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'I. M I L I E U  N A T U R E L  ET S O C I E T E  
1.1. I d e n t i f i c a t i o n  d e  la p o p u l a t i o n  
Les Mofu-Gudur se localisent essentiellement dans le dépar- 
tement du Margui-Wandala, au Nord-Cameroun, et plus précisément 
dans les cantons Mofou-Nord (ou Mokong) et Mofou-Sud. 
mentionnant, on les désigne sous l'appellation de "Mofou", les 
regroupant ainsi avec leurs voisins septentrionaux (arrondisse- 
ment de Méri dans le département du Diamaré) auxquels il semble 
qu'il ne faille pas les assimiler pour des raisons ethnologiques 
et linguistiques. J.-F. VINCENT, qui les a appelés "Mokong" 
(1971, p.72) et plus récemment "Gudur" (1975, p.l), les distin- 
guent très nettement des autres groupes mofou : 
Administrativement et aussi dans la plupart des ouvrages les 
"Cette division est perçue de l'intérieur par les populations elles- 
mêmes qui rgcusent toute parenti, même lointaine. Elle est observable 
de l'extérieur par de nombreux traits culturels - habitation, costme, 
poteries, techniques diverses - et par des différences profondes au ni- 
veau des institutions." (1975, p.1) 
Ainsi, par exemple, les Mofu-Gudur ne célèbrent pas la fête qua- 
driennale du taureau, m a r a y ,  et n'ont pas de classes d'âge. 
Les gens eux-mêmes ne se désignent que très rarement comme 
"Mofu" mais plutôt comme des "gens de la montagne", n d a w  hay 
g g 6  qgwa, par opposition aux Fulbé vivant en plaine, ou préci- 
sent au besoin le nom du massif auquel ils se rattachent ; ainsi 
les gens de Mokong peuvent se dire n d a w  hay Q g á  Makaq, les gens 
de Goudour, n d a w  hay 996 Gu d a l ,  les gens de Katamsa, n d a w  h a y  
q g á  K á t s m s a ,  les gens de Mofou, n d a w  h a y  q g 6  Mafaw, etc., OU 
abréger en Makaf) hay, G u d a l  hay, K á t 6 m s a  hay, M a f a w  hay, etc.* 
De mGme, ils parlent la "langue de la montagne", m e y  q g á  ogwa, 
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méy qgwa, ou en précise le dialecte : mey q g 6  M a k a g ,  m e y  Makar); 
mey rjgh Gudal, m e y  G u d a 1 ; m e y  g g a  M a f a w ,  m e y  Mafaw. 
Bien que constituant un groupe relativement homogène des 
points de vue linguistique et ethnographique, les Mofu-Gudur 
ont-ils vraiment conscience de former une entité ethnique ? Nous 
ne pourrions l'affirmer avec certitude sinon en soulignant le 
fait qu'ils se distinguent aisément de leurs voisins immédiats : 
les Mofu de Douroum, les Tchouvok, les Mafa, les "Gadala" (qui 
parlent le buwal), les Hina, les Giziga et les Fulbé. Comment 
. donc les désigner autrement que par cette appellation de "monta- 
gnards" qu'ils se donnent eux-mêmes ? 
Depuis nos premières publications, nous avons décidé de les 
appeler "Mofu-Gudur" de manière à conserver l'appellation admi- 
nistrative de "Mofou", bien qu'elle ne soit guère fondée, tout 
en y rajoutant le nom de "Gudur", nom d'un massif où une partie 
d'entre eux réside, nom très connu des historiens et ethnologues 
travaillant sur cette région ainsi que des populations voisines 
si l'on en croit A.-M. PODLEWSKI (1966, pp.87-89) : 
"NOUS ne pouvons parler des Mofou sans nommer le massif de Goudour 
(ou Goudoul) qui semble avoir été jadis le centre d'une importante chef- 
ferie. De nos jours le chef de Goudour, un doux et bienveillant vieillard, 
est réputé comme Maître de la pluie et comme Maître des "criquets" (por- 
teurs de famine). C'est de fort loin que l'on sollicite sa protection 
spirituelle. [ . . . I 
"Mais si l'influence de Goudour a pris du renom c'est sans doute 
grâce aux nombreuses migrations dont il a été le point de départ, On ne 
peut aller en une quelconque ethnie à cent kilomètres à la ronde sans en- 
tendre prononcer le nom de Goudour : chez les Hina les "Dzaouna Goudoul", 
établis au village de Zouvouk, ont émigrê de Goudour il y a sept généra- 
tions ; chez les Daba le Maître de la pluie de Popologozom est descendant 
d'un "Goudour'' ; les Oula du pays kapsiki se prétendent de la même souche 
et font toujours des offrandes pour la pluie à Goudour ; nous avons men- 
tionné, chez les Moundang, le clan zatoké issu d'une famille forgeronne 
mofou ; même chez les Mandara on parle de Goudour." 
REMARQUE : Le grane chef, très renommé, dont parle A.-M. PODLEWSKI, 
bay-Tákwaw [ bÌ tjkwaw 1, est maintenant décédé. Ses funérailles ont montré 
assurément toute l'influence qu'il pouvait avoir. b 
D'après des estimations se fondant sur le dernier recense- 
ment du Cameroun, où les différentes populations ne sont pas 
distinguées, et les recensements précédents (1971,'1976), nous 
pouvons estimer que la population mofu-gudur se sifue aux alen- 
tours de 40.000 personnes. 
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1.2. Milieu naturel 
Les Mofu-Gudur occupent les premiers massifs au sud-ouest de 
la chaîne des Monts Mandara. Ce sont des "massifs-îles'' ou 
inseZberge s'élevant au-dessus de la plaine qui descend vers 
Maroua à l'est, Guider au sud, et des percées que constituent 
les Mayo Tsanaga 3 l'ouest, Mayo Louti (et réserve forestière 
de Zamay) à l'est et Mayo Boula au sud. Bancs de sable complète- 
ment asséchés en saison sèche, bien que retenant l'eau à quel- 
ques mètres de profondeur, ces rivières, ou maayo en fulfulde, 
deviennent très rapidement de véritables torrents en saison des 
pluies avec une force d'érosion considérable. 
L'ensemble des massifs dépassent les 600 mètres d'altitude, 
soit au moins 100 mètres au-dessus de la plaine, tandis que 
certains peuvent atteindre jusqu'à 800 et 900 mètres comme, par 
exemples, les massifs de Massakal, Gouloua, Mofou et Zidim. 
Avant l'indépendance du Cameroun, en 1961, il semble que 
presque tous les Mofu-Gudur vivaient dans la montagne ou plu- 
tôt dans ces "massifs" comme l'attestent les propos des gens 
et le montrent encore des vestiges d'habitations, en pierres. 
Leur descente en plaine et leur installation au pied des massifs 
est donc toute récente. Ils continuent bien ser à cultiver la 
montagne où les terres semblent généralement plus fertiles bien 
que difficiles à exploiter étant donnée l'abondance de rochers 
et de pierres. Fait significatif : les Mofu-Gudur appellent du 
même nom, á q g w a ,  la "montagne" et les "pierres". 
Le climat de la région est caractérisé par une alternance 
très nette d'une longue saison sèche, kalac), qui dure environ 
d'octobre à mai, et d'une saison des pluies, p i y á ,  de juin à 
septembre. Une petite saison sèche, m a a n d a q ,  peut suivre et par- 
fois se poursuivre dramatiquement, après les premières pluies. 
Un proverbe exprime très bien cette division très nette de l'an- 
née en deux saisons : "La saison sèche, c'est le jour ; la saison 
des pluies, c'est la nuit". La division du temps, le calendrier 
des activités et des fêtes annuelles dépendent largement de cette 
alternance climatique. 
La flore, plutôt rare et clairsemée, est considérée comme 
un bien très précieux pour constituer, enesaison sèche, de mai- 
gres réserves de bois. En règle générale, les espèces végétales 
sont bien connues des Mofu-Gudur. 
La faune de la région paraît relativement variée mais peu 
abondante, les gros mammifères ayant presque totalement disparu. 
1.3. A c t i v i t b s  d e  p r o d u c t i o n  
Les Mofu-Gudur, comme les autres "montagnards paléonigriti- 
ques" des Monts Mandara, sont avant tout des paysans tout en 
ayant par ailleurs des activités secondaires d'artisanat, de 
cueillette, de chasse et d'élevage. 
un usage quasi-systématique des diverses GRAMINEES (ou POACEES): 
ils les coupent en saison sèche et utilisent la paille pour 
faire ou refaire les toits des cases et toits des greniers, 
tresser des nattes de clôture, sekko en fulfulde, g u z e r  ou z t a v a  
en mofu-gudur, des nattes, gégaded-, des cordes, m á b a w ,  et toute 
sorte de paniers. 
En dehors de la vannerie, de la construction et de la répa- 
ration des cases, l'essentiel des activités artisanales est ré- 
servé aux "forgerons-fossoyeurs" et aux potières. Les forgerons- 
fossoyeurs, n d a w  m b a z l á ,  fabriquent divers outils - houes, her- 
minettes, flèches, pipes métalliques - avec du fer importé ; il 
y a quelques années seulement, ils fondaient aux-mêmes le mine- 
rai de fer dans des haut-fourneaux en terre. Les femmes des for- 
gerons, les potières, façonnent à partir d'argile les diffgrents 
récipients que viendront leur acheter les autres femmes au mar- 
ch&. Cette activité est reservée uniquement aux femmes de forge- 
teries sacrificielles. 
Les travaux de vannerie sont nombreux et variés ; ils font 
.. rons. Sur demande, elles fabriquent également de nombreuses po- 
Le tissage du coton en étroites bandes d'étoffe, m á s l a g á ,  
semble en voie de disparition. Seuls de vieux chefs de famille 
s'y consacrent de nos jours. 
Par contre, la cueillette des rares fruits est pratiquée 
par tous bien que d'une manière non-systématique. La récolte 
du miel sauvage, très apprécié, semble réservée aux connaisseurs. 
Les femmes ramassent plus régulièrement des herbes et feuilles 
pour faire des sauces, ainsi que des termites. 
La chasse, activité masculine, peut être individuelle, 
m e t é v é t e y ,  ou collective, m á d á t a .  On utilise soit des pièges, 
b 
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coton 
+ arachide 
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arcs et flèches, soit des houes et massues dans les chasses col- 
lectives où l'on encercle le gibier. Mais, 3 l'exception des pin- 
tades, des lapins et des singes, avec le peu de véggtation, le 
gibier semble plutôt rare, les chasses collectives quelque peu 
dépassées. Par contre, la chasse aux souris est pratiquée tant 
par les jeunes que par les plus âgés. 
seau hydrographique de la région, la pêche est pratiquement ine- 
xistante. 
Quant B l'élevage, les chèvres, les moutons et les poules 
sont élevés principalement pour les sacrifices religieux et ne 
constituent qu'un apport occasionnel de nourriture. Les chèvres 
et les moutons sont gardgs pendant la saison agricole, par les 
enfants. 
Mais toutes ces activit6s n'étant que secondaires, l'agri- 
Les blofu-Gudur pratiquent une culture intensive, avec jachè- 
Etant donné le &gime pluviométrique et la faiblesse du re- 
culture reste l'activité principale des Mofu-Gudur. 
re parfois, et assolement biennal. Les rotations se font sur le 
principe : 
I mí 1 I 
Selon une estimation approximative, les cultures principales 
(moyennes par famille) se répartissent comme suit : 
mil 1-2 ha 
arachide 25 a 
riz 5-10 a 
coton 25-50 a 
Le coton représente avec l'arachide - celle-ci étant actuel- 
lement réservée aux femmes - les seules cultures industrielles 
apportant aux Mofu-Gudur, un des groupes "les plus pauvres qui 
se puisse rencontrer" selon A.-M. PODLEWSKI (1966, p.89), des 
revenus tout à fait insuffisants. 
1 1  
En plus des arachides, les femmes cultivent près de leur 
case et emmagasinent dans leur propre grenier des haricots, du 
gombo, de l'oseille de Guinée, du sésame, des courges, du tabac, 
etc. 
activités annexes, est la culture du gros mil ou sorgho, dáw, 
que l'on sème au début de la saison des pluies. 
Les Mofu-Gudur cultivent également du mil de saison sèche 
ou "mil de $araZ" mais seulement chez les voisins fulbé, vers 
Gazawa, oh ils sont salariés. On peut donc dire que les Mofu- 
Gudur ne cultivent que du mil de saison des pluies. 
la moindre petite surface entre les rochers, transformant ainsi 
La culture de base des Mofu-Gudur, en dehors de toutes ces 
Une fois poussé, le mil couvre toutes les pentes, occupant 
complètement le paysage. Les terrasses, sur les pentes, permet- 
tent une occupation maximale des sols. Nous avons relevé de 
nombreuses variétés de gros mil : le mil "jaune", z l a r a w á y ,  est 
généralement préféré comme nourriture tandis que les vari6tés 
de mil "rouge" sont très appréciées pour préparer de la bière 
de mil, wuzam. C'est le mil qui constitue la source principale 
de nourriture sous forme de "boule", d'áf, et cela toute l'année, 
quand les réserves le permettent ... 
son grenier et en fait personnellement la distribution quoti- 
diennement à sa ou ses femme(s). C'est dire le soin et les at- 
Le chef de famille, b a y  q g i  way, emmagasine la récolte dans 
tentions qu'on peut lui accorder. "Rien ne peut surpasser le 
mil", tel est le proverbe mofu. 
L'année des Mofu-Gudur commence avec la "fête des prémices" 
ou "fête de la récolte", m e w u d é l e m ,  qui a lieu vers octobre ou 
novembre, massif après massif ; c'est une véritable fête du mil 
et de la bi:ère. 
Tandis que le mil est gardé dans des séchoirs, on ne fera 
pas de veillées, tant qu'il ne sera pas battu et rangé dans les 
greniers, de peur de distraire les "esprits gardiens du mil". 
Enfin, le mil et la bière de mil, avec la viande, sont offerts 
dans tous les sacrifices à Dieu ou aux ancêtres. Le mil est donc 
au centre, peut-on dire, de la vie sociale et religieuse des 
Mofu-Guduriainsi que l'a décrit A. HALLAIRE pour une autre po- 
pulation : 
i 
"C'est autour de lui que gravitent tous les travaux agricoles, 
c'est poux lui que sont celébrées les diverses fztes agraires qui, au 
cours de la saison des cultures, accompagnent et rythment le d6roulement 
de ces travaux." (A. HALLAIRE, 1965, p.8) 
1.4. L e s  é c h a n g e s  
La grande partie des denr6es produites par les Mofu-Gudur 
servent à leur consommation courante, le surplus 6tant vendu sur 
les différents marchés. Les femmes fabriquent de la b i h e  qu'el- 
lent vendent également au marché. 
Chaque jour, il y a un marché dans un endroit différent. 
C'est une activité qui remplit tellement la vie des Mofu (sur- 
tout en saison sèche oii les travaux des champs ne les occupent 
pas) que les jours de la semaine sont désignés par le nom de 
l'endroit du marché. Exemples : 
- dimanche : LÚma (09;) G u d a l  (marché de Goudal) 
LÚma (qgá) M a k a q  (marché de Mokong) 
- lundi : LÚma (qgá) M a g u n a  (marché de Mogouna) 
LÚma (096) M á r a v a  (marché de Maroua) 
- mardi 1Úma ('396) M a f a w  (marché de Mofou) 
On y trouve un peu de tout, depuis des chèvres, des moutons, 
des poulets, jusqu'aux arachides, mil, herbes diverses, des po- 
teries. A côté de produits locaux, il y a de petits étalages de 
produits importés. 
1.5. Traditions o r a l e s  et c r o y a n c e s  
Nous avons commencé quelques enquêtes sur l'histoire du peu- 
plement mais nous ne sommes pas encore en mesure d'en faire une 
synthèse. Comme l'a montré J.-F. VINCENT (1981), cette histoire 
ne peut s'établir uniformément pour toute la population. I1 faut 
donc examiner les arrivées successives et les déplacements de 
chaque clan. 
Sur le plan religieux, nous ne saurions oublier de mention- 
ner l'importance des traditions religieuses basées essentielle- 
ment sur le culte des ancêtres auxquels ils accordent un esprit, 
k u l e y ,  terme qui englobe également la poterie sacrificielle re- 
présentant cet esprit et les divers sacrifices qu'on peut leur 
faire . Les grands sacrifices, k u l e y  mahurá, concernent tout un 
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massif, sont ann els (ou occasionnés par de grands é énements) 
et diriges par le "chef des sacrifices", bay (096) k u l e y  ; 
d'autres sacrifices, par contre, sont individuels et occasion- 
nels, comme dans le cas de maladies : ils sont dictés par les 
devins. 
La divination avec les cailloux, avec les pattes de poulet 
ou avec des brins de paille recourbés, accompagne presque tous 
les sacrifices et intervient généralement dans les grandes occa- 
sions de la vie des Mofu-Gudur. Les divers procédés ont été étu- 
diés par J.-F. VINCENT (1971) chez les Mofu septentrionaux. 
Concernant les traditions orales, L. SORIN-BARRETEAU a rele- 
vé et étudié des contes (1976) et des proverbes (1977). De son 
côté, K. HOLLINGSWORTH (1980) a fait une première étude sur la 
musique des Mofu-Gudur (1 980). 
1.6. M o u v e m e n t s  et c h a n g e m e n t s  
Les Mofu-Gudur, traditionnellement "montagnards païens", 
ont désormais des contacts très fréquents avec la plaine - où 
ils sont installés -, avec les Fulbé et le nonde moderne ; cela 
est accrû encore par la fréquentation des marchés, l'introduc- 
tion de cultures industrielles et de besoins nouveaux. 
En saisonsèche, commenous l'avonsdéjà dit,beaucoupd'hommes 
partent vers Gazawa ou ailleurs pour cultiver le mil de kara2 
au compte d'un employeur peul. 
D'un autre c^oté, rares sont les jeunes qui ne font pas des 
séjours plus ou moins prolongés à Maroua, Garoua ou Yaoundé oÙ 
ils sont revendeurs, gardiens ... Revenant de la ville, ce n'est 
pas la moindre gloire que de montrer qu'on a appris quelques ru- 
diments de fulfulde ou de français. Les rares lycéens qui vont 
à Mokolo ou Maroua sont dans le même cas. Ils se mettent imman- 
quab,lement à apprendre le fulfuI.de, langue de prestige, langue 
de communication, et oublient très vite leur propre langue et 
leurs traditions. 
Sur les marchés, dans le pays mofu même, les commerçants 
fulbé ou haoussa, apportent la langue fulfulde avec leurs mar- 
chandises. . 
De plus, dans les agglomérations, regroupée autour de son 
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chef, la population est généralement islamisée-fulbéis6e, reli- 
gion-langue-coutumes allant ensemble. Ainsi, les centres mêmes 
du pays mofu comme Mokong, Boula, Zidim, Mofou constituent des 
aires oii la langue, la religion, les coutumes sont différentes. 
dans la région, sinon à l'école primaire, le christianisme, d'in- 
troduction relativement récente, aient autant d'influence sur les 
comportements. De même, les contacts avec les Giziga sont nom- 
breux, surtout dans la région de Boula, mais les rapports ne 
sont pas les mêmes qu'avec les Fulbe ou "fulbéisés". 
11 ne semble pas que la langue française, très peu pratiquée 
2. L A  L A N G U E  
2.1. Classifications 
a) Classifications antérieures 
D. FiESTERFIANN et N.A. BRYAN (1952) ont classé le mofu 
(muffo, mufu, muffu) dans la grande unité ("larger unit?") des 
langues tchadiques, section 9, et dans le groupe matakam-mandara 
("language group") comprenant les groupes de dialectes matakam, 
mora, daba, mandara et le paduko ; le premier groupe de dialec- 
tes matakam se divisant lui-même en matakam, mofu et "parler 
des Gwoza". 
REMARQUE : Le "parler des Gwoza" correspond vraisemblablement au groupe 
lamang . 
Selon J. GREENBERG (1966), le mofu appartient au groupe 4, 
sous-groupe b, des langues tchadiques. Ce groupe est constitué 
de : 
(a) hina, daba, musgoi, gauar 
(b) gisiga, balda, muturua, mofu, matakam 
Dans l'essai de classification détaillé de C. HOFFMANN 
(1971), qui reprend une part des hypothèses de P. NEWMAN et 
R. MA (1966), le mofu apparaît dans la branche Biu-Mandara, 
groupe 8 : groupe matakam, comprenant les langues hurza, udlam, 
mada, zelgwa, mboku, matakam I, matakam (mofa), mofaw (mofu), 
gisiga, balda. Concernant le mofaw (mofu), il signale que les 
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dialectes de Duvangar et de Makabay sont tres proches tandis 
que celui de Wazang n'a pas été relevé. 
Dans les classifications suivantes de H. JUNGRAITHMAYR 
(197 ) et de P. NEWMAN (1977), la position du mofu reste inchan- 
gée. 
Jusque l b ,  aucune distinction n'avait: 6t6 faite entre les 
différents "mofu", les classifications reposant sur les vocabu- 
laires de J. MOUCHET (1950, 1953). 
C'est dans l'Inventaire du CILF (D. BARRETEAU, 1978) que le 
"mofu-gudur" apparaît dans le groupe mafa (appellation plus cor- 
recte que celle de "matakam"). L'inventaire des langues du grou- 
pe mafa se précise sans être encore tout B fait correct ; il 
comporte 20 langues. Dans cet ouvrage, on trouvera un historique 
des classifications des langues tchadiques. 
b) Inventaire et e lassificadion des Zangues tchadiques du Cameroun 
RGcemment, dans le cadre du programme d'Atlas linguistique 
du Cameroun (ALCAM), nous a v o m  mené des enqustes extensives 
(liste de 120 mots correspondant au questionnaire ALCAM ou de 
500 mots correspondant aux listes de J. MOUCHET), sur toutes 
les langues tchadiques du Cameroun : 54 en comptant une langue 
morte, le zumaya. A partir de ces données, nous avons entrepris 
des calculs de ressemblance lexicale, ce qui nous a permis d'é- 
tablir une nouvelle classification, et un nouvel inventaire, 
des langues tchadiques du Cameroun. 
fication tels que D. BARRETEAU, M. DIEU et R. BRETON les ont 
proposgs, dans un article sous-presse, tenant compte des cal- 
culs de distances linguistiques que nous avions effectués. 
Nous allons reprendre maintenant l'inventaire et la classi- 
"Au Cameroun, nous Avons relevé 54 langues tchadiques (dont une lan- 
gue morte, le zumaya]. Certaines s'étendent de part et d'autre de la 
frontiere avec le Nigeria : hya, gude, gbwata, galvaxdaxa, wandala, 
gavoko : d'autres, de part et d'autre de la frontière avec le Tchad : 
munjuk (=mousgoum), masa, mosi (=moussey), malgbe, lagwan, kera, lame. 
"D'après la derniëre classification de P. NEWMAN (19771, reprise dans 
l'Inventaire du CILF, les Iangues tchadiques se repartissent en quatre 
branches. Toutes sont représentges dans notre zone d'étude ; cependant 
les branches occidentale et orientale ne le sont l'une et l'autre que 
par une seule langue, respectivement le haoussa et le kera. 
"on comprend dans ces conditions que nos données et nos premiers 
essais de comparaisons lexicales et de lexicostatistique ne nous per- 
mettent que de compMter, de pr&ciser et d'affiner la classification 
interne des branches et des groupes posée par P. N E "  (1977) sans 
remettre en cause le cadre général. 
nologie de points cardinaux, nous remplacerons l'appellation "branche 
Biu-Mandara" par "branche centrale", et "branche masa" par "branche 
méridionale". 
"Le tableau suivant présente la classification des langues tchadi- 
ques du Cameroun jusqu'au niveau des groupes. Deux groupes liés par une 
accolade forment un "groupe combiné" . 
"De façon 2 harmoniser les noms des quatres branches dans une termi- 
A 
F 
A 
M 
I 
L 
BRANCHES 
occidentale 
SOUS -BRANCHES GROUPES 
hausa 
Wanda 1 a 
maf a 
margi 
gbwata 
daba 
kada 
mun j uk 
mida'a 
mandage 
yedina 
mas a 
kwang 
-------------_--. 
A 
- 
B 
A 
Les différents dialectes d'une même langue sont signalés 
entre parenthzses, les appellations courantes de certaines 
langues sont précédées du signe =. 
BRANCHE OCCIDENTALE 
Sous-branche A 
Groupe hausa 
+ hausa ( =haoussa) 
i 
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BRANCHE CENTRALE 
Sous-branche A 
1/2. Groupe combiné wandala-mafa 
1. Groupe wandala 
- Sous-groupe est 
+ wandala (wandala, mura, malgwa) 
+ galvaxdwa ( = glavda) 
+ parakwa - Sous-groupe ouest 
+ gavoko 
+ xadi ( =hidé) 
+ mabas 
2. Groupe mafa 
- Sous-groupe nord-est 
+ ndreme (ndreme, mbarem, Sama, palasla, hurza) 
+ mbuko 
- Sous-groupe nord-ouest 
+ mata1 ( =mouktélé) 
- Sous-groupe sud 
a) + 
+ 
+ 
+ 
b) + 
+ 
+ 
cl + 
+ 
+ 
+ 
d) + 
+ 
+ 
wuzlam ( = ouldémé) 
muyang 
macla 
n;alokwo 
zulgwa (zulgwa, minew ; gemzek) 
dugwor (dugwor , mikere) 
merey ( =mofou de Mgri) 
giziga-nord (=giziga de Maroua) 
giziga-sud (=giziga de Loulou, Moutouroua, 
Midjivin) 
mofu-nord (=mofou de Douroum, Douvangar, 
Wazang) 
mofu-sud (=mofu-gudur) 
cuvok 
mefele (mefele, sarak, muhura ; shügule) 
mafa (mafa-ouest : Magoumaz, Mavoumay ; 
mafa-centre : Ouzal, Koza, Mokola, 
mafa-est : Soulédé, Roua) 
Mokolo, Ldamtsaí 
3/4. Groupe combiné margi-gbwata 
3. Groupe margi 
+ psikye ( = kapsiki) (psikye, zlaQa, wula) 
+ hya 
+ bana 
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4. Groupe gbwata - Sous-groupe nord 
a) + jimi 
+ gucfe 
b) + ziliva (=fali de Jilvu) 
c) + sharwa 
+ tsuvan 
- Sous-groupe centre 
+ njanyi 
- Sous-groupe sud 
+ gbwata ( =bata) 
5. Groupe daba 
- sous-groupe nord 
+ buwal ( = gadala) 
+ gavar ( = gawar) 
- Sous-groupe sud 
+ hina 
+ daba (daba, mazagway, tpala = kola) 
Sous-branche B 
6. Groupe kad'a 
+ kada (=guidar) 
7. Groupe munjuk 
+ munjuk (=mousgoum)(muzuk=mousgoum de Guirvi- 
dik, ~~pus=mousgoum de Pouss, beege= jafga, 
vulum au Tchad = mulwi) 
8. Groupe mida'a 
+ jina (jina, muxule) 
+ majara 
9. Groupe mandage ( =  kotoko) 
- Sous-groupe sud 
+ lagwan ( =logone) 
+ msar (=kousséri) 
- Sous-groupe nord 
+ afaCk (=afadel 
+ maslam ( =maltal) (maslam, sahu) 
+ malgbe ( = goulfei) 
+ mpada ( = makari) 
10. Groupe yedina 
+ yedina (=yedana = boudouma) 1 
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BRANCHE MERIDIONALE 
Groupe masa 
- Sous-groupe nord 
+ masa (masa-ouest : wina, gizay 
masa-centre : yagwa, domo, walya, bugudum 
masa-est : Tchad ?) 
t zumaya 
+ mosi (=moussey) 
- Sous-groupe sud 
+ lamé (=zime) 
BRANCHE ORIENTALE 
Groupe kwang 
+ kera 
Le mofu-gudur, appelé mofu-sud dans cette classification, 
Branche centrale 
se situe donc comme suit : 
Sous-branche A 
1/2 Groupe combin6 wandala-mafa 
2 Groupe mafa 
- Sous-groupe sud 
c) + giziga-nord 
+ giziga-sud 
+ mofu-nord 
+ mofu-sud. 
2.2. Enquêtes 
Les premiers documents que nous avons reçus sur le mofu- 
gudur datent de 1973. Les Pères Gérard SIREAU et Etienne OSTY, 
de la Mission catholique de Mokong, nous faisaient aimablement 
parvenir des bandes enregistrées à partir desquelles nous comp- 
tions présenter la phonologie pour un Mémoire de Maîtrise ! 
Par la suite, étant affecté au Centre ORSTOM de Yaoundé, 
nous avons pu effectuer deux missions de cinq mois au total 
(nov. 1974- janv. 1975, mars-avril 1975), à Mokong. 
A partir des documents recueillis (fichiers lexicaux, étude 
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des syntagmes nominaux et verbaux, recueil de textes de tradi- 
tion orale), nous'avons publié quelques articles dans ces domai- 
nes. Mais la phonologie attendait toujours ! Nous commencions à 
entrevoir le systsme, mais nos documents comportaient trop d'i- 
nexactitudes, surtout en ce qui concernait l'opposition de rel2- 
chement vocalique, parfois difficile à percevoir. Les notations 
phonétiques sont mieux assuréesdèslors que le systsme phonolo- 
gique se précise, et réciproquement ... 
Nous avons effectué un autre s6jour au Cameroun, de 1979 
1981. Basé à Maroua pendant quelque temps, nous avions toute 
possibilité de travailler sur le mofu-gudur et sur les autres 
langues tchadiques, où, en particulier, les élsves de I'ENIA 
(Ecole nationale d'instituteurs adjoints), des lycées de Maroua 
et de Mokolo ont été, pour nous, de très précieux informateurs. 
Le niveau de scolarisation étant très faible dans le Nord-Came- 
roun, il est souvent plus facile de trouver des informateurs 
maîtrisant correctement la langue française dans les lycées plu- 
tôt que sur le terrain même. 
L'esquisse grammaticale que nous proposons ici, a été faite 
d'après divers documents et textes mais nous n'avons pas encore 
mené d'enquêtes systématiques avec informateur pour déterminer 
les catégories. 
2.3. I n f o r m a t e u r s  
Nos informateurs principaux ont été Jean-Claude FANDAR 
BAÏDAM (niveau BEPC), natif de MOSSO, dont le parler sert de 
référence dans cet ouvrage ; il était disponible surtout pendant 
les vacances scolaires. Alioum BAYO MANA (niveau CEP), natif de 
Goudour, collabore avec nous depuis 1979. 
collaborateurs très précieux. Ils ont appris à transcrirp leur 
langue (en notant les tons), ce qu'ils font avec une grande 
sûreté. C'est ainsi qu'ils ont illustré avec plusieurs phrases 
pour chaque entrée, tous les termes de notre lexique ; ils ont 
transcrit des textes de tradition orale, effectué des traduc- 
tions de questionnaires : en particulier, l'.important question- 
naire de "Phrases" (L. BOUQUIAUX et J. THOMÄS, 1976) est en 
cours de traduction. Nous bénéficions ainsi d'une documentation 
Plus que des informateurs, nous les considérons comme des 
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importante, que nous sommes loin d'avoir exploitée 
Nous avons travaillé également avec Barthélémy 
correctement. 
MANA (Mokong), 
NDJIDAMA (Goudour), Mana WADJIRI (Zidim), Etienne GODOM GADJERE 
(Diméo) ,sans compter des informateurs occasionnels. 
2.4. Corpus 
Nous publions intégralement le corpus qui a servi de base à 
- un lexique de 3 8 5 7  définitions dont 2 761 items sont ana- 
cette description. I1 comporte : 
lysés dans la phonologie ; 
à pouvoir observer différents phénomènes tant sur les plans 
phonologique et phonétique que sur le plan grammatical. 
lexicales (non-publiées ici) pour dresser l'esquisse grammati- 
cale, ainsi que des textes de tradition orale. 
- un conte que nous avons choisi relativement long de façon 
Nous avons utilisé les phrases d'illustration des entrées 
2.5. Cartes 
Nous reproduirons ici des cartes qui paraîtront dans llar- 
- Fig. 1 .  Cameroun : familles de langues 
- Fig. 2. Les groupes de langues 
- Fig. 3. Les langues du groupe wandala-mafa 
ticle de D. BARRETEAU, M. DIEU, R. BRETON (sous presse) : 
ainsi qu'une carte de "Situation géographique des Mofu-Gudur" 
(fig. 4). 
Nous incluons également une "Carte des langues tchadiques" 
que nous avions dressGe, d'après le fond de carte des langues 
tchadiques établi par H. JUNGRAITHMAYR dans Les Zangues dans 
Ze monde ancien e t  modgrne (1980) et suivant la classification 
de P. NEWMAN (1977). Cette carte devait paraître dans l'Inven- 
taire du CIT'F, mais cela n'avait pas pu se faire pour des rai- 
sons techniques. 
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2.6. La langue m o f u - g u d u r  et s e s  d i a l e c t e s  
Nous avons relevé des différences dialectales entre les par- 
lers de Mokong, Goudour, Massakal, Diméo, Zidim et Njeleng, mais 
ces différences s'avèrent trss minimes, l'intercompréhension é- 
tant générale. 
Nous sommes redevable envers Etienne SADEMBOUO, notre collè- 
gue au Centre de Recherches et d'Etudes Anthropologiques (CREA), 
d'enquêtes qu'il a effectuées sur les parlers de Massakal et de 
Njeleng. 
Le territoire occupé par les Mofu-Gudur n'étant pas très 
étendu, les échanges mutuels sont nombreux (marchés, fêtes, en- 
terrements, visites, etc.) ce qui facilite certainement l'uni- 
formisation de la langue. 
Nos informateurs principaux sont originaires de Mokong (Mosso 
plus précisément) et de Goudour. 
La présente étude porte sur le parler de Mokong. 
3. A B R E V I A T I O N S  ET S Y M B O L E S  
A 
AN 
AV 
C 
C 
gén. 
incl. 
litt. 
mod. 
N 
ND 
NN 
obj. 
pers. 
Pl* 
Pr 
quant. 
adj ect ivo-adverbal (adj ec tif ou adverbe) 
adjectivo-nominal (adjectif ou nom) 
adverbo-verbal (adverbe dérivé d'un verbe) 
consonne "faible" 
cons onne "forte" 
générique (nom) 
inclus if 
littéralement 
modal ité 
nom b 
nom dépendant (toujours en locution) 
nom numéral (nom de mois) 
objet 
personne, personnel 
pluriel b 
pronom 
quantitatif 
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rel. 
rQv. 
S P  
V 
V 
V 
V 
w 
VNA 
VNP 
[*..I 
i.../ 
... / 
... f 
pronom relatif 
rdvolu 
species, espèce de, sorte de 
voyelle relâchée 
voyelle tendue 
voyelle 
verbe 
voyelle longue 
verbo-nominal actif (infinitif, nom verbal) 
verbo-nominal passif (participe passé) 
tr. phonétique 
tr. phonématique 
... paire parfaite 
... paire imperfaite 
u voyelles Dhonétiauement très brèves 
dérivé de 
?? i 9  . 
4. R E M E R C I E M E N T S  
En premier, nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance 2 nos deux 
collaborateurs : Alioum BAYO MANA et Jean-Claude FANDAR BAIDAM pour les tra- 
vaux remarquables de transcription de leur langue qu'ils ont effectués. Puis- 
sent-ils continuer à écrire leur propre langue le plus longtemps possible ! 
Nous remercions également les autres informateurs occasionnels ainsi que les 
populations de MOSSO, Mokong et Goudour pour l'accueil chaleureux qu'ils sa- 
vent réserver à l'étranger. 
sa confiance en acceptant de diriger cette these comme l'ensemble de nos 
travaux. Puisse cette étude lui être un hommage rendu ! 
convaincre de la nécessité de rédiger au plus vite cette thèse descriptive 
sur le mofu-gudur. Avec le résultat acquis, les contraintes d'un jour devien- 
nent bénéfiques. 
soutien et ãe leurs bons conseils aux moments opportuns. Qu'ils en soient 
remerciés. 
Charlotte von GRAFFENRIED, nous ont toujours apporté autant de profit que 
d'agrément. La collaboration entre linguistes et ethnologues ne demande 
qu'un grain de sympathie mutuelle pour se développer. 
Notre profonde gratitude va B Jacqueline THOMAS, qui nous a assuré de 
Serge SAWAGEOT et Louis PERROIS, nos "parrains" a l'ORSTOM, ont su nous 
Patrick GUBRY et Christiane PAULIAN nous ont toujours assuré de leur 
Les échanges avec nos amies ethnologues, Jeanne-Françoise VINCENT et 
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Nos collBgues et amis Jacques BECUWE et Henry TOURNEUX nous ont fait part 
de leur science respective en grammaire et dans les emprunts. Nous avons ap- 
précié le partage 
Avec Catherine PARIS, nous avons commencé une discussion sur le fonction- 
nement des "langues sans voyelles". De ce point de vue, il serait intéressant 
d'envisager une comparaison typologique entre l'indo-européen, les langues 
caucasiques et les langues tchadiques, ou du moins le mofu-gudur. 
et avec les chercheurs de la SIL travaillant sur des langues tchadiques dans 
le Nord-Cameroun, nous avons entretenu les meilleurs rapports, constituant 
un groupe de travail très enrichissant et dynamique. 
Par ticulièrement avec Ken et Judith HOLLINGSWORTH, membres de la SIL 
travaillant chez les Mofu-Gudur, nous avons collaboré étroitement, pour abou- 
tir, comme premier résultat, à un accord sur un mode de transcription du 
mofu-gudur. Nous ne pouvons que nous en féliciter mutuellement. 
Dans toutes les Missions oÙ nous nous sommes arrêté, l'accueil a été 
franc et chaleureux. 
de leurs connaissances. 
Avec nos collègues au sein du Dgpartement de langues et linguistique 
Nous remercions tout particulièrement les Missions catholiques de Mokong, 
de Mokolo-Mboua, de Douvangar et de Mayo-Ould6mé (pour ne citer que celles- 
ci) pour nous avoir reçu et hébergé amicalement. 
Toute notre reconnaissance va au Père Gérard SIREAU de la Mission de 
Mokong, qui nous a communiqué généreusement tant de documents sur le mofu, 
quand il ne s'agissait pas de dépanages ... Que toute la communauté de Mokong 
reçoive, en retour, les marques de notre gratitude. 
Missionnaires ayant une très bonne connaissance de "leur" langue : ainsi, le 
Frère André BRUNET nous a introduit dans les arcanes du mada, le Frère Ceorges 
TRUCHOT nous a initié 2 la palatalisation des consonnes en ndreme. Avec 
M.Mme Eichenberger, des discussions sont engagées sur le mafa... 
Nous avons eu parfois des discussions linguistiques passionantes avec des 
Concernant le programme d'Atlas linguistique du Cameroun (ALCAM), c'est, 
pour nous, une grande opportunité que de participer à un travail collectif 
aussi stimulant, dont on voit les premiers résultats comme dans la nouvelle 
classification des langues tchadiques que nous proposons ici. 
Délégation 2 la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) et l'Office de 
la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM). Tous nos frais de 
recher ont été assurés par la DGRST. 
Nous sommes particulièrement reconnaissant envers le Chef du Département 
de langues et linguistique , le Chef du Centre de recherches et d'etudes an- 
thropologiques (CREA) et le Directeur de l'Institut des Sciences humaines 
(ISH) pour le bon déroulement de nos activités de recherches au Cameroun. 
Nous remercions chaleureusement le responsable de la station régionale 
de 1'ISH 3 Garoua, Eldrige MOHAMMADOU, pour l'excellent accueil qui nous a 
toujours été réservé dans cette ville. 
roulement de nos missions. Nous remercions particulièremett MM. les Préfets 
de Mokolo et de Maroua, M. le Sous-Préfet de Mokolo, ainsi que le Chef de 
canto? de Mokong, toujours bienveillant à notre égard. 
grandement nos travaux. Envers Claude GOUFFE, nous devons ce qu'un élève doit 
à un Maître : nous avons suivi son enseignement sur les langues tchadiques 
La présente étude s'inscrit dans le cadre d'accords conclus entre la 
b 
Les autorités administratives camerounaises ont toujours facilité le dé- 
Nous ne pouvons pas terminer sans évoquer les noms de ceux qui inspirent 
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3 Paris III, son séminaire pendant trois années à l'EPHE, enfin son admira- 
ble cours de haoussa - hélas inédit - B 1'INALCO. Notre seul regret est de 
ne plus pouvoir suivre maintenant son enseignement. 
Nous remercions encore Herrmann JUNGRAITHMAYR, Ekkehard WOLFF, Paul 
NEWMAN et Roxana Ma NEWMAN pour les échanges, discussions, collaborations 
qui nous sont tellement utiles pour faire progresser nos recherches. 
Enfin, puis-je oublier celle qui dût supporter mes nuits blanches, mes 
angoisses pour un phonème, mes rêveries lointaines quand ce n'était pas une 
mauvaise humeur inexplicable ? 
quelques passages de sm.t+e thèse, l'établissmment de la pagination et de 
la table des matières, pour l'inspiration de cette introduction, toujours 
avec les enfants "sur les bras", cette thèse est à toi. 
Pour la préparation du lexique français-mofu, la dactylographie de 
co tk 
P R E M I E R E  P A R T I E  
PHONOLQGIE 
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A V E R T I S S E M E N T  
Le mode de transcription suivi dans la phonologie, dans 
l'esquisse grammaticale, dans le conte et dans le lexique, re- 
lève d'un type de transcription courante - très proche d'une 
notation phonétique -, que nous avons adopté en commun avec 
les personnes intéressées par la standardisation du mofu-gudur. 
Chaque fois qu'il paraîtra nécessaire de dégager les formes 
phonématiques des transcriptions courantes, nous les signalerons 
entre barres obliques. Exemples : 
transcriptions 
courante phonématique 
Q u m e Y  / g w à m è y /  "déforme ! 'I 
Y u w e Y  / y à w è y /  "interromps quelqu'un ! 
Dans les exemples cit6s dans la phonologie, nous n'avons 
pas porté les tons hauts antéposés apparaissant devant certains 
noms comme on pourra le remarquer dans le lexique. Nous nous en 
expliquons dans le chapitre sur la phonologie de l'énoncé. 
Les verbes seront cités à des formes différentes selon que 
l'on voudra illustrer, dans le chapitre sur les consonnes : 
- initiale 
(a) la consonne en position initiale absolue : l'impératif 
est la seule forme où la consonne apparaît à l'initiale absolue. 
(Certains exemples pourront paraître inhabituels 2 cette forme.) 
Exemples : 
d a m e y  ! "foule !II 
n u w e y  ! "puise le dessus !'I 
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(b) la consonne ouvrante : le verbo-nominal actif (VNA), qui 
est la forme de citation courante, convient pour fournir des 
exemples avec consonne unitiale de syllabe dans une séquence 
consonantique : me-CVC-C-ey. Exemples : 
m e  k 6  r t ey 
m e k e r c e y  "bâtir en'nattes" 
"donner chichement" 
(c) la consonne intervocalique : le verbo-nominal actif 
(VNA) convient également. Exemples : 
m 6 m a cfe y 
m e  bé gg éd'e y 
"arracher 'I 
"soulever" 
- finale 
(a) la consonne en position finale absolue ne peut être 
illustrée, concernant les verbes, que par les adverbes déverba- 
tifs (AV), seules formes où la dernière consonne radicale appa- 
raît en finale absolue. Exemples : 
f at f at "éventer" 
k a  kat k a  k a t  "frotter" 
(b) la consonne fermante dans une séquence consonantique. 
Les oppositions sont illustrees par le verbo-nominal actif. 
m e p s t  k w e y  "percer" 
m e  t 6 r k 4 d e  y "mâcher" . 
L E S  C O N S O N N E S  
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1. D E F I N I T I O N  D E S  T R A I T S  
Dans notre description, les consonnes peuvent se définir 
simplement comme des segments non-syllabiques par opposition 
aux voyelles qui sont syllabiques. Seuls les sons syllabiques 
peuvent occuper la position de centre de syllabe et supporter 
les tons. 
Considérant les phonèmes comme des ensembles de traits pho- 
nétiques distinctifs, chaque phonème se distinguant des autres 
au moins par un trait, pour dgcrire les trente-six consonnesuu 
mofu-gudur, il nous suffira d'employer huit traits que nous 
allons définir sur le plan articulatoire. Nous pensons qu'il 
n'est pas nécessaire, dans une étude phonologique particulière, 
d'étendre la description phonétique au-delà des traits distinc- 
tifs dans la langue, toute description phonétique étsnt néces- 
sairement partielle et orientée, plus ou moins consciemment, 
en fonction du système que le descripteur entend dégager. 
A, T r a i t s  d e  m o d e s  d ' a r t i c u l a t i o n  
1.1. R e s o n a n t  / o b s t r u a n t  
Nous emploierons le trait de "résonance" selon l'acception 
de J. LE SAOOT dans son article : "Vers une classe de consonnes 
résonantes" (Yaoundé, 1974). 
Ce trait caractérise toutes les consonnes sonores dont le 
trait de sonorité échappe à la corrélation sourde/son'ore, c'est- 
à-dire toutes les consonnes dont le voisement est automatique. 
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Ce trait caractérise les continues non-fricatives (sonantes)' 
ainsi que les consonnes nasales et les glottalisées. Ce trait 
est donc plus large que celui de "sonante" dQfini par N. CHOMSKY 
et M. HALLE (1973, p.125) : nous y ajoutons les non-continues 
glottalis6es et nasalisées. 
incluaient dans la classe des sonantes mais sans preciser le 
statut des "pré-nasalisées" ou "mi-nasales". Personnellement, 
nous les classerons aussi parmi les résonantes. 
ce trait étant moins large que celui défini par N. CHOMSKY et 
M. HALLE : nous y retranchons les glottalisées et les pré-nasa- 
lisées. 
Sur le plan articulatoire et acoustique, il resterait à dé- 
montrer l'homogénéité de cette nouvelle classe de consonnes. La 
question peut se poser en ces termes : la vibration des cordes 
vocales dans l'articulation des résonantes est-elle "spontan6e", 
dans le sens défini par N. CHOMSKY et M. HALLE (1973, pp. 123- 
125), comme pour les sonantes ? Si tel etait le cas, il convien- 
drait simplement d'élargir la classe des sonantes en y incluant 
les glottalisées (du moins les injectives) et les pré-nasalisées 
(sonores), Sinon, qu'il nous soit permis, pour l'instant, de dé- 
finir le trait de "résonance" seulement négativement, sur le 
plan fonctionnel, comme caractérisant toutes les consonnes sono- 
res qui ne participent pas à la corrélation sourdes/sonores. 
Ajoutons quelques remarques au sujet de la pression de l'air 
au-dessus et au-dessous de la glotte conditionnant la nature de 
la vibration des cordes vocales. Pour qu'il y ait vibration 
spontanée des cordes vocales, il faut que les cordes vocales 
soient en position de vibration et que l'air puisse passer libre- 
ment à travers la glotte, dor,c qu'il n'y ait pas d'obstruction 
majeure dans la cavité supra-glottale. 
ves faite par J.M.C. THOMAS, L. BOUQUIAUX et F. CLOAREC-HEISS 
(1976, p.176) : "L'articulation occlusive s'accompagne d'une 
fermeture de la glotte, suivie d'un abaissement du larynx, ce 
qui provoque une raréfaction de l'air à l'intérieur de la cavi- 
té buccale entre les deux occlusions. Le relâchement de 
En fait, concernant les nasales, N. CHOMSKY et M. HALLE les 
Nous dgsignerons les "non-réson5ntes" comme des "obstruantes", 
Reprenons la description des consonnes glottalisées injecti- 
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l'occlusion buccale précédant légèrement celui de l'occlusion 
glottale, il y a une légère rentrée de l'air externe, d'oh leur 
appellation. 
A partir de cette description, nous pouvons supposer que, 
entre le moment d'ouverture de la glotte et celui de l'ouverture 
de l'occlusion buccale, la pression supra-glottale et infra- 
glottale s'équilibrentplusoumoins,comme sfiZ n'y avait pas 
réellement occlusion au niveau de la cavité buccale, cela per- 
mettant la vibration spontanée des cordes vocales. Soit le 
schéma suivant : 
ler temps : double occlusion ¡+IC- 
(glottale et buccale) 
2eme temps : occlusion buccale I +  4- 
3ème temps : ouverture complète t e -  
ouverture de la glotte 
Nous rangerons l'occlusive glottale parmi les résonantes 
(dans la même série que les glottalisées avec lesquelles elle 
entretient des rapports privilégiés) tandis que les fricatives 
glottales /h/ et /hw/ seront définies comme non-résonantes. Cela 
n'a rien d'évident en soi puisque les cordes vocales ne vibrent 
pas dans l'articulation de l'occlusive glottale tandis que les 
fricatives glottales n'ont pas, comme dans beaucoup de langues, 
de corrélats voisés. I1 conviendrait aussi bien d'ajouter un 
ordre de consonnes glottales et de ne pas spécifier ces conson- 
nes quant au trait de résonance. 
Dans l'articulation des nasales, le voile du palais étant 
abaissé, le chemin des fosses nasales est ouvert et le passage 
de l'air peut s'effectuer librement par cette voie, d'une façon 
continue, ce qui fait que la pression supra-glottale ne peut pas 
s'élever (ou s'élève peu) au-dessus de la pression infra-glotta- 
le, d'où la vibration spontanée des cordes vocales. 
abaissé au début de l'articulation, se relève avant la fin de 
celle-ci, interrompant le passage par le nez de l'air expiré 
et supprimant la résonance nasale'' (J.M.C. THOMAS et aZii, 1976, 
p.73). I1 y a donc blocage complet de l'air dans le deuxième 
temps de l'articulation, ce que nous symboliserons par le sché- 
ma suivant : 
Pour les pr6-nasalisées, "le voile du palais, 
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ler temps : occlusion buccale 
2Gme temps : occlusion buccale - 
occlusion nasale I t -  t 
' I  ?+ 
ouverture nasale I t  
Ce blocage peut être plus ou moins long, plus ou moins tendu, 
Mais, généralement, on peut supposer que le temps d'occlusion 
complète est moins long dans les pre-nasalisges que dans les 
occlusives orales, d'oii, probablement, une moindre pression dans 
la cavité buccale et un voisement automatique, voire spontané, 
dans de nombreuses langues. (L'opposition sourde/sonore est dis- 
tinctive pour les pré-nasalisées dans certaines langues mais, le 
plus souvent, la résonance nasale entraîne le voisement.) 
Ainsi pourrions-nous suggérer l'échelle suivante concernant 
le temps d'occlusion buccale et la pression supra-glottale (nous 
prenons l'ordre labial comme exemple) : 
temps d'occlusion complète 
pression supra-glottale 
sourdes P I 
sonores b 2 
pré-nas./glott mb 6 3 
i 
'I nasales m 4 
obs truantes 
résonantes 
Ces données resteraient à démontrer expérimentalement. 
1.2. Sonore / s o u r d  
Les consonnes sonores sont produites avec vibration (spontanée 
Les consonnes sourdes sont réalisées sans vibration des cordes 
ou non) des cordes vocales. 
vocales. 
Cette définition est phonétique mais, sur le plan phonologi- 
que, nous verrons comment ce trait n'est distinctif que pour les 
consonnes obstruantes (non-résonantes), i.e.pour les consonnes 
dont le voisement n'est pas spontané. 
1.3. Nasal / o r a l  
Les consonnes nasales sont réalisges avec une résonance nasa- 
le pendant la durée complète (nasales) ou incomplste (pré-nasa- 
lisées) de l'occlusion. 
Les consonnes orales n'ont pas de résonance nasale. 
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1.4. C o n t i n u  / n o n - c o n t i n u  
Les sons continus sont réalisés avec une fermeture totale du 
chenal expiratoire. Ce trait ne recouvre que partiellement le 
trait occlusif (dont nous n'aurons pas usage dans notre descrip- 
tion). Les sons non-continus sont produits sans fermeture totale 
du chenal expiratoire. 
Ainsi, nous caractérisons les occlusives nasales m et n 
comme des continues (le passage nasal reste ouvert pendant toute 
l'émission de la consonne) par opposition aux pré-nasalisées 
(non-continues) . 
1.5. V i b r a n t  / non-vibrant 
Les sons vibrants sont produits avec "un ou plusieurs batte- 
ments ou lentes vibrations, sous la pression de l'air interne, 
d'un des organes de la parole, mobile et élastique, tels [les 
lsvres,] la pointe de la langue, le voile du palais ou la luette 
qui ont pris contact avec un point fixe, opposé, du chenal expi- 
ratoire. I1 en r6sulte une seule ou une série de brèves occlu- 
sions séparées d'également brèves résonances". (J.M.C. THOMAS 
et aZii, 1976, p.49) 
Les sons non-vibrants sont rgalisés sans de telles vibrations. 
Nous verrons comment ce trait n'est distinctif, en mofu-gudur, 
que pour les "liquides" et suffit à lui-seul à les caractériser. 
B. T r a i t s  d e  p o i n t s  d u a r t i c u l a t i o n  
1.6, P é r i p h é r i q u e  / c e n t r a l  
Les consonnes périphériques sont réalisées avec une obstruc- 
tion principale située à l'une ou l'autre extrémité du chenal 
expiratoire, soit vers l'avant (labiales), soit vers l'arrière 
(vélaires, glottales). Les consonnes non-périphériques (cen- 
trales) sont réalisees avec une obstruction principale située 
au centre de la cavité buccaie (dentales, palatales). 
Ce trait permet de regrouper les labiales et les postérieu- 
res qui présentent une certaine similitude de comportement par 
opposition aux centrales. Si les consonnes périphériques peuvent 
être arrondies, ce n'est pas le cas des consonnes centrales qui, 
dans certaines langues comme le wandala ou le ndreme, peuvent 
être palatalisées. 
1.7. Ar r o n d i  / non-arrondi 
Le trait d'arrondissement caractérise les consonnes qui pré- 
sentent un double point d'articulation labial et postérieur. I1 
caractérise les labiales vélarisées ainsi que les postérieures 
labio-vélarisées. 
Nous pouvons ainsi caractériser deux types de labio-vélarisa- 
tion sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un nouveau trait pour 
notre description : 
- soit que l'articulation principale est labiale et l'arron- 
dissement se caractérise par une vélarisation (soit un arropdis- 
sement extrême) : kp, gb, ~ g b  ; 
et l'arrondissement se traduit par une labio-vélarisation (ou 
labio-palatalisation devant voyelle antérieure) : kw, gw, qgw, 
hw. 
Les consonnes non-arrondies n'ont pas de double point d'ar- 
- soit que l'obstruction principale est vélaire ou glottale 
ticulation labial et postérieur. 
1.8. A n t é r i e u r  / n o n - a n t e r i e u r  
Les consonnes antérieures sont réalisées avec une obstruction 
principale située à l'avant de la cavité buccale, au niveau des 
lèvres, des dents ou des alvéoles. Les consonnes non-antérieures 
sont réalisées avec une obstruction plus en arrière par rapport 
à cette zone (palatales, vélaires, glottales). 
vélaires (kp, gb, qgb) parmi les consonnes antérieures (considé- 
rant que leur articulation principale est labiale) tandis que la 
continue w sera caractéris6e comme une postérieure arrondie. 
Ceci ne peut être érigé en règle générale. 
b 
Dans notre description, nous proposerons de classer les labio- 
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2. PRESENTATION DES PHONEMES 
Les labiales 
2.1. Le p h o n è m e  / p /  
L'identitg de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
- initiale 
a) pi y á  (N) "saison des pluies" f 
pacey (v) "germe!" / 
p á f  (A) "bien poussé" / 
b) m e g ú j p e y  (VNA) "faire rissoler" Ø 
f me k 6 1 p e y (VNA) "fouetter 
m é  t a p e  y (VNA) lqmonterRv 
e) capá (quant.)  tout^^ / 
/ 
- finale 
U) 6Wa.p (NI "coussinet de tête" f 
t a p  t a p  (AV) "monter" / 
d e p  (A) "gros" Ø 
b) m e g h p c e y  (VNA) "grillerg1 Ø 
- initialz 
a) palay (N) "couvercle de jarre" f 
f i y a Q (N) "charançon" 
f a  C e y (V) "balaie ! 
f á f (A) "percé 1' 
m e g ú d f e y  (VNA) "pourrir" 
me ha 1 fe y (VNA) "prélever" 
Caf 4 (NI "levée de deuil" 
mé ta fe y (VNA) "cracher" 
m a  a g w a f (N) "puce" 
t a f  t a f  (AV) "cracher" 
d a f - d a f - d a f a f (A) "pâteux" 
' pés ley (VI **verse terre !I* 
p á w  (A) "sauter rapidement" 
6. micbtp8r (NI mncrete81 
mek6 tpey (VNA) "fouetter" 
e. mapa Ca-pa la (N) "papillon" 
mé c a p e  y (VNA) "entasserH 
rapa rapa (A) "marcher lente- 
ment" 
- finaze 
a. áwap (N) "coussinet de tête" 
kwap kwap (AV) "(s')aplatir" 
táp t á p  t á p  (A) IlallongéQI 
b. maslapcacaka (At;) "palmé." 
m e s  t4p te y (VXA) "rester collé*1 
me g ú p  c e y (VNA) qrgriller" 
p / m b  
- initiaze 
a. paraf (N) "rocher plat" 
pak wey (v) "enlève 
pá f (A) "bien poussé11 
b. kÚrpápah (NI "mil blanc sp." 
c. mapa la-pa la (N) "papillon" 
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I 
f 
+ 
/ 
f 
/ 
Ø 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
/ 
/ 
/ 
t 
f 
bé s I e y (VI "percute ! 
6 å h w  (A) "percer" 
más IS lbaw (NI "zézaiement" 
mek 6 t 6 e y  (VNA) "ramper" 
mába ta (NI llpoisson sp." 
mé catjey (VNA) llrallorrger*l 
la6a lafia (A) "gluant" 
1 a h w a 6 (N) "sable fin" 
k w á b  (AV) "couvrir" 
t a 6  t a 6  t a 6  (A) 'lnombreuxtl 
mascj6sa6a (NI *lsauterelle sp. 
m e s 6 6 t e y ( VNA 'I dé se n f le r I* 
me k66ce y (VNA) "fermer" 
mbar a d  (N) I1BrideZia scZeronewa; 
m b a k we y (v) "ménage ! 
mbá f (A) "plein" 
kwakúrmbala (N) "Varan sp." 
mámbs l6kdtay (N) "Agame femelle" 
B. ferruginea" 
t a p á s  1 (N) "TemninaZia gZaucescens"f tamba 1 (N) "tambour" 
metdpés ley (VNA) *'râclerI' / meddmbdsley (VNA) "(se) bousculer" 
- finale 
mb n'est pas attest6 en finale. 
- initiale 
b 
a. patay (N) "couvercle de jarre" f baláy (N) "mer" 
psrdey (v) "foule !tg / be rcfe y (v) "couvre ! '
pard'adá (A) Iqplattl / bardad'á (A) "tacheté de blanc'' 
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b. m a z t d r p a p á  (NI "araignée sp." Ø mánd4rbala (NI "insecte sp." 
e. m á a p a r a  (NI "gâteau de souchet" f m i b a r d  (AN) "blanc" 
s tapar s tapar (A) "large (main,Ø stdbár s l d b á r  (A) "fort" 
oreilles) 'I
- finale 
a. b n'est pas attest6 en finale de mot. 
b. me 14p t e y  (VNA) l'porter qqch. f m e t a b d é y  (VNA) "combler qqun" 
lourd" 
- initiaze 
a. p a l a y  (N) "couvercle de jarre" / ta Lay (NI "tranchées utérines" 
pddke y (v) "fends ! It / tecfkey (v) "puise ! I r  
p ás 1 (A) "taper du coude" / tá, I (A) l*couperll 
b. maz t4rpapá (NI "araignée sp." Ø m a q g 4 r t a t á w  (N)"Capparis sp." 
me k 4 r p e  y (VNA) "éeraser" f mek a r t  e y  (VNA) "donner un peu" 
e. m é p e l é w  (N) "mur d'entrée" / m e t e l é u  (NI "bout de calebasse" 
meceped'ey (VNAI "marcher sur la Ø mefatéd'ey (VEJA) "tailler" 
h u r p a p á  (A) "tremblant" + Latatá (A) gsépaisvs 
pointe des pieds" 
- finale 
a. á w a p  (NI "coussinet de tête" Ø á w e t  (NI Ilpoisson (nom g6n.)" 
tap lap (AV) "plier" / tat lat (AV) "verser qqch. épais" 
s táp s t e p  (A) *sgros'i + sát (A) *lpartiBr 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
- initiale 
a. p a l e h  (NI "plaine" / k a L 5 h (quant. I "tropqt 
pi y á  (NI "saison des pluies" / k i y 6  (N) "lune, mois" 
p a c e y  (v) "germe !I' / k a c e y  (VI "déterre !" 
pá f (A) "plein (poterie) / k i f  (A) "bien poussé" 
b. k a r p á s  1 (N) "épaule" Ø kat k e  1 (N) "ordures" 
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mek6rpey (VNA) "dcraser" 
hurpapá (A) "tremblant" f pa r k a k 6 (A) "bcarquillé" 
/ mek 6 r k e y (VNA) "s 'accrocher" 
e. capá (quant.) f c a k á  (NI "métier à tisser" 
máapara (N) "gâteau de souchet" f maaka ta (NI "célibataire" 
mQcapey (VNA) "entasser" / mdcakey (VNA) "tirer" 
mecepedey (VNA) "marcher sur la / mecekedey (VNA) "courtiser" 
pointe des pieds" 
- finale 
a. áwap (N) "coussinet de tête" f m b á w a k  (NI "sifflet" 
tap tap (AV) "grimper" / t a k  tak (AV) "empêcher" 
cap cap (AV) "entasser" f c 6 k  (AV) "tirer" 
báp (A) "couch6" f bak (A) "regarder (un jeune homme) I' 
b. mes leptey (VNA) "rester collé" f mezektey (vNA) "se fatiguer" 
cap Leem6 (A) "surveiller long- Ø cakrerek-rek (A) "svelte, mince" 
temps 
- initiale 
a. peh peh (A) "vomir abondament" Ø kpáhw (A) "assomer" 
pám (A) "éteindre brusquement" kpág (A) l'gros (homme, animal)" 
b. kp n'est pas attesté dans cette position. 
f makpakpas 1 (AN) "dScouvertp 
dbcalotté" 
- finaze 
kp n'est pas attesté dans cette position. 
Le phonème / p /  se réalise comme une occlusive (non-continue), 
non-résonante (non-gtottalisée, non-nasalisée), sourde. C'est une 
labiale (périphérique, antgrieure) non-arrondie (non-vélarisée). 
En finale, l'articulation se relâche avec une légère aspira- 
tion [p.hl, ce qui la distingue des résonantes qui restent im- 
plosées. 
En tgrmes de traits, nous pouvons caractériser ce phonème comme 
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- continu - resonant - sonore 
+ pdriphgrique 
+ anterieur - arrondi 
2.2. L e  p h o n e m e  /b/ 
Ce phonème n'est pas attesté en position finale absolue. 
Dans les autres positions, son 
ments suivants : 
b / v  
- initiaze 
a. b á a  1 a (NI "Andropogon gayanus" 
b a d e  y (v) "recule ! 'I 
b e  b e  b e  bé (A) "fuite (d'un 
b. m j n d A r b a l a  (N) "insecte sp.I* 
m e t s r b é d e y  (VNA) "tourner" 
animal 'I 
e. d b e s  (NI "pluie continue" 
d a b á  (NI "dos" 
- finale 
b. m e  l a b d é y  (VNA) "combler qqun" 
b / 6  
- itiitiak 
a. ba"1ak (NI "hangar" . 
b e t e y  (v) "trompe ! I 1  
identité ressort des rapproche- 
Ø 
/ 
/ 
f 
f 
f 
/ 
f 
f 
/ 
b a z l a  b a z l a  b a z l a  (A) "bruit f 
d'un poisson dans l'eau" 
b. m e t s r b é d e y  (VNA) 'stourner" f 
m e g e d b é  ley (VEJA) 8qtraîner11 f 
c. m a b á r  (N) sllionl* f 
g w d 9 w 6 b a (N) I'rhumee8 f 
m e g i b a h e y  (VNA) "donner une tape"f 
va a I a y (NI "coquillage" 
v a d e y  (VI "forge 
v e  v e  ve v é  (A) Ilse propager 
b a r v a  la (N) "femme libre" 
m e  t á  1 V é  d e  y IVNA) "se tordre" 
r ap izemen t It 
á V e C  (N) "collier de crin" 
d a v a  (NI "Léopard" 
6 a  1 a g  (NI "anneau de pied" 
6 e t e y  (v) "sèche ! I 1  
6 a z  I 6 a z  I (A) l'mal portant" 
me t Q rijé s e  y WKA) "fermer le poing" 
m e  g u d 6 4 y (VNA) "pourrir 
m á 6 a  I a (NI tvpoisson  p.'^ 
g w a 64 k w (NI "chapon" 
m e g é 6 é  Ley (VNA) "mâchonner" 
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- finale 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
b / m b  
- initiale 
a. bay (N) "chef" Ø m b e y  (N) "manioc" 
ba ley (v) I'propose ! 'I / m b a l e y  (v) "guéris !I1 
bijgaf b á g a f  (A) "faible (bois)"/ m b á g a f  m b á g a f  (A) "mou" 
b. m á n d e r b a l a  (N) "insecte sp." f k w a k ú r m b a l a  (N) Varan sp." 
k d l b a w  k e l b a w  (A) "gluant" Ø kd tmbar k 6  lmbar (A) 'rsot" 
e. d a b á  (N) "dos" Ø d a m b a s  1 (N) "tendon" 
h u b  4 (N) "porte-bébe" Ø h u m b a k w  (N) "ordalie" 
m e  g 6 ba h e y (VNA) "donner une tape" f m e  g 4 m be r h e y (VNA)"brandir (lance ) 
- finnZe 
b. m b  n'est pas attesté dans cette position. 
b / p ~ f .  ci-dessus 
b / d  
- initiaze 
a. b a l a y  (NI "mer" 
b a g  w e y (VI "partage ! 
bá q (A) "troué" 
b. m á n d d r b a l a  (N) "insecte sp." 
e. g w e g w á b a  (N) "rhume" 
6 be s (N) "pluie continue" 
b á b a  b á b a  b á b a  (A) "mouvernent 
b 
d'une tornade" 
/ d a  Ley (NI "salet6'' 
d a g w e y  (v) "effleure !'I 
/ d á o  (A) "debout, dressé" 
Ø m e r d a m b a  (N) "garde-corps du chef" 
Ø g w a g w a d a w  (NI "pigeon sp." 
Ø á d a s  (N) "caillou de divination" 
f b Ó d o  b 6 d o  b Ó d o  (A) "bruit de 
cuisson" 
- finaze 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
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- initiale 
a. b a d a m  (N) "grotte" f 
bacey (v) "pose !'I / 
b á  (n6g.l "ne.. .pas" / 
e. á b e s  (NI "pluie continue" / 
b. m á n d a r b a l a  (N) "insecte sp." f 
m e g d b a h e y  (VNA) "donner une tape"+ 
- finaze 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
b / g b  
- initiaze 
CI. barva La (N) ''feme libre" f 
b u w e y  / b b w è y /  (v) "effeuille!" f 
bá (A) "jeter violemment" / 
b á  Q (A) "troué, ouvert" / 
b. m á n d d r b a l a  (NI "insecte sp." f 
e. m é b a m e y  (VNA) "tromper" / 
- finaze 
g a d a o  (N) "force" . 
g a c e y  (VI "filtre !.'I 
g 6 (quant. 1 "beaucoup" 
m a d e r g a z  16 (NI "sorcier" 
é g e s  (NI "grenouille sp." 
m e g d g d h e y  PINA) "raccourcir" 
g b e  r g ba r (N) "Strychnos spinosa" 
g b a m e y  (v) l'cogne !Iq 
g b á  (A) "droit dans les yeux" 
g b á Q  (A) "frapper du pied" 
g b d r g G a r (NI "Strychnos spinosa" 
m d  g b a  me y (VNA) "cogner" 
g b  n'est pas attesté en finale. 
Le phonème /b/ se réalise commeune occlusive (non-continue), 
non-résonante (non-glottalisée, non-nasalisée), sonore. C'est une 
labiale (périphérique, antérieure) non-arrondie (non-vélarisée) . 
Soit en termes de traits : 
- continu - resonant 
+ sonore 
+ périphérique 
+ antérieur - arrondi 
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2.3. Le phoneme /mb/ 
Ce phonème n'est pas attesté en position finale. 
Dans les autres positions, son 
chements suivants : 
m b  / m 
- initiale 
a. m b a l e k  (NI "plaie" f 
m b a l e y  (v) "guéris !" I 
m b é 8 6  m b 6 d é  (A) "méprisant" f 
b. k 6  lmbana (N) "arbre sp." + 
e. m a m b á z  (NI ''sang" f 
k w á t á m b a k w  (NI "hernie ombili- f 
f 
cale" 
me z te mbé y (VNA) "se blottir" 
m b  / p cf. ci-dessus 
m b  / b cf. ci-dessus 
m b  / 6 
- initiale 
a. m-baracf (NI "Bridelia scleroneu- f 
ra ; B. ferruginea" 
m b a  ley (VI "guéris !'I I 
m b a a z  16 (A) "collé au corps" f 
b. k 6  lmbar k 6  lmbar (A) "sot" f 
e. h u m b a k w  (N) "ordalie" f 
me témbéd'ey (VNA) "abaisser" f 
d a m b a  lakw (A) "gros noeud" 4 
m b  / n d  
- initiale 
a. m b a l e k  (N) "plaie" 
identité ressort des rappro- 
ma 1 a k (NI "étranger" 
m a l e y  (VI "tire !I* 
mecf mecf (A) "tremblant" 
tja I m á  (NI "jeune femelle" 
má ma z (NI ltstriga hermontheca" 
k w a t  a m a  (N) "calebasse en bois" 
m e  1 a m e y  (VNA) "construire" 
6 a r á s  I (NI l'insecte aquatique sp." 
6 a  ley (VI "expulse 11 
6 a  z 1 b a t  1 (A) ''mal portant" 
s I Q  L 6 e w  s I a' L 6 e  w (A) mlgluant'v 
g w a 6 4 k w ( N) "chapon" 
me té 6é I e y (VNA) ssretroussergg 
d 8 6 a r  d 8 6 a r  (A) "mouill6" 
f n d a l e 6  (N) "boue" 
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m b a z e y  (v) "entre !I8 . . / n d a z e y  (v) "&late 
m b á 6 6  mbá$á (A) "médisant" Ø ndád'ák ndácfdk (A) "sans herbe" 
b. k s l m b a r  k e t m b a r  (A) "sot" f g a  r n d a  I a 1 ay- I ay (A) '*épais" 
e. m a m b e t  (N) "sang" Ø m a n d a v  (NI '*lapin" 
g a m b á  (NI "sacrifice de chasse" 7' g á n d a f  (NI "marmite" 
d a m b a l a k w  (A) "avec un gros Ø tandalan-lag (A) "tintement de 
noeud" cloche" 
- initiale 
a. m b a l e k  (N) "plaie" 
m b a  le y (v) "guéris !I' 
Ø r)ga 1 a k  (N) "Grue couronnée" 
/ rjgaley (V) "cueille !I1 
b. k 6  lmbar k 6  lmbar (A) "sotf' Ø wúz I Q g a r  w ú z  1 n g a r  (AV) "mettre 
en dgsordre 'I 
e. d a m b a s l  (N) "tendon" Ø d a q g a l  (N) "tas" 
m e d é m b d s  ley (vNA)"se bousculer" Ø 
z l a m b a  z t a m b a  (A) "se cacher" Ø Z t a Q g a l a Q g á  (A) "étendu, couché." 
m e d é q g é  ley (VNA)"secouer" 
m b  / q g b  
- initiale 
a. mb6dd.f (A) "plein" Ø qgbád'ék (A) 'lgrasI1 
m b a a z l á  (A) "collé au corps" f g g b a z l á  (A) "dur, résistant" 
b. r)gb n'est pas attest6 dans cette position. 
e. m é m b a k w e y ( v ~ n )  "prendre soin" f m é g g b u w e y  (VNA) "taper avec un 
bâton" 
Le phonème / m b /  se réalise comme une occlusive (non-conti- 
nue) nasalisée (rgsonante) . 
Contrairement à ce que la graphie traditionnelle des "mi- 
nasales" ou "prénasalisées" pourrait suggérer, ce phonème ne 
présente pas de longueur particulière par comparaison aux autres 
consonnes non-continues. Le m- initial du graphème ne peut être 
soutenu comme centre de syllabe ; on ne pourrait dissocier ce 
phonème en une succession de deux articulations : nasale + orale. 
I1 s'agit bien d'une seule unité articulatoire. Cette remarque 
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vaut également pour les autres nasales non-continues. 
Comme toutes les consonnes nasales, le phonème / m b /  se 
réalise sonore, ce trait n'étant pas pertinent dans la défini- 
tion des résonantes. 
C'est une périphérique labiale, non-arrondie (non-vélarisée). 
Caractérisé en termes de traits, ce phoneme se decrit comme : - continu 
+ r4sonant 
+ nasal 
+ périphérique 
+ anterieur - arrondi 
2.4. Le p h o n e m e  /6/ 
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
6 / v b  
- initiale 
a. 6 a z t  6 a z t  (A) l'mal portant" f v b 5 s 1 (A) "tomber brusquement" 
b. v b  n'est pas attesté dans cette position. 
e. Pas de paires satisfaisantes. 
- finale 
v b  n'est pas attesté dans cette position. 
6 / p, - / b, - / m b  cf. ci-dessus 
- initiaze 
a. 6 a t a m  (NI "igname" f 
G a z t e y  (v) "fends i r  / 
6 a  I 6at (A) in min cel^ f 
b. m e d e  r6e Y (VNA) "déplumer" / 
m e n  j a r 6 e y  (VNA) "chercher" 
e. g w a 6 Q k w  (N) "chapon" f 
f 
da L a q w  (NI "Genette (?I 11 
d'a z I e y (VI "entasse ! 1)
d'a ta g w  d'a I a q w  (A) "taciturne*' 
m e d e  rdey (VNA) "d6guster" 
m e n  j 6 r de y (VNA) '~serrerll 
gucfákw (N) "vestibuLe" 
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me  hes-é r.ey (VNA) "chercher" 
kwá6a kwá6a (A) "branlant" f 
f 
- finuZe 
a. m é e c e 6  (NI llpuceII f 
j a 6  j a 6  (AV) wvtremperwf 1 
z t a 6  z L a 6  (A) "uriner en arrosant" f 
b. m e k Ú 6 c e y  (VNA) "fermer" f 
m e  s 4 6 h we y (NV) "désenfler" f 
- initiale 
m e k 6 cfa r e y (VNA) "obstruer" 
k w a d a  k w a d s  k w a d a  (A) "tintement 
de grelots" 
m é  ce& (NI "herminette" 
j a d  j a s  (AV) ~lsurveillerl~ 
Za& z a d  (A) "se deplacer vite" 
m e k u c h e y  (VNA) "bouillir" 
m e  s Q dk w e  y (NV) llpénétrerlg 
a. 6 a r é y  (NI Ilfer" f ' a r n é (NI fqlanguett 
Gafey (VI "faufile-toi / 'afey (v) "souffle !I1 
6 a t t a y  (VI "fends !I' / ' az Ley (v) "rote !I' 
b. ' n'est pas attesté dans cette position. 
e. mé632 t ey (vm) I*fendrel' / m é  ' a z t ey (VNA) "éructerlq 
La6a ta6a (A) "couler partout" f dagwala'i (A) llcourtll 
- finale 
a. t a 6  t a 6  t a 6  (A) "nombreux en t tá' (A) "se poser" 
ligne" 
b. ' n'est pas attesté dans cette position. 
Le phonème /6/ se réalise comme une occlusive (non-continue), 
résonante (injective) , orale. Elle est plutôt sonore que sourde, 
surtout en position initiale. La force de l'implosion est faible 
comparativement au peul, par exemple, d'où les risques de confu- 
sion avec /b/. En position finale, elle reste implosée, non- 
relâchée : [S71 ; son aspect sonore se perçoit davantage par 
un léger allongement de la voyelle précédente que par le carac- 
tère intrinsèquement voisé de la consonne. Ce n'est donc pas le 
trait de sonorité que nous retiendrons pour la caractériser mais 
plutôt son aspect résonant. 
C'est une labiale (périphérique, antérieure). 
En termes de traits, nous - continu 
+ res-onant - M S d  
+ peripherique 
+ antérie.ur 
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dgcrirons ce phonhie comme suit : 
2.5. L e  phoneme /f/ 
L'identitéde ce phonèmeressort des rapprochements suivants : 
f 1 p cf. ci-dessus 
f l m  
- initiale 
a. f a  t á y  (N) "Momhça ozeifera" 
f a c e y  (v) "enfume !Ir 
b. m e g ú d f e y  (VNA) 'Ipourrir" 
m e h a  t f e y  (VNA) "prélever" 
e. c a f á  (N) "levée de deuil" 
m a a  f a k w (N) "Ceratutheca 
m e c é k w é f e y  (VNA) "rincer" 
sesamoides" 
- finale 
a. m a a g w a f  (N) "puce" 
. t a f  t a f  (AV) "percer" 
pá f (A) "bien poussé" 
b. me s 4  f I e y (VNA) lnoublier" 
m e n d i f d e y  (VNA) "lécher" 
f 
I 
f 
f 
f 
f 
I 
f 
I 
l 
f 
f 
m á  Lay (NI "premier jumeau" 
m a c e y  (v) "meurs !" ' 
m e g u  rméy (VNA) lnvieillirla 
m e h 6  lmey (mA) "louer'' 
c 6 m á  (quant.) 'Itout" 
m á m a k w  (N) "fléau" 
m e c 6 k w e' m e y (VNA) "ramasser" 
m á a m b á g w a m  (N) "goftre" 
t a m  t a m  (AV) "manger sec" 
pá m (A) "éteindre brusquement" 
f I v b  
- initiale 
a. f á f  (A) llpercertl Ø v b 6 s 1 (A) "dégringoler" 
b. v b  n'est pas atteste dans cette position. 
e. Pas de paires satisfaisantes. 
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- finaze 
v b  n'est pas attesté dans 
f / v  
- initiaze 
a. fi y a q  !NI "cfiarançon" 
f 4 f a r  e y (VI "gratte-toi ! 
feSe f Q e  (A) "attraper facile- 
ment (un animal) ' 
. b. h Ú  1 f a 8  (N) "semence" 
m e g 6 d i e y  (VNA? "pourrir super- 
f iciellement" 
e. m á q g w a f á k w  (NI 'lécumell 
c a f  5 (N) "levée de deuii" 
m 6 6 a f e y  ( v w  llfaufilsrlo 
- finale 
a. g i n d a f  (NI "marmite" 
h w a r a f (A) "mal constitué" 
b. m e n d s f  d e y  (VNA) "lécher" 
f / sl 
- initiale 
cette position. 
f 
/ 
f 
f 
f 
f 
f 
+ 
f 
f 
/ 
a. f i k á  law (N) "esprit de possessionn 
f 6 r t e y  (VI "vante-toi !I* / 
f 6 &éd"é (A) "plat" f 
b. m e  6'3 r fe y (VNA) "piquer" f 
e. m a  a f a  k w (NI "Ceratotheca f 
f 
sosmoi&s" 
m e  k a f  e y  (VNA) "venter" 
d a f  -daf-daf a f  (A) "épais" f 
- finde 
a. m á a g w a f  (NI IlpuceI* f 
vi yá (NI 11pauvret6" 
v d v a  rey (VI "contente-toi 1'1 
v e e  v e e  (A) "bruit d'ailes d'un 
petit insecte" 
h4 lvecf (N) lljujube" 
m e  g u r v e y (VNA) "dessécher" 
m a q g w a v a y  (u) "poil du pubis" 
c a v a y  (N) '*tombe" 
m é b a v e y  (VNA) "souffler" 
m a n d a v ( N " lsp in" 
k u r' a v  k u ra v (A) "bondir vite" 
mendijvcfey (VNA) llenfla"erI1 
m i a s  t a k w á r  IN)' "AbutiZon parwswn; 
m e  k as I e y (VNA) "pousser" 
cfástam &ástam (A) "rempli de 
Sida eordifoZia" 
saleté blanche" 
g w a s  !NI "maxilaire inférieur" 
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cfrkwaf c 6 k w a f  (AV) "rincer" / 
kfrf (A) "plein" / 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
f / h  
- initiaze 
a. f a  1 á y  (N) "Moringa oteifera" Ø 
fQrcGey (VI "glisse !I* / 
f a w  f a  w (A) "m&hant" / 
b. m e g Ú d f  e y  (VNA) llpourrir" / 
e. c á c á f a y  (NI ascireTV f 
m á  f a b  (NNI tlquatrièmetl f 
m e  c é c a f e y (VXN "délirer" f 
cï. k e k  a 1 e f (N) llpoisson sp. 'I f 
t a f  t a f  (AV) "cracher" / 
k w a f  k w a f  k w a f  (A) "duveté." / 
3. mec6fcfey (VEA) "demander" f 
cfrkwasl c á k w a s l  (AV) "parfer d 
tort et a travers" 
k á s l  (A) "jusqu'au bout" 
h 4 a 1 a y  (N) "endroit sacré" 
h e  r cfe y (v) "p&le ! 
h a w  h a w  (A) "prolifGre" 
m e g ú d h e y  (VPJA) "déterrer" 
c 6 c a h á m  (N) "branche morte" 
m e h a r  (NI "arbre sp." 
m 6 c a h e  y (VNA) "inciser" 
k u  16 h (N) "branche de r6nier" 
t a h  t a h  (AV) "déféquer" 
k w a h k w a h k w a h (A) "course du varan" 
m e  z 1 a h d e y  (VNA) "élargir" 
Le phonbme /f/ se réalise comme une fricative (continue) 
Phonétiquement labio-dentale, elle peut se classer dans 
Soit en termes de traits : 
sourde (non-résonante) . 
l'ordre des labiales (périphgrique, antérieure). 
i continu - rgsonant - sonore 
+ périphgrique 
i antérieur 
2.6. L e  p h o n e m e  / v /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
v / b ef. ci-dessus 
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v / m  
- initiale 
a. vayád' (NI "termite ailée" / mayá$ (NI vpparessefl 
vad'ey (VI "forge ! / mad'ey (VI "arrache !'I 
v e n d a  1 v e n d a  1 (A) "gonfl6" f m á n d a w  m á n d a w  (A) "toujours" 
b. m e n d a r v e z  (N) "acné" f m a n d a  rmay (N) "LORANTHACEE Sp. 'I 
m e g u  rvey (VNA) "dessécher" f m e g u  rméy (VNA9 "vieillir" 
e. z a v a y  (N) "bosse" f t a m a y  (N) "foin" 
m e t a v e y  (VNA) "joindre" Ø m é z a m e y  (VNA) 
g a  v-g a v-g a v a v (A) "léger" f dam-dam-damam (A) "gros" 
- finale 
a. g u d 4 v  (NI "arbre sp." Ø g u t á m  (NI I1carquoisll 
z a v  z a v  (AV) "joindre" / z a m  t a m  (AV) "manger" 
L ~ V  tév (A) 11sombre19 f lem 1 em- (A) "peu salé" 
b. m e g 5 v c e y  (VEA) "faire signell f med'amcey(vm) lvcueillirsJ 
v / vb 
- initiale 
a. váv (A) "piquertv f v b a p  (A) "dégringoler" 
b. vb n'est pas atteste dans cette position. 
e. Pas de paires satisfaisantes. 
- finale 
v b  n'est pas attesté en finale. 
v / f cf. ci-dessus 
v / zl 
- initiale 
a. valey (N) ncalebasse'v f 2 le Léy (N) "richesse" 
vahey (v) "reviens !'I / Z l a h e y  (V) "fais en diarrhée !'I 
v ak aka -k 6 (A) "brûler la bouche" / t 1 a k a k 4 (A) "grand ouvert" 
b, m e g e r v e y  (vla) "danser"' + m e 6 Q r z t e y  (WA) llfemnerll 
e. c a v e r  (N) "pintade" + c i t l a r  (NI "Sesbania sp.'' 
mb b a v e y (VNA) souffler " $. mebez 1 ey ( V W )  "defricher" 
m e n d a v e y  (VNA) "finir" / mé ncia z I ey (VXA) "éclater par matu- 
rite" 
- finaze 
a. m á n j i r a v  (N) " k a k a  atbida" f n d á n d s r a z t  (N) "iule" 
n d a v  n d a v  (Av) "finir" / n d a t l  n d a z l  (AV) "&later" 
ra v r a v  (AV) "transplanter" / r a z l  r a z l  (AV) "s'6tonner" 
e. m e t 4 v q g é  ley WNA) "tordre" f m e w ú z  Lqgérey (VNA) "mettre en 
désordre" 
v / h  
- initiale 
a. v a a  lay (N) "coquillage" f h 6 a  lay (NI "endroit sacr8" 
vá r (NI tapluie19 f h a r  (N) "mai.n" 
v a v e y  (v) '*coule !I1 / h a v e y  (v) "cultive" 
b. mend5 r vé ze y (VNA) "disparaitre" f m e n  d a  r h 6 t 1 ey (VNA) "lisser" 
remous dans l'eau" 
m b 6  1 v é 6  (A) "faible" - f dal,hecf dalhed (A) "faire des 
c. d a v á r n a  (NI "Acacia nilotica" f dehé 1" (NI "DichrOs~a&fs cinerea" 
m a  a v a  r (N) "ouverture" f m á h a r  (NI "arbre sp." 
méz t a v e y  (VNA) ''enlever11 / mdz I a h e y  (VNA) "faire en diarrhée" 
- finale 
a. g a z a v  g a z a v  (AV) "tirer" / g a z a h  g a t a h  (AV) "tracer" 
b. mend6vcfey (VNA) "enflammer" f me z 1 a h d e y  (VNA) "4largir" 
Le phonème / v /  se réalise comme une fricative (continue) 
Phonétiquement labio-dentale, elle se classe dans l'ordre 
Soit en terme de traits : 
sonore (non-resonante) . 
des labiales (périphérique, antérieure). 
+ continue - rgsonant 
+ sonore 
+ periphérique 
+ antirieur 
2.7. Le phoneme /m/ 
L'identitb de ce phonemeressort des rapprochements suivants : 
m / mb, - / f, - / v cf, ci-dessus 
m / v h  
- initiale 
a. m a l  m a l  m a l  (A) "remuer sans f v b g s l  (A) "d6gringoler" 
ces se 
b. v b  n'est pas attesté dans cette position. 
e. Pas de paires satisfaisantes. 
- finale 
v b  n'est pas attesté en finale. 
m / n  
- initiale 
a. m á z 6 w a t  (NI "bouc castrétv f náz (NI llsangsuefl 
m B  y (VI  retourne ft f n e y  tv) "couche-toi !Ir 
m a n e h  m a n e h  (A) "s'effilocher" f n a n á k w  n a n i k w  (A) ffsucré" 
b. m á n d J r m a y  (N) "LORANTHACEE SP.~' m á t a r n á y  (N) "écume verdâtre" 
q g a r m a m a k - m a k  (A) "couvert de f d a r n a n a h - n a h  (A) rlamer" 
boutons I' 
c. m a m á Q  ( N I  "Tla/sa) mëre" f m a n a q  (NI "un tel" 
t a m a y  (NI "foin" f z á n a  (N) "habit" 
m é c a m e y  (VNA) 'rasse&1erf1 f me. c a n e y (VNA 1 "entendre 
- finale 
a. t a k w a m  (NI "gourdin" f t a k a n  (N) "plante aquatique sp." 
b a m  b a m  (AV) "tromper" f b á b a n  b á b a n  (AV) "amadouer" 
c a m  c a m  (AV) ''rassembler" / c a n  c a n  (AV) "entendre" 
b. m e h Ú m s e y  (VNA) "pulv6riser" Ø m e g e n s  ley (VNA) "s'appuyer8* 
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- initiale 
a. malak (N) "étranger" / qga lak (N) "Grue couronnée" 
m a c e y  tv) "meurs I"  / q g a c e y  (v) "serre !" 
mal m a l  m a l  (A) "remuer sans c QgáL q g á l  (A) "rond et dar" 
cesse" 
b. meh6 lmey (VNA) "louer" f mek& lngey (NV) "passer" 
e. m á m i y a m  /mám&yàm/ (NI "Pennf- f m a g g a y a m  (NI "poussiGre de pote- 
se twn pediee ZZatwn" rie" 
m é  j a m  e y (VNA) nrassenblern / m é  j a g g e y  (VNA) "soulever" 
c 5 m á  (quant.) '*tact'' f c 6 q g a  (mod. én.) "encore" 
- finale 
a. g w á l a m  (NI "Acacia po%yaeantha" f galafl (N) "sorgho rouge sp." 
t á m  (AVI "renverser1' / t á 9  (AV) lftraverser'l 
lem Lem (A) "peu salé." + téq (A) I1enlevervf 
b. z a m z e m e  (NI "bélier" + zsozeq (NI "couteau de jet" 
Le phonème / m /  se réalise comme une occlusive continue 
C'est une periphgrique labiale (antérieure), non-vélarisée 
(par opposition / m b / ,  non-continue), résonante, nasale, 
(non-arrondie). Soit caractérisee en traits : - CQntinU 
+ rdsonant 
+ nasal 
+ pgriphérique 
+ antérieur - arrondi 
2.8. Le p h o n è m e  / v b /  
Ce phonème n'est pas attesté en position finale. 
Son identit6 ressort des rapprochements suivants : 
v b  / b, - / f, - / v, - / m cf. ci-dessus 
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vb / r 
- initiale 
a. v b á  s 1 (A) "tomber brusquement" $. r a s  (A) "manger sans sauce" 
b. v b  n'est pas attesté dans cette position. 
e. p a v b á y  (A) "remuer sur l'eau" f g a r a y  g a r a y  (A) "marcher rapide- 
ment ' 
Ce phonème, secondaire dans la langue car fort peu représenté 
dans le lexique et dans le discours, correspond au son [o] de 
l'Alphabet phonétique international. I1 se réalise comme une 
continue (vibrante) résonante, orale, le trait "vibrant" étant 
redondant. 
Phonétiquement labio-dental (la lèvre inférieure, rentrée, 
vient battre contre les incisives supérieures), il peut se 
classer dans l'ordre des consonnes périphériques antérieures. 
Soit une caractérisation en traits comme suit : 
+ continu 
(t vibrant) 
+ rësonant - nasal 
+ périphgrique 
f antérieur 
Les Labio-velai r e s  
Aucune labio-vélaire n'est attestée en position finale. 
Ce sont des phonèmes secondaires dans la langue dans la me- 
sure 06 ils sont fort peu représentés dans le lexique et dans le 
discours. 
2.9. Le p h o n e m e  / k p /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
- initiale 
a. k p á 6  k p á 6  (A) "gras (viande)" + r3gbScfék (A) "gras (volaille)" 
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b. k p  n'est pas attest6 dans cette position. 
e. makpakpas L (AN1 "d6calotté" Ø mer)gbér)gb$d; ley (VNA) '"bouillir 
(aliment pâteux)" 
- initiale 
a. k p h  (A),"gros (hamme, animal)" / gbáq (A) "frapper du pied" 
b. k p  n'est pas attesté dans cette position. 
e. gb n'est pas attesté dans cette position. 
kp / k w  
- initiaze 
a. k p 6 6  k p 6 6  (A) "gras" Ø k w 6 6 a k w 6 6 a  (A) "branlant" 
b. kp n'est pas attesté dans cette position. 
e. makpakpas 1 (AN) "décalotté" Ø máakwal (NI "foin" 
kp / p cf. ci-dessus 
Ce phonème se r6alise comme une occlusive non-continue 
C'est une périphérique labiale vélarisée (arrondie). La 
sourde (non-résonante, orale). 
double occlusion, au niveau des lèvres (bi-labiale) et du voile 
du palais qui entre en contact avec le d o s  de la langue &velai- 
re), se produit quasi-simultanément. 
L'économie de traits dans le système, l'observation d'une 
variante libre et l'analyse de faits de dérivation par alternan- 
ce consonantique labio-vélaire/labiale (ce dernier argument 
étant de nature morphologique) tendent à montrer que les labio- 
vélaires se rangent plutôt parmi les labiales (antérieures), 
avec un arrondissement fortement marqué, que parmi les v6laires. 
Les labiales arrondies étant nécessairement non-continues, 
ce trait devient redondant. 
Soit l'ensemble de traits suivants pour décrire le phopème 
/ k p /  : 
(- continu) - résonant - sonore 
+ p4riphérique 
+ anterieur 
+ arrondi 
2.10. Le p h o n è m e  / g b /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
- initiaze 
a. g b a m e y  (V) "tape du coude !" 
gbetle g b e z l e  (A) "bruit de 
cuisson de la courge" 
b. g g b  n'est pas attesté dans 
e. m é Q g b a m e y  (v". "taper du coude" 
g b  / k p  ef. ci-dessus 
g b  / g w  
- initiale 
a. g b a m e y  (v) "cogne du coude !I' 
g bá S 1 (A) "guérir rapidement" 
g b á  y (A) "regarder sévèrement" 
f Q g b u w e y  / q g b à w è y /  (V) "tape 
(avec un bâton)" 
Ø q g b a z  i 6 (A) "dur, résistant" 
cette pos i tion. 
Ø m é Q g b u w e y  l m é g g b 5 w k y l  (VNA) 
l'taper avec un bâton" 
/ g u m e y  / g w i m è y /  (VI "déforme !'I 
/ g w á s t  g w á s t  (A) Igsouple, alerte" 
/ gwfty (mod. én.) "seulement" 
b. g b e r g b a r  (A) "Stxyehnos spinosa"+ d e r g w d z e m  (N) "mouton castré" 
e. m é g b a m e y  (VEA) "cogner du coude" / m é g U m e y  / m é g w i m è y /  (VNA) "défor- 
mer" 
g b  / b ef. ci-dessus 
Le phonème / g b /  se réalise comme une occlusive non-continue 
C'est une périphérique labiale (antgrieure) v6larisge (arrondie). 
sonore (non-résonante, orale) . 
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Soit en termes de traits : 
(- continu) - résonant 
+ sonore 
+ périphérique 
+ antérieur 
+ arrondi 
2.11. L e  phonème / Q g b /  
L'identité de ce phonèmeressort des rapprochements suivants : 
Q g b  / kp, - / g b  ef. ci-dessus 
Q S b  1 rlgw 
- iniiSiaZe 
a. O g b é q g b 6 6 s l e y  (v) "bous I "  f q g w é g g w é 8 e y  (v) "tape (pour donner 
(aliment pâteux 1 de la rugosite) !" 
Qgbecfék (A) l'gras (volaille)" f rJgu6e q g u d e  /QgWbd%/ (A) 
"fuite du Céphalophe" 
b. q g b  n'est pas attesté dans cette position. 
q g b  / m b  cf. ci-dessus. 
Le phonème / q g b /  se réalise comme une occlusive résonante, 
C'est une périphérique labiale (ant6rieure)vélaris&e (arrondie). 
nasale. 
Soit en termes de traits : 
(- continu) 
+ résonant 
+ nasal 
+ périphérique 
+ antérieur 
+ arrondi 
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Les d e n t a l e s  
2.12. Le p h o n e m e  It/ 
L'identitB de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
t / sl 
- initiale 
a. t a l a m  IN) "corne" / s l a t a m  (N) "flûte" 
ta6cjy (VI l'accepte !II / s 1 a 6 6 y  (VI "lape 11 
t á p  t á p  t á p  (A) "allongésv / s [áp s táp (A) r*grasII 
b. me65 r t ey (VNA) "étrangler" f metjars téy (VNA) 
kurtatak-tak (A) "ridé" Ø f a r s  tas Lá (A) Ilen petits tas" 
e. máatatj (NI "baobab" f m é e s  ié6 (NI Tssalivelr 
k é k é t e y  (v) "frotte !Ir / k 6 k Q s 1 e y (v) "réincarne-toi ! 'I 
h a t e y  (v) "trouve ! / h a s  ley (v) "gonfle ! I 1  
- finaze 
a. á w e t  (NI IIpoissonl' 
hat hat (AV) "trouver" 
Pit (A) "sortir brusquement" 
b. m e p s t k w e y  (ma) "percer" 
t / n d  
- initiale 
a. t a r  tá (NI "ride" 
t a  re y (VI "épluche ! I*
t á  (A) Ilse poser" 
b. mefa'rtey (VNA)"se vanter" 
e. m a t a w a k  (NI "orphelin" 
/ 
f 
f 
á w e s  I (N) jeune poussell 
h a s  1 h a s  L (AV) "gonfler" 
pás[ pási (A) "taper de joie" 
m e p A s  1 k w e y  (VNA) "casser" 
n d a r  thy (NI "corne" 
n d a r e y  (v) "tresse !I1 
n d6 n d á  (A) "taper avec qqch. dur" 
m e v a  rndey (VNA) "passer la journ6e" 
m á n d d w a  1 (N) "gland" 
- finale 
nd n'est pas attesté en finale. 
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- initiaze 
a. tétéMe& (N) "ceinture de toit" f d e d e w e  (N) "Leptadc?n$a hastata" 
ta2 ley (V) "coupe en deux !" / dat Ley (v) "entasse !I' 
t 6 k t d k (A) "couler goutte à goutte"/ dé k dé k (A) "rond, potel6" 
b. k u r t a k á y  (NI "ride" f kur&a (N) "hernie" 
z 
m e  fá r t e y (VNA) Ilse vanter" / m e  f 6 r $e y (VNA) "glisser de côtd" 
e. m á t a y  (N) "remède" / m å d a y  (NI "conversationna 
m e k é k é t e y  (VNA) "frotter" / m e k é k é d e y  (VNA) "rincer" 
k w a t a  k w a t a  k w a t a  (A) "action / k w a d a  k w a d a  kwacfa (A) "tinte- 
des soufflets de forge" ment de grelots" 
- finale 
a. m á  s a t  (NI f8pancr6asf* / mácac€ (N! trsouriç SP.~* 
k e k a t  k b k a t  (AV) "frotter" / kákad' kgkacf (AV) "rincer" 
p e t  (A) "sortir brusquement" f p a d  pad' pad' (AV) "piquer avec un 
plantoir 'I 
b. m e Q g á t w e y  WKA) ffpiquerrl / me rjgádwe y (VNAI ~~arquertf 
m e  p 6 t k we y (VNA) "percer 'I / mepácfkwey (VNA) 'Ise blesser'' 
t / d  
- initiale 
a. t a l a y  (N) "tranch6es utérines" Ø d a l á y  (NI "saleté" 
t a m e y  (VI "renverse !" / d a m e y  (v) 'Itape !Is 
t a n  t a m  (A) "taper" / d a m  d a m  (A) "prendre beaucoup" 
b. q g a r t a t a w - t a w  (A) llcloqué" f s l d r d a w  s l e r d a w  (A) "gluant" 
e. m å a t a  (NI "gecko" + m a a d a  (NI "bègue" 
k w a t a  k w a t a  k w a t a  (A) "action / g w a d a  g w a d a  (A) "se chamailler" 
des soufflets de forge" 
- finale 
a. d n'est pas attestg en finale absolue. 
b. k a t k e  1 (NI "tas ,.d'ordures" f g a d g h l  (N) "gros rocher" 
m e h a t  f ey (VNA) "apercevoir" f m e  g Úd f e  y (VNA) "pourrir superfi- 
ciellement" 
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t / p cf. ci-dessus 
- initiale 
a. t á t a y á  (NI "courge .sp~.~' / C á C a y á  (N) "brindilles" 
tak e y (v) "empêche ! / cakey (VI "tire !I1 
t e k  t é k  (A) "couler goutte à / c é k  c 6 k  (A) "courir rapidement" 
goutte 'I
b. megertey (VEAÌ "renverser" / meg~rcey(vNA)llfermerlI 
m e  ka r t e y (VNA) "donner chichement" Ø m e  k 6 r c e y (VNA) "bâtir en nattes" 
e. m á a t a  (NI ''gecko" / m á a c a  (NI "termite sp." 
k a t  a k a t  a (A) "causer" Ø k á c á  k 6 c 6  (A) "en lambeaux" 
- finaze 
a. á w e t  (N) llpoissonll f ávec (W) "collier de crin" 
f a t  fa t (AV) "éventer" / f a c  f a c  (AV) "enfumer" 
h u w e t  h u w e t  (A) "boire abon- f h w e c  h w e c  (A) "ramasser vite" 
damment" 
b. m e k  2 t w 6 Ce y (VNA) "entourer" f m e k e c w é r e y  (VEA) "se promener'' 
mer)g4 t w e y  (VKA) "piquer" f m e q g z c h e y  (VNA) "reculer" 
Le phonème /t/ se réalise comme une occlusive (non-continue) 
non-résonante (non-glottalisée, non-nasalisée), sourde. 
C'est une consonne centrale (non-périphérique), apicale 
En finale, son articulation se relâche avec une légère aspi- 
( antérieure ). 
ration [ t h ] ,  ce qui la distingue des résonantes qui restent 
implosées. 
Soit les caractérisations suivantes : 
- continue - resonante - sonore - périphérique 
+ antérieur 
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2.13. Le p h o n è m e  / d /  
Ge phonbme n'est pas attesté en position finale absolue. 
Dans les autres positions, son 
ments suivants : 
d / zl 
- initiale 
a. d a m b a s l  (NI "tendon" 
d a g e y  (v) "pousse !Is 
d a w  d a w  (A) "allongé (cou)" 
b. m s r d a m b a  (NI "garde-corps du 
chef 
e. m á d á m a  (N) "adultère" 
g u d á v  (NI "arbre sp." 
b e d e  b e d e  b e d e  (A) "bruit de 
cuissonll 
- finale 
b. m e g s d h e y  (VNA) "effleurer" 
d / nd 
- initiale 
a. d a r l a y  (NI "stérilité" 
d a  re y (v) l'enfonce ! I' 
d á q  d á q  (A) "redressé ; occuper 
une grande place" 
b. s l e r d a w  (A) "gluant" 
e. m á d á  la (NI "chasse collective" 
g á d a q  (N) "filet de chasse" 
identité ressort des rapproche- 
f 
/ 
f 
f 
f 
f 
f 
+ 
Ø 
/ 
/ 
Ø 
Ø 
1' 
g u a d a  g w a d a  (A) "se chamailler"Ø 
- finale 
z l a m b a  1 (N) "claie" 
z lagey (v) "erre !" 
ZlQW ZláW (A) "tres blanc'' 
d e r z  lam (N) "terre aride" 
m i t  lamay (NI "barbe" 
g u z  I 8 (NI svcourge*l 
b e z  le bet le bet le (A) "bruit 
d'un poisson dans l'eau" 
m e g u r  they (VNA) "séparer" 
n d a  r l á y  (NI "corne" 
n d a r e y  (v) "reste en dehors !'I 
n d&q n d á q  (A) "dure (terre), 
serré, plein" 
g a r n d a 1 a 1 a y - 1 a y (A ) I' épai s I' 
m e n d a  t a (N) "camarade" 
g i n d a y  (NI "bâton" 
l e g w e n d e  r (A) "charnu" 
n d  n'est pas attesté dans cette position. 
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d / d  
- initiale 
a. d e w  (N) "mil" f d%kw (NI "chSvre" 
d a m e y  (VI "foule !Ir / d s m e y  tv) llamincis ! n  
d6ra'kw d6ra'kw (A)"bien constitué" / d'a'ra'kw d'srákw (A) "foncé, noir" 
b. tagdadaw-daw (A) "longue file" + zarcfa$ada-&a (A) "S'étErer" 
e. wude't (N) "arbre" + wucféy (NI 8*grillon9* 
b s d é r  (A) "libre" f b á 8 6  9 (A) "ouvrir brusquement" 
d á d a k w  d á d a k w  (A) "lourd" f d a d g k  da&k (A) "doux, sucr6" 
- finaze 
b. m e b s d t  ley (VNA) "retirer" f m e  bA$s I ey (VTJA) "terrasser" 
m e g s d m é h e y  (VNA) "marcher à 1' m e g s d m e y  (CTNA) '*ramasser" 
quatre pattes" 
d / t, - / b ef. ci-dessus 
d /  j 
- initiale 
a. d e cf6 k ( N) "ComLphopa afpicana" / j e dé k (NI "Sporob0 Zus pyramida Zis" 
d a m e y  (v) "tape ! I 1  / jamey (v) "rassemble !Is 
d a  m-d am-d a mam IA) "gros" / j am- j am- j a m a m  (A) "long" 
b. s t6rdaw (A) "gluant1' f h u r  j a j akw- j a k u  (A) "courbé" 
e. g e d e k a r  (NI "corbeille tressée" f gajágacf (N) "mulot" 
b Ó d o  b Ó d o  b 6 d o  (A) "bruit de f b i j a  b i j a  b i j a  {A) "bruit de 
g 6 d á Q  geder) (A) "dur, solide" f g a j a q  g a j a 9  (A) "au coeur, au 
cuisson (viande, bike ) 'I cuisson dans une marmite" 
centre" 
- finale 
b. m e g e d h e y  (VNA) "effleurer" f m e b i  j hey (VNA) "s'écrouler" 
m e g ú d f e y  (VEA) "pourrir s1Jper- Ø m e g ú  j pey (VNA) "faire rissoler" 
f iciellement" 
Le phonème / d /  se réalise comme une occlusive (non-conti- 
nue) non-resonante <non-glottalisee, non-nasalisée), sonore. 
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C'est une consorine centrale (non-pgripherique) , apicale 
Soit l'ensemble de traits suivants : 
- continu - résonant 
+ sonore - pdriph4rique 
+ antérieur 
( antérieure ). 
2.14. Le phonème /nd/ 
Ce phonème n'est pas attesté en position finale. 
Dans les autres positions, son identit6 se dégage d'aprgs les 
rapprochements suivants : 
nd / n 
- initiaze 
a. ndálaz (N) "massue" f náz (NI l~sangsuef* 
n d u w e y  (v) "puise abondamment!"/ n u w e y  (V)"puise le dessus !'I 
. n d á q  (A) "couper (la route)" f n á m  n á m  (A) llsaléVf 
b. mágarndá lay (N) "brGche" f mázarnáy (N) "écume verdâtre" 
garndalalay-lay (A! "épais" f d a r n a n a h - n a h  (A) Ifamer" 
e. gánday (NI "bâton" f pánay (N) "tige de mil" 
maandaq (N)"petite saison seche" f manar3 (indéf .) "un tel" 
géndew (NI "rônier" $ ganáw (N) "animal domestique" 
nd / t, - / d ef. ci-dessus 
n d  / cf 
- initiaze 
b. gulndeq (N) "sac de chef" f g8rdaQ (N) "palais ide la bouche)" 
mevarndey(VNA)'*~asser la journée"# 
garndalalay-lay (A) lsépaisvq t garJadada-da (A) "morveux" 
m e f  jrdey(VNA) "glisser" 
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c. m a a n d a g  (N)"petite saison sèche" f midam (NI "regain" 
t e n d é g  t e n d é q  (A) "accordage f t6d.é (A) "juste à l'heure" 
L eg w e n d  e r (A) "charnu" 
d'une harpe" 
f gucfer g u d e r  (A) "battre par 
int e m i t  te ne e 
n d  / m b  cf. ci-dessus 
n d  / nj 
- initiale 
a. n d á t a t  (NI "massue" f n j á y a w  (NI "sauterelle sp." 
n d 6 y  (v) "avale !'I / n j é y  (V) "assieds-toi! 
ndáq n d á q  (A) "dur (terre)" / n j áo n j 60 (A) 13ballonnér8 
b. m á g a r n d á t a y  (N) "brèche" f m á t a r n j a t a  (N) "hanche" 
e. m a n d a v  (N) l'lapin" f m á n j a y  (N) "bracelet" 
m a n  d 4 k w a dá (N) "Nandinie" f mánjakwad'áy (N) "plante sp." 
t e n d h g  t e n d 6 0  (A) "accordage Ø ténjdl t é n j é l  (A) "glacé" 
d une harpe" 
Le phon5me / n d /  se réalise comme une occlusive (non-conti- 
C'est une consonne centrale (non-périphérique), apicale 
Caracterisé par des traits, ce phonsme se décrit comme : 
nue) nasalisée (résonante). 
[ antérieure ). 
- continu 
+ résonant 
i- nasal - p6riph6rique 
f antérieur 
2.15. Le phontime /d/ 
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
c f /  1 
- initiale 
a. ¿'ár (NI aljournéeqn 
cfuwey (v) "diminue !I' 
d i k  dik (A) "rond, potelb" 
b. k u r d a  (NI "hernie" 
ga rdad'acfa-¿'a (A) q8morveux19 
e. mácfay (NI 89conversationv* 
memacfey (VNA) "arracher" 
k a d e  (mod. 6n.I "ainsi" 
- finaze 
a. s a s  &cf (N) "moelle de tige de mil" 
cdkacf c d k a d  (AV) "nettoyer" 
c á & c ád (A) Ilpropre" 
b. m e g g á d w e y  WA) "arquertv 
m e p  Q d k  w e y (VRAI "blesser" 
d'/ r 
- initiale 
b. m e s u d e y  /miisàw&y/   vr;^) 
enrouler 'I
e. p a d e k w  (N) "rasoir" 
m é t a d e y  (VNA) fvtombergT 
d a d á k  dacfák (A) "doux, sucré" 
- finale 
a. b e b e d  (N) "plantoir" 
b h b a d  bábacf (AV) "labourer" 
zacf Z a d  Z a 8  (A) "se déplacer 
rapidement" 
b. meqg6cfwey (VNA) "arquer" 
mewÚcfkey (VNA) "diviser" 
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/ 
f 
t 
/ 
/ 
5. 
Ø 
/ 
/ 
/ 
/ 
f 
/ 
f 
f 
f 
/ 
f 
/ 
/ 
f 
/ 
/ 
lik lák (A) "sans motif" 
k u r l á l a  (NI "arbre Bp." 
dar lalaq-lag (A) ''arqué" 
m á  I a y  (NI **premier jumeausg 
m 6 m a  I e y (WA) "tirer" 
k a l e  k a l e  (A) "un par un" 
sa sa t (N) "échellel' 
c 6 ka t c 6 k a 1 (AV) "collecter" 
(A) "casser en deux" 
mer396 t wey(VNAr'faire une ouverture" 
m e  Pii L k w ey (vKA) "marcher lentement" 
ra y (N) "tête" 
ra c e y ív) "enfonce ! 'I 
r a k r a k  (A) "égal" 
m e s  iúrey /m8s tAwr&y/ (WA) 
"marcher de travers" 
p a r e k  (NI "matin" 
m é  ta rey (VNAj "éplucher" 
d á  r 6 k w d d  r 6 k w (A) "bien constitué" 
b e b e r  (NI "taon sp." 
b h b a r  b á b a r  (AV) "frotter" 
z á r  zá, t á r  (A)"CCUltiVer une 
bande) Btroite (de terrain) 
m e q g e r w e y  (VNA) vsconcasserlq 
m e w  Ú r k e y  (VNA) "payer" 
$ 1  t, - / d, - / nd, - / 6 cf. ci-dessus 
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La majorité des mots qui présentent une occlusive glottale 
en position initiale ou interne accepte des variantes libres avec 
l'injective dentale 4 : 
- initiale 
a. 'afey . &fey (VI "souffle i a  
'acey - dacey (v) "presse 
. 'astey - d'astey (VI Ilcoupe !II 
'atley - dstley (V) "élève un mur avec des pierres !" 
' a z l e ~  .- Jaztey (?I (v) "rote !I' 
'arné - darné (NI "langue (organe)tr 
b. ' n'est pas attesté dans cette position. 
e. má'asal - m á d a s a t  (N) "bébé qui naît les pieds en avant (siège 
dé c omp lé t é I'
Dans les deux mots suivants (auxquels on pourrait ajouter 
des exclamations), nous n'avons pas relevé de variantes avec 
d' : 
' a f  ' a f  (A) "tacheté de roux ; clairsemé" 
a m  ' a m  (A) "gémissement" 
e. degue le'é (A) "court, nain" (dériv6 de degwete ''court'') 
L'inverse n'est pas vrai : la majorité des mots qui présen- 
tent l'injective dentale en position initiale ou interne n'ac- 
cepte pas de variantes avec l'occlusive glottale. Ainsi pouvons- 
nous proposer les rapprochements suivants où /&/ s'oppose à 
/ I / ,  ce dernier acceptant gengralement la variante d : 
a. djpe y (VI "recouvre ! I' Ø 'afey - cfafey (VI Issouffle !I* 
dazey (VI "coule goutte 2 Ø 'aztey - daztey (VI *lélève un 
da r 6 k w (N) "canard" + 'arné - darné (NI r*langue*q 
e. meduse (NI "sauce d'oseille" + má'asat m á d s s a t  (NI *qsiège** 
wu t e&dé (A) l'rayé" f d e g w e  1 e ' 6 (A) "courtj nain" 
b goutte ! If mur avec des pierres !Ir 
En position finale, cf est bien attesté alors que; est 
attesté seulement dans la catégorie des "adverbes" où il est en 
variation libre avec Ø. Dans cette position, le phonème /6/ 
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s'oppose nettement à Ø - . Exemples : 
- finde 
a. céd c é d  (A) l*propre, impecca- / cé cé cé ,. cé' cé' ct5' (A) 
ble" "piaillement I' 
j acf- j ad'- j adad (A) "en gros tas"+ j å - j å ' (A) lDgroupel* 
m e d  m e 8  (A) "tremblerg1 f mbe mbe - mbe' mbe' (AI 
k w 6 d  kw6cf (A) "menu, fin" f k á  k á  - ká' ká' (A) "attaché 
pad' p a d  pa& (A) "piquer le SOI f rapa rapa - rapa' rapa' (A) 
"blanc I* 
sol idemen t 'I
avec un plantoir" "marcher lentement" 
e. ' n'est pas attesté dans cette position. 
En conclusion, bien que nous ne puissions effectuer des rap- 
prochements très satisfaisants à l'initiale, nous proposons 
d'gtablir que le phonème /d/ s'oppose bien au phonème / I /  
et donc que le phonème /$/ se définit comme central. Dans les 
quelques cas que nous avons signalés ci-dessus, d est une va- 
riante libre de /'/. Le statut de l'occlusive glottale sera 
réexaminé ci-après. 
Le phonème /d'/ se réalise comme une occlusive (non-continue) 
résonante (injective), orale. Son trait de sonorité n'est pas 
pertinent (voir les remarques à propos du phonème /6/). 
C'est une centrale (non-périphérique) apicale (antérieure). 
Soit l'ensemble de traits suivants qui suffit 3 caractériser 
ce phonème : - continu 
+ résonant - nasal - périphérique 
f antérieur 
2.16. Le phoneme /sl/ 
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants: 
sl / t cf. ci-dessus. 
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sl I n ' 
- initiaze 
a. sluwey (VI "attrape au vol !I1 / nuwey (V) l'puise le dessus !I1 
s Lahey (v) "mélange ! 'I / nahey (V) "mGris !I1 
b. WÚrS La (N) "beurre" f t a rn é (NI nllanguell 
metétekws Ley(VNA)"se débrouil1er"t metaknéy (VNA) "tromper" 
e. cá kás 1 a (NI "problème" 
m á s  L aq (NI "messagervs 
mé j as L ey (VNA) t9percergt 
- finale 
a. tapás L (NI "TerminaZia 
g2aucescen.s" 
j ás t (AV) qspercerlq 
b. mepds 1 kwey (vNA) "se casser" 
- initiale 
a. s Lam (N) "endroit" 
s 1 ape y (v) l'rassemble ! 
s L Q 9 (A) "claquer (porte) 
b. w ú  r s t a (NI "beurre" 
me t ús L ey (VNA) Bfgrillerll 
e. gwás t a f (NI 
mémas Ley (VNA) qvreplierlv 
cás L am cás Lam (A) "plein de 
saleté I* 
- finaze 
a. áwest (NI "jeune poussell 
bas 1 bas 1 (AV) "percuter" 
c ás C (AV) llsaisir subitement1* 
b. mepsslkwey (VNA) "se casser" 
f cekene (N) "mystère" 
+ manaq (N) "un tel" 
Ø me janéy (VNA) "aider" 
f takan (N) "plante aquatique sp." 
/ ján (AV) "aider" 
$ mejdnkwey (&A) "se balancer" 
f kurlála (NI "arbre sp." 
f mendÚ ley (WA) "pleurnicher" 
f gwá L a m  (NI lrAcaeia poZyaeantha81 
/ 
f ' CáLau c&taw (A) "fluide" 
, méma 1 ey (VNA) t1tirer8v 
f ágwe 1 (NI "cheveux blancs" 
/ bal bat (AV) "sécher" 
/ ' c á  (AV) "casser en deux" 
/ mepelkwey (VNA) ?narcher lentement" 
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sl / r 
- initiaZe 
a. stá (N) lrbovinf9 Ø r a y  (N) "tête" 
s tacey (VI "couvre !" / r a c e y  (v) "enfonce !" 
s t á q (A) "claquer (une porte) 'I f rar) rar) r a Q  (AI "marcher en cow- 
bant le dos" 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
e. gwástaf (NI "feuille** f g w á r a  (N) "Loudetia togoens5s" 
m a s  lay (N) "forgeron-fossoyeur / m a r a y  (N) "taureau d'étable" 
m e h a s  ley (VNA) "gonfler" / m e  ha rey (vNA) "égorger" 
du chef" 
- finale 
a. t b t e s t  (NI 1 1 ~ ~ 8 1  / t é t e r  (NI I1fuseauiE 
j ás t (AV) "percer" / j á r  (AV) 
pest pest (A) "vomir abondam- / p e r  p e r  p e r  (A) "trembler de 
ment" froid" 
b. m e k a s  1 h e y  (VNA) "éloigner" f mek; r k e y (VaAj "accrocher" 
- initiaLe 
a. s Cara (N) "travail" f z Lára (NI f8plumef' 
s t a$ey (VI "fouette 11' / z t acfey (VI '*creuse ! I' 
S 1 á y  (A) "verser doucement" / z 1 á y  (A) "verser rapidement" 
e. ás taw (N) "viande" Ø áz t a m  (NI "Epervier sp. 
c á s l a m  c á s l a m  (A) "plein de f c6zlák c a z l á k  (A) "propre" 
saleté" 
- finale 
b. m e k a s  1 hey (VNA) "éloigner" f m e g u z  1 hey (VNA) "se separer" 
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S L  / f cf. ci-dessus 
sl / s 
- initiaZe 
a. s t a s  a t ay (N) "racine" 
s 1 a f  e y (v) "compte ! 
s 1 á k w  s lákw (A) "se gratter" 
b. w ú r s  ta (NI "beurre" 
m e w ú r s  I. e y  (VNA) "couper Ein'' 
f a r s  t e s  I. 6 (A) "en petits tas" 
e. g w á s  I. a f  (NI qtfeuillern 
- finale 
a. g w a s  1 (N) "maxilaire infgrieur" f 
r a s  r a s  (AV) "mBpriser'* 4 
g w a s  g w a s  (A) "patraque" f 
b. m e m b á s k w e y  (VNA) "péter" f 
s as a 1 áy (N) "tibia" 
S a f  ey (V) "refroidis !" 
S Q k w  s á k w  (A) "se recroqueviller" 
ghrsaw (NI "chéchia rouge" 
m e  W Ú  r S e y (VNA) "faire bouillir" 
fhrsésé-sé (A) "en miettes" 
g u s a g  / g w a s a Q g /  (NI "taureau" 
m a a g w a s  (N) "cabane de chasse'' 
r á s  L (AV) l'appuyer'' 
g w á s t  g w á s t  (A) I*souple" 
m e p e s  t k w e y  (VZJA) l'se casser'' 
Le phonème /st/ se réalise comme une fricative (continue) 
C'est une consonne centrale, apicale ( antgrieiire ) : soit la 
non-résonante, sourde. 
"latérale fricative" [ Q I  de l'Alphabet phonétique internatio- 
nal. 
Concernant le point d'articulation, il faut signaler que la 
zone de contact entre la pointe de la langue et les alvéoles pa- 
raît plus étendue (d'avant en arrière et latéralement) que pour 
la non-fricative. Cependant, la pointe de la langue est bien 
relevée, ce qui l'oppose au phonème /s/. Dans le système, l'as- 
pect latéral est un trait redondant ; l'air s'échappe sur les 
deux côtés (le plus souvent) ou sur un seul côté. 
Les latérales fricatives sont articulées avec une certaine 
tension des muscles de la langue, principalement pour la sourde. 
Mais cette tension ne semble pas excéder celle exercée dans 
1'articulation.des sifflantes s et z, si bien que nous ne 
retiendrons pas ce trait dans la description de ces phonèmes. 
Comme pour la latérale non-fricative, le rabattement assez 
.* 
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rapide de la langue en fin d'articulation fait penser, d'une 
façon moins perceptible, au relâchement d'une occlusive apicale. 
Bien qu'il s'agisse d'un son continu, c'est toute la partie mé- 
diane du chenal expiratoire, obstruée en cours d'articulation, 
qui s'ouvre plus ou moins brusquement en fin d'émission de la 
consonne. C'est probablement ce qui a suscité des orthographes 
du type It, Ld pour transcrire les latérales fricatives. I1 
serait du reste très intéressant de faire un relevé des diffé- 
rentes façons dont on a pu transcrire ces phonèmes dans la lit- 
tgrature et les cartes. 
Les symboles adoptés par le Cameroun pour transcrire les lat6 
rales fricatives : sl, zl (M. TADADJEU et E. SADEMBOUO éd., 
1979, p.25), nous sont apparus relativement adéquats dans la 
mesure où, au cours de toutes nos enquêtes sur les langues tcha- 
diques du Cameroun, nous n'avons jamais relevé de groupes ou de 
séquences consonantiques s +  1 ,  z +  1, Ces digraphes representent 
exactement les latérales fricatives de l'Alphabet phongtique in- 
ternational [ 4 ]  et [$], c'est-à-dire des sons qu'on ne peut 
absolumentpas dossocier enune successionde deux articulations. I1 
s'agit bien d'une seule unit6 articulatoire, 
Soit les traits suivants pour décrire le phonème /sl/ : 
+ continu - résonant - sonore - périphérique 
+ antérieur 
2.17. Le p h o n e m e  /zl/ 
L'identitg de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
tl / d ef. ci-dessus 
tl / n 
- initiale 
a. z La h e y  (VI "fais en diarrhée !I' / n a  h e y  (VI "mûris ! "
z 1 uw e y (v) "interromps ! / n u w e y  (VI "puise le dessus !Ir 
z t a m a y  z t a m a y  (A) :vtouffu*g f n á m  n á m  (A) llsalëtl 
b. w u  r z 16 (N) "étoile" + 'arné (NI fplanguev' 
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e. m á a z  tar3 (NI "termite sp." f 
gaz14 (N) "grande jarre*' + 
m b e e z l é  (A) "collé au corps" f 
- finaze 
a. d a d a g w a t  1 (N) "sternum" f 
bat 1 b a z  1 (AV) "se réchauffer" f 
b. m e w u z  lkey (VNA) "retirer qqch." f 
zt / t 
- initiaZe 
a. z l e l e k  (N) "ongle" f 
z l a v e y  (VI "enlève !I' / 
z l a m b a  z l a m b a  (A) "se cacher" / 
m a n a Q  (NI "un tel" 
g a n 4 w  (NI "animal domestique" 
m a n e h  (A) "s'effilocher" 
m á a d a g a n  (N)"liquide sur le mil" 
b 6 b a n  b 6 b a n  (AV) "amadouer" 
m e w ú n k e y  (VNA) "diviset" 
L e 1 e k (N) "panier" 
Lavey (V) "dis !I1 
L amba (N) "désordre" 
b. n d a r z l a z l á y  (NI "kaolin" f n d a r t á y  (N) "corne d trois trous" 
m e  h$ r z lé k e y (VNA) "nouer" / m e h a r l d k e y  (VEA) "diminuer" 
e. g u t t a m  (NI l'poterie B poulestt + g u t á m  (NI '1carquois11 
W a t  lay (NI "jeune graine" 1' wá t ay (N) "chant" 
m e m b a t  1 ey (VNA) "frapper du pied" / 
n d a z l á  (A) "regard fixe" f n a 6 L Q y  n d s l á y  (A) "bruit de 
m é m b a  t ey (VNA) "guérir" 
corne" 
- finaze 
a. d a d a g w a z  1 (N) "sternum" f tat utrla 1 (N) v'cuissetr 
6 á  2 1 (AV) "se fendre" / 651 (AV) "expulser" 
6 a z l  6 a z t  (A) "mal portant" Ø bá1 661 (A) "mince" 
b. m e w u z  l k e y  (V~JA) "retirer qqch." f m e w ú l k e y  (VNk) "penser" 
z l / r  , 
- initiale 
a. zlacfey (VI "creuse !II / radey (VI "tasse 
zlár)w z L á Q w  (A) "gonflé, .f rar) rar) rar) (A) "marcher en 
gros" courbant le dos" . 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
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c. gazle (NI "grande jarre" f 
méta z L e y (VNA) "couper en deux*' / 
- finab 
a. d a d a g w a z  1 (N) "sternum" + 
gazl gazl (AV) "jeter" / 
dazl-datl-dat lat (A)"muscLé" I 
b. m e w u z  lkey (VNA) "retirer" + 
tl / st, - / v cf. ci-dessus. 
- initiale 
a. zl6lek (N) "ongle" f 
z lavey (v) "enlève ! It / 
z 1 Q w  z I Q W  (A) "très k-anc" f 
b. W u r z  C 6 (NI fvétoiletr / 
membarz ley (VNA) "mentir" f 
e. bábdz 1 a (N) "rônier" f 
meraz ley (VNA) "étonner" f 
dagezlam dagatlam (A) "sourd" / 
- finale 
a. ndánderatl (N) "iule" f 
ráz I. (AV) s1(st)étonner8t f 
dazl-dazl-dazlazl (A)"musclé" + 
b. megutlhey (VNA) "se séparer" f 
g a  ra (NI "maladie articulaire" 
m é  t a re y (VNA) "&plucher 
badagwap (N) "c6libataire" 
gar gar (av) "fatiguer" 
d a r  d a r  (A) "normal" 
mewÚ r k e y (VNA) "payer" 
t6 lak (N) "gerbe de mil" 
zavey (v) "joins !'I 
t a w z a w  (A) "grandir rapiL4men 
wurtá (N) lttroncsl 
mdmbsrzey (vNA) "s'unir" 
b Aba z 6 (N) "fruit" 
me ra z e y (VNA) "rouiller" 
dag a z a m (A) "velu" 
Il 
t a r a t  (N) "arbre sp." 
raz raz (AV) "griller" 
dot doz d o z  (A) "démarche lourde" 
megszvey (VNA) "tirer qqch." 
Le phonème /zl/ se réalise comme une fricative (continue) 
non-résonante, sonore. 
C'est une consonne centrale, apicale ( antérieure ) ; son 
caractsre lateral est redondant dans le système, Elle correspond 
2 la latgrale fricative sonore 131 de l'Alphabet phonétique 
international. 
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Soit l'ensemble de traits suivant qui suffit à caractériser 
ce phonème : 
2.18. Le phoneme / 
+ continu - résonant 
+ sonore - périphérique 
+ antérieur 
I 
L'identité d e c e  phonème ressort des rapprochements suivants : 
n / nd, - I sl, - / zl cf. ci-dessus 
n / l  
- initiale 
a. n 8 z  (NI ltsangsuetg f 
nuwey (v) "puise le dessus !'I I 
ne? k a $e y n 6 ka cfe y (A) "lentement" f 
b. mázarnáy (NI "&c.me verdâtre" 
darnanah-nah (A) "amer" 
e. ganiu (NI "animal domestique" 
- finaze 
a. t a k a n  (NI "plante aquatique" 
sa f a n  saf an (AV) "respirer" 
can can (AV) "entendre" 
b. med6nmey W N A )  "arracher vite" 
mewúnkey (vTJA) "s6parer" 
n l r  
- initiale 
a. n á z  (NI ttsangsue" 
nakey (v) "regarde !I' 
n á m n á m  (A) 
1 a Za (N) "grosse corde" 
1 uw e y (v) "pends ! 
CakudBy L a k u J a y  (A) "faible" 
d a  r 1 a 1 a q- a q (A) "arqué" 
ga t a n  (N) "hanche" 
maka 1 (NI ltgraisse" 
s a f a  1 sa f a 1 (AV) "oublier" 
ca 1 c a  1 (AV) tvs'accoupler" 
m e d 6  I mey (VNA) "arrêter qqun" 
mewÚ1 key (VPJA) "penser" 
f ray (N) "tête" 
/ rakey (v) "mendie !It 
f r a q  raq raq (A) "marcher en 
courbant le dos" 
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b. Pas de paires satisfaisantes. 
c. m e w é n e y  (NI "Gazelle" f m é w 6 r é - w é r é  (N)"lutte dans l'eau" 
g a n á w  (N) "animal domestique" f garit') (NI ''fumier" 
d án a k w din a k w (A) "lent" f d 6 r h k w  d 6 r 6 k w  (a) "bien consti- 
tu&" 
- finale 
a. t a k a n  (N) "plante aquatique sp. 'I + t a k e r  (NI "grande jarre" 
m 6 a d a g a n  (N) "liquide jaune sur f d a g e r  (NI "grosse cruche a eau" 
b 6 b a n  b 6 b a n  (AV) "amadouer" / b á b a r  b i b a r  (AV) "filtrer" 
j áj a n  j áj a n  (AV) 19soignerrr / j 6 j a r j áj a r  (AVI "filtrer" 
b. i a n k w a  (N) "échassier sp." f d s r g w é z e m  (NI "mouton castré" 
les feuilles de mil" 
me w Ú n  k e y (VNA) "diviser" / m e w Ú r k e y  (VNA) "payer" 
n / m ef. ci-dessus 
- initiale 
a. náz (IJ) I1sangsue" 
n a k e y  (17) "regarde. !'I
n á m  nám (A) 18salér1 
f q g a z l á k a m  (NI "scorpion noir" 
/ rjgakey (v) ''coince !I1 
f q g a m a  (A) "meilleur marché" 
b. d a r n a n a h - n a h  (A) "amer" f t a v q g a l a l a q - l a q  (A) "tordu" 
e. b a n a y  (NI "souffrance" / b a q g a y  (NI "constellation d'Orion" 
g a n i w  (E31 "animal domestique" Ø g a q g á s  (N) 81fumée11 
- finaze 
a. m á a d 6 b a n  (N) "apprenti" Ø tagá, / t à b á q g /   mouton" 
m á a d a g a n  (N)"liquide sur le mil" f gao-gag /gàqg-gàog/ (N)"tambour" 
j á n  (AV) llaiaerll / j áo / j Aos/ (AV) "soulever" 
b. j a n k w a  (E) "6chassier sp." + gaq-gag /gàrjg-gbog/ (N)"tambour" 
Le phonème /n/ se réalise c.omme une occlusive continue 
C'est une consonne centrale, apicale [antérieure). 
(par opposition 2 /nd/, non-continue), résonante, nasale. 
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Soit en termes de traits : 
+ continu 
+ résonant 
+ nasal - périphérique 
+ antgrieur 
2.19. Le phoneme / L /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
1 / cf cf. ci-dessus 
l / r  
- initiale 
a. 1 4 y  (NI "champ" 
14 ley (VI ltvole !II 
Lik Lhk (A) "sans motif" 
b. mendÚterJ /m&ndSwt&rJg/ (N) 
"enfant unique" 
e. mátay (N) l'premier jumeau" 
mapa t a-pa ta (N) "papillon" 
k á l Q w  k d t 6 w  (A) "tranquille" 
- finale 
a. tambat (N) "tambour" 
6 á  I (AV) "expulser" 
qg6 t q gá t (A) l'rond et dur" 
b. ma tgama (NI "burin" 
mek6 twey (VNA) "attacher" 
Ø 
f 
f 
/ 
f 
/ 
m e  t 6 Se y (VNA) "manger qqch . mou" / 
ray (N) "tête" 
re? rey (VI "secoue ! 
rak rak (A) ''égal" 
méndahwrem (N) "lissoir'' 
ma ray (NI "taureau d'étable" 
máapara (NI "gâteau de souchet" 
k d r 6 w  (A) "éclater de rire" 
s a m b a r  (NI "grande aiguille" 
6 á r  (AV) "se fendre" 
qgággar qgáqgar (A) "branlant" 
m a r g e  (NI "pauvretél* 
m e k 6 r w e y (VIGA) "d8broussailler" 
me t d r s e y (VNA) l'semer en surfaceIl 
t / sl, - / zl, - / n cf. ci-dessus 
t / Y  
- initiale 
a. tam (NI "monde" 
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Luuey (VI "pends !I1 / 
160 160 (A) "attach6" / 
b. mandu L a (N) "conjonctivite" 74 
kur la k u r  1 a (A) "grimper vite". / 
c. medá 1 a (NI "chasse collective" f 
datarjw (NI "Genette (?)ln Ø 
kwelá (A) "entrer" + 
- finale 
a. m á 1  (NI "huile" f 
s as a L (N) "échelle" f 
ca 1 ca 1 (AV) "s'accoupler" f 
C h  1 (A) "casser en deux" / 
b. merJg6 L z e y  (WA) "décalotter" f 
m e  b 6  1 w e y  (VNA) "manquer" + 
y uw e y (VI "interromps ! 
y 6 Q  y60 (A) "bien poussér1 . 
k aphya (NI "navette" 
k d r y a k  k e r y a k  (A) "cacaber" 
medi y a  /mfrd6yà/ (NI "femelfe" 
$1 y á q  /&yágg/ (NI  oiseau" 
h w á y a  h w á y a  (A) "bruit des feuil- 
les au vent" 
m a y  (N) "faim" . 
s á s a  y (N) "cache-sexe" 
c á y  (AV) 81s1étaler11 
cáy (A) 
m e q g w i f e y  /mèrJgw$yfèy/ (VNA) 
m e b i h e y  /m&b$yhèy/ (VNA) "se 
" cas se r 
dis s i pe r 'I 
Le phonème / L /  se réalise comme une continue non-vibrante 
(latérale) résonante (non-fricative) , orale. Le trait de "laté- 
ralité" est redondant dans le système. 
(antérieure). 
C'est une consonne centrale (non-périphérique) apicale 
Soit les traits suivants qui suffisent à caractériser ce 
phonème : 
+ continu - vibrant 
+ résonant - nasal - périphgrique 
+ antérieur 
2.20. Le p h o n e m e  / r /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
r / d, - / 1, - / n, - / vb cf. ci-dessus 
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r / Y  
- initiaze 
a. rav (NI "poitrine" 
r u w e y  (v) "coupe mal !Ir / y u w e y  (VI "interromps qqun I "  
r a k  r a k  (A) "égal" / y a k  y a k  (A) "se fâcher" 
b. Pas de paires satisfaisantes 
e. d'ar6kw (NI "canard" 6 d'iyág /&yáqg/ (NI "oiseaufg 
$a r e y  (VI 'lverse le dessus ! " / d i y e y  / J a y b y /  (VI "répare 
s s r á k w  s s r e k w  (A) "tr6s noir" f s í y a k  s f y a k  /s;yàk/ (A) "cri 
d' oiseau" 
- finale 
a. d á r  (N) *'journée'' 
g w á g w a r  (NI l*pouie** / g w á g w a y  (NI "fête" 
p á p a r  p á p a r  (AV) InprojeterIr / p á p a y  p á p a y  (AV) "disposer" 
d a r  d a r  (A) "normal" d a y  d a y  (A) "se promener sans but" 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
Le phonème / r /  se réalise comme une continue vibrante 
(résonante, orale). 
C'est une centrale (non-périphérique par opposition au phonè- 
me /vb/) apicale (antérieure). 
Soit en termes de traits : 
i- continu 
+ vibrant 
+ résonant - nasal 
+ périphérique 
+ antérieur 
Le phonème / r /  se réalise avec un ou deux battements. I1 
existe également une variante 3 plusieurs battements [ r ]  que 
nous n'avons relevéeque dans un seul exemple oÙ la valeur ex- 
pressive est manifeste (les divers battements de la langue re- 
produisant les battements d'ailes) : 
Nous transcrirons cette consonne par r r  dans le lexique, sans la 
retenir comme un phonème de la langue ; en conséquence, / r /  peut se 
dgfinir simplement comme une vibrante centrale. 
va'!, va[á (A) "envol d'oiseaux, d'insectes" 
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Les palatales 
2.21. be phonème / c /  
L'identitg de ce phon6me ressort des rapprochements suivants : 
c / s  
- initiaze 
a. chtaw (NI "bol de forgeron" f sa 1 6 k w (N) "balai" 
cecakey (v) "goûte !Ir / sesakey (v) "tamise !ln 
cam c am am (A) "allongé, sans f s4msama (A) qltêtull 
force I'
b. mepá r cey (VNA) tecoupertv / mep6rsey (VNA) "réduire en poudre" 
met 4 r c ey (VNA) ~8couper8g 
camcamam (A) "allong6, sans f sa'msama (A) *#tetuli 
/ m e t 4 r s e y ( v ~ ~ )  llsemer en surface1* 
force" 
e. m á c a s  (N) '*souris sp.l1 f másat (NI llpancréasgl 
kwece-knece (N) "F'I:cus íhgens" 4 kwese-kwésé (E) "varicelle" 
m é  rac ey (VNA) tlenfoncerll f mérasey (VNA) tlméprisergl 
- finaze 
a. ivec CN) "collier de crin" f ábes (NI "pluie continue" 
gac gac (AV) "filtrer" / g a s  gas (AV) "toucher" 
hwac hwac (A) "ramasser vite" f gwas gwas (A) "patraque" 
b. memáckwédey(VNA)"pinceret tordre" f mem6skwécfey (VNA) "moudre une 
seconde fois" 
mek 5 c k e y (VNA) "poser dessus" f mepaskey (VNA) "d6tacher" 
c / nj 
- initiaze 
a. Cecaye IN) "brindilles" f njáyaw (NI llsauterelle sp.** 
c á  s L (AV) llarroserl* / n já, L (AV) "taper1* 
C á  1 (A) "casser en deux" / n j á I  (A) "nubile" 
b. mev4rceg (NI *tinsecte sp.11 f mátarn ja la (NI "hanche" 
megú In j érey (VNA) llélargir" f mekúrcéfey (VNA) "rider" 
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c. k Ú l é c e r  (N) "oiseau sp." + gu I e n  j e r  (N) "Heteropogon contortus" 
k w a c a  k w a c a  k w a c a  (A) "tinte- f kwijnja k w á n j a  k w h n j a  (A) "chant 
ment de grelots" d ' oiseau" 
- finale 
nj n'est pas attest6 dans cette position. 
- initiale 
a. cey (v) "fais mal !I' / y e y  (v) "accouche !Iq 
c a 6 e y  (VI Ilrallonge !a / yiljey / y a 6 e y /  (VI "enfile !II 
Ca'Q (A) "bruit de metal" / Y á Q  Y á 0  (A) "bien poussé" 
b. k á r c a  k á r c a  (A) "taper des pattes" f k á r y a k  k á r y a k  (A) "cacaber" 
e. aCáq (N) "Anomalure" f á)'ar) (NI "Ecureuil terrestre" 
m á c a d  (N) "souris sp." + m a y á d  (NI "paressetf 
mécfacey (VEA) 'lpressertv f medi y e y  /mecfayey/ (VNA) *4réparerg1 
- fina¿e 
a. v á c  (N) llFieus gl-mosa's f á v a y  ( N )  "calebasse sp." 
k w a c k w a c (AV) ''chasser" / k w a y  k w a y  (AV) "tomber (fruit)" 
pacfác pacfác (A) "très sucré" f p á d á y  p d d á y  (A) "très étendu" 
b. m e w Ú c h e y  (VNA) "inciser" 7' m e b f h e y  /mèbsyhèy/(vNA) "se dis- 
si pe r 
c /  j 
- initiale 
a. c a 6 a y  (NI "portillon ã'épines" Ø j a 6 a r  (NI lvcloison de grenier" 
c a 6 e y  (VI tnrallonge / ja6ey (VI "trempe !II 
c 6 k  (A) l*egal, juste" 1 j á k  (A) "plutôt, au contraire" 
m e 6 5 r C 6 k w e y (VNA )" fermer 1 a bouche / b. m e 6 5 r j t? k w e y ( VNA) "attacher It 
e. m é e c e q  (NI  chauve-souris sp." + m e e j é q  (NI "petite marmite" 
e c é  (NI "Seeurinega virosa" + é j e r  (NI "Pic Cardinal" 
g a c a k  g a c a k  (A) "allure sotte" 7' g a  j a g  g á  j á q  (A) "au coeur, au 
een t r e I' 
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- finale 
a. j n'est pas attesté dans cette position. 
b. m e w d c h e y  (VNA) "inciser" 
c / k  
- initiale 
a. c é k é l e y  (NI "prix" 
c a d e  y (VI "insulte ! 11 
C 6 S (A) "saisir brusquement" 
b. k a r c e  (A) "Cobe de Buffon" 
m e v d r c e q  (NI l'insecte sp." 
m e  k 6  r c e y (VITA) "construire une 
case avec des nattes" 
e. c á c a y á  (NI "brindilles" 
m e  C 6 C k d e  y (VIGA1 "tailler" 
z L a k a c a k á  (A) "grand, gros" 
- finale 
a. a r e c  (NI llscorpionll 
p a c  p a c  (AV) "germer" 
p a d á c  pad'ác (AI "très sucré8* 
Ø 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
c / t cf. ci-dessus 
m e b e  j h e y  W N A )  "s':&rouler" 
k 6 k e 16 (N) "aubergine" 
k a s e  y (v) "frappe ! It
k ásl (A) "jusqu'au bout" 
kat k e 1 (N) "ordures" 
m d v a  r k é  t 4 1 e Q (N) "libellule" 
m e k 6  r k e y  (VNA) "s'accrocher" 
c A k a y  (NI "c6tB" 
m e c 6 k é d e y  (VNA; "nettoyer" 
z 1 a k ak 4 (A) "ouvrir grand" 
t a r a k  (NI nchaussuresll 
p a k  p a k  (AV) "se promener" 
dik d 6 k  (A) l'rondl potelé" 
Le phonème / c /  se réalise comme une affriquée (non-continue) 
C'est une consonne non-périphérique, pré-dorso-palatale (non- 
non-résonante (orale), sourde. 
antërieure) : i t J 1  dans l'Alphabet phonétique international. 
Soit en termes de traits : 
- continu - résonant - sonore - périphgrique - antérieur 
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2.22. L e  p h o n è m e  /j/ 
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
j / z  
- initiaze 
a. jatiar (NI l'cloison de grenier" f z a 6 a k  (N) "feuille de haricot" 
j a m e  y (v) "rassemble ! *' / z a m e y  (v) "mange !" 
jaw jaw (A) "long et pointu" 1 z a w  z a w  (A) "grandir vite" 
b. m e 6 5 r j  é k w e y  (VNA) "attacher" f m e m b d r t é k w e y  (VNA) "frotter (yeux)" 
e. éj eg (NI lVchancetv f é z e m  (N) "bélier" 
' m e h a  j ey (VNA) "raser" f m e h é h é z e y  (VNA) "insister" 
b i j a  b 6 j a  b i j a  (A) "bruit de f bazaza-zá (A) "mal lié" 
cuisson dans une marmite" 
- finaze 
a. j n'est pas attesté dans cette position. 
b. megÚ j p e y  (VNA) "faire rissoler" f m e g ú z t e y  (VNA) "déchiqueter" 
j / nj 
- initiale 
a. j ed%k (N) "SporoboZus pyramidaZis" 
j é y  (VI l'essaie ! I' / n j é y  (VI "assieds-toi ! I' 
j á 1 (A) "se casser en deux" I n j á l  (A) "nubile" 
f n j afes t (NI "tendon d'Achille" 
b. mátarn j a ta (N) "hanche" f m á h u r j s g w d l a m  (N) "crabe" 
e. j 6 1 (NI "sorgho rouge sp. I' f m é e n  j e w  (NI psmoustiquell 
m á  j abár)w (N) "argile rouge" f m á n  j avar) (N) "dysenterie" 
b i j a  bája b á j a  (A) "bruit de f b g n j a f  b á n j a f  (A) "en petite 
cuisson dans une marmite" quant it 6" 
- finale 
n j  n'est pas attesté en position finale. 
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- initiaze 
a. jam (N) "ami" / y á m  (NI 1teau8* 
j a 6 e y  (VI "trempe !II / y i 6 e y  / y 8 6 è y /  (VI "enfile i r  
j á k  (mod. &n.) "au contraire" f y a k  y a k  (A) "se fâcher" 
b. h u r j a j a k w - j a k w  (A) "courbé" f k e r y a k  k e r y a k  (A) "cacaber" 
f å y a q  (N) "Ecureuil terrestre" 
f m e h é h i y e y  l m è h é h b y b y /  (VNA) 
"désirer, aimer" 
- finale 
a. j n'est pas attesté dans cette position. 
b. m e b e  j h e y  (VNA) "s'écrouler" / m e b i h e y  /mkb$yhby/ (VNA) 
"se dissiper" 
j / c ef. ci-dessus 
- initiale 
a. j a r 4  (NI "hameçon" f g a  ra (N) "maladie articulaire" 
jamey (v) "rassemble !I* g a m e y  (v) "accepte 
j e e  j e (A) "regarder trop'' f g á a  gá (A) "grand, beaucoup" 
b. m á h u r j  á g w á t a m  (N) "crabe" f m á h a r g á g a k  (N) "grande marmite" 
C. éj e r  (N) "Pic Cardinal" Ø é g e s  (NI lggrenouille sp." 
m e  j éj és t ey (VNA) "verser beaucoup" Ø m e  j & g é  t ey (v~~)~*chercher querelle" 
b i j a  b i j a  b i j a  (A) "bruit de Ø b e g a f  b e g a f  (A) "faible" 
cuisson dans une marmite" 
- finale 
a. j n'est pas attesté dans cette position. 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
j / d ef. ci-dessus 
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Le phonème / j /  se réalise comme une affriquée (non-conti- 
C'est une consonne centrale (non-périphérique), non-antérieure 
nue), non-résonante (non-nasale), sonore, 
(plus exactement pré-dorso-palatale) : I'd31 dans l'Alphabet 
phonetique international. 
nème : 
Soit l'ensemble de traits suivant pour caractériser ce pho- 
- continu - résonant 
+ sonore - périphérique - antérieur 
2.23. Le phonème / S /  
L'identite dece phonsmeressort des rapprochements suivants : 
s / c ef. dessus 
s / nj 
- initiale 
a. s e y a k  (N) "goïtre" f n j á y a w  (NI l'sauterelle sp. 11 
s a r e y  (v) "cuis (un oeuf) !I1 / n j a r e y  (v) "gratte 
S 2 Q W (A) "tout raide" f n j áq n j á Q  (A) *lgonfléll 
b. m á n d a r s á l a k  (N)"Sesamwn hyptis" f m á t a r n j a t a  (N) "hanche" 
e. b 6 s a y (NI "cache-sexe" / b i n  j a y  (NI "décoration" 
- finale 
n j  n'est pas attesté en position finale. 
S / Y  
- initiaze 
a. suwál (N) "habit fin" f 
s a k  w e  y (v) "attends ! / 
S 6 (3 W (A) "tout raide" f 
y a w a  I (N) "iguanet' 
y a k w e y  (VI "sois mince !I' 
Y á Q  y60 (A) "bien poussé" 
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b. ndersálak ndersálak (A) f k i r y a k  k i r y a k  (A) "cacaber" 
"non-hui l e a "  
e. sfrsak (NI "tamis" / sáyak (NI "goitre" 
wQsa (NI q*jeull f w á y a m  (NI 88rivigretp 
husakw husakw /hwasakw/ (A) f k w i y a k  k w i y a k  /kwayak/ (A) 
I' rugueux" "chicoter" 
- finaze 
a. k w á k w a s  (N) "herbe (non gdn.)" f k w a k w a y  (NI "limite" 
k w a s k w a s (AV) "rétorquer" / kway k w a y  (AV) "limite" 
ndás (A) "rempli" / ndáy (A) "taper d'un coup sec" 
b. mepashey (VNA) "enterrer" f m e b f h e y  /mebdyhey/ (VNA) "se 
dissiper" 
S / Z  
- initiale 
0. sa 1 a q w  (NI "jalousie" f za 1 a Q  (NI l'manche de harpe" 
satey (V) "dépiaute ! / zatey (VI "chauffe !I' 
s á r  sár (A) "attaché serré" / zár z á r  z á r  (A) 8*étroit11 
b. g ú r s a w  (N) "chéchia" f ba r 2 a w a 1 (N) "tornade sèche" 
mekúrsey (VNA) "rgunir vite" f 
c. wása (NI "jeuqv / 
maSák (N) "poudre rouge" $. 
mendá r sey(VNA)"avoir des aigreurs'lf 
- finale 
a. méres (NI "insecte sp." f 
was was (AV) "bouger" f 
n d á s  (A) "rempli" f 
b. memQstey(vm)19couper en tirant" f 
mek 6 s w e y (VNA) "danser rituelle- f 
ment 'I
m ek 6 r z e y (VNA) "attraper" 
mendá 1 zey (VNA) "pr6parer, cuire" 
mé tez (NI "jus de haricot" 
w+a 2 w a z (AV) "montrer" 
ndaz n d a z  (A) "rouge" 
megtíztey (VNA) "déchiqueter" 
m e  g 4  z we y (VWA) Ittisser8* 
s / f cf. ci-dessus 
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- initiale 
a. S 6 Say (NI "cache-sexe" / h i  h a y (NI "argile" 
s6 L mey (VI llegrène 18 / hAlmey (v) "loue !Iv 
s á w  (AI "inutilement** f haw haw (A) "prolifere" 
b. mepdrsey (VNA) l*pulvériser" f meparhey JVNA) "chasser" 
g u r se se q- se 0 (A) "grand" f garhehem-hem (A) "gros" 
e. Sasal (NI "échelle" f sihal (N) "herbe sp." 
- finale 
a. p a l e s  (NI "cheval" f paláh (N) "plaine" 
nas nas (AV) "endommager" / nah nah (AV) "mûrir" 
gwas g w a s  (A) "patraque" f k w a h k w a h k w a h (A) "course du Varan" 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
s / sl cf. ci-dessus 
Le phonème /S/ se realise comme une sifflante (continue), 
C'est une consonne centrale (non-périphérique), pré-dorso- 
post-alvéolaire. Comme en français, la pointe de la langue, 
inerte, est dirigée vers le bas ; c'est la partie antérieure du 
dos de la langue qui prend contact avec la région post-alvéolai- 
re. 
I1 y a donc plusieurs traits artieulatoires qui distinguent 
les sifflantes s, t ,  des fricatives latérales sl, tl : 
- non-résonante, sourde, 
, )  
S ?  z sl, zl 
- pointe de la levée, plaquée contre inerte, dirigée vers le 
langue les alveoles bas 
- obstruction de mgdiane 
la cavité buccale 
latérale 
passage de l'air latéral médian 
la langue 
- rabattement de rapide progressif 
J 
Si les fricatives latérales se rangent naturellement dans 
l'ordre des apicales (dentales, alvéolaires), les sifflantes, 
..,i 
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elles, se situent plutat dans l'ordre des pr6-dorsales (pré-dorso- 
post-alveolaires, pré-dorso-palatales). Comme les affriquées, nous 
les caractériserons simplement comme "non-antérieures". 
phonsme /s/ : 
Soit l'ensemble de traits suivant qui suffit à caractériser le 
+ continu - r6sonant - sonore - périphdrique - antérieur 
2.24. Le p h o n è m e  /z/ 
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
z / j ef. ci-dessus 
z / nj 
- initiale 
a. z e  I é Q  (NI llprécipicerv f n j e e  I k  (NI "filet de pêche" 
z a k w e y  (V) "déverse !I' / n j a k w ey (v) "transporte ! I' 
b. m e Q g Ú l z e y  (VNA) "décalotter" Ø m e g ú  In j é r e y  (VNA) ttélargirfl 
e. biz a (N) "Andropogon pseudaprieus" Ø b a n  j a y  (N) "décoration" 
- finale 
n j  n'est pas attesté en finale. 
= / Y  
- initiale 
a. zalér) (N) "flûte de Pan" + 
z e y  (VI "mords !I' / 
z á k á k á t - k á t  (A) "s'efforcer + 
en vain" 
b. g u r z a z a y - Z a y  (A) "en lambeaux" Ø 
e. m á g a z á  (AN) IIrouge" / 
k d z á r  k 6 z á r  (A) "mince" f 
k á r y a k  k á r y a k  
y4 dir) /ybddr)g/ (N) "maison 
y e  y (v) "accouche ! 
abandonnée I' 
fâcher" 
A) "cacaber I' 
pénic ilaire I* 
(A) "tintement" 
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- finaze 
a. duw a z (NI "Haematostaphis barteri" t. 
h á h a z  h e h a z  (AV) '*insister" / hihay hihay (AV) 'désirer" 
n d a z  n d a z  (A) "rouge" f n d â y  (A) "taper d'un coup sec" 
$uw 6 y (NI "Anogeissus Zeioearpus" 
b. megúztey /megw6ztey/ (VNA) / meqgwifey /m&f)gw6yf;y/ (VNA) 
"déchique ter I' "se casser facilement" 
z / s, - / v cf. ci-dessus 
z / h  
zavey (VI "joins !*I / havey (v) "cultive !" 
zaw z a w  (A) l'grandir rapidement, / haw haw (A) "prolifère" 
monter sur les Bpaules" 
b. mendslzey (VIJA) "préparer une f mendarhey (VNA) "vider" 
pet i te boule '* 
gurzazay-zay (A) ''en lambeaux" f garhehem-hem (A) "gros" 
e. mazar (NI l'tambour d'aisselle" f máhar (N) "arbre sp." 
- finaze 
a. n d á l a z  (Nf "massue" f paláh (NI "plaine" 
v a z  vaz (AV) "pxendre sans f váh (AV) "revenir" 
n d e z  n d e z  (A) ''rouge" ' f maneh manelh (A) "s'effilocher" 
demander 'I
b. Pas de paires satisfaisantes. 
z / zl ef. ci-dessus 
Le phonème /z/ se réalise comme une sifflante (continue), 
non-résonante, sonore. 
C'est une consonne centrale (non-périphérique), pré-dorso- 
post-alvéolaire. Nous avons relevé quelques variantes indivi- 
duelles où le phonème /z/ était réalisé comme une chuintante 
pré-dorso-pré-palatale en position initiale et interne, devant 
voyelle antérieure. Exemple : z e z é k w  [ 3èybk''I "serpent". 
Ceci est une argument supplémentaire pour classer les sifflantes 
I" Y 
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parmi les "non-antérieures" 
le phonème /z/ : 
Soit l'ensemble de traits suivant qui suffit à caractériser 
i- continu - résonant 
i- sonore - périphérique - antérieur 
2.25. Le p h o n e m e  / n j /  
Ce phonème n'est pas attesté en finale. Dans les autres posi- 
tions, son identité ressort des rapprochements suivants : 
ni 1 c, - / j, - / s, - / z cf. ci-dessus 
- initiale 
/ y i 6 e y  / y a 6 e y /  (v) l'enfile (des 
perles) ! 'I 
n juwey / n  j à w è y /  (v) "couds / y u w e y  / y e w b y /  (VI "interromps 
n j áq n j á q  (A) "bien attach6" / y4t-J y á 9  (A) "bien poussé" 
rapidement ! qqun ! I' 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
e. k w á n j a  k w á n j a  (A) "chant d'oi- f k w á y a m  k w á y a m  (A) "avec beaucoup 
seau" de bouillon" 
- initiale 
a. n j e e t é  (NI "filetn1 f Q g a t á  (N) "noeud (d'une tige)" 
n j é Y  (v) "assieds-toi ! / Qgéy (v) "tends !'I 
. n já L (A) "nubile" / Q g á  L Qgfr (A) "rond et dur" 
b. m 6 t a r n j a l a  (NI "hanche" C t a v q g á l a q  (NI "oiseau sp." 
c. b a n  j ay (N) "décoration" / b a q g a y  (N) "constellation d'Orion" 
t é n j é t  t é n j é t  (A) *~glacé*g Ø t a v q g e t e t e Q - t e q  (A) "tordu" 
nj / n d  ef. ci-dessus 
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Le phonème /ni/ se réalise comme une affriquée (non-conti- 
nue) nasalisée (résonante). 
palatale (que nous caractériserons comme "non-antérieure") 
soit [ndij] dans l'Alphabet phonétique international. 
C'est une consonne centrale (non-périphérique), pré-dorso- 
Soit les traits suivants : - continu 
+ résonant 
+ nasal - périphérique - antérieur 
2.26. Le p h o n è m e  / y /  
L'identité de ce phonsme ressort des rapprochements suivants : 
Y 1 6 ,  - j, - / s, - / t ,  - / nj cf. ci-dessus 
Y l W  
- initiale 
a. y i d 6 q  / y à d é q g /  (NI ''maison f wud&t / w e d A Z /  (N) "arbre (nom 
y e h e y  (v) "dégrade !I1  f weh é y  (V) "cesse de pleuvoir ! It 
y a k yak (A) "se fâcher" f w e k  (A) "tomber dessus" 
abandonnée gén . ) I' 
b. k á r y a k  k á r y a k  (A) "cacaber" f b a r w a t a t a g - t a q  (A) "troué" 
e. m a y á d  (ih l1paressev* I l  f mewecf (N) "Fieus abutifoZia" 
p i y e y  /p&yèy/ (VI Ilpose / p u w e y  / p b w è y /  (VI "dépèce !I1 
- finaze 
n j ay n j ay (AV) "détruire" / n j a w  n j a w  (AV) "coudre vite" 
day day (A) ''se promener sans but" / d a w  d a w  (A) "allongé" 
b. d a d a m í d a w  /$adamsyd'aw/ (NI f bÙ&y /b&w&y/ (N) "rage" 
"sauterelle sp. 'I 
"presser" "entourer" 
m e m b f d e y  /mèmbeyd'ey/ (VPJA) f m e s  ludey /mès l b w d e y /  (VNA) 
y / 1, - / r cf. ci-dessus 
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Le phoneme /y/ se réalise canme une spirante (continue), 
C'est une consonne centrale (non-périphérique), dorso-palatale. 
résonante, orale. 
Plus précisément, ses diverses réalisations et les condition- 
- devant les voyelles non-relkhées (a, e, aa, ee), elle se 
- son articulation est plus fermée, voire presque fricative, 
nements qu'elle entraîne peuvent se dgcrire comme suit : 
réalise [ y ]  ; 
devant le phonème /a/ qui se réalise lui-même [ i ]  dans ce 
contexte. Dans l'orthographe courante? nous conserverons la 
voyelle phonétique i dans ce contexte. Exemples : 
y i d é q  / y & d é q g /  [ y ì d 6 ~ l  "maison abandonnée" 
m á a y í q g a w  / m á a y 4 q g à w /  [má :y,iqgjw I "SeSeria tessaZZata" 
g a y i w a  / g à y B w à /  [ gàyì wà I "tube de pipe" 
m e y é y i  h e y  l m è y é y s h è y l  [ mbyEyÌ hky 1 "s'effacer" 
- devant / y /  en position intervocalique, le schwa se réalise 
[ i l  tandis que le caractère spirant de la consonne est bien 
perceptible. Nous conserverons encore la voyelle phonétique i 
dans l'orthographe courante. Exemples : 
pi y á  / p à y á /  [p;Ya'l "saison des pluies" 
ki y á  I k à y á l  [ k Ì y i ]  "lune, mois" 
di y á q  / d à y á q g /  Cdìyi;_~l "oiseau (nom gén _I 1 'I 
- la séquence C a y C V  n'est jamais attestée phonétiquement ; 
par contre, nous avons relevé quelques exemples avec des séquen- 
ces Ci'CV où la voyelle [i'] présente une certaine longueur. 
Du fait que, d'une part, cette voyelle n'a pas statut de phonème 
(voir discussion dans le chapitre des voyelles) et que, d'autre 
part, la structure syllabique CVC-CV est bien admise dans la 
langue, nous analyserons cette voyelle comme une réalisation de 
la séquence / a + y / entre deux consonnes. Deux règles ordon- 
nées sont nécessaires pour rendre compte de ce double condition- 
nement : La voyelle par la consonne et la consonne par la voyel- 
le. 
Rilgle 1. Le schwa se réalise [ i 3 devant le phonème /y/ ; 
Règle 2. La séquence -iy- se réalise comme telle devant voyelle tendue 
mais [ i ' 1 devant consonne. 
Dans 1'Bcriture courante, la simple voyelle - i - ?  entre deux 
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consonnes autres que y, suffira à transcrire cette séquence. 
Exemples : 
m b f g a  * / m b 4 y g h /  [ m b  i' g a  1 "Renard pâle" 
d a  d a m  i daw /d&dhm4ycfAw/ [ d'AdAmi*dLw] sp." 
di r á k w  / $a y r ft k w / [ cf1 * r j k y ]  "g6sier" 
m e b i h e y  / m b b e y h k y /  b h k y 1 "se dissiper" 
Pour appuyer cette interprétation, qu'on nous permette de com- 
parer, d'une part, les formes phonétiques contextuelles des mots 
se terminant par -y, et, d'autre part, les formes adverbiales 
dérivées de verbes de type CayC : 
voyelle en syllabe fermée lorsqu'un mot est placé en contexte : 
a) suivant une règle générale de relâchement de la dernière 
. . .cvc ---$ .. .CaC . 
les mots se terminant par ... CVy se réalisent, an contexte, 
... Ciy devant voyelle, et ... Ci. devant consonne. Exemples : 
b a y  bàY 3 "chef" 
b a y  6 [ b ì y á ]  "le chef (en question)" 
b a y  kedé [ bì * kkcfé] "ce chef" 
b) suivant une règle générale d'insertion vocalique entre les 
deux dernières consonnes d'un lexGne verbal se terminant par une 
séquence de deux consonnes, les verbes phonétiquement de type 
C i - C  se réalisent dans leur forme adverbiale CiyaC, D'oG 
notre interprétation : les verbes phonétiquement de type CiaC 
s'analysent comme reposant sur des formes de type CayC. Exem- 
ples ;, 
lexème : b e y h  "se dissiper" 
nom verbal : [ m 8  b hgy 1 / m e  b s y  h e y /  m e b i  h e y  
forme adverbiale [ b ì y à h ]  / b ì y à h /  b i y a h  
(I1 nous a paru intéressant d'ajouter ce dernier argument bien 
qu'il soit de nature morphologique.) 
La similitude de comportement du phonème /w/, que nous pré- 
senterons plus loin, conforte encore cette analyse. 
Nous pouvons résumer les diverses réalisations du phonème 
/ y /  par le schéma suivant : 
/ y /  -1 2. [ y 1 (realisation fermGe) devant /a/ j i 1 1 . [ y 1 devant les voyelles non-relâchées et devant pause 
3. [ Ø I  après /a/ 3 C i * ]  / c - C  
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Nous reviendrons, plus lQin, sur les diverses réalisations 
vocaliques. 
En termes de traits, le phonème /y /  peut se décrire comme : 
+ continu 
+ risonant - nasal - periphérique - anterieur 
Les p o s t é r i e u r e s  n o n - a r r o n d i e s  ( v é l a i r e s  e t  g l o t t a l e s )  
2.27. Le p h o n è m e  / k /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
k / h  
- initiale 
a. k a  t a q (N) "saison sèche" f h a a 1 6 m (N) "bâillement" 
k a s l e y  (v) "refroidis !'I I h a s  ley (v) "gonfle !I' 
k 6 w (A) "saisir brusquement'' f h a r  h a w  (A) "prolifëre" 
b. m e p a s k e y  (VWA) "détacher" / mepashey(vt4a) "enterrer" 
m e w ú d k e y  (VNA) "diviser" / m e w Ú d h e y  ( W A )  "gratter1' 
e. m á a k a r  (Num.) "trois" f m á h a r  (N) "arbre sp." 
m e c é k é d e y  (VNA) q8nettoyer" f m e  j 6 h b d e y  (VNA) lqmélangerl' 
z l a k a c a k á  (A) "gros (ventre)" f k u c a h a h a y - h a y  (A) "ébouriff6" 
- finale 
a. g u l e k  (N) "fer de pique" f k u  16 h (N) "branche de r6nier" 
n a k  n a k  (AV) "regarder" / n a h  n a h  (AV) "mûrir" 
p 6 r é k  (A) "tôt le matin" / p e r e h  (A) "un peu" 
b. metakcfdy (VNA) "attacher" f met lahd'ey (VNA) "elargir" 
- initiale 
U. k a 1 a9 (N) "saison sëche" f flgalá (N) "noeud de tige de mil" 
k a p e y  (v) "crépis !" f O g a p e y  (V) "prends !I* 
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k ás 1 (A) "jusqu'au bout" ( 
b. m e k e r k e y  (VNA) "s'accrocher" f 
e. t 1 á k a r  (N)"panier à poules" f 
me y6 k éde y W A )  "frictionner" f 
vekeke-ké (A) "brQler la bouche"Ø 
- finaZe 
a. g a d a k  (N 
t i k  (AV) 
Iák lák 
b. d 6 k s l e  
"aire de battage" I 
"empêcher" I 
(A) "sans motif 'I I 
N 1 "ore i 1 lon " f 
mek 6 C q ge y (VNAY'passer autour du cou" 
t l e g g e r  (N) "muraille" 
mewé rj g é  de y (VNA) "frictionner" 
v b e Q g 6  (A) "vol rapide (insecte)" 
g a d  a Q I g a d  a rj g I (N) "force" 
t fi q / t á q g / (AV) "traverser" 
1 á 9 I Q 0 I I Q g g /(A) ltattachélt 
z 6 g z e g  / z S g g z e q g /  (NI "couteau 
de jet" 
- initiale 
a. k a s l e y  (V) "pousser !'I I 
kacey (V) "déterre !" I 
k af k af (A) "écosser rapidement" J 
'asley (v) ''coupe !I' 
' a c e  y (v) **presse ! It
' af ' af (A) "tachete de roux" 
b. ' n'est pas attesté dans cette position. 
e. b a k a  1 a (N) "sagaie en fer" f má ' a s a  1 (N) "bébé qui naît les 
pieds en avant" 
qgarakakak-kak (A) "cri du f dagwala'á (A) "court" 
héron" 
- finale 
a. b i k  (A) "regarder un jeune homme"/ bá' (A) "jeter violemment" 
cék ce'k (A) "courir rapidement" / C é  ' Ce' ' Ce' ' (A) "piaillement" 
j 4 k (mod. én.) "plutôt" I já' (A) 'IgroupëIt 
te'k te'k (A) "couler goutte 2 / t é  ' (A) '*se poser" 
goutte" 
b. ' n'est pas attesté dans cette position. 
- initiaze 
a. k a  1 aq (NI ''saison sèche" 1 g a  tag (NI "sorgho rouge sp." 
kad'ey (VI "frappe !'I / gacfey (VI "allume 
k i r  k i r  (A) "très clair" f g a r  g a r  g a r  (A) "trembler" 
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b. k a t k e  1 (NI "ordures" th g a d g h l  (N) "gros rocher'' 
m 4 ma 1 k 4 (AN) ''nouveau" $ m a l g a m a  (NI "burin" 
e. b a k a l á  (N) "sagaie en fer" .f b i g  1 af (NI "Hippotrague" 
m e c k k é  ley (WA) "collecter" / 
z h k á k á t - k á t  (A) "s'efforcer + zagdadaw-daw (A) '2 la queue- 
mej é g é  t ey (VNA) "chercher querelle" 
en vain" leu-leu" 
- finaze 
a. g n'est pas attesté dans cette position. 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
k / c, - / p ef. ci-dessus 
k / k w  
- ini-tiale 
a. kece-kece (N) "loque" / kwece-kwece (N) "Ficus 7:ng@nst8 
k i  y 6  (N) "lune, mois" / k wi y á  (N) "peau (pour le mort) I' 
k a p e y  (v) "crépis !'I / kupey / k w a p e y /  (v) "aplatis !If 
k é d é k  k 6 d é k  (A) "éclater de / kwédék kwéd-ék (A) "blanc de 
rire It cendre " 
b. m e p á d k e y  (VNP.) "fendre" / m e p s d k w e y  (VNA) "se blesser" 
m e p a  key (VNA) "rõder" / mep& 1 k w e y  (VNA) "marcher lentement" 
e. c d k a m  (N) "côte" f c a  k w a r (NI "Feretia apodanthera" 
m e c é k é s  tey(VNA) "se vanter" / m e c d k w é s l e y  (VNA) "parler sans 
t ék 6s (A) "traverser" Ø t e k w e s  (A) ''gros'' 
à-propos 'I
- finaze 
a. m á n d a r s á l a k  (N)"Sesamwn hyptis"f s a l á k w  (NI "balai" 
p a t a k  p a t a k  (AV) Vanner" / p a t a k w  p a t a k w  (AV) ."percer" 
t e k  t e k  (A) "couler goutte à 4 t e k w  t e k w  (A) "grand bruit de 
goutte I' pas" 
b. m e z e k t e y  W A )  "se fatiguer pour f m e s l s k w t e y  (VEIA) "se brQler" 
rien" 
Le phonème / k /  se réalise comme une occlusive (non-continue) 
non-resonante (non-nasalisée, non-glottalisee), sourde. 
9s 
C'est une consonne postérieure (périphérique, non-antgrieure), 
Soit l'ensemble de traits suivant : 
non-arrondie. 
- continu - résonant - sonore 
+ périphérique - antérieur - arrondi 
2.28. Le p h o n e m e  / g /  
Ce phonème n'est pas attesté en position finale absolue. Dans 
les autres positions, son identité ressort des rapprochements 
suivants : 
g / h  
- initiaze 
a. gdgadecf (N) "natte" Ø 
ga rey (v) "fatigue-toí ! 'I / 
gav-g a v-gavav (A) "l6ger, f 
b. m e g e d g é  ley (VNA) "traîner" + 
e. m a g á c  (N) "pince de forgeronl' Ø 
s oup le 'I 
d a g e r  (NI l'grosse cruche à eau" f 
m e  régédey (VNA) "se prosterner" f 
- finde 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
h a d e d  (N) "houe" 
harey (VI  "6gorge !Ir 
h a v a k w h a v a k w (A) "maladif 'I
m e g 6 d h e y (VILA) "effleurer" 
m á h a r  (N) "arbre sp." 
d e  h 6 r (N) "Dierostachys cinerea" 
m e  1 6 h 6 d'e y (VNA) "mélanger" 
Les seuls exemples avec /g/ et 
/ h /  en finale de syllabe sont les suivants : 
d j g z a h  (N) "girafe" f me z 16 h de y (VNA) "élargir" 
d a g  1 a 1 ay- 1 ay (A) "très sale" 
- initiaze 
a. g a  tá (NI  murail il le" 
g a m e y  (V) "accepte !I' 
/ 0 g a t á  (NI "noeud de tige de mil" 
/ q g a m e y  (VI "coupe en deux !I' 
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g é r é m  g d r é m  (A) "grand (arbrelftf. 
b. m e g 6 d g é r e y  (VNA) "bgrener" 
c. da g e  r (NI "grosse cruche B eau" 
- finaze 
b. d e g z a h  (N) "girafe" 
- initiale 
a. g a  ra (N) "maladie articulaire" 
g a c e y  (V) "filtre ! I 1  
g a z t e y  (VI "dlêve (du bétail)" / 
g av-gav-gavav (A) l'léger'' + 
Qgarem Q g a r e m  (A) "bruit de 
croquement de graines" 
m e w Ú z t Q g 6 r e y  (VNA) "mettre en d4- 
s ordre '* 
d a q g e d  (NI "piège en bois" 
' a rné (NI "langue (organe) II 
'acey (VI "presse !'I 
' aztey (VI "rote !I' 
'af 'af (A) "tacheté de roux" 
b. n'est pas attesté dans cette position 
e. Pas de paires satisfaisantes. 
- fiwle 
b. n'est pas attesté dans cette position. 
g / k, - / j ,  - / b cf. ci-dessus 
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b. daglalay-lay (A) "tr& sale" f d a g w t a z a - z a  (A) "en allongeant 
le cou" 
Le phonème / g /  se réalise commeune occlusive (non-continue) 
C'est une consonne velaire (periphérique, non-antGrieure), 
Soit en termes de traits : 
non-résonante (non-glottalisée, non-nasalisée), sonore. 
non-arrondie. 
- continu - résonante 
+ sonore 
+ périphérique - antérieur 
, - arrondi 
2.29. Le p h o n e m e  / Q g /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
/ k ,  - / g cf. ci-dessus 
- initiaze 
b. m e b s r q g e y  (VNA) "descendre" f m e m e r h e y  (vm) "taper fort" 
c. m a g g a  y a m  (NI "poussière de poterie" Ø m a h i y a  (N) "bon, bien" 
me2 t e Q g e d e y  (VNA) "bifurquer" f m e  1 éhédey(VNA) "mélanger" 
- finaze 
a. G a l a g  /bitbog/ (NI "anneau de Ø p a l á h  (N) "plaine" 
pied" 
t á I-I / t á Q g / (AV) *straverserll f t a h  t a h  (AV) "déféquer" 
darlalaq-lag / d a r l a l a Q g - l a n g /  f d a r n a n a h - n a h  (A) "amerff 
(A) "arqué I' 
b. Pas de paires satisfaisantes. 
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- initiale 
a. qgacey (V) "serre !" / 'acey (v) "presse !" 
qgazley (V) "décime 1" / ' ar ley (VI "bâtis' en pierres 1 '* 
ljgama (A) "meilleur march&" Ø ' am ' a m  ' am (A) "g6missement" 
b. ' n'est pas attesté dans cette position. 
c. m&QgalaQ (N) "espace inhabité" f má'asai (N) "siëge décomplétb" 
ha 1 a qg á (A) "regarder en se f dagwala'á (A) "court" 
cachant 
- finaZe 
a. b e g  /b4gg/ (A) "troub" / bá' (.A) "jeter violemment" 
céq I' céQg/ (A) "bruit de métal" / c 6  C é  ' C é  ' (A) "piaillement" 
kity káty /kátyg/ (A) "serre" / k 4  ' ká ' (A) "attaché solidement" 
ndáty n d á o  /nd&qg/ (A) "serré" / nd6' ndá' (A)"taper avecqqch. dur" 
táty táq táty /táqg/ (A) #*(mal) / tá' (AI Ilse poser" 
se courber" 
b. n'est pas attest6 dans cette position. 
g g  / nj, - / m b  cf. ci-dessus 
- initiale 
a. qgatá (NI "noeud de tige de mil" f QgWáataf) (N) "hanche" 
qga lak (NI 
qgacey (VI 
qgerey (VI 
qgál qgál 
b. tavggfrtag 
mebarqgey 
e. mátygaaval 
"Grue couronnbe" + qgulaw /f)gwstàw/(N) flfanonnl 
"serre ! 'I 1 ggucey /qgw$cèy/(v) "arrache !I' 
"d6fendre" Ø q g w.é r e y (VI tleffeuillerll 
(A) "rond et dur" f qgwátar QguJlar (A) "regarder 
(NI "oiseau sp. 'I f darggwásl (NI "souche" 
(VNA) "descendre I' f m e b e  lqgwédey (VNA) "renverser" 
(N) "guêpe maçonne1' f maqgwavay (NI "poil du pubis" 
come UA sorcier" 
daqgay (NI "front" f daqgwa (NI "anneau en fer" 
me bé gg é de y (VNA) "soulever" f mebe LQgbddCfey (VNA) "chavirer" 
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- finaze 
a. zalaq /thlàqg/(N)"manchede harpe" f sataqw /SàlàqgW/(N) ujalousie" 
áya0 /áyàqg/ (N) "Ecureuil" f á V a Q W  /ávàqgw/ (NI "charbon" 
tá q / t á q g / (AV) l'traversern taqw taqw /tàqgw/ (Av)"d&ua"aner" 
stlo /slSqg/ (A) l*claquer f sáqw /siqgw/ (A) "tout raide" 
(une porte) I' 
b. z s q t e q  /zdqgzèqg/ (M) "couteauØ medeqwzey /m&d6ggwzèy/ (NV) 
de jet" "tomber de sommeil" 
Le phonème /og/ se réalise comme une résonante nasale, 
non-continue en position initiale [ q g ]  et continue en posi- 
tion finale [I-J]. 
C'est une consonne vëlaire (périphérique, non-antérieure), 
Dans l'orthographe courante, nous proposons de transcrire ce 
non-labialisee (ncn-arrondie) . 
phonème : g g  en position initiale et Q en position finale. 
Ce phonème étant bien attesté en position finale, nous prgférons 
gagner en nombre de graphsmes plutôt qu'en simplicité typogra- 
ghique : ce phonène unique pourrait se noter ng en toute 
position. Par ailleurs, le symbole 9 est très courant dans 
l'écriture des langues africaines. 
Les traits suivants suffisent à décrire cette consonne : 
+ risonant 
+ nasal 
+ périphérique - antérieur - arrondi 
En outre, il se réalise [- continu] en position initiale, et 
f + continu] en position finale. 
2.30. Le p h o n e m e  /'/ 
L'identité dece phonème ressort des rapprochements suivants : 
' / h  
- initiaze 
a. ' as Ley (v) "coupe ! / h a s  ley (v) "gonfle ! I* 
'am 'am 'am (A) "gémissement" f h a m m a  (A) "en colère" 
1 O0 
b. n'est pas attesté dans cette position. 
c. má'asal (NI "b4bG qui naît'.les $. m a h a s a  (N) "champ en jachere" 
pieds en avant" 
dagwala'á (A) "court" f g u  1 a há (AI "allong6" 
- finate 
a. ka' ka' (A) "attach6 soPide- $. k w a h  k w a h  k w a h  (A) "course du 
men%" varan" 
b. n'est pas attesté dans cette position. 
' 1 k, - 19, - 1 '39, - / d, - / 6 cf. ci-dessus. 
Ces rapprochements, peu satisfaisants pour certains, ne per- 
mettent pas de cerner exactement le statut de cette consonne. 
Pour cela, il nous faut dresser l'inventaire des mots avec 
en toutes positions (nous distinguerons les catggories et nous 
indiquerons les variantes libres avec le symbole -) : 
a. 'arné darné (NI "langue (organe)" 
' a c e y  - d a c e y  (VI "presse !II 
' a fey d a f e y  (VI tvscufLe !I I  
' a sley d G s l e y  (VI "coupe i s  
'azley u d a z t e y  (v) %átis en pierres !I1 
'azley (- d'aztey ?) "rote !lo 
'af 'af (A) "tacheté de roux ; clairsemé (poils)" 
'am 'am 'am (A) "g&nissement" 
' B ' a ' 6 a  (part. négative) l'nonss 
'áh 'áh (exclam.) "ah !'I 
'aha'w - a h á w  (past. affirm.) "oui" 
'ás 'ás (exclam.) Ilzut 1 1 1  
'úsé - súsé (exclam.) "merci" 
';y (exclam.) "eh !I1 
b. n'est pas attesté dans cette position. 
e. m á  ' asa t mida sa I (N) "b6bé qui naît les pieds en avant" 
dagwala'á (A) "courtii 
b 
- finate 
LI. bá bá' (A) "jeter violement" 
ct$ cé c é  - cé' cé' cé' (A) llpiaillementll 
' daguzaza-za . dagwzazal-za' (A) "en allongeant le COU" 
d a g w a  d a g w a  LI dagwa' dagwa' (A) "boiter" 
g b á  - gbá' (A) "droit dans les yeux" 
g b á  g b á  - gbá' gbá' (A) "cogner coups secs'' 
j á  - ji' (A) 19group6** 
ká k á  - ká' ká' (A) "attach6 solidement" 
m b 6  m b é  - mb6' mbé' (A) "blanc (comme du lait)" 
n d á  n d á  - ndi' ndá' (A) "taper avec qqch. dur" 
ogwá - qgwá' (A) nu, sans feuille" 
rapa rapa - rapa' rapa' (A) "marcher lentement" 
t á  - tá' (A) Ilse poser" 
. .. 
b. t n'est pas attesté dans cette position. 
De cette liste il ressort que : 
- l'occlusive glottale est peu frequente et qu'elle présente 
une distribution préférentielle par rapport âux différentes ca- 
tégories grammaticales : elle est beaucoup plus fréquente dans 
les adverbes (16 adverbes et 6 exclamatifs ) que dans les nomi- 
naux (2 items) et les verbes (5 items). Elle est donc plus re- 
présentée dans une categorie GÙ l'expressivité joue un plus 
grand rôle. 
- elle est davantage reprgsentge en finale (13 mots) qu'en 
position initiale (8 mots) et surtout interne (2 mots). 
Mais la question principale porte sur sa fonction distinctive 
et sur ses variantes libres : 
- en position initiale ou interne, comme noté précédemment,. 
tous les noms et verbes avec 
acceptent, à sa place, la variante libre d. (La varian- 
te daztey pour 'attey "rote !" n'est pas assurée.) 
et verbes avec 6 en position initiale ou interne n'acceptent 
pas la variante '. cf est donc, dans certains cas, une varian- 
te libre du phonème /'/ 
non pas l'inverse. 
' en position initiale ou interne 
Cette règle est univoque puisque les autres noms 
en position initiale et interne, et 
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Cette règle ne paraît pas s'appliquer 2 la catégorie de 
l'adverbe. Mais là, si l'on est autorisé à éliminer dagwala'á 
comme une variante dérivée de d é g w é l e  llcourt, nain", et 
'am 'am 'am "gémissement" comme ayant une valeur onomatopéique, 
on constate qu'il ne reste plus que 'af 'af "tacheté de roux ; 
clairsemé" o0 le phonème / I /  n'accepteraitpas lavariante 6. 
- en position finale, l'occlusive glottale n'est représentée 
que dans les adverbes et principalement dans les adverbes mono- 
syllabiques : CV'. Ils admettent tous des variantes avec voyel- 
le finale, i.e. sans occlusive glottale, d'où notre interpr$- 
tation : les adverbes se terminant par une voyelle, et principa- 
lement les monosyllabes, peuvent admettre des variantes libres 
avec l'occlusive glottale comme consonne fermante dans une élo- 
cution que nous qualifierons "d'énergique". Cette interpréta- 
tion demanderait une enquête complémentaire. (Une interpréta- 
tion analogue pour les adverbes et interjections, en positton 
initiale, paraît difficile (mais non impossible) car cela sup- 
poserait que l'on ajoute spécialement un autre type de syllabe : 
VC.) 
En conclusion, nous accorderons le statut de phonème à l'oc- 
clusive glottale en précisant que cette consonne est, en finale, 
une variante de @. 
Le phonème / I /  se réalise comme une occlusive (non-continue) 
résonante, non-nasale. C'est une consonne glottale (périphérique, 
non-antérieure), non-arrondie : soit [?I dans l'Alphabet pho- 
nétique international. 
Soit la caractérisation suivante en termes de traits : 
- continu 
+ résonant - nasal 
+ périphérique - antérieur 
2.31. Le phonbme / h /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
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h / h w  
- initiaze 
a. h ee 1 e q (NI "rive" f h w e li (NI "Euphorbia unispim" 
h a s e y  (v) "enduis !I1 / h u s e y  /hw$s'ey/ (VI "secoue !" 
h a  1 a9 g 6  (A) "se cacher" Ø h h l á q  / h w S l á Q g /  (A) "profond" 
b. c 6 r h e y  (VI "taille !Ic / c e r h w e y  (v) "pile !" 
c. m i h i b a c  (NI "StercuZz'a setigeruw f m a h u m a y  / m a h w a m a y /  (N) "nombril" 
me j 6 h &fey (VNA) "mélanger" f m e d 6  1 hwécfey ( V W  troublert' 
- finde 
a. t a h  t a h  (AV) "déféquer" / t a  h w t a  h w (AV) "tracer un cercle" 
p e r g h  (A) "un peu" f d a r e h w  d a r e h w  (A) "tête baissée" 
k w a h  k w a h  k w a h  (A) "course du f k p d h w  (A) "assomer" 
varan" 
b. m e z  Lshcfey (VEA) "élargir" Ø me j s h w 6 e y  (VNA) "immerger" 
Le phonème /h/ se réalise comme une fricative (non-conti- 
nue) non-résonante, sourde ; nous verrons que íe trait de surdi- 
té est redondant pour ce phor,ème. 
non-arrondie. 
C'est une consonne glottale (périphérique, non-antérieure), 
Soit les traits suivants qui suffisent à caractériser ce 
phonème : 
+ continu - resonante 
(- sonore) 
+ p4riphérique - antérieur - arrondi 
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bes p o s t e r i e u r e s  a r r o n d i e s  
2.32. t e  phonème /kw/ 
L'identitb de ce phonbme ressort des rapprochements suivants : 
k w  / h w  
- initiate 
a. k u t á f  / k w e t á f  / (NI "tortue" f h u l a f  / h w e l & f /  (N) "aveugle" 
k Ú r s e y  /kwirs'ey/ (v) "r6unis !*I / h Ú r s e y  / h w d r s b y /  (v) "pulvérise" 
k Ú d h q  k Ú d á q  /kwá&qg/ (A) f h Ú d á k w  h Ú d á k w  /hwe$cfákw/ (A) 
kwfiyam k w á y a m  (A) "avec beau- f h w d y a  h w á y a  (A) "bruit des 
"bien mûr" "creux" 
coup de bouillon" feuilles au vent" - 
b. m e c s  lkwey(~A)"décortiaer" f 
e. i k w a r  (N) "nasse à souris" f 
l a k w á y  (NI "testicules" f 
m e t é t a k w e y  (VNA) "renverser f 
pour vider" 
- finale 
u. k w á t á m b a k w  (N) "hernie ombili- f 
m a m b á r k u i t a k w  (N) "poisson sp."f 
s e s a k w  s a s a k w  (AV) "boucher" / 
d d r á k w  d e r á k w  (A) "bien cons- f 
cale" 
titué" 
m e c e r h w e y  ( v P W  "piler" 
á h  w a m (N) "souris" 
1 a h  w a 6 (N) "sable fin" 
métahwey (VIGA) "tracer un cercle" 
m a  j i m ba h w (NI ''regain" 
t a t  6 h w  (N) "bonnet (de vache) 'I 
s s a h  w s 5 s a h  w (AV) "frottes" 
da r a  h w d a  r a h  w (A) "marcher tête 
baissée I'
b. m e s  l i k w t e y  (VNA) "(se) brûler" f z a h w t a m  z a h w t a m  (A) "long" 
L k w  / q g w  
- initiale 
a- k w a a I 6 (N) "mâchoire" , f ~ g w á a l a q  (NI "hanche" 
k w é r e y  (v) "enduis !I1 / o g w é r e y  (VI "effeuille i r r  
k u c e y  / k w a c e y /  (v) "chassd !Ir / q g u c e y  / q g w a c e y /  (VI "arrache !li 
k w a d a  k w a d a  k w a d a  (A) "tinte- f q g u d a  q g u d a  /r)gwada/ (A) "bruit 
ment de grelots" de fuite du Cephalophe" 
b. kÚrkw8s 1 (NI "tesson de calebasse" f darrjgwás l\'* :(NI "souche" 
m e  p 4 r k w 6 d e  y (VNA 1 ,,tordre I* f m e b e  lrjgwécfey ( W A )  "renverser" 
e. ákwar (NI "nasse souris" f árjgwa (NI l'pierretl 
"cocorico" cavi +e I' 
k w á k Ú l á k  /kwákw4lák/ (A) Ø váqgwálákw (A) "sortir de sa 
- finaze 
a. darákw (NI "canard" f datarjw /&Lkggw/ (NI 11Genettes8 .
t a g w  taqw / tàr)gw/(AV) "démancher" 
sa L 6 k w (NI "balai" Ø sa taqw /si tSqgw/ (NI 9'jalousiel* 
tátakw tetakw (AV) "renverser" f 
sekw sákw (A) "se recroqueviller"Ø sáqw /sáqgw/ (A) "tout raide" 
b. metétskwsley (VNA) "se déirouil-f med6gwzey /mèd6ggwzèy/ (vNA) 
ler" "tomber de someil" 
kw / gw 
- ìnikiale 
a. kusáy /kwàsáy/ (NI "brume" Ø gusaq /gwAsàqg/ (NI l*taureau'* 
k w 4 kwabá (N1 "bouc" f gwágwába (NI "rhume" 
kupey /kwàp'ey/ (VI "aplatis !'I / gupey /gw$pèy/ (v) "entoure!" 
kwédék kwécfék (A) "blanchi de f gwedék gwedék (A) "remues de la 
k w 6 y (A) "ouvert" / g d y  (mod. én.) "seulement" 
cendre 'I queue I' 
b. j ankwa (NI "échassier sp. Ø jfgwaw / jAygwaw/ (NI "bonnet" 
me m 6 s k w 6 d e  y ( m A )  "remoudre Ø mem6rgwédey (VNA) "tordre" 
,Ir' 
e. 1 a k w y (N) "testicule" Ø m á  tágway (NI llmaisq* 
t a k w.a m (NI "gourdin" f dágwam (N) "nuque" 
lekwer lekwer (A) "se balancer"# legwender (A) "charnu" 
- finale 
a. g w  n'est pas attesté dans cette position. 
b. metétehws Ley ( W A )  "se débrouil-f dagwzaza-ta (A) "en allongeant 
ler" le cou" 
kw / kp, - / k ,;cf. ci-dessus 
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Les consonnes postérieures arrondies (kw, gw, gw, hu, w) 
présentent des réalisations spécifiques selon les contex'tes. 
Nous généraliserons ici les rbgles de réalisation des consonnes 
de cet ordre. Les caracteristiques particulibres Zi chacune 
d'elles seront traitees par la suite. La description des vo- 
yelles sera revue plus loira. 
1. Devant les voyelles tendues (a, e) et les longues (ga, ee), 
les consonnes posterieures arrondies se réalisent comme telles 
avec, toutefois, les spécifications suivantes : - elles provoquent un arrondissement des voyelles tendues 
subséquentes, non-finales (le conditionnement fonctionnement 
bien dans ce sens puisqu'il n'y a pas de voyelles arrondies 
dans d'arntres contextes) : 
Exenples : kwalá --+ [ k w j l á ]  "pipe" 
v + [+ arrondie] / [post. arr. 1 - ... 
g w Q L a m  g w 5 I á m  1 "~cacia po Zyacanthaal 
- les voyelles longues restent non-arrondies. Exemples : 
k w a a l á  __j [ k W à : ¡ á ]  "mãc ho i re 'I 
g w i a  t a m  -+ gwá : I àm] 'fgrotte'l 
- la voyelle antérieure teIldue (e) peut être arrondie ou res- 
ter non-arrondie ; devant cette voyelle, l'arrondissement des 
consonnes postérieures se traduit par une labio-palatalisation 
ou par une labio-v6larisation en variation libre. Exemples : 
k w e t h q  + [ k q a t i q ]  u [ k q k t g q ]  LI [ k w k t E o ]  u "porteenbois" - les voyelles en finale absolue restent également non-arron- 
dies. Exemples : 
k w a  + L k w à ]  "même I' 
m 6 3 6 g w e  3 [midijdgqk] "canne" 
2. Constatant l'absence totale de séquences phonétiques : con- 
sonne postérieure aarondie + a et, par ailleurs, relevant 
fréquemment la voyelle [u] après les consonnes postérieures, 
dans des positions o0 l'on attendrait la voyelle relâchée a 
comme par exemple devant séquence consonantique, nous en dédui- 
scns que' les séquences phonétiques : consonne post6rieGre 
non-arropdie + u sont des rgalisations de : consonne pqstérieu- 
re arr0ndi.e + /a/. 
Pour expliciter ce conditionnement réciproque (la voyelle par 
P 
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la consonne et la consonne par la voyelle), íl faut une double 
rsgle ordonnée come'suit : 
des voyelles subséquentes, non-finales : 
f 
I 
Rëgle 1. Les consonnes post4rieures arrondies provoquent l'arrondissement 
E+ syllabique] -.c3 [+ arrondi] / + arrondi 
R6gle 2. Les consonnes postérieures arrondies se riaaisent non-arrondies 
[- anterieun] - .o. 
devant la voyelle [u] : [- antérieur] --+ [- arrondi] / - [u] + arronüi 
Dans l'orthographe courante, nous suivrons les réalisations 
phonétiques. Exemples : 
/kwal-+ [ k u l  k u l e y  /kw$l'ey/ [ k Ù  I 8 y ] "sacrifice" 
k u r d a  /kw&rd*a/ [ kÙ r d'a ] "hernie" 
/ g w a /  3 [ g u l  g u s a q  / g w L s à q g /  1: g ù s i q  I fvtaureault 
/ q g w a / +  [qgu] q g u t a w  / q g w 5 t à w /  [ q g ù l à w ]  "fanon" 
g d r s a w  / g w á r s à w /  [ g 6 r s à w ]  "chéchia rouge" 
m á q g ú r l a m  / m á q g w d r l à m /  [ m i q g ú r l à m ]  "trachée" 
/ h w a / +  [ h u l  h u t e d  /hwàt;?if/ [hÙtkd] '*cuir" 
h u l f a d  /hw&lf&d/ [i~Ùlfid'] "semence" 
wal [ w u ]  -[u] w u d é z  l w e d é z /  [ W Ù d i z ]  u [ ; d 6 ~ ]  "arbre" 
w ú r s t a  / w 4 r s l à /  [ w ú r c à  J - [ ú r * à ]  "beurrelt 
La voyelle [u], sans être allongée, se r6alise avec une ten- 
sion et une longueur moyennes, c'est-à-dire comme les voyelles 
tendues (a, e). 
3. Devant les consonnes postérieures arrondies, les voyelles ten- 
dues (a, e) présentent Ggalement un arrondissement ; 
/a/-+ c31 c a k w a r  [ t j i k w à r ]  "Feretia apodunthera" 
/e/+ r-I c e k w e r  [ tjdekqkr] "petite nasse" 
D-ans ce même contexte, la voyelle relZichée:/a/ se réalise 
comme une voyelle fermée, arrondie, non-tendue : [y]. Exemple : 
b /a/-+ Eil f a k u a m  [ f t k w a m ]  "Bubale " 
Les voyelles initiales tendues (a, e) et les voyelles longues 
(aa, ee) échappent 2 cette règle : 
áQgw.a [ i q g w à  1 "pierre 
m a a g w a s  [ m à : g w à s ]  "cabane de chasse" 
.r 
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Les mots de type (. . .)CwVCwV(. . .) avec redoublement d'une 
consonne postérieure arrondie, se réalisent fréquemment (varid- 
tion libre) avec la premibre consonne non-arrondie tandis que 
la voyelle interne si! réalise arrondie et de deuxieme degré 
d'aperture (donc plus fermée que les voyelles tendues sans se 
confondre avec fa voyelle fermée [u]) : 
(...)CwsCwa(...) + (..,)CoCwa(...) 
(, ..) CweCwe(. ..) + (,.,)CöCwa( ...) 
k w a k w á  [ k b k w á ]  - [ k w j k w å ]  "fiancée" 
g w á g w a y  [ g ó g w à y  1 [ g w j g w à y  I * I f  dte 
h w á h w a y á k  [ h ó h w j y d k ]  [ hwShw;yák] "app5t" 
k w é k w é r  [ khkye'r] - [ kq& kqe'r] "douille" 
g w e g w e  I g8gq; I [ gq& g q k  I 1 "huppe" 
wewer ~ w i w ~ t - 1  . l q ~ y i t - 1  I' ruse" 
Exemp 1 e s : 
4. Les postérieures arrondies (sauf ia sonore gw) sont attestees 
devant pause, ce qui paraît plutôt rare dans les langues du mon- 
de mais fréquent dans les langues du groupe nafa. Dans ce con- 
texte, les voyelles tendues précédentes sont réalisées arron- 
dies :,'a/+ [ 3 ] ,  /e/+ [ce 1. L'arrondissement des lgvres se 
maintient dans le relâchement finale de l'occlusive sourde /kw/, 
la consonne se terminant par un relâchement arrondi sourd : ['i] . 
Exemples : 
d á d a k w  [ djd;kV] I' lourd" 
d h d e k w  [ a6d& k?] "un peu lourd" 
L'arrondissement de la consonne n'est pas perceptible en fi- 
nale absolue, devant pause, pour les continues hw et r ) ~  /r)gw/ ; 
par contre, il est marqué et se perçoit sur la voyelle précéden- 
te. Les voyelles arrondies n'ayant pas statut de phonèmes, nous 
ipterprétons les séquences : voyelle arrondie + h / r) comme des 
réalisations de sequences : voyelle (tendue, non-arrondie) + hw / 
q g w .  Soit la règle : 
[-' ~ ~ ~ ~ 2 u r ]  + [- arrondi] / -- % 
+ arrondi 
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S. Placées en contexte, les postgrieures arrondies finales se 
rgalisent comme tel devant voyelle. Exemples :- 
z e z é k w  e [?bjgkqE] "le serpent en question" 
t a t á h w  a [tàt{hwà] 
t a z á q w  a [tizy'qwà] "le python en question" 
Elles se réalisent non-arrondies mais suivies d'une voyelle 
de soutien, très brève, non-intonée, fermée, arrondie (assourdie 
après k et h). Exemples : 
"le bonnet en question (partie de la vache)" 
z e z é k w  d a w  [ 3&3tkyd'iw "mon serpent" 
t a t á h w  J a w  [tàtihy&w] "mon bonnet" 
t a z á g w  d'au [t$zQg;&w] "mon python" 
Pour résumer, le phonème /ku/ se réalise comme une occlu- 
sive (non-continue) sourde (non-résonante) , postérieure (péri- 
phérique, non-antérieure) 
longues (aa, ee) : [ k w ]  ; 
- labio-vélarisée devant la voyelle tendue / a /  et les voyelles 
- labio-vglarisée ou labio-palatalisGe devant la voyelle /e/ : 
- labio-vélarisée avec un relâchement sourd, arrondi, en fi- 
- non-arrondie mais suivie d'un [IJ] assourdi et très bref 
- non-arrondie lorsqu'il est suivi du phonème /a/ qui se 
[ k w l  - [ k q l  ; 
nale absolue devant pause : [kv ] ; 
en finale non-absolue, devant consonne ; 
réalise lui-même [u] dans ce contexte : [ k + u]. 
Dans l'orthographe courante, nous avons choisi de suivre les 
réalisations phonétiques en adoptant la voyelle u, ce qui 
donne deux possibilités pour la transcription des postérieures 
arrondies : - kw, gw, ~ g w ,  hw, w devant les voyelles tendues et longues, 
- ku, gu, qgu, hu, w u  pour les séquences /Cw + a /. 
ainsi qu'en finale de mot (ow pour la nasale) ; 
En termes de traits, le phonème / k w /  se caractérise comme : 
- continu - rêsonant - sonore 
+ pêriphérique - antérieur 
+ arrondi 
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2.33. Le phonème /gw/ 
Ce phonbme n'est pas représenté en position finale absolue. 
Dans les autres positions, son identité ressort des rapproehe- 
ments suivants : 
gw I h w  
- initiaze 
a. g w é r e m  (NI "saccoche" 
g w 4 r a (NI "Loudetia togcxn8is" 
g u l a  / g w $ l à /  (NI "gauche" 
g Ú r s e y  / g w á r s è y /  (v) "ride !I* 
g w é g u r e y  / q u é g w S r è y /  (VI 
g w a d á k  gwaa-hk (A) "remuer de 
"d4loge ! I' 
la queue" 
f h w e z d m (NI "hibou" 
/ h w 6 ra  y (N) "honte" 
/ h u l a f  / h w $ l à f /  (N) "aveugle" 
/ h Ú r s e y  / h w á r s b y /  (v) "pulvérise!" 
/ h w é h u r e y  / h w é h w à r k y /  (VI 
"pulverise ! 
f hÚcfák /hw6$ák/ (A) "en petite 
quant ité 
b. b 6  Igw á d a  (N) "Civette" f d s l h w a s  (NI "dépôt" 
c. d a g w a y  (N "glande sébacée" f d a h w a  (N) "étang" 
1 a cj w 6 v (NI "Babouin doguëra" f l a h w a 6  (N) "sable fin" 
- finale 
b. d a g w z a z a - z a  (A) "en allongeant f m e d 6 h w r e y  (VNA) "labouxer" 
le cou" ' 
- initiale 
a. g w e l a m  (NI "Acacia polyacantha" f 
g u l a  / g u s l à /  (NI "gauche" f 
gw.égurey / g w é g w à r è y /  (VI f 
g u d a r  g u d a r  /gwB#ar/ (A) f 
"déloge ! I' 
"battre par intermittence" 
b. m á v a r g w á s l  (NI "cheville" Ø 
m e m e r g w é d e y  (VNA) "tordre" Ø 
e. m á a g u t a  / m á a g w S t à /  (NI s*jeuts Ø 
qgud'a qgucfa Qgud'a /rygw&d"a/ 
"bruit de cuisson des haricots" 
d a r o g w á s  C (N) "souche" 
m e b e  lqgwéCfey(VNA) "renverser" 
máaggu&a /máaqgw&d*a/ (NI 
"plat avec des haricots" 
1 1 1  
. ._ 
- résonant 
+ sonore 
+ périphérique - antérieur - arrondi 
z a g w á y  (NI "manche de pique" Ø t a q g w á w  (NI wanevv 
dé g w 6 1 e (A) "court" f t 6 q g ú l é q w  tSqgú1éf)w 
/ t 6 q g  w 6 1 é f)g w / CA) "se fâcher" 
- finale 
b. d a g w z a z a - z a  (A) "en allongeant Ø m e d 6 q w z é k w e y  (WA) "baisser et 
le cou" relever la tt3te" 
g w  1 kw, - / gb, - / g cf. ci-dessus 
Le phor,$me /gw/ se réalise comme une occlusive (non-conti- 
C'est une consonne postérieure [périphérique, non-antérieure) 
- labio-vélarisée devant les voyelles non-relâchées, non- 
- labio-vélarisée ou labio-palatalisGe devant les voyelles 
- non-labialisée lorsqu'il est suivi du phonème /a/ qui 
nue) sonore (non-résonante). 
palatalisées (a, aa) : [ g w l  ; 
palatalisées (e, ee) : [ g w l  - C g y l  ; 
se réalise lui-même [u] dans ce contexte : [g + u]. 
le caractériser comme suit: 
2..34. Le p h o n e m e  / q g w /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
q g w  / kw, - / g w  cf. ci-dessus 
g g w  h w  
- initiale 
a. q g u l a w  / q g w a l a w /  (NI "Zanon" f h u l a f  / h w a l a f /  (NI "aveugle" ~ 
q g Ú r h e y  / q g w i r h & y /  (V)"gratte!"f h 6 r s e y  / h w e r s b y /  (V)"pulvérise!" 
2 
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. . - . 
qguda qguda /rjgwbd"a/ (A)"bruitf hÚd%k /hwád%k/'(A) "en petite 
de fuite du Céphalophe !'I quanti té 'I
b. d a r q g w i s  1 (NI "souche" Ø d 6  1 hwas (NI "dépôt" 
mebe 1 qgwédey W A )  "renverser" f med6 I huédey (WA) "troub~er" 
c. áqgwa (NI .l*pierre'l f d h w a m  (NI "souris" 
máqg6rtam /m&qgwJrlam/ (NI f máhÚr6ay /måhw6r6ay/ (NI 
"trachée art&re" "chaleur 
- finaze 
a. m i j  a b á q w  / m i  jhbáqgwl (NI Ø z l á m b a h w  (N) "tas de tige de 
taqw taqw /taQgW/ (AV) / tahw tahw (AV) "tracer un 
"argile rouge" mi 1 I' 
" ddmanche r 'I cercle 
cfalaqw /cfalaqgw/ (A) "tacitur-f darahw darahw (A) "marcher tête 
ne I' baissée" 
b. medáqwzey (VNA) "tomber de som- f meddhwrey (VNA) "labourer" 
meil" 
qgw I w 
- initiale 
a. qgurakw /qgw$ràkw/ (N)"herbe sp."f wurák Iwàrákl (I?) "foyer" 
qgucey /qgwbc\ey/ (V) "arrache" I wucey /w$c'ey/ (V)"asperge !" 
q g w á  (A) "a nu, sans feuille" f wat wat (AV) "brillant" 
b. darggwás 1 (NI "souche" f ndsrwas I tN) "escargot" 
e. máqgúsa /máqgwSsà/ (N)"femel- Ø mawuså /màw$sá/ (NI *Icoussi.net 
váqgwá lákw (A) "sorti de sa + záwa L záwa t. (A) qqch." 
le 'I de tête" 
cavité" 
a. taqw taqw /tàqgw/ (AV) / taw taw (AV) "ramasser" 
"dêmancher " 
v a q w  v a q w  /vàqgw/ (AV) / vaw v a w  (AV) "tordre" 
daftataqw-taqw (A) "noirci" f qgartataw-taw (A) "cloqué" 
"d8ver ser" 
/dàftàtbqgw-tàqgw/ 
b. medsqwzey /mkd&r)gwzky/ (VNA) f meddley /mecfsw ley/ ( m A )  
"tomber de sommeil" "tomber de sommeil" 
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Le phongme /qgw/ se rdalise comme une occlusive (non-conti- 
Clest une consonne postérieure (périphérique, non-antgrieure) 
- labio-vélarisée devant les voyelles non-relâch6es, non- 
- labio-vélarisée ou labio-palatalisée devant les voyelles 
- non-labio-vélarisée lorsqu'il est suivi du phonème /a/ 
En position finale, il se réalise continu non-arrondi [o], 
nue) prénasaiisée (résonante). 
palatalisées (a, aa) : C g g w l  ; 
palatalisges (e, ee) : C q g w l  C o s y 1  ; 
qui se réalise lui-même C u ]  d a m  ce contexte : Cog + U J . 
l'arrondissement étant marqué sur la voyelle précédente. Exem- 
ples ; 
g w á v a q  / g w á v b r) g w / c g w s v i ~ i  "na j a 'I
SáQW /ser)gw/ C s;.J I "tout raide" 
Cette règle s'applique également à la position finale de sylla- 
be dans une séquence consonantique : 
m e  d á  r) w z ey / m b  d 6  g w  z b y  / [ mk d 2 q z k y 1 "démancher" 
Ïlans l'orthographe courante, nous proposons de transcrire ce 
phonème unique : q g w  devant voyelles tendues en position initia- 
le, Q g u  pour les séquences / q g w  + a/, et Q W  en finale. 
Les traits suivants suffisent à caractériser cette consonne : 
+ resonant 
+ nasal 
+ périphérique - antérieur 
+ arrondi 
En outre, cette consonne se réalise [- continue] à l'initiale 
et [+ continu1 en finale. 
2.35. le phonème / h w J  
L'identité de c e  phonème ressort des rapprochements suivants: 
h w  / kw, - / gw, - / gw, - / h cf. ci-dessus 
!!4 
h w  / w 
- initiale 
a. hutecf / h w b t & d /  (N) -"cuir" f wudecf /wAdbcf/ (NI "grenier" 
h i r s e y  / h w e r s & y /  (VI "pulv6risel" / w ú r s è y  /wsrsky/(v) "boue !I' 
tiwáya h w á y a  (A)"bruitde feuilles" f w a y  w a y  (A) "rougetltre" 
. b. m e c i r h w e y  (VNA) "peler" f 
m e n j e r h w e y  (VNA) "s'bcorcher'' f 
e. m a h u r á  / m k h w b r á /  (AN) "grand, Ø 
gros" 
s 1 a h  w a 1 (N) "Ficus ingens" f 
m é  t s h w ey (VNA) "tracer" Ø 
- finale 
a. t a t á h w  (NI "bonnet de vache" f 
t a  h w t a  hw (AV) "tracer" / 
6 á h w  (A) "percer" f 
b. m é n d s h w r e m  (N) "lisscir" f 
m e t s  h w rey (VNA) "gratter le sol'' f 
m á w  ú r a / m á w 6  rà/ (NI "sacrifice 
s I u w e d  / s L'dwèd/ (NI **couteau** 
me t uw e y / m è  t & w è y / (VNA) "prendre" 
qui ouvre la fête des prt5mices" 
m a q g s r t a t á w  (NI **Capparis 
fasci Cu iari s " 
t a w  t a w  (AV) "prendre" 
1 á 6 a w  LáGaw.. (A) ffsouplerq 
m e n d Ú l e q  / m è n d 6 w l è g g /  (N) 
m e s  túrey / m è s l 6 w r è y /  (VEA) 
"marcher de travers" 
'I en €ant uni que 'I
Le phonbme / h w /  se réalise comme une fricative (continue) 
sourde (non-resonante) . 
C'est une consonne glottale (périphérique, non-antérieure) 
- labio-vélarisée devant les voyelles non-relâchées, non- 
- labio-vélarisée ou labio-palatalisee devant les voyelles 
- non-arrondie lorsqu'il est suivi du phonème /a/ qui se 
palatalisées (a, aa) : [hwl ; 
palatalisées (e, ee) : [hw] u [hq] ; 
réalise lui-même [u] dans ce contexte : [ n  + U I .  
une séquence consonantique), il se réalise non-arrondi, l'arron- 
dissement s'op$rânt sur la voyelle prkgdente : 
En position finale (finale absolue ou finale de syllabe dans 
t a t á h w  
s á 6 a h w  [ sá6òii 3 "CeZtis integrifolia ; C. africanat1 
m e t 6 h w r e y  
[ t 3 t Óh ] "bonnet (partie de la vache) 'I 
[ m k t  {Iirèy] "tracer un cercle" 
z a h w t a m  t a h w t a m  [zQhtàm z$htàm] 
Concernant le point d'articulation, nous avons relevé quel- 
En termes de traits, nous pouvons décrire le phonbme /hw/ 
(AI "long" 
ques variantes libres avec une obstruction vélaire : [Xw]. 
comme suit : 
+ continu - rdsonant 
+ périph4rique - anterieur 
+ arrondi 
2.36. Le phonème /w/ 
L'identit6 de ce phonème ressort des rapprochements déjà 
effectués : w /  Q Q W ,  w /  h w ,  w / y .  
Le phonème / w /  se réalise comme une spirante (continue) 
résonante, orale. 
Nous la classerons parmi les postérieures (périphérique, 
non-antgrieure) arrozdies. Nous pourrions également la classer 
dans l'ordre des labio-vélaires mais elle présente de plus 
grandes similitudes de comporteïnent avec les postérieures ar- 
rondies. 
Soit l'ensemble de traits suivant qui caractérise ce phonème : 
+ continu 
c resonant - nasal 
+ péripherique - antérieur 
+ arrondi 
Mais il faut signaler encore des réalisations particuliSres 
de cette consonne selon sa place dans la syllabe et dans le mot 
et selon son environnement vocalique. 
Elle se réalise : - labic-v6laire devant les voyelles non-relâchées, non-pala- 
talisées (a, aa) : [ k ]  ; la voyelle / a /  subsequente peut être 
légsrement arrondie en position interne : [ D I .  Exemples : 
w á s a  [ w á s à ]  u [w&à] "jeu (nom gén.)" 
w á y a m  [ w á y à m ]  - [ w s y à m  I '*rivigrel* 
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- labio-vélaire ou labio-palatale (variante libre) devant 
les voyelles palatalisées (e, ee) : [ w ]  - [ q ]  ; la voyelle / e /  
peut être arrondie dans ce contexte : [e] - [ c l  [Öl Ie3 
(position interne). Exemples : 
mewed [mkwEcT] u [mdwkcf] u [mGqEcf'] lvFicus abutifotia" 
mewéney [ m E w É n $ y ]  [ m d e w E n È y ]  - [ m o k q É n k y ]  "Gazelle il front 
- iabio-v6laire, avec une variante très fermge voire frica- 
tive ou, ii l'opposé, une realisation presque complètement gli- 
dée, très peu perceptible, devant le phonème /a/ qui se réalise 
lui-même [u] dans ce contexte. Dans l'orthographe courante, nous 
reproduirons les sgquences phonologiques w + a  par wu-. Exemples: 
roux" 
w u d é z  [ wÙd6z ] y [ wÙd6z] "arbre (nom gén.)" 
wudam i w ù d à m ]  y ['ùdàml "vaginl' 
m á w ú t a y  [ m S w ú ~ à y l  y [ m j w ú ~ à y l  I'ferll 
- devant -w- en position intervocalique, le schwa se réalise 
l u l  tandis que le caractère spirant de la consonne est bien 
perceptible. Nous conserverons la voyelle phonétique u dans 
l'orthographe courante. Exemples : 
d u w a k  [ c ù wà rc 1 "singe (nom gén - 19 
c u w e r  t Ù w r 1 "corde" 
- la séquence CawCV n'est jamais attestée phonetiquement; 
par contre, nous avons releve quelques exemplës avec des séquen- 
ces C u * C V  où la voyelle ï u - ]  présente une certaine longueur. 
Du fait que, d'une part, cette voyelle n'a pas statut de phonè- 
me (voir discussion dans le chapitre des voyelles) et que, d'au- 
tre part, la structure syllabique CVC-CV est bien admise dans la 
langue, nous analyserons cette voyelle comme une réUsation_de 
la séquence / a + w /  entre deux consonnes. Deux règles ordonnées 
sont ngcessaires pour rendre compte de ce double conditionne- 
ment (la voyelle par la consonne et la consonne par la voyel- 
le) : 
Règle 1. Le schwa se réalise [u] devant le phonème /w/ ; 
Règle 2. La sequence -uw- se réalise comme telle devant voyelle tendue 
mais [U- 1 devant consonne. 
Dans l'écriture courante, la simple voyelle -u-$ entre deux 
consonnes non-postérieures, suffira à transcrire cette séquen- 
ce. Exemples : 
m a l u t a  / m à t h w t à /  [ m à t Ù * l à ]  It f ou" 
m a n d u l a  /màndhwl'a/ [minci;* lb] "conjonctivite" 
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t l ú r e y  / t t d w r è y /  [-jÚ*r&yl "crains !I' 
Pour appuyer cette interprétation, qu'on nous permette de 
comparer, d'une part, les formes phonétiques contextuelles des 
mots se terminant par -w, et, d'autre part, les formes adver- 
biales dérivges de verbes de type CawC : 
a) suivant la règle générale de relâchement de la dernière 
voyelle en syllabe ferm6e lorsqu'un mot est placé en contexte, 
les mots se terminant par - C V w  se realisent, en contexte, - C u w  
devant voyelle, et -Cu' devant consonne. Exemples : 
dáw [dáw] "mi 1 'I
dfiw a [ dÚwà ] "le mil (en question)" 
dfiw k e d 6  [dÚ*kèdé] "ce mil" 
b) suivant une règle générale d'insertion vocalique entre 
les deux dernières consonnes d'un lexème verbal se terminant 
par une s6quence de deux consonnes, les verbes phonétiquement 
de type C u - C  se réalisent dans leur forme adverbiale C u w a C .  
D'oÙ notre interprétation : les verbes phonétiquement de type 
C u - C  s'analysent comme reposant sur des formes de type C a w C .  
Exemples : 
lexème : z L 6 r  / z L á w r /  "craindre" 
verbo-nominal actif : m e z l ú r e y  / m k z l $ w r è y /  [ m k $ Ú * r k y ]  
forme adverbiale : z t u w a r  / z t S w à r /  [ $ ù w à r ]  
(I1 nous a paru intéressant d'ajouter ce dernier argument bien 
qu'il soit de nature morphologique.) 
cette analyse. 
La similitude de comportement du phonsme / y /  conforte encore 
Nous pouvons résumer les diverses réalisations du phonème 
/ w /  par le schéma suivant : 
1, [w] devant les voyelles tendues non-palatalisées (a, aa) 
2. [w] u [u] devant Les voyelles palatalisées (e, eel 
3. [w] u ['I devant /a/ 3 
4. Ø après /a/ -' [ u * ]  / c - C... 
et devant pause 
[u] 
/wJ -a 
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C o m m e n t a i r e s  g é n e r a u x  s u r  les r a p p r o c h e m e n t s  e f f e c t u é s  
2.37. Pour un total de 110 couples de phonèmes à tester, nous 
avons fourni 975 rapprochements. 
Parmi ceux-ci, nous n'avons pu établir que 331 paires par- 
faites pour 644 paires imparfaites. I1 aurait été possible 
d'ajouter d'autres paires parfaites là où il en existait déjà, 
notamment dans la catégorie du verbe, mais non pas ailleurs. 
Cette difficult4 pour prGSenter des paires minimales illus- 
trant des oppositions consonantiques dans cette langue trouve 
une double explication : 
- nous avons chercher à effectuer systématiquement des rap- 
prochements dans les cinq positions : (1) initiale : absolue, 
ouvrante, intervocalique (2) finale : absolue, fermante, et, 
pour chaque position, donner au moins une paire dans chacune 
des grandes catégories grammaticales : nom, verbe, adjectivo- 
adverbal, lorsque cela était possible. Dans cette systématisa- 
tion, naus devions inévitablement rencontrer des lacunes. Ainsi, 
par exemple, il n'était pas possible de trouver, dans notre cor- 
pus, des paires satisfaisantes illustrant les oppositions p/t 
ou f/sl en position fermante, z l / r  en position ouvrante, etc., 
ou, dans la catégorie nominale, des paires illustrant les oppo- 
sitions p/f en position ouvrante, p/k en position fermante, etc., 
ou encore, dans la catégorie adjectivo-adverbale, des paires 
illustrant les oppositions b/v en position intervocalique, etc. 
Généralement, il n'y a pas de causes structurelles à ces lacunes 
dues aux contingences du lexique ; 
- mais la structure de la langue peut occasionner des diffi- 
cultes de cet ordre. En effet, lorsqu'on veut présenter des 
paires à travers les principales catégories grammaticales, on 
observe une grande disparité selon les catégories comme le montre 
le tableau suivant : 
Noms Verbes Adjectivo-Adverbaux 
pa ir e s imparfait es : 303 147 188 
paires parfaites : 46 210 75 - - -
totaux : 355 357 263 
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Ceci est tout à fait révélateur quant aux structures de chaque 
catégorie et au rôle joué par les consonnes : 
sifiées (ils peuvent comporter jusqu'à six consonnes différen- 
tes) avec des oppositions vocaliques et tonales d'un certain 
rendement, si bien qu'il est difficile de trouver des paires 
parfaites illustrant les oppositions consonantiques dans cette 
catégorie ; 
- les adjectivo-adverbaux ont des structures syllabiques 
plus stéréotypées, plus simples que celles des noms ; les oppo- 
sitions vocaliques et tonales ont une moindre importance lexi- 
cale ; 
- enfin, les lexèmes verbaux reposent essentiellement sur 
des schèmes consonantiques (qui ne dépassent pas quatre conson- 
nes différentes) ; les types de structures syllabiques sont 
très réduits ; les schèmes tonals et la seule opposition voca- 
lique tendue/rel$chge sont largement conditionnés. Dans ces 
conditions, on comprendra qu'il est très facile d'établir des 
oppositions consonantiques dans cette catégorie. 
- les noms présentent des structures syllabiques très diver- 
2.38. Maintenant, si l'on veut examiner en détail les rapproche- 
ments les plus douteux, on peut encore préciser que, sur les 
110 couples de phonèmes testés, 44 n'ont pu être illustrés 
qu'avec des paires imparfaites, soit à l'initiale, soit en fi- 
nale. Ce sont les suivants : 
- initiale : p / k p ,  mb/qg,&, 6 / v b ,  f / v b ,  v / v b ,  m / v b ,  m/n, v b / r ,  
k p / q g b ,  k p  / k w  , g b / q g b ,  q g b l q g w ,  dl', g w / q g w ,  r)gw/hw ; 
- finale : p/6, p / b ,  b/v, b/6, b/d, b/g, t / d ,  d/zl, d/d, d/j, 
sl/s, zl/n, zl/z, c/j, j/z, j/g, s/z, z/h, k/g, g/h, g / q g ,  
g/gw, qg/h, q g / q g w ,  '/h, k w / q g w ,  k w / g w ,  g w / h w ,  g w / q g w .  
Les rais.ons de ces difficultés paraissent assez facilement : 
- à l'initiale, ce sont les phonèmes très peu fréquents qui 
posent problème : kp, gb, qgb, vb, n, I ,  q gw, ne sont attestés 
que dans quelques items, par là même difficilement comparables ; 
- en finale, on peut faire la même observation pour les pho- 
En finale absolue, l'opposition sourde/sonore est neutralisée 
nèmes h, q g w ,  n et z. 
au profit des réalisations sourdes. Dans la position fermante, 
oh les obstruantes non-continues sont rares, il semblerait que 
cette m3me opposition soit neutralisée avec des réalisations 
sourdes ou sonores selon l'environnement. Cette quasi-neutrali- 
sation, sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre sur la 
combinatoire, ainsi que les faibles fréquences font qu'il est 
extrêmement difficile, voire impossible, de fournir des rappro- 
chements satisfaisants pour identifier les phonèmes b, d, j, g, 
gw (i.e. les obstruantes non-continues sonores) dans cette posi- 
tion. 
En dehors de ces cas, il ne reste plus que les couples de 
phonèmes : p/6, sl/s, zl/z, s/z que nous n'avons pu illustrer 
que par des paires imparfaites et pour lesquels nous invoquerons 
les hasards du lexique à défaut de tendances combinatoires. 
3. D E F I N I T I O N  ET C L A S S E M E N T  
A ,  T r a i t s  p h o n é t i q u e s  
Une caractgrisation phonétique "complète" des trente-six 
phonèmes consonantiques de la langue à l'aide des huit traits 
dgfinis plus haut pourrait se résumer par la matrice ci-après. 
Nous présenterons les phonèmes d'abord en position initiale 
puis en position finale. 
3.1. I n i t i a t e  
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3.2. Finale 
Les réalisations phonétiques des phonèmes suivants sont les 
mêmes qu'en position initiale : p, 6, f, v, m, t, cf, sl, zt, n, 
1, r, c, s, z, y, k, h, k w ,  hu, w. (Rappelons cependant que 
les non-continues sourdes se réalisent avec un relâchement sourd 
en finale, i.e. avec une légère aspiration tandis que les glot- 
/ i  talis6es ne sont pas relâchées.) 
Les phonèmes : b, m b ,  vb, kp, gb, qgb, d, nd, j , n j ,  g , g w ,  1 
ne sont pas représentés en finale absolue. Nous avons releve 
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seulement quelques exemples avec les non-continues sonores (b, 
d, j, g et gw) en position fermante dans des sequences consonan- 
tiques. Elles se réalisent de la mgme manière qu'en position 
initiale, mais non-relâchées. 
postérieures qui se rgalisent continues en position finale : 
Les seuls changements phongtiques concernent les nasales 
Ir391 - [ Q I  
/ q g w /  [ Q W l  
(Nous ne reviendrons pas ici sur les diverses rgalisations 
de la continue palatale / y /  et des postérieures arrondies.) 
3.3. Classes p h o n é t i q u e s  d e  c o n s o n n e s  
A partir de ces matrices, il est possible de regrouper toutes 
les consonnes qui partagent le mgme trait ce qui permet d'éta- 
blir des classes phonétiques "naturelles" de consonnes : 
résonantes / obstruantes 
sonores / sourdes 
nasales / orales 
continues / non-continues 
vibrantes / non-vibrantes 
périphériques / non-périphgriques 
antérieures / non-antérieures 
arrondies / non-arrondies 
Pour donner quelques exemples, les classes phonétiques de 
consonnes résonantes/obstruantes, sonores/sourdes comportent 
les consonnes suivantes en position initiale : - résonantes : mb, qgb, nd, nj, r)g, qgw, m, n, 6, cf, ', vb, I ,  
r, Y ,  w ; 
i ,  9, gw, v, zl, 2 ; 
obstruantes : p, kp, t, C, k, kw, f, st, S, h, h w ,  b, g b ,  d, 
- sonores : b, mb, 6, v, m, vb, gb, q g b ,  d ,  n d ,  d, zl, n, 1, r, 
I j, nj, 2, Y, 9, '39, , g w ,  w w ,  w ; 
sourdes : p, f, kp, t, sl, c, s, k, h, k w ,  hw. 
Ces mêmes classes de consonnes comportentdes inventairesplus 
réduits en position finale : 
- résonantes : r)g [ q  I, q g w  [owl, m, n, 6, d, L ,  r, y, w ; 
obstruantes : p, t, c, k, kw, f, sl, s, h, h w ,  v, zl, z ; 
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+ antérieur - anterieur 
- arr. + arr. - arrondi + arr. I 
- sonores : 6, v, m ,  CT, tt, n, 1, r, t, Y, og tol, o g w  Cowl, w ; 
sourdes:p, f, t, sl, e, s, k, h, kw, hw. 
Nous arrêterons là cet inventaire qu'il serait facile de com- 
pléter en se reportant à la matrice phonétique dressée plus haut. 
3.4. Tableau phonetique 
Nous pouvons représenter ces msmes donn6es phonétiques sous 
forme d'un tableau dans l'espace où toutes les consonnes sont 
caracterisées par les huit traits. 
- Position initiale 
f .-sl-s-h-hw 
- Position finale 
f -. -sl- s - h - h ~  
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B. T r a i t s  d i s t i n c t i f s  et t r a i t s  r e d o n d a n t s  
En fonction de l'inventaire et de la distribution des phonè- 
mes, et d'après les rapprochements que nous avons effectués,nous 
constatons que, si les huit traits que nous avons employés dans 
les caractérisations phonétiques, sont tous distinctifs pour 
l'un ou l'autre phonème, nGanmoins, ils ne le sont pas toujours 
pour tous les phonèmes dans toutes les positions. I1 y a donc 
des redondances (ou implication de traits) et des neutralisa- 
tions (perte de distinctivité de tel trait dans telle position). 
Pour décrire ces phénomènes, nous devrons distinguer les po- 
sitions initiale et finale. 
Les traits distinctifs f'marqués8f seront signalés entre barres 
verticales, par exemple I +  nasally tandis que les traits phonolo- 
giques ou phonétiques redondants, "non-marqués", paraîtront entre 
crochets carrés , par exemple [+ résonant]. 
- P o s i t i o n  initiale 
3.5. Resonant 
Le trait de résonance est un trait classificatoire redondant 
plutôt qu'un trait distinctif puisqu'il sert à opposer des grou- 
pes de phonèmes plutet que des phonèmes particuliers entre eux 
et cette caract6risation est impliquée par les traits suivants 
de sonorité et de nasalité ; ainsi les consonnes résonantes se- 
ront définies par le trait de nasalité l +  nasal1 mais non pas par 
celui de voisement (elles sont toutes sonores) tandis que les 
consonnes obstruantes seront définies par le trait de sonorité 
It sonorel mais non pas par celui de nasalité (elles sont néces- 
sairement orales). Soit les règles d'implication suivantes : 
1 + résonant + sonore I +  nasal1 =+ 
et la répartition en arbre : 
1 I -  syllabique1 /traits 
classificatoires [- résonant] [+ résonant] 
\ 
redondants 
distinctifs I -  sonorel I + sonore I 
I 
[+ sohore 1 
I +  nasal1 I -  nasal1 /[- \ 
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Cette répartition s'op6re différemment pour deux types de 
consonnes : les "liquides" / I /  et / r /  et les continues posté- 
rieures /h/ et /hw/. 
Les liquides doivent être caractérisées par le trait "vibrant" 
et ce sont les seules consonnes pour lesquelles ce trait est dis- 
tinctif. En effet, dans son ordre, la vibrante labio-dentale ne 
s'oppose pas 2i une non-vibrante ; il suffit donc de la caract9- 
riser comme I +  continu I et son trait I+ vibrantl s'en déduira par 
implication. Concernant les liquides, il n'est pas nécessaire de 
les spécifier comme I - nasaII, bien qu'elles soient résonantes 
puisque la seule caractérisation Ik vibrantl suffit pour que tous 
les autres traits de mode et de point d'articulation en 
découlent automatiquement : 1 r + r6sonant j + sonore ' - nasal vibrant I 4 + continu ' + antérieur - - arrondi 
Soit le rapport suivant parmi les résonantes continues dentales : 
I +  nasal1 n 
,' \ 
[- nasal] /" -'A r 
I -  vibrantl I +  vibrantl 
I1 n'est pas nécessaire de spécifier le trait de sonorité 
pour les continues postérieures /h/ et / h w / ,  bien qu'elles soient 
obstruantes, puisqu'elles n'ont pas de corrélats voisés. Comme 
étant, par ailleurs, les seules consonnes de leur ordre à être 
définies, phonologiquement, comme continues, tous les autres 
traits de modes d'articulation deviennent redondants : elles 
sont, par implication, obstruantes, sourdes, orales. 
+ continu I Ij E résonant] son re 
5 arrondi ! nasal 
Soit le rapport suivant parmi les obstruantes postérieures : 
[- continu ] k /"\ 9 
I +  continu I h w  
k w  g w  
I -  sonore I I+ sonore 1 I -  sonorel i.+ sonore I 
On notera que la pairede phonèmes h w / w  relève bien d'une opposi- 
tion obstruante/résonante ; ce trait pourrait donc être distinc- 
tif mais il est impliqué par le trait de continuité pour / h w /  
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et par le trait dé nasalit6 pour /w/. I1 n'est donc pas néces- 
.saire de marquer ce trait pour ces deux phonèmes. 
En conclusion, le trait de résonance est donc un trait clas- 
sificatoire qui permet de diviser tout le système consonantique 
en deux grandes classes en opposant, de façon redondante, les 
groupes de phonèmes suivants : C -  résonant] / [+ résonant] 
- trois phonèmes selon le modèle : 
I -  1 I+nasal I ------ sonore I I +  sonore 
- quatre phonèmes selon le modèle: 
f-m t-nd 
b- V- d -  
- cinq phonèmes selon le modèle : 
sl 
Zl 
Soit les deux séries complètes 
la corrélation de résonance : 
obstruantes: p-b f-v kp-gb t-d 
résonantes : mb-6 m-vb Q g b  
I 
nd-d 
I I 1 
. 
3.6. Sonore 
1 -  sonore 
I +  sonore 
I -  sonore 
I +  sonore 
>I- nasa11 
I +  nasall 
I -  nasall 
/+ nasal I 
i -  vibrant 
+ vibrant 
I - sonore I 
I +  sonore] 
1 -  sonore I 
I +  sonore 1 
I+ continul 
de phonèmes qui entrent dans 
k-9- h k w>-gw- hw 
I 
Qgw-w I I i-' 1 ,  
sl-zl c-j 
n- 1-r n j Y '19- 
Le trait de sonorité est redondant pour les consonnes réso- 
nantes, i.e. celles qui sont spécifiées par le trait de nasali- 
té : elles sont nécessairement sonores. 
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Ce trait est distinctif pour les obstruantes (non-résonantes) 
oh l'on peut établir une corrélation sourdes/sonores complète 
pour les non-continues : 
sourdes : p kp t c k kw 
sonores : b gb d j g gw 
I I l l i  I 
D,ans la série des obstruantes continues, ce trait est redon- 
dant pour les continues postérieures /h/ et /hw/ qui n'ont pas 
de corrélats voisés : 
1 + [- sonore] f + continu 1 2 arrondi 
mais distinctif pour les autres. Soit le schéma : 
sourdes : f Sl s 
sonores : v zl 2 
j I i/ 'h-hw 
3.7. Nasal 
Le trait de nasalité est redondant pour les consonnes obs- 
truantes, i c e ,  celles qui sont marquées par le trait de sonori- 
té : elles sont nécessairement orales. 
I 5 sonore i =+ [- nasal 1 
Ce trait est distinctif pour les paires de consonnes réso- 
nantes suivantes : 
nasales : m b  m nd nj 09 0gW 
I I I 1 I 1 
1 W orales : 6 vb & y 
I1 est à noter que, phonétiquement (en position initiale), 
les prénasalisées /nj/ et / q g w /  s'opposent aux semi-voyelles 
/ y /  et /u/ par deux traits, 
tinuité : prénasalisees / semi-voyelles 
celui de nasalité et celui de con- 
1 nasal 
Pour l'économie du système, il est préférable de marquer seule- 
ment le trait de nasalité et de considérer celui de continuitg 
comme redondant pour ces phonèmes. 
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Par ailleurs, il faut encore ajouter trois types d'opposi- 
tions en triade où le trait de nasalité est distinctif et doit 
être marqué dans un sens mais est redondant dans l'autre : 
+ les continues postérieures /h/ et / h w /  sont suffisamment 
caractérisées par le trait de continuité, toutes les consonnes 
marquées I +  continul dans cet ordre étant orales : 
+ I --j C- nasal] (2 arrondi 
ce que nous pouvons illustrer par le tableau suivant : 
1 -  arrondil I +  arrondil 
I +  continul h h w  r- nasal] 
I +  nasall 
I -  nasali 
[- continu] 
+ le phonème /qgb/ n'a pas de corrélat non-nasal mais s'oppo- 
se simplement aux obstruantes de son ordre. Comme nous avons 
déjà statuE, d'une façon générale, sur le caractère redondant 
du trait de résonance, il nous faut spécifier le phonème /Qgb/ 
comme I +  nasali ce qui l'oppose à la fois à la sourde / k p /  et 
2 la sonore /gb/, le trait de nasalité étant redondant pour ces 
dernières. Soit le schéma : 
I -  sonorel I +  sonorel 
I + nasa1.I 
+ les liquides pour lesquelles nous avons déjà prgcisé com- 
ment le seul trait Ik vibrant1 suffit 2 les définir ; il n'est 
pas nécessaire de les caractériser, en plus, comme non-nasales ; 
par contre, ce trait sera marqué pour la nasale /n/. 
3.8. Continuite 
Le trait "continu" est redondant pour les consonnes suivan- 
tes : 
+ les labio-vélaires (kp, g b ,  qgb) qui sont suffisamment 
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caractérisées comme consonnes antérieures arrondies, toutes les 
consonnes de ce type étant non-continues ; soit la règle d'im- 
plication : 
I ==+ E -  continu] + antdrieur I + arrondi 
que nous pouvons illustrer par ce schéma : 
I -  continul I +  continul 
I +  arrondil 
+ les consonnes résonantes non-antérieures ne participent 
pas à la corrélation de continuité ; elles sont suffisamment 
caracterisées par le trait de nasalité : 
ment, à des continues bien qu'elles se réalisent toutes non- 
continues à l'initiale ; 
- les nasales (nj, ~ g ,  ~ g w )  ne s'opposent pas, phonologique- 
- les semi-voyelles (y, w) qui se rgalisent continues sans 
- l'occlusive glottale /I/ qui n'a pas de correspondant réso- 
s'opposer phonologiquement 5 des résonantes orales non-continues; 
nant continu, bien qu'elle se realise toujours non-continue ; 
soit la règle générale d'implication suivante : 
I +  nasal1 =+ i- continu] / I -  antérieur1 
I 
+ contini i' 1 I -  nasal1 =+ I - antérieur I I +  arrondil 
[- continu 1 J I [ I -  arrondil 
Le tableau ci-après montre la non-distinctivité du trait de 
continuité pour les consonnes résonantes non-antérieures. 
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sonore 
antérieur 
I -  antérieurl 1 -  arrondil I +  arrondil 
==+ [- continu] 
I +  nasall n j  09 f3gw 
l I 
1 -  nasall Y f W 
I 
+ les rgsonantes orales antérieures (dentales) se distinguent 
par le marquage ou le non-marquage (que nous symboliserons par 
Ix trait1 ) du trait "vibrant". Ainsi, l'injective dentale /d/, 
non-marquée par le trait "vibrant", s'oppose aux liquides mar- 
qu6es par ce mSme trait. Le trait de continuité est donc redon- 
dant pour ces consonnes : 
I 
I -  nasall 
I +  vibranti 
[ [- continu] 
( E+ ccntinu 3 I +  antérieurl --$ 
Soit le schéma : 
I -  nasall 
r 
[- continu] 
[+ continu] 1 
I -  vibrantl i +  vibrant1 
pas pour 
I i sonore 
+ les obstruantes postérieures sourdes (k, kw) et sonores 
(9, gw) s'opposent par le marquage du trait de sonorité aux 
continues /h/ et / h w / ,  non-marquges par ce trait. Le trait de 
continuité doit donc être specifié pour les continues mais non 
les non-continues qu'il suffit de caractériser comme 
. Soit la règle d'implication : 
que nous 
I +  
[- 
pouvons illustrer par les schémas suivants : 
continu I 
continu 3 k /h\ 9 
I -  sonorel I +  sonorel 1 -  sonorel I +  sonorel 
En incluant les deux triades ci-dessus, le trait de conti- 
nuité sert à distinguer les phonèmes suivants : 
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non-continus : p b m b  6 t d nd c j k-g kw-gw 
continus : f ' v  m v b  sl zl n 
I 
h w  
I 
h 
I I  
S Z  
I I I I I I  I 
3.9. V i b r a n t  
Le trait "vibrant" n'est distinctif que pour les liquides et 
il suffit i3 lui seul a les définir phonologiquement ; tous les 
autres traits de mode et de point d'articulation sont redondants 
pour ce couple de phonèmes. Le phonème / L /  se définit comme 
I -  vibrantl et /r/ comme I +  vibrantl 
Le trait "vibrant" est redondant dans toutes les autres défi- 
nitions, y compris pour la vibrante labio-dentale /vb/ qui ne 
sfoppose pas, dans son ordre, à une non-vibrante. Le trait "con- 
tinu" ayant un rôle distinctif beaucoup plus étendu que celui de 
"vibrant", cette consonne sera spécifiée i -  continul et son trait 
[+ vibrant] sera considéré comme redondant. 
==$ [+ vibrant] 1 - nasal j + continu 1 
Toutes les autres consonnes sont non-vibrantes et il n'est pas 
nécessaire de retenir ce trait pour les dgfinir. 
3. ?O .  P é r i p h é rique 
I1 est possible de considérer le trait "périph6rique" comme 
un trait classificatoire entièrement redondant puisqu'il se 
déduit automatiquement d'après le marquage ou le non-marquage 
des autres traits selon les règles suivantes : 
+ les consonnes marquées par le trait d'arrondissement sont 
toutes périphériques : 
12 arrondi1 - [ + përiphgrique 1 
Cela concerne les consonnes suivantes : 
non-arrondies : p k b g m-mb o9 t h 
arrondies : kp kw gb gw ogb r3gw W hw 
+ les consonnes marquées par le trait d'antériorité et non- 
marquées par celui dIarrondissement sont toutes centrales. 
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x antérieur 
x vibrant 
i: antérieur 
x arrondi - [- périphérique ] 
==+I [+ périphérique] 
Soit l'ensemble de consonnes suivantes : 
antérieures : t d sl 21 nd-n d 
j S z nj Y non-antérieures : c 
+ les "liquides" (1, r) sont toutes deux centrales : 
12 vibranti = [ - périphérique 1 
+ les consonnes non-marquées par les traits d'arrondissement 
et d'anteriorité, ni par celui de vibration, sont pgriphériques. 
Cela concerne uniquement, dans l'ordre des labiales (périphéri- 
ques antérieures), les obstruantes continues (f, v) et les ré- 
sonantes orales (b, vb). Soit la règle : 
En effet, les obstruantes continues (f, v) ne participent ni à 
l'opposition d'arrondissement comme h/hw, ni à l'opposition 
d'antériorité comme st/s, zl/z, ce que nous pouvons illustrer 
par le schema suivant : 
I +  antérieurl 
st/tl 
I 
I 
s/z 
I -  arrondi1 h- f / v  - h w  I +  arrondi1 
1 -  antérieurl 
Les résonantes oraies (6, vb) n'ont pas de corrélats arrondis. 
Comme par ailleurs elles se caractgrisent par letrait de conti- 
nuité qui n'est pertinent pour aucune autre résonante orale, 
nous pouvons ajouter la rsgle suivante : 
1; ===+ [+ périphérique 1 
soit le tableau suivant des résonantes orales : 
- continu + antérieur - arrondi 
6 CT ' 
vb Y W 
+ continu - antérieur + arrondi 
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Le trait "périph6rique" est donc un trait classificatoire 
entibrement redondant, ce que nous assaierons de montrer dans i 
le tableau ci-après. 
-. - -._ _._ --- - - 
[ + péripherique ] [ - p6riphgrique 1 
I +  arrondi1 I- arrondi{ 
I- sonorel 
i+ sonorel 
q g b  /' 
n m ----------- 
-- . 
I- sonorel 
I+ sonorel 
- continu 
+ continu 
I -  continul 
I +  continul 
, 
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3.11. A n t e r i e u r  
Le trait d'antériorité est redondant pour les consonnes sui- 
vantes : 
+ les obstruantes continues périphériques que nous avions 
présentées phonétiquement comme ceci : 
[+ arrondi 1 [+ arrondi ] 
[- arrondi 1 [- arrondi ] 
[- sonore] /i 
[+ sonore] 
V 
[ + anterieur 1 [ - antérieur 1 
Les consonnes antérieures (f, v) s'opposent, phonologiquement, 
aux non-antérieures (h, hw) par le marquage ou le non-marquage 
des traits de sonorité et d'arrondissement : 
f - v  
It sonorel 
Ix arrondi 
h - h w  
I x sonore i 
Ik arrondil 
soit la règle d'implicatio.1 : 
[ + antérieur ] 
[- anterieur J arrondi 
que nous illustrerons par le schéma : 
1 -  sonorel I +  sonorel 
[ + antérieur ] f 
[- antérieur 1 h ' x h ;  
I -  arrondil I +  arrondil 
oìï il ressort que le trait d'antériorité est redondant pour ces 
quatre phonèmes. 
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+ les résonantes orales périphériques que nous avions carac- 
térisées phonétiquement comme ceci : 
[- arrondi ] [+ arrondi ] 
[- arrondi] [+ arrondi] 
[+ continul 
vb 
[ i- anterieur ] [ - antérieur 1 
Les antérieures (6, vb) et les non-antgrieures [ I ,  w) s'opposent 
entre elles par les traits de continuitg et d'arrondissement : 
6 - v b  ''W 
1 2 continul Ix continui 
Ix arrondil 14 arrondil 
soit la règle d'implication 
f [i antérieur 1 , 
I, [- antérieur I j I -  nasa11 ==+ 
et le schéma qui illustre cette règle : 
I -  continul 6 I -  arrondi 
I +  continul vb ' I +  arrondi 
[ + antérieur 3 i - anterieur I 
où il ressort clairement que le trait d'antériorité est redondant 
pour ces phonèmes. 
+ les liquides (1, r) définies comme I ?  vibrant1 et qui sont 
toutes deux antérieures : 
Ik vibrant I 4 [ + antérieur] 
Etant non-marqués par le trait d'antériorité, ces deux phonèmes 
s'opposent à la fois aux deux résonantes orales centrales : 
l'antérieure /d/ et la non-antérieure / y /  selon le schema 
ci-après. 
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I -  vibrantl 
1 
I +  anterieur1 lf /\ 
\ r /y 
I -  antérieurl 
I +  vibrantl 
+ enfin, étant donnée la non-distinctivitg du trait de con- 
tinuité pour les nasales non-antérieures / n j /  et / q g / ,  il 
n'est pas nécessaire de marquer le trait d'antériorité pour les 
nasales marquées par le trait de continuité, i.e. pour les nasa- 
les m, m b ,  n et nd. Soit la règle d'implication : 
+ nasal I +  continul * [ + anterieur 1 
que nous pouvons illustrer par les schémas suivants : 
I +  continui m n 
\ 
nd 
[ + antérieur] [ - antérieur] [ + antérieur] [ - antérieur ] 
En incluant les oppositions complexes présentées ci-dessus, 
nous pouvons définir le rôle distinctif du trait d'antériorité 
à travers-les oppositions de phonèmes suivantes : 
antgrieures : p b m-mb kp gb qgb t d nd-n cf sl zl 
non-antérieures : k g qg kw gw qgw c j nj y s z 
I l  I I I  I I I  I ! I  1 
3.12. Arrondi 
Comme nous l'avons déjà vu, le trait d'arrondissement n'est 
pas pertinent pour les consonnes centrales : elles sont toutes 
non-arrondies : 
t antérieur 1 -3 [- arrondi] I x arrondi 
Ce trait est redondant pour toutes les consonnes labiales. 
En effet, toutes les consonnes de cet ordre entrent dans la 
corrélation de continuité, alors que ce même trait est redon- 
dant pour les labio-vélaires. Soit la règle suivante : 
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1 -  4 ant6rieurl continu [- arrondi] 
x arrondi 
que nous pouvons illustrer par le schema suivant : 
I +  arrondi1 
I -  continul I +  continul 
P /kp.f 
Letraitd'arrondissementestdistinctifpour les oppositions 
suivantes : 
non-arrondies : p-f b-v m-mb k 9 09 1 ìl 
I l I I I I I I 
arrondies : kP gb rJgb kw gw W hw 
- Position finale 
Qu'on nous accorde de n'examiner, pour l'instant, que la posi- 
tion finale absolue ; la définition des consonnes fermantes dans 
les séquences consonantiques posent des problhes que nous exa- 
minerons plus loin, dans l'analyse de la distribution. 
3.13. Résonant 
Comme en position initiale, le trait de résonance est davan- 
tage un trait classificatoire redondant qu'un trait distinctif. 
Ce trait est conditionné par le marquage des traits de sonorité, 
de nasalité ou de vibration : 
I,+ sonore1 ==+ 1- résonant] 
12 nasal] ==+ [+ résonant] 
I-+ vibrant1 =+ [+ résonant] 
mais aussi par celui de "continuité" ; comme à l'initiale, les 
continues postérieures marquées I +  continul sont uniquement sour- 
des (h, hw) ; de plus, du fait de la neutralisation de l'oppo- 
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sition sourde/sonore en finale, les obstruantes non-continues 
seront simplement spêcifiées comme I -  continul, et comme toutes 
les consonnes marquées non-continues sont obstruantes, nous 
pouvons établir la règle g6nérale : 
I 2 continul =+ [- resonant] 
Ainsi, le trait de résonance est un trait classificatoire 
enti6rement redondant, qui permet de diviser tout le système 
consonantique en deux grandes séries de phonèmes en les opposant 
de la manière suivante : 
C -  résonant] / C +  résonant] 
- labiales : 
- dentales : t - 4- n 
sl-21- ’>< t-r 
- postérieures non-arrondies : 
- postérieures arrondies : 
3.14. Sonore 
I -  continul 
I +  sonorel 
i -  continui 
I2 sonorei 
I -  continul 
I +  sonorel 
I -  continul 
I +  continul 
I -  continul 
I +  continul 
I - nasali 
I + nasall 
I t nasal1 
1 ,f vibranti 
I - nasall 
i + nasal( 
I - nasali 
I + nasall 
Comme en position initiale, ce trait est redondant pour les 
consonnes résonantes (marquées par le trait de nasalité) : elles 
sont toutes sonores : 
I +  nasali ===+ C+ sonore] 
et pour les continues postérieures / h /  et / h w /  qui se réalisent 
sourdes, sans opposition avec des sonores : 
I ==+ r- sonore] + continu I f arrondi 
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L'opposition de sonorite est neutralisée pour les obstruantes 
non-continues qui se définissent simplement par le trait de con- 
tinuité, ce qui les oppose aux obstruantes continues sourdes et 
sonores : . 
I -  continul H [- sonore J 
Ce trait est distinctif seulement pour les obstruantes con- 
tinues. Les tableaux suivants illustrent ces faits pour les 
obstruantes : 
I -  continul D t C 
I -  continul 
I +  continul 
k kw 
l I 
h hu 
3.15. N a s a l  
Comme en position initiale, le trait de nasalité est redon- 
dant pour les consonnes obstruantes, marquées par le trait de 
sonor ité : 
I t sonore I ==+ [- nasal] 
ou par celui de continuité : 
I2 continul ===+ [- nasal] 
ainsi que pour les liquides marquées par le trait "vibrant" : 
I 2 vibrant 1 ---/ [- nasal 1 
Du fait de la neutralisation du trait d'antériorité pour la 
nasale centrale /n/, marquée I - périphérique I , Cette consonne 
s'oppose simultanément à deux résonantes orales, l'une est an- 
térieure /d/, l'autre est non-antérieure /y/. Soit le schéma 
suivant : 
I +  nasall 
I -  périph6riquel 
n 
I -  nasall cf /\ Y 
I + antérieur 1 I - ant6rieur I 
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Eri incluant la triade que nous venons de décrire,,le trait 
de nasalité sert à distinguer les phonèmes suivants Í: 
nasales : 
orales : b cf-y k-h 
m n Q9 Q g W  
I 
W 
I I I 
3.16. Continuitb 
Compte tenu des faits suivants concernant l'inventaire et 
les réalisations des résonantes en finale : 
--fa neutralisation de l'opposition continue/non-continue pour 
les nasales antérieures au profit des réalisations continues : 
initiale/finale initialelfinale 
- les réalisations contextuelles continues des nasales en finale: 
/rig/ - hl 
/ q g w /  4 [QWI 
- la distribution lacunaire des PhonSmes vb ,  nj et f 
l'opposition de continuité se trouve neutralisge pour toutes les 
résonantes qui se realisent [_+ continu] de façon déterminée par 
leur point ou leur mode d'articulation selon les rsgles suivan- 
tes : 
[- continu] 
[+ continu J 
I +  nasail 4 
- I 
x antérieur 1 x arrondi 11 
1 + antérieur I 
Ik vibrant1 
I -  antérieur1 
, i l  + arrondi I 1 
L'opposition de continuité est redondante pour le's obstruan- 
tes marquees par le trait de sonorité : elles sont toutes con- 
tinues : I,+ sonorei ==+ [- continu] 
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Le trait "continu" sert à définir les obstruantes non-conti- 
nues (p, t, c, k, kw)- et les continues (h, hw) selon un modèle 
que nous avons d6jà présenté plus haut. Soit les séries suivan- 
tes, en incluant les oppositions en triade I -  continul / I +  sonorel: 
non-continues : P t c k kw 
continues : 
I I I I 1 
f-v sl-tl S-z h hw 
3.17. Vibrant 
Comme à l'initiale, le trait "vibrant" n'est distinctif que 
pour les liquides (1, r) ; à lui seul, il suffit à définir ces 
deux phonèmes, tous les autres traits étant redondants. 
Notons la distribution lacunaire de la vibrante labio-dentale 
/ v b /  en finale. 
Le trait "vibrant" est redondant pour tous les autres phonèmes 
qui se réalisent non-vibrants. 
3.18. P é r i p h e r i q u e  
Comme en position initiale, le trait "périphérique" est essen- 
tiellement un trait classificatoire redondant que l'on peut dé- 
duire par les rggles suivantes : 
+ les consonnes marquees par le trait d'arrondissement, 
c'est-à-dire les postérieures, sont périphériques : 
12 arrondi I ==+ [t périphérique ] 
+ les consonnes marquées par le trait d'antériorité, c'est- 
8-dire les centrales (a l'exception de la nasale /n/), sont 
non-périphériques : 
I ?  antérieur1 4 1- périphérique] 
+ laissant les labiales non-marquées par les traits d'arron- 
dissement et d'antériorité, cela suffit à les distinguer des 
postérieures et des centrales ; elles sont périphériques : 
1 =3 [+ périphérique] x arrondi x antérieur 1 
+ les "liquides" sont non-périphériques : 
1 5 vibrant1 -7 [- périphérique] 
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Il reste un seul phonème qui doit être marqué par le trait 
"périphérique" : c'est la nasale centrale /n/ qui n'a pas de 
corrélat non-antérieur dans son ordre. Nous la caractériserons 
comme "non-périphérique", ce qui l'opposera aux postérieures, 
marquées par la trait d'arrondissement, et à la labiale /in/, 
non-marquée. Soit le schéma : 
I -  arrondil q g  
\/ n 
1 -  periphériquel 
Le tableau général ci-après montre 
1 + arrondi I 
la redondance du trait 
"p6riphérique1', sauf pour le phonème /n/, et la position non- 
marquée des labiales dans le système. 
[ - périphérique ] i + périphérique ] 
x arrondi I 
x antérieur' I +  arrondil 1 -  arrondil I +  antérieur1 I -  antérieur1 
3.19. A n t e r i e u r  
Le trait d'antériorité est redondant pour les consonnes péri- 
phériques qui sont non-antérieures lorsqu'elles sont marquées 
par le trait d'arrondissement (cela concerne les postérieures) 
et antérieures lorsqu'elles ne sont marquées ni par le trait 
d'arrondissement, ni par celui d'antériorité, ni par le trait 
"périphérique" (c'est-à-dire les labiales). 
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Soit les règles d'implication suivantes : 
I k arrondi1 4 [- antérieur] 
=+ [+ antérieur] I x arrondi x anterieur I x périphérique 
En finale, les oppositions de continuitg et d'anteriorité 
sont neutralisées pour les nasales centrales (la neutralisation 
étant plus générale pour le trait "continu") au profit de la 
réalisation antérieure, continue : n, qu'il suffit de caracté- 
riser comme I -  périphérique1 : 
initiale finale 
[ - périphérique ] I - périphérique 1 
I +  antérieurl I -  antérieurl 
n 
Notons encore que les "liquides" échappent, comme à l'initia- 
le, à la distinction d'anteriorité. Elles sont toutes deux an- 
térieures. 
Le trait d'antériorité sert à distinguer les consonnes cen- 
trales, à l'exclusion de la nasale l n l  et des "liquides" : 
I +  antérieurl I - ant6rieur 1 
t C 
I I 
sl S 
I I 
Zl z 
l I 
d 
I -  périphérique1 
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3.20. Arrondi 
L'opposition d'arrondissement est neutralisée pour toutes 
les consonnes labiales au profit des réalisations non-arrondies: 
1 4 [- arrondij x arrondi I x antérieur 
Le trait d'arrondissement est redondant pour la nasale / n /  : 
I - périphérique I =+ [: - arrondi] 
ainsi que pour toutes les consonnes marquées par le trait d'an- 
tériorité : 
I2 antérieur I t=$ [ - arrondi 1 
Les liquides ne participent pas non plus à cette opposition. 
Le phonème / w /  n'ayant pas de corrélat non-arrondi dans son 
ordre, en finale, le trait d'arrondissement sert à le distinguer 
de la résonante labiale /6/ (non-marquée par les traits d'arron- 
dissement et d'antériorité) et de la palatale / y /  (marquée seu- 
lement par le trait d'antériorité) selon le modèle : 
x arrondi j 
x antGrieur I 
6 
Y W 
1 -  antérieur1 ¡+ arrondi1 
En plus de cette opposition en triade, le trait d'arrondisse- 
ment sert à distinguer les autres postérieures qui entrent toutes 
dans cette corrélation : 
6-Y I non-arrondies : k h 09 \ l I 
arrondies : kw hw Qgw W 
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- continu 
+ antérieur - arrondi 
C. Définition des phonemes 
/ b /  
3.21. D'après les règles de redondance et de neutralisation que 
nous venons d'établir, nous pouvons maintenant définir les pho- 
nèmes en ne retenant que leurs traits distinctifs non-redondants 
avec les rapprochements qui les fondent. 
Nous distinguerons les positions initiale et finale. 
+ sonore - continu 
+ antérieur - arrondi , 
3.22. initiale 
- continu 1 - arrondi I I 
I + antérieur 
+ arrondi I 
- nasal - continu 
I - sonore + continu 
+ sonore 
+ continu 
/ m /  + nasal 
+ continu I - arrondi 
- nasal 
+ continu 
finale 
I - continul 
j - nasal } 
I - sonore 1 
I + sonore 
1 + nasal 
6 / m  
f/v 
vlf 
m/6 
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I - sonore + continu 
+ ant6rieur 
+ arrondi 
/t/ 
/d/ 
/nd/ 
/ (f/ 
/sl/ 
/ Z  L /  
/ n /  
/ L /  
/ r /  
/ C /  
/ j /  
/S/ 
sonore )I continu 1 
+ antérieur 
+ sonore 1 - continu 1 
+ antérieur 
I + nasal I - continu 
I I - nasal 
I + anterieur, 
1 
; + sonore ' 
j + continu 2 i 
' + anterieur 1 
! 
+ nasal i + continu 
l - vibrant 1 
I + vibrant I 
- sonore - continu - antérieur 
+ sonwe - continu - antérieur 
- sonore 
+ continu - anterieur 
q g b / m b  
t/d 
t/sl 
t/c 
d / t  
d/zl 
d/ j 
n d / d  
nd/n 
d/ nd 
d/ y 
sl/zl 
slit 
s l / s  
zl/sl 
z L/d 
Zl/Z 
n / d  
n/nd 
l/r 
r / l  
c/j 
c/s 
c/ t 
j/c 
j/z 
j /d 
S/Z 
S/ c 
s/sl 
tlsl I + antérieur I t/c - continu 
i -  nasal d'/ n i +  antérieur 1 d/ 6 
sl/zl i SLIS - sonore + antérieur 
+ nasal - périphérique 
I -  vibrant I l / r  
{+ vibrant I r /  1 
- continu cis, c / z  I -  antérieur I c/t 
- sonore I - antérieur1 S I 2  S I S  I 
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+ sonore 
+ continu - antérieur 
I + nasal I - antérieur 
l - nasal I - antérieur 
- sonore - antérieur - arrondi 
+ sonore - antérieur - arrondi 
+ nasal - antérieur - arrondi 
1 - nasal 
i - arrondi ¡ 
+ sonore - antérieur 
+ arrondi 
+ nasal - antérieur 
+ arrondi 
- nasal 
+ arrondi 
I + continu - arrondi 
I / h w /  + continu 1 + arron& 
3.23. Nous pouvons 
Z/S 
z/z L I - antérieur I + sonoxe 
I - nasal 1 - antérieur 
I - continu I - arrondi 
Yin 
Y/d 
k / h  
k / k w  
- continui I f  arrondi( k w / h w  k w / k  
i- nasal 
+ arrondi 
l - nasal + arrondi 
h w / k w - g w  + continu 
h.w/h i- arrondi 
h / k  
h / h w  
h w / k w  
h w / h  
représenter ces mêmes dgfinitions de phonèmes 
sous forme d’une matrice phonologique oÙ ne figurent que les 
traits distinctifs non-redondants. 
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- initiale 
1 arrondi I - 1 - 1 - 1  i 1  
sonore 
continu 
1 vibrant 
antérieur 
arrondi 
1 s o  
- finale 
3.24. A partir de ces données, nous pouvons établir des classes 
phonologiques de consonnes, marquées par le même trait distinc- 
tif non-redondant, où nous remarquerons qu'elles peuvent être 
parfois bien différentes des classes phonétiques, "naturelles". 
Ainsi, par exenple, la classe phonologique des non-nasales com- 
porte les phonSmes 6, vb, 6, y, ', w , à l'initiale, alors que, 
phonétiquement, nous comptons 28 consonnes non-nasales ; un seul 
phonème se définit comme non-vibrant : / l / ,  alors que nous comp- 
tons 34 consonnes phonétiquement non-vibrantes, etc. 
Dans l'établissement des classes phonologiques, il faut en- 
core distinguer les positions initiale et finale. 
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+ 
- 
-t 
sonore 
nasal 
. - i n i t i a l e  
b v g b d t l  j z g g w  
p f k p t s l c  s k k w  
m b  m n g b  nd n nj ng o g w  
6 vb 6 Y f  W 
continu 
~ _ _ ~ ~ _ _ _  
+ f v m v b s l z l  n s z h h w  
- p b m b 6 t c f n d c  j 
+ r 
- 
i 
- arrondi 
__I___- -_I- 
k g k w  g w  q g w  c j y s 2 nj 
k p  g b  q g b  kk g w  qgw w hw 
p b m b m k g ~ g  f h  
I_-..c------ - 
-.- -_ _--.1-- I-_- I - - 
I-- 
+ 
sonore 
+ 
nasal - 
+ 
- 
+ 
continu 
vibrant - 
I l 
~ 
v tt t 
f sl s 
m n n9 o9 w  
6 d - Y  W 
h hw 
p t c k k w  
r 
1 b 
péripherique 
antgrieur 
arrondi 
n - 
+ t d st zl 
- c y s z  
+ kw q g w  w hw 
h - k Q9 
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+ arr. - arr. x arr. - arr. 
D. Tableaux phonologiques 
+ arr. 
3.25. Ne retenant dgsormais que 
n -  -+- -+--+ +- - 
non-redondants, nous pouvons 
suivants, en distinguant les 
'I 
- initiale 
-+- 
-/+ - / 
les 
-+ 
/ 
W 
seuls traits pertinents, 
dresser les tableaux phonologiques 
positions initiale et finale. 
r- Sibrait j : j 
+ vibrant 
- Finale 
x ant. r; 
+ ant. -ant. - arr. c arr. 
f x arr. 
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+ - vibrant 1 
f vibrant r 
I I  .- 
A 
+ :  - 
. i  
; i  
c ri’ 
I I  
f sl S + + 
+ /i * / - I  + A + A + ’I 
/ / / I  ‘//I/// I 
-+ -+- I-,+ - I ‘lw’, I ’ -L,-p-l-/I---/”-k--> +- -+- 
+ + + /m-t- + - I  
. 
\ 
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3.26. Les valeurs fondamentales du Systeme 
Elles se dégagent facilement d'après l'analyse que nous venons 
de faire. Afin de schématiser la structure du système, nous re- 
grouperons, d'une part, les traits de modes d'articulation, et 
d'autre part, les traits de points d'articulation. 
a) Les modes d'articuZation 
Deux grands axes régissent le système : celui de la rgsonance 
qui regroupe les traits de sonorité et de nasalité, et celui de 
1a"continuité" auquel nous rattacherons les traits de continuité 
et de vibration. 
Nous ne reviendrons pas sur la repartition de l'ensemble des 
phonèmes selon l'axe de la resonance. Dans cet axe, chaque pho- 
nème est spécifie soit par le trait de sonorit6, soit par celui 
de nasalité, mais non pas par les deux h la fois, ce qui justifie 
le regroupement de ces deux traits. 
Dans l'axe de la "continuité", qui caractérise le mode de 
passage de llair à travers le chenal expiratoire, nous proposons 
d'y insérer le trait "vibrant". Ce dernier pourrait J'ailleurs 
se déduire du trait de continuité si nous caractérisons la lat6- 
rale comme i -  continui et laissons la vibrante non-marquée : 
Ix continul. Soit le schéma suivant pour les r6sonantes orales 
dentales : 
Ix continui 
r 
cr /\ 1 
i -  continul I +  continut 
Dans les tableaux suivants, nous voulons montrer comment les 
ordres labial et dental présentent des séries complètes par rap- 
port aux traits de modes d'articulation, tandis que diverses 
lacunes sont observées dans les autres ordres, ce qui paraît 
très fréquent a travers les langues. 
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labio-vélaires labiales dentales 
f v sl 21 
postérieures 
arrondies 
P /I b/i t / I  d 'I 
I I I 
6 I ,vb -ITm mb nd 
k 
postérieures 
non- ar rond ie s 
palatales 
/i - 
I 
J'- 
/ 
h-. 
9 / 
' bl Les points d'articuZation 
Le système paraît s'organiser autour de deux pôles et deux 
types d'articulation : 
- ?a partie périphérique de la cavité buccale (les lèvres 
d'une part, le voile du palais et le dos de la langue d'autre 
part) où les consonnes peuvent être réalisées avec double point 
d'articulation, d'où la distinction entre phonèmes arrondis et 
non-arrondis ; 
- la partie centrale de la cavit6 buccale (région alvéo-pala- 
tale avec, c o m e  partie mobile, la pointe ou la lame de la lan- 
gue) où les consonnes sont articulées avec un seul point d'arti- 
culation ; on distingue entre phonèmes antérieurs et non-anté- 
rieurs. (En fait, nous avons élargi la définition du trait d'an- 
tériorité de façon à distinguer également les consonnes labiales 
des vélaires, mais la frontière entre consonnes antérieures et 
non-antérieures se situe effectivement dans la partie centrale 
de la cavité buccale.) 
C'est ainsi que nous avons présenté les tableaux phonologiques 
ci-dessus, avec des séries complètes de non-continues obstruantes 
et nasales (ces dernières semblant s'être développées naturelle- 
ment à partir des non-continues orales) ; les autres series sont 
incomplètes, comme cela se produit gén6ralement. 
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t anterieur 
Soit le tableau suivant que nous rappelons : 
- antérieur 
+ arr. - arr. - arr. 
et que nous pourrions aussi bien representer comme suit : 
+ arr. 
I +  ant.1 1 -  ant. I 
- ant. 
(+ arr. 1 1: 2:: j 
Une autre manière d'analyser le système serait de considérer 
les consonnes palatales comme marquées par un trait secondaire 
de palatalisation (à la manière dont les labiales ou les vélai- 
res peuvent être arrondies) alors que les dentales seraient 
non-palatalisées. Soit le système suivant : 
[- ant. 1 
I +  pa1.l 
+ ant. 
/+ arr. I 
f ant. 1 -  arr.[ 
[+ ant.] 
1 -  pa1.l 
- ant. 1 -  arr. I 
C 
/i\ k d  kw 
P k 
Bien que ce modèle présente certains avantages, nous le re- 
jetterons pour les raisons suivantes : 
- phonétiquement, les consonnes "palatales" ne sont pas 
"palatalisées" ; 
- ce modèle ajoute un trait, celui de palatalisation, å la 
description ; 
- nous préferons réserver le trait de palatalisation pour 
les voyelles où le fonctionnement prosodique de ce trait, en 
mofu, rappelle exactement, celui de palatalisation des consonnes 
centrales dzns des langues comme 1e.wandala ou le ndreme. 
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E. Hypothèses pour u n e  r é duction d u  système 
3.27. Jusqu'alors, nous avons effectué notre présentation des 
consonnes, nos analyses, classements et définitions sur la base 
de 36 phonèmes (à l'initiale), comme si chaque consonne devait 
être considérée sur le même plan. 
rôle secondaire dans la langue : 
discours ; 
Or, il faut bien souligner que certains phonèmes n'ont qu'un 
- ils sont très peu fréquents dans le lexique et dans le 
- ils apparaissent seulement ou principalement dans des ca- 
tégories du discours où l'expressivité joue un grand rôle (ad- 
j ec t ivo - adve rbaux) . 
C'est ainsi qu'à titre d'hypothèse, nous pourrions mettre "en 
réserve", à l'initiale, les cinq phonèmes suivants : kp, gb, 
gb, vb, 1 .  En position finale, ces mêmes phonèmes ne sont pas 
représentés. 
On se reportera prgcisément aux dgfinitions et classement des 
phonèmes en finale pour examiner les différences qu'entraîne 
la mise à l'6cart de ces consonnes. 
3.28. En finale, il nous faut également réexaminer le statut de 
la consonne nasale n. En effet, elle n'est attestée que dans 
les trois noms suivants : 
m 6 ada ba n ( d 6 d 6  b 6  n ) "apprenti, débutant" 
máadagan - máadagaq "liquide jaune, sucré, sur les feuilles demil" 
t a k a n "plante aquatique sp. 'I 
Nous l'avons relevée à la finale de 14 lexèmes verbaux, comme par 
exemples : 
can "entendxe, comprendre" 
d 4 d 5 b 5 n "apprendre" 
s a f n  "respirer, rêver" 
w un ' qgpartagerr*. 
La consonne n est attestée dans les formes adverbiales dé- 
rivees de ces verbes (formes relativement rares dans le discours) 
comme par exemple : c a n  can "entendre" mais nous avons relevé 
également des variantes avec une nasale vélaire en finale comme 
car3 cao. 
1.5 8 
Comme par ailleurs la nasale vBlaire /Qg/ est bien attestée 
en finale (oit elle se réalise [a]>, nous avons tout lieu de sup- 
poser que l'opposition n/r)g est, polir une grande part, neutra- 
lisée dans cette position au profit de la rgalisation vélaire. 
(Un cas semblable a ét6 observé dans la langue daba.) C'est une 
hypothbse que nous ne pouvions pas écarter ici. 
Selon cette hypothbse, il n'y aurait donc plus que trois na- 
sales en position finale : 
I +  arrondi1 
I +  antérieurl I -  antérieurl 
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3. DOUBLETS 
3.1. Nous signalerons dans les doublets toutes les variantes 
phonologiques libres, totalement imprévisibles, sans aucun chan- 
gement de sens et acceptées par les locuteurs du parler de 
Mokong. Ce chapitre sera réservé uniquement aux variantes conso- 
nantiques. 
- 1 - cf ci l'initiale et en position interne Nous n'inclurons pas ici les variantes prévisibles du type : 
Ø - 7 en finale pour les adverbes monosyllabiques 
- efr'acement d'une consonne dans un redoublement ce qui provo- 
que un allongement vocalique : C,VC2VC2V + C,VVC2V 
ou les variantes morphologiques (prGfixation, suffixation, re- 
doublement.. .). 
I1 se peut qu'une partie des doublets que nous présentons 
correspondent à des variantes dialectales, même si les locuteurs 
de Mokong les acceptent toutes (les utilisent ou, du moins, les 
comprennent), ou à des variantes qu'on pourrait qualifier d'his- 
toriques : certaines formes seraient plus archaïques que d'autres, 
par exemple ara par rapport à ala "c'est, ce sont". 
En tout état de cause, ces variantes sont d'un grand intérêt 
sur les plans synchronique et diachronique. Elles laissent en- 
trevoir le fonctionnement du système en même temps que ses modi- 
fications (passées et présentes). Si certaines tendances venaient 
à se généraliser, comme par exemple l'assimilation du trait de 
voisement ou la chute du -h final, cela aboutirait 2 l'affaiblis- 
sement ou à la neutralisation de certaines oppositions, donc à 
la transformation du système. Le cas s'est produit probablement 
pour l'opposition n/gg en finale avec, actuellement, des 
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réalisations vélaires presque généralisées : les doublets qui 
demeurent sont, h cet $gard, très significatifs. 
3.2. Nous classerons les doublets en plusieurs rubriques selon 
la nature des changements. Nous citerons en premier les formes 
les mieux attestges actuellement, ceci n'impliquant nullement 
que ces formes sont les plus archaïques (la tendance irait plu- 
tô t vers 1 ' inverse) . 
al Changements de traits 
- sonorité : sonore - sourd 
'babagaf 'babakaf (N) "poumon" 
b é g i r é w  - b e g r 6 w  b i k e r á w  tN) "teigne" 
ba r g 6 1 a f  u b a  r k 6 1 a f (N) "Combretwn glutinosum" 
d i g á 1  - d i k 6 1  (V) "se salir" 
'dagw u 'dakw (v) "effleurer" 
g a z 1 6  - k a z t á  {A) "jeter pour abandonner" 
j á g á l a  - j á k á l a  (NI "panier à poules" 
m a d á g i z  lam - m a d á k á z  lam (N) "sourd-muet" 
mádagwi d á k w  - m á d a k w i d á k w  (N) "fin, dernier" 
'ndagw - 'ndakw (v) "(faire) entrer" 
rigid r 6 k d  ( 'rak + causatif) (V) "se prosterner" 
z a g a t e  z a k a l e  (N) "esprit sp." 
z l á z l a g  - z t á t t a k  (V) "refuser de donner qqch." 
sourd u sonore 
derákw-zem u dsrágw-tem - d e r g w é z e m  (NI "mouton castré" 
k s r z  g 6 r z  (v) "attraper" 
m á n j á r a f  - m á n j á r a v  (NI "Acacia albida" 
mbak' - mbag' (v) "laisser" 
m b e r s l  u m b 6 r z l  (VI "piétiner" 
' n j a k u ' n j a g (v) "étaler, étendre" 
p é s l e d é k w  p é z t e d é k w  (N) "écorce de tige de mil" 
v6rkád' v á r g á d  (v) "froisser" 
- arrondissement : arrondi non-arrondi 
j á m b a h w  - j á m b a h  (N) "rate" 
másdbáfiw - m6s86áh (N) "poliomy6lite" 
m á a s i y a k w  - m á a s a y á k  (NI "oiseau sp." 
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q g u r d a d a  k w- d a  k w 
s á 6 a h w  s á 6 a h  (N) "CeZtis integrifoZia ; C. africanar1 
t a z á g w  tazéq (NI g8python*1 
z l á m b a h w  z l á m b a h  (NI "tas de tige de mil" 
q g b á q g b s d s  1 mbámbhcfs t (VI "bouillir (aliment pdteux)" 
S a S a r Ó d  ., s a s a r á d  (NI "moelle d'os'' 
sasó& - s a s á d  (N) "moelle de tige de mil" 
q g u r d e d e k  -de k (A) "coassement" 
Remarque : Dans ces deux derniers exemples, on pourrait se demander 
si l'implosive dentale /d/ n'aurait pas une variante labialisee : 
dw. Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre consacrë 
aux voyelles. 
- nasalité : nasal oral 
'daaggaf a d  - 'daakaf a d  (num.) "huit" 
m a n  j á ma j 6 (fonct. prop.) "parce que, pourII 
manjakud'adBf b a a z l a m  - m a c a k w a d a d a f  b a a z l a m  (injure) 
"espèce de joufflu !" 
q g á d a  - k á d a  (fonct.) l'pour, vers, àt* 
o g é d é k  q g é d é k  U k é d é k  kéd-ék (A) "chatouillé" 
- continuité : continu - non-continu 
maz 16 - m b a z  14 (ru "forgeron-fossoyeur" 
'ta6áztam - 'ta6idam (NI "chapeau de paille" 
- vibration : latéral - vibrant 
a l a  a r a  (actualisateur) "c'est, ce sont" 
q g a l a s  LQrpá - q g a r s  LSrpa (N) *'sac en peau'' 
- résonance : obstruant U r6sonant 
d g r z l a m  d g r l a m  (N) "terre aride, sol stérile'' 
k a z l á  - k a l i  (A) "jeter pour abandonner" 
ba r k 6 s t a f (NI "TeminaZia avicennioides (COMBRETACEES) 
b a r g á  laf u b a r k á  laf (NI "Combretwn glutinosum (COßBRETACEE.5) 
s l a m  (NI "endroit, place" cf. lam (NI "monde" 
- périphérique : central - périphérique 
c a n  c a n  - caq caq (AV) "entendre, comprendre" 
m á a d a g a n  m á a d a g a q  (N) "liquide jaune, sucré, sur les feuilles 
de mil" 
, /  
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b) Changemenes de Consonnes (pZusieurs traits) 
g - 21 
hw. - m 
t - k w  
s u '  
nd - m b  
kw - p 
h -  v 
g a n d a y  - t l a n d a y  (NI "bâton" 
h w a n d a v  - m a n d a v  (N) "lapin" 
tjrká& - k Ú r k 6 d  (VI "mâcher" 
súsé - ' úsé (exclam. I "merci salut 11 
z l á n d a y  - zlámbay (N) "bâton" 
m e n j é k w e d d k w  mécepecfdkw (N) "houppette" 
j 6 hid - j á v i d  (VI 'Wlanger des choses diff6rentes" 
c á k a y  - c á k a m  (NI "côté" 
t á 6 a y  - t á 6 a k  (N) "filet à arachide" 
e) Chute d'une consonne 
+ à l'initiale, avec un allongement de la voyelle finale du 
mot précédent : 
h i m b a d  - -6 m b a d  (v) "croquer" 
hánd -6 nd (v) "amener" 
'haj - -6 j (v) "raser" 
'hav -4 v (v) "cultiver" 
h á z á k  y -6 zák (v) "jeter au loin" 
hakwácf - -a k w á d  (VI ''soir" 
+ à l'initiale, sans allongement de la voyelle finale du 
mot précédent mais avec report du ton haut : 
h á z l a l a w  - á z l a l a w  u 'zlalaw (N) ''gombo" 
h á d i y a r  i d i y a r  - 'diyar (N) "haricot" 
+ à l'intervocalique 
m a h á y a  - m á a y a  (AN) "bon, bien" 
c a h a d  u c a a d  (v) "inviter à un travail collectif" 
+ en finale 
ka - k a h  (pr. pers. subst.) "toi" 
y a  y a h  (pr. pers. subst.) "moi" 
'arné d a r n é  n e n é h  (N) "langue (organe)" 
- h w  0 
mahucfaggwa - maatfaqgwa (NI "champignon (non gén.)" 
m á h w a n d á  - m á a n d á  (NI "varan" 
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- y  - 0 
m á a s i y a k w  u m á a s a y á k  - m é e s e k w  (NI "oiseau sp." 
v6d;yey - vá&y (ND) "annee dernière" 
w u r z á y  w u r t á  (NI comencement" 
n! u n á  focalisateur (toujours en contexte) 
- w  u 0 
t a w  . t a  (mod. an.) "donc" 
m á z a r d á d a w  - mázar&áCfa (NI "ver de terre" 
- m  - 0 
má  s a t  - á s a t (NI llpancréas" 
m á a m b a g w á m  - m á a m b o k o  (N) "goître" 
- 09 - 0 
m á t a r n j a l a  - m á t a r n j a l a q  (N) "hanche" 
- k  - 0 
z s m a k  z á m a  (N) l'farine de mil avec du sésame écrasé" 
- s  - 0 
m é s a  t w é d e  m é  t e w é d e  - m é e s é w e d  (NI "serpent ou lézard sp." 
d) Métathe'ses 
- simples 
d e q g w i t  - gwendd.1 (N) "queue" 
'has - 'sah (v) "enduire" 
m b á r k w á z  - m b 6 r z á k w  (V) "faire de gros yeux" 
s Ladk s l a k s  (v) "se réveiller, se lever" 
W á l a y  -, t i w a y  (NI "chant, chanson" 
z l e r w  : ztúr /Zl&Wr/ "craindre" 
- complexes 
+ avec assourdissement de la consonne finale 
h á  r j áw - h 6 r w d c (v) "gratter, râcler" 
k Ú r c 6 f  u k Ú r v á c  (v) ''se rider" 
+ avec chute du h- initial 
h á d i y a r  ácfiyar - 'diyar - 'cfaray (N) "haricot" 
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e )  Consonne redoubZde - autre consonne 
máaslápay stástápay (NI l'souris s p . ~ ~  
pésled'ékw pézledékw -, st&slecféku (NI "&orce de tige de mil" 
'arné u darné - nenéh (N) "langue (organe)" 
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5. FREQUENCES 
5.1. Corpus 
A des fins comparatives, nous avons effectué des calculs de 
fréquences à la fois sur des données lexicales et sur un échan- 
tillon de discours : un conte. 
Cette comparaison, bien que limitée, sera instructive à plus 
d'un titre. Si le stock lexical est nécessairement plus riche 
et plus varié que les donn6es du conte, cependant, celles-ci 
apportent un complément indispensable en spécifiant les tendan- 
ces réelles, actualisées, dynamiques, de la langue ; elles per- 
mettent de confirmer, d'affiner ou de corriger certaines appré- 
ciations. 
Afin d'éviter les aléas dûs à un corpus trop restreint et 
spécialisé, l'id6al serait de traiter un nombre plus important 
de textes de conversations courantes, récits techniques, etc. 
I1 serait possible alors de degager valablement un "vocabulaire 
fondamental mofu" et d'en tirer les composants phonologiques et, 
morphologiques. 
de généraliser abusivement les conclusions tirées de l'analyse 
de notre texte. 
A défaut d'une étude plus diversifige, nous nous garderons 
Dans le lexique, nos calculs ont porté sur 2657 termes con- 
Nous avons retenu la majeure partie des termes qui figurent 
s en entrée dans le lexique à l'exclusion des emprunts, des mots 
composés et des variantes. Tous les termes du conte, publi6 ci- 
après, ont eté analysés. 
tre 1 596 dans le conte. 
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Dans nos calculs, nous avons exclu les modalités verbales 
suffixées aussi bien dans le lexique que dans le conte. 
5.2. Categories 
Les termes ont eté rQpartis en deux grandes classes : les 
lexèmes (L) et les morphèmes (M), les lexèmes se subdivisant 
en nominaux (N), verbes (V) et adjectivo-adverbaux (A). Nous 
avons effectué la même repartition dans le conte où les adver- 
bes déverbatifs ont été rangés parmi les adjectivo-adverbaux. 
lorsque l'on compare les données lexicales aux données du dis- 
cours puisque la proportion des termes de chaque catégorie est 
très différente dans l'un et l'autre cas. Ainsi, nos calculs 
ont porté sur le nombre de termes suivants : 
La distinction des catégories grammaticales est intéressante 
lexique conte 
nominaux 1144 43,1% 310 19,4% 
verbes 912 34,3% 349 21,9% 
adj ectivo-adverbaux 5 2  7 19,8 % 95 5,9% 
morphèmes 74 2,8% 842 52,89, 
to taux 2657 100 % 1 5 9 6  100 % 
A partir de ces distinctions en grandes catégories grammati- 
cales, nous avons pu observer, en particulier, les faits sui- 
vants : 
tés dans le discours où ils apparaissent dans des morphèmes em- 
ployés très fréquemment : voir n, y ,  en position initiale ou 
l'occlusive glottale dans les exclamatifs ; 
- d'autres phonèmes, assez bien représentés dans le lexique, 
donc dans des catggories majeures (noms ou verbes), sont encore 
mieux représentes dans le discours : soit qu'ils apparaissent 
dans des termes fréquents, appartenant au vocabulaire fondamen- 
tal, soit qu'ils sont attestgs dans des morphèmes d'usage ex- 
trëmement fréquent (voir t, d , k ); 
sentés dans le discours : ils n'apparaissent pas dans des termes 
appartenant au vocabulaire fondamental ni dans des morphèmes 
- certains phonèmes rares dans le lexique sont bien représen- 
- des phonèmes bien attestes dans le lexique sont peu repr6- 
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d'usage frgquent (voir j, sl, nj, v); 
- des phonèmes sur-représentes dans certaines catégories du 
lexique font apparaître l'existence manifeste d'affixes : voir 
dérivgs nominaux en ma-/me- ; 
- dans le lexique, entre les diverses catégories grammaticales, 
à l'exception de la nasale m- à l'initiale des nominaux, nous n'a- 
vons guère observé d'autres ecarts caractérisés en ce qui concerne 
les consonnes (sous réserve d'une analyse plus detaillée). Cette 
conclusion négative est aussi riche d'enseignement : comparative- 
ment, nous verrons comment les schèmes vocaliques, tonals et syl- 
labiques sont nettement différenciés selon les catégories. Les 
consonnes apparaissent ainsi comme les éléments les plus stables 
du système ; elles constituent des noyaux, peu altérables, sur 
lesquels reposent les charges sémantiques, les faits de dériva- 
tion provenant davantage de changements vocaliques, tonals ou 
syllabiques. 
5 -3. Posi ti o n s  
Comme dans la présentation des paires minimales, nous avons 
distingué cinq positions : 
a) initiale absolue 
b) ouvrante 
e) intervocalique 
dl finale absolue 
e) fermante 
que nous regrouperons en "initiale" (a, b ,  e) et"finale"(d, e) 
sur une base distributionnelle. 
I1 faut préciser que les termes comportant une réduplication 
(redoublement complet) ou un redoublement partiel avec semi-pause, 
ce que nous avons mentionne dans le lexique par un tiret ou par 
un espacement libre pour les adjectivo-adverbaux avec réduplica- 
tion, ne sont pas analysés dans leur globalité mais seulement 
dans leur partie initiale. Exemples : 
b 
formes lexicales consonnes comptabilisées 
'kwece-kwece kw-c- "Fieus ingens" 
m á k w a b á - k w a 6 a  m-kw-6- "dessous du menton" 
d a r t a l a q - L a g  d-rt-t-q "arque" 
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daf-daf-dafaf d-f "épai s It 
b á lam bilam b- I-m "large et profond" 
Nous verrons plus loin comment les voyelles de la syllabe préce- 
dant la pause ou la semi-pause interne correspondent il des voyel- 
les pausales, ce qui justifie ces coupes. Du reste, les résultats 
ne seraient gusre modifies si nous devions compter toutes les con- 
sonnes de ce genre de mots. 
Nous aurions souhaité poursuivre notre analyse pour ne retenir 
que les consonnes radicales, mais les faits de dgrivation parais- 
sent tellement importants et complexes, notamment dans le verbe 
et le nom, qu'il n'était pas possible de se limiter à des termes 
non-dérivés. Par ailleurs, il y a probablement des composés non- 
analysés comme tels, notamment dans la catégorie des adjectivo- 
adverbaux. 
Concernant les verbes, afin d'harmoniser les données entre 
le lexique et le conte, nous avons choisi les formes lexicales 
mais en considérant la dernière consonne comme si elle était 
suivie par une voyelle, ce qui est le cas généralement des for- 
mes verbales conjuguées dans le discours : 
C- consonne initiale (monosyllabique) 
. . .cvc- C2 : consonne intervocaliqiie 
. .cvcc- C3 : consonne ouvrante. 
Dans ces conditions, aucun verbe ne se termine par une consonne. 
5.4. Calculs 
a) Chiffres absolus et pourcentages 
Etant donné l'abondance de chiffres fournis, avec les distinc- 
tions entre le lexique et le discours, les catggories grammatica- 
les et les positions, il nous a paru plus clair de fournir les 
chiffres absolus 2 côté des pourcentages, ces derniers pouvant 
êtFe parfois mal interprétés. 
ble d'effectuer des vérifications, dresser telle ou telle liste 
complète ou encore effectuer d'autres types de calculs ce qui 
serait plus difficile à partir des seuls pourcentages. 
De plus, à partir de5 chiffres absolus, il est toujours possi- 
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b) Fréquences réelles / fréquences théoriques 
Les fréquences réelles sont les fréquences observées effecti- 
vement dans un corpus donné (lexique ou conte). Les fréquences 
théoriques sont calculées en tenant compte du nombre de phonèmes 
dans une série, un ordre ou tout autre ensemble. Soit, par exem- 
ple, l'ordre labial en position initiale absolue : dans cette 
position, nous avons dénombré 31 phonSmes principaux dont 7 la- 
biales : p, b, f, v, mb, m, 6. La fréquence théorique des labia- 
les dans cette position se calcule comme suit : 
Comparativement, la fréquence théorique des liquides en position 
initiale absolue est de : 
Les fréquences théoriques permettent de situer plus justement 
les comparaisons d'ensembles divers. 
c) Evaluation des fréquences des phonèmes particuliers 
Dans les classements par ordre d'importance numérique, clas- 
sements hiérarchiques, nous répartirons les phonèmes en plusieurs 
paliers selon que leur fréquence est : 
sup. : supérieure à la moyenne 
moy. : moyenne, entre la moyenne et 0,5% 
inf. : inférieure à la moyenne, entre 0,5% et 0% 
nul. : nulle. 
Le taux moyen de fréquence est obtenu par la division suivante: 
100% 
nombre de phonèmes L 
Le seuil minimal de 0,5% nous est apparu intéressant d'après 
les résultats obtenus. 
5.5. R e g r o u p e m e n t s  d e  phcinèmes 
Afin de simplifier les divers regroupements de phonèmes en 
séries et en ordres, nous avons suivi le modèle présenté dans le 
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premier "tableau phonétique" ci-dessus malgré les neutralisations 
et redondances observées par la suite. Ainsi, h et h w  sont re- 
groupés avec les sourdes continues, nj, qg, q g w  avec les nasales 
non-continues (à l'initiale) ; parmi les résonantes orales, nous 
distinguons les non-continues 6, $, des continues y, w auxquelles 
nous rattacherons les liquides. Si nous avions voulu suivre les 
définitions et classements phonologiques, nous aurions dÛ multi- 
plier les sous-catégories en laissant des traits non-marqués, 
c'est-à-dire des phonèmes n'entrant dans aucun ensemble. 
nèmes secondaires vb, kp, gb, qgb, ', dont les fréquences dans 
le lexique et dans le discours sont tout à fait négligeables. 
Dans les regroupements effectués, nous avons écarté les pho- 
- Les séries 
traits 
I 
I 
I 
- sonore I - continu 
+ sonore I - continu 
+ nasal 1 - continu 
- nasal I - continu 
symboles phonèmes traits symboles phonèmes 
1 F P Pr t, c, k, kw [ + continu 
B b, d, j l  9, gw )+ c o n t i n u l  v 
f, sl, s, h, hw - sonore 
v, zt, 2 + sonore 
I M m , n  mb, nd, nj, w, r1gw 1 + continu + nasal M B  
I Y Y I W  - nasal + continul 
- nasal 
/i- vibrant1 L 1, r 
6, d- I 'B 
(En position finale, les nasales continues regroupent toutes 
les nasales : M : m, n, qg, ogw. 
- Les ordres 
+ périphérique 
+ antérieur I - arrondi P, f, b, v, mb, m, 6 l p  
- périphérique 
+ antérieur I - arrondi t, sl, d, zl, nd, n, cf, 1, r I T  - périphérique I - arrondi - antérieur c, s, j, 2, ni, Y 
+ péripherique I-  arrondi antérieur k, h, g, '39 
+ périphérique - antérieur I + arrondi kw, hw, gw, QgW, w I KW 
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A. Initiaie a b s o l u e  
5.6., Chiffres a b s o l u s  
1 LEXIQUE 
N V A M tot. 
P 26 48 33 2 109 
b 56 40 21 1 i ia 
f 10 23 11 7 51 
v 21 22 13 - 56 
mb 18 22 1 1  1 52 
m 405 20 5 12 44 2 
2 - 2 vb - 
6 13 24 . 6 - 43 
- 
t 
d 
'S 1 
zt 
nd 
cf 
n 
40 64 28 6 
60 40 40 6 
18 27 1 1  - 
20 25 17 2 
14 30 19 1 
19 19 15 - 
1 5 3 2 
138 
146 
56 
64 
64 
53 
1 1  
30 52 30 1 
21 29 11 - 
29 46 17 5 
29 28 16 - 
6 22 13 - 
4 10 4 2 
113 
61 
s7 
73 
41 
20 
~- 
k . 17 41 32 7 97 
9 49 40 16 1 106 
h 24 40 9 4 77 
r)9 12 27 22' 4 65 
1 1 5 o 8 
1_-.-_-_-_.- 
kw 44 27 37 4 112 
SI" 36 27 16 79 
hW 19 17 18 - 54 
89W .i 4 10 8 - 22 
W 29 37 10 3 79 
tot. 1 105 912 527 74 2 618 
L 
CONTE. 
N V A M 
5 23 7 4 
10 3 47 
I 7 16 - 1 4  - - - 4 2 - 6 1 1  - - 1 1 
46 12 2 32 
- 
4 9 
37 28 
4 
1 19 
5 4 
9 
8 
6 76 
5 - 
- 
- - 
2 66 
1 79 
1 2 
1 
1 9 - 89 
5 9 
- - 
- 
il 274 349 97, 53Q 1250 ¡ 
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5.7. Pourcentages 
LEXIQUE 
N v A M 
)42,2 34,9 20,l 2,8 1100 
CONIE I 
N v A M I tot. I 
1,8 6,6 7;6 0,7 
1,5 2,9 3,l. 8,9 
3 
- 1,7 11,3 - 
16,8 3,5 2,l 6 
- 2 - - 2,l 2,l - 
1 012 - - 
1,s 2,6 2,l 12,s 6,s 
13,5 8 1 14,9 11,6 
013 1,5 - 
0,4 2,Q 1 0,4 1,l 
1,8 1,l - 0,2 0,8 
3,3 - 1 1,7 1,5 - 2,3 - 16,8 7,8 
2,2 21,8 5,2 1,7 7,7 
1,8 - 
6,9 1,l 12,4 0,7 3,l 
012 0,7 0,3 - - 
4,4 8,9 2,l 3,4 5 
0,7 7,2 3 1 1  - 2,4 
014 - 1,l 1 - 
5,5 - - 
- - 
014 - - 
--------------------____.______ 
6,4 3,9 
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5.8. Fr e q u e n c e s  c o m p a r é e s  dans le l e x i q u e  e t  d a n s  le c o n t e  
5% 5% 10% 15% 10% 
LEXIQUE CONTE 
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5.9. C l a s s e m e n t  h i é r a r c h i q u e  
a) Lexique 
sup. : m, d, t, p, b, c, kw, g, k, s, w, gw, h 
moy. : z, 1, og, zl, nd, j, sl, v, hw, cf, mb, f, 61 ni, ogw, r, Y 
inf. : n, ', gb, ogb, kp, vb 
bl Conte 
SUP. : d, k, n, 1, m, t, b, s, h, Y, kw, P, c, rJg 
moy. : z, hw, w, f, g, d, mb, zl, gw, ', nci 
inf. : v, nj, r, st, 6, j 
nul. : vb, kp, gb, qgb, ggw 
5.1d. C o m m e n t a i r e s  
a) Lexique 
Avant tout autre commentaire, il faut souligner que toutes 
les consonnes sont attestées 2 l'initiale absolue. Cette posi- 
tion est donc déterminante pour l'inventaire et la definition 
des phonèmes consonantiques. 
Le phonème / m /  est nettement plus fr6quent que tousles autres 
dans le lexique : 442 items, soit 16,9% du corpus. Cela s'expli- 
que par le rôle extrêmement productif du préfixe nominalisateur 
ma-/me- : 405 noms commencent par cette consonne, parmi lesquels 
seulement une dizaine de noms peut être considérée comme non- 
dérivée. Dans les autres catégories, la consonne / m /  est repré- 
sentée moyennement. 
Parmi les phonèmes très peu fréquents, en plus des phonèmes 
"secondaires" : kp, gb, qgb, vb et ', très rares dans le lexique 
et dans le discours, nous relevons les phonSmes n, y, r : malgré 
leur faible représentation, ces phonèmes sont attestés dans des 
mots fondamentaux comme : 
' n "se coucher" 
' nah '*mûrir" 
' n a s  Ilse gâter1* 
ray "tête, sommet" 
' r a  h IV (se) remplir , se rassasier" 
' Y "accoucher , naître" 
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Y a  "je, moi" 
y a m "eau" 
ce qui leur garantit une certaine stabilité. A ce sujet, nous 
pouvons remarquer que le mot pour "langue (organe)" commence par 
un phonème "secondaire", l'occlusive glottale, mais avec deux 
variantes sans cette consonne : 'arné, darné, nengh. 
b )  Conte 
Les phonèmes secondaires vb, kp, gb, ggb, ainsi que ggw, ne 
sont pas attestés. Ces distributions lacunaires correspondent 
aux faibles représentations de ces mêmes phonèmes dans le lexi- 
que. 
La prédominance des phonèmes d, k, n, t, b, y s'explique 
par l'emploi fréquent de certains morphèmes tels que : 
da, d á  modalité aspectuelle : virtuel 
d á  "dans I'
k a, k á  "tu, toi" 
k á a ,  kedé "ce, cet, ceci" 
ná, n í  focalisatavr 
ta, t á  "avec, et, et puis" 
t á b i y á  "tout , tousxt 
bá "ne. . .pas" 
Ya, Yá "je, moi" 
On peut supposer que ces morphèmes, et leurs phonèmes constitu- 
tifs, sont également très fréquents dans le discours. 
s, z, h, hw dûe à la réitération de certains verbes comme : 
I1 faut également souligner l'importance des phonèmes p, 1, 
P' "placer, poser" 
Par (se) laver" 
L "prendre, emporter" 
' Lav "di re 'I
S' "boire 
s (a w a ) "venir" 
sar "savoir, connaître" 
hat "voir, trouver" 
h W  (6) '9courir, fuir" 
k "faire 
k a d  "frapper , tuer" 
zam "manger Ir ' 
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Tous ces verbes peuvent être considérés comme appartenant au 
"vocabulaire fondamental" mais la frequente d'emploi de certains 
s'explique probablement par le type de texte analyse (cf. "dire", 
"laver", etc .) . 
La grande frgquence des phonemes / g g /  et / k w /  s'explique par 
la réitération des noms qgalak ''Grue couronnée" et kutá-€ "tortue", 
acteurs principaux dans le conte, tandis que les nombreuses at- 
testations du phonème / m /  correspondent il sa forte représenta- 
tion dans le lexique. 
ci Ecarts entre le lexique et Ze conte 
Les écarts les plus notables sont les suivants : 
- frgquences plus faibles dans le conte : v, 6, m, sl , r I  j I qgw 
fréquences nulles dans le conte : ub, kp, gb, ggb 
I1 faut souligner egalement que le phonème / m /  est moins 
attesté dans le discours que dans le lexique : la majeure partie 
des dérivés nominaux en ma-/me- n'appartient pas au vocabulaire 
fondamental ; cette baisse s'explique aussi par la moindre fré- 
quence des nominaux dans le discours par rapport aux morphèmes. 
A cet Cgard, il est remarquable que les phonSmes v ,  6, sl, r, j ,  
~ g w ,  peu représentes dans le conte, ne sont attest6s à l'initia- 
le d'aucun morphème ; il en va de même pour les phonèmes "secon- 
daires" : vb, kp, gb, ~ g b .  
- fréquences plus fortes dans le conte : d, n, 1, y I  k, ' 
NOLIS avons déjà cité les morphèmes oÙ apparaissent les pho- 
La fréquence des phonèmes / L /  et /'/ semble lige au type de 
nèmes d, n, y ?  k. 
discours analyse : réiteration de 'Lav "dire" pour le phonème 
/ L /  ; emploi fréquent d'exclamatifs pour le phonème /'i. 
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5.11. Récapi t u  tat ion 
a) Les modes d'articulation 
THEOR. LEXIQUE 
absolu 
CONTE 
absolu % 
- cont. 16,1% - son. 
.------- 
+ son. 
19 , 7% 244 
4% 50 + cont. 9,6% 193 7,4% 
244 9,4% - cont. 
+ cont. 
- cont. 
f cont. 
2 vibr. 
--------_ 
Fl B 16 , 1% 
6,5% 
6,5% 
6,5% 
6,5% 
------- 
5,7% 70 
15,3% ' 189 1 
- nas. 99 3,8% 
93 3,6% 
Totaux 2 592 1 100 % 100 % 
LEXIQUE (TBEORIQUE) COIVTE 
- sonore 34 , 9% (32,2%) 39,7% 
+ sonore 
- nasal ---------- 
+ nasal I 26,9% (22,6%) 21% 
+ continu 
(45 , 2%) 47,3% 45,2% 
f vibrant 1 3,6% (6,5%) 8,2% 
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+ pér. P 
T 
C 
- ant. u 
+ arr. KW 
+ ant. 
- pér. - arr. 
+ pér. 
Totaux 
b) Les points d'articulation 
L E Z  
absolu 
871 
625 
405 
345 
346 
2 593 
% 
33,6% 
24,1% 
15,6% 
13,3% 
13,4% 
100 % 
?UE TBEOR. COITE I 
% % absolu 
22,6% 19,6% 243 
29% 38% 471 
19,4% 15,3% 189 
12'9% 18,3% 227 
16,1% 8,8% 108 
100 % 100 % 1238 
J 
COIiTE LEXIQUE TtiEORIQ UE 
c) Commentaires 
- Les modes d'articulations 
+ Lexique 
Sont supérieures aux moyennes théoriques : les obstruantes 
non-continues (P, B) et les nasales continues (m, n) ; le taux 
&levé de ces dernières est dÛ à la forte représentation de m- 
dans les nominaux. Cela se retrouve dans les regroupements par 
traits où les consonnes nasales et les continues sont plus fré- 
quentes que leur moyenne théorique. 
continues (F, v), les nasales non-continues ( ~ 8 )  et les résonantes 
orales. 
Sont inférieures aux moyennes théoriques : les obstruantes 
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+ Conte 
La même répartition se retrouve dans le conte : fréquences 
supérieures aux moyennesthéoriques pour les obstruantes non- 
continues et les nasales continues ; pour ces dernières, cela 
provient partiellement, contrairement au lexique, de la grande 
frQquence du phonème /n/. 
- Les points d'articulation 
+ Lexique 
Les labiales dépassent leur moyenne théorique ainsi que les 
vélaires. Les autres ordres sont moins bien représentés. 
Ceci se retrouve dans les regroupements par traits : les 
consonnes périphériques, les antérieures et les non-arrondies 
sont dominantes. 
+ Conte 
Les tendances sont modifiées dans le conte où ce sont les 
consonnes dentales qui sont les mieux représentées, tandis que 
les vélaires dépassent également leur moyenne théorique. Nous 
avons vu comment cela provenait de l'emploi fréquent de certains 
morphèmes avec consonne dentale à l'initiale. 
Dans les regroupements par traits, les consonnes centrales, 
les antérieures et les non-arrondies d6passent leur moyenne 
théorique. 
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%. Ouvrante 
S.1Z.Chiffres absolus 
I 1  LEXIQUE 
c. 
N V A M tot. 
P 5 9 1 - 15 
b 3 2 1 - 6 
f 2 11 1 - 14 
V 7 7 1 - 15 
3 
m 6 15 2 - 23 - 1 mb . 2 - 
:tot. I 154 322 78 
43 
4 
21 
23 
4 
49 
6 
29 
7 
33 
6 
28 
23 
2 
2 
40 
16 
29 
6 
.---_-_ 
.----- 
- 
.------ 
30 
10 
7 
4 
30 
554 
- I -  - - - 
- I -  - - - 
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5.13. Pourcentages 
LEXIQUE I 
I N  v A M 1 tot. 
CONTE 
N v A M 
72,l 25,6 2,3 - 
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5.14.Frbquences compar'bes d a n s  Le Lexique et dansl Le conte 
I r  
I 
I I I I 
I t 
1 
I I 
I. 1 - w  
5% 
LE XI& UE 
3 25.6 
3
7 
1 
l a 
5% 10% 15 % 20% 
CONTE 
b 
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5.15. C l a s s e m e n t  h i e r a r c h i q u e  
a) Lexique 
SUP. : d, t, k, c, kw, w, L, s, 6, 2, m, zt, 2, SL ,  9 
moy. : p, v, f, gw, r, hw, n, j, b, qg, QgW, d, nd 
inf. : mb, nj, y, gb 
nul. : vb, kp, qgb, f 
b) Conte 
5.16. C o m m e n t a i r e s  
a) Lexique 
Nous n'avons pas observé de séquences consonantiques dans les 
A l'exception des phonèmes secondaires vb, kp, qgb, ', toutes 
morphèmes retenus pour ces calculs. 
les autres consonnes sont attestées dans cette position. Notons 
que le phonème / g b /  n'apparaîtque dans unseul nomavecune strut- 
ture 2 redoublement : g b 6 r g b a r  "Strychnos spinosa". 
Parmi les phonèmes les mieux représentés, d, t, k, c, kw, w, 
s, 6, m dominent surtout dans la catégorie du verbe. 
Les nasales non-continues mb, nd, nj, qg, qgw, sont très peu 
représentées, ainsi que la semi-voyelle y. 
b) Conte 
I1 paraît difficile de tirer des conclusions seulement à 
partir des 43 items où apparaissent des séquences consonantiques 
et cela d'autant plus que certains mots avec séquence sonsonan- 
tique apparaissent plusieurs fois comme : 
d a r q g w á s  I "souche d'arbre" 
g a m s á  ( q )  I*oncle maternells 
h á l v e d  
ma h u r I-J g w a q g w  a 
It j u j ube " 
"bossu" 
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kdrz "saisir, attraper" 
w u z L k "diviser". 
I1 serait étonnant que les tendances observées à travers ce 
conte correspondent à la situation générale de la langue. 
5.17. Récapitulation des données Lexicales 
al Les modes d'articulation 
LEXIQUE (THEORIQUE) 
- sonore 46,8% (32,2%) 
+ sonore I 18,6% 
LEXIQUE (THEORIQUEI 
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b) Les points d'articulation 
% 
18 , 4% P 
T 
C 
K 
KW 
théorique 
22,6% 
I Totaux 
33,6% 
16,8% 
16,598 
absolu 
29% 
19,4% 
12 , 9% 
102 
186 
93 
91 
81 
55 3 
14,7% 16,1% 
e) Commentaires 
- Les modes d'articulation 
I 
Les obstruantes non-continues sourdes (p, t, c, k, kw) et 
les résonantes non-continues orales (6, $) dépassent très nette- 
ment leurs noyennes théoriques. Celaprovientessentiellenlent des 
verbes de type (C,V)C,VC,-C,- où la consonne ouvrante, C3, est 
6galement la dernière consonne des lexèmes verbaux. Dans une 
forme verbale conjuguée, cette consonne est ouvrante mais, avec 
insertion d'une voyelle entre C2 et C3, c'est une consonne finale 
dans les formes adverbiales déverbatives. Exemple : 
imp6ratif 2 sg. : p a r t é y  "lâche !I' 
adverbe déverbatif : p a r a t  "(il) lâche" 
Comparativement, les obstruantes non-continues sonores 
(b, d, j ,  g, gw) et les nasales non-continues sont très rares 
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dans cette position, notamment dans les verbes. Or, comme nous 
le verrons, ces consonnes ne sont pas attestées en position 
finale absolue. 
Les differences de fréquences de ces deux ensembles de con- 
sonnes reflètent bien l'ambiguIt6 de cette position. 
b) Les points d tarticuZation 
Les dentales et les vélaires ont des fréquences supérieures 
à leur moyenne théorique, au détriment des autres ordres. 
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C. Intervocalique 
5.18. Ch i f f r e s  absolus 
._ - 
t II CONTE LEXTQIIE 
N V A M 
10 - p 25 21 
b 31 8 3 2 
f 18 23 Il 4 
v 41 i8 13 - 
mb 32 16 5 2 
6 28 44 13 1 
m 37 19 14 2 
vb 1 - - - 
tot. 1 1432 860 574 62 
tot. 
56 
44 
56 
72 
55 
86 
72 
1 
1 
1 
- 
------ 
- 
N V ' A  M 
1 7 
12 - 
1 
5 52 
8 - 
9 
5 22 
- 
- 
- - 
156 
99 
79 
96 
51 
22G 
35 
342 
278 
99 
39 
98 
89 
34 
80 
1 lo 
71 
53 
82 
------ 
----_- 
120 
64 
27 
41 
120 
2928 {I 219 201 19 62 
- 
tot. 
50 i 
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5.19. Pourcentages 
1,7 2,5 1,8 - 1,9 
2,2 0,9 0,s 3,2 1f5 
1,3 2,7 1,9 6,5 1,9 
2,9 2,l 2,3 - 2,5 
2,2 1,9 0,9 3,2 1,9 
2 5,l 2,3 1,6 2,9 
2,6 2,2 2,4 3,2 2,5 
OI1 0,l - . - 
o, 1 0,l - 
OI1 - 0,l - - 
5,8 3,7 5,9 11,3 5'3 
_-----------------------.------ - - - - . - - 
--------------------___._______ 
5 1,s 2,3 1,6 3,4 
2,2 4,8 1 2,7 
3,2 3,3 3,8 - 3,3 
2,6 0,2 1,7 3,2 1,7 
4,s 10,2 1 1  8,1 7,5 
1 1,6 0,9 3,2 1,2 
6,7 10,7 14,8 8,l 9,5 
2,9 4,4 3,3 - 3,4 
1,8 0,9 0,9 - 1,3 
3,2 3,8 2,6 6,s 3,3 
3,l 2,6 4 - 
1,5 0,8 0,5 3,2 I I 1  
3,2 1,6 2,6 8,l 2,7 
12,6 7,8 15,2 11,3 11,7 
--------------------____.______ 
3 
3,l 4,7 3'8 4,8 
1 3,3 1,7 1,6 
2,9 2,7 2,6 4,8 
0,l - - - 
3,l 1,7 1,9 - 
4 4,8 3 6,5 4,l 
212 3,3 1,3 1 - 
1,3 0,9 0,2 - or9 
2 0,8 0,9 - 1,4 
4,8 4,4 2,3 - 4,1 
48,9 29,4 19,6 2,l 100 
CONTE 
N V A M 
43,7 40,l 3,s 12,4 
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5.20. Fréquences comparees dans le lexique et dans le conte 
b 
vb 
d 
Sl 
21 
nd 
4 
n 
I 
r 
I 1 
I 1 
I I 
J I  
S 
2 
nj 
Y 
k 
9 
h 
K 
U 
10% 5% 5% 10% 
LEXIQUE CONTE 
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5.21. C l a s s e m e n t  h i é r a r c h i q u e  
a) Lexique 
sup. : 1, r, r, t, kw, w, k, d, c, s, zl, z, 6, rJg 
moy. : y, st, m, v, g, w, P, f, mb, h, nd, b, w w ,  j, n 
inf. : vb, kp, qgb, ' 
nul. : gb 
b) Conte 
SUP.: l , v , y , t , k , d , m , r , k w , h w  
moy. : 
inf. : nd, c, z, gw 
nul. : vb, kp, gb, qgb, j, ' 
b, mb, 6, d, nj, P, g, s, qgw, f, w, 21, sl, n, '39, h 
5.22. C o m m e n t a i r e s  
a) Lexique 
A l'exception de / g b /  toutes les autres consonnes sont attes- 
tées dans cette position. 
Les phonèmes 1 ,  t ,  w ,  d, sont trGs fréquents dans la caté- 
Parmi les phonèmes les moins représentgs, on retrouve les pilo- 
gorie du nom. 
nèmes secondaires : vb, kp, gb, qgb, '. 
b) Conte 
Une situation assez semblable est observée dans le conte oÙ 
les phonèmes secondaires n'apparaissent pas dans cette position, 
ni / j / .  
tout des verbes avec la réitération des mots suivants : 
Les grandes fréquences des phonèmes v, m, 6 proviennent sur- 
' t av qldireqn 
' za m 
't Lad lgcreusertl 
'mad "arracher" 
' w U d 
"manger l1 
"aimer, vouloir" 
b a b a d "par le r " 
'tad "tomber" 
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c 
LEXIQUE ITHEOR. COIiiTE 
absolu absolu % % % 
- cont. P 54 1 18,5% 16,1% 23,3% 117 
+ cont. F 313 10,7% 16,1% 7,6% 38 
- cont. a 3 17 10,8% 16,1% 6,4% 
+ cont. V 257 8,8% 9,6% 12,8% 
- cont. MB 263 9% 16,1% 6,2% 31 
- son. 
64 32 i + son. 
+ nas. 
+ cont. m, n 107 3,7% 6,5% 6,6% 33 - - cont. 6, d 306 10,5% 6,5% 9,4% 47 
- nas. + cont. y, w 200 6,8% 6,5% 10,2% 51 
f vibr. 1, r 620 21,2% 6,5% 17,5% 88 
I, ' 
1 - 
e) Ecarts entre Ze lexique et le conte 
- Fréquences plus faibles dans le conte : les phonèmes nd, c, 
j, Z ,  gw, w, assez fréquents dans le lexique, et particulièrement 
dans la catégorie du nom, sont rares dans le conte ; cela semble 
relever du corpus analys6. Les phonèmes secondaires vb, kp, qgb, 
n'y sont pas attestés. 
- Fréquences plus fortes dans le conte : v, m, t, y, k. 
5.23. Recapitulation 
a) Les modes d'articulation 
51,2% (45,2%) 54,7%) + continu 30% (38,7%) 37,2% I k vibrant I 2 1 I 2% (6,5%) 17,5% 
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LEXIQUE 
absolu % 
b) Les points d'articulation 
THEOR. 
% 
P 
T 
c 
K 
+ per. 44 1 15,f% 22,6% 
1356 46,4% 29% 
439 15% 19,4% 
316 10,8% 12,9% 
- per. 
! +  ant. 
+ per. 
+ arr. KW 372 12,7% 16,1% 
- ant. 
- arr. Ï
Totaux I 2924 100 % I 100 % 
absolu 
26,5% -133 --I 
3a,9% 195 
13,2% 66 
10,8% 54 
10,6% s*l 
+ périphérique 
- périphérique .---------------- 
e) Commentaires 
- Les modes d'articulation 
Dans le lexique et dans le conte, on remarque que les obs- 
truantes non-continues sourdes (P) ont des fréquences supérieu- 
res 3 leur moyenne theorique ; mais le fait essentiel concerne 
les résonantes orales (6, $, y, w et spécialement les "liquides" 
i, r) qui présentent 6levées dans cette position. 
Les autres types de consonnes ont des frequentes moindres 
par rapport à leurs moyennes théoriques. 
- Les points d'articulation 
Dans le lexique et dans le conte, on observe une nette pré- 
dominance des dentales et particulièrement des phonèmes t,d,1, r. 
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Q. Finale absolue 
5.24. Chiffres absolus 
I 
LEXIQUE }m 
- kw 41 - 28 
§W 
3 hw 5 
9 
- - - - - - - w w  17 
W 64 - 33 6 
tot. 851 - 378 28 ,257 - 76 86 259 - 42 1 
,“Y 
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5.25. Pourcentages 
1 I I LEXIQUE 
I N  V A M 
67,7 - 30,l 2,2 
CONTE 
195 
I 1 
5.26. Fréquences comparées dans le lexique et dans le conte 
4 
4 
J 
P 
b 
f 
mb 
6 
m 
vb 
kP 
gb 
r39b 
t 
d 
sl 
21 
nd 
d" 
n 
1 
r 
V 
c 
j 
nj 
S 
z 
Y 
k 
9 
h 
9g 
kw 
gw 
hw 
o w  
1 
a I I W  
15% 10% 5% 
LEXIQUE 
1 
I 
7 
I 
1 
-+ 32,3 
1 
7 
5% 10% 
CONTE 
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5.27. C l a s s e m e n t  h i é r a r c h i q u e  
al Lexique 
SUP. : Y, k, r, og, m, w, d; kw, 1 
moy. : 
inf. : n 
sl, f, S, 6, o p ,  Z, h, t, V, C, p, hw, tl 
1 nul. : b, mb, vb, kp, gb, o&, 4 nd, j, nj, g, , gw 
b) Conte 
sup. : Y, k, m, w, o9, f, r, 1 
moy. : kw, d, t, S, 6, Z, SL, p 
inf. : v 
1 nul. : b, mb, vb, kp, gb, w b ,  d, zl, nd, n, c, j, nj, 9, h, gw, hw, ggw 
5.28. C o m m e n t a i r e s  
a) Lexique 
En plus des lacunes de distribution des phonèmes secondaires 
vb, I ,  nous observons des fréquences nulles pour les consonnes : 
- labio-vélaires : kp, gb, q g b  
- obstruantes non-continues sonores : b y  d ,  j ,  g ,  g w  
- nasales non-continues : m b ,  nd, nj (les nasales attestées 
en finale se réalisent continues : m,  n, Q, gw) 
ce que nous avons traduit en terme de neutralisation : 
- neutralisation de l'opposition d'arrondissement pour les 
consonnes périphériques antérieures au profit des réalisations 
non- ar rond ie s ; - neutralisation de l'opposition de voisement pour les obs- 
truantes non-continues au profit des réalisations sourdes ; 
- neutralisation de l'opposition de continuité pour les 
nasales au profit de réalisations continues. 
Soulignons que la nasale /n/ n'est représentée que dans trois 
noms alors que la velaire / q g /  est attestée à la finale de 117 
termes. 
b) Conte 
La situation est assez comparable avec celle du lexique. 
I1 faut noter toutefois que la forte représentation de /f/ 
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- son. 
+ son. 
+ nas. 
est dÛe aux aléas du récit oÙ les mots k u t á f  "tortue" et d%f 
"boule de mil" reviennent fréquemment. 
Par contre, la grande fréquence de / y /  semble correspondre 
à une situation normale dans le discours, avec des mots d'usage 
extrêmement fréquent tels que : m é y  "bouche", d e y  "oeil", r a y  
"tête, sommet", ley "brousse", w a y  "caser1, sá Lay "pied", h a y  
(pluriel nominal) ; ni (focalisateur), si "sous" (toujours réali- 
ses en contexte); nékacfey "un peu", etc. 
Les phonèmes z L ,  n, G ,  j, h, hw, ggw, peu fréquents dans le 
lexique, n'ont pas été relevés dans le conte. 
- cont. P 
F 
f cont. v 
M 
- cont. 6, d 
e) Ecarts entre le lexique et le conte 
- Fréquences plus faibles dans le conte : v, sl, zl, n, c, j ,  
h, h w ,  Q g w  
- Fréquences plus fortes dans le conte : f, y ,  k. 
5.29. R e c a p i t u l a t i o n  
a) Les modes d'articulation 
I -  - nas- 1 ; ;;: 1 :;; 
Totaux 
-. -- 
LEXIQUE 
absolu 
233 
132 
39 
266 
98 
303 
186 
1257 
% 
18,5% 
10,5% 
3,1% 
21,2% 
7,8% 
24 , 1% 
14,8% 
100 % 
--
TBEOR. 
% 
21,7% 
21,7% 
13% 
17,4% 
8,7% 
8,7% 
8,7% 
100 % 
CONTE 
% 
18,8% 
9,5% 
1,2% 
17,6% 
3,1% 
40 , 1% 
9,7% 
100 % 
absolu 
79 
40 
5 
74 
13 
169 
41 
42 1 
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- sonore 
+ sonore 
- nasal 
+ nasal 
- continr 
+ continr 
i vibrant 
---------. 
_---e --- 
LEXIQUE (THEORIQUE) CONTE 
+ antgrieur 
- antgrieur 
- arrondi 
+ arrondi 
LEXIQUE (TflEORIQUE) CONTE 
41,7% (52 I 1%) 33 , 3% 
58 , 3% (47 ' 9%) 66,7% 
83,6% (82,6%) 90 % 
16,4% (17,4%) 10% 
29% 
32,1% (56 29,5%) 
67,9% (43,5%) 70,5% 
26,3% (30,4%) 21,9% 
73,7% (69,6%) 78 I 1% 
14,8% (8 I 7%) 9,7% 
, b) Les points d'articulation 
LEXIQUE THEOR. 
% 
21,7% 
-7 absolu absolu % % 
eZ ~~ + pér. I i P ?6,2% 
25,5% 
21% 
20,9% 
16,4% 
19,5% 
13,8% 
34,6% 
22 , 1% 
10% 
204 
320 
264 
26 3 
206 
1257 
30,4% - pér. 
17,4% 
13,1% 
+ pér. 
- 17,4% 42 
421 100 % 100 % 100 % Totaux 
I LEXIQUE THEORIQUE CONTE 
~- 
+ périphérique 
- périphérique 
53,5% 
46,5% 
51,6% 
48 I 4% 
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c) Commentaires 
- Les modes d'articulation 
Les résonantes (et spécialement les semi-voyelles y / w )  ont 
des fréquences nettement plus fortes que leur moyenne théorique : 
67,9% dans le lexique, 70,5% dans le conte, avec une moyenne 
théorique de 43,5%. 
notamment les fricatives sonores (3,l% dans le lexique, 1,2% 
dans le conte). 
A l'inverse, les obstruantes ont de faibles fréquences, et 
- Les points d'articulation 
Les fortes fréquences de / y /  d'une part, de /k/ et / Q g /  d'au- 
tre part, font que les ordres palatal et vélaire sont mieux re- 
présentés dans le lexique et dans le conte. 
E. Fermante 
5.30. Chiffres absolus 
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5.31. Pourcentages d’apres les totaux de chaque catégorie 
LEXIQUE 
N v A M 
- 0,6 - - 
0,7 0,9 2,6 - - 0,6 - - 
- 0,3 1,3 - 
3,9 1,9 6,4 - 
27,8 58,l 14,l - 100 
-- ~- 
CORTE 
- - I -  - - I 2,3 3,2 - - 
72,l 25,6 2,3 100 
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5.32. Frkquences comparées dans le lexique et d a n s  Le conte 
f 
Ç 
€ 
I 
49,: t 
I 
L 
c 
I 
10% 5% 
LEXIQUE 
- 
P 
b 
f 
mb 
6 
m 
vb 
kP 
gb 
Qgb 
t 
d 
SL 
Zl 
nd 
cf 
n 
I 
r 
V 
C 
j 
nj 
S 
z 
Y 
k 
9 
h 
'39 
kw 
gw 
hw 
(3gw 
1 
W - 
-+ 25,6 
1 
1 
3 48,8 
5% 10% 
CONTE 
15% 
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5.33. Cl a s s e m e n t  h i é r a r c h i q u e  
a) Lexique 
sup. : r, 1, d', m, u, f 
m y . :  s , d , 6 , y , t , p , c , z , z l , j , k , h w , v , n  
inf. : sl, g, kw, gw, Qgw, b, h, qg 
nul. : mb, vb, kp, gb, Ogb, nd, nj, 1 
b) Conte 
sup. : r m 1 zl 
moy. : d' 
inf. : 
nul. : P, b, f, v, mb, 6, vb, kp, gb, ggb, t, d, sl, nd, n, c, j, s, z, nj, 
Y ,  k, 9, h, OS9 '? kw, gw, QW, w 
5.34. Commentaires 
a) Lexique 
Les phonèmes / r /  (49,l'i) et / 1 /  (13%) dominent très nettement 
dans cette position. 
Les lacunes observées touchent les consonnes suivantes : 
- v b ,  ' 
- les labio-vélaires : kp, gb, g g b  
- les nasales non-continues mb, nd, nj (qg et ggw sont très 
Concernant les labio-vélaires et les nasales non-continues, 
peu attestées avecleurs r6alisations continues). 
nous pouvons parler de neutralisations comme en position finale 
absolue. 
Nous remarquerons que les obstruantes non-continues sonores 
sont toutes attestées dans cette position (à l'exception de gb). 
b) Conte 
La domination de / r /  et / I /  est confirmée dans le discours 
tandis que les autres données semblent relever des hasards du 
corpus choisi si bien que nous arrêterons ici la comparaison 
avec les données du conte. 
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- 
+ nasal 
- nasal 
- continu 
+ continu 
f vibrant 
5.35. Rbcapitulation 
al Les modes d'articulation 
4,7% (14,3%) 
73,6% (21,3%) 
18,1% (42,9%) 
19,8% (50%) 
62,1% (7 11%) 
+ son. 
+ nas. 
- cont. 
+ cont. 
- cont. 
+ cont. 
- cont. 
- cont. 
+ cont. 
f vibr. 
LEXIQUE 
absolu 
33 
39 
25 
18 
26 
42 
27 
344 
% 
6% 
7% 
4,5% 
3,2% 
4,7% 
7 ,6% 
4,9% 
62,1% 
LEXIQUE THEORIQUE 
- sonore 
I + sonore I 7,7% 
THEORIQUE I 
17 
17 
17 
9s I 
9% 
9% 
10,7% I 
14,3% 
7,1% 
LEXIQUE THEORIQYE 
~~ 
20,7% (64 , 4%) 
78 I 3% (35,6%) 
18,1% (42,9%) 
81,9% (57,1%) 
/.i 
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- ~~ ~~ 
+ périphérique 
- periphérique 
+ antérieur 
- antérieur 
- arrondi 
+ arrondi 
b) Les points d'articu Zation 
LEXIQUE THEORIQUE 
17,8% t53,5%) 
82,2% (46,5%) 
85% (50%) 
15% (50%) 
94,8% (82,1%) 
5,2% (17,9%) 
e) Commentaires 
- Les modes d'articulation 
Comme nous l'avons déjà signalé, les liquides ( 1 ,  r) ont les 
fréquences les plus élevées dans cette position : 62,1% pour une 
moyenne théorique de 7,1%. 
Notons que les résonantes orales non-continues (6, a depas- 
sent légèrement leur moyenne théorique. 
- Les points d'articulation 
Les dentales sont les mieux attestées avec, notamment, les 
résonantes r, 1,  cf. 
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F. C o m p a r a i s o n  e n t r e  les d i f f é r e n t e s  p o s i t i o n s  
Nous reprendrons sous forme de tableaux et degraphiques réca- 
pitulatifs les diff6rentes données générales relevant du lexique 
afin de comparer les pourcentages obtenus dans chaque position. 
5.36. Co m m e n t a i  r e s  
- Les modes d'articulation 
La première remarque qui s'impose c'est la grande similitude 
quant aux résultats observ6s entre les positions initiale abso- 
lue et ouvrante d'une part, les positions finale absolue et fer- 
mante d'autre part. Dans les premiSres, les obstruantes et les 
non-continues sont, respectivement, plus fréquentes que les ré- 
sonantes et les continues. Dans les secondes, c'est l'inverse 
qui se vérifie : les résonantes et les continues sont respecti- 
vement plus fréquentes que les obstruantes et les non-continues. 
La position intervocalique est neutre de ce point de vue. 
Par ailleurs, toutes les consonnes paraissent théoriquement 
admises en position initiale absolue, ouvrante et intervocali- 
que tandis que nous avons remarqué des neutralisations dans les 
positions finale absolue et fermante. 
Ces observations justifient que l'on regroupe dans une posi- 
tion que nous appelons "initiale" les positions initiale absolue, 
ouvrante et intervocalique tandis que les positions finale abso- 
lue et fermante seront rassemblées comme "finale". 
- Les points d'articulation 
Les consonnes périphériques se situent généralement au dessous 
de leurs moyennes théoriques (à l'exception de l'initiale absolue) 
ainsi que les consonnes arrondies. Les consonnes antérieures se 
situent au dessus de leurs moyennes théoriques sauf dans la posi- 
tion finale absolue. 
L'ordre labial est sous-représenté, sauf à l'initiale (voir 
préfixe nominalisateur ma-/me-). L'ordre dental se situe au des- 
sus des moyennes théoriques dans les positions ouvrante (voir 
t, 4, intervocalique (t, cf, i ,  r) et surtoutI$fermante (I, r). 
Les palatales sont sous-représentées sauf en finale absolue 
(voir / y / )  ainsi que les postérieures labialisées. 
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5.37. Les m o d e s  d ' a r t i c u l a t i o n  
a) Pourcentages eompards 
r INITIALE absolue 
- sonore 
+ sonore 
+ nasal 
------------- 
- nasal 
- continu 
+ continu 
------------- 
k vibrant 
ouvrante 
FINALE 
- sonore 
f vibrant 
fermant e 
intervocal. 
12,7 
51,2 
38,s 
NOUS illustrerons ces mêmes donn6es par les graphiques ci- 
après. 
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- Intervocalique 
,---- 
I 1 :  
.____ -------- - 
I l 
l I I 
t 
I _  ---. _--- _--- 
Regroupements d'aprds les positions 
20% 
- 10% - 5% 
- Initiale absolue 
- Finale absolue 
- Ouvrante 
r * - -- - - --- r - 20% 
I 
I 
I 
? I - --- -- - 10% r----7 1 1  I I I 
I I 
n.----. ----- 
l I - 5% i - 
1 1 
20% 
10% 
20% 
10% 
5% 
- Fermante T 
62,1 
-t 
I 
l 
I I 
+---- 
I 
.------ ---- 
I r-: 
i 
1 t 
- 20% 
. 10% - 5% 
P F B V M B M ' B  Y L 
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I----- .'---  ---- - ---- I 
I 
I 
I 
I 
I 
el Regroupements d'apre's Zes 
P 
B 
E;? B 
'B 
a b c d e  
a b c d e  
L 
skries 
F 
V 
M 
Y 
a b c  
20% 
10% 
5% 
~- 
a b c d e  
20 % 
10% 
5% 
a b c d e  
a b c d e  
I, 
I 
I 1 
d e  
.20% 
- 10% - 5% 
20 % 
10% 
5% 
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- son. 
+ son. 1 I 
+ nas. 
- rés. 
+ rés. 
- cont. - cont. I 
+ cont. 
I 
I - nas. 1 I 
+ cont. 
f vibr. I 
d) Regroupements par traits 
1 - rés. 
+ rés. 
- cont. 
+ cont. 
- son. 
+ son. I I 
+ nas. - nas. 1 
- cont. I 
+ cont. 
f vibr. I 
1 I 
I 
J 
- Ouvrante 
- son. rés. + son. I 
+ nas. + rés. - nas. I I  - - cont. - cont. I 
+ cont. .c cont. 2 vibr. I 1 , 
1 
+ nas. - nas. I 1 + rés. I 
1 - cont. I - cont. I I 1 
+ cont. 
f vibr. I I + cont. I 
- Intervocalique 
- Finale absolue 
- Fermante 
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5.38. Les p o i n t s  d ‘ a r t i c u l a t i o n  
al Pourcentages compards 
INITIALE 
absolue ouvrante 
+ périphérique 60,3% 49,6% 
- périphérique 39,7% 50,4% --------------._---------..-------- 
I I 
Ces données seront illustées par les graphiques ci-aprss. 
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b )  Regroupements d'après Zes positions 
- Initiale absolue 
- Ouvrante 
- Intervocalique 
20% 
10% 
P T C K K W  
I I 
30 '% 
20% 
10% 
P T C K K W  
1 
* 30% 
- 20'11 
- 10% 
P T C K K W  
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- Finale absolue 
- Fermante 
P T C K K W  
P T C K K W  
e) Regroupements d'après Zes ordres 
P 
a b c d e  a b c d e  
K K W  
T C 
a b c d e  
20 % 
10% 
30% 
20% 
10% 
30 % 
20 % 
10% 
30% 
20% 
10% 
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d) Regroupements d'apre's Zes traits 
[- périphérique 1 
[ + pgriphérique 1 
L- antérieur I 
[+ antérieur 1 
[- arrondi] 
[+ arrondi] 
a b e 
a b e 
d e 
i- 
!? d 
50% 
50 % 
a b e d e 
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G. Synthèse 
5.39. Enguise desynthèse, nous comparerons les positions initiale 
et finale au sens large, la première englobant les positions ini- 
tiale absolue, ouvrante et intervocalique, la seconde les posi- 
tions finale absolue et fermante. 
D'une façon générale, comme noté précédemment, on observe un 
inversement des tendances entre la position initiale et la posi- 
tion finale par rapport aux traits de mode d'articulation (réso- 
nance et continuité) : 
INITIALE FINALE 
résonantes 
continues 
Cette situation semble être une caractéristique assez répandue 
dans les langues de la famille tchadique où la distribution est 
parfois beaucoup plus rigoureuse qu'en mofu. 
Les fréquences par rapport aux traits de points d'articulation 
varient beaucoup moins d'une position à l'autre sinon en fonction 
de marques spécifiques (comme le préfixe de dérivation nominale) 
ou de la prédominance de certains phonèmes nettement caractéri- 
sés par leur mode d'articulation [liquides, semi-voyelles...). 
En bref, on ne peut guère établir de tendances gsnérales très 
nettes concernant les points d'articulation. 
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5.40. F r k q u e n c e s  c o m p a r e e s  e n t r e  l'initiale et la f i n a l e  
6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 
INITIALE FINALE 
P b f V mb 6 m 
3 /0,9 2,8/0,1 2 /2,9 2,4/1 1,8/ - 2,6/2,? 8,8/7,6 
k 9 h 
4,1/7,5 3,2/0,2 2,6/Of9 
Y 
1 ,7/11 ,6 
Les phonèmes secondaires ne sont pas comptabilisés ici : vb, kp, gb, ggb, ' 
ont chacun une fréquence de O,l% à l'initiale et 0% en finale. 
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1 I INITIALE FINALE 
24 , 2% 
55,9% 28,8% 
4,6% 
.-------...------_---..--------_.I 
16 % 
44,1% 71,2% 
55,2% 
I 
51,8% 23,8% 23 ,a% 
.-- -----.. ._----------.--------- 
46,9% 
29 I 3% 
48 , 2% 76 I 2% 
- sonore 
+ sonore 
-----------..--------- 
+ nasal 
- nasal 
- continu 
------------.--------- 
33 , 2% 
22,7% 
18,4% 
25,7% 
51,8% 
5.42. Les p o i n t s  d ' a r t i c u l a t i o n  
PINALEI 
+ périphérique 48,8% 
- péripherique 51,2% 
+ antérieur 
- antérieur 
59,2% 
40,8% 
- arrondi 1 
+ arrondi 
42,6% 
57 , 4% 
55% 
45% 
87f1%- 12,9% I 
Soit par ordre : 
P 23,4% 14,6% 
T 35,8% 40,4% 
C 15,4% 17 % 
K 12 , 4% 15,1% 
K W  13% 12,9% 
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6. C O M B I N A T O I R E  
6.1. Corpus 
Afin de dégager les principales tendances combinatoires de 
la langue, nous porterons notre analyse sur les points suivants: 
- les rapports entre les deux consonnes dans les termes de 
structure CVC ; 
- les combinaisons dans les séquences consonantiques ; 
- le trait de voisement clans les termes de structure CVCVC ; 
- les rapports entre le trait de continuité et la structure 
syllabique à travers une comparaison des consonnes CZ et C3 dans 
les verbes de types CVCVC et CVCC. 
Nous avons opér6 sur des listes complètes, d'après le lexique, 
par rapport aux types choisis. Ainsi, nos calculs ont port6 sur 
tous les termes de type CVC (495 items), tous les termes compor- 
tant des séquences consonantiques (552 items), tous les termes 
de structure CVCVC comportant au moins deux consonnes obstruan- 
tes (394 items), tous les verbes de type CVCVC (218) et CVCC 
(227). 
Nous avons laissé de côté les morphèmes qui n'entrent pas 
ou qui entrent trBs peu dans les schèmes syllabiques analysés. 
6.2. Objectifs 
a) Deux consonnes : CVC 
Les termes de structure CVC sont intéressants à analyser 
dans la mesure où ils sont fréquents dans la langue et attestés 
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dans les trois catégories de lexèmes : les noms, les verbes et 
les adjectivo-adverbaux. De plus, en principe, ils ne sont ni 
guère susceptibles d'être dérivés ou composés. 
Dans le premier tableau, nous indiquons entre parenthsses des 
consonnes, avec leur chiffre d'occurences, qui, theoriquement, 
ne devraient pas être attestées en position finale absolue, et 
dont nous ne tiendrons pas compte dans les calculs ultérieurs. 
En effet, en position finale absolue, nous avons observé la neu- 
tralisation de l'opposition sourde/sonore pour les non-continues 
au profit des réalisations sourdes et de l'opposition continue/ 
non-continue pour les nasales au profit des réalisations conti- 
nues. Les 13 attestations d'occlusives orales non-continues so- 
nores et de nasales non-continues en finale proviennent de ver- 
bes. Or, ces mêmes verbes ou bien ne présentent pas de formes 
adverbiales déverbatives - seule forme verbale pausale -, ou 
bien présentent des formes adverbiales spécifiques, non-termi- 
nées par ces mêmes consonnes, ou bien encore, dans la forme 
adverbiale, on observe des variantes libres pour les occlusives 
orales : elles se réalisent sourdes ou sonores. Exemples : 
Verbes formes adverbiales 
z l a m b  z l á m b a r  z l á m b a r  "se tenir caché" 
h i n d  h é n d e y  h é n d e y  "amener" 
w u d  w u d e y  w u d e y  y w a d  w a d  "crier" 
'dagw ,'dakW d a k w  u d a g w  "effleurer, toucher" 
d a g  - d a g  d a k  d a k  u d a g  d a g  ffpousser'f. 
I1 est à noter que tous les autres verbes de type CVC présentent 
des formes adverbiales sans modification de leur consonne finale 
(à l'exception des nasales rjg et q g w  qui se réalisent continues 
dans cette position). Dans ces conditions, il nous a semblé 
préférable de considérer les verbes ci-dessus comme des excep- 
tions à écarter de nos calculs puisque leur consonne finale 
n'apparaît pas comme telle en finale absolue. 
b) Les ssquences consonantiques 
Nous traiterons toutes les séquences consonantiques quelle 
que soit leur place dans le mot. 
xèmes verbaux du type CVCC ou CVCVCC où la dernière consonne 
est ouvrante dans les formes verbales conjuguées. 
Nous y incluons les séquences de consonnes en finale de le- 
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c) Le voisement 
Ayant relevé certaines tendances intéressantes concernant le 
voisement dans les termes de structure CVC et dans les séquen- 
ces consonantiques, nous poursuivrons notre analyse avec les 
ternes de structure CVCVC. 
d) Le trait de continuité 
Par l'étude de la combinatoire dans les termes de structure 
CVC et dans les séquences consonantiques, le trait de continui- 
té apparaît comme partiellement lié à la position de la consonne 
dans la syllabe. Pour préciser les tendances observées, nous 
comparerons deux ensembles homogènes : les verbes de structure 
CVCVC et les verbes de structure CVCC, à la suite de quoi nous 
nous interrogerons sur le sens du conditionnement (partiel) : 
le trait de continuité est-il fonction de la position de la 
consonne dans la syllabe ou est-ce la structure syllabique qui 
se détermine par rapport à la composition du squelette consonan- 
tique et notamment par rapport au contraste de continuité ? 
6.3. C a l c u l s  et évaluation d e s  d o n n é e s  
Dans tous les tableaux, la première consonne (C1 ou C2) 
Sous donnons les chiffres absolus avant de les convertir en 
figure verticalement et la seconde (C2 ou C33, horizontalement. 
pourcentages et les regrouper par séries, par ordres ou par 
traits. 
Les abréviations concernant les séries ou les ordres sont les 
mêmes que celles utilisées dans le chapitre précédent sur les 
fréquences. Les regroupements de phonèmes sont effectués selon 
les mêmes principes. 
Dans les tableaux de synthèse, nous avons mentionné, sous les 
chiffres de fréquences réelles (en caractère gras), les moyennes 
théoriques (en caractères normaux et entre parenthèses). 
Les moyennes théoriques tiennent compte du nombre total de 
combinaisons possibles étant donné le nombre de phonèmes dans 
telle ou .celle position, dans telle série ou tel ordre, Ainsi, 
par exemple, dans le type CVC, en C1, nous avons relevé 31 pho- 
nèmes principaux (nous avons écarté les phonèmes secondaires 
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kp, gb, ggb, vb, ') et, en C2, 23 phonèmes ; le nombre total 
de combinaisons possibles est de : 
31 phonèmes x 23 phonèmes 
et le nombre de combinaisons entre 
5 phonèmes x 5 phonemes = 
soit la moyenne théorique de : 
5 x 5 x 100 = 3,5% 
31 x 23 
= 713 combinaisons 
occlusives sourdes P-P est de: 
25 combinaisons 
Dans l'évaluation des fréquences absolues, nous avons calculé 
les moyennes en tenant compte simplement du nombre de séries (ou 
d'ordres ou de traits) qui peuvent se combiner ; soit, par exem- 
ple, la structure CVC : elle comporte 9 séries en CI et 7 séries 
en C2, soit 63 combinaisons, d'où une moyenne absolue de : 
1 O0 
63 
1,58% - =  
Nous considérerons comme supérieure B la moyenne (soit le signe 
+ dans les tableaux) les combinaisons dgpassant les deux tiers 
du total (c'est-à-dire du double de moyenne), soit par exemple: 
1,58% x 2 x 2 
3 
= 2,2% 
et comme inférieures à la moyenne (soit le signe -), les combi- 
naisons n'atteignant pas le tiers du total, soit par exemple : 
1,58% x 2 x 1 
3 
= 1 , 1 %  
Les combinaisons intermédiaires resteront non-marquées dans les 
tableaux tandis que les fréquences nulles seront signalées par 
le chiffre O . 
Pour évaluer les fréquences relatives, nous diviserons les 
chiffres de fréquences réelles par les moyennes théoriques. Nous 
considérerons les fréquences comme supérieures à la moyenne 
(signe +) lorsque ce rapport dépassera 1,5%, et comme inférieures 
à la moyenne (signe -) lorsqu'il se situera au-dessous de 0,75%. 
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A. Deux consonnes : C V C  
6.4. Combinaisons de consonnes ( c h i f f r e s  absolus) 
P 
b 
f 
mb 
m 
6 
v 
- 
t 
d 
si 
Zl 
nd 
CE 
L 
n 
r 
c 
I 
S 
tot 
1 - 2 - - 1  
I - - - -  1 
2 - -  1 - -  
2 - -  1 - -  - - -  2 - -  
1 - -  1 - 2  - -  1 - -  1 
1 - 1 1 - 2  - -  1 - -  1 
1 - 1 1 - -  
1 - 2 - - -  
1 - 1 1 - 1  
19 - 19 18 - 29 
85 
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C I 
k (9) h Qg kw (gw) hu ggw w tot. 
p 2 - 1 1  i - - -  2 24 
b 1 - -  1 - (11 - - 1 18 
1 14 f 1 - 1 -  - - - -  
v - -  1 -  1' 2 15 111 
m b 2 - - -  i - - - -  13 
14 m - - - -  - e - - -  - -  1 - -  13 6 - - - -  
t 2 - 1 2  1 - 1 1 4  34 
1 tl) - - 3 23 d - (1) - 
S l l - 1 1  I - - -  1 17 
1 2  15 zl - (1) 1 2 
n d - - -  1 - (1) - - 1  18 168 
1 6 n 1 - 1 -  - - - -  
6 1 - 1 -  I - - -  2 18 
1 17 r 2 - 1 1  - - - -  
c 3 - 1 1  I - - -  1 24 
j 1 (1) 1 1 1 ( 1 )  - - 2 16 
s 1 - - -  3 - 1 1 1  20 
z - -  1 -  I - - -  1 14 
nj 1 - 1 1  I - - -  1 15 
- - -  
- 
- - -  
1 1 (1) 1 1 - (1) - - 1  20 
99 
y 1 - 1 2  I - - -  1 10 
2 17 2 
2 g - - - -  
h I - - -  I - - -  1 1 1  
1 20 'Jg 3 - - -  - - - -  
15 k w 1 - I -  - - - - -  
8 gw - - 1 -  
h w - - -  1 7 55 
5 'Jgw - - - - 
1 20 w 1 - 2 -  - - - -  
- - - -  k - - -  
l4 62 
- - - -  
e - - - -  - - - - -  - - - - -  
27 - 19 18 15 - 3 4 36 
tat. 495 
64 58 
Combinaisons d e  consonnes (suite) 
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2 
tot. 
23% 
(16 I 1%) 
(l6,1%) 
1 6% 
1319% 
(16 ,la) 
819% 
(9 I 6%) 
1413% 
(l6,l%) 
4% 
A 
(6,5%) 
613% 
(6 , 5%) 
6,1% 
(6,5%) 
715% 
(6,5%) 
100% 
(100%) 
- 
6.5. Les modes d'articulation 
a) Rapports entre les séries 
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7?3 2*2 212 8?1 19*8% 
(8 ?4) (2,5) (3,4) (5 1 ( 19,341 
- nas. 
35*8 9?5 1 1  ,I 43,6 100% 
(43,4) (13) (17,4) (26) (100%) 
tot. 
c 
b) Rapports entre les traits 
- Resonance 
I 
- cont. 
+ cont. 
,C vibr. 
tot. 
I 
- Continuité 
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? 
-son. + son. 
- - 
- 
c) Evaluations des données 
+nas. - nas. 
+ 
+ - 
- - i 
- Les séries 
- + nas. - - nas. - - 
& 
Frequentes absolues 
- cont. + cont. 2 vibr. 
- cont. + + 
+ cont. .+ - 
2 vibr. - - - 
4 
I P  F V M ' B  Y L 
P 
B 
F 
V 
MB 
M 
3 
Y 
L - 
- Les traits 
Rés onance 
Fr4quences absozues 
7 
L- 
P 
B 
F 
V 
MB 
M 
73 
Y 
L - 
I + nas. - nas ~-~~ !-son. +son. I 
Continuité 
Fréquences ab so lues 
Fre'quences relatives 
P F V M ' B Y L  
+ + +  
f +  
+ 
- + + +  
- 
- - - + +  
+ 
+ 
Frgquences relatives 
Fre'quenees relatives 
- cont. + cont. t vibr. 
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d) Commentaires 
A l'exception des neutralisations en position finale, dont 
nous avons deja fait état, il faut souligner tout d'abord que 
toutes les combinaisons, considgrées sur le plan des modes 
d'articulation, paraissent théoriquement possibles, certaines 
étant mieux attestées que d'autres. 
- RBsonance 
Dans le premier classement ci-dessus, il apparaît que les 
combinaisons avec une obstruante en C;seraient mieux repré- 
sentées que celles avec une résonante dans cette même position, 
mais cela tient surtout au morcellement des résonantes telles 
que nous les avons présentées où chaque série comporte peu de 
phonèmes. 
Lorsque l'on compare les fréquences absolues aux fréquences 
théoriques (voir tableau 2 : fréquences relatives) , on s 'aper- 
çoit, en fait, que ce sont les combinaisons aves les résonantes 
et particulièrement les résonantes orales en C2 qui dépassent 
leurs moyennes théoriques. 
Dans les regroupements par traits, on observe que les combi- 
naisons avec obstruantes sonores sont peu fréquentes en finale 
mais, en valeur relative, les sourdes ne dépassent pas non plus 
leurs moyennes theoriques contrairement aux résonantes orales. 
En ce qui concerne le trait de voisement, nous avons bien 
relevé les quatre combinaisons possibles avec les rapports sui- 
vants que nous rappelons : 
- son./- son. 16,2% (14%) - son./+ son. Ira% (4,2%) 
+ son./- son. 6,1% (11,2%) + son./+ son. 2,4% (3,4%) 
I1 faut souligner que les combinaisons homogènes sont nettement 
plus fréquentes que les hétérogènes : 
o( son. -/ &son. 18,6% (17,4%) 
son. / -&son. 7,9% 15,4%) 
Les combinaisons - son. /- son. sont les mieux représentées et 
dépassent leurs moyennes théoriques tandis que les combinaisons 
- son. /+ son. et + son. /- son. sont au-dessous de leurs moyennes 
théoriques. De plus, les consonnes sourdes sont plus fréquentes 
que les consonnes sonores en finale. 
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A partir de ces observations, on peut inférer qu'il y a une 
tendance à l'assimilation du trait de voisement, probablement 
dans le sens d'un voisement de la consonne venant après une 
première consonne voisée. C'est ainsi que l'on pourrait expli- 
quer le voisement des obstruantes non-continues finales dans 
les verbes : 
'dag "pousser" 
z I a g  "errer" 
' j a g  I'appuyer'' 
' b a g w  "partager" 
'dagw 'dakw "effleurer" 
' j a g w 'I ( se 1 pencher 
et certains cas de voisement dans les doublets. 
Dans un relevé de variantes dialectales, nous avons pu obser- 
vi. que la tendance à l'assimilation du trait de voisement se 
vérifiait davantage dans le dialecte de blokong, celui que n o w  
étudions, que dans les autres. 
I1 faut encore signaler la faible représentation des nasales 
à l'initiale dans les mots de type CVC : il n'y a aucun dérivé 
nominal en m a - / m e -  dans cette série. Les combinaisons +nas./+nas. 
sont rares. 
- Continuité 
En valeur absolue, les combinaisons avec des consonnes 
i. continu - continu/+ continu mais, en valeur relative, ce sont les combi- 
naisons avec les liquides en position finale qui dépassent leurs 
moyennes théoriques, à l'exception de la combinaison fvibr./fvibr. 
La combinaison + continu/+ continu se situe au-dessous de sa moyen- 
ne théorique : cela provient des faibles fréquences des continues 
à l'initiale. 
en C, dominent et particulièrement les combinaisons 
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6.6. Les points d'articulation 
a) Rapports entre les ordres 
b) Rapports entre les traits 
- Périphérique 
- Antérieur 
I I I I 
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> 
P T C K K W  
P - +  
T + 
C 
K + 
KW 
- - - - -  
- Arrondi 
P 
T 
C 
K 
KW 
1 - arr. 1 + arr. I tot. I I 
P T C K K W  
- -  - +  
+ + +  
+ -  
- f - - -  - - -  
I 1 I 1 I I I t 
Fre'quences relatives 
I 1 I I I 
Fre'quences abso lues 
d) Commentaires 
D'une manière générale, tous les ordres peuvent théoriquement 
On remarquera que les combinaisons de consonnes identiques 
se combiner. 
sont rares dans les mots du type que nous analysons où l'on 
observe très peu de cas de redoublements. Nous avons relevé 
seulement : f-f, v-v, cí'-&, 1-1, r-r, w-w. 
rares, notamment C-C, K-K, KW-KW. 
Les combinaisons entre consonnes du même ordre sont également 
En valeur absolue, on notera la prédominance des combinaisons 
avec une dentale soit en C, soit en C2. Certaines combinaisons 
avec une dentale en C2 (P-P, K-T) dépassent leurs moyennes thBo- 
riques ; on retrouve 12 l'importance des liquides (I, P) et de 
la résonante cf dans cette position. 
Un autre fait marquant est la rareté des combinaisons entre 
consonnes non-antérieures, notamment entre C-C, K-C, K - K 9  K-KW, 
KW-K, KW-KW. 
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Concernant le rapport entre les consonnes post6rieures, 
outre le fait que les combinaisons entre consonnes du même or- 
dre sont rares pour K-K et très rares pour K W - K W ,  il faut sou- 
ligner la rareté des combinaisons hétérogènes par rapport au 
trait d'arrondissement : 
K - K W  1,4% (2,2%) 
K W - K  1,4% (2,1%). 
A ce propos, nous devons signaler ici un problème d'interpré- 
tation pour les trois verbes suivants : 
'guw "boire à petites gorgées'' 
' k u w  "commettre une faute" 
'oguw 'I (se) séparer" 
Nous pourrions les interpréter de trois manières : 
I ' g w  'gaw g w a w  
'kw 'kaw 'kwaw 
' q w  ' w a w  q g w a w  
' 
Nous rejetterons la première hypothèse du fait que nous avons 
relevé deux verbes (irréguliers) avec une seule consonne posté- 
rieure labialisée, sans possibilité d'insertion d'un schwa (avec 
la réalisation i Ù  I) 5penthEtique : 
g w ( a w ) 
h w (4) "courir" 
"pouvoir" 
(Ces verbes n'ont pas de formes adverbiales déverbatives.) 
plexe, les combinaisons K W - K W  apparaissant rarement dans le 
corpus. 
de la simplicité de l'interprétation mais aussi celui de l'analo- 
gie de structure avec des verbes comme : 
Nous écarterons la troisième hypothèse comme étant trop com- 
En faveur de la seconde hypothèse, on peut avancer l'argument 
' b U w 'effeuiller" 
' CU w  creuse ser" 
& j uw "attacher" 
' p u w  "dépecer" . 
Un argument morphologique plaide également en faveur de la se- 
sonde interprétation : les formes adverbiales des trois verbes 
en question sont de type K a w  et non pas Kwey, ce qui irait 
dans le sens de la première hypothèse, ni K w a w  (trchsième 
hypothèse) : g a w  g a w ,  k a w  k a w ,  Q g a w  qgaw. 
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B. Les séquences consonantiques 
6.7. Combinaisons de consonnes (chiffres absolus) 
~ r 
1 -  
1 - -  1 - 1 -  
5 1 4 5 2 7 8  
7 3 5 7 1 1 0 1 4  
- - - e -  
I 
186 I 92 
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- - 
P 
b 
f 
m 
6 
v 
- 
t 
d 
sl 
21 
n 
d 
L 
r - 
C 
j 
S 
Z 
Y 
k 
9 
h 
- 
- 
kw 
gw 
hw 
r39w 
W - 
tot. 
Combinaisons de consonnes (suite) 
tot. kw gw hw qgw w 
8 
1 
16 
5 
18 
11 
59 
2 - 1 -  
- 5 2 -  
1 -  
1 - 2 1  
9 3 2 -  
6 1 5 1  
1 6 6 9  1 
- -  
- - - -  
10 
13 
3 
6 
5 
31 
72 
270 
4 10 
1 - 3 -  
1 - 1 -  
2 - 1 -  
1 -  
- 1 1 -  
- -  
7 
6 
13 
7 
10 
43 
1 1  
2 
2 
6 
2 
17 
29 
40 16 29 6 30 10 7 4 30 
552 
91 81 
2 34 
6.8. Le s  m o d e s  d'articulation 
a) Rapports entre les séries 
b) Rapports entre les traits 
- Résonance 
- son. 
+ son. 
+ nas. 
- nas. 
tot. 
I 
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P B  F V M B M ' B  Y L 
o - o o - - - -  
o - -  0 -  
o - o o -  
- o - - -  0 -  O 
o - -  o - -  O 0  
- - - -  - -  
0 -  
o o + +  
- - -  + - - - -  
i - + + + + + + + +  
- Continuité 
I 
1 
I - cont. 
P 
F 
v 
M 
% +  
y 
L 
11 14 I (27,4) + cont. I 
+ o  o o m - - -  
B -  - - o - -  0 -  
+ O - 0 0 -  - -  
- o - - -  o - - 0  
+ O  - o - -  O 0  
o - -  - - -  - 0 0  - +  
+ + + + + + + + +  
- - -  
c) Evaluations des données 
'$ 
-son. +son. +nas. -nas. 
- Les séries 
Fréquences absolues 
4- nas. - nas. 
P B F V M B M ' B  Y L 
- - - - 
+ . +  + 
- - - 
+ + + + 
- Les traits 
RésonanCe 
Fréquences abso Zuss 
L 
- 
P 
B 
F 
V 
M 
'B 
Y 
I L  
1 
Fréquences re latives 
Fréquences relatives 
-son. +son. + nas. - nas. 
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I - cont. + cont. f vibr. - cont. 
- - - cont. - 
+ cont. - 
f vibr. + + - + - - 
* l .  
Continuité 
i cont. f vibr. 
- - - 
+ 9 
Fréquences abso Zues Fr&quences rezatives 
i) Commentaires 
Certaines séquences consonantiques ne sont pas représentées 
dans notre lexique alors que d'autres apparaissent comme nette- 
ment dominantes. 
Parmi celles qui sont trSs rares et non-attestées dans les 
verbes (oÙ nous n'avons déce16 encore aucune trace de composi- 
tion), il faudrait poursuivre les recherches pour détecter 
d'éventuels composés, ce qui pourrait expliques certaines sé- 
quences consonantiques inattendues. 
Nous avons éliming des tableaux les s6quences avec les nasa- 
les non-continues en C, puisqu'elles n'y sont aucunement attes- 
tées : il y a neutralisation de l'opposition continu/non-continu 
au profit des réalisations continues pour les nasales : m, n, Q, 
flw. 
En dehors de cette neutralisation, toutes les séries sont 
attestées dans les deux positions : fermante et ouvrante. 
- Résonance 
Regroupées par séries, les séquences non-admises sont les 
suivantes : P-8, P-V, P-MB, B-MB, B-Y, F-B, F-V, F-MB, V-6, V-M, 
V-L, M-B, M-MB, M-Y, M-L, 'B-'B, Y-MB, Y-M. 
D'une manière géngrale, nous n'avons pas relevé de séquences 
- sonore / + sonore alors que les autres combinaisons par rapport 
au trait de sonorité sont toutes possibles (les séquences 
+ sonore / - sonore sont tout de même rares). I1 y aurait donc une 
tendance à l'assimilation soit dans le sens d'un voisement de 
C, devant une consonne sonore, soit dans le sens d'un assourdis- 
sement de C2 après consonne sourde. 
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Comme nous l'avons déjà observé dans les calculs de fréquen- 
ces, les séquences avec une résonante orale comme consonne fer- 
mante sont, de loin, les plus fréquentes, et particulièrement 
les séquences avec les liquides en C, : celles-ci dépassent 
nettement leurs moyennes théoriques. 
et +nasal/-sonore, toutes les autres sont inférieures à leurs mo- 
yennes théoriques. 
Malgré leur extrême rareté, il faut souligner la possibilité 
de séquences avec une nasale non-continue en position ouvrante, 
ce qui est un argument pour l'interprétation monophongmatique 
de ce type de consonnes. Par contre, comme les séquences M-MB 
et M-8 ne sont pas admises, cela pose parfois un problème ; en 
effet, les nasales non-continues en position intervocalique, 
lorsqu'elles sont précédées par une voyelle relâchée (les voyel- 
les sont nécessairement relâchées devant une séquence consonan- 
tique), peuvent être interprétées comme des phonèmes uniques ou 
bien comme des séquences nasale + obstruante sonore. Synchroni- 
quement, par souci de simplicité, nous les considérerons partout 
comme des phonèmes uniques. 
En dehors de cela, 8 1' exception des sequences - sonore/+sonors 
- Continuité 
Nous avons déjà souligné comment les séquences avec des li- 
I1 faut remarquer 6galement que toutes les séquences sont 
quides en C, dominent très largement les autres. 
attestées. 
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6.9. Les points d o a r t i c u l a Y i o n  
Rapports entre les ordres 
Rapports entre les traits 
- Périphérique 
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P 
T 
C 
K 
Kw 
- Antérieur 
P T C K K W  
- - -  
+ + + + +  
O 
o - -  O 0  
O 0  
- -  
- 
- Arrondi 
1 - arr. + arr. 
c) Evaluations des données 
Frdquences absolues 
- 
P 
T 
C 
K 
Kw - 
P T C K K W  
+ + + + +  
o - -  
o - -  O 0  - - 0 0  
- -  
;I) Commentaires 
tot. 
94,%% 
(82,1%) 
5,2% 
(17,9%) 
100% 
(100%) 
Frbquences reZatives 
Dans les regroupements par ordres, on constate que les sé- 
quences suivantes ne sont pas représentées : C-C, K-P, K-K, 
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K-KW, KW-K, KW-KW. De plus, les séquences P-P, P-K, P - K u ,  C-P, 
C-T, K-T, KW-P, K W - C  sont rares. 
En règle générale, les séquences avec consonnes du même ordre 
sont extrêmement peu fréquentes. Les dentales ne font guère ex- 
ception si l'on écarte le cas particulier des liquides. Dans les 
ordres de postérieures, il est remarquable qu'il n'y ait aucune 
combinaison K-K, K-KW, KW-K, KW-KW. 
Les combinaisons qui dominent toutes les autres sont celles 
avec des dentales en C,, quel que soit l'ordre de la seconde : 
en fait, cela provient essentiellement des liquides et donc . 
plutôt du mode d'articulation. 
En dehors de celles-ci, on peut dégager les séquences P-T, 
P-C, C-K, C - K W ,  qui sont relativement assez répandues, soit 
des combinaisons avec des consonnes hétgrogènes quant au trait 
"périph6rique", C, étant plus avancé que C2 : 
P -  T 
P C 
c -  K 
c -  K W .  
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c1 / c3 
C. Le voisement dans les termes de structure 
6.10. Rapports entre consonnes deux 4 deux 
- son. + son. tot. 
Chiffres absolus 
I 
- son. 67 
+ son. 36 
tot. 103 
- son. 
+ son. 
tot. 160 141 30 1 
J 
4 71 
13 49 
17 120 
- son. 
+ son. 
tot. 168 21 189 
c2 / c3 - son. + son. tot. 1 
b) Pourcentages et moyennes théoriques 
I CI / c2 I - son. I + son. I tot. I 
c v c v c  
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c1 / c3 - son. + son. 
63 5% - son. 
+ son. I 6,3 I 36,5% (10,3) (44,4%) 1 I I I I I t I 88t9 1 1  *I 100% tot. I (76'9) I (23,l) I (100%) L I I I 
C) Graphiques d'évaluation des donnGes 
1
c1 
c2 
- -  + +  
- + - +  
c2 
c3 
- -  + +  
- + - +  
c1 
c3 
- -  + +  
- + - +  
50% 
40 % 
30 % 
20% 
10% 
24 3 
dj Commentaires 
I1 faut d'abord souligner que toutes les combinaisons de 
consonnes, prises deux à deux, sont attestées, malgré de gran- 
des différences de fréquences. 
Les combinaisons homogènes c( sonore / d  sonore dominent très 
nettement les autres et depassent leurs moyennes théoriques. 
I1 faut remarquer cependant que leur supériorité serait moindre 
si nous devions écarter les formes avec redoublement de la pre- 
mière consonne : ainsi, 123 verbes sur un total de 218 présen- 
tent un redoublement de la première consonne, 52 noms sur 439, 
12 adjectivo-adverbaux sur 146. 
Comme nous l'avons déjà observé, les combinaisons avec con- 
sonne finale sourde dominent, en valeurs absolue et relative, 
les combinaisons avec consonne sonore. Cette domination est 
moins nette entre C2 et C3. 
En général, les combinaisons avec consonne initiale sourde 
sont plus fréquentes que celles avec consonne sonore. 
Les combinaisons - sonore / - sonore sont les plus fréquentes 
et d6passent toujours leurs moyennes thgoriques. Les combinai- 
sons - sonore / + sonore sont rares et inférieures à leurs moyen- 
nes théoriques. Les combinaisons + sonore / - sonore sont rares et 
inférieures 2 leurs moyennes théoriques entre C1 et C2 et entre 
CI et C3, mais elles sont bien représentées entre C2 et C3. Les 
combinaisons + sonore / + sonore dépassent la moyenne théorique en- 
tre Cl et C2, équivalent à la moyenne théorique entre C2 et C3 
etsontinférieures à la moyenne théorique entre C1 et C3 : ceci 
peut s'expliquer par l'effet des redoublements et par les fai- 
bles fréquences des sonores en finale. 
Présenté différemment : 
- lorsque C1 est sourde, il y a une forte probabilité que 
C2 (83,8%) et C3 (92,5%) soient sourdes ; - lorsque C1 est sonore, il y a une forte probabilité que 
C2 soit sonore (91,8%) et une probabilite légèrement moins for- 
te pour C3 (82,6%) ; 
- lorsque C2 est sourde, il y a une forte probabilité que 
C3 soit sourde (94,4%) ; - la probabilité est un peu inférieure lorsque C2 est sonore 
(73,5%). 
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Les tableaux suivants illustrent ces données : 
- influence de C1 : 
- influence de C2 
Il apparaît donc que le trait de sonorité est, en partie, 
- par la position de la consonne dans le mot : si l'opposi- 
conditionné : 
tion sourde/sonore est neutralisée en finale absolue pour les 
occlusives orales au profit des réalisations sourdes, cette 
opposition reste pertinente pour les fricatives mais a un ren- 
dement faible puisque les sourdes y sont nettement dominantes ; 
tiale ou la consonne prgcédente : il y a une tendance à l'assi- 
milation dans le sens d'un assourdissement ou d'un voisement 
des consonnes secondes par rapport aux consonnes précédentes. 
- par la spécification de ce même trait dans la consonne ini- 
Mais il faut souligner que ce ne sont là que des tendances. 
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Cl c2 c3 
6.11. Rapports entre les trois consonnes 
a) Chiffres absolus 
c1 c2 c3 . 
c1 c2 c3 
57 
+ 4 
- + -  7 
- - -  
- -  
> 
- + +  1 
-I-,- --- 
. 
tot. - X X  69 
c1 c2 c3 
+ - -  5 
+ - +  .O 
+ + -  24 
+ + +  9 
+ x x  38 
b) Pourcentages et moyennes théoriques 
Cl c2 c3 tot. 
x - -  62 
x - +  4 
x + -  31 
x + +  10 
x x x  107 
I 
i 
35,s 
(55,6) (44 ,4) - x x  
c) Graphiques 
Cl c2 c3 tot. 
I 29% X f -  (34 ,2%) 
- I 9,3% (10,3%) x + +  
(100%) 'O0% I x x x  
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
-+- ++- -++ +++ 
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d) Commentaires 
A l'exception de la combinaison + sonore/- sonore/+ sonore qui 
n'est pas attestée dans notre lexique, toutes les autres yl)sont 
reprgsentées. 
En valeur absolue, le classement par ordre decroissant est 
le suivant : 
- - -  53,3% 
i- + - 22,4% 
i- + + 8,4% - + - 6,5% 
+ -- - 4,7% - -  4- 3,7% - + + 0,9% 
Les trois premières combinaisons dépassent leurs moyennes théo- 
riques : ce sont des combinaisons avec homogénéité du trait de 
sonorité, ou bien C1 et C?, sont sonores tandis que C3 est sourde. 
se terminant par une consonne sonore sont plus rares. 
Les combinaisons hétérogsnes du point de vue du voisement ou 
En conclusion, on peut souligner la grande latitude combina- 
toire des consonnes par rapport au trait de voisement tandis que 
les chiffres de fr6quences montrent des tendances contraires 
allant vers des principes d'assimilation ou de neutralisation. 
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c2 
- cont. 
+ cont. 
f vibr. 
tot. 
D. T r a i t  d e  c o n t i n u i t é  e t  s t r u c t u r e  s y l l a b i q u e  : c o m p a r a i s o n  
d e s  c o n s o n n e s  C 2  e t  C 3  d a n o  les v e r b e s d e  t y p e s  C V C V C  e t  C V C C  
~ ~ - cont. + cont. 2 vibr. 
cvcvc cvcc cvcvc cvcc cvcvc cvcc 
52 / 32 48 / 21 50 / - 
26 / 25 15 / 19 21 / 6 
6 / 60 - / 64 - / -  
84 / 117 63 / 104 71 / 6 
6.12. C h i f f r e s  a b s o l u s  
tot. 
cvcvc cvcc 
150 / 53 
62 / 50 
6 /124 
218 / 227 
? 
- cont. 
+ cont. 
6.13. P o u r c e n t a g e s  
23,9 / 14,l 22 / 9,3 
11,9 / l î  6 , 3 /  8,4 9,6 / 2,6 
tot. 
I 
38,6 / 51,5’ 28,9/45,8 32,6 / 2,6 
68,8 / 23,3 I 
28,4 / 22 I 
2,8 / 54,6 
100% / 100% 
6.14. G r a p h i q u e s  
Légende : 
- CVCVC - - continu 
+ + continu 
v f vibrant 
. . . .. . .. .  . 
....a..... r i 
: 
: 
CZ 
c3 
+ + + 
+ V - 
1 : 
V V V 
+ V - 
30% 
20% 
10% 
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6.15. Commentai res 
Les chiffres et les graphiques ci-dessus montrent le rapport 
étroit qui peut exister entre le trait de continuité, *la posi- 
tion dans la syllabe et la structure syllabique : 
non-continue en C2 : 68,8% des cas contre 23,3% de type CVCC ; 
liquide en C2 contre seulement 2,8% des verbes de type CVCVC ; 
siblement égale des continues en C2 ; 
C2 lorsque C3 est continue alors que cette même combinaison 
est très fréquente pour les verbes de type CVCC (25,2%) ; 
- la majorité des verbes de type CVCVC présente une consonne 
- la majorité des verbes de type CVCC (54,690) comporte une 
- les verbes de types CVCVC et CVCC présentent de façon sen- 
- les verbes de type CVCVC ne présentent pas de liquide en 
- nous n’avons pas relevé de combinaison liquide+liquide dans 
les verbes tri-consonantiques ; 
- les verbes de type CVCC ne présentent pas debconsonnes non- 
continues, et rarement des consonnes continues, devant une liqui- 
de alors que ce genre de combinaison est fréquent pour les ver- 
bes de type CVCVC. 
Mais cette distribution peut être présentée avantageusement 
dans l’autre sens, la nature des consonnes et particulièrement 
du trait de continuité conditionnant, partiellement, la strut- 
ture syllabique : 
- un verbe tri-consonantique avec une non-continue en C2 
sera généralement de structure CVCVC : 150 verbes contre 55, 
soit 73,Y% des cas ;il paraît nécessairement de ce type lorsque 
C3 est une liquide ; 
- un verbe comportant une liquide en C2 est de structure 
CVCC lorsque C3 est continue et généralement de même lorsque 
C3 est non-continue (60 verbes contre 6, soit YO,’3% des cas); 
- un verbe comportant une liquide en C3 est nécbssairement, 
jusqu’à preuve du contraire, de structure CVCVC lorsque C2 est 
non-continue et généralement du même type lorsque C2 est conti- 
nue (71 contre 6, soit 92,2% des cas) ; 
- un verbe comportant une liquide en C2 et une continue en 
C3 semble nécessairement du type CVCC: 
Ce genre de conditionnement semble s’appliquer également 
aux autres catégories grammaticales. Nous reviendrons sur ce 
point dans les chapitres sur les “Conditionnements de l’opposi- 
tion de ralâchement vocalique” et sur le “Mot phonologique”. 
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'1. DEFINITION DES TRAITS 
A. T r a i t s  s e g m e n t a u x  
Les traits vocaliques segmentaux sont des traits paradigma- 
tiques, oppositionnels, qui affectent des segments particuliers 
indépendamment les uns des autres à l'intérieur d'un mot. Dans 
l'analyse distributionnelle, nous verrons comment cette indé- 
pendance est d'ailleurs toute relative concernant le mofu. 
1 .I. R e l â c h e m e n t  
Le trait de relâchement caractérise l'opposition entre les 
voyelles tendues, de longueur moyenne, au timbre défini, /a/ 
ou lel, et la voyelle relâchée lal, voyelle très brève, évanes- 
cente et quelque peu indistincte, plus fermée que les voyelles 
tendues et,,dont la coloration dépend entièrement de l'envíron- 
nement consonantique et vocalique. 
voyelle tendue par : 
Nous symboliserons l'opposition entre voyelle relâchée et 
v voyelle relâchée I +  re1.l : a 
TJ voyelle tendue I -  re1.l : a, e 
Dans les transcriptions phonétiques, nous symboliserons le 
caractère extrêmement bref de la voyelle relâchée par une cédil- 
le souscrite : [?l. 
de multiphs façons : [?I, [i], [ u ]  
syllabique, ou encore [ i ]  et [ u ]  au contact de /y/ et / w l .  
Oans des Sonagrammes réalisés à partir d'enregistrements, 
l'extrême brièveté du schwa est manifeste ainsi que son timbre 
Nous verrons comment le schwa peut se réaliser phonétiquement 
et même Ø après une nasale 
b 
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atypique qui se traduit par l'absence presque complète de for- 
mants. 
Phonétiquement et fonctionnellement, le schwa pourrait se 
caractériser comme une voyelle zéro par oppositionauxvoyelles 
tendues ou, plus exactement, par opposition aux "vraies voyel- 
les". Mais, cependant, pour la simplicité de l'exposition, il 
nous paraît préférable de marquer cette voyelle que nous carac- 
tériserons donc comme I +  relâché1 par opposition aux autres vo- 
yelles l -  relbchél. 
Nous examinerons plus loin le rôle de cette distinction par 
une analyse détaillée de la distribution. 
Les voyelles longues (aa, ee) seront définies nécessairement 
comme non-relâchées. 
L'opposition entre a / a  et a/e nous paraît relever davantage 
du domaine du relâchement et de la tension musculaires que d'une 
opposition de degré d'aperture ou de longueur, bien que cesdeux 
dernières caractéristiques se vérifient également sur le plan 
phonétique. La répartition et le comportement de ces voyelles 
dans le mot et dans l'énoncé justifient ce choix. 
I .  2. Longueur 
Le trait de longueur caractérise 1' opposition entre les 
voyelles (tendues) longues (aa, ee) et les voyelles tendiles 
(brsves ou, plus exactement non-longues) : a, e. Il faut sou- 
ligner que la longueur n'est pas très prononcée si bien que les 
risques de confusion, pour des débutants non-avertis, sont 
réels. 
Dans les transcriptions phonologiques et pratiques, les vo- 
yelles longues seront transcrites avec des voyelles doubles : 
w 1 +  longl aa, ee 
v I -  longl a, e 
Nous justifierons ce mode de transcription plus loin. 
La voyelle relâchée sera définie nécessairement comme I -  longl. 
B. T r a i t s  prosodiques : palatalisation et Labialisation 
1.3. L'opposition entre les voyelles non-palatalisees (a, aa) 
et les voyelles palatalisées (e, ee) est une opposition proso- 
dique et non pas segmentale dans la mesure où le trait de 
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palatalisation est un trait syntagmatique, contrastif, qui 
affecte le mot en son entier et non pas un segment ou une syl- 
labe particulière. Un mot est palatalise ou non-palatalisé. 
Lorsqu'un mot est palatalis6, toutes ses voyelles tendues ou 
longues sont palatalisées ou, si l'on préfère, "ant6rieures" ; 
lorsqu'un mot n'est pas palatalis$, aucune de ses voyelles ten- 
dues ou longues n'est palatafisge. 
Nous verrons comment la voyelle relâchge /a/ suit partielle- 
ment ce conditionnement avec des réalisations antérieures mais 
il n'est pas nécessaire d'ajouter dans le système une autre 
voyelle relâchée palatalisée : *i. 
palatalisation comme un trait prosodique et non pas comme un 
trait segmental. 
Même dans les monosyllabes, nous considérerons le trait de 
1.4. Cette distinction entre trait segmental et trait prosodi- 
que entraîne deux modes possibles de transcription : 
- une transcription "phon6mique" qui correspond généralement 
à ce que l'on entend par transcription "phonologique" et oÙ les 
traits segmentaux et prosodiques sont confondus dans les réali- 
sations des phonèmes ; 
- une transcription "phonologique", plus abstraite, qui fait 
la part entre les traits phonémiques ou segmentaux et les traits 
prosodiques. 
Dans le mode de transcription "phonologique", l'opposition 
de palatalisation peut être symbolisée par 
les mots palatalisés et aucune marque pour les mots non-palata- 
y en exposant devant 
lisés. Exemples : 
tr. "phonologique" tr, "phonémique" 
y c v c  
c v c  
C e C  
C a C  
Nous avons tout lieu de penser que les formes palatalisées sont 
plus marquées que les formes non-palatalisees ce qui justifie 
cette symbolisation, sinon, nous pourrions aussi bien symboli- 
ser cette opposition par +y vs y *  Exemples : - 
..A 
+%vc 
- y c v c  
C e C  
C a C  
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1.5. Sans chercher à l'approfondir, nous émettrons l'hypothèse 
d'un trait prosodique de labialisation qui s'appliquerait, en 
priorité, sur les consonnes postérieures ou, en l'absence de 
celles-ci, sur toutes les voyelles d'un même mot. 
C. Trait syllabique 
Les voyelles sont les seuls segments à assumer la fonction 
de centre de syllabe et à être porteurs de tons. Nous pouvons 
donc les caractériser simplement comme I +  syllabique1 par opposi- 
tion aux consonnes qui sont toutes I-  syllabiquel. 
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D. S o n a g r a m m e s  
A travers les Sonagrammes suivants, on pourra observer les 
durees respectives des voyelles : - relâchées : mepsley, m&takey, métzpey, y a  t a 6 Q  m6y k a  - tendues : y~ ta64 m6y kg, me_pisLgy - longues : m&ya m&ya 
I-- - 1 
k Y m &  p $ 1  
m e p a  ley "rembourser, payer" 
k E: Y m æ  t $  
métakey "empêcher, interdire" 
' 
*- 
.. i 
lìd 
-i z 
2.56 . 
m &  P 6  4 i: 
mepés Ley "verser à terre" _ _  . .  
Y 
- -  . t 
Y a: m á: Y à  m 
m e a y a  m á a y a  "très bien" 
a 
2. D I S T R I B U T I O N  
mot syllabe type I v v VV 
initiale ouverte #-CV - + - 
ouverte C-CV + + + 
interne 
fermée c-ccv + - - 
ouverte C-# - + - 
fermée c-c # - + - finale 
L 
Avant de présenter les phonèmes, il est nécessaire d'en pré- 
ciser schématiquement la distribution en distinguant les oppo- 
sitions segmentales (traits de relâchement et de durée) des 
oppositions prosodiques [traits de palatalisation et de labia- 
lisation). 
2.1. Les traits segmentaux 
Sur le plan "phonologique", écartant pour le moment les 
traits prosodiques, le système coniporte trois segments syllabi- 
ques que l'on définira et symbolisera comme suit : 
I +  relâché1 V 
1; ;;itché/ v 
I +  long1 w 
La distribution de ce5 trois voyelles peut se résumer par le 
tableau suivant : 
où il apparaît que les oppositions de relâchement et de durée 
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sont neutralisges - à l'initiale et en finale au profit des réalisations 
- en position interne, devant une sequence consonantique, 
I1 ne reste donc que la position interne, en syllabe ouverte, 
tendues (non-longues) : V ; 
au profit de la réalisation relâchée : v. 
oil les oppositions de relâchement et de durée sont pertinentes. 
A ce tableau genbral, il faut apporter quelques précisions : 
a) Initiale 
Comme il apparaît dans le lexique, plusieurs morphèmes se 
définissent simplement par la voyelle V (défini, pr. pers. suj. 
3 sing., fonctionnel de direction), mais aucun monème. 
La voyelle longue VV est attestée également en isolation 
dans des morphèmes mais comme variantes de a (fonctionnel de 
direction) ou de áagá "lui, elle". 
En dehors de ces cas exceptionnels, nous avons encore relevé 
un verbe d6fectif ou adjectif (sa catégorisation n'est pas clai- 
re) commençant par une voyelle : a n d á m  "(c'est) bon (au goût)". 
des noms ou pronoms personnels substantifs. Comme nous le verrons 
plus loin, cette voyelle initiale est élidée er! contexte mais 
son ton, lorsqu'il est haut, se porte sur la syllabe précgdente. 
Exemples : 
Sinon, tous les autres termes commençant par une voyelle sont 
éges, 'ges "grenouille" 
á s  taw, 'S taw "viande" 
á k w a r ,  'kwar "vous". 
b) Interne 
- Syllabe ouverte 
C'est la seule position où les traits de relâchement et de 
longueur sont pertinents. Exemples : 
1 + rel. I ba L 4 "monde, univers" 
ba 16 "faiblesse" 
1- be te "collier de barbe" 
I -I- long 1 bá a 1 a "Andropogon gczyanus" . 
Nous examinerons plus loin les cond'itionnements tonals qui 
déterminent, en partie, l'opposition de relâchement. 
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Par ailleurs, nous pourrons, géngralement, expliquer. l'exis- 
tence des voyelles longues par la chute de certaines consonnes 
ou d'une partie d'un redoublement, ou encore comme relevant 
d'un procédé de dérivation dans les adjectivo-adverbaux ; cepen- 
dant, les formes avec voyelles longues étant fréquemment emplo- 
yées, elles sont souvent préférées aux formes correspondantes 
sans voyelles longues ; et, de plus, comme un certain nombre de 
termes avec voyelles longues n'a pas dIéquivalents, actuellement, 
sans voyelles longues, il paraît préférable de considérer l'op- 
position de longueur comme un-trait distinctif du système dans 
cette position. 
- Syllabe fermée 
Devant séquence consonantique, toutes les voyelles sont relâ- 
b s r s e k w  "chant de pluie" 
66 r j 4 k w 
ca k r e  r e k- r e k 
Cette règle vaut également pour les séquences consonantiques 
chées : v. Exemples : 
"attacher, ficeler" 
"svelte, mince" 
à la frontière de deux mots lorsqu'il n'y a aucune pause entre 
les deux (par exemple dans un syntagme) : 
Exemple : 
cvc cv + iCvCCV1 
h w a n d a v  k e d é  [ h w j n d e v  kedé] "ce lapin". 
Par contre, dès qu'il y a une pause (que nous indiquerons 
dans les transcriptions courantes par une marque de ponctuation) 
ou une semi-pause (que nous signalerons par un tiret), cette 
règle de relâchement vocalique ne joue plus : 
cvc, cv + [CVC#CV-J 
cvc-cv -+ ccvc-CVI 
C'est ainsi que nous devrons marquer les semi-pauses dans les 
noms avec redoublements du type : 
meiyge 1-qge 1 
m e q g e z - q g e z  "fil de traverse du tam-tam" 
m é w ú  téq-wu teq l'fourmi sp.11 
"ceinture tressée avec des herbes" 
ou dans les adjectivo-adverbaux comme : 
b a r  w a  t at a iy- t aq l'troué, édenté." 
g u r z a z ay-z a y 
d a f - d a f - d a f a f  "épais, pâteux" 
"en lambeaux" 
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sans quoi on attendrait des realisations avec voyelles relbchées 
devant les séquences consonantiques : * m e g g a l Q g e l ,  * m e Q g a r Q g e t ,  
* m é w Ú l s Q w u l e g ,  * b a r w a t a t a Q t a g ,  * g u r z a z i z a y ,  * d a f d a f d a f a f ,  
I1 faut encore signaler que les éléments redoublés dans les 
adjectivo-adverbaux avec reduplication (redoublement complet) 
sont séparés par des pauses (ce que nous indiquons par des es- 
pacements libres). Dans le discours, ces pauses virtuelles sont 
plus ou moins observées, Lorsqu'elles le sont, les voyelles fi- 
nales, en syllabe fermée, sont tendues ; par contre, lorsque la 
pause est trss peu marquée, les voyelles peuvent être relâchées. 
Exemples ; 
c á k  c á k  + [t Ja'k # t [ák] - [t [Qkt [ák] "courir rapidement, 
sans faire de bruit". 
Dans le premier cas, c'est comme si les deux termes se trou- 
vaient en finale absolue : CVC, CVC ; alors que la seconde réa- 
lisation relève du type CvCCVC. 
c) Finale 
- Syllabe ouverte 
Théoriquement, toutes les voyelles finales sont tendues et 
brèves : V. Exemples : 
d a b  4 "dos" 
'arné 'Ilanguet'. 
Nous avons relev6 seulement quelques adjectivo-adverbaux avec 
voyelle longue en finale. Ce sont principalement des monosylla- 
bes redoublBs et l'allongement se porte seulement sur le premier 
terme ; ce sont des dériv6s à valeur intensive : 
g á a  ga, gá, g 6 a  "beaucoup, nombreux, grand" 
z I e e  t 1 é "autrefois , depuis longtemps" 
d e e  Je g*jamaisfl 
g w e e  gwe, g w e  g w e  "proche, prës" 
j e e j e 'I (regarder) trop" 
t e e  t e  "tranquille, calme" 
Tous ces termes pourraient être interprétés comme disyllabiques: 
cvvcv. 
et v a a  v a a  "bruit de moteur", la longueur est réalisée sur les 
Dans deux autres adjectivo-adverbaux, c 6 a  c i a  "petit (poulet)" 
deux termes. 
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Nous avons relevé également une série de termes avec voyelle 
nasale longue et ton montant : bas-haut, ce qui est tout à fait 
exceptionnel : 
c i y ,a i 
n j Y Y  a 6
c e 4 "rayé, zébré" 
z I a a 8 
Limitée à ce genre de termes, l'opposition de longueur voca- 
"balaf ré, rayé 
llrayéll 
w." 
llronflementll. 
.-._Y 
lique en finale ne peut pas être retenue comme pertinente dans 
le système.. 
- Syllabe fermée 
Comme en syllabe ouverte, les oppositions de relâchement et 
de longueur sont neutralisées au profit des realisations ten- 
dues : V. Exemples : pás "soleil", d é s  "calebasse à double ren- 
f lement ". 
Des voyelles relâchées sont attestées en finale de lexème 
verbal, précédant la consonne finale, soit les types CvC ou 
CVCvC. Exemple : b e b a r  "frotter entre ses mains". Mais en 
fait, dans les formes conjuguées, la consonne finale du lexème 
verbal correspond à une consonne initiale de syllabe et la vo- 
yelle précédente est une voyelle interne, en syllabe ouverte, 
ce qui ne contredit pas la règle. Exemple : ya bébarey "je frot- 
te". 
Dans les formes adverbiales déverbatives, toutes les voyelles 
finales, précédant la dernière consonne radicale, sont tendues. 
Exemple : bábar b6bar "(il) frotte", cela entraînant des confu- 
sions dans cette série. 
Nous n'avons relevé que deux exceptions à la neutralisation 
en finale fermée ; il s'agit de l'onomatopée pour le cri de la 
chauve-souris: kazak kazak kazak, avec une voyelle relâchée en 
finale, et l'onomatopée pour le coassement du Corbeau-Pie : 
Qgaak Qgaak, avec une voyelle longue. Ces cas mineurs ne peuvent 
remettre en cause la règle établie. 
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2.2. Les traits prosodiques 
a) Palatalisation 
Le trait de palatalisation caractérise les voyelles tendues 
et longues mais non pas la voyelle relâchbe /a/ qui ne prdsente 
pas de correlat antérieur. A notre connaissance, ce trait n'est 
pas conditionné par'Pa nature d& consonnes(3 l'exception des noms 
commençantparunevoyelle) . -  - I  et il n'a pas d'influence sur e l k e  
Il s'applique de façon particuli6re et a des fonctions spb- 
cifiques selon les catégories grammaticales : 
- il est distinctif et a une fonction lexicale importante 
dans le nom oii chaque terme est caractérisé de façon précise et 
invariable par ce trait. Ainsi, on peut opposer les noms sui- 
vants : 
non-palatalisés palatalisés 
b a L "monde, univers It ba Lé "collier de barbe" 
má s a y "deuxigme jumeau*v 
mácad' I'souris sp." 
v á  r *9pluie1f ve r "chambre" 
m é  s e y vvalliéf* 
m é  c e d  "herminette" 
Remarque : Etant donnée la non-application de la palatalisation sur la vo- 
yelle relâchée /a/t il peut y avoir confusion pour les monosyllabes de 
type CVC lorsqu'ils sont placés en contexte, c'est-à-dire lorsque leur 
unique voyelle se réalise phonétiquement relâchée : 
vár cfaw 
formes pausales comme formes de citation. 
[ v i r d j w ]  "mb pluie" / v é r  cfaw [v$r&w] "ma chambre" 
C'est pour cette raison que nous avons choisi syst6matiquement les 
Nous devons parler ici de variantes conditionnées par le con- 
texte consonantique : les noms commençant par une voyelle sont 
généralement de structure VC1VC2. Ces termes peuvent être pala- 
talisés ou non-palatalisés. Lorsqu'ils sont palatalisés et que 
C, est une labiale ou une postérieure arrondie, la seconde vo- 
yelle est palatalisée mais non pas la première ; lorsque C1 est 
une centrale ou une postérieure non-arrondie, les deux voyelles 
sont palatalisées. Exemples : 
palatalisés non-palatalisés 
6 be s "pluie continue" á m a m  g*miel, abeille" 
e á q g w e c  "cheveux, poil" á k w a r  "nasse à souris'' 
ése f "déchet de bière de mil" án j a "paille" 
é g e s asgrenouille sp. 
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- il n'a aucurie fonctilon dans le verbe, ni dans la détermina- 
tion des formes lexicales, ni dans la construction des formes 
verbales. Dans les formes de citation, nous avons choisi systé- 
matiquement les formes non-palatalisées, c'est-a-dire les formes 
réalisées devant les suffixes verbaux non-palatalisés (pr. compl., 
extensions, pluriel verbal, inclusif) ; mais, devant fe suffixe 
verbal "neutre" -ey (seul suffixe verbal palatalisé), les voyel- 
les radicales tendues ou longues sont palatalisées. Exemple : 
forme lexicale non-palatalisée palatalisée - 
b a b a s  
"par 1 er '' 
y a b ab a dam ya bebedey 
"nous parlons" "je parle" 
I1 y a donc une attraction régressive du trait de palatalisation 
des suffixes verbaux sur l'ensemble du groupe verbal, le lexème 
verbal, en soi, étant non-caractérisé par ce trait ; 
,- 1 
- il a essentiellement une fonction grammaticale de'dériva- 
tion dans les adjectivo-adverbaux et les adverbes déverbatifs. 
En effet, la grande majorité de ces termes peut être palatalisée 
ou non-palatalisGe avec les nuances générales suivantes : 
non-palatalisé palatalisé 
grand, gros, fort 
lourd 
lent 
laid 
grave 
masculin 
petit, faible 
léger 
rapide 
agreable 
aigu 
E &minin 
N.B. Les connotations de masculin/fhinin n'ont, apparemnent, aucun rapport 
avec un genre grammatical. 
Exemples : 
bazia barta bazla "bruit d'un betle bette, bezle "bruit de cuis- 
gros poisson qui se d&bat dans 
l'eau" 
"soulever (un enfant) " 
son dans une petite marmite" 
c &fá k 
dam dam "transporter en grande dem dem "transporter en petite 
cQd6 k "soulever (un petit Hcipient) ' 
quantit6" quantite" 
Cependant, il faut souligner que certains adjectivo-adverbaux 
présentent une caractérisation préférentielle par rapport au 
trait de palatalisation alors que d'autres semblent n'accepter 
qu'une seule caractgrisation, mais il faudrait poursuivre l'en- 
quête dans ce domaine ; 
L 
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- les morphsmes sont caracterises ggnbralement par le trait 
de palatalisation et restent invariables de ce point de vue 
(malgré certaines tendances B l'assimilaticn par rappqrt B des 
termes palatalisés) ; par contre, le morphbme de "d$finil' a un 
timbre variable : il s'assimile au timbre du mot prbcbdent. 
Exemples : 
patas é "le cheval en question" 
Ogwas á "Pa femme en question". 
En regle générale, les termes palatalisés dominent lestermes 
non-palatalisés et l'assimilation est régressive. Les nominaux 
dominent les autres catégories. 
b) Labialisation ? 
Nous avons relev6 quelques termes vocalisés en -o-, qu'on ne 
peut expliquer comme des réalisations de voyelles non-arrondies 
au contact de consonnes posterieures arrondies (à l'exception 
de máamboko) ; ce sont généralement des variantes de termes vo- 
calisés en -a- : 
máambágwam - máamboko "goitre, oreillon" 
mác,aJ - mácocf "souris sp." 
mbar ad . mba rod "Bridelia scleroneura ; B. ferrugineai' 
sasar6d - sasarÓd -. sardadá "moelle d'os" 
sasid u sasÓcf "moelle de tige de mil" 
dot dot dot "d6marche lourde d'un animal" 
batara *. botoro "serpent sp." 
beala - bÓolo - bÓlÓlo "Andropogon gayanus" 
biza - bÓto "Andropogon psetlc;Icq?Zrricus" 
Dans máamboko, on peut supposer que l'arrondissement vocali- 
que est (ou était) conditionng par l'arrondissement d'une ou 
de deux consonnes : *maambakwa ou *maambakwaw. 
Dans les cinq termes suivants, on remarque la présence de 
l'injective dentale /d/ et l'arrondissement de la voyelle adja- 
cente sans que les autres voyelles soient arrondies. Cela rap- 
pelle le comportement des voyelles devant les consonnes postd- 
rieures arrondies et nous amène Zì supposer l'existence d'une 
injective dentale arrondie /&w/ à titre d'hypothsse. 
arrondies ; la consonne initiale est / b /  et les autres conson- 
nes sont des dentales ; dans ce cas, il paraît difficile 
Dans les trois derniers exemples, toutes les voyelles sont 
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. d'expliquer l'arrondissement de toutes les voyelles par un 
arrondissement hypothétique de toutes les consonnes. Par contre, 
nous pourrions émettre l'hypothèse d'un trait prosodique de la- 
bialisation qui se porterait, en priorité, sur les consonnes 
postérieures ou bien, en l'absence de celles-ci, sur toutes 
les voyelles du mot. 
Alors que des langues tchadiques aussi proches que le giziga, 
le mafa, le mulwi ou le daba font usaged'untrait prosodique de 
labialisation par arrondissement des voyelles, les quelques va- 
riantes vocalisées en -o- du mofu seraient-ellesdes traces d'un 
tel système ? 
En tout état de cause, nous ne pouvons retenir cette voyelle 
comme un phonème de la langue, ou, sinon, comme un phonème se- 
condaire au même titre que les voyelles nasales. 
2.3. T r a i t s  d é m a r c a t i f s  
I1 est remarquable que les traits segmentaux et les traits 
prosodiques jouent également un rôle démarcatif. 
a) Nous avons vu comment les traits segmentaux sont répartis 
de façon stricte dans la syllabe et dans le mot si bien que 
chaque voyelle, caractérisée par les traits de relâchement et 
de longueur, est porteuse, en soi, d'indications concernant le 
découpage des termes dans la chaîne : - v se trouve nécessairement en position interne, en syllabe 
ouverte ou fermée ou, sinon, en contexte, c'est une réalisation 
phonétique d'une voyelle tendue en position finale et syllabe 
fermée. v n'est jamais'attestée à l'initiale ni en finale abso- 
lue ; 
- V se présente à l'initiale, enbposition interne et syllabe 
ouverte, ou en finale ; en contexte, les voyelles finales tendues 
se réalisent comme telles lorsqu'elles sont en syllabe ouverte, 
ainsi qu'en syllabe fermée mais alms, uniquement devant pause 
(limite de syntagme, limite d'énoncé) ; - VV se présente uniquement en position interne et syllabe 
ouverte (à l'exception de quelques adjectivo-adverbaux déjà si- 
gnalés). Théoriquement, VV n'est pas attestge à l'initiale ni 
en finale. 
b) Les traits prosodiques caractérisent les mots de façon glo- 
bale ; leur application s'arrste 3 la frontibre du '5notF' avec, 
toutefois, quelques 'fdi5bordements" quant aux réalisations pala- 
talisées, notamment des noms sur les fonctionnels. 
de trouver des séquences de voyelles palatalisee/ non-palatali- 
sée ou non-palataliseel palatalisée. De telles sequences indi- 
quent qu'il y a necessairement une frontière de mots (syntagmes, 
composés, etc.). 
Les seules exceptions B cette rbgle proviennent de formes 
définies où le suffixe vocalique n'est pas palatalisé (con- 
trairement à ce que l'on attendrait) aprss la consonne finale 
-y. Soit un cas de dissimilation. Exemples : 
Thgoriquement, sans frontisre de mots, il est donc impossible 
memecfiyá ( e memerfey + déf .) "terminaison, bout" 
q g á  m j y a  (e agá m é y  + déf.) "le permier" 
Tous les verbo-nominaux (qui se terminent par -ey) 2 la forme 
définie sont probablement de ce type. 
2.4. D i s t r i b u t i o n  d e s  p h o n è m e s  
En combinant maintenant les traits segmentaux et les traits 
prosodiques, nous pouvons décrire comme suit la distribution 
des phonèmes : 
*. palatalise - palatalise I traits prosodiques segmentaux mot 
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3. PRESENTATION DES P H O N E M E S  
3.1 . Le p h o n è m e  /a/ 
Nous rappelons que ce phonème n'apparaît pas en position 
initiale ni en finale absolue oÙ toutes les voyelles sont ten- 
dues. 
I1 n'est pas possible d'effectuer de rapprochements en posi- 
tion interne, devant séquence consonantique, puisque toutes les 
oppositions vocaliques sont neutralisées au profit du schwadans 
cette position. 
En conséquence, il ne reste plus que la position interne, en 
syllabe ouverte, où nous pouvons opérer les rapprochements sui- 
vants : 
a l a  
macá$ (N) "pince a écharder" 
mbadá (N) "souchet" 
m b a z  16 (N) "forgeron" 
6 a  I a m  (NI  igname^^ 
m a g g a r á w  (N) i'herbe à sauce" 
daggal (N) "tas de pierres" 
s 1 a ra (N) "travailt1 
g a  law (NI "hanche" 
bud'ákw /gwàd'ákw/ (NI "vesti- 
b u z  ta / w a z  ta/ (NI "milieu** 
'mbar (v) "faire l'amour" 
bule" 
mbad' (V) "échanger" 
mácad' (NI 'Isouris sp.1' 
mbá& (N) "médisance" 
mbat la (NI "bière de mil chaude" 
6 a  laq (N) "anneau de pied en Eer" 
m Q g g a  t Q w  (N) llouverturels 
d a g g a y (N) front" 
s 1 a 1 a (NI "villagerf 
g a  tag (NI "sorgho rouge sp. I' 
g w a n d k w  (NI "oiseau sp." 
waz lay (NI "jeune grainell 
m b a r  ' (v) "se raidir" 
m b a f  (v) "jurerss 
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t Q t a r  (VI gltraînerl* f t á t á r  (V) "enlever les herbes" 
'wuh /'weh'/ (V) "briser (une 
'wud / w a d  / (v) "vouloir" 
poterie ) I* 
P \ -  
b a l  (v) "allumer le feu" 
has 1 (v) "gonfler, enfler" 
las (v) "noircir" 
c a r  ( 6) (VI "btre bon (au goût) ' 
m a r  ' (VI 8rréensemencer'1 
g 6 d á q  g 6 d á q  (A) "dur, solide" 
k Ú 14 / k w 6  1 4 / (A) "pénétrer" 
k 6 r á w  (A) "éclater de rire" 
h Ú d á k  /hwScfák/ (A) "en petite 
quantité (mil) 
a / e  
f 
z a  1 éq (N) "flûte de Pan" / 
z u w é t  /zewet/ (NI f 
b a  1 6 (N) "faiblesse" f 
dagge$ (N) "piège en bois" f 
m é g g Ú t 6 t e g  / m é g g w 4 t é t e g g /  + 
m é w ú s é - w u s e  /méw4sé-w5s&/ f 
S ta6ec (N) "fil de traverse Ø 
"petite mouche sp." 
"oiseau Bchassier sp. I' 
du tam-tam" 
w a h (v) "s 'arrbter (pluie) 
wacf (VI "briller" 
b a t  1 (VI "défricher, débroussailler" 
hal (VI "ramasser" 
lac (VI "se lever" 
j a r  ' (VI "soutenir8# 
m b a r  ' (VI "se raidir" 
g a j a g  gájá9 (A) Ilau coeur, au 
k w á  1 6 (A) "entrer dans une maison" 
k á l á g  k á l á g  (A) "clair" 
gwacfák gwacfák (A) "remuer de la 
centre" 
queue" 
z e  I éq (NI llprécipice, ravin'' 
zewéd" (N) "corde" 
be Le (NI "collier de barbe" 
d é q g e s  (NI "piège pour de gros 
m é q g w é t e g  (NI "miei sp." 
animaux" 
m é w é r é - w é r é  (N) "lutte dans 
l'eau" 
s teJew (N) "POACEE 
m é b a c e y  (VN) "entasser qqch. f m e b é c e y  (N) "taper avec une pierre" 
m é n j a r e y  f m e n j e r e y  
m é g g a  e y  (VN) cueillir, arra- f m e q g e  t ey (VN) "entonner (un chant) I'
m e b d b a f e y  (VN) "labourer pour f m e b e b e s e y  (VN) "parler" 
p a t e r  p a l e r  (A) vaflottant f p e l e w  p e l e w  (A) "courageux, 
b a l e m  b a l e m  (A) "chercher f b e l e m  b e l e m  (A) "large et profond" 
k a l e  k a l e  (A) "un par un" f k g l e  k é l e  (A) "branlant" 
léger" 
cher 'I
1 'année suivante" 
(cache-sexe) 'I brave" 
partout 'I
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v 4  
b 
A l'exception de la paire : 
za 16 q (N) "flûte de Pan" / ze Léa (NI "précipice, ravin", 
B travers tout notre corpus, nous ne pouvons pas dégager de 
paires parfaites illustrant l'opposition de relâchement a/a, 
a/e. 
Néanmoins, du fait que les voyelles a, a et e sont attes- 
tées dans des contextes similaires, par exemple comme première 
voyelle dans des mots de type CVCV ou CVCVC, et parfois avec 
les mêmes schèmes tonals, comme B-B, B-H ou H-H, nous recon- 
naîtrons provisoirement que le trait de relâchement est perti- 
nent en position interne, en syllabe ouverte, et accorderons 
le statut de phonème ti la voyelle /a/. Nous reviendrons plus 
loin sur le conditionnement tonal. 
[el - consonnes centrales (sauf y) et postgrieures non-labialí- 
[y1 
C t l  - consonnes centrales (sauf y) et postérieures non- 
[ p l  
C i l  - semi-voyelle y 
L r y 1  - semi-voyelle w 
lisées dans un mot non-palatalisé 
dans un mot non-palatalis6 
labialisées dans un mot non-palatalisé 
mot pal at al isé 
- consonnes labiales et postérieures labialisées (sauf w) 
- consonnes labiales et postérieures labialisées dans un 
Ce phon5me se réalise de façons diverses selon l'environne- 
ment consonantique et vocalique mais toujours de façon très 
brève (sauf devant y et w et après les consonnes postérieu- 
res labialisées où nous observons des fusions). Les condition- 
nements sont les mêmes selon que le schwa se trouve en position 
interne (en syllabe ouverte ou devant séquence consonantique) 
ou en position finale (forme contextuelle en syllabe fermée). 
I1 subit des attractions régressives et progressives que nous 
schématiserons comme suit : 
L i 1 semi-voyelle - 
[u] posterieure labialisge - 
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Exemples : 
- attractions re'gressives 
syllabes ouvertes -sy Z labes femndes 
[?I gatli [gisá] "grande jarre" dar 1 ay [dar I ày] "stérilit6" 
t a k a n  [ t ikin 1 "plante 
aquatique sp e " 
y a  p e t k a m  [yhp#tkàm] "nous vannons" 
y a  b a b a m  [yåbelàm] "nous g a  d g  a r  gadg a r [gBdgàr-g$dgàr 1 
allumons" I' rond" 
c6zlQk c6zlák [tJ43ák-tJ&Ak] 
"propre, immaculé" 
[p] dabá [cibbá] "dos, derrière' 
daváz [divbz ] "dette" 
z a Q g w á w  [zbqgw5w] Irâne" 
y a  t a f a m  [yàtbfàm] lnnous 
w 
cousons" 
Li1 hadecf [hidhcf] "houe" 
gad em [ gidÈm 1 "crocodilen 
mekadey [mÈk)&y] "frapper" 
[ ] c a v e  cf t S$vkd] "chemin" 
[ i  I di y á 0  /&yáqg/ [d;y601 
"oiseau" 
p i y a  / p b y à /  [pìyàl 
mecfiyey /mèd?ayky/ [mkdiytyl 
"saison des pluies" 
"réparer 'I 
[UI d u w a r  /$awàr/ [diwàr] 
"sel végétal" 
"dépecer 
m 8 p u w e y / m é p B w è y / 1 mg p Ù W E  y 1 
ma s Q 6 s a 6 a [ màsebsà 68 ] 
y a  káf cam [ yàkift Jàm] 
t a v q g a l a t a q - t a g  [tbvr~gà~à~~q-t$ql 
"sauterelle 
''nous battons 
sp . '1 
des ailes" 
tordu 'I
katkel [kttkkl 1 "ordure" 
meps t key [m?pft kky 1 "vanner" 
pa r sesé [ p'trsksÉ ] Isen petits morceaux'' 
m e  is6 ie6é 
gluante 
meksf cey [mÈkgftlby] "battre des 
ailes" 
m e p 4 t k w e y 1 mt p et kwk y 1 "percer I' 
[mk1!)6Ikfik] "herbe d sauce 
t av qge t e t e q - I e Q [ tQvqgk I È I Eo- I &q 1 
"tordu" 
mb$ga / m b A y g à /  [mbí'gà] 
d'a d'am i d'a w / 6'ad"a m6y Ca w / [ &$am i. &w I 
membfd'ey /mèmb&y&y/ [&mbÍ '&y] 
"Renard pâle" 
"sauterelle sp. 'I 
"pres se rrr 
m a  I u I a / m à  I B w I à / [mà I ú 9 I à!, 
mez LLjrey /mèz LAwrèy/ [mEijúerEyI 
IS fou" 
"craindre " 
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- attractions progressives 
[ i 1 yi d B 9  / y à d é Q g /  Cyìd6ql u "maison abandonn6e" 
m e y i  qgey /mèysrJgèy/: [mEyìqgky] u "se déplacer" 
me k Ú  1 t e  y / m b  k w6 1 t èy/ [mb kÚ I tky ] 
m e g u d 6 6 y  /mbgw&d66y/ [&gÙc16~y] 
m a h u r 6 a y  / m b h w b r 6 8 y /  [m>hÙr6ày] 
m á q g ú r  tam /máqgw$r tàm/ [m;qgÚr~h~] 
[u] kuley / k w S l h y /  [kÙlky] 
g u l a  /gw&tà/ [gùlà] 
hÚcfák /hw6dák/ [hÚcTa'k] 
q g u  taw / q g w à  tàw/ [ggù~;w] 
fanon "trachée artsre" 
w u d é z  / w e d e t /  [wÙdiz] w ú r s  ta /w$rs tà/ [wúrlzà] 
"sacrifice" "enlever" 
"gauche I' "pourrir" 
"en petite quantité:" "chaleur" 
"arbre be ur re 
que dans les contextes définis ci-dessus, nous en concluons à 
des réalisations contextuelles du phonème /a/. 
Nous avons déjà examiné le comportement particulier des con- 
sonnes postérieures arrondies et de la semi-voyelle / y /  mais il 
faut encore préciser ceci : lorsque le phonème /a/ est placé 
entre y -  et -w, il se réalise palatalisé ; lorsqu'il est 
place entre w- et -y, il est arrondi ; soit, en général, 
une domination de l'attraction progressive. Exemples : 
m á w ú y a  /máw$yà/ irn3wÚyà ] lvnouveaurl 
m á w ú y a r  /máw$yàr/ [ m 3 w ú y à r  1 l*grelotI' 
gay! wa / g à y i w à /  [ g a y Ì  w à ]  "tube de pipe en fer" 
k w i y á  / k w e y á /  [ kwìya'] "peau pour envelopper le cadavre". 
L'arrondissement du schwa peut se produire non pas seulement 
lorsqu'il est en contact direct avec une consonne labiale ou 
une postérieure arrondie mais 6galement devant des séquences 
consonantiques où C2 est arrondie et non pas Cl. Exemples : 
m á v a r g w á s l  [m;vbrgwáQ 1 "cheville" 
m e p s t k w é s e y  [mde p i t  k w É s È y  1 "tomber de caté". 
Nous avons déjà signalé l'extrême brièveté du schwa mais 
cela peut aller jusqu'à l'élision complète, ou presque complète, 
lorsqu'il intervient entre deux consonnes dont la succession 
articulatoire est "facile"; notamment entre une obstruante et 
résonante orale continue ou liquide : 
d é d a r e q  [ d É d t r È q ]  [ d < d r È g ]  "très loin" 
6 a r e y  [6)rÈyl [ 6 r È y ]  "fer, métal" 
s t a r a  [+$rà] [,rà] lltravaillq 
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&uwá /&wá/ [cfiwá] - [d'Wá] "sein, lait" 
pi y á  /p$)'á/ . [ p i  yá 1 U E pyá 1 "saison des pluies" 
ou lorsque C, est continue : 
sakbd" [sik$&] - [skÉJ] "Vitez doniana" 
sakwáy [ s b k w á y ]  u [ s ~ w ~ Y ]  "clan patrilin6aire" 
mésefécf [misifÉ$] [mdsf6d'] "période d'abondance" 
En position initiale, la consonne nasale /m/, suivie du 
macic [m+tSá<] [htSá$] "pince à écharder" 
mataw [ m + i à w l  u [ r b ~ à w ]  "oiseau rapace sp." 
'masak [ m e s i k ]  y [ h s à k ]  "poddre rouge servant de colorant" 
mata6 [ m e t à 6 1  y [htà6] "souris sp.*' 
mat er [ mt t 8 r 1 u [ Sn t k r 1 
maza [m$zàl Y [hzà] 8fgraisse14 
mazar [ mazà r 3 [ hzà r ] ;'tambour d'aisselle" 
mazew [mjzèw] u [hz$w] "minerai de fer" 
maz tá [mijá I [ h5á ] "forgeron-fossoyeurD. 
schwa, devient syllabique et le schwa est plus ou moins élidé : 
 h haya senegazensis" 
Etant donnée la régularité totale de ces variantes, il n'y a 
pas lieu de poser l'existence d'une nasale syllabique. 
C'est ainsi que nous établirons, provisoirement, qu'il n'y a 
que deux types de syllabes en mofu : CV et CVC. 
Ajoutons encore que le schwa peut se réaliser, en syllabe 
interne ouverte, simplement comme une relâchement après une 
occlusive, notamment entre deux occlusives sourdes où il est 
assourdi : z 
taker [t)k\Er] y [t'kkr] "jarre 5 eau" 
takan [ t e k à n ]  - [t kin] "plante aquatique sp." 
Les règles de realisations phonétiques que nous venons d'é- 
tablir devront $tre considérees comme un essai de systématisa- 
tion de phénomènes très fluctuants dans le discours et diffici- 
lement perceptibles du fait de l'extrême brièveté du phonème 
en question. Nous pourrions encore affiner cette description 
mais l'essentiel est de reconnaître l'unicité du schwa comme 
phonème, que nous définirons comme I +  relâché1 (I 
la voyelle relâchée en un phonème palatalise /+/ et un phonème 
non-palatalis6 /a/ ; ceci irait parfaitement dans le sens du 
A h 
A 
Concernant son timbre, nous pourrions envisager de dédoubler 
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système mais les réalisations théoriquement palatalisées, non- 
arrondie [.fl ou arrondie [$], ne sont pas très stables. Elles 
se confondent très souvent avec les réalisations non-palatali- 
sees [e] ou [y], comme dans les formes contextuelles suivantes : 
v 6 r  ked6 [ v?rk&cfé ] "cette pluie" 
ver ked% [ v ~ r k & c f é  1 "cette chambre" 
si bien qu'il ne semble pas utile d'établir de distinction sur 
le plan phonologique entre /a/ et /+/. 
3.2. Le  phonème / a /  
- L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants ; 
a / a cf. ci-dessus. 
a / a a  
- interne 
k w a l á  (NI "pipe" 
m á  lay (NI "premier jumeau" 
mácad' (NI "souris sp." 
m a d á y  (NI l1conversation" 
m a k w á l  (NI "lézard sp." 
m á b a c k á y a  (VNP) qlposéll 
m á c a k a k á y a  (VNP) "tiré" 
m á k a r k á y a  (VNP) "écrasë" 
/ k w a a  1; (Nj "mâchoire" 
f m a a l a y  (N) "poisson sp." 
Ø m 6 a c a  (NI ''termite SP.~* 
f m a a d á r  (N) "engourdissement" 
f m á a k w a l  (N) "foin" 
/ m á a b a c k á y a  (T") "grondé" 
/ m á a c a k a k á y a  (VNP) "goiité:" 
/ m a a k a r k á y a  (VNP) "brûlé" 
- finaZe 
g á  (A) llnombreuxrl / g á a  (A) "très nombreux" 
c a  c a  c a  c i  (A) "cassement de / c a a  c a a  (A) "petit (poulet)" 
brindilles 'I
á z t a m  (NI "épervier s p . ~ ~  f é z e m  "bélier" 
ba 16 (N) "monde, univers" / b a  Ié (N) "faiblesse" 
m á s a y  (N) "deuxième jumeau" / m é s e y  (N) **allié1* 
mácacf (NI ttsouris s p . ~ ~  / m6CeCf (N) "herminette" 
mbaracf (NI "BrideZia sZeroneu- + m e m b a r e f  (N) "serpent sp.I1 
m b a z t a (N) "biceps" f m b é z  16 (N) "malédiction" 
ra ; B. ferruginea" 
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v á r  (NI 9spluieBf f v e r  (NI "chambre" 
z 1 a v a  (NI "longue natte" f z 1 eve$ (VI "Grewia fZavescens" 
d a d a n a  (NI "coeur" f d e d e w e  (NI 88Lepta&nia hastata*s 
6 a  1 6 a  1 6 a  1 (AV) "chasser qqun f 6 e  1 6 e  1 6 e  1 (AV) "chasser qqun 
G a s t  6 a s l  (AV) "taper forte- + 6esl 6 e s L  (AV) "taper Uigèrementll 
doucement *' rapidement 'I
ment" 
Le phonème / a /  se réalise comme une voyelle tendue (non- 
relâchée), non-longue, centrale (non-palatalis6e), C'est une 
voyelle ouverte par opposition au schwa qui est plus fermé, 
mais l'opposition avec /a/ est déjà marquée par le trait de 
relâchement qui convient mieux, nous semble-t-il, pour carac- 
tériser ce couplede phonèmes. Soit l'ensemble de traits suivant 
qui définit le phonème / a /  : 
- reldchE - long I - palatalisé 
Nous observons quelques variantes contextuelles arrondies 
au contact des consonnes postérieures labialisées et des labia- 
les : 
- entre deux consonnes labiales, la voyelle est légèrement 
arrondie : 
p á p á  Lam [ p j p 6  I à m  ] "planche" 
á m a m  [Am>m] "miel, abeille1v 
b á b a z i  [ bjS$zá 1 "fruit, petit" 
- cet arrondissement est plus perceptible (mais nous adopte- 
rons pourtant les mêmes symboles phonétiques) devant les con- 
sonnes postérieures labialis6es : 
á m b a w  [6mb;w] "cour" 
cfá k w [ 63 ky ] "chèvre" 
m a h u m a y  / m i h w b m b y /  [ m>liÙmày] "nombril" 
d a g g w a r  [ d i q g w à r  1 "canne" 
d a g w á m  [ d s g w $ m ]  "tape amicale" 
j á m b a h w  [ dijámbbh 1 "rate" 
- après une consonne labialisée, la voyelle / a /  est arrondie 
lorsqu'elle n'est pas en syllabe finale, mais reste non-arrondie 
en syllabe finaie (principalement dans les syllabes ouvertes 
mais également dans certains types de syllabes fermées). 
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Exemples : 
- arrondissement en position interne : 
k w á r a  [ kwjrà 1 "comment ?I' 
g w i ra 
h w á d a m  [ hwjdàm] *lbois'l - non-arrondissement en finale : 
k w á  [ kwa'] "m&e" 
g w à s  I [ gwà Q I "maxilaire inf8rieur" 
w a y  [ wà y 3 '*maison1' 
[ gw 5 rà 3 "Loudetia togoensisl' 
Cependant, il y a arrondissement lorsque la consonne finale est 
une labiale : 
pat a k w a m  
á h w a m  [ a'hw$ml "souris" 
á w a p  [dw>p] "coussinet de tête" 
L a h w a 6  [ i$t>w56] "sable très fin" 
[ p à  t 5 k w jrn 1 "regain" 
- dans le chapitre sur les consonnes, nous avons déjà décrit 
l'arrondissement et la fermeture de la voyelle / a /  qui se réali- 
se [o] entre deux consonnes labialisées : 
g w á g w a y  [gdgwàyj y Cgwjgwày] ltfEte" 
k w a k w á  [ khkwa'] I [ kw;kwa'] "fiancée" 
Etant donné le conditionnement parfaitement clair de ces - 
cas d'arrondissement, il n'y a pas lieu de poser un phonème /o/ 
qui serait distinct du phonème /a/. 
se réalise non-arrondi dans un contexte consonantique neutre du 
point de vue de la labialisation, et arrondi dans un environne- 
ment consonantique labialisé. 
Pour synthétiser cet aspect, nous dirons que le phonème / a /  
3.3. Le p h o n è m e  / a a l  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants: 
a a  / a cf. ci-dessus 
a a  / e e  
m á a  z I a 0 (NI l*temtite sp. 
haa Lám (NI "bâillement" f h6e 1 em (NI "reste de boule de mil" 
háa Lay (NI "endroit sacré" f h e e l e g  (NI "rive" 
f m e e t  L 6 g "chauve-souris sp. I' 
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m á a b a c k á y a  (WP) "gronde" f m é e b a c e y  (VEIA) "gronder" 
ma a k a  r k á y a  (VNP) "brûl6" f m e  e k a r e y ( W A )  "brûler" 
6 a a r á (A) "aligné (gens I / 6 e e r é  (A) "aligné (BpLnes)" 
v a a  v a a  (A) "bruit d'avion" / v e e  v e e  (A) "bruit d'ailes d'un 
petit insecte" 
Le phon&me /aa/ se réalise comme une voyelle longue, centra- 
le (non-palatalisée) : 
1; iZtalisé 1 
Nous reviendrons plus loin sur les variantes des voyelles 
longues et les explications qu'on peut en donner. 
I1 faut souligner que les voyelles longues n'ont pas de 
réalisations arrondies quel que soit le contexte consonantique 
ou vocalique. Ainsi, même dans l'exemple suivant, où les voyel- 
les sont arrondies, le phonème / a a /  reste non-arrondi : 
m á a m b o k o  [ma':mbbkÒ ] "goltre, oreillon" 
3.4. Le p h o n è m e / e /  
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements suivants : 
e / a cf. ci-dessus. 
e / e e  
- interne 
m é  c e 8  (N) "herminette" + m é e c e 6  (NI 18puce*t 
mederJgef (N) "poterie sacri- f m é e d é q g e r  (N) "mur branlant" 
més tarey (VNA) *'envoyerg8 / m é e s  t a r e y  (VNA) "élancer de 
m é  k a r e  y (VNA) "moudre" / m é e k a r e y  (VNA) "brÛLer" 
f icielle sp. 'I 
douleur" 
- finaze 
c é  c é  c é  (A) "piaillement" / cée c é e  (A) "petit (poulet)" 
ve v e  ve v6 (A) "se propager f v e e  v e e  (A) "bruit d'aile d'un 
rapidement" petit insecte" 
Le phonème / e /  se réalise comme une voyelle tendue (non- 
relâchée), non-longue, antérieure (palatalisée). Soit l'ensem- 
ble de traits suivant qui caractérise cette voyelle : 
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- relãchë - long 
+ palatalise 
Elle se realise ouverte en syllabe fermée : 
b a z e y  [ b)zky 1 "enfant" 
c e k  [ t f k k l  "chose" . 
En syllabe ouverte, elle est ouverte ou fermée en variation 
libre, en position interne : 
c 6 k 6  ley [ t f É k 6  I k y  1 - [ t J é k é  I k y  1 
m 6 g e 1 6 k  [mÉ& IÉk] u [mécri! I i k] "bile, fiel" 
mais généralement ouverte en finale absolue : 
téd [tdcr] Ilm" 
"prix" 
ba 16 b) 1 6 ] "faiblesse" 
e c é I: 'Et J 6 1 "Securinega virosa" 
k a l e  k a l e  [kilk-k)lk] "un par un" 
g w e  g w e  [ g w k - g w k  1 "près, proche". 
A notre connaissance, les seules exceptions concernent les 
démonstratifs et modificateurs adjectivo-adverbiaux suivants 
où les voyelles /e/ se réalisent fermées [el : 
fé$e [ fé$è j 'lici, -ci'* 
f é t é  [ fété] '*lall 
f é t é d é  [fdtédé] "là-bas" 
k e d é  [ keuÍ'é 3 "ce, ceci" 
kad6 [ kfae] "ainsi, donc, comme cela" 
k a n é  1. kiné] "ainsi, c o m e  cela, les mains vides". 
ndk'acfey [ndkfcfèy] u [n&k?-cfky] u [nék?-d&] "un peu". 
f 6 t ay 
fátácfay "là-bas (loin)" 
na, ni (e *nay ? La forme [ n l  - 1  est toujours contextuelle 
8 C I  
Notons également les variantes : 
Si l'on compare ces termes avec d'autres dgmonstratifs comme : 
"là-bas (loin et invisible) I' 
si bien qu'il n'est pas possible de lui restituer son timbre 
caractéristique), on peut en inférer qu'il y a probablement dans 
les exceptions ci-dessus des traces de formes archaïques compor- 
tant un -y final. 
Sur le plan synchronique, les cinq démonstratifs et modifi- 
cateurs adjectivo-adverbiaux ne nous semblent pas suffisants 
pour distinguer une voyelle anterieure ouverte / E /  d'une vo- 
yelle fermée /e/. 
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Comme pour la voyelle /a/, le phonème /e/ présente des va- 
riantes contextuelles arrondies au contact des consonnes posté- 
rieures labialisées et des labiales : 
- entre deux consonnes labiales : 
b i b e t é  [ bÓe b k t É ]  [ b 8 b k t É I  "feuille de courge" 
6 e 6 Q y  [ 6Òe 6 6 y  ] [ 6b6Ey 3 8sfaucille*g 
m e p é p a t e y  [mA po'epbtky] "éplucher" - devant les consonnes postgrieures labialisées : 
c è k w è r  [ t k w E r ]  "petite nasse poisson" 
m e t é k w é s e y  [mktde k w 6 s $ y ]  "se recroqueviller" 
d e q g w é t  [ dc&qgw6I] - [ d$r)gw6 I 1 "queue" 
m e n d e w e l e y  [ m k n d c é w É l È y ]  -. [ m k n d 6 w É l E y ]  "mâcher lentement" 
t é t é g e w  [t6I6g&w] u [ t É l 6 g È w ]  "Ibis" 
- après une consonne labialisée en position interne : 
m 6 g w e di k 
m é q g w e z  teq [moé o g w ò e  5 i q I  "coléoptère 
m e t e w e r é y  [ m E t ò e w ò e  r i y ]  "chercher partout" 
- après une consonne labialisée en position finale, syllabe 
[ mo'e g w o& JÈ k I "croupion" 
fermGe, lorsque la consonne finale est une labiale : 
s é h w e m  [ S& hw&m] "musaraigne" 
- entre deux consonnes labialisées (avec des réalisations 
k w é k w é r  [ k & ~ w & r ]  y kqo'e k q i r ]  "douille" 
g w e g w e l  [gkgtrk 1 1 [ gq& g q k  I 1 "huppe" 
m e h w h h u r e y  [ m& h g h Ù r k y ]  "gémir" 
w e w e r  [ w b w ~ r ]  u [ q ~ q ~ r ]  "malin, ruse, moyen". 
consonantiques spécifiques pour la première consonne) : 
La voyelle / e /  n'est pas arrondie en finale absolue : 
m 6 j 6 g w e  [ m É d 3 o & g q È  1 "canne" 
w e  [ wÈ I "combien?" 
ni en position finale, dans une syllabe fermge oÙ la dernière 
consonne est une centrale ou une postérieure non-arrondie : 
t é t e k w é d  [tit& k w É S ]  "silex" 
á Q g w e c  [ 4 q g w k t j ]  "poil, cheveux". 
En règle géngrale, l'arrondissement du phonème /e/ se traduit 
par les réalisations [ce] ou [öl mais nous avons également relevé 
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des variantes [al ou [o] et même des réalisations non-arrondies 
là oi3 l'on attendrait des voyelles arrondies. 
Les risques de confusion entre [oe] et [?I pour un débutant 
non-averti du système, sont réels, particulièrement entre deux 
consonnes labiales. 
Les réalisations arrondies [cel et [ Ö J  étant rigoureusement 
conditionnéespar les contextes, ainsi que nous venons de les 
définir schématiquement, il n'y a pas lieu de les considérer 
comme des réalisations de phonèmes spécifiques distincts du 
phonème /e/. 
En position initiale, dans les mots théoriquement palatali- 
sés, nous avons déjà signal6 que les voyelles ont tendance à se 
réaliser non-antérieures devant les consonnes labiales et les 
postérieures labialisées tandis qu'elles sont bien antérieures 
devant les consonnes centrales et les postérieures non-arrondies. 
Cette règle n'est d'ailleurs qu'une tendance puisque nous rele- 
vons également, à côté des réalisations [al à l'initiale, des 
voyelles [ael, soit des réalisations intermédiaires entre [a] 
et [E] : 
á b e s  [ábksl [&(oÈs] e c é  [ k t  r' J "Secxrinega uirosa" 
"pluie continue" 
á g w e L  [ á g w k l  1 - I:&gw'r~ 1 
"cheveux blancs" 
l1 é te rnuemen t " 
á m e s  [ á m d s l  y [ a i m k s ]  
"pierre à aiguiser1' ésef [E'SÈf 1 "tourteau de mil" 
6 Q g W e C  [ h q g w k t l ]  y [$ogwktl] é z e m  [E'Zkm] "bélier" 
6 z l e d  [63kd] "vestibule" "poil, cheveux" 
á v e c  [ á v k t f l  [&v\EtJI 
"collier de crin" 
áwes1 [ á w E s ]  [&w2+] 
d u e t  [ á w d t l  [aéwkt] 
é g  es I: i g i: s I 
6 j e q  [ {dj&q 1 "chance" 
6 j e r [ E'd ?$ I-J 1 "Dendropieos fuseencens" 
"grenouille sp. 11 
jeune pousse" 
"pois son" 
Ce sont là les seules irrégularités, conditionnées par le con- 
texte, au principe d'assimilation vocalique (ou d'application 
du trait prosodique 'de palatalisation). 
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3.5. Le phonème /eel 
L'identité de ce phonème ressort des rapprochements ee / e, 
ee / aa déjà effectués. 
Ce phonème se réalise comme une voyelle longue, antérieure. 
Nous la dgfinirons comme : 
I + long I + palatalisé 
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4. DISCUSSION 
4.1. Longueur 
La majeure partie des termes présentant une voyelle longue, 
/aa/ ou /ee/, comporte des variantes sans voyelle longue mais 
avec un redoublement ou une consonne postérieure continue /h/ 
en position interne ; les adjectivo-adverbaux monosyllabiques 
avec voyelle finale longue sont généralement des variantes dé- 
rivées debases avec voyelle finale tendue (non-longue). 
a) Redoublement 
Nous avons relevé 159 verbes, sur un total de 912 verbes, 
soit 17,4%, avec redoublement de la première consonne. Théori- 
quement, ils sont dérivés de bases verbales sans redoublement, 
ce procédé ayant une valeur pluralisatrice (du procès), répéti- 
tive. 
En contexte (ce qui exclue la forme impérative), tous ces 
verbes acceptent des variantes avec un allongement de la voyel- 
le du morphème préfixé (prefixe nominalisateur, modalité per- 
sonnelle ou aspectuelle) qui adopte le ton de la première vo- 
yelle du thème verbal, soit le schéma : 
X X cv + ClVC, ... - cv: Cl". 
Exemples : 
ya bebecfey yaa bedey "je parle" 
mebebefey - meebedey "parler I' 
ya bébacfey - yáa badey "je laboure" 
mebébadey u méebasey "labourer" . 
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Parmi les noms, nous avons relevé 99 termes qui présentent 
une voyelle longue interne, soit 9% du total des noms (4 105 
items), dont une grande part s'explique également par la chute 
d'une consonne redoublée, particulièrement après le préfixe 
de dBrivation nominale mV-. Soit le type : 
X x 
cvc,vclv ... * c w c l v  ... 
Exemp 1 es : 
b á a l a  b á l á l a  "Andropogon gayanus" 
h á a l a y  h á l á  Lay "endroit sacré" 
m á a d a b a n  - m a d e d a b a n  "apprenti" 
m a a g w a f  . 'magwagwaf "puce" 
m é e c e 6  m é c é c e 6  I1puceV1 
n d á a s a k  u n d á s á s a k  "bonnet tressé en paille" 
Un redoublement complet précédé du préfixe mV- peut se sim- 
plifier par allongement de la voyelle du préfixe et effacement 
de l'élément redoublé : 
m 6 p 6 c 6 r - p a c a r 
m a p a l a - p a l a  . m a a p a l a  "pap i 1 1 on I'
m á p B  t t a - p 5  I t a  . m á a p 6  I t a  "coutume peul" 
m e k  w e  d e  - k w e d e  
m 6 k e dé k - k e cf6 k 
. m 6 a p a c 6 r "pendent if 
. 
y 
m e  e k w e d e  
m 6 e k e d6 k 
"grelot" 
"chatoui 1 iement " . 
Nous avons relevé deux exemples plus complexes : 
m á o g á v á  L-ggava I. . m á q g a a v a  I l'guêpe maçonne1v 
m b e t m b á t a y  u m b á a t a y  "feuille de baobab séchée". 
Ces termes sont généralement dérivés de bases verbales, 
adjectivo-adverbales ou même nominales (comme il apparaît dans 
le lexique) dont on peut restituer des formes non-redoublées ou 
du moins sans préfixe (donc sans voyelle longue dans les termes 
de base). 
b) Chute de / h /  en position interne 
Dans les verbes suivants, que nous citerons ici B la forme 
verbo-nominale, le consonne interne ou initiale (lorsque le 
thème verbal est préc6dQ par un préfixe) / h /  peut être élidée 
ce qui provoque un allongement vocalique : 
m e c e h e d e y  u m e c e e d e y  "inviter à un travail collectif" 
m e h a  j e y  . m e e  j e y  "(se) raser" 
m e h 6 m b a d e y  méembadey "croquer" 
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m e h é n d e y  -, m e e n d e y  "amener" 
m é h a v e y  - m é e v e y  "cultiver" 
m e h é z é k e y  . m é e r é k e y  "jeter au loin". 
Nous avons également observé ce phénomène dans les termes 
maháya máaya "Bon, bien" 
dáha bá - dáa bá "il n'y (en) a pas" 
máhkar - máakar "trois" 
suivants : 
Ce sont là toutes les variantes de ce type que nous avons 
relevées dans notre corpus, la consonne / h /  n'étant pas élidée 
dans d'autres cas. Exemples : 
m i h a k e y  "glisser entre qqch." 
me h 6 1 e y "ramasser" 
m a  h a  fa 1 ngourmandise''. 
Nous avons encore observé deux exemples oÙ la consonne / h w /  
intervocalique est élidée faisant place à une voyelle longue : 
m á h w a n d á  - miandá "varan sp." 
m a h u d a q g w a  - m a a s a q g w a  "champiqnon (nom gPn.)" 
c) Allongement de la voyelle finale 
Dans le chapitre sur la distribution des voyelles, nous 
avons déjà remarqué la rareté des voyelles longues en finale 
absolue et leur limitation à la catégorie des adjectivo-adver- 
baux de type monosyllabique. I1 semble que l'allongement de la 
voyelle finale relève d'un procgdé de dérivation propre à ce 
genre de termes. 
d) Conclusion 
En dehors de ces trois catégories de termes oÙ la longueur 
vocalique a un rôle de variante (phonologique ou morphologique), 
il reste encore un certain nombre de noms et quelques adjectivo- 
adverbaux avec voyelle longue pour lesquels aucune variante n'a 
été observée. Exemples : 
ha a 1 6 m  "bâillement" 
hee 189 "riveqv 
maacfií r "engourdissement" 
m é  e d 8  Q g e r "mur branlant" 
m a  a n d  a r~ "petite saison sèche" 
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ma a y á  m "glanure 
mbaa t Lá 
c a p I e e m é  
"collé au corps" 
"rester longtemps 2 surveiller". 
Nous avons tout lieu de penser que ces termes proviennent, 
historiquement, de bases où n'apparaîtraient pas de voyelles 
longues, bases qui n'existent plus actuellement ou que nous 
n'avons pas relevges. 
Synchroniquement, il faut souligner que les termes avec 
voyelles longues sont relativement fréquents dans le discours ; 
pour les termes qui présentent des variantes sans longueur vo- 
calique, les formes avec voyelles longues sont généralement plus 
employées (du moins dans la catégorie du nom). 
lique sans opposition de longueur mais, synchroniquement, il 
paraît préférable de considérer l'évolution du système en tenant 
le trait de longueur comme pertinent. 
Finalement, on pourrait établir, en absolu, un système voca- 
4.2. N a s a l i s a t i o n  
Toutes les voyelles sont plus ou moins nasalisées au contact 
des consonnes nasales et particulièrement devant les postérieu- 
res. Exemples : 
áyar) [ a'yaq ] "Ecureuil terrestre'' 
d a q g a  1 [ dgq g à  I ] "tas de pierres" 
b e b e q g s r v e k  [ bÒe b k ~ g i r v h k ]  Y "libellule" 
Q V a Q W  [ávio 1 "charbon de bois" 
m e d d q w z e y  [ m k d k ~ z k y ]  "tomber de someil" 
Y 
Ces cas de nasalisation étant automatiques, il n'y a pas lieu 
de considérer la nasalité comme un trait pertinent des voyelles. 
Par contre, dans les quelques exemples suivants, que nous 
avons déjà cités, les voyelles nasales ne sont suivies d'aucune 
consonne nasale : 
Ct24 [ t J i g ]  "rayé, zébré" 
C i  y a á  Y." [ t 1; ygg J "balafré, rayé" 
n j a i  [nd;jii] 1rray6" 
z I & [ : 4 1 "ronflement" 
\ # 7  
d'où la nécessité de poser deux phonèmes vocaliques nouveaux 
avec ton montant : / B i / ,  /i$/ (i:4 ayant valeur expressive). 
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Ces phonèmes marginaux seront considérés comme secondaires dans 
la langue et n'entreront pas dans le système. 
4.3. Doublets 
Sans compter les très nombreuses variantes morphologiques 
qui relsvent de l'apophonie dans la catégorie adjectivo-adver- 
bale où, parfois, les différences de vocalisation s'accompagnent 
de différences sgmantiques trGs peu marquées, il faut souligner 
l'extrême rareté des doublets vocaliques dans le nom et le verbe 
(en dehors, naturellement, des variantes dialectales). En effet, 
si nous &cartons également les variantes en rapport avec les vo- 
yelles longues, nous ne comptons plus que 26 variantes relatives 
au timbre vocalique ou au trait de relâchement. 
Parmi ceux-ci, il faut souligner que tous les termes qui com- 
portent des voyelles -o- dans le lexique présentent des varian- 
tes vocalisées en -a-3 à l'exception de l'adjectivo-adverbal : 
si bien que nous considérerons cette voyelle comme hors-système. 
Les variantes concernant le trait de relâchement relèvent 
tout autant de changements syllabiques que de changements vo- 
caliques proprement dits. 
L'extrême rareté des doublets vocaliques témoigne d'une ri- 
gidité étonnante du système phonologique face à la grande sou- 
plesse des réalisations. 
602 $OZ "démarche lourde d'un gros animal" 
a) Changements de timbres 
a - o  
báa I a - bÓ0 1 o "Andropogon gayanus" 
batara - botoro "serpent sp.I1 
b 6 z a u b 6 z O "Andropogon pseudapricus" 
mácacf u mácod' "souris sp." 
mádáda módódo '~pic-grisl~ 
manjara-njara - monjoro-njoro llaraignée SP.~' 
mbaracf - mbarocf "Bridelia scleroneura ; B. fermiginea" 
sasá$ u SasÓ$ "moelle de tige de mil" 
sasaracf s a s a r o d  "moelle d'os" 
taraz - taroz "arbre sp." 
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a - e  
h 6 w a r- 
j a j áf - j e j éf "bosse (d'un animal)" 
mbad'á - . mbadé "souchet" 
mbavad' u m b e v e d  "oisif" 
h 6 we r "Diospyros mespiZiformis" 
bébe9 bibar3 'muselière" 
beggrew bfik6ráw "teigne" (empr.) 
zagalie u zagala "esprit mauvais" (empr. ?I 
b) Changements syllabiques et relâchement vocalique 
b é  g &ne y u b$ g ne y "él6phant" 
b é g á r é w  b6gráw "teigne" 
báralaw bsrlaw "feme infidèle" 
necahé - maché "petit" 
s 6 k w 4 t u s 6 k w t "tomber (pantalon) I' 
sásaf u s$sf "bruiner" 
sasaft' sasfat' q'écaillervl 
w i j a 6  y w ú  j 6 vrcouper en plusieurs tronçons" 
cakiyá - caky6 "POACEE sp." 
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5. D E F I N I T I O N  ET C L A S S E M E N T  DES P H O N E M E S  
5.1. Position i n t e r n e r  syllabe ouverte 
Dans cette position, toutes les voyelles sont attestées. 
Elles se définissent comme suit : 
la/ + relâché a/a, a/e 
- relâché a l a  - long a / a a  - palatalisé ale 
+ long aa/a - palatalisé aalee - relâché e/a 
/el - long e / e e  
+ palatalisé e / a  
+ long ee/e 
/aal 
leel + palatalisé e e / a a  
5.2. A u t r e s  positions 
Dans les autres positions, les oppositions de relâchement et 
- tendues à l'initiale et en finale 
- relâchée en position interne devant séquence consonantique. 
de longueur sont neutralisées au profit des rgalisations : 
Ainsi, dans les positions initiale et finale, les phonèmes (ou 
archiphonèmes) /al et l e l  se définissent comme I -  palatalisé1 DS 
I +  palatalisël. Devant séquence consonantique, le schwa se définit 
simplement comme I +  syllabique/, tout autre trait, segmental ou 
prosodique étant neutralise. 
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trait prosodique + palatalisé 
5.3. T a b l e a u x  phonologiques 
- palatalisé 
- Position interne 
traits 
segmentam 
+ relâché 
- relâche 
+ long 
e a 
ee aa 
trait prosodique + palatalisé - palatalisé 
- Position initiale et finale 
e a 
- Position interne, syllabe fermée 
a 
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6. F R E Q U E N C E S  
6.1. Corpus 
Nos calculs porteront sur les formes phonématiques telles 
qu'elles figurent en entrée dans le lexique et nous les compa- 
rerons aux données du conte. 
Ainsi, nous avons choisi systématiquement, dans le lexique, 
les formes verbales avec redoublement de la consonne initiale 
et aussi avec (-)h- initial ou intervocalique, si bien que nous 
ne comptons pas de voyelles longues dans les formes verbales 
lexicales. Par contre, nous avons relevé des longueurs vocali- 
ques dans le conte, mais s'appliquant essentiellement, comme 
nous l'avons montré, sur les préfixes verbaux (morphèmes). Dans 
le nom, nous avons compté des voyelles longues lexicales dans 
la mesure où certaines formes figurent en entrée avec une lon- 
gueur vocalique. 
Afin de faciliter la comparaison entre le lexique et leconte, 
nous avons supprimé les suffixes verbaux sur lesquels nous re- 
viendrons ensuite. Ce sont donc les fréquences des voyelles in- 
ternes des lexèmes verbaux qui sont comparées. 
Les symboles a w e  correspondent à Ix palatalisé1 : ils repré- 
sentent des voyelles tendues sans timbre vocalique propre. Tel 
est le cas des voyelles tendues dans les lexèmes verbaux et dans 
la ma j oritë des adj ectivo-adverbaux. 
Dans les morphèmes, le focalisateur n! et le fonctionnel s! 
sont des formes toujours employées en contexte, donc toujours 
avec voyelle finale relâchée Cay : nous ne pouvons pas leur 
restituer un timbre propre, sinon par une reconstruction. 
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Notre analyse porte sur les formes phonématiques et sur les 
cinq phonèmes principaux : a, a, e, aa, ee. Nous n'avons pas 
retenu les phonèmes secondaires : o, $5, _ag. 
I1 eût ét6 intéressant d'effectuer une analyse de fréquences 
des voyelles phonétiques, surtout pour mesurer l'importance des 
voyelles relachges en finale de mot, syllabe fermée, où ce relZi- 
chement est systgmatique en contexte. Nous pourrions probable- 
ment constater alors que les réalisations relâchges sont peut- 
être aussi fréquentes que les tendues dans le discours. Mais ce 
gain serait quasiment annulé si nous devions compter les réali- 
sations [ i ]  et [u] comme des réalisations phonétiques tendues. 
Nous donnerons tout d'abord les chiffres absolus de fréquen- 
ces avant de les traduire en pourcentages (d'après les totaux de 
chaque catégorie) puis nous les regrouperons en fonction des 
traits segmentaux de relâchement et de longueur. 
sation ne pouvait s'effectuer que sur des mots entiers et non 
pas sur des phonèmes. Ainsi, par exemple, nous avons compté 
376 noms palatalises contre 768 non-palatalisés. A ce niveau, 
pour le verbe, il fallait tenir compte du "mot verbal" en son 
entier dans le conte. 
\ #  I t  
L'analyse de la rgpartition du trait prosodique de palatali- 
a 
a 
e 
a- e 
aa 
ee 
tot. 
6.2. C h i f f r e s  a b s o l u s  
r LEXIQUE 
N V A M  
481 680 323 12 
1503 - 336 108 
791 - 198 26 
- 527 693 - 
I 
I 
6 9 - 4 6  
3 1 - 5 -  
2875 1207 1559 152 
tot. N V A M  tot. 
1496 126 208 18 88 440 
1947 339 10 112 788 1249 
10 15 91 3 17 56 167 
1220 - - - - 
79 . 3 - 3 4 8  54 
36 - - - - 
5793 I 559 221 150 980 1 1910 
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tot. 
23% 
65,4% 
8,7% 
- 
2,8% 
- 
100% 
I 
6.3. P o u r c e n t a g e s  
a 
a 
e 
a-e 
aa 
ee 
tot. 
-1 
N V A M  toe. 
16,7 56,3 20,7 7,9 25,8 
52,3 - 21,6 71,l 33,6 
27,5 - 12,7 17,1 17,5 
- 43,7 44,5 - 21,l 
2,4 - 0,3 3,9 1,4 
1,l - 0,3 - 0 I6 
100 100 100 100 100 
i LEXIQUE CONTE 
N V A M  
_ _  - -  
22,5 94,l 12 9 
60,6 4,5 74,7 80,4 
16,3 1,4 11,3 5,7 
0,5 - 2 4,9 
100 100 100 100 
6.4. G r a p h i q u e  d e  c o m p a r a i s o n  g e n e r a l e  e n t r e  le l e x i q u e  et le c o n t e  
LEXIQUE CONITE 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 
Remarque : Les fréquences se rapportant Sì a-e ont été divisées entre 
a ete. 
6.5. Le s  t r a i t s  s e g m e n t a u x  
I LEXIQUE 1 N V A ' M  
16,7 56,3 20,7 7,9 
Wppl 3,5 - ~ 0,6 3,g-I 
tot. 100 100 100 100 
CONTE 
N V A M  
2i,5 94,l 12 9 
76,9 5,9 86 86,l 
0,5 - 2 4,9 
100 100 100 100 
tot. 
23% 
74,1% 
2,8% 
100% 
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x pal. 
tot. 
6.6. Le trait prosodique d e  palatalisation 
- Chiffres absolus 
- 1207 296 2 1505 - - - 41 41 
1144 1207 523 90 2964 310 349 93 842 1594 
-, 
I 
f pal. 32,9 - 15,7 16,7 16 23,6 21,5 10,8 4,6 12,4 
4 r9 2r6 
tot * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 O0 
x pal. - 100 56,6 2,2 50,8 - - - 
. 
- Pourcentages 
LEXIQUE CONTE 
- Graphique 
LEGENDE - mots palatalisés 
---- mots non-palatalisés i- -il 30% 20 % 10% 
N V A M  
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6.7. Commentaires 
a) Classement des phonèmes 
Le classement par ordre décroissant est le même dans le le-- 
xique et dans le conte, avec des écarts beaucoup plus importants 
dans ce dernier : 
LEXIQUE COUTE 
/a/ 
/a/ 
/e / 
/aa/ 
/ee/ 
33,6% 
25,8% 
17,5% 
1,4% 
O ,6% 
65,4% 
23% 
8,7% 
2,8% 
- 
Si l'on ajoute, dans le lexique, les chiffres pour a-e (en 
les répartissant entre ces deux voyelles), l'ordre est diffgrent 
puisque /e/ dépasse légèrement /a/ : 
/a/ 33,6% + 10,5% = 44,1% 
/ e /  17,5% + 10,5% = 28% 
/a/ 25,8% 
b) Repartition selon les voyelles 
/a/ est dominant dans les voyelles internes des lexèmes 
verbaux (56,3% contre 43,7% pour la voyelle tendue). Cette domi- 
nation est encore plus nette dans le discours (94,7% contre 
5,9% de voyelles tendues). Cela tient à la grande fréquence 
de verbes de type 'CaC dans le discours. Les verbes bi-conso- 
nantiques sont des verbes de base, très usuels, et dans ce type 
de verbes, le schème 'CaC domine. 
comprenant les suffixes verbaux dont les voyelles se r4partis- 
sent ainsi, en chiffres absolus, dans le conte : /a/ 9 ,  
/a/ 379, /e/ 7 5 ,  la voyelle /a/ n'est plus dominante puis- 
que les rapports sont les suivants : 
I1 faut noter que dans le "mot verbal" en son ensemble, en 
chiffres absolus pourcentages 
/a/ 217 
/a/ 389 
/e/ 78 
31,7% 
56,9% 
11,4% 
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/a/ est dominant dans la catégorie des noms et dans les mor- 
phèmes. Dans la catggorie adverbo-adjectivale, ce sont les cas 
oit il y a possibilité de dérivation par changement de timbre 
vocalique qui dominent dans le lexique (44,5% des formes) mais, 
dans le conte, les formes avec la voyelle tendue non-palatali- 
see sont préférées (74,7%). Dans le mot verbal /a/ est Qgalement 
très fréquent. 
/e/ est rare dans le conte et particulièrement dans les ad- 
jectivo-adverbaux et les morphèmes. 
/aa/ est rare en g6néral mais proportiellement deux fois plus 
attesté dans le conte. 
/ee/ est très rare dans le lexique et non-attesté dans le 
conte. 
c) Les traits segmentaux 
La répartition entre les trois types de voyelles (v, V, VV) 
- les voyelles tendues (V) sont, de loin, les plus fréquen- 
est analogue dans le lexique et dans le conte : 
tes avec une exception pour les lexèmes verbaux, notamment dans 
le conte où elles sont rares (5,9%) ; mais nous avons vu, par 
ailleurs, qu'elles sont bien représentées dans le mot verbal ; 
- la voyelle relâchée (v) a une représentation légèrement 
inférieure à la moyenne sauf dans le verbe et spécialement dans 
le discours (94,l%j ; 
dans le discours). 
- les voyelles longues sont rares (2% dans le lexique, 2,8% 
L'inégale proportion entre les voyelles tendues et la voyelle 
relâchge tient au fait de la distribution et surtout dans la po- 
sition finale où toutes les voyelles sont tendues. Comme nous 
l'avons déjà signalé, les données seraient différentes sur le 
plan phonétique puisque, en contexte, il y a relâchement sys- 
tématique des voyelles finales en syllabe fermée. 
d) La palatalisation 
Les mots palatalisés sont nettement moins fréquents que les 
non-palatalisés (76% contre 33,3% dans le lexique), cette dif- 
férence 6tant encore plus accentuée dans le discours (12,4% 
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contre SS,l%). 
tivo-adverbaux sont, proportionnellement, les moins palatalisés. 
Dans le discours, on notera que les morphèmes et les adjec- 
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L E S  T O N S  
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1 .  L E  TRAIT T O N A L  
1.1. Le tr it de h 
ments syllabiques, 
uteur mélodique concerne uniquement les seg- 
c'est-à-dire les voyelles, et toutes les vo- 
yelles sont caractérisées par un ton. 
voyelles mais nous l'examinerons séparément pour la commodité 
de la présentation. 
1.2. Nous observons deux registres tonals, qui se confondent 
avec les tonèmes, haut (Ei) et bas (B). 
Comme nous l'avons déjà signalé, nous avons relevé quatre 
exemples avec des réalisations montantes, bas-haut, sur des 
voyelles nasales longues : h á ,  ké. Nous pourrions considérer 
ce tonème comme une succession de deux mores, B+H, mais nous 
préférons plutôt lui réserver le statut de tonème secondaire. 
Dans le discours, nous relevons également des exemples, 
dans la catégorie adjectivo-adverbale, de tons supra-hauts. 
Ils ont une valeur expressive d'intensité. I1 semble que tous 
les adjectivo-adverbaux de type H, HH, dans le lexique, peuvent 
Nous aurions pu traiter ce point dans le chapitre sur les 
w., Y _  
être réalisés supra-hauts dans le discours. I1 n'y a donc pas 
lieu de les considérer comme des tonèmes mais plutôt comme des 
réalisations du ton haut. 
Certains tons bas, situés en fin de syntagme ou fin d'énoncé, 
sont réalisés moyens après un ton haut. Nous les interpréterons 
comme des réalisations du ton bas. 
Comme la langue n'utilise que deux tons phonologiques, dans 
les transcriptions, nous ne marquerons que le ton haut (le moins 
fréquent) par un accent et le ton bas restera non-marqué. 
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2. PRESENTATION- DES TONEMES 
2.1.- L'identité phonologique des tonèmes haut et bas ressort 
des rapprochements suivants : 
- Initia le 
m a w a y  (NI "clan matrilinéaire" / 
g a  1 a q (N) "sorgho rouge sp. I' / 
z a  Lag (NI "manche de harpe" f 
h w i y a k  (NI "terre, sol" f 
m e 6 a  Ley (vNA) "délayer" / 
met a m  ey (WA) "manger sans sauce" / 
m e  ta f e y (VNA) "coudre" / 
m e n d a v e y  (vNA) "rougir" / 
m e s  1 a r  ey (WA) "envoyer" / 
n j a r a  n jara (A) "courbé" 1 
b a t e m  b a l e m  (A) "chercher par- f 
tout" 
- Interne 
m á n d a  La (N) "camarade" 
m e p e s  Ley WA) "décimer 
m e  ba r k w e y (VNA) "dorloter" 
(6pidémie) 'I 
m e mba r t 1 e y (VNA) "mentir" 
m e g a r t e y  (VNA) "donner une 
petite tape à qqun" 
m e  c e k e d'e y (VNA) "courtiser" 
m i w a y  (NI "jeu dans le sable avec 
gá tag (NI "jardin" 
zá Lak (N) "gerbe de mil" 
h w 4 y a k (N) "pays, région" 
m86a Ley (VNA) "dégoûter" 
m g t a m e y  (VNA) "verser qqch." 
m h t a i e y  (VNA) "cracher" 
m d n d a v e y  (VNA) l'finir'' 
m d s  Larey (VNA) "râcler, évider" 
n j á r a  n j á r a  (A) lvrongéll 
b é  Lem b é  tem (A) "large et profond" 
des bâtonnets I' 
f m 6 d d  La (NI "chasse collective" 
/ m e p é s  ley (VNA) "verser à terre" 
/ m e b á r k w e y  (VNA) "retourner (la 
/ m e  m b 6  r z I e y (VNA) "piétiner qqun" 
/ me g 6  r t ey (VNA) "renverser, faire 
f mecékécfey (WA) "nettoyer" 
terre) 'I
tomber" 
- Finale 
ta taty (NI "DanieZZa o ~ i v s r i ~ ~  f te Léq (NI *tarcl* 
V e r  (NI "chambre" f v 4 r  (NI Inpluietv 
m a y  (N) "faim" f méy (N) "bouche" 
m a a g w a r  (N) "bonnet de cadavre" f m a a g w á y  (N) "méchanceté" 
g u z  L a m (NI "poterie pour enfer- f g u L á m (NI 'scarquoisgg 
mer des poules" 
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m e m b e y  (m) "entasser" 
mecfedey (VW "tirer, traîner" 
m e n d a r 6 e y  (WA) "enlever 
(gousses d' arachide) I' 
m e w e y  (VNA) "s'enivrer" 
d e w  d e w  (A) "allongé (cou)" 
k a f  k a f  k a f  (A) "écosser 
g w a s  g w a s  (A) "patraque" 
p e s  1 p e s  1 (A) "vomir abondam- 
rap idemen t 
ment" 
/ 
f 
f 
m e m b é y  ( W A )  "Gtre beau" 
m e d e d é y  (VNA) "se reproduire" 
m e n d a r 6 é y  (VNA) "fermer les yeux" 
m e  w é  y (VNAI "commander, mesurer" 
d é w  d e w  d é w  (A) "bruit du tambour 
k á f  (A) "plein (poterie) 
d ' aisselle" 
g w á s I g w á s I (A) llsouple, alerte1* 
p á s  1 pd s 1 (A) "taper du bras 
contre le corps (de joie)" 
3. F R E Q U E N C E S  D E S  TONEMES 
3.1. Nous avons analysé tous les termes figurant dans le lexi- 
que (en entrée) et dans le conte, à l'exception des quelques 
termes comportant des tons modulés. 
Nous n'avons pas compté les tons antéposés dans les noms : 
nous y reviendrons dans le chapitre sur la phonologie de 
l'énonc6. 
Par contre, pour les verbes, afin de comparer les données du 
lexique et du discours, nous avons compté les tons lexicaux an- 
téposés et postposés, ce qui impliquait une restitution des 
formes lexicales dans le conte. Ainsi, pour : 6 lavar "il lui 
dit" , nous avons dû restituer la forme lexicale 'Lav "dire" et 
compterun ton haut pour deux tons bas (voir la forme verbo-nomi- 
nale : m é l ~ v è y ) .  Par la suite, nous donnerons la proportion des 
tons haut et bas dans les complexes verbaux, en incluant les 
suffixes verbaux tels qu'ils sont attestés dans le conte. 
Les adjectivo-adverbaux sont analysés dans leur globalité, 
même pour les termes redoublés. Ainsi, dans g a j a q  gájáq "au coeur, 
au centre", nous comptons deux tons hauts et deux tons bas. 
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3.2. T a b l e a u  d e  frequentes des t o n è m e s  
tot. 2937 3031 1578 152 7698 559 924 150 963 2596 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
- -  
La répartition des tonèmes dans les complexes verbaux (bases 
et suffixes verbaux, sans compter les tons portés sur les pré- 
fixes) s'établit comme suit : 
H 249 (36,6%) 
B 432 (63,4%) 
3.3. G r a p h i q u e  comparatif entre Le lexique et le conte 
LEGENDE 
_. fréquences des tons hauts dans le lexique 
--- fréquences des tons hauts dans le conte 
75% 
50 % 
25% 
N v A M 
Remarque : Dans la colonne réservée aux verbes, nous faisons figurer Les 
fréquences des tonèmes dans les complexes verbaux (formes actualisées dans 
le conte) . 
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3.4. Commentaires 
D'une façon générale, le ton haut est moins fréquent que le 
ton bas, surtout dans le lexique (38,1% contre 61,9%). Cela se 
vérifie principalement dans les catégories nominale et verba- 
le. 
I1 y a un écart significatif entre le lexique et le discours 
dans la catégorie adjectivo-adverbale : le ton haut domine très 
nettement dans le discours. Cela s'explique par l'emploi plus 
fréquent, dans le discours, d'adjectivo-adverbaux monosyllabiques 
de type CVC : ils sont, majoritairement, à ton haut. 
Dans la classe des morphèmes, le ton haut domine légèrement 
le ton bas dans le discours. Cela peut s'expliquer par le report 
des tons hauts antéposés aux noms et aux verbes. Ce sont généra- 
lement les morphèmes (placés devant les noms et les verbes) qui 
sont affectés par ces tons flottants. 
4. C O M B I N A T O I R E  : L E S  S C H E M E S  T O N A L S  
4.1. Nous avons relevé 49 combinaisons de tons ou "schèmes 
tonals". 
possible de les regrouper en schèmes tonals structurels si bien 
que nous les présenterons simplement en fonction de leur nombre 
de tons. 
le lexique et le conte dans les mêmes conditions que pour les 
fréquences de tonèmes. Concernant les verbes dans le conte, nos 
calculs portent sur les formes lexicales restituées. 
A l'exception de la catégorie verbale, il ne paraît guère 
Les chiffres de fréquences ci-après ont été établis d'après 
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- 
B 
H 
BB 
BH 
HB 
HH 
4.2. Chiffres absolus 
LEZQUE 
N V A M  
18 - 1 20 
20 - 75 17 
197 7 48 8 
174 20 15 12 
190 5 2 19 
7 - 69 5 
BBB 
BBH 
BHB 
HBB 
HBH 
HHB 
HHH 
97 116 25 1 
41 46 31 
29 199 - 1 
39 200 3 1 
2 63 - 
129 - 7 1 
16 - 1 1  3 
- 
BBBB 
BBBH 
BBHB 
BBHH 
BHBB 
BHBH 
BHHB 
HBBB 
HBBH 
HBHB 
HHBB 
HHBH 
HHHB 
HHHH 
1 1  10 
2 14 
4 1 
5 
6 72 
15 - 
12 214 
3 -  
8 - 
13 - 
2 -  
2 -  
5 -  
1 
- 
- 
tot. 
39 
112 
260 
22 1 
2 16 
81 
239 
118 
229 
24 3 
65 
137 
30 
104 
27 
5 
6 
79 
22 
226 
3 
8 
57 
2 
2 
6 
53 
N V A M  
54 - - 286 
44 - 64 434 
~- - ~ 
44 67 3 16 
69 59 2 38 
64 5 3 36 
13 - 12 16 
1 53 - - 
1 8 
3 12 - 
- 136 - 7 
1 - - 8  
5 
- - 
- - - 
2 1 - - 
tot. 
340 
54 2 
130 
168 
1 O8 
41 
54 
9 
15 
143 
9 
5 
3 
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Chiffres absolus (suite) 
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HB 
HH 
BBB 
BBH 
BHB 
HBB 
HBH 
HHB 
HHH 
BBBB 
BBBH 
BRHB 
BBHH 
BHBB 
BHBH 
BHHB 
HBBB 
HBBB 
HBHB 
HHBB 
HHBH 
HHHB 
HHHH 
4.3. Pourcentages 
16,6 0,s 0,4 21,l 8,l 20,6 1,4 3,3 4,3 6,8% 
0,6 - 13,2 5,6 3 4,2 - 13,2 1,9 2,6% 
8,5 12,7 4,8 1,l 9 0,3 15,2 - - 3,4% 
2,s 21,8 - 1 1 1  8,6 1 3,4 - - o ,9% 3,6 5 5,9 - 4,4 013 213 - 0,6% 
3,4 21,9 0,6 1,1 9,1 - 39 - 0,8 9% 
5,s - - 212 214 0,3 - - O f 9  0,6% 
11,3 - 1,3 1,1 5,1 1,6 - - - 0,3% 
1,4 - 2,l 3,3 1,1 - - 2,2 0,l 0,2% 
1 1,1 15,9 - 3f9 1,6 1,4 2,2 - O ,8% 
- - - - O f 2  1,s 2,1 - 1 
0,4 0,1 - - 0,2 013 - - o, 1% 
0,4 - 0,2 - > 0,2 
0,5 7,9 0,2 - 3 - 013 - - Oll% 
1,l 23,5 - - 8,s 0,3 0,6 - 0,2% 
Of1 0,3 - - 
0, 3 0,7 - - 
1,l - 8,4 - 2,1 
Of1 0,2 - - 
0,2 - - - Oll - 
0,4 - 0,2 - 0,2 
0,l - 9,9 - 2 - .  - I f 1  - 0,1% 
- - - - - 
- - - 113 - 1,3 - 0,8 - 
- - - - - e 
- e - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - 
- - - - 
ì 
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P o u r c e n t a g e s  (sui t e )  
BBBBB 
BBBBH 
BHBHB 
BHHBB 
BHHBH 
BHHHB 
HBBBB 
HBHBB 
HBHBH 
HBHHB 
HHBBB 
HHHBB 
HHHHB 
HHHHH 
BBBBBB 
BBBBBH 
BBHBBH 
BHBHBH 
HBBHBB 
HBHBHB 
HHBHHB 
HHHHHH 
tot. 
LEXIQUE 
N V A M  
0,s 0,l 1,7 - - 0,l 0,4 - 
0,l - - - 
a.. 0,2 - - 
0,2 - - - - 0,4 - - 
O l l  - - - 
0,3 - - - 
O l l  - - - 
0,2 - - - 
O l l  - - - - - - 1 
- - O l l  - 
0,2 - 0,4 - 
- - 2,3 - 
011 - - - 
O l l  - 012 - 
- - 0,2 - 
- - 0,2 - 
- - 0,s - - - 0,4 - 
- - 0,4 - 
100% 100% 100% 100% 
tot. 
CO" 
N V A M  
- - 1,3 - 
- ~- -~ - 
100% 100% 100% 100% 
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4.4. Classement 
Nous classerons les schèmes tonals, par catégories, en ne 
retenant que ceux dunt la frequente dépasse 1%. 
a) Lexique 
Noms 
BB 17,2% 
HB 16'6% 
BH 15,2% 
HHB 11,3% 
BBB 8,5% 
HBH 5,5% 
BBH 3,6% 
HBB 3,4% 
BHB 2,5% 
H 1,8% 
B 1,6% 
HHH 1,4% 
BKBH 1,3% 
HBHB 1,180 
BHHB 1 ,I% 
BBBB 1% 
HHHBB 1% 
Verbe's' 
BHHB 23,5% 
HBB 21'9% 
BHB 21,8% 
BBB 12,7% 
BHBB 7,9% 
BBH 5% 
BH 2,2% 
BBBH 1,5% 
BBBB 1,1% 
Adj . -Adv. 
BBBB 15,9% 
H 14'3% 
HH 13 I 2% 
HHHH 9,9% 
BB 9,2% 
HBHB 8,4% 
BBH 5,9% 
BBB 4,8% 
BH 2,9% 
BBBBBB 2,3% 
BBBH 2,1% 
HHH 2,1% 
BBBBB 1,7% 
HHB 1,3% 
BHBH 1,3% 
Mor phBme s Tatal. 
B 22 , 2% 
HB 21'1% 
H 18 I 9% 
BH 13,3% 
BB 8,9% 
HH 5,6% 
HHH 3,3% 
HBH 2,2% 
BBB 1,1% 
BHB 1,1% 
HBB 1,1% 
HHB 1,1% 
BB 9,7% 
HBB 9,1% 
BBB 9% 
BHB 8'6% 
BHHB 8,5% 
BH 8,3% 
HB 8,1% 
HHB 5,1% 
BBH 4,4% 
H 4,2% 
BBB 3,9% 
HH 3 
BHBB 3 
HBH 2,4% 
HBHB 2,1% 
HHHH 2 
B Ifs% 
BBBH 1 
b) Conte 
Noms Verbes Adj . -Adv. Mor ph èmes Total 
BH 22,3% 
HB 20,6% 
B 17,4% 
H 14 I 2% 
BB 14'2% 
HH 4,2% 
HHB 1'6% 
BBBB 1,6% 
BBBBB 1,3% 
BHB 1% 
HSB 39% 
BB 19,2% 
BH 16,9% 
BBB 15,2% 
BHB 3,4% 
BBH 2,3% 
HB 1.4% 
BBBB 1,4% 
H 70 3% 
HH 13,2% 
BB 3,3% 
HB 3,3% 
BH 2,2% 
HHH 2,2% 
BBBB 2'2% 
BBBBBB 2,2% 
HHHH 1,1% 
H 51,5% H 
B 34% B 
BH 4,5% BH 
HB 4,3% HBB 
BB 1,9% BB 
HH 1,9% HB 
BBB 
HH 
34% 
21,4% 
10 I 6% 
9% 
8,2% 
6,8% 
3,4% 
2,6% 
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4.5. Comparaison gknérale entre le lexique et le conte 
Nous ne ferons figurer ici que les schèmes tonals dont les 
fréquences générales dépassent 1%. 
LEXIQUE coflm 
B 
H 
BB 
BH 
HB 
HH 
BBB 
BBH 
BHB 
EBB 
HBH 
HHB 
HHH 
BBBB 
BBBH 
BHBB 
BHHB 
HBHB 
HHHH 
10% 5% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
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4.6. Commentaires 
Sur les 49 combinaisons relevées, 18 dépassent 1% dans le 
lexique et seulement 8 dans le conte. 
Dans le conte, ce sont les schèmes les plus simples, ceux 
qui comportent un ton, deux tons ou trois tons, qui sont les 
mieux représentes : cela s'explique davantage par une distri- 
bution préférentielle par rapport aux schèmes syllabiques que 
par rapport aux schèmes tonals en eux-mêmes. 
Les schèmes dominants à trois tons (HBB, BBB) proviennent 
essentiellement de verbes bi-consonantiques CVC : 21,9% pour 
HBB, 12,7% pour BBB. Le schèmes BHB est très bien représenté 
dans les formes verbales lexicales (21,8%) mais peu dans le 
conte (3,4%). Cela s'explique au niveau des structures Sylla- 
biques : les bases verbales de type CVCC ont généralement un 
schème tonal BI1B mais elles sont rares dans le conte ; ce sont 
surtout des dériv6s. 
Les verbes 2 deux tons, c'est-à-dire les verbes mono-conso- 
nantiques, sont relativement rares, en valeur absolue, dans le 
lexique mais très frgquents dans le discours, et principalement 
ceux qui présentent les schsmes tonals BB et BH. Mais cela tient 
encore à la structure syllabique. Les verbes mono-consonantiques 
appartiennent gengralement au vocabulaire fondamental. 
En géngral, les schèmes tonals les mieux attestes dans le le- 
xique proviennent essentiellement des catégories nominale (BB, 
BH, HB) ou verbale (BBB, BHB, HBB, BHHB) ; en nombre absolu, les 
morphèmes sont rares dans le lexique. Par contre, les schèmesles 
plus fréquents dans le conte proviennent surtout des morphèmes 
et des adjectivo-adverbaux (H, B) avec des écarts très impor- 
tants par rapport au lexique. La fréquence du schème tonal haut 
est de 34% dans le conte pour 4,2% dans le lexique, et le schème 
tonal bas 21,4% contre 1,5%. 
Les noms avec les schèmes tonals bas et haut sont également 
bien représentés dans le conte (17,4% et 14,2%), L'explication 
relève encore des schèmes syllabiques : en plus des noms mono- 
syllabiques importants du fait qu'ils appartiennent généralement 
au vocabulaire fondamental comme y á m  "eau", m é y  "bouche", ray 
"tête", il faut ajouter les réalisations monosyllabiques, en 
contexte, des noms 2 initiale vocalique comme par exemples : 
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# á Y a 0  Yafl "Ecureuil terres tre '* 
A h w a m  'hwam "souris" 
áwaw waw "feu" . ' 
Dans les termes monosyllabiques il faut souligner que les 
adjectivo-adverbaux sont en grande majorité à ton haut dans le 
conte (70,3% contre 18,9% dans le lexique). Du reste, en g6nQ- 
ral, les schèmes homogsnes et particulièrement ceux à tons hauts 
dominent dans cette cat6gorie alors que les schèmes HH, HMH, 
sont rares, voire inexistants, dans les catégories nominale et 
verbale. 
Le schème HH est très peu frgquent dans les noms du lexique 
(0,6%) mais relativement bien attesté dans le conte (4,2%) : 
cela tient au relèvement de la voyelle finale des mots de type 
HB devant d'autres termes comme les possessifs par exemple. 
4.7. S c h è m e s  t o n a l s  s t r u c t u r e C s  : s c h è m e s  a c c e n t u e l s  
I1 est possible de proposer des regroupements de schèmes 
tonals dans le verbe compte tenu du nombre limité des combinai- 
sons possibles et des variantes concernant les bases verbales 
avec redoublement de la première consonne. 
bas et jamais par un ton haut ant6pos6. Dans les variantes avec 
voyelle longue initiale dans le préfixe, ce ton s'efface pour 
adopter le ton de la première voyelle de la base verbale : 
Tous les verbes à quatre et cinq tons commencent par un ton 
X X cv * ClVC,". + cw + c1.. . 
prefixe thhe verbal préfixe thëme verbal 
Exemples : 
m e b e b e d e y  u meebed'ey "parler" 
m e  b 6 b a d e  y - m 6 e b a &e y 'I labourer". 
Le premier ton dans les verbes 2 quatre et cinq tons est donc 
détermin6 par avance. 
duit systematiquement le troisième : 
De plus, le deuxième ton dans les verbes à cinq tons repro- 
BBBBB BHHBB 
BBBBH BHHHB 
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Les trois derniers tons sont donc les seuls à être pertinents 
dans les verbes à quatre et cinq tons. 
Nous retrouvons alors exactement les schsmes tonals observ6s 
dans les verbes à trois tons à cette exception près : le schème 
BHHB est très frequent dans le lexique (23,5%) alors que le 
schème BBHB est, pour ainsi dire, inexistant (une seule attesta- 
tion : mefatéd'ey "tailler en pointe" ; la variante mefétédey serait 
probablement admise), si bien que nous pouvons supposer que le 
schème BHHB correspond, en fait, au schème structurel BBHB (des 
variantes dialectales vont dans ce sens). Soit les regroupements 
suivants : 
BBB BBBB BBBBB 
BBH BBBH BBBBH 
BHB BHHHB 
HBB BHBB BHHBB 
Les structures à deux tons suivent, en grande majorité, le 
schème BH mais les schèmes BB et HB sont également attestés, B 
l'exclusion de HH. Les schèmes BB et BH correspondent aux schè- 
mes BBB et BBH tandis que HB équivaut 3 la fois B BHB et HBB. 
Nous pouvons distinguer les schèmes à deux et trois tons 
comme des schèmes tonals de base opposés aux schèmes tonals 
derivés à quatre et cinq tons. 
Dans les schèmes tonals de base, il faut observer qu'il n'y 
a qu'un seul ton haut dans chaque structure. 
Comme nous le verrons par la suite, le ton haut entraînant 
systématiquement une tension vocalique alors que les voyelles 
sont plutat relâchees avec ton bas, il y a lieu de parler ici 
d'accent ou d'accent tonal plutôt que de ton. 
Dans un lexème verbal, l'accent peut être absent ; il peut 
préceder la première consonne, se situer sur la voyelle interne 
ou être placé aprss la dernière consonne du thème verbal. Soit 
les schgmas suivants où l'accent symbolisera la place du ton 
haut ou de l'accerzt tonaZ, les points symboliseront les tons 
bas ou positions inaccentuées : 
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B B B  . . .  
B B H  . .  
B H B  
H B B  . .  
8 
? 
1 
I1 va de soi que les verbes monoconsonantiques ne peuvent 
être accentués sur une syllabe interne puisqu'ils n'en ont pas, 
d'où l'impossibilitg du schème BHB. 
Pour revenir au schème BHHB, comme le montrent les variantes 
dialectales, l'important serait la position accentuée sur la 
dernière syllabe du thème verbal proprement dit alors que la 
première syllabe du thème serait accentuée par contamination. 
Les quatres schèmes ci-dessus définissent les quatre schèmes 
accentuels structurels du verbe. 
Nous ne sommes pas en mesure de proposer actuellement des 
regroupements analogues dans les catégories nominale et adjec- 
tivo-adverbale où les situations sur le plan tonal sont beau- 
coup plus complexes. 
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L A  S Y L L A B E  
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1. L E  S C H W A  
1 . 1 .  Comme dans beaucoup d'autres langues tchadiques, dumoins 
celles de la branche centrale, le problème pour la définition 
de la syilabe en mofu est lié iì celui des réalisations et du 
statut de la voyelle relâchée : le schwa. 
1.2. En ce qui concerne les combinaisons comportantdes voyelles 
uniquement tendues (ou longues), ou même des voyelles relâchées 
devant sgquences consonantiques, il est facile de définir, pho- 
nétiquement, la syllabe comme correspondant iì un ensemble pho- 
nique qui peut se prononcer isolément en une seule émission de 
voix. Dans les exemples suivants, les voyelles doubles symboli- 
sent des voyelles phonétiquement longues. 
1 syllabe : V a "8, vers, sur" 
vv á a  "lui, elle" 
cv s lá l'vache, bovin" 
cvc vár "pluie 'I
v e r "chambre 
cvv g á a  "nombreux " 
2 syllabes V-CV a l a  "c'est, ce sont" 
e c é  'I Ss curi nega viro sa II 
v-cvc á d a s  "caillou de divination" 
cv-cv d a n  j 6 "balafon" 
cvv-cv má a c a "termite sp. 11 
cv-cvc b á  t a k "tam-tam" 
CVV-CVC m á a k w a  1 "foin" 
3 syllabes V-CV-CVC á z l a w a y  "petit poisson S P . ~ ~  
CV-CV-CV Lé tes t é *'Ipomoez asarifoZia" 
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cv-cv-cvc b e g 6  laf "Hippotr ague 
€V-cvc -cv m á g u r m á  "vieux, us&" 
CV-CVC-CVC m á m b a r t á y  "fourmi (nom gén.)" 
cw-cv-cv m e  e k w e  d e  "grelot" 
CVV-CV-CVC m é e k e r é k  "kapokier" 
Dans tous les termes de ce type, les syllabes phonologiques 
correspondent aux syllabes phonetiques. Ainsi, nous pouvons 
dégager les syllabes suivantes : 
V 
VV 
cv 
CVV 
cvc 
que l'on peut regrouper selon deux grands types : 
- syllabe ouverte : (C)V(V) 
- syllabe fermée : cvc 
1.3. Avec le schwa, le problème se pose en ces termes : nous 
avons vu que cette voyelle n'est jamais attestée en finale 
absolue ; par contre, devant les sequences consonantiques, toil- 
tes les oppositions vocaliques sont neutralisées 2 son profit. 
Nous étudierons maintenant son comportement en position interne, 
syllabe ouverte, où elle se réalise très brève, voire complète- 
ment élidée, souvent à ton bas ; nous devons nous demander à 
nouveau si elle a veritablement statut de voyelle ou, sinon, 
quels changements cela introduirait au niveau de la syllabe. 
séquences phonétiques de type [C$V(C)] : elles pourraient 
s'interpréter comme (I) /CCV(C)/, (2) /caCv(C)/ ou (3) /CVCCV(C)/. 
Soit que (1) la langue accepte les groupes consonantiques au- 
quel cas le schwa n'a qu'une fonction épenthetique et non pas 
statut de phonème ; soit que (2) le schwa a bien un statut de 
phonème et il n'y a pas de groupes consonantiques dans la lan- 
gue ni de consonnes géminées. Enfin, la troisième hypothèse 
serait que les séquences [C&V(C>] reposent sur des structures 
/CVCCV(C)/, avec consonnes géminées en position interne : cette 
solution correspondrait à la règle selon laquelle toutes les 
voyelles sont relâchées devant les séquences consonantiques. 
Trois hypothèses se presentent dans l'interprétation des 
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La dernière hypothèse (3) avait ét6 retenue par notre assis- 
tant d'enquête lorsque nous lui avions demandé, sous forme de 
test, comment effectuer les coupes syllabiques dans les mots 
suivants : 
(3) 
cons onne s 
dans le lexique consonantiques ggminées 
pa d e k  w "rasoir" pcfekw pad'ekw p e d d e k w  
p a  r a d  "rocher plat" prad' p a r a d  p a r r a s  
b a z e y  "enfant" b z e y  b a z e y  b e z z e y  
b a s e k w  "kapok" b s e k w  b a s e k w  b e s s e k w  
$uwá "sein, lait** 6 w  6 d a w á  a"a w w á 
b a b  a g a f "poumon" b a b g a f  b a b a g a f  b a b a g g a f  
types syllabiques : -CCV(C) -CaCV(C) -cvccv (C) 
(1 1 (2) 
formes citees groupes schwa 
pi y 6 l'saison des pluies" P Y  6 P a y  6 P a Y Y á  
1.4. La première hypothèse, celles des groupes consonantiques, 
a été rejetée par nos informateurs : selon eux, malgré l'extrê- 
me brièveté du schwa, ces mots comportent bien deux syllabes et 
deux tons, trois syllabes et trois tons pour le dernier exemple. 
Nous verrons pourtant que cette hypothsse est tout à fait 
opérante en mofu, sur le plan phonologique. 
1.5. La troisième hypothèse, celle des consonnes géminées, mé- 
rite attention. Sur le plan phonétique, nous n'avons pas relevé 
de cas de gémination, à l'exception toutefois des trois mots 
suivants : c s l l a  "sosie, semblable", g Ú 1  La "jeune homme", h a m m a  
"co1ère", avec la paire imparfaite : 
g Ú 1 1 a jeune homme I' + g u l a  "gauche" 
11 faut noter que les deux premiers termesontun ton haut sur 
le schwa, ce qui serait exceptionnel si nous devions les inter- 
préter sans consonnes g6minées : * c s l a ,  *gÚla. Cependant, il 
faut remarquer que c s l l a  est probablement dérivé de 'cal "s'ac- 
coupler" avec le suffixe de défini -a qui provoque un relâche- 
ment de la voyelle précédente (syllabe fermée), de même que 
s i y a  "sous, en dessous ; reste ; autres" (forme pausale) et m i y a  "début, 
premier" sont dérivés de sf llsous, après" [forme contextuelle) et 
de m é y  "bouche, bord, début". I1 y aurait donc possibilité d'in- 
terpréter ces termes comme cel-a, sfy-a, mty-a, et deles écarter 
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de notre problématique en tant que dérivés. I1 reste le mot 
/gáwta/, formes bien répandues dans la région. La gémination 
des- consonnes sonorantes internes est peut-être dûe à un effet 
du ton haut précedent. 
En dehors de ces cas exceptionnels, la solution de la gémi- 
nation pour expliquer le relâchement vocalique : 
- gút ta "jeune homme" qu'on pourrait interpréter comme / g d w t a /  ou 
*CVCCV(C) 4 [CvCCV(C) I 
* p a r r a s  + [pkrràcfl "rocher plat" 
*pe¿'d'ekw -+ [ p\tdcfk kW  1 "kapok" 
bien qu'assez satisfaisante sur le plan th60riqueetcomparatif9 
nous paraît plutôt arbitraire et concorde assez malaveclaréa- 
lité de la langue, malgré une forte prégnance des consonnes sur 
les voyelles et notamment sur la voyelle relâchée ; ou bien 
alors, il faudrait absolument souligner que la gémination est 
faible. 
1.6. L'acceptation difficile de la deuxième hypothèse - celle 
qui considère le schwa comme un phonème 2 part entière - ,  et 
cela se verifie dans d'autres langues tchadiques voisines, nous 
paraît liée au caractère intrinssquenent bref du schwa et 2 la 
technique employée pour reconnaître les unités syllabiques. En 
effet, lorsque nous demandons à un locuteur, peu habitué à comp- 
ter les syllabes, s'il accepte les coupes syllabiques pa-dekw, 
pa-racl, ba-zey, en séparant les syllabes, nous allongeons pres- 
que nécessairement la voyelle interne, ce qui est catégorique- 
ment refusé. Par contre, dans pad-dekw, par-rad, baz-zey, il 
n'est guère facile d'allonger le schwa d'où la préférence des 
locuteurs. 
A travers une chansonnette (dont le sens nous échappe en 
partie), où le nombre de syllabes est compté, nous observons 
que le mot d u w a k  "singe" comporte bien deux syllabes : 
c á w  c á w  g e z l é m b e r  096 d u w a k  
b a z  m a a v a y  k a t á y  layáwa 
c8w c á w  g e z l é m b e r  q g á  d u w a k  
baz m a n d a v  k a t á y  tayáwa. 
1.7. La préférence de notre collaborateur pour la troisième 
hypothèse peut s'expliquer également par l'absence de timbre 
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caractéristique du schwa qui prend la coloration des consonnes 
et des voyelles environantes. Phonétiquement, il serait peut- 
être plus juste de considérer les termes du test ci-dessus comme 
se réalisant avec une voyeLle très brsve colorée par la conson- 
ne suivante (lorsque la première consonne n'a pas un timbre plus 
dominant) ce qui revient a poser que C2 fait également partie, 
phonétiquement, de la premigre syllabe : 
r CVC-CV[C) 3 
consonnes 1 2 2  3 
syllabes 1 2  
u- 
exemp 1 e s : [ p "d'E k ] 
[ p8rt-àd] "rocher plat" 
[ P; yYá 1 
[ bfzz$y 1 *'enfant" 
"rasoir" 
"saison des pluies" 
La première partie de C2, notamment pour les consonnes conti- 
nues, peut même occuper le centre de la syllabeaveceffacement 
complet du schwa : 
i cC-cv(c j 1 
consonnes 12 2 3 
syllabe 1 2  
u- 
exemple : r b%ky 1 
1.8. En conclusion, sur le plan phonétique, s'il paraît inexact 
de dégager des syllabes avec des groupes consonantiques ou 
avec des consonnes géminées, par contre, nous constatons que 
des réalisations du type : 
sont courantes et bien admises. 
que : [cvcl u [C'I où représente une voyelle très brève, 
sans timbre caractérisé, et la première partie (non-relâ- 
chée, implosise pour les occlusives) d'une consonne qui corres- 
pond à la consonne initiale de la syllabe suivante. 
I1 faut donc reconnaître ce nouveau type de syllabe phonéti- 
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? 
consonnes schwa groupe "enfant 'I consonantique géminées 
- - ( 1 )  bzey + 
(2) bazey - + 
(3) bezzey - - 
- 
i- 
1.9. Sur le plan phonologique, le problsme reste entier. Nous 
sommes toujours confronté 2 trois types d'interprétation que 
nous schématiserons comme dans le tableau suivant et illustre- 
rons avec le mot pour "enfant" : 
Selon les hypothèses (1) et (3), le schwa n'aurait pas sta- 
tut de phonème mais s'expliquerait (1) comme une voyelle épen- 
thétique permettant la réalisation de groupes consonantiques 
ou (2) comme une voyelle qui se relâche systématiquement devant 
séquence consonantique. 
1.10. La troisième hypothèse pourrait fonctionner parfaitement, 
sans exception. Elle aurait l'avantage de ne pa5 ajouter un 
autre type syllabique (cela ne ferait que multiplier les sylla- 
bes de type CVC) et d'expliquer le relâchement vocalique. 
Cependant, la reconstruction systhatique de voyelles ten- 
dues précédant des consonnes géminées, dans les séquences 
[CvCV(C)l, reste assez artificielle. 
1.11. Nous avons vu que la solution des groupes consonantiques 
(2) allait à l'encontre du sentiment des locuteurs natifs. Pour- 
tant, sur le plan phonologique, cette hypothèse paraît très ope- 
rante : 
a) Le ton du schwa est géngralement prévisible : lorsqu'il est, 
phonétiquement, en syllabe interne ouverte, il est toujours bas 
dans les lexèmes verbaux ainsi qu'à l'initiale dans les noms du 
type CvCV(C). Exemples : 
Par " laver " 
jan' " aider 'I 
d a O g e d  "piège en bois" 
gad 6 y "chien" 
k u de y "pénis I' . 
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I1 est également bas dans les adjectivo-adverbaux de type CvCC: 
daz 6 "élancé, dressé" 
duwá "redressé, levé" 
s 1 adá "tache blanche" 
ou CvCVC avec ton bas sur la dernière syllabe : 
ba lem ba 1 em "chercher partout" 
da ra s da r as "se bousculer" 
mais haut dans les adjectivo-adverbaux de type CGCGC, avec ton 
haut sur la dernière syllabe : 
b6dé r "libre, librement" 
cf6 r 6 k w dá r 6 k w "foncé:". 
(I1 y aurait là quelques exceptions mais elles sont rares et 
ce sont probablement des variantes.) 
En position interne, la situation est assez fluctuante mais 
nous n'avons jamais observé, par exemple, des oppositions très 
nettes du type : BBB/ BHB avec ton haut isolé sur un schwa. I1 
est généralement à ton bas avec quelques réalisations à ton 
haut, par exemple après ton haut et entre deux tons hauts. 
propre mais qu'il dgpend plutôt du ton des syllabes environantes. 
En règle générale, on peut dire que le schwa n'a pas de ton 
b) La reconnaissance d'un type syllabique CCV(C) permettrait 
d'expliquer toutes les occurences du schwa, en complément de 
celles qui précèdent les sgquences consonantiques -CvC-CV-. 
Nous avons déja montré dans le chapitre sur la combinaison 
des consonnes que la nature des consonnes internes semble con- 
ditionner la syllabation : dans tel cas, un mot de type CVCCV(C) 
se réalisera avec séquence consonantique : CVC-CV(C), dans tel 
autre, avec un groupe consonantique : CV-CCV(C). 
disons qu'il y a généralement séquence consonantique lorsque 
C, est une liquide et groupe consonantique (ou non-séquence 
de consonnes) lorsque C, est une non-continue et/ou lorsque 
C2 est une liquide. Soit un rapport général qu'on pourrait 
schématiser par la formule suivante : 
Pour rappeler le conditionnement des deux consonnes internes, 
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groupe consonantique : 
séquence consonantique : 
c v -  c1 v (Cl 
obstruante sonorante 
et/ou et/ou 
non-continue continue 
c v c1 - c2 (Cl 
sonorante obstruante 
et/ou et/ou 
continue non-continue 
Par suite, l'opposition de relâchement pour les voyelles 
serait conditionnée parla règle suivante : les voyelles se réa- 
lisent relâchées devant les séquences consonantiques [CvC-CV(C)] 
et tendues devant les groupes consonantiques [CV-CCV(C)]. Par 
ailleurs, afin de faciliter la réalisation des groupes consonan- 
tiques, il y aurait insertion d'une voyells epenthétique, le 
schwa, avec un ton prévisible. 
1.12. Ces règles semblent fonctionner dans la majorit6 des 
cas. En effet, si l'on compare les termes de structure 
[CVCvCV(C) 1 avec ceux de structure [Cl:CCV(C) 1 , on remarque 
que la distribution des consonnes suit ggnéralement le modèle 
ci-dessus. Exemples : 
groupes consonantiques séquences consonantiques 
* bábzá [ bjb+z$ ] "fruit" 
*bár)gra [ bir)g$rà 1 "miroir" * he Lved [ h e  I vEc3 "jujube" 
* Gakwram [6;kbr;m] "Combretumsp:'*mestek 
* j a j way [ d;jàd3Ùwày 1 llmouchell 
*téndlék [t6nd$l6k] "partie de 
* bérsekw [ b$rs&k" 1 "chant de pluie" 
[mfstkk] "SporoboZus sp.'( 
* j ankwa [ dj$nkwà ] "oiseau sp." 
tige de mil" 
1.13. I1 faut signaler cependant quelques exceptions : 
a) Tout d'abord, il semble que presque toutes les combinaisons 
de consonnes soient théoriquement possibles à l'initiale. Ainsi 
dans les noms et adjectivo-adverbaux de type [CvCV(C)] et dans 
les verbes de type [CvC], on peut relever des combinaisons de 
consonnes : sonorante obstruante 
et/ou et/ou 
continue non-continue 
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en plus des combinaisons : 
obstruante sonoran te 
e t/ou e t/ou 
non- continue continue . 
Exemples : 
* m t  é r [ mGf 6 r: 1 - ht 6 r 1 "cailcédrat" 
* f t á Q  [ f + t á q  I Illacut 
* h w t e d  [ hÙtkd] "cuir" 
* w d e t  w Ù d k z  1 "arbre (nom gén.)" 
* w s e y  [ w ù s k y  I rltuffq 
* y d é  r) [ y Ì d 6 q 1 
*lg6y [ I B g d y  1 "tas de terre" 
*lváqw 1 I $ v $ Q ]  "obscur" 
* r p a 
*zlcfakw [3$cf'~kw] "dodeliner" 
"maison abandonnée I' 
[ rb p à 1 "marcher lentement" 
*'lt [ 'IBt 1 "verser un liquide épais" 
"'lp ' I $ p ] 8'pliert* 
*'r6 [ ' r$6 ] "s 'enfouir" 
* 'Vd [ 'vqd] r8forger9v 
b) Les affixes ne suivent pas nécessairement les règles combi- 
natoires. Ainsi, le préfixe nominalisateur m V -  conserve géné- 
ralement sa voyelle tendue. Exemples : 
interprétations réal isations théoriques 
realisations 
phonétiques 
* m e l m e y  * [ m + l m k y l  [mi: I ';.$y 3 llpoterie" 
* m a w d a  * [ m Ù - d h ]  [ m $ w Ù d à  ] "accouchée 
On pourra comparer les termes suivants (théoriquement non- 
dérivés) : 
* malmar) [ m à  I m à 9  1 C m i  I m à q  - ] "frère I' 
* b e w d e y  [ b Ù * d k y ]  [bÙ.d?ky] 'I rage I' 
c) Un problème de réalisation se poserait pour les rares mots 
comportant phonétiquement deux voyelles relâchées à la suite, 
comme par exemples : 
fa L i  y a k w  
c a k i y a  "POACEE Sp . 'I 
z a g a l a  "esprit sp. 
m e d e d a m b a r e y  "laisser reposer" 
Ca Zotropis proce ra I* 
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Si nous les interprétons comme CVCCV(C), ils devraient se réaliser 
de l'une ou l'autre manière suivante : 
groupes séquences 
consonantiques consonantiques interprétations 
* f a l y a k w  * [ f h l \ y à k w ]  [ f A 1  y h k w ]  
* c a k y a  * [ t j à k i y à ]  [ t J"$kyà 1 
*me de d e  m b  re y [ m k d k d & m b & r k y  ] impossi,ble 
* z a g l a  * [zàgaià] zsg 161 
Dans le dernier exemple, [m;dkd$mbrky] est théoriquement impos- 
sible puisque / m b /  ne peut se trouver en position fermante. 
Pour les deux premiers termes, nous avons relevé les varian- 
tes : [f$ly;ltw] et [ t J A k y à ]  alors que les réalisations avec 
groupes consonantiques ne sont pas attestées. 
d) I1 est intéressant de signaler des cas de doublets montrant 
des variantes entre l'un ou l'autre type de syllabation, ce 
qui nous indique qu'il y a là des choix opérés dans la langue. 
Exemples : 
groupes 
consonantiques in te rpré t at i ons 
séquences 
consonantiques 
*bégney [ b g g f n È y ]  - [ b f g n k y  1 'e lCphant I'
* b e g r e w  [b6g)rkw] - [ b f g r k w  1 I' te i gne I'
*bar law [ b à r a l à w ]  - [ b e r  I àw] "femme infidèle" 
* m e c h 6  [ m k t S $ h d ]  - [mit S h É  "petit " 
*meféf t e y  [ m k f i f j t k y l  - [ m E i j f t t y ]  "maigrir" 
*mew6 j6ey [mkw6d;iGEy 1 - [ m È w Ú d ? G $ y ]  "couper en tranches" 
1.14. En conclusion, il semble que la solution des groupes con- 
sonantiques s'applique de façon assez régulière et donc que 
ce système corresponde effectivement à la structure sous-jacente 
de la langue. 
' Aux types syllabiques definis précedemment, il faudrait donc 
ajouter deux autres types de syllabes avec groupes consonanti- 
ques : CCV et CCVC. 
Dans ce système, le schwa n'aurait pas statut de phonème ; 
toutes les voyelles seraient phonologiquement tendues ou longues. 
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1.15.Par rapport aux réalisationsphonétiques, cette théorie 
sente tout de même l'énorme inconvénient de transformer toutes 
les voyelles relgchées soit en voyelles zero dans les groupes 
consonantiques, soit en voyelles tendues devant les séquences 
consonantiques. La simplicité du système sous-jacent est donc 
contrebalancé par une complexité plus grande des règles de r6a- 
1 isat ion. 
Sur le plan pratique, il semble difficile de rester à un 
stade aussi abstrait, en particulier pour les réalisations de 
la voyelle relâchée au contact des consonnes postérieures arron- 
dies et de la semi-voyelle -y-. Que l'on en juge par les diffé- 
rences entre les formes citées dans le lexique et les mêmes 
formes interprétées selon cette théorie : 
pré- 
formes citees formes 
dans le lexique interpretées 
gucfáku 
h u b á  
k u c a m  
wu&, 
y i d 6 Q  
h Ú l f a d  
m e k Ú  l t e y  
w u d g a z á  
*gw¿'ákw 
* h w b á  
* k w c a m  
* wcféy 
* y d é q  
* h w á L f a d  
* m e k u i  Lt e y  
w a d g a z á  
"ves tibule 
"peau pour porter un enfant" 
"Daman de rocher" 
"grillon sp. 'I 
"maison abandonnée 
seme nce 'I 
"enlever, écorcer" 
tornade 
Par ailleurs, il faut bien souligner qu'il y a des exceptions 
à la répartition des consonnes telles que nous l'avons présentée 
ci-dessus. Ce ne sont là que des tendances. Ainsi, nous pouvons 
citer les paires suivantes oti l'on constate que la syllabation 
n'est pas toujours entièrement déterminée par la nature des con- 
sonnes : 
groupes séquences 
consonantiques consonan tiques interpr6tations 
* m a r g á  *[ màrsgá ] [mbrgá 1 l'pauvre, pauvretb" 
* m á r b a  [ma'rdbà 1 *[ márbà 3 "souhait, voeux" 
* d a d g w a z l  [ dàd$gwà$] *[ d$dgwà3] "sternum" 
* g e d g é  1 *[g&d$gEl 1 [gidgi I 1 "gros rocher" 
Dans l'analyse des sgquences consonantiques, nous avons 
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relev6 quelques (rares) combinaisons : obstruante - sonorante, 
non-continue - continue, comme par exemples : 
b á d t  I "retirer, ddterrer" 
beds I "terrasser" 
g á  j v á  r)g 
s i s 46 1 
"marcher a quatre pattes" 
"imiter, répéter" 
ka6ram "herbe sp." 
d a g  I a I ay- 1 a y  "très sale" 
Ces combinaisons ne répondent pas au modèle proposé. 
avec des consonnes présentant les mêmes traits de mode d'arti- 
De plus, la règle établie ne dit rien sur les combinaisons 
culation : non-continue - non-continue 
continue - continue 
liquide - liquide 
obs t ruante - obstruante 
sonoran te - sonorante 
Elles se réalisent généralement selon le modèle 
c'est-à-dire avec groupe consonantique. Exemples : 
CVCvCV(C), 
b a b a g  a f 
k w a k u c a  
d á m  y a k w "Porc-épic sp. 'I 
m á  w u y  a r 
m a h a s a  "champ en jachère" 
Ilpoumon" 
I' Ch ar ogn a r d 'I 
"grelot" 
Mais il y a également des séquences consonantiques : 
g a d g é  1 "gros rocher" 
g u r  ler) "plaie &tendue" 
di r á k w  / d a y r á k w /  **gésier". 
1.16. I1 faut encore signaler que les termes avec redoublements 
(complets ou partiels) ne suivent pas la règle de distribution 
énoncée. 
Ainsi les termes avec redoublement de la consonne initiale 
commencent toujours par une voyelle tendue, sans aucune excep- 
tion 2 ce principe. Exemples : 
f á f a t  "maigrir 
t e l a k  "craindre It 
b a b a g a f  "poumon" 
fa f a t a 
gagaCfay "tesson de poterie" 
j a j u w  a y "mouche" 
"boule" 
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n a n á k w  n a n i k w  "sucré" 
n d 6 n d 6  k Ú 6 a  f "bpais" . 
Dans ces cas-là, il se peut que C2 soit une sonorante ou une 
continue et Cg une obstruante ou une non-continue. Tout se 
passe comme si la règle ne commençait à s'appliquer qu'à partir 
de la première consonne radicale (comme pour les dérivés en 
mV-). Nous supposons effectivement que tous les verbes avec re- 
doublement initial sont des derivés et probablement les noms 
aussi comme il apparaît dans certains cas : 
p a p á s j our8o c pás llsoleil*n 
s a s a  [ á y  "tibia" sá Lay Irjambetg 
bábazá "fruit, noyau" e baz (er) "enfant, petit" 
p a p a  láh - pa láh "plaine" 
sasar6cf sardadá "moelle d'os". 
Ainsi donc, les mots de type C,V-C,V-C,V(C) doivent se ramener 
au type C,V-C,V(C) et dans cette structure, nous avons déjà vu 
que toutes les combinaisons de consonnes sont admises. 
I1 en va de même pour les adjectivo-adverbaux avec redouble- 
ment total ou partiel, où l'on peut trouver des séquences qui 
ne répondent pas au modèle proposé, La séparation des termes 
redoublés avec une notation des pauses virtuelles (espacements 
libres) et des semi-pauses (tirets) est nécessaire de ce point 
de vue. Exemples : 
lik lák "sans motif, pour rien" 
s i r  s i r  "attaché serr6" 
t a  1 t a  1 t a  1 t a  1 "balancer la queue rapidement" 
ca k re rek - r e k "svelte, mince" 
barz laz lam-t lam 
daf-daf-daf af "épais, pâteux" 
d a k - d 6 k - d a k a k 
"trop gros pour fermer" 
"plat" . 
Tous ces termes sont vraisemblablement dérivés de bases non- 
redoublées. 
1.17. Conclusion 
Entrevoyant désormais quel pourrait être le système théo- 
rique de la langue, mais considérant aussi toutes les limites 
d'un tel modèle, difficilement applicable, nous préférons nous 
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en tenir B un niveau plus proche des réalisations phonétiques. 
En conséquence, à ce stade de l'analyse, nous considérerons le 
schwa comme un phonème de la langue, étant bien conscient que 
ce choix se justifie davantage sur le plan pratique que thgori- 
que. A notre sens, l'hypothèse des groupes consonantiques n'en 
demeure pas moins valide mais à un niveau plus abstrait. 
Nous reviendrons sur cette question dans les chapitres sui- 
vants. 
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2. TYPES S Y L L A B I Q U E S  
2.1. Types de syllabes 
Symbolisant toutes les voyelles par V, qu'elles soient relâ- 
chées (a), tendues (a, e) ou longues (aa, ee), nous pouvons 
établir maintenant que le mofu connaît deux types de syllabes : 
syllabe ouverte : (Cl v 
syllabe fermée : c v c  
qui se développent ainsi : V 
CV 
cvc. 
2.2. Fréquences 
Sur un total de 2 673 mots dans le lexique, nousavons compté 
6801 syllabes qui se répartissent comme suit : 
chiffres absolus pourcentages 
V 53 
cv 3 629 
cvc 2 207 
C- 912 
0,8% 
53,4% 
32,4% 
13,4% 
6 801 100% 
C- représente la consonne finale des 912 lexèmes verbaux,: 
tous les verbes se terminant, lexicalement, par une consonne. 
Dans les formes conjuguées, elle se réalise comme une consonne 
initiale de syllabe ou comme une consonne fermante. Exemple : 
Forme lexicale : 1 a v "dire I* 
Formes conjuguees : y a  lavey "je dis" 
y a  l a v k á  "je te dis". 
Sans compter cette consonne finale, les rapports sont les 
suivants : 
V 53 0,9% 
cvc 2 207 3 7 3 %  
cv 3 629 61,6% 
5 889 100% 
et la répartition entre les syllabes ouvertes et fermées s'éta- 
blit comme suit : 
(C>V 3 682 62,5% 
cvc 2 207 37,5% 
5 889 100% 
Dans le conte, sur un total de 1596 mots, nous avons dénom- 
bré 2381 syllabes qui se répartissent comme suit : 
v 347 14,6% 
cv 1 321 55,5% 
cvc 71 3 29,9% 
2 381 100% 
soit le rapport suivant entre les syllabes ouvertes et ferm6es : 
(C>V 1668 70,1% 
cvc 71 3 29,9% 
2 381 100% 
2.3. G r a p h i q u e s  c o m p a r a t i f s  e n t r e  le l e x i q u e  e t  le c o n t e  
LEGENDE - lexique 
---- conte 
V CV cvc 
60% 
40 % 
20% 
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* 60% 
- 30% 
2.4. Commentaires 
La syllabe V est très peu représentée dans le lexique 
(0,8%) où elle n'est attestée qu'à l'initiale de nominaux et de 
certains morphèmes. En revanche, dans le conte, elle est beau- 
coup plus représentée (14,6%) : cela est dÛ à l'emploi extrême- 
ment fréquent dans le discours de la modalité personnelle de 
3ème personne, a / 6 "il, elle, ils, elles", et du fonctionnel de 
direction, a l'à, vers, dans, sur". 
Les syllabes de type CV sont les plus fréquentes dans le 
lexique et dans le conte, avec des moyennes supérieures à 50%. 
La légère diminution de fréquence dans le conte s'explique par 
l'augmentation des fr6quences de la syllabe V. 
La syllabe CVC, tout en étant moins fréquente que la précé- 
dente, est relativement bien representée dans le lexique et 
dans le conte. La légère baisse de fréquence dans le discours 
provient également de l'accroissement des fréquences de V. 
Les syllabes ouvertes sont plus fréquentes que les syllabes 
fermées dans le lexique et encore plus dans le conte pour les 
raisons que nous venons d'exprimer. 
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3. S C H E M E S  S Y L L A B I Q U E S  
3.1. Mode d e  c a l c u l s  
Dans le lexique et dans le conte, nous comptabiliserons 
toutes les syllabes dans le cadre des schèmes syllabiques, y 
compris pour 
ou complets. 
- Noms 
- Verbes 
- Adj.-Adv. 
les formes pr6sentant des redoublements partiels 
Exemples : 
schèmes 
syllabiques 
k w e s e - k w é s é  "varicelle" CV-CV-CV-CV 
m 6 r 4 b 6 - r 3 b a "araign6.e" 
m é  w ú L é r) - w u I e r) Itfourmivv 
CV-CV-CV-CV-CV 
CV-CV-CVC-CV-cvc 
b a b a  d' "parler" cv-cv-c 
s á s á g g a r  l'rire*' cv-cv-cv-c 
t e e  t e  "tranquille" cv-cv 
b e  b e  b e  b é  "fuite d'un CV-CV--C~-CV 
pet it animal" 
b 6 j a b 5 j a b 4 j a "bruit cv-cv-cv-cv-Cv-Cv 
h u s a k w h u s a  k w "rugueux" CV-CVC-CV-~~C 
bazaza-zá "mal lié" * CV-CV-CV-CV 
d a f  -daf -daf a f  "épais" 
d ú t á t á k - t á k  /&wtáták-ták/ 
de cuisson'' 
cvC-CvC-cv-CVC 
I' amer cvc-cv-cvc-cvc 
c a  m c a m a m  "allongé et CVC-CV-CVC 
sans force" 
Toute autre solution, calculs fondés sur des bases 
nombre de 
syllabes 
3 
4 
2 
4 
6 
4 
3 
non-redou- 
blés ou non-dérivés, nous eût entraîné dans des considérations 
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fort complexes sur la morphologie, et particulièrement sur la 
structure des adjectivo-adverbaux. 
“Dans le lexique, nos calculs portent uniquement sur les 
formes citées en entrée , ce qui exclue les variantes et les 
composés. 
Dans les premiers tableaux de présentation des donnges, où 
nous distinguons les principales catégories grammaticales, nous 
fournirons seulement les chiffres absolus, réservant les pour- 
centages pour les totaux. Par la suite, dans les classements 
par ordre d’importance numérique, nour établirons les pourcen- 
tages, mais seulement pour les fréquences supérieures à 1%. 
Nousavons relevé45 schèmes syllabiques danslelexiqueetseu- 
lement 24 dans le conte, auxquels il faudrait ajouter les 7 
schèmes spécifiques des lexèmes verbaux, se terminant par une 
consonne isolée. Nous verrons comment le nombre de schèmes dont 
les fréquences dépassent 1 %  est nettement plus réduit dans le 
lexique et encore plus dans le conte. 
3.2. F r é q u e n c e s  
1 LEXIQl 
s y 1 labe 
186 1 1 98 130 66 720 /LOL( 
6,l 8,l 4,l 45,l 
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1 1  
1 
2 
syllabes 
0,7 - -  
0,05 
V-cv 
CV-CV 
CVC-CV 
v-cvc 
CV-CVC 
cvc-CVC -------- I 
cvc- c 
~ 
CONTE LEXIQUE I 
N V A M tot. % N V A M tot 
1 -  - 9  10 0,4 - - 2 28 30 
65 - 33 20 108 4 36 - 7 67 110 
16 - 1 - 17 0,6 3 - 2 - 5 
3 
syllabes 
568 561 135 44 130s 
21,2 21 5 l l b j  
v-cv-cv 
cv-cv-cv 
c'(Ic-cv-cv 
cv-cvc-cv 
v-cv-cvc 
cv-cv-cvc 
cvc-cv-cvc 
cv-cvc-cvc 
cvc-cvc- cvc 
cv-cv-c 
CVG - CV- C 
cv-cvc-c 
tot .) 
% 
----------- 
----------- 
I190 216 20 105 1531 
48,9 11,9 13,s 1,3 6,6 
LEXIQUE 
N V A M  
414 311 77 9 
15,5 11,6 2,9 O,? 
- 
tot. -
2 
132 
25 
8 
1 
26 1 
22 
28 
21 
2 18 
68 
25 
---- 
-.--- 
811 
- 
CONTE 
N V A M  
1 1  3 2 16 
0,7 0,2 0,l 1 
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~ -- 
4 
syllabes 
LEXIQUE CONTE - 
tot * -- 
49 
1 
10 
3 
3 
37 
1 1  
134 
21 
6 
16 
6 
2 
---I 
---- 
N V A M  N V A M  
- - 
91 8 200 - 299 
- 
tot. 7 - 3 1 
0,4 - 0,2 01',5 3,4 0,3 7,5 - L1,2 - '8 
CONTE 5 LEXIQUE 
syllabes 
- 
N % tot. % 
I - 
cv-cv-cv-cv-cv 
cv-cvc-cv-cv-cv 
cv-cvc-cv-cvc-cv 
cvc-cv-cv-cv-cv 
cv- cv-cv-cv-cvc 
cv-cv-cvc-cv-cvc 
cv-cvc-cv-cv-cvc 
cv-cv-cv-cvc-cvc 
cvc-cv-cv-cvc-cvc 
tot * 31 13 44 
% 1,2 0,5 
3 34 
8 syllabes 
cv-cv-cvc-cvc-cv-cv-cvc-cvc 
CONTE : A 
2 0,1% 
3.3. Rapports entre les nombres d e  s y l l a b e s 
- Nombre de syllabes lexique conte 
- Graphique comparatif 
7% 
48,9% 
30,3% 
11,2% 
1,7% 
0,9% - 
63,5% 
33,3% 
2% 
0,7% 
0,2% 
0,1% 
0,1% 
LEGENDE 
- lexique 
conte ---- 
nombre de syllabes : 1 2 3 4 5 6 8 
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- Commentaires 
Comme cela se produit généralement dans les langues, on ob- 
serve des fréquences décroissantes selon que le nombre de syl- 
labes est plus élevé. 
Toutefois, dans le lexique, les schèmes monosyllabiques sont 
plutôt rares (7%) : ils viennent en quatrième position après les 
mots à deux, trois et quatre syllabes. Cela s'explique par la 
rareté des noms monosyllabiques et particulièrement des noms 
de type CV puisque nous n'avons relevé qu'un seul terme de ce 
type : s16 "vache, bovin". La rareté des monosyllabes, sur le 
plan lexical, semble être une caractéristique fort répandue 
dans les langues tchadiques. 
En revanche, dans le discours, les monosyllabes dominent 
très nettement (63,5%). Cela est dÛ à l'emploi extrêmement fré- 
quent de morphèmes monosyllabiques, mais aussi à une représen- 
tation importante de noms de type CVC et de verbes de type C 
appartenant au vocabulaire fondamental. Dans le conte, en con- 
texte, les noms de structure V-CVC se réalisent CVC, ce qui 
accroît les fréquences de ce schgme syllabique. Exemple : 
forme lexicale forme contextuelle 
? 
á Y W  Y a Q  "Ecureuil terrestre" 
á w a w  w a w  I1feu" ? 
On observe que les rapports sont beaucoup plus contrastés 
dans le conte où les monosyllabes et disyllabes représentent 
à eux seuls 96,8% des schèmes syllabiques. 
Cette proportion serait peu modifiée si l'on incorporait 
les complexes verbaux (thèmes et suffixes) dans ces calculs à 
la place des lexèmes verbaux. 
dans le conte se répartissent comme dans le tableau ci-après. 
Les diverses structures syllabiques des complexes verbaux 
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* 
nombre de 
syllabes 
1 
2 
3 
4 
5 
tot * 
26,9% . 
3,4% 
6,9% 
1,4% 
4% 
o ,9% 
O,b% 
schèmes 
syllabiques 
13,8% 
cv 
cvc 
% 
17,4% , 
24,9% 
17,7% 
1,9% 
11,8% 
2,6% 
CV-CV 
CVC-CV 
CV-CVC 
cvc-cvc 
tot. 
957 
5 36 
cv-cv-cv 
cv -cvc - cv 
cvc - cv- cv 
CU-CV-cvc 
cvc-cv-cvc 
schèmes syllabiques 
V 
cv 
CVC 
v-cvc 
cv-cv 
cvc-cv 
v-cvc 
CV-cvc 
CVC-cvc 
cv-cv-cv-oI 
cv-cv-cvc-cv 
cvc-cv-cv-cv 
absolu 
2 78 
397 
282 
30 
188 
42 
36 
215 
25 
cv c- .cv- cv- cv- cv 
+ 
1 
2 
* 
hif f res 
bsolus 
20 
53 
78 
37 
94 
12 
24 
5 
14 
3 
2 
2 
pourcentages 
20,9% 
15,2% I 
I 22,3% I 63,2% 10 , 6% 
0,3% 
O ,6% 1,5% 
O ,6% O ,6% 
100% 
Maintenant, dans les chiffres de fréquences concernant le 
conte, si l'on incorpore ces donnees à la place des chifres 
des lexèmes verbaux, les résultats sont les suivants : 
% 
60% 
b 
33,6% 
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sch&mes syllabiques &solu % tot. % 
v-cv-cv 
cv-cv-cv 
cvc-cv-cv 
cv- cvc- cv 
cv-cv-cvc 
cvc-cv-cvc 
cv-cvc-cvc 
cvc -cvc- cvc 
1 
38 
14 
5 
14 
2 
1 
2 
O ,O5 
2,4% 
o ,9% 
0 13% 
o ,9% 
O l l %  
0 ,o5 
O l l %  
77 4,8% 
v-cv-cvc-cv 
cv- cv- cv-cv 
CV-CVC-CV-CV 
cvc-cv-cv-cv 
cv-cv-cvc-cv 
cv-cvc-cv-cvc 
O ,O5 
0,2% 
O ,4% 
0,1% 
0,1% 
0,1% 
16 1% 
cvc- cv-cv- cv-cv 
cv-cv-cv-cv-cvc 
cv-cv-cvc-cv-cvc 
0,1% 
0,1% 
0,1% 
6 O ,4% 
cv-cv-cv-cv-CU-cv 
cvc-cv-cv- cvc- cv-cv 
1 
1 
O ,O5 
0,05 
2 O,l% 
2 O l l %  cv-cv-cvc-cvc-cv-cv-cvc-cvc 2 Oll% 
Cette rgpartition décrit donc exactement la situation dans 
le conte analysé. Par rapport au nombre de syllabes, on observe 
les proportions suivantes : 
1 syllabe : 60% 
2 syllabes : 33,6% 
3 syllabes : 4,8% 
4 syllabes : 1 %  
.5 syllabes : 0,4% 
6 syllabes : 0,1% 
8 syllabes : 0,1% 
Ce sont les trisyllabes qui augmentent le plus (4,8% contre 
2% dans l'analyse avec les lexèmes verbaux) au détriment des 
monosyllabes (60% contre 63,5%) mais la configuration générale 
reste la même. 
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3.4. Classement d e s  schèmes syllabiques 
Nous examinerons seulement les schsmes syllabiques dont les 
fréquences dépassent 1 % .  
a) Classement général 
Lexique 
cv-cvc 16 I 8% 
CV-C 12,5% 
CV-CV-CVC 9,8% 
cvc- c 8 ,5% 
cv-cv-c a,2% 
cv-cv-cv 4,9% 
CUC -cue 4,3% 
cvc 4,3% 
cv-cv 4% 
cvc - cv- c 2,5% 
cv-cv-CU-cv 1,8% 
CU-CV-CV-CUC 1,4% 
v- cvc 1,4% 
cv 1,4% 
C 1,2% 
CV-CVC-CV-CVC 5 % 
Conte 
' C V  23,6% 
v 17,4% 
cvc 14,3% 
CV-C 12,2% 
C 8,1% 
cv- cvc 7,6% 
cv-cv 6,9% 
v-cvc 2,3% 
Il-CV 1,9% 
CVC-c 1,4% 
b) Graphique comparatif général entre le lexique et le conte 
LEGENDE 
- lexique 
--- conte 
20 % 
15% 
10% 
5% 
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c) Classement par categories 
- Lexique 
Noms Verbes Adj .-Adv. Morphèmes 
cv-cvc 15,3% CV-C 12,5% cv-cvc-cv-cvc 4,3% cv 0,9% 
cv-cv-cvc 9,2% CVC-C ,8,5% cvc-cvc 2,7% 
cv-cv-cv 3,9% CV'CTF-C 8,2% cvc 2,5% 
cv- cv 2,4% .CVC-CV-C 2,5% cv-cv 1,2% 
cvc-cvc l,6% C 1,2% CV-CVC 1% 
cvc 1,4% cv-cv-cv-cv 1 % 
v- cvc 1,3% 
cv-cv-cv-cvc 1 , 3% 
- Conte 
Noms 
CV-CVC 6,7% 
CVC 6,l% 
CV-CV 2,3% 
v-cvc 2,3% 
Verbes 
cv-c 12,2% 
C 8,1% 
CVC-C 1,4% 
Adj . -Adv. Morphèmes 
d) Graphiques comparatifs par catégories 
CVC 3,6% CV 23,1% 
V 17,4% 
CVC 4,6% 
cv-cv 4,2% 
V-CV 1 I 8% 
- Lexique 
LEGENDE 
Noms - 
--- Verbes 
e - .  Adj.-Adv. 
+++ Morphèmes 
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- Conte 
I 
LEGENDE 
- Noms 
--- Ve rbe s 
. . . Adj .-Adv. 
i-++ Morphèmes 
LEGENDE 
- Noms 
--- Complexes 
- - - Adj .-Adv. 
+++ Morphèmes 
verbaux 
@+++I 
i- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
t 
+ 
+ 
+ 
+ 
t 
4- 
+ 
+ 
+ 
+ 
t 
+ 
+ 
+ 
++ ++ 
+ + + 
t 
f 
4- 
4- 
i- + 
+ 
t + + 
4- + 
i- 
> 5 Y U  u 
i----' I 
I I 
I I 
I I   
I I 
+++++, 
1 
++ I 
rC.-c+++ 
+ +  
+ i  
+ +  
+ +  
+ +  
+ +  
+4+t + 
20 % 
15% 
10% 
5% 
20% 
15% 
10% 
5% 
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LEXIQUE CONTE 
Noms 8 4 
Verbes 5 3 
Adj . -Adv. 6 1 
Morphèmes 1 5 
c L 
e) Commentaires 
Nous ne reviendrons pas sur la prédominance des schbmes poly- 
syllabiques à deux, trois et quatre syllabes dans le lexique 
par rapport aux monosyllabes avec l'inversion de tendance dans 
le discours : ceci est rendu manifeste dans le graphique com- 
paratif général ci-dessus. Cela se vérifie également dans le 
rapport observé entre le nombre total de syllabes et le nombre 
d'items dans le lexique et dans le conte : 
lexique conte 
6 801 syllabes 2 381 syllabes 
2 673 items 1596 items 
= 2,s syll. = 1,s syll. 
Sur les 45 schèmes syllabiques relevés dans le lexique et 
les 24 schèmes dans le conte (sans compter les 8 schèmes spé- 
sifiques aux lexèmes verbaux), nous n'en retenons que 16 dans 
le lexique et 10 dans le conte dont les fréquences dépassent 
le seuil de 1%. 
De plus, si l'on passe en revue chaque catégorie, on ne 
relève plus qu'un nombre très restreint de schèmes syllabiques 
aux fréquences supérieures à 1 %  : 
Les schèmes les plus fréquents dans le lexique proviennent 
des lexèmes (beaucoup plus importants), soit dans la catégorie 
nominale : CV-CVC, CV-CV-CVC, CV-CV-CV, CV-CV, dans la catégo- 
rie verbale : CV-C, CVC-C, CV-CV-C, ou dans la catégorie ad- 
jectivo-adverbale : CV-CVC-CV-CVC, CVC-CVC, CVC, tandis que 
la prédominance des schèmes V et CV dans le conte s'explique 
par l'emploi très fréquent de certains morphèmes monosyllabi- 
ques. 
Dans le lexique et dans le conte, ce sont les noms qui 
présentent les schèmes les plus variés ; cela est dÛ, probable- 
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ment, à des faits de derivation et de composition, en particu- 
lier pour les structures longues. Certains schèmes sont carac- 
téristiques du nom ou du moins beaucoup plus fréquents dans 
cette catégorie que dans d'autres : citons seulement, parmi les 
mieux représentés, les schèmes V-CVC, CV-CVC, CV-CV-CV, 
CV-CV-CVC, CV-CV-CV-CVC, CV-CVC-CVC, CV-CV-CV-CV-CV. Dans le 
discours, les structures CV-CVC et CV-CV-CVC sont les plus 
fréquentes. 
Les lexsmes verbaux présentent des structures syllabiques 
limitées et spécifiques, en raison de leur consonne finale : 
nous n'avons relevé que sept schèmes dans le lexique avec de 
plus grandes fréquences pour les schèmes CV-C, CVC-C, CV-CV-C. 
Les formes les plus courtes (monosyllabiques ou disyllabiques) 
sont beaucoup mieux attest6es dans le discours. Cela se vérifie 
également au niveau des complexes verbaux où, malgré des possi- 
bilités d'extension jusqu'à cinq suffixes verbaux concomitants, 
1;s formes les pius usuelles ne comportent qu'un suffixe si 
bien que les complexes verbaux sont, en majorité, disyllabiques 
(63,2%) ou monosyllabiques (20,9%). 
Nous avons relevé 28 schèmes syllabiques pour les adjectivo- 
adverbaux dans le lexique et 13 dans le conte. La très nett'e 
prédominance du schème CVC dans le conte paraît indiquer que 
les adjectivo-adverbaux sans redoublement (partiel ou total) 
sont préfgrés, dans le discours, aux structures complexes. 
Par le fait même, cela remet en cause les très nombreuses for- 
mes citées avec redoublement dans le lexique : elles sont vrai- 
semblablement dérivées de bases non-redoublées, que nous n'avons 
pas encore relevées. Malgr6 l'apparente diversité des schèmes 
syllabiques dans le lexique, si l'on examinaitleurs compositions 
consonantiques enmême temps que leur structures syllabiques, on 
s'apercevrait que la majorité des adjectivo-adverbaux peut se 
rdduire à quelques schèmes structurels. 
Sur le plan numérique, les morphèmes ne sont pas importants 
dans le lexique mais très fréquents dans le discours, entrai- 
nant une très grande fréquencedes schèmes syllabiques V et CV. 
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N v A M 
51 185 23 752 
16,5% 53% 24,2% 89,3% 
259 164 72 90 
83,5% 47% 75,8% 10,7% 
3.5. Rapport entre Les syllabes finales ouvertes et fermées 
tot. 
1 o11 
63,3% 
585 
36,6% 
a) Fréquences 
syllabe LEXIQUE 
N A M tot. 
260 129 
22,7% 24,5% 
I I l 
28 I 310 liermee 1 884 398 77,3% 75,5% 31,1% 74,4% 
I tot. Il 144 527 90 I 1761 310 349 95 842 1 1  596 1 
- __ 
b) Graphique de comparaison entre le lexique et le conte 
LEGENDE 
Syllabe finale ouverte - lexique 
---- conte 75% 
50% 
25% 
N A M v 
c) Commentaires 
Dans les fréquences lexicales, il n'était pas possible.de 
compter les verbes puisqu'ils se terminent toujours par une 
consonne. Dans le conte, les chiffres portent sur les complexes 
verbaux. 
De façon générale, les syllabes finales fermées sont majori- 
taires dans le lexique (74,4%) où il est intéressant de noter 
que les pourcentages sont comparables dans les noms (77,3%) et 
dans les adjectivo-adverbaux (75,5%). 
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Si la tendance est inversée dans le conte (63,3% de sylla- 
bes finales ouvertes), cela est dÛ au plus grand emploi des 
morphèmes (842 morphèmes pour 754 lexèmes), eux-mêmes se termi- 
nant beaucoup plus souvent par une syllabe ouverte (68,9% des 
cas). I1 y a donc un certain équilibrage au niveau du discours 
au profit des sequences CV+CV. 
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C O N D I T I O N N E M E N T S  
D E  L'OPPOSITION D E  
R E L A C H E M E N T  V O C A L I Q U E  
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I. P O I N T S  D ~ E N Q U Ê T E S  
1.1. Dansune étudeantérieureportant sur la "Structure du lexème 
verbal en mofu-gudur" (BARRETEAU D., 1978), nous avions discer- 
né, d'une part, un conditionnement partiel des structures sylla- 
biques sur les schèmes tonals, d'autre part, un conditionnement 
presque gén6ral des structures syllabiques et des schèmes tonals 
combinés sur l'opposition vocalique de relâchement. 
Nous n'avions pu aboutir alors à des conclusions très fermes 
du faif de certaines erreurs de transcription dans les voyelles. 
Comme nous l'avons déjà signalé, l'opposition entre les voyelles 
relâchées et les voyelles brsves est parfois difficile à distin- 
guer, d'où certaines confusions entre [oe], réalisation arrondie 
de / e / $  et [?I, réalisation du phonème /a/. 
1.2. Dans les chapitres précédents, nous avons déjà indiqué les 
rapports existant entre l'accent tonal et la tension vocalique 
d'une part, entre la nature des consonnes internes et la sylla- 
bation d'autre part. Nous allons revenir sur ces deux points 
avant de proposer une synthèse montrant le conditionnement de 
l'opposition de relâchement vocalique par ces deux facteurs. 
1.3. Nous ne reviendrons pas íci sur le conditionnement des 
voyelles par les consonnes, et particulièrement sur les réali- 
sations arrondies au contact des consonnes labialisées. 
Conbrairement à certaines langues tchadiques, à l'exception 
du ton haut antéposé dans les noms, que nous analyserons plus 
loin, nous n'avons pas observé d'influence des consonnes sur 
les tons ou inversement, mais cela mériterait peut-être une 
enquête plus approfondie. 
q.4. Dans ce chapitre, nous signaleronsles formes reconstituées 
par un astérisque ; C symbolisera une consonne "forte", c une 
consonne "faible", V une voyelle tendue et v une voyelle relâchée. 
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164 
(100%) tot. 
2. S C H E M E S  T O N A L S  ET R E L A C H E M E N T  V O C A L I Q U E  
133 118 3 4 18 
(100%) (100%) ( 100%) (100%) 
2.1. Afin de comparer les données des trois catégories de lex2- 
mes, nous étudierons les rapports entre les schsmes tonals et 
les schèmes vocaliques, considerés sur le plan du relâchement, 
dans les noms et adjectivo-adverbaux des types CV-CV et CV-CVC 
d'une part, dans les verbes des types CV-C et CV-CV-C d'autre 
part. 
adverbaux, CV-CV et CV-CVC, la dernière voyelle est toujours 
tendue devant pause (V) tandis que l'opposition de relâchement 
est supposee pertinente dans la première syllabe. C'est donc la 
première voyelle qui sera examinée plus attentivement. 
Dans les verbes de type CV-C nous étudierons le comportement 
de la voyelle interne oG l'opposition de relâchement a ét6 ob- 
servée. Dans les verbes de type CV-CV-C, nous avons relevé les 
trois schèmes syllabiques suivants : V-V, V - v ,  v-V, mais non 
pas v-v. 
Dans les schèmes syllabiques concernant les noms et adjectivo- 
5.2. Noms et a d j e c t i v o - a d v e r b a u x  : C V - C V ,  C V - C V C  
a) Noms 
1 B-B B-H H-B H-H tot. 
c 
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B-H-B H-B-B B-B-B B-B-II 
19 9 21 - V (23,7%) (26,5%) (100%) 
61 25 - 199 
(76,3%) (73,5%) (100%) 
80 34 21 199 
(100%) (100%) (100%) (100%) 
V 
tot. 
Adjectivo-adverbaux 
tot. 
49 
(14,7%) 
285 
(85,3%) 
3 34 
(100%) 
(100%) (100%) (100%) 
Comparaison entre les noms et les adjectivo-adverbaux 
NOMS ADJECTIVO-ADVERBAUX 
2.3. V e r b e s  : C V - C ,  C V - C V - C  
a) CV-C 
[-I v-v 
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b) CV-CV-C 
(1,8%) 
9 1 1  1 73 123 217 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
tot. 
c) Comparaison entre CV-C et CV-CV-C 
cv-c CV-CV-C 
2.4.. Commentai r e s  p a r  c a t e g o r i e s  
a) Dans les noms, l'opposition de relâchement est neutralisée 
au profit de la realisation tendue sous le ton haut : 
I +  syllabiqueî __I [+ tendu] / 
. I+ haut I 
Exemples : 
c 6 k a y "côté*9 
f é d e m  '*porc" 
k w 6 k w 6 r "douille" 
m b 6 dá "médis ance 
m b 6  z 16 "malédiction" 
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REMRQUE : Le schème tonal H-H est extrêmement rare voire suspect dans 
les noms. Les trois seuls exemples sont cités ici. 
La première voyelle est plutôt relâchée avec le schème tonal 
B-B (61%) tandis que les fréquences s'équilibrent avec le schème 
B-H, la voyelle tendue étant légèrement plus fréquente (54,190). 
Malgré l'absence de paires minimales parfaites, il y aurait donc 
opposition de reltchement sous le ton bas dans la première syl- 
labe. Exemples : 
d a q g a  1 (NI "tas de pierres" f daggay (N) "front" 
s ta r a  (NI ''travail" f Slala IN) "village". 
b) Dans les adjectivo-adverbaux tous les schèmes tonals sont 
représentés et l'opposition de relâchement semble partout res- 
pectée dans la première syllabe. 
Cependant, il faut noter que le schème H-B avec voyelles 
v-v est extrêmement rare. Les deux seuls items sont les sui- 
vants : 
c 4 g g a  (tot.) q*toujours, encore, malgré celaJr 
s i y a k  s - f y â k  "chant d'oiseau sp." 
Le premier est un totalisateur ; ses réalisations [ t J { ~ g à l  y 
CtSIosà1 pourraient faire penser à un emprunt (?). Le second 
est une onomatopée. 
Si l'on écartait ces deux termes, on pourrait dire que 
l'opposition de relâchement est neutralisée sous le ton haut 
dans le schème H-B au profit des réalisations tendues. 
w 
En lsabserice de rapprochements satisfaisants, il semblerait 
plus prudent de considérer l'opposition de relâchement comme 
suspecte avec le schème tonal H-H. La seule paire parfaite 
que nous avons déjà citée, pourrait correspondre aussi bien à 
un doublet : 
k Ú  1 6 "pénétrer" / k w 6 16 "entrer (dans une maison) 'I 
Avec les schèmes commençant par un ton bas, la répartition 
semble équilibree entre les voyelles relâchées et les voyelles 
tendues dans la première syllabe. Cependant il faut souligner 
que les adjectivo-adverbaux avec schème tonal B-€4 et schème 
vocalique v-V sont presque tous de structure CV-CV et les 
rapprochements avec d'autres adjectivo-adverbaux de type CG-CV 
sont peu satisfaisants. Ainsi , par exemple, le rapprochement 
ton 
Pas 
c 6 m á  (tot.) "complètement1* f capá (tot.) "tout, tous" 
reste trSs douteux. La structure syllabique Cv-CV et le 
haut final semblent assurés dans les deux cas mais non 
l'opposition tonale sur la première syllabe. Des variantes, 
dans des textes, le montrent. 
CVCC avec C;C< en écartant la structure CvC\j, ce qui donne- 
rait les résultats suivants : 
Ainsi, il nous paraît tout à fait justifié de regrouper 
$ # 
B-B B-H H-B H-H 
I I I I I I I I I I I 58 (72,5%) - I - I "-" I ( 5 0 % )  30 I 
1 tot. 1 60 1 10 I 36 1 80 I 
De cette façon, il y aurait neutralisation de l'opposition 
de relâchement au profit des réalisations tendues pour les 
schsmes tonals contrastifs B-H et H-B. 
c) Dans les verbes il y a neutralisation de l'opposition de 
relâchement pour les voyelles internes à ton haut au profit 
des réalisations tendues. Exemples : 
c4-c c 6 s t "saisir subitement'' 
ci-ci-c c ápá r "se quereller" 
c\j-cv-c 
cv-4-c fat 6 cf fftailler en pointe'' 
h 4 m b a d "croquer I' 
REMARQUE : fat6cf est le seul exemple avec un schème CvCk. Dans le chapi- 
tre sur les tons, nous avons déjà expliqué comment le schème BHHB cor- 
respond, structurellement, au schème (BIBHB. 
I1 y a neutralisation de l'opposition de relâchement au pro- 
' f a  r "lâcher involontairement". 
Dans les schèmes tonals ne comportant aucun ton haut inter- 
ne, BBB, BBH, BBBB, BBBH, les voyelles sont ggneralement relâ- 
chées dans les verbes bi-consonantiques (76,3% et 73,5%), mais 
plutôt tendues dans les verbes tri-consonantiques (55,6% et 
fit de la réalisation relâchée dans le scheme 'CvC. Exemple : 
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63,6%). En l'absence de paires satisfaisantes et compte tenu du 
nombre important "d'exceptions"avec voyelles tendues, principa- 
lement dans les verbes bi-consonantiques (CVC : 23,7%, CVC' : 
26,6%), on ne peut guère tirer d'autres conclusions que de cons- 
taterquel'opposition de relâchement est mal établiedans lesver- 
bes. 
2.5. Ton, a c c e n t  et tension v o c a l i q u e  
Dans le chapitre sur les tons, nous avons déjà signalé le 
rapport existant entre le ton haut et la tension vocalique : 
une voyelle 2 ton haut est une voyelle accentuée, tendue. Par 
la suite, nous avions pu établir des schèmes accentuels vala- 
bles pour tous les verbes. 
Tout le problème réside dans les voyelles tendues à ton 
bas. C'est ainsi que nous avons relevé, par exemples, les ver- 
bes suivants où aucun conditionnement ne paraît expliquer la 
tension de la voyelle : 
b a z 1 "défricher" 
h a  L 
k w a t  "maigrir" 
l a c  "se lever" 
wad 
m b a 6 
w a s  t ' "être malin" 
t t a p  ' Ilse vanter". 
'I ramas se r 'I
"br i 11 er 'I
II j urer" 
I1 faut souligner toutefois que ces verbes représentent une 
fraction peu importante dans le lexique. 
Dans les noms et les adjectivo-adverbaux, il faut observer 
d'abord que les voyelles finales sont toujours tendues ou 
"accentuées" devant pause, qu'elles soient à ton haut ou bas. 
Cet accent est systématique et ne peut donc pas se confondre 
avec le ton dans cette position. 
le nom, on constate que l'accent tonal peut être nul (B-B) ; il 
peut être placé sur la première syllabe (H-B) ou sur la seconde 
(B-H). Lorsque l'accent est plac.5 sur la première Syllabe, la 
voyelle est tendue ; mais lorsque la première syllabe n'est pas 
Si l'on écarte le schème H-H, tout à fait exceptionnel dans 
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accentuée, la voyelle est relâchée, le plus souvent,mais elle 
peut être également tendue. Soit le même problème que pour le 
verbe. 
Dans les adjectivo-adverbaux, si l'on accepte les nouveaux 
regroupements que nous avons proposes, onconstate que l'accent 
tonal peut être nul (B-B), auquel cas la première voyelle est 
tendue ou relâchée ; il peut être placé sur la première ou la 
seconde syllabe (B-H, H-B) et les voyelles sont nécessairement 
tendues ; enfin, il peut se porter sur les deux syllabes (H-H) - cequi estnouveaupar rapport aux noms et surtout aux verbes - 
et il y a opposition de relâchement pour la première voyelle. 
On constate donc que les schèmes accentuels permettent 
d'expliquer une grande part des oppositions vocaliques (avec 
quelques différences selon les catégories grammaticales) mais 
ils ne suffisent pas à rendre compte totalement de l'opposition 
de relâchement. 
3. S C H E M E S  C O N S O N A N T I Q U E S ,  S C H E M E S  S Y L L A B I Q U E S  
ET R E L A C H E M E N T  V O C A L I Q U E  
3.1. Nous rappelons qu'à un niveau plus ou moins abstrait, ni- 
veau de reconstruction interne, il est possible d'établir des 
groupes consonantiques, ce qui représente un type syllabique 
nouveau, en plus des sgquences consonantiques, avec une distri- 
bution théoriquement complémentaire des consonnes : 
cl - groupe consonantique : c2 
obstruante sonorante 
&/ou non-continue et/ou continue 
- séquence consonantique : c l  c2 
sonorante obstruante 
et/ou continue et/ou non-continue 
D'une manière générale, on pourrait dire que ce sont des 
consonnes "fortes" (C) qui figurent en C, dans les groupes con- 
sonantiques, et des consonnes "faibles" (c) en C2. Inversement, 
ce sont les consonnes faibles qui apparaissent en C dans les 1 
séquences consonantiques et les fortes en C 2' 
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On pourrait relativiser cette distribution en disant que 
C, est pZus forte que C2 dans les groupes consonantiques etque 
C, est moins forte que C2 dans les séquences consonantiques, les 
coupes syllabiques s'operant d'après ce principe. 
Les consonnes les plus fortes sont les obstruantes non- 
continues et les plus faibles sont les résonantes continues. 
Entre les deux se situent les résonantes non-continues et les 
obstruantes continues. Soit le classement hypothétique suivant : 
- continu I - sonore I P, t, c, k, k w  I -  sonorante I I +  sonore i b, d, i ,  9, g w  
- continu I +  nasal1 mb, nd, nj, q g ,  o g w  
6, cf 
+ continu I -  sonore1 f, sl, s, h, h w  
+ continu I +  nasali . m ,  n 
I +  sonorante I 
I - sonore I I +  sonorel v ,  21, I 
I + sonorante 1 1 -  nasal I 1 ,  ; Y, w 
I -  nasal I 
3.2. Nous pouvons donner maintenant quelques exemples montrant 
cette répartition des consonnes : 
schèmes schgmes formes formes citées 
reconstitués syllabiques reconstituées dans le lexique 
cv- c v-cv * b a k t á  b a  ka 12 "sagaie" 
c v c - c v  *'erné ' a r n é "langue * 
cv- c v-cvc * 6 a k w r a m  6 a  k u r a m  "combretuin sp. 'I
cvc-cvc *hitved há  Lvecf "jujube" 
I * cvc cv 
*cvccvc 
r CV-CV-C * c a k r  c a k a  r "garder" 
*cvcc 
l c v c - c  * g w a r 6  g u r 6 "défricher" 
c v - c v - c v - c 
cvc-cv-c *tárkácf t 5 r k 6 cf "mâcher" 
inex. 
* c vc c vc 
CV-CV- C v-C * k á  k á d a  r k á k á d a r  "obstruer" 
cv-cvc-c *kák&lh k 5 k 6 1 h "reculer" 
* cvcvc c 
3.3. La question se pose de savoir s'il y a conditionnement de 
la syllabation par les schemes consonantiques ou, inversement, 
distribution complémentaire des consonnes selon leur position. 
A notre sens, il s'agirait plutôt d'un conditionnement par 
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les consonnes : cela apparazt à travers les doublets avec chan- 
gements de schsmes syllabiques cGrrespondant aux deux possibili- 
tés de syllabation selon un schsme consonantique donné. I1 se 
trouve certains cas avec variantes libres. 
Par contre, nous n'avons pas relevé de changements consonan- 
tiques (à l'exception des nasales postérieures) par rapport à 
des changements syllabiques. 
les différentes formes verbales, les consonnes restent inchan- 
gées alors que les schsmes syllabiqués peuvent varier en fonc- 
tion deala nature des consonnes. 
Par ailleurs - c'est là un argument morphologique -, dans 
3.4. La nature des consonnes en séquence interne détermine donc 
la syllabation, celle-ci conditionnant à son tour le trait de 
relâchement vocalique : 
Règle 1. *CVCCV _3 
cvc-cv 
Par ailleurs, nous avonsvuqu'une voyelle épenthétique, avec 
un ton déterminé, s'insère entre les deux consonnes d'un groupe 
consonantique (les exceptions à cette règle ont déjà été exami- 
nées) : 
*CCV(C) -> CvCV(C) 
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I 
- accent 
+ groupe consonantique ccv (C) 
- groupe consonantique (C>V(C) r 
4. S C H E M E S  A C C E N T U E L S ,  S C H E M E S  C O N S O N A N T I Q U E S  
E T  R E L A C H E M E N T  V O C A L I Q U E  
+ accent 
CCC (C) 
( C ) h  
4.3. Maintenant, si on ajoute au conditionnement par l'accent 
celui par la syllabation, cela permet d'expliquer presque toutes 
les oppositions entre les voyelles relâch6es et tendues, cette 
opposition n'$tant- plus pertinente. 
On distinguera quatre types de syllabes : 
r - accent 
V 
- groupe consonantique c v 
CVC 
*CCV + cvcv 
*ccvc + cvcvc 
i groupe consonantique 
+ accent 
IÍ 
CC 
c\ic 
*cc$ 4 cvcc 
*cck 4 CVCGC 
4.2. Nous pouvons reprendre l'interprétationdes structures a n a l y -  
sées dans ce chapitre en tenant compte des nouveaux types de 
syllabes dégagés et des schèmes accentuels. 
les syllabes non-accentuées (ton bas) et par un accent (ton 
haut) pour les syllabes accentuées. 
Nous symboliserons les schèmes accentuels par un point pour 
a) *CCV(C) - Cv-CV(C) 
schèmes accentuels 
Noms 
.\dj . -Adv. 
8 I schèmes accentuels I 1 I 
f I ?  I . .  
Crj-CV(C) rare CV-CrjlC) cv-CV( C) 
CC-cv (C) C\i-C$(C) cv-C$(C) cv-CV(C) 
cv-C\i(C) 
& 
schèmes accentuels I I 
l'e r b e s Lcv-c- inex. 
1 cv-CV(C) 1 
I 
-Cv-CL -cv-c- 
I Adj. -Adv. 
I / I 
S chême s ac ce rituels . .  . .  . .  . 
Verb es *Icv-c- -cvIC- -cv-cL -cv-c- 
inex. 
i 
1 Cv-CC(C) - C.;-C$(C) 1 cv-CV(C) 1 
b) *cvcvc - cv-cvc 
c) *-cc- - -cv-c- 
d) *-CVC- + -CV-C- 
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5. EXCEPTIONS ? 
5.1. Nous allons dresser la liste des formes reconstituées dont 
les réalisations phonétiques, formes citées dans le lexique, 
sont "irrégulières" par rapport au modèle proposé. Nous renver- 
rons le lecteur 2 notre lexique pour le sens de ces termes. 
Nous ne reprendrons pas ici les formes : 
- avec groupe consonantique en position initiale puisque 
toutes les combinaisons de consonnes sont théoriquement admises 
dans cette position ; 
- avec préfixe ou redoublement initial suivies d'un groupe 
consonantique, oÙ toutes les combinaisons sont admises comme en 
position initiale absolue ; à ce sujet, il faut souligner que 
la très grande majorité des noms en mV- doit être considérée 
comme dérivée ; 
- avec initiale vocalique et groupe consonantique subséquent; 
la voyelle initiale étant toujours tendue, elle ne peut pas être 
suivie par une séquence consonantique ; après voyelle initiale, 
toutes les combinaisons sont théoriquement admises ; 
- avec redoublement complet ou partiel dans la mesure où les 
groupes consonantiques se situent à l'initiale des formes redou- 
blées, ou les séquences consonantiques à la frontière des deux 
parties d'un redoublement ; 
- avec combinaison de consonnes de la même série ; le plus 
souvent, 2 l'exception des séquences avec / r /  en Cl, une suite 
avec deux consonnes de la même série se traduit par un groupe 
consonantique mais il y a tellement d'exceptions et de variantes 
qu'il est difficile de formuler une règle à ce sujet. C'est 
ainsi que nous avons relevé les 23 termes suivants, qui ne peu- 
vent constituer, à notre sens, de véritables "exceptions" : 
bejgw, g á d b á l ,  g e d g h l ,  g a d g é l ,  g A d g á r ,  g e d g á r  g s d g á r ,  
k e c k ,  k a p Ú y a ,  k a t k e l ,  Lept, m á g a d b a s t á m ,  m a s t a p c a c a k a ,  petk, 
p4tkw, patkwat', p&tkwhs, s t á k w t ,  s t a p c a c a k ,  s l e p t ,  w u d g a z a ,  
z e k t ,  z á k t a w .  
Lorsque les séquences sont phonétiquement faciles comme 
-dg-, -db-, -tk-, -tkw-, -kt-, -pt-, et lorsque le schème cor- 
respond à un schème dominant dans la catégorie (par exemples 
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COC-C ou Cc-C$C-C, dans le verbe), les séquences sont préférées 
aux groupes consonantiques ; 
- avec consonnes géminées, que nous assimilons àdes séquences 
consonantiques (les cas sont très rares) ; 
- avec doublet lorsqu'une variante correspond au modèle théo- 
rique ; 
- nous supposons que les adjectivo-adverbaux des types 
CvC$(C) et C$Cl?(C) sont bien des variantes relevant du schème 
*CC$(C) ; 
- nous ne tenons pas compte des emprunts (dont il serait 
extrêmement intéressant d'étudier le comportement de ce point 
de vue) et des composés. 
Nous avons relevé deux exemples du type : CVC-CCV ; ils 
fonctionnent régulièrement par rapport au modèle : barvala 
"feme libre" et laftará "noir" reposent sur *barvla et *laftri. 
Nous avons déjà signalé le problème d'interprétation posé 
par les mots comportant deux voyelles relâchées dans deux syl- 
labes adjacentes. Ce sont les mots suivants : 
dagazam dagazam "velu" 
dagazlam dagazlam "sourd" 
daguzaza-za "en allongeant le cou" 
1 a k u cfa y 1 a k u cfa y 
z a g a  le "esprit sp." 
zamba lam "suivre les autres" 
zlaz lambar ' "grossir". 
I' faible I' 
On pourrait en effet les interpréter comme *CVCCV(C) ou comme 
*CCVCV(C)mais, dans tousles cas, nous préférerons la première 
solution dans la mesure où les deux consonnes internes suivent 
le schème -Cc-. Dans ce cas, labpremière voyelle devrait être 
tendue. Du fait que cette voyelle est relâchee, tout se passe 
comme s'il y avait à la fois séquence consonantique et groupe 
consonantique, soit une gémination de C : CVC2-C2CV(C). 2 
5.2. En fait "d'excepeions'', si l'on reprenait la liste qui va 
suivre avec un infekmateur, il est probable que l'on pourrait 
encore éliminer un grand nombre de cas où des variantes seraient 
attestées correspondant au modèle proposé. 
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Ainsi, bien que nous ne les ayions pas mentionngs dans le 
lexique, nous avons relevé les variantes suivantes : 
* k á c w á r  k 6 c w 6 r k c Ú w  6 r "se promener partout" 
*lápt Lápt lápat "porter qqch. Lourd" 
*$JIGS Le dvaksle - 6 6 k Q s L e  "oreillon". 
I1 y a ainsi probablement beaucoup de cas relevant d'un principe 
d' analogie par rapport à des schkmes dominants. 
Dans le dialecte de Goudour, nous avons relevé beaucoup de 
variantes tendant à réduire le système à des structures CV-CV-CV 
comme ci-dessus. 
5.3. En dehors des exemples se rapportant aux réserves que nous 
venons d'émettre, nous avons relevé, au total, seulement39 "ex- 
ceptions" sur un total de 2 673mots, soit 1,5%. 
Aussi, malgré sa relative complexité, le système semble bien 
fonctionner de la façon décrite. Les règles proposées, qui pou- 
vaient nous paraître "étudiées sur mesure" au départ, s'avère 
s'appliquer finalement d'une façon largement régulière selon 
notre thèse. 
Enfin il faut souligner que notre interprétation se base 
strictement sur le plan synchronique. - 
Du reste, les phénomènes que l'on peut observer actuellement 
dans la langueont pu oupeuvent évoluer dans l'un ou l'autre sens, 
à savoir : 
1 .  la proto-langue connaissait des groupes consonantiques 
et non pas l'opposition de relâchement vocalique. Le schwa a 
été introduit comme voyelle épenthétique avec une autonomie de 
plus en plus grande au point d'en arriver presque au statut de 
phonème ; 
ques ni d'opposition de relâchement vocalique. En position inac- 
centuée, entre combinaisons de consonnes qui le permettaient, 
les voyelles se sont amuies avec quelques exceptions que l'on 
relève actuellement : des voyelles tendues non-accentuées. 
, I  
2. la proto-langue ne connaissait pas de groupes consonanti- 
Le rapport entre l'accent, l'amuissement des voyelles non- 
accentuées avec une neutralisation des oppositions tonales et 
des timbres vocaliques entraînant la constitution de groupes 
consonantiques, semble, du reste, relativement courant. 
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5.4. L i s t e  "d'exceptions'' 
Formes Formes citées 
reconstitu6e.s dans le lexique 
* b i d 2 1  
* b i d s  1 
* b á g w m  
*bájh 
*cádw 
*cekrerek-rek 
* c a k y á  
*cep Leeme 
* d á d á 6 t a k  
i d a g l a t a y - l a y  
*gá¿h 
* g á d m á h  
*gádm 
* g á  jváqg 
*gwad6' 
*g#ádf 
* g w á d h  
*ka6ram 
*kásw 
*,kátwá t 
b á d z  1 
b e d s  1 
b á g w m  
b á j h  
c Qdw 
cakrerek-rek 
c a k i y á -  c a k y á  
c a p  teeme 
d á d á 6 l a k  
d a g t a l a y - l a y  
g á d h  
g á d m á h  
gá& 
g á j v á o g  
gud6' 
g Ú d f  
g Ú d h  
ka6ram 
k á s w  
k á t w á l  
Formes Formes citées 
reconstituées dans le lexique 
*kwad'h 
*lab& 
* m e n d e h w r e m  
*r)gátw 
*pácfw 
* p á t h  
*sáfihw 
*set 1 
* s á f n  
* t á h w r  
*takd' 
* t a k n  
* t a t á m l a  
* t a p s t  
* t a t a k w s l  
* t á t á p s  1 
*vád'wa t 
* w i c h  
*w6dh 
k u d h  
lab$ 
m e n d a h w r e m  
q g á t w  
p á d w  
p á t h  
s á 6 h w  
sáf t 
s á f n  
t á h w r  
t a  kcf' 
takn' 
t a l á m l a  
t a p s t  
t á t á k w s l  
t á t á p s l  
v á d w a  t 
w Ú c h  
wú& 
... v 
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L E  M O T  P H O N O L O G I Q U E  
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1. N I V E A U X  P H O N O L O G I Q U E ,  P H O N E M A T I Q U E ,  P H O N E T I Q U E  
1.1. Reprenant une distinction que nous avions opérée dans le 
chapitre sur les voyelles, nous voudrions maintenant en élargir 
le champ. 
Nous définirons le niveau "phonologique" comme le niveau le 
plus général d'analyse des relations paradigmatiques et syntag- 
matiques entre les différents éléments phoniques. A ce niveau, 
concernant le mofu-gudur, c'est en confrontant les données pa- 
radigmatiques et syntagmatiques de chacun des composants pho- 
niques (consonnes, voyelles, tons, syllabes) et par l'étude de 
leur interrelation que nous sommes parvenu B remettre fondamen- 
talement en cause le système phonémique apparent pour en recons- 
tituer un nouveau, plus abstrait, mais correspondant mieux,tge 
nous semble-t-il, au fonctionnement de la langue. C'est ce 
système phonologique que nous allons décrire maintenant. 
L'analyse "phonémique" ou "phonématique", comme celle que 
nous avons effectuée auparavant, se concentre davantage sur 
l'étude des segments phonétiques indépendamment des contraintes 
combinatoires sur le plan syntagmatique.Elle conviendraitpar- 
faitement à des langues où les traits syntagmatiques ont peu 
d'influence sur les choix paradigmatiques. A ce niveau, on 
pourrait constater que les phonèmes, les tonèmes ou les sylla- 
bes ont des distributions assez particulières mais sans juger 
qu'il soit nécessaire de modifier le système pour autant. Selon 
cette approche, on privilégierait donc les choix paradigmatiques 
au dépens des conditionnements syntagmatiques. Cette méthode 
peut trouver sa justification par rapport à certains systèmes 
phonologiquesmais nous ne pensons pas qu'elle soit toutà fait suf- 
fisantepour décriredes langues comme le mofu-gudur qui accordent 
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phongmatique 
CYZ(C) 
une telle importance Ci la combinatoire dans l'axe syntagmatique. 
Toutefois, il faut souligner que ce niveau d'analyse est extrê- 
mement utile sur le plan pratique et que nous reconnaîtrons ce 
système pour fonder notre mode de transcription courant du mofu- 
gudur . 
Le niveau phonétique se situe strictement sur le plan des 
réalisations où toutes précisions peuvent être requises tout en 
soulignant que telle transcription phonétique illustre souvent 
tel système ou tel point du système observé en laissant dans 
l'ombre d'autres aspects. 
phonétique 
CV(C) 
1.2. Les niveaux phonémique et phonétique peuvent coïncider 
parfois mais non pas le niveau phonologique où nous distinguons 
les traits prosodiques des traits segmentaux, oÙ nous interpré- 
tons le schwa comme une voyelle épenthétique ce qui entraîne 
des différences dans l'établissement des types syllabiques et 
des schèmes tonals. 
cv-cv (Cl 
a 
e a 
ee aa 
~~ ~~~ 
phonologique 
cv (Cl 
CZ-CV(C) - c vc -CV(C) 
c -cv(c) - ci/u-cv(C 
i i i .  p u u' 
e m ö  a 3 0  
E: a: 
E, a_ 3 etc, 
CCV(C) 
V 
avec trait prosodique 
de palatalisation 
accent tonal 
accent d'intensité bas / haut I bas / haut / moyen 
1.3. L'utilité de cette distinction en trois niveaux nous est 
apparue spontanement, en fonction du système de la langue que 
nous décrivons. 
Ce genre de méthode s'est déjà largement développée en 
Grande-Bretagne comme le rappelle F. H. ROBBINS dans son ouvra- 
ge : Linguistique générale : une introduction (1973, voir pp. 
146-155) dont nous citerons ici quelques passages : 
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"L'analyse phonologique de type phonématique se concentre sur la rela- 
tion paradigmatique de contraste dans un environnement donné et sur le 
traitement sériel des données phonétiques ; dans la mesure du possible, 
tous les traits phonétiques pertinents sont classés en phonèmes occupant 
une place définie dans une succession linéaire de phonèmes." (p.147) 
'L'analyse prosodique a pour but de rendre en quelque sorte l'inter- 
pénétration et la simultanéité partielle qui caractérisent les éléments 
de la parole, en abandonnant un traitement des énonces oriente vers la 
transcription et essentiellement unidimensionnel, et en tenant compte des 
dimensions à la fois syntagmatiques et paradigmatiques à l'intérieur des- 
quelles les traits peuvent être assignés à des éléments phonologiques 
distinctifs, à la fois les uns par rapport aux autres et d'une manière 
qui ne soit pas exclusivement sérielle." (p. 148) 
"Dans l'analyse prosodique d'une langue, les structures phonologiques 
consistent en unités phonématiques et en prosodies, et le système phono- 
logique de la langue comprend ces deux sortes d'élGments, subdivisés en 
différents types selon les structures auxquelles ils se rapportent. Les 
donn6es phonétiques qu'on estime pertinentes sont attribuées respective- 
ment à des unitss phonématiques ou à des prosodies, sans que jouent en 
aucune manière des considérations graphiques dans des langues possédant 
un système d'écriture." (p. 149) 
2. L E S  F R O N T I E R E S  
2.1. Les frontières externes 
Le mot phonologique se caractérise par plusieurs types de 
frontisres, en rapport avec la morphologie et la syntaxe, et 
qui ont des implications phonologiques. 
Le mot phonologique est une unité syntaxique simple, dérivée 
ou complexe, mais non pas composée. En effet, sur le plan pho- 
nologique, les composés fonctionnent comme des séquences de 
plusieurs mots phonologiques au même titre que les syntagmes. 
Ainsi, l'application du trait prosodique de palatalisation peut 
s'effectuer sur un des termes.des composés mais non pas sur 
l'autre, ou inversement. De plus, théoriquement, il n'y a pas 
de limitation dans la distribution des consonnes à la frontière 
entre les parties d'un composé. 
Les frontières externes comportent des bornes initiale et 
finale qui d6limitent le mot phonologique : # .... # 
Dans un texte courant, elles sont symbolisgs par des espacements 
libres. 
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Nous avons vu qu'à l'initiale de mot 6taient attestés tous 
les types de syllabes, toutes les consonnes ainsi que la voyel- 
le. 
En finale absolue, nous avons observQ des neutralisations 
consonantiques ; le type syllabique V ,  formant une voyelle 
longue par amalgame avec la précédente, est rgservé à une seule 
catggorie grammaticale (les adjectivo-adverbaux monosyllabiques). 
La position finale se caractérise par un accent qui entraîne 
nécessairement la tension de la voyelle. 
# ze1 # k w a k w á  #j? (litt. marí- jeune femme) "jeune marié". 
Exemples de frontières de mots : # á y a g f  "Ecureuil terrestre'*, 
Les frontières externes peuvent se caractériser phonétique- 
ment par des pauses, soit avant le mot, soit après le mot. 
2.2. Les frontières internes 
Les frontières internes sont réservées aux dérivés par pre- 
fixation et redoublements. Elles se caractérisent soit par des 
- pauses virtuelles ... ... , des semi-pauses ...-... ou par 
une tension vocalique irréductible, sans pause,que nous symholi- 
serons par un point entre le prefixe ou la syllabe redoublée et 
la base. 
Les règles de syllabation ne fonctionnent pas avec ce genre 
de frontières : toutes les combinaisons de consonnes sont théo- 
riquement admises dans les séquences ... C=C ..., ... C-C. .. et les 
règles de syllabation commencent à s'appliquer après CV. dans 
le cas du préfixe. 
a) Pauses virtuelles 
Les pauses virtuelles caractérisent essentiellement les ad- 
jectivo-adverbaux avec redoublement complet (réduplication) ; 
ils peuvent, semble-t-il, être redoublés autant de fois que le 
procès est réalisé (mais il y a des limites en fonction du nom- 
bre de syllabes du terme de base : six ou huit syllabes semblent 
être le maximum pour les dérivés) et, nous le supposons, se pro- 
duire sans redoublement si le procès peut être réalisé une seu- 
le fois, ce qui n'est pas nécessaire. 
Les pauses virtuelles, entre deux termes redoublés, ne sont 
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pas aussi longues que peuvent l'être les pauses externes mais, 
sinon, elles ont les mêmes implications phonologiques : accent 
systématique sur la syllabe finale de chacune des parties re- 
doublées ce qui entraîne une tension vocalique. Cependant, les 
voyelles en finale, syllabe €ermée, des premiers termes du re- 
doublement se retrouvent en position interne dans le dérivé, 
devant séquence consonantique, et peuvent être réalisées relâ- 
chées selon la rapidité d'élocution du sujet. Exemple : 
m á n d a w  = ma'ndaw [ m6nd:w mándiw ] u [ mándÙmándiw 3 "toujours" 
La distribution des consonne's s'effectue comme dans les mots 
phonologiques non-redoublés, non-dérivés : l'inventaire est com- 
plet à l'initiale de chacun des termes du redoublement, il est 
limité à la finale de chaque partie. Exemples : 
k 6 z L á r  = k s z l á r  
g w a s  I = g w a s  t "souple, alerte" 
d a  = d a  = da = d a  
"clair, tr6s blanc" 
"b6gayer" 
I1 faut souligner ici que certains noms présentent des struc- 
tures avec réduplication typiques des adjectivo-adverbaux (cer- 
tains, sinon tous, sont dérivés d'adjectivo-adverbaux) comme 
pas exemples : 
g e r e s g é r é  
ke c e=ke c e  "loque" (empr .I 
k w e c e =  k w e ce "Fieus ingens" 
k w e n e  = k w 6 n 6 "gourde" 
k w é  r 6=k w e  re "canette" 
k w es e=k w és6 "varicelle" 
q g a  r a d=q g 6 r ád 
q g a rek 6 = qg a rek 6 
"bracelet tressé avec de l'herbe" 
"chouette" 
"poisson sp. II . 
Des dérivés nominaux en mV- présentent le même type de struc- 
ture : 
m é  . d 6 r é k d 6 r 6  "oiseau sp." 
me. g a  1 e=ga I e "1&res (sexe fgminin) 
má .  r&bá=raba "araignbe  p.'^ 
m é  . w ú  I 6 ~ = w u  I e q f*fourmi sp. 
mais, contrairement aux adjectivo-adverbaux, la forme de ces 
noms est déterminée. I1 ne serait pas possible de supprimer 
un terme de ces redoublements (sans allongement de la voyelle 
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du préfixe) ni d'en ajouter. Dans nos transcriptions pratiques, 
nous signalerons cette différence entre les noms et les adjecti- 
vo-adverbaux en notant un tiret dans les premiers, entre les 
termes redoublés, et des aspacements libres pour les seconds : 
9 ga rad- 9 gQ  r ád (NI "chouette" 
k 4 t t 4 r k 8 t t 9 r (A) "clair, blanc" 
b) Semi-pauses 
Les semi-pauses caractérisent des cas de redoublements par- 
tiels, avec des schèmes structurels déterminés, dans les adjec- 
tivo-adverbaux. Cela se traduit par une légère pause entre les 
termes redoublés. Les syllabes de chacune des parties redoublges 
portent un accent d'intensité, comme dans la position finale, 
entraînant des tensions vocaliques. L'inventaire des consonnes 
suit les mêmes principes que pour les frontières externes. 
Cependant, dans une élocution rapide, la semi-pause peut dis- 
paraître ce qui entraîne l'absence d'accent final pour les pre- 
mières parties redoublées et le relâchement vocalique devant les 
séquences consonantiques. (En cas contraire, il n'y a pas sé- 
quence consonantique.) 
vo-advcrbaux avec syllabe ouverte en fin de terme redoublé. 
Elles sont très peu perceptibles dans ce cas. 
formes reconstituées et dans nos transcriptions courantes. 
Exemples : 
Les semi-pauses doivent être reconstituées dans les adjecti- 
- 
Nous symboliserons les semi-pauses par un tiret dans les 
- 1 consonne radicale 
c lv-cl v-c1 v t a- ta- z 6 "baver" 
c,v-clv-clv-c,v v a - v a - v a - v á l's en f 1 amme r 
REWRQUE :Lesdérivationsparredoublement total ou partiel se con- 
fondent avec les bas es^ mono-consonantiques. 
- 2 consonnes radicales 
c,vc2v-c2v 
c1vc2v-c2v-c2v bata-za-zá "mal lié" 
c1vc2-c,vc2-c1vc2vc2 
g a y a - y á l's e m ê  lerf1 
d a  f -d a f -d a f  a f  "épais, pâteux" 
- 3 consonnes radicales 
c1vc2c3v-c3v-c3v 
c1vc2c3v-c3v-c3v-c3v 
c1c2vc2vc3-c2vc3 
c vc 2c3v-c3v 
c1vc2vc2vc2vc3-c2vc3 
- 4 consonnes radicales 
c1vc2c3vc3vc4-c3vc4 
c1czv-c3v-c3vc4-c3vc4 
. id. 
id. 
- 5 consonnes radicales 
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fa r se - se -s é 
g a r d'a - da - da - dá 
Ilen miettes 91 
pvmorveux" 
g ut a z a - z a y , iiuséii 
h u  r qg w a - Qg w a 
k w a r  a rak - r a k  "voûté1' "acide" 
6 a r z L a z L a m - z L a m  litres groSav 
duz a z a k - z a k 
pas 1 a d a d a y - d a y  "blanc de cendre" 
k u  Lendendez-ndez "rouge sang" 
"rougeâtre" 
c, vc2c3vc4vc4vc5-c4vc; b a r w a t a t a r) - t a q I' troué, édenté" 
Certainsnoms avec redoublementfonctionnentcomme s'ils ne 
comportaient pas de frontière interne. Ils sont du type : 
(CV.)C1VC2C1VC2(6'C3). La première voyelle est relâchée devant 
la séquence consonantique bien que certaines combinaisons de 
consonnes ne répondent pas au modèle théorique -cC-. Exemples: 
camceme "Hérisson à ventre blanc" 
g ba r g ba r 
zaqzer) "couteau de jet" 
me L 66 L e6Q 
m a s  5 6s a 6  a 
m b 4 t m b 6 t a y 
"Strychnos spinosa" 
"herbe a sauce gluante" 
*'sauterelle sp. II 
"feuille de baobab séchée 'I 
c) Préfixation et redoublement initial 
Dans les termes dérivés par préfixation en mV - d'une part, 
par redoublement initial CV- d'autre part, il n'y a pas de pau- 
se ni de semi-pause entre l'affixe et la base. Cependant, il 
est nécessaire de marquer cette frontière du fait que les règles 
de syllabation fonctionnent seulement à partir des bases. Les 
préfixes mV- et la syllabe redoublée CV- conservent toujours 
leur voyelle tendue quelle que soit la consonne initiale de 
la base. 
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Dans les transcriptions phonologiques, nous symboliserons 
cette frontière par un point intermédiaire mais nous ne l'indi- 
querons pas dans les transcriptions courantes : 
*me. l b  lakey me 16 Lakey "craindre" 
*ze.zambel zezambe 1 "placenta" . 
De plus, dans les dérivés nominaux en mV-, la voyelle du 
préfixe est ggnéralement palatalisée lorsque la base est pala- 
talisée, mais des variantes sont possibles sans palatalisation 
de la voyelle du préfixe. Cela se vérifie surtout lorsque la 
voyelle du pr6fixe est allongée. Exemples : 
mebebedey [mo'ebo'e b k d k y ]  - [m>b&b$cfÈy] "parler" 
me e bede y [mk:b&cfÈyl y [mà:bkcfky] id. 
On pourrait signaler un conditionnement consonantique dans ce 
domaine, mais il est loin d'être régulier : quand un mot pala- 
talisé commence par une consonne périphérique, le préfixe se 
réalise plutôt non-palatalisé, tout en acceptant la variante 
palatalisée ; dans les mots commençant par une consonne cen- 
trale, le préfixe est plutôt palatalisé. Exemples : 
m6ced [mit SÈd] "herminette" 
mégSz6et imágiztjkt j im6gt'zbi;t 1 fgCombretum  p.'^ 
mévszé-vaze [~;v~z~v)z$] - [m&v-~z&v~zk] "cheveux d'épi 
de maïs" 
Cette règle n'étant pas très régulière, nous préférons noter 
systématiquement ce préfixe palatalisé dans les mots palatali- 
sés et non-palatalisé dans les mots non-palatalisés. 
Nous rappellerons encore que la très grande majorité des 
nominaux en mV- peut être considéree comme dérivge. 
d) Le mot verbal 
Le "complexe verbal", ainsi que l'a dénommé J. LUKAS pour 
le giziga (LUKAS, 1970), comporte un thème verbal suivi néces- 
sairement, dans le discours, d'un ou plusieurs suffixes : ex- 
tensions (causatif -da, locatif -fa, rapprochement -wa), plu- 
riel verbal -(alm, inclusif -(alkWá, pronoms compléments, ou 
sinon, en l'absence de toute autre marque, le suffixe verbal 
"neutre" -ey . 
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Nous n'incluons pas dans le complexe verbal les modalités 
personnelles et aspectuelles préfixées bien que les voyelles 
de celles-ci peuvent Stre allongées devant un verbe B redouble- 
ment, et que leur ton peut être modifié par le ton haut antéposé 
de certains lexèmes verbaux. En effet les préfixes verbaux ne 
sont pas nécessaires dans tous les cas. De plus, les modalités 
préfixées subissent une attraction vocalique par rapport à la 
vocalisation du thème verbal mais ceci n'est pas systématique : 
elles peuvent être palatalisées lorsqu'un thème verbal est pala- 
talisé mais rester également non-palatalisges. Exemples : 
y a  d á  z a m e y  [ yàda'zimky 1 u [ y è d d z $ m k y  1 "je vais manger" 
Les règles de syllabatíon commencent à la base verbale et 
non pas aux préfixes : ceux-ci ont toujours des voyelles ten- 
dues. 
En conséquence, nous séparerons tous les préfixes verbaux 
et ne les compterons pas dans le mot verbal, du moins sur le 
plan phonologique. 
Le mot verbal, comportant donc un thème verbal avec un ou 
plusieurs suffixes, se caractérise comme une unité phonologique 
inséparable, sans pause possible. I1 comporte un accent d'inten- 
sité placé sur sa dernière syllabe, donc nécessairement sur un 
suffixe. L'ensemble du mot verbal est palatalisé lorsqu'il com- 
porte un suffixe palatalisé (en fait, le suffixe verbal neutre 
-ey est le seul suffixe palatalisé) ; il est non-palatalisé 
lorsqu'il comporte un ou plusieurs suffixes non-palatalisés. 
Exemples : 
y a  lecey "je me lève" y a  l a c a k w a  "nous nous levons" 
y a  b é o g é d e y  "je soulève" y a  bággácfakwá "nous soulevons". 
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3. LES CONSONNES 
Elles sont primordiales sur tous les plans : 
- le système consonantique est riche ; il manifeste une grande 
stabilité malgré quelques variantes libres ou conditionnées 
(posterieures arrondies, nasales postérieures, combinaison par 
rapport au trait de sonorité) ; il paraît quasiment inaltgrable 
par rapport aux schèmes tonals ou aux structures syllabiques ; 
- elles ont un rôle essentiel dans la détermination de la Sylla- 
bation par les contrastes des séries ; 
- un mot se définira d'abord d'après le nombre de ses consonnes 
avant de se définir sur le plan syllabique ; ce fait apparaît 
clairement dans certains types de dérivation comme ceux que 
nous venons d'examiner dans la catégorie adjectivo-adverbale ; 
- dans le domaine lexical, elles supportent l'essentiel des 
charges sémantiques, ce qui apparaîtrait clairement si l'on 
pouvait compter le nombre de mots distincts, non-dérivés, repo- 
sant sur les mêmes squelettes consonantiques : ce nombre serait 
minime ; 
- dans notre lexique-, nous avons effectué le classement en 
tenant compte d'abord des squelettes consonantiques, cette mé- 
thode nous paraissant nettement justifiable. 
Selon le niveau d'analyse phonologique sur lequel on se 
place, le système consonantique reste inchangé. 
I1 y aurait lieu de poursuivre l'gtude de la combinatoire 
dans les groupes et séquences consonantiques après avoir repris 
les questions soulevées par notre modèle auprès d'informateurs. 
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4. ACCENT DoINTENSITE, ACCENT TONAL 
4.1. A c c e n t  d'intensité 
Les syllabes finales de mot (ouvertes ou fermées) sont tou- 
jours accentuées devant pause ce qui se caractérise par une 
tension musculaire plus forte sur l'ensemble de la syllabe et 
plus spécialement par la tension de la voyelle, quel que soit 
le ton de celle-ci. 
En ce qui concerne le verbe, cela s'observe dans le complexe 
verbal, forme actualisée, et non pas dans le lexème verbal qui 
n'est pas une forme pausale mais une forme reconstituée non- 
finale. 
Nous citerons des exemples dans la catégorie nominale, mais 
la règle est tout à fait générale : 
'stá "vache, bovin" 
'var "pluie 'I 
'blá "monde 'I 
' s 1 r a "travail" 
' k w c a m  "Daman de rocher" 
á ' 0 g w a 
d ' Q g w e c "poil, cheveux" 
ca' ká "métier à tisser" 
c 6 ' k ay "côtéts 
bág ' 1 a f  "Ifippotrague" 
Ifpierre1# 
Cela se vérifie également devant les pauses internes comme 
nous venons de le voir. Exemples : 
tá'6aw = L6'6aw "très juteux" 
g e ' r e = g é ' r é  "bracelet tressé" 
'mé.'wtérj = 'wteg gffourmi sp.'~ 
bé ' n j 6 f - ' n j 6 f ''en petite quantité" 
b 
'dak-'dák-da'kak "plat" 
' mé. ' ce$ "herminette" 
'me.seI;e' Ley 
' be. b e  ' d e y  "parler" I 
On peut considérer que la position de cet accent d'in- 
tensité dans le mot est systématique et donc que l'accent n'est 
pas distinctif dans la mesure ou l'on connaTt déjà la structure 
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syllabique du mot : l'accent intervient sur la dernière syllabe 
avant une pause. 
Une autre hypothèse consisterait à ne pas considérer les 
structures syllabiques comme établies d'avance ; par contre, 
les schèmes consonantiques et la position de l'accent par rap- 
port aux consonnes seraient connuS.et conditionneraient la 
syllabation. Ainsi, considérant pour le moment seulement l'ac- 
cent d'intensité sur la syllabe finale, par rapport à un schème 
bi-consonantique, l'accent pourrait se situer entre C, et C2 
ou après C2, ceci entraînant deux types de syllabation : CVC 
et CCV, la dernière se réalisant phonétiquement Cv-CV. 
Schème consonantique c2 cl c2 
Schèmes phono tactiques c v c  c c v  
Réalisations phonétiques c v c  c v c  v 
Schèmes accentuels I 1 
Nous reviendrons plus loin SUT ce sujet. 
4.2. Accent tonal 
Nous avons déjiì observé que le ton haut pouvait être jnter- 
prété comme un "accent tonal" dans la mesure oG il entraîne n6- 
cessairement une plus grande force de l'articulation et une 
tension vocalique : 
I +  haut1 I$ [+ accent] 
Exenpl es : 
bá ' t a k "tam-tam" 
'cé ' kwes I "balle du mil" 
hwa' j 6' k w a m  
be ré ' s I e "collier" 
"petite marmite" 
Cela se vérifie toujours avec les voyelles phonologiques avec 
ton haut en syllabe ouverte. Mais lorsqu'une voyelle se trouve 
devant une séquence consonantique, elle est n6cessairement re- 
lzchée malgré le ton haut ; il ne subsiste plus qu'une certaine 
force articulatoire légèrement plus prononcée qu'avec ton bas : 
'dArle'gg6 "mammifère sp." 
m e  ped' k e y  "fendre'" 
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Le ton haut définissant donc nécessairement une position 
accentuée (la rsgle de relâchement devant séquence consonantique 
viendrait ensuite), les deux types d'accent (l'accent tonal et 
l'accent d'intensité) se confondent dans cette position, l'accent 
tonal étant déterminant. 
4.3. Les voyelles tendues ton bas 
Dans le chapitre précédent, nous avions admis l'existence de 
voyelles tendues à ton bas, en position interne, qui, théorique- 
ment, devraient être non-accentuées : 
cv.. . 
cvc.. . 
ccv.. . 
ccvc.. . 
de même qu'en position finale on peut relever des voyelles 
accentuées, tendues, avec ton bas : 
cv # 
cvc # 
ccv * 
ccvc ?#. 
Indépendamment de l'accent tonal, de façon générale, nous 
pourrions considérer que toutes les voyelles tendues sont des 
voyelles marquées par un accent d'intensité. La voyelle phono- 
logique se définirait alors comme un simple support de l'accent, 
soit de l'accent tonal, soit de l'accent d'intensité. 
il conviendrait de distinguer deux types d'accent : l'accent 
tonal ' et l'accent d'intensité ' , l'accent tonal impli- 
quant celui d'intensité mais non pas l'inverse. 
La voyelle phonologique peut alors se caractériser comme un 
centre de syllabe'toujours accentué. La voyelle se confondant 
totalement avec l'accent, il serait possible de la représenter 
simplement par des accents ou sinon, le marquage de deux accents 
pouvant créer des ambiguïtés, V pourrait symboliser non plus 
exactement une voyelle mais plutôt un centre de syllabe dans le 
mot,;cVest-8-dire une position accentuée, à laquelle peut venir 
se surajouter l'accent tonal. 
Ainsi, sur le plan de l'analyse et de la représentation, 
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4.4. Schèmes consonantiques et schemes accentuels 
A partir de schèmes consonantiques Zi une, deux ou trois con- 
sonnes et de schèmes accentuels, on peut reconstruire les' 
schèmes phonotactiques comme dans les tableaux ci-après, tous 
admis dans la catégorie nominale. (Nous aurions pu choisir aussi 
bien des termes dans les autres cat6gories.) 
Selon notre modèle, construit d'après les formes existantes, 
les accents (accent tonal ou accent d'intensité) peuvent se si- 
tuer aussi bien avant la première consonne, en position interne 
ou après la dernière consonne. Avant la première consonne, cela 
aboutit à des formes à initiale vocalique ; en position interne, 
les formes se terminent par une syllabe fermée ; en position 
finale, elles se terminent par une syllabe ouverte. 
Toutes les structures théoriques engendrées par le modèle 
ne sont pas attestées dans la langue mais toutes les structures 
représentées dans la langue sont envisagées. Ainsi, par exemple, 
les noms à initiale vocalique sont presque tous de structure 
V-CV(C) ; très peu 
- 1 consonne 
Schème consonantique 
Schèmes tonals 
SchGme accentuel 
Schème phonotactique 
Exemples 
Schème consonantique 
Schèmes tonals 
Schème accentuel 
schème phonotactique 
Exemples 
or,t trois consonnes. 
1 1 
? v c v  
e c é  
"Securinega virosa" 
? 
1 I 
i i c v  
c2 
I 1 
c v  
sl 6 (non-attest6 dans les noms) 
"vache, bovin" 
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- 2 consonnes 
schème consonantique 
Schèmes tondls 
Schème accentuel 
Scheme phonotactique 
Syllabation 
Exemples 
schèmes tonals 
Schème accentuel 
Schème phonotactique 
Exemples 
Schèmes tonals 
Schème accentuel 
SchGme phonotactique 
Exemples 
Schitmes tonals 
Schème accentuel 
Schème phonotactique 
Syllabation 
Exemples 
c2 
1 1  
C c v c  
$42 v c 
é g e s  
"grenouil le 
1 
C Q C  
v a r  
"pluie 'I
c 
1 1  
c \ i c v  
b i z a  
c c v  
c v-c -c. 
*b 1 b 
b a  1 6  
c2 
1 1  
v c c c  
v-c c c 
a r á c  
scorpion 
r 
1 1  
cvc-c. 
g a t á  
c2 
1 1  
K C V C  
v-c v c 
a l a s  
"arbre sp. 'I 
1 
c v c  
v e r  
"chambre I' 
1 1  
c v c v  
d aqgwa 
1 
c c v  
c v-c v 
*sl r a  
s l a  r a 
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- 3 consonnes 
1 c2 cg cl c3 cl c3 c2 c3 Schëme consonantique c 
schèmes tonals 
Schème accentuel 1 1  I 1  I I  
Struct . phon. C G C V C  c v c v c  c v c G , c  
Syllabation c c-c v c c v-c v c c v-c G c 
Exemples g A n d a  f c a 6 a y g e z l é  q 
"marmite 'I "port i 1 lon " étab le I* 
Schèmes tonals 
Schëme accentuel 
Struct . phon. 
Syllabation 
Exemples 
Schème s tonals 
Schème accentuel 
? 
I I 
I I 
c c v c  c c v c  
c v-c v c c v-c v c 
*$ w a r  *6 r e y  
G u w a r  6 a r e y  
Struct. phon. C V C  c v  
Syllabation 1. c 4 c - c v 
Exemples *gwá t L a 
g ú t  t a  
'Ij e une homme 'I 
2. c c-c v-c v 
*b á g g  r a 
a b  á q g a  r a 
/ I  
"miroir" 
t 
I I 
c v c  CTj 
c v c - c G  
*6 a t .  m á  
6 a l  m á  
"jeune femelle" 
? t  ? 
Schèmes tonals 
Schème accentuel 
? 
I 1 I 1 I 1  1 1  I I l 1 
? ?  ? ? 
Struct . phon. c v c v c v  c v c v c v  c v c v c v  c v c v c v  
Exemp 1 e s c á k á s l a  c e k e n e  b e r é s l e  j a g a r á  
"prob1 ème "mys tere 'I I' co 1 1 ie r I' "agnelle I' 
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? - groupe + groupe 
consonantique consonantique 
(Cl v ccv syllabe ouverte 
syllabe 
fermée cvc ccvc 
t 
5. L A  S Y L L A B E  
L 
5.1. T y p e s  s y l l a b i q u e s  
Si nous considérons les voyelles longues comme relevant de 
séquences de deux voyelles : 
avec amalgame tonal selon le modèle : 
x X 
(C)V + v * (C)V: 
nous pouvons alors établir quatre types de syllabes phonologi- 
ques : 
avec les réalisations Cv-CV et Cv-CVC pour les syllabes compor- 
tant des groupes consonantiques. 
La voyelle peut donc être précgdée : 
- d'aucune consonne 
- d'une ou de deux consonnes. 
Elle peut être suivie par : 
- aucune consonne 
- une consonne. 
I1 est à noter que lorsque la voyelle n'est précédée d'aucu- 
ne consonne, elle ne peut pas être suivie non plus par une con- 
sonne, ce qui exclut les syllabes de type *VC. 
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5.2. Schèmes syllabiques 
Précédant la dQtermination des schèmes syllabiques, nous 
supposons connues les structures phonotactiques avec la compo- 
sition du schème consonantique et la nature des consonnes, 
l'indication des schèmes tonal et accentue1 impliquant la posi- 
tion des voyelles, et le marquage des bornes, externes et inter- 
nes. 
Partant de là, il est possible de deduire automatiquementles 
schèmes syllabiques d'après tous ces facteurs. 
a) Règles de syllabation 
Les règles de syllabation peuvent se présenter comme suit : 
Règle 1. v --+ v / # - 
Une voyelle constitue à elle seule une syllabe lors- 
qu'elle se trouve en position initiale. 
Règle 2. (C)V + V __j CV: 
Une voyelle se réalise longue lorsqu'elle est suivie 
par une autre voyelle dans un mot phonologique ou, inverse- 
ment, les voyelles longues s'expliquent comme des séquences 
de deux voyelles. II n'y a pas de séquence CVC-V dans le 
cadre du mot phonologique. 
Règle 3. 
{&] - {:;cl / - {; :::I 
... 
Lesséquences CV et CVC se réalisent comme telles devant 
tous les types de frontières. 
cv / - CV (Cl Règle 4. CV -+ 
La séquence CV se réalise comme telle devant une autre 
syllabe CV ou CVC. 
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Les séquences de type CCV et CCVC se réalisent Cv-CV et 
Cv-CVC, avec voyelle Gpenthétique, devant tous les types possi- 
bles de pauses. 
cvc-CV(C) 
cv-cv-cV(C) 
Règle 6. 
CVCCV(C) + 
Les séquences CVCCV et CVCCVC se réalisent avec séquence 
consonantique interne lorsque C2 est plus faible que C3 : 
Cvc-CV et Cvc-cVC, mais avec un groupe consonantique en deu- 
xième position lorsque C2 est plus forte que C3 ; par la suite, 
il y a application de la règle d'épenthèse 5, soit les réalisa- 
tions Cv-Cv-CV et CV-Cv-CVC. 
b) Exemples 
Nous allons reprendre maintenant tous les schèmes syllabiques 
que nous avons relevés précédemment, au niveau phonémique, à 
l'exclusion des termes comportant des frontières internes (déjà 
presentés dans ce chapitre), et les interpréterons selon nos 
hypothèses de détermination de la syllabation par les schèmes 
phonotactiques. 
certains schèmes sont représentés uniquement dans telle ou 
telle catégorie. 
Les verbes seront présentés à la forme verbo-nominale, 
c'est-à-dire avec le préfixe mV- et le suffixe verbal neutre 
Nous distinguerons les catégories grammaticales du fait que 
-ey. 
mode de transcription courant pour le niveau phonémique. Dans 
les transcriptions phonologiques, nous ne distinguons pas ici 
le trait prosodique de palatalisation, si bien que nous notons 
les deux voyelles : a et e. 
Nous fournirons un exemple pour chaque type en suivant notre 
, 
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- Les noms 
. Schèmes transcription schgrnes 
syllabiques courante 
- 1 syllabe 
cv stá 
cvc d á k w  
- 2 syllabes 
V-CV 
cv-cv 
cv-cv 
Cvc-CV 
v-cvc 
cv-cvc 
cv-cvc 
CVC-CVC 
- 3 syllabes 
cv-cv-cv 
CV-CV-CV 
CVC -CV-CV 
CVC- CV- c 
cv-cvc -cv 
v- cv-cvc 
v-cv-cvc 
cv-cv-cvc 
CV-CV-cVC 
cv-cv-cvc 
I l  
ár)gwa 
d a n  j 
d a v á  
kurcfa 
á w e t  
b á t a k  
k u t á f  
d a r g g w á s l  
j a g a r á  
b a k a l á  
b s t g w á d a  
b a r v a l a  
d a v e r n a  
áz Laway 
á z t a t a w  
g á z  Lávay 
b é g 6 n e y  
k Ú c 6 d a y  
1 
phonot ac tiques 
cv 
cvc 
VCV 
cvcv 
ccv 
cvccv 
vcvc 
cvcvc 
ccvc 
cvccvc 
cvcvcv 
cvccv 
cvccvcv 
cvcccv 
cvcvccv 
VCVCVC 
vccvc 
cvcvcvc 
cvccvc 
ccvcvc 
CV-Cvc- CVC mémb8rcfez' CVCVCCVC 
Cvc- CV-CVC b a r  z aw.a 1 cvccvcvc 
transcription 
phono Logique 
s Lá "vache, bovin" 
d á k w  "chGvre, caprin" 
á q g w a  
d a n j  
d v á  
kwarcfa 
é w e t  
b á t a k  
k w t á f  
d a r q g w á s l  
"pier re I'
"balaf on" 
"Léopard" 
I' he rn i e I' 
"pois son" 
"tam-tam" 
"tortue" 
'I souche 
j a g a r á  
b a k l i  "saga i e 
b á  Lgwáda "Civette" 
b a r v l a  "femme libre" 
d a v  6 r n a 
áz I a w a y  tcpoisson sp." 
áz I Law *rgOmbovI 
"agne 1 le 'I
"Acacia nilotica" 
g á 2  t 6 v a y  "ciel, Dieu" 
b é g n e y  "é léphant 'I
k w c 6 da y 
mé. m b é  rcfez "bilharziose" 
b a r z a w a  L "tornade" 
"Elan de Derby 'I 
Notes 1. C'est le seul tenne de ce type et c'est une variante de 
h á z l a t a w .  
redoublement de la première syllabe CV-. 
2. I1 n'y a pas d'attestation de ce type sans préfixe mv- ou 
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transcription schème transcription sens SchSme syllabique couran te phonotactique phonologique 
- 4 syllabes 
CV-CV-Cvc-CV q g a t a s  t e r p á  CCVCVCCV Q g t a s  t á r p á  "sac en peau" 
REMARQUE : Tous les noms de plus de trois syllabes phonétiques comportent 
un redoublement ou un préfixe, à l'exception du seul mot ci-dessus, dont 
il ne serait pas improbable qu'il soit composé. 
Dans les noms avec redoublement ou préfixe, il est rare de rencontrer 
des bases de plus de trois syllabes phonétiques. Les 
probablement des composés : 
m é  t Q m t  e k w e r e k  
m 6 m b 4 1 6 k 6 t a y 
m á m b s l á z a r a w  "Agame mâle" 
m é v a  r k é  t 6 1 e g  
"fourmi sp. I' 
"Agame femelle " 
"libellule" 
- Les verbes 
Schèmes 
syllabiques 
- 2 syllabes 
cv- cvc 
- 3 syllabes 
cv-cv-cvc 
cv-cv-cvc 
c v - c v c - c v c  
- 4 syllabes 
cv-cv-cv-cvc 
cv-cv-cv-cvc 
cv - c v - c v - c v c  
c v - c v c - c v - c v c  
cv-cv-cvc-cvc 
- 5 syllabes 
cv-cv-cv-cv-cvc 
cv-cv-cv-cv-cvc 
cv-cvc-cv-cv-cvc 
c v c - c v - c v - c v c  
transcription 
courante 
m e m e d e y  
memacfey 
m e p e r s e y  
m e c e k d r e y  
m e  f a t  B d e  y 
m e c e k a r e y  
m e  c Q r k w & d e  y 
m e g é m b 6 r h e y  
m e p B p B c 4  Ley 
m e s é s é Q g a r e y  
m e c s t p d p s r e y  
m e t s m c é k w é r e y  
schèmes 
phonotactiques 
cv. cvc 
cv. cv-cvc 
cv.ccvc 
cv. cvccvc 
cv.cvcvcvc 
cv .ccvcvc 
cv cvccvc 
cv.cvccvcvc 
cv.cvcvccvc 
cv.cvcvcvcvc 
cv.cvcvccvc 
cv.cvccvccvc 
cv.cvccvcvcvc 
rares exemples sont 
transcription 
phonologique 
m e .  p é y  
m e  .mecfey 
mé.mdey 
me.pBrsey 
m e . c e k e r e y  
me. f t ede y 
me.cekrey 
me.cBrkw&dey 
m e . g B m b B r h e y  
m e . p é . p é c é t e y  
me. s4. s é q g r e y  
me.cétpé.prey 
m e . t é m c é k w 6 r e y  
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Sens des verbes (dans l'ordre) : 
"placer, poser" 
terminer Ir 
"arracher" 
"réduire en poudre" 
"chercher des histoires" 
"tailler en pointe" 
"surveiller, garder" 
"faire une flûte" 
"brandir une lance" 
"se balancer (cache-sexe) 
'I rire 
"se balancer (crête de coq)" 
"marcher les jambes raides" 
REMARQUE : I1 n'y a pas de verbes 8 cinq syllabes sans redoublement à l'ex- 
ception de met&"kwérey (composé ?). 
- Adjectivo-adverbaux 
transcription sens Schèmes trans c rip t i on scheme s 
syllabiques courante phonotactiques phonologique 
- 1 syllabe 
CV bá 
cvc bh0 
- 2 syllabes 
cv-cv cárá 
cv-cv daze 
cvc-cv qguffá 
cv-csc cápáp 
cv-cvc cádák 
Cvc-GVC p6rkwásl 
- 3 syllabes 
cv-cv-cv dadas tá 
cv-cv-cv wápárá 
cv-cv-cv kutahá 
Cvc- CV-CV s6ms ama 
CV-CV-CVC dambatakw 
Cvc-CV-CVC s6rkátáf 
- 4 syllabes 
CV 
cvc 
CVCV 
ccv 
cvccv 
cvcvc 
ccvc 
cvccvc 
cvcvcv 
cvccv 
ccv-cv 
cvccvcv 
cvcvcvc 
cvccvcvc 
CV-CV-CV-CV ztaqgataqgá CVCVCVCV 
b á  
bio 
c á r á  
d z á  
qgwaffá 
cápáp 
cdák 
párkwásl 
daJas16 
wáprá 
kwlahá 
sámsama 
"jeter violemment" 
'*troué, ouvert" 
"mince I étroit" 
"élancé I dressé" 
"bruit d' écume" 
"flotter" 
"avec précaution" 
"se fouler" 
I' t énu I'
"tomber brutalement" 
"al longé" 
tê tu" 
damba 1 ak w 
s Q r k 6 t Q f 
"avec un gros noeud" 
"verser" 
zlaqgalaqgh "couché" 
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6. LA V O Y E L L E  
6.1. Trait prosodique d e  palatalisation 
Le trait prosodique de palatalisation s'applique, positive- 
ment ou négativement, sur tous les mots phonologiques etd'une 
manisre uniforme sur toutes les voyelles d'un même mot (non- 
composé). 
Nous avons vu comment le complexe verbal était caractérisé 
par ce trait contrairement au lexsme verbal. 
Nous ne reviendrons pas ici sur leprocédé de dérivation par 
changement de trait prosodique dans les adjectivo-adverbaux, 
procédé très productif qui témoigne de la conscience que peuvent 
en avoir les locuteurs. 
Comme nous l'avons déjà expliqué dans le chapitre sur les 
voyelles, sur un plan phonologique abstrait, il est possible 
de distinguer le trait prosodique de palatalisation des traits 
segmentaux caractérisant la voyelle. En conséquence, segmenta- 
lement, la voyelle n'a pas de timbre propre, Ce n'est qu'au 
niveau du mot qu'elle est caractérisée par le trait de palata- 
l isat ion. 
Nous proposons de reprgsenter ce trait prosodique par Y 
en exposant devant un mot palatalisé, et-par l'absence d'expo- 
sant pour les mots non-palatalisés ; la voyelle est symbolisée 
par V .  Exemples : 
mots non-palatalisés mots palatalisés 
transcription transcription transcription transcription 
phonologique phonémique phonologique phonémique 
r 
vvr 
Tjt t v m  
vár " p 1 uie I' 'VQP v e r  "chambre 
áz I a m  "épervier" YCzVm ézem *'bé 1 ie r 'I 
b 1; blá "monde 'I 'b 1; b lé 'I fa i b le s s e 
dVdVwV cfadaw a llcoeusll 'dtrdVWV $ede w e "Leptadenia 
has ta ta 'I 
Nous avions suggéré que les termes palatalisés étaient plus 
marqués que les non-palatalises, 
De fait, ils sont nettement moins fréquents que les termes 
non-palatalisés dans le lexique et encore moins dans le discours. 
Dans l'énoneé, les mots non-palatalisés peuvent prendre une 
certaine coloration au contact de mots palatalisés mais l'inverse 
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ne se vérifie pas : les mots palatalises restent invariablement 
palatalis6s. Ceci concerne particulièrement les fonctionnels au 
contact des nominaux ou les modalités personnelles et aspectuel- 
les au contact du verbe. Exemples : 
t a  s t e r  [ t E $ E r l  - [ t à * E r ]  l'avec la dents' 
y a  dá tamey [yèd&z$mby] - [ y à d 6 z $ m E y ]  "je vais manger" 
Parall.slement, le préfixe mV- dans les dérivés nominaux 
serait plutôt non-palatalisé (comme le relatif m a  "qui, que, ce 
qui, ce que") dans la mesure oÙ il accepte la variante non- 
palatalisée même avec des bases palatalisées. Par contre, mV- 
ne peut jamais être palatalisé avec une base non-palatalisée. 
6.2. L o n g u e u r  et s é q u e n c e vocaliques 
Phonétiquement, il n'y a pas de séquences vocaliques dans la 
langue. Les séquences vocaliques qui pourraient se produire, 
dans le cadre d'un syntagme, sont du type : 
fonctionnel nom + syllabe finale ouverte initiale vocalique 
possess if + ou nom syllabe finale ouverte initiale vocalique 
Or, dans ce genre de constructions, à la joncture, la voyelle 
est tendue mais sans longueur. Exemples : 
, *ta á s l a w  
t á  s l a w  [fá4iW] "avec de la viande" 
*ta ézem 
t á  zem [tizEm] [táz&m] "avec un bglier" 
*balá á d a w  [b'alád;~] 
balá d a w  [b$Iá&w] "mon univers" 
*balé á d a w  
b a l é  d a w  [ b;I6d;w] "ma faiblesse" 
En gén&ral on peut dire qu'il y a élision de la voyelle initiale 
du second terme mais report du ton haut (lorsque cette voyelle 
initiale est à ton haut) sur la voyelle précédente. 
Concernant les voyelles longues, nous avons vu qu'elles pro- 
viennent, dans le cadre du mot, de la chute soit d'une consonne, 
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soit d'un élément redoublé, les variantes de cette sorte étant 
généralement attestges. Nous pourrions les interpréter comme 
résultant de la fusion de deux voyelles adjacentes : 
terme avec redoublement analyse phonologique analyse 
et sans voyelle longue de la longueur phonémique 
c vc p c  3v c , vvc c1v:c3v 
Ainsi,la syllabe de type V serait admise en position interne, 
seulement après une séquence (C)V. I1 y aurait donc dans le mot 
phonologique des séquences vocaliques du type CVV.. . mais non 
pas une opposition de longueur, contrairement à l'interpréta- 
tion phonémique. 
adjectivo-adverbaux monosyllabiques (très rares) sont dues à un 
procédé de dérivation. ' 
Par ailleurs, nous avons vu que les voyelles longues dans les 
6.3. Voyelle é p e n t h é t i q u e  
Sur le plan phonologique, les voyelles relâchées n'ont pas 
statut de phonèmes. Elles sont interprétées comme des voyelles 
épenthétiques facilitant la réalisation des groupes consonanti- 
ques, ou comme des réalisations contextuelles de la voyelle 
(tendue) devant les séquences consonantiques. - 
6.4. "LANGUE SANS VOYELLES" 
Partant de cinq phonèmes vocaliques : 
I +  relâché1 a 
I -   long reldchél 
I +  long1 
/\ 
e a 
ee aa 
I +  palataliséll- palatalisél 
avec de nombreuses réalisations phonétiques, nous avons démon- 
tr6 que : 
- l'opposition de palatalisation se situe sur le plan prosodi- 
que et non pas segmental ; le choix de la palatalisation s'ef- 
fectue au niveau du mot et non pas au niveau de la syllabe ni 
de la voyelle ; 
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- l'opposition de longueur repose sur des séquences vocaliques 
et s'explique par la chute, principalement, de consonnes redou- 
blées ou par la chute de la consonne "faible" : h ; 
- l'opposition de relâchement n'est plus pertinente dans l'hypo- 
thèse des groupes consonantiques. 
Si l'on accepte la partition entre trait prosodique et trait 
segmental, le mofu-gudur serait donc une langue à voyelle uni- 
que, sans timbre caractéristique sur le plan segmental. 
tuées qui définissent les centres de syllabes. 
la mesure où : 
Dans le mot phonologique, elle marque les positions accen- 
Ce serait donc doublement une "langue sans voyelles" dans 
- la voyelle n'a pas de timbre caractéristique en elle- 
même ; phongmatiquement, elle ne sfoppose pas à d'autres voyel- 
les si bien qu'on peut la symboliser simplement par V ; 
- les voyelles se confondent avec les positions accentuges: 
I +  accent1 =3 [+ syllabique] 
I +  syllabique] ==+ [+ accent] 
Les accents dans le mot phonologique déterminent les centres 
de syllabes, donc la position des voyelles autour desquelles 
s'effectuent les regroupements des consonnes, selon certaines 
limites et en fonction de leur nature. 
Langue sans voyelles, au pluriel, langue avec une seule 
voyelle accentuée au singulier. 
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Dans ce chapitre, nous traiterons seulement quelques points 
concernant des changements phonologiques qui interviennent au 
niveau de l'énoncé, en contexte. 
Des changements concernant les voyelles : élision de la 
voyelle initiale, relâchement de la voyelle finale en syllabe 
fermée, attraction vocalique. 
Des changements concernant les tons : report des tons hauts 
flottants antéposés de certains noms, abaissement tonal en fina- 
le (ton moyep), intonation ou attraction tonale. 
1 .  C H A N G E M E N T S  V O C A L I Q U E S  
1 . 1 .  V o y e l l e  i n i t i a l e  
Nous avons relevé 39 noms avec voyelle initiale auxquels 
on peut ajouter 14 morphèmes dont 8 pronoms. On en trouvera la 
liste dans les premiSres pages de notre lexique. En voici quel- 
qLies exemples : 
ábes "p1uie"conti e c 6  "plante sp." áz laway "poisson sp."ácfaw moi" 
ádas "caillou" acáq lsAnomalure" á k a  toi" 
é g e s  "grenouille" a rác "scorpion" a ta Icc'est" áagá "à lui** 
ág w e 1 "éternuement" 
4 k w a r "nasse" a Las "arbre sp." A n d a  "come" 4 takwa (incZ.) 
á n  j a L "paille" 
á Q g w a "pierre" 
á La Ilà nous (ezcZ. I 
a z  Lam IaéperviexJI a n  j 6 "alors que" ámi y a  II (duel) 
6 m b a ''pour que" 6 kwar lià  VOUS^^ 
átá eux'' 
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Les différentes structures des noms se laissent analyser 
comme dans le tableau suivant oa nous indiquons les fréquences, 
en chiffres absolus et en pourcentages : 
De ce tableau il ressort que la grande majorit6 de ces noms 
est disyllabiques (97,4%), de structure V-CVC (92,3%) et ave? 
un schème tonal H-B (84,6%). 
I1 y a un seul terme trisyllabique : á z l a w a y  "petit poisson sp." 
dont on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un emprunt. 
l'exception de ce terme, tous les autres sont dissylabiques ou, 
si l'on préfère, monosyllabiques (ce qui est le cas en contex- 
te), sans compter la voyelle initiale. 
La rareté des noms du type V-CV (5,1%) : á q g w a  "pierre", 
e c 6  "Securinega virosa" rejoint l'extreme rareté des noms du 
type CV puisque s[á "vache, bovin" est le seul nom avec Cette 
structure. 
A 
Le schème tonal H-B domine nettement les schèmes 8-3 (5,1%): 
e c é  11 Securinega virosa'l 
a c Q Q  flAnomalurenq 
a r á  c "scorpion". 
a l a s  "arbre sp.II et a z l a m  "épervier sp.", et B-H (7,7%) : 
REMARQUE : La variante r á c  "scorpion" est acceptée, même en position 
initiale 
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Ces données nous paraissent aller dans le sens de l'hypothèse 
formulée dans le chapitre pr6cédent à savoir que les voyelles 
initiales des noms peuvent s'expliquer généralement par l'accent 
tonal avant la première consonne. I1 faut reconnaître toutefois 
l'existence de quelques voyelles initiale avec ton bas. 
On notera que la premisre consonne des noms avec voyelle 
initiale à ton haut est généralement sonore ou sonorante (90,9%) 
et plus rarement sourde (9,l%) alors que dans le schème B-H, sur 
trois items, nous en relevons deux avec une première consonne 
sourde. Un phénomène analogue sera observ6 dans les noms avec 
ton haut antéposé. 
talisation dans les mots de ce type : dans un mot palatalisé, 
la voyelle initiale est palatalisée lorsque la première conson- 
ne est une centrale ou une postérieure non-arrondie, et non- 
palatâlisée lorsque c'est une labiale ou une postérieure arron- 
die. 
Nous avons dEjà expliqué la distribution du trait de pala- 
Dans un énoncé, en contexte (c'est-à-dire en position non- 
initiale), la voyelle initiale s'élide mais non pas le ton haut 
(pour les mots à ton haut initial) qui se maintient en se repor- 
tant sur la dernière voyelle du mot precgdent. Exemple : 
Ita éteml / t á  z e m /  [ t á z k m l  y Cte'z6ml 
"avec le bélier" 
Par contre, lorsqu'un mot commence par une voyelle à ton 
bas, celui-ci ne peut modifier le ton de la dernière syllabe 
précédente : 
Ita arácl / t a  r á c /  [tárAtj'I 
"avec le scorpion" 
l m e y  g g á  arácl / m e y  rJgá r á c /  [ml'qgárátjl u 
"bouche du scorpion". 
Les pronoms personnels substantifs et les pronoms possessifs 
ainsi que les quelques autres morphèmes avec voyelle initiale 
fonctionnent de façon analogue : il y a $lision de leur voyelle 
initiale et report du ton haut. 
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l.2. Vo y e l l e  finale, s y l l a b e  f e r d e ,  e n  contexte 
Nous avons observé prgcédemment que toute syllabe se carac- 
tdrise par une voyelle (tendue) et, par conséquent, tous les 
mots phonologiques se terminent, devant pause, par une voyelle 
tendue, en syllabe ouverte : (...)(C)CV, ou fermée (...)(C)CVC. 
en contexte. Exemple : . 
La voyelle finale, en syllabe ouverte, se maintient toujours 
s L a I a k e d é  C I àk&$é 1 "ce village" 
s t a t á  daw [ $à Iádiw] "mon village" 
s l a l a  h á  [ $3 1 àha'] "le village (en question) 
d e d e w e  kedé [ dEd8wi kbdé] '* cette Leptadenia hustata" 
d e d e w 6  d a w  [dÈdÈwÉdsw] "ma L. h." 
d e d e w e  h e  [: dkd'kwk h g  ] "la L. h. (en question) 'I
En revanche, en syllabe fermée, la voyelle se relâche pres- 
que systématiquement lorsque le mot est placé en contexte, 
c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas suivi par une pause immédiate. 
Exemples : 
v i r  kedé [ vgrkko'6 ] "cette pluie" 
v 6 r  d a w  [ v+r&w 1 "ma pluie" 
v á r  a [ v+rà ] "la pluie (en question)" 
v e r  k e d 6  (v~rk??dé] "cette chambre" 
v é r  daw [ v+rcf>w ] "ma chambre 'I
v e r  é [ v$rÉ I "la chambre (en question)" 
REMEQUE : Comme on le voit dans les exemples ci-dessus, cela peut en- 
traîner des confusions pour les monosyllabes qui perdent leur timbre. 
Nous avons choisi des exemples avec des noms mais cette rè- 
gle concerne toutes les catégories et toutes les séquences con- 
tinues, sans pause. Exemple : 
y 6  Lavey k e d é  [ y á  I bv? kedé] "je dis ceci" 
09 la voyelle / e /  de lavey se réalise relâchée, [ i . ]  devant y. 
mêmes qu'en position interne. Exemples : 
Les règles de réalisation de la voyelle relâchée sont les 
éz L e d  k e d é  [ É2jidk&cfé] "cet abri I'
d e q g w é l  k e d é  CdÒeogÚ I k&&é] "cette queue'' 
méy k e d 6  [ m Í kedé ] "cette bouche" 
may k e d 6  [ m f * k&&é] "cette faim" 
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En contexte, les voyelles finales, syllabe fermée, se reali- 
sent donc relâchées, quel que soit leur ton. C'est une situation 
semblable il celle observée devant les séquences consonantiques. 
Toutefois, comme on pourra le constater à travers le conte, 
il faut souligner que ce relâchement est loin d'être systémati- 
que : il dépend de la vitesse de débit du locuteur et surtout 
de la place des pauses dans la phrase. Pour prendre un exemple, 
il suffit d'analyser, dans le conte, les réalisations phoneti- 
ques des voyelles finales, syllabe fermée,intervenant soit dans 
un énoncé verbal dans les noms en fonction de sujet, devant une 
modalité personnelle ou aspectuelle, soit dans un énonce nominal 
devant un adjectivo-adverbal : on constate qu'il y a autant de 
r6alisations tendues que relâchées. Exemples : 
(ph. 62) g g a l á k  6 1;var [ ~ g ~ l ~ k á l $ v à t - ]  
"la grue lui dit" 
(ph. 133) q g a l á k  6 lavey [ q g g l á k  á l e v k y ]  
"la grue dit" 
Si la notion de pause et de liaison est essentielle pour le 
declenchement de cette règle, par contre, la place des pauses 
et leurs réalisations restent assez libres dans le discours en 
dehors de certains syntagmes nécessairement liés. 
1.3. A t t r a c t i o n  v o c a l i q u e  
Nous ne reviendrons pas ici sur la palatalisation des com- 
plexes verbaux par le suffixe verbal neutre -ey. L'attraction 
peut s'excercer au-delà du thème verbal, sur les modalités per- 
sonnelles ou aspectuelles. En voici un exemple extrait du conte: 
(ph.4,5,6,7) k a  d a  ley ... [kàd?l;. ... 1 
"tu vas emporter.. .'I 
L'attraction vocalique est g6néralement régressive et ne 
concerne que des morphsmes non-palatalises plac6s devant des 
mots palatalisés (noms, complexes verbaux ou morphèmes) : ils 
peuvent prendre une coloration palatalisée, facultativement. 
Ainsi, dans le conte, nous pouvons relever les quelques exem- 
ples suivants : 
(ph. 13, 158) ta sler [ t k 4 k r ]  "avec les dents" 
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(Ph.8) t á  k a n é  [ t i k l n E ]  "ainsi" (litt. avec-ainsi) 
(ph.95, 160) t a  m e  [ t E m E  I "avec quoi ?'I 
(ph.128, 130) f á  m e  [ f c é m k ]  "pourquoi ?I' (litt. sur - quoi?) 
(ph. 187) f á  k i d e y  [ f6k)dkyI "(il) est en train de frapper" 
Un cas d'attraction consonantique est observé dans le pro- 
nom sujet de 16re personne 03 la consonne /y/ peut provoquer 
la palatalisation de la voyelle : [ y e ]  u [ya]. En voici des 
exemples pris dans le conte : 
(ph.63,191,218)ya ni y a  d a w  Lá y a  d a  p a r w a  
[ y è n i  y è d Ù . 1 5  y & d à p $ r w à ]  
"moi là, je m'en vais, je vais me laver" 
L'attraction vocalique est donc généralement régressive et 
ne fonctionne que dans un seul sens (palatalisation de termes, 
généralement des fonctionnels, non-palatalisés). A ce sujet, il 
faut noter que certaines locutions, en se figeant, n'acceptent 
plus que les variantes palatalisées. Ainsi, f 6 m e  "pourquoi ?I8 
se réalise beaucoup plus souvent [ f o é m k l  que [f5rnEI comme si le 
terme était devenu inséparable, d'où le mot phonologique entiè- 
rement palatalisé : f é m e .  
2. C H A N G E M E N T S  T O N A L S  
2.1. T o n  haut f l o t t a n t  a n t é p o s e  d a n s  les n o m i n a u x  
a) Les faits 
Comme on pourra l'observer à travers le lexique, certains 
noms sont caractérisés par un ton haut flottant antéposé. Comme 
celui-ci ne se manifeste nullement sur le plan phonétique lors- 
que le mot est cité en isolation, nous n'en avons pas encore 
fait allusion et ne l'avons pas reproduit dans les exemples 
cités jusqu'alors. 
mot précédent lorsqu'il n'y a pas de pause entre les deux. 
Ainsi, par exemple, l'actualisateur a l a  "c'est, ce sont", ou 
des fonctionnels se terminant normalement avec ton bas prennent 
un ton final haut devant ces termes. Exemples : 
Dans un énoncé, ce ton haut affecte la dernière syllabe du 
i n d i  bay "comme le chef" 
t 6 b a n  a y "avec souffrance" - 
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b) Les structures 
Ce ph&nom&ne concerne uniquement les noms qui commencent 
Leur consonne initiale est ggngralement sonore ou sonorante 
par un ton bas. 
(138 items sur un total de 165, soit 83,4%), mais elles peut 
être sourde (27 items, soit 16,4%). 
- 8 noms sont monosyllabiques (4,8%) 
- 115 noms sont disyllabiques (68,4%) 
- 45 noms ont trois ou quatre syllabes (26,8%). 
ces termes étant probablement non-dérivés. 
Concernant leurs schsmes syllabiques : 
Nous avons releve seulement 10 noms qui commencent par mV-, 
L'interprétation 
Le ton haut est lié nécessairement au ton bas de la première 
syllabe mais tous les mots à ton bas initial n'ont pas ce ton 
antéposé. 
ton haut antéposé et la consonne initiale généralement sonore 
ou sonorante, mais il faut signaler qu'une partie des mots avec 
ton bas initiai et consonne sonore ou sonorante ne présente pas 
de ton antéposé. Par ailleurs, la première consonne peut être 
sourde (16,4%). Exemples : 
I1 semble bien que l'on puisse établir un rapport entre le 
ze t "mari" ' ce k e n e  "mystère" 
d a g g w a  "anneau en fer" 'caves 1vroute19 
j e g w e  r "boiteux" ' c a v a y Brtomberl 
z 1 a m b á  "hache" ' f i y a 'J "charançon" 
b a n g w a r  "discours" ' s tu w ed "couteau1* 
Le fait qu'il y ait fort peu de monosyllabes avec ton haut 
ant6posé (4,8%) mais une majorité de disyllabes (69,7%) ou de 
polysyllabes (27,3%) rappelle, de façon inverse, la situation 
à initiale vocalique : 
Initiale vocalique Ton haut antéposé 
monosyllabes QCV (C) 8 4,6 % 'cvc 3% 
97% polysyllaes $CVCV (C) 2 , 6 % 'CVCV(C) 69,7% 
'CVCVCV 27 , 3% 
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On voit que la distribution n'est pas tout 2 fait complémentai- 
re mais s'en rapproche puisqu'il n'existe qu'un seul terme de 
structure kVCVC et huit termes de structure 'CVC. Si la distri- 
bution était totalement complémentaire, nous pourrions formuler 
la règle : 
'-+ 
Cette règle vaut pour 84,6% et 97% des cas. 
Faute d'explications plus satisfaisantes pour le moment, 
nous devrons nécessairement considérer le ton haut flottant an- 
téposé comme ayant une fonction lexicale, théoriquement distinc- 
tive. Ainsi nous opposerons : 
'dam "fille" f lam "endroit, place" 
' 'dey "oeil" f ray "tète" 
'va$ "haut, ciel" f va w "corps" 
' c a v a y "tombe f c a 6 a y  "portillon d'épine". 
2.2. Ton m o y e n  
Comme on pourra le constater dans la transcription phonéti- 
que du texte publié, en position finale, un ton haut peut se 
réaliser moyen après un ton bas. Exemples : 
(Ph. 1 )  a d i y á m  a I c y  [ h d l y $ m à l E y ]  
(Ph. 51 k à  d à  lky y á m  b á  [ k à d k  l ì  * y f m b ä ]  
(Ph. 61 kà d à  lèy dáf bá [ k h d k l l . d ~ f b ~ ]  
Ce ne sont que des réalisations contextuelles libres. 
2.3. I n t o n a t i o n  ou a t t r a c t i o n  t o n a l e  
Dans le discours, nous avons remarqué d'autres changements 
tonals qu'on ne peut pas attribuer à des tons flottants lexi- 
caux (nominaux ou verbaux) ou au principe d'abaissement tonal 
en finale. 
I1 s'agit plutôt de réalisations de tons hauts l à  où l'on 
attendrait des tons bas, dans des contextes grammaticaux spéci- 
fiques. Ainsi, dans le conte, nous avons observé ce phénomène 
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dans les positions suivantes : 
- syllabe finale du nom [ou du syntagme nominal) en fonction 
de sujet devant une modalité personnelle ou aspectuelle, ou 
devant un adjectivo-adverbal : 
(Ph. 13) r)galák 5 zte& ta ster 
"La grue, elle creuse avec ses dents" 
Cph. 19) qgalák k w 6 6  
"La grue ferme . . . 
- syllabe finale du premier terme dans un systagme coordi- 
natif : 
(Ph. 0) g g a l á k  t á  y a g  
"La grue et l'écureuil" 
- syllabe finale du premier terme dans un syntagme conplé- 
tif. Nous avions déj2 signal6 ce fait dans une étude antérieure 
(BARRETEAU D., 1978, p.14). Exemple : 
m a m b á  q g 6  t á  
"histoire de eux". 
Dans tous les cas, cet élèvement tonal semble facultatif. 
A travers les quelques exemples cités, on peut observer que 
cet 6lèvement se produit devant un mot qui commence par un 
ton haut. D'où la question : est-ce un phénomène d'intonation 
ou simplement un fait relevant d'une attraction tonale ? 
Des enquêtes plus approfondies seront nécessaires pour analyser 
ce point. 
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C O N C L U S I O N  
.. s 
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1. SYSTEME P H O N E M A T I Q U E  
1.1. Nous avons commencé notre description par l'analyse paradig- 
matique des consonnes, puis des voyelles, des tons et de la syl- 
labe, soit une démarche allant des ëléments les plus simples vers 
les plus complexes telles que le veut la méthode fonctionaliste 
ou "phonématique" comme elle a été appelée. 
Ainsi, nous sommes parvenu ?i définir un système comportant : 
- 31 consonnes principales 
p t c k k w  
b a j g g w  
f sl tl h h w  
v 21 2 
m b  n d  nj g g  q g w  
6 d  
m n  
l r y w  
(et cinq consonnes secondaires : v b ,  k p ,  g b ,  ~ g b ,  ') 
- 5 voyelles principales : a, e, a, ee, aa (et trois voyel- 
les secondaires : o, ' !,a, " eé) y _  
- 2 tons : hautjbas 
Ce système repose sur la reconnaissance de deux types de 
syllabes : (C)V et CVC, où, en syllabe ouverte, la voyelle 
peut être relâchée (a), tendue (e, a) ou longue (ee, aa). 
Concernant la longueur vocalique, nous avons constaté qu'il 
etait possible de l'interpréter comme le resultat de séquences 
de deux voyelles provenant de l'élision d'une conconne intervo- 
calique. 
1.2. Poursuivant notre analyse par l'étude de la combinatoire, 
nous avons observ6 des distributions particulières : 
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- des consonnes internes sur le plan des modes d'articula- 
- des voyelles sur le plan du timbre vocalique (palatalisa- 
tion (obstruantes / résonantes, continues / non-continues) ; 
tion) et du trait de relâchement. 
Etudiant les combinaisons mixtes, nous avons établi des rap- 
ports déterminants entre les schèmes tonals et le trait de re- 
lâchement vocalique ; entre les schèmes consonantiques, les schè- 
mes syllabiques et le trait de relâchement vocalique ; enfin en- 
tre les schèmes accentuels, les schèmes consonantiques et le re- 
lâchement vocalique ; tout ceci amenant à conclure au condition- 
nement genGral de l'opposition de relâchement vocalique. 
Nous aurions pu en rester sur cette constatation, sans re- 
mettre en cause pour autant le système phonématique établi. 
2. SYSTEME PHONOLOGIQUE 
Dans l'optique d'une "phonologie prosodique", nous avons re- 
pris le système en tenant compte des conditionnements observés. 
Ainsi, l'harmonie vocalique totale est décrite, selon ce 
système, en termes de "prosodie". L'opposition e/a n'est plus 
segmentale mais prosodique. C'est un trait syntagmatique et 
non paradigmatique. Le choix s'effectue au niveau du mot et 
non pas au niveau de la voyelle ni de la syllabe. 
L'opposition de relâchement V / V  apparaissant comme non- 
distinctive, nous devions en conclure à l'établissement de nou- 
veaux types de syllabes, avec gro'upes consonantiques : CCV et 
CCVC. Par ailleurs, le découpage en syllabes n'apparaît pas 
comme indispensable dans le mot phonologique, puisqu'il est 
conditionné par la nature des consonnes internes. 
3. COMPARAISON D E S  D E U X  S Y S T E M E S  
3.1. Le système phonématique présente l'énorme avantage de res- 
pecter la syllabation phonétique (celle-ci est loin d'être sim- 
ple en mofu-gudur) et de considérer les contraintes combinatoi- 
res comme secondaires par rapport$ aux données paradigmatiques. 
En cela, il reste très proche des réalisations phonétiques. 
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Au niveau de l'analyse, lorsqu'un conditionnement syntagma- 
tique est total ou très general, la méthode prosodique en rend 
compte et propose des modes de transcription analytique-, en 
séparant les traits syntagmatiques et paradigmatiques. rar un 
ensemble de règles, on aboutit aux formes phonématiques, puis 
phonétique s. 
A notre sens, si les modes de transcription diffsrent selon 
les deux méthodes, c'est que les systèmes proposés ne se situent 
pas à un même niveau d'abstraction ; cependant, il faut bien ad- 
mettre que les faits de distribution dégagés convergent néces- 
sairement car, enfin, il s'agit bien d'une seule et même langue! 
3.2. E x e m p l e s  
Pour conclure, nous donnerons quelques exemples montrant les 
quatre types de transcription : 
- phonologique (prosodi.que) 
- phonématique 
- transcription courante (voir grammaire, lexique, conte) 
- phonétique. 
RE/WF?Qr/E : L'adoption d'un système de transcription courante est le 
résultat de confrontations, sur le terrain, entre diffgrentes person- 
nes concernées : des informateurs scolarisés, J. et K. EXOLLIMGSWORTH 
(SIL), Mission catholique de Mokong et nous-même. 
P 
tr. phonologique s 1: Y V C V  Y G b V s  
tr. phonématique s Lá è c é  ébès 
tr. courante s lá e c 6  á b e s  
tr. phonétique +á E t J d  á b i s  
sens "vache "Securinega uirosa" "pluie continue" 
tr. phonologique b G t V k  
tr. phonématique b á t à k  
tr. courante b á t a k  
tr. phon b á t à k  
sens 'I tam-tam" 
kwVp\; Y k w l V y  
k w b p á  k w à l è y  
k w a p á  k u l e y  
kwjpa' k ù l k y  
"Vautour sp. IS "sacrifice" 
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tr . phonologique 
tr. phonématique 
tr. courante 
tr. phonétique 
sens 
tr. phonologique 
tr. phonématique 
tr. courante 
tr. phonétique 
sens 
cf\j 
c à f á  
c a f á  
t S $ f á  
"levée de deuil" 
? 
brQkw 
b à r á k w  
b a r á k w  
. bar; ky 
"aise de danse" 
m v r g c  
m b r g á  
m a r g á  
m e r g á  
"pauvre té" 
Yb;rsVkw 
b á r s è k w  
b á r s e k w  
b\.írs&e k y  
"chant de pluie ' 
b V r  v 1V 
b L r v à l à  
b a r v a l a  
b g r v g  Ià 
"femme libre" 
DEUXIEME PARTIE 
ES Q U  I S S E G R A M  M A T ICA L E  
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AVERTISSEMENT 
L'esquisse grammaticale qui va suAvre est extrêmement som- 
maire. Elle se veut surtout un introduction au lexique. Nous 
ne pouvions pas espérer pouvoir définir et présenter toutes les 
catégories grammaticales : nous en avons tracé seulement les 
grandes lignes, de façon provisoire. 
C'est essentiellement à partir de textes et divers documents 
que nous avons tenté cette analyse ; l'enquête n'ayant pas 6té 
menée avec un informateur, il nous a semblé plus prudent de nous 
en tenir à des énonces courants, dont on est assure de leur vali- 
dité. 
La détermination des catégories sera reprise ultérieurement, 
par la méthode d'analyse formelle telle que l'ont définie 
L. BOIJQUIAUX et J. THOMAS (1976), en utilisant les crit5res de 
position, commutation, permutation et de combinatoire. 
1. D E U X  T Y P E S  D'ENONCES 
En dehors des énonces : 
- exclamatifs : 
(I ) d'ágay ! "attends ! un moment !II 
(2) w e r e k  ! "pardon !" 
(3) a m b á h w  ! "s'il-te-plaît ! je t'en prie ! pardon !'I 
- en réponse : 
(4) ' a h á w  ! "oui !I' 
(5) 'á'a ! "ncn ! I' 
- injonctifs : 
(6) f é f é k w e y  ! "siffle !I' 
(7) h w á y  ! "cours !" 
- dont le r6fGrent sujet est supposé connu (3ème personne) : 
(8) m b á k  ! (il) laisse, (il) abandonne" 
(9) c á y  ! "(cteist) fini" 
(10) a n d e m  ! "(c'est) bon" 
( 1 1 )  m a l a c a k á y a  "(c'est / il est) debout" 
nous pouvons dégager deux grands types d'énoncés : 
1 .  énoncés non-verbaux 
2. énoncés verbaux. 
1 .l. E n o n c e s  non-verbaux 
- Enonce' minimum d deux termes 
Nous distinguerons deux types d'énoncés minima : 
a) avec actualisateur 
b) sans actualisateur. 
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a) Avec actualisateur (type la) 
( 1 1 )  a l á  b a y  "c'est le chef" 
(12) a l a  m a h u r á  "c'est le grand" 
(13) al a  m a m á a k a r  "c'est le troisième mois" 
(14) a la m e h a s  ley "c'est l'absc8s" 
(15) a l a  m a l a c a k á y a  "c'est celui qui est debout" 
(16) al á  g g b  "c'est lui" 
(17) a l a  k e d é  "c'est ceci" 
(18) a l a  m i k e l é  "c'est l'autre" 
(1 9) a la m á n d a w  "c'est demain" 
(ZO) a t a  f é d e  **cvest ici'' 
Aucune permutation n'est admise dans ce type d'énoncé : 
*bay ala, * m a h u r á  ala, etc. 
Après l'actualisateur a ta "c'est, ce sont", on peut relever 
des nominaux (11,12, 13, 14, 15), des substituts nominaux (16, 
17, 18) ou des localisateurs-temporalisateurs (19,20), mais non 
pas des adjectivo-adverbaux, des verbes et modalités verbales, 
ni des fonctionnels ou des déterminants grammaticaux. 
Comme ata est le seul terme admis dans cette position, il 
constitue à lui seul une catégorie. Nous le désignerons comme 
l'actualisateur. 
Tous les énoncés ci-dessus sont admis dans la langue. Ils 
sont complets mais le référent est supposé connu, soit par le 
contexte linguistique, soit par l'environnement extra-linguis- 
tique. 
Ces énoncés ne sont pas explicites si le contexte n'est 
pas connu. I1 faut alors ajouter un autre terme devant l'ac- 
tualisateur : 
(21) bay, a l a  k e d é  "le chef, c'est celui-ci" 
Sous réserve d'incompatibilité sémantique, tous les termes se 
produisant en seconde position dans le premier type d'énonc6 
peuvent être employés en première position dans l'énoncé à 
trois termes. 
I1 n'y a pas de pause possible entre le premier et le second 
terme dans l'énoncé minimum ; il y a donc nécessairement liaison 
entre a l a  et le terme suivant. Cela peut se traduire par l'éli- 
sion des voyelles initiales des noms et pronoms substantifs avec 
report du ton haut. 
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Par contre, dans l'énoncG expansif à trois termes, le pre- 
mier terme est mis en apposition. I1 y a une pause ou semi- 
une accentuation de la syllabe finale du premier terme avec une 
tension vocalique, tandis que la voyelle initiale de l'actuali- 
sateur n'est pas élidee : [ b a y  àlàkèd'é]. 
. pause avant l'actualisateur. Cela se traduit généralement par 
REj%?dRQUE : L'actualisateur ala presente une variante, probablement 
plus archaïque, ara, employée uniquement, semble-t-il, dans l'expres- 
sion clamée : ara wa ? "c'est qui ?", que nous avons relevée dans le 
discours d'un chef lors de la cérémonie de clõture de la fête des pré- 
mices, baqgwar ; cette interrogation sous-entend : "qui est plus impor- 
tant que moi, le chef ?" 
Dans des énoncés complexes du type : 
1 nominal i loc . -temp . actualisateur + substitut nominal + relatif + syntagme verbal 
l'actualisateur sert à mettre en emphase le terme qui le suit 
immédiatement. Exemple : 
(22) a l á  bay m a  d a  lecéy "c'est le chef qui va se lever" 
c'est- chef-qui-virtueZ - se lever+ suff. verb. neutre 
b) Sans actualisateur (type lb) 
(23) bay m a h u r á  "le chef est grand" 
(24) bay m 6 k e 1 6  "le chef est l'autre" 
(25) k i y á  m a m á a k a r  "le mois est le troisiëme" 
(26) 6 h w a m  m á a k a r  "les souris sont trois" 
(27) bay m a l a c a k á y a  "le chef est debout" 
(28) b a y  k e d é  "le chef est celui-ci" 
(29) g a b a l  m b á f  "le sac est complètement plein" 
(30) bay féde "le chef est ici" 
(31) b a n g w a r  m á n d a w  "le discours de la fête est demain" 
Les termes de ces énoncés sont théoriquement permutables à 
l'exception des phrases 26 et 28 où les termes placés en secon- 
de position ne peuvent pas occuper la première place : 
*mb&f g a b a l  
* m á a k a r  áhwam. 
En première position, nous pouvons relever tous les types 
de nominaux (nom, adjectivo-nominal, verbo-nominal actif et 
passif, nom numéral) ou substituts nominaux (pronoms démonstratif, 
altératif, substantif, possessif), ainsi que les localisateurs- 
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temporalisateurs, 2 l'exclusion de toute autre catggorie. 
Exemples : 
(32) m a h u r á  m a l a c a k á y a  "le gros est debout" 
(33) m e l a m e y  m a h u r á  "la poterie est grosse' 
(34) m a l a c a k á y a  m a h u r á  "celui qui est debout est gros" 
(35) m a m á a k a r  m á n d a w  "le troisième mois est demain" 
(36) k e d é  m b á f  "celui-ci est compl3tement plein" 
(37) m 6 k e 1 6  m b á f  "l'autre est complètement plein" 
(38) á q g á  b a y  "lui est chef, il est chef" 
(39) f e d é  bay "ici est le chef, voici le chef" 
(40) m á n d a w  g w á g w a y  "demain est la fête" 
Dans ce type d'énoncé, on observe généralement une semi- 
pause entre le premier et le second terme, ce qui se traduit 
par un certain infléchissement de la voix entre le sujet et le 
prédicat avec, facultativement, une tension de la dernière vo- 
yelle du premier terme. Cela permet de distinguer un énoncé com- 
plet comme : 
d'un syntagme qualificatif : 
qui ne constitue pas un énoncé. 
leur préférer des constructions-avec reprise du sujet par un 
pronom substantif, ce qui supprime toute ambigufté : 
(38) bay, á q g 6  m a h u r á  "le chef, il est grand" 
(39) bay, ár)gá f é d e  "le chef, il est ici" 
(23) bay m a h u r á  [ b à y  m;IiÙrá] "le chef est grand" 
(37) bay mahurá [ b! m;hÙrd 1 "le grand chef" 
Les énoncés précédents sont admis et complets mais on pourra 
ou avec l'actualisateur : 
(40) bay, a l a  m a h u r á  "le chef, c'est le grand" 
(41) kiy6, a l a  m a m á a k a r  "le mois, c'est le troisième" 
(42) b a g g w a r ,  a l a  m á n d a w  "le discours de la fête, c'est demain". 
Si les termes des énoncés 23-31 sont permutables, par contre, 
les combinaisons suivantes de termes appartenant à une même ca- 
tégorie ne sont pas admises : 
nom + nom 
nom num4ral + nom numeral 
pronom substantif + pronom substantif 
alteratif + altératif 
démonstratif+ démonstratif 
localisateur + localisateur 
temporalisateur + temporalisateur 
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mais les combinaisons homogènes suivants sont tol6rées : 
adtjectivo-nominal + adjectivo-nominal 
verbo-nominal passif + verbo-nominal passif 
Exemples : 
(43) m a h u r á  m e g a 2 6  "le gros est rouge" 
(44) m a  l a c a k e y a  m a k a s  lkáya "celui qui est debout est refroidi". 
- Enoncd original cì trois termes (type IC) 
(45) b a y  d á  m b a w  "le chef est dans La cour" 
(46) bay d á  h a  "le chef est là, il y a le chef" 
(47) ba y  f á  caved "le chef est sur la route" 
(48) bay qgáda t á b i y 6  "le chef est pour tous" 
(49) bay á n d a  y a h  "le chef est comme moi" 
(50) bay t á  pales "le chef est avec un cheval (a un cheval)'' 
(51) bay m b e d 6 y  q g w a s  "le chef est devant la femme" 
Tous les nominaux et substituts nominaux peuvent figurer en 
première et troisiène position. 
ception de la phrase 46 oÙ le déictique h a  ne peut intervenir en 
première position. A ce sujet, il faut souligner que le fonc- 
tionnel d á  "dans, à'l constitue avec le déictique ha "ici", corres- 
pondant au défini (h)V, un prédicatif que nous avons analysé en 
deux termes, par analogie avec des énonces comme 46, mais qui 
est perçu généralement comme un terme unique : d i h a  "il y a". 
En particulier avec la négation, le prédicatif se réalise comme 
un terme unique d i a ,  avec chute de la consonne -h- et longueur 
vocalique. Exemple : bay dia bá "il n'y a pas de chef". 
I1 n'y a pas de pause possible entre le second et le troi- 
sième terme mais une semi-pause entre le premier et le second 
dans l'énonc6 original B trois termes, avec infléchissement de 
la voix et tension vocalique (généralement respectée) de la vo- 
yelle finale du premier terme. Cette semi-pause est indispensa- 
ble pour distinguer ces énoncgs, qui sont complets, de syntag- 
mes fonctionnels : 
I1 est possible d'intervertir l'ordre de ces termes 2. l'ex- 
X 
(45) bay, d á  m b a w  [ b à y  da'mbiw] "le chef est dans la cour" 
(46) ba y  d á  m b a w  [ b l  d á m b > w ]  "le chef dans la cour" 
REMARQUE: : La marque de ponctuation, la virgule, pour distinguer l'é- 
noneé du syntagme, n'est pas nécessaire dans un texte courant où d'au- 
tres facteurs permettent de les distinguer. 
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L'inventaire des termes en position 2 est limité. Ce sont 
des morphèmes que nous définirons comme des fonctionnels : 
a 1. (mouvement), vers, dans, sur 
2. & (attribution) 
d á  1. dans, & 
2. de (provenance) 
f á  I. sur, 5 (locatif) 
2. chez, pour 
t a  avec, par ; et 
t a f á  par (agent) 
h á  jusque 
m é e d e y  
q g á d a  pour (attribution) 
en présence de, 2 la vue de 
En plus de leur emploi dans ce type d'énoncé (ou de syntag- 
me), certains fonctionnels régissent des propositions : ce se- 
ront des fonctionnels propositifs. Exemples : 
á n d a  "comme (comparaison) I' 
m á n  j a "parce que, pourvv 
1.2. Enoncés v e r b a u x  
La forme minimale d'un 6noncé verbal est la suivante : 
modalité- + modali té suffixe 
personnelle aspectuelle verbal + verbe + 
Exemple : 
(47) Y a  d á  zam - ey 
lère personne -- virtuel - manger +. suff. verbal neutre 
"je vais manger" 
Aucun des termes de ce type d'énoncé ne peut se présenter 
dans un énoncé minimum non-verbal ou dans l'énoncé de type IC. 
L'ordre des termes est irréversible : il n'y a aucune pos- 
sibilité de permutation ni d'insertion. 
a) Les modalités personnelles 
L'inventaire est limité : les modalités personnelles se ré- 
lère pers. y a  
2ème pers. k a  
3ème pers. a / 0 
duisent à trois personnes, sans indication de nombre : 
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La 3ème personne se réalise Ø devant la modalité aspectuelle 
Nous reviendrons plus loin sur les formes. 
de progressif.et celle de révolu. 
b) Modalités aspectuelles 
L'inventaire s'établit comme suit : 
Ø aoriste 
f á  progressif, insistance 
da virtuel, futur proche 
ta (avec une variante da dans le dialecte de Mokong après 
les modalitgs personnelles de lère et 2ème pers.) révolu (passé). 
c) Thème verbal 
Tout lexème verbal devient thème verbal lorsqu'il s'insère 
dans un énoncg verbal avec des modalités personnelles et aspec- 
tuelles antéposées et des suffixes verbaux. 
Les modalités personnelles et aspectuelles n'apparaissent 
pas dans les énoncés injonctifs, à la deuxième personne, mais 
le verbe est toujours accompagné par au moins un suffixe ver- 
bal (ou "désinence"). 
Les verbes sont les seuls termes attestés après les modali- 
tés yersonnelles et aspectuelles et/ou devant les suffixes ver- 
baux. 
d) Les suffixes verbaux 
On peut distinguer trois grands types de suffixes verbaux : 
des extensions verbales, des suffixes indiquant le nombre, 
des pronoms compléments, auxquels on opposera le suffixe verbal 
neutre. 
Dans les extensions verbales, le causatif -dá et le "loca- 
tif" -fá commutent : ils se placent immédiatement après le 
thème verbal tandis que l'extension de rapprochement --wa vient 
en fin de complexe verbal, après les suffixes de nombre et les 
pronoms compléments (lorsqu'ils sont reprgsentés). 
Les suffixes de nombre comportent une marque de pluriel, 
qui peut s'employer avec toutes les modalités personnelles, et 
un suffixe d'inclusif qui peut s'ajouter à la marque de pluriel 
ou s'employer seul, mais seulement; avec la modalité de lère 
personne. Le pluriel verbal est marqué par -am et l'inclusif 
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par -akwa. 
nels compléments. 
de tout autre suffixe verbal. I1 se définit donc de façon entiè- 
rement négative. 
Nous examinerons plus loin les paradigmes de pronoms person- 
Enfin, le suffixe verbal neutre -ey s'emploie en l'absence 
e) Les expansions 
Les principales expansions de l'énoncé verbal sont : 
- un adverbal [adverbe, adverbe déverbatif, adjectivo-adverbal) 
plac6 soit avant le verbe : ou bien immédiatement devant les 
modalités personnelle et aspectuelle, ou bien avant le nomi- 
nal ou syntagme nominal en fonction de sujet ; soit après le 
verbe : ou bien immédiatement après le complexe verbal (s'il 
n'y a pas un nominal ou syntagme nominal comme compl. obj. dir.), 
ou bien après le complément d'objet direct et précedant les 
circonstants. Exemples : 
(48) p g w a s  p s t á ,  a m b á d a  y 6 m  
femme-versetoutd'uncoup - 38mepers, -verser+caus. -eau 
(49) p s t á ,  q g w a s  a m b á d a  y 6 m  
(50) q g w a s  a m b á d a  y á m ,  p j l á  
(51) q g w a s  a m b á d a  y á m ,  p 6 1 6 ,  á a  k w a k u l a r  
Toutes ces phrases semblent avoir des sens sensiblement équiva- 
lents : "la femme verse de l'eau tout d'un coup (dans la marmite)". 
- un nominal ou syntagme nominal qui se place immédiatement 
devant les modalités personnelle et aspectuelle et qui se trou- 
ve en apposition à la modalité personnelle, sujet : 
, I  
(52) O g w a s  a g s r v e y  
femme- 38mepers. - danser+suff. verb. neutre 
"la femme danse". 
- un nominal ou syntagme nominal qui se place immédiatement 
après le complexe verbal, assumant la fonction d'objet : 
(53) y a  d á  p a r e y  z á n a  
je- virt. -laver+suff. verb. neutre-habit 
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- un syntagme fonctionnel placé après le complexe verbal : 
soit immédiatement après s'il n'y a pas d'autres expansions, 
soit après le complément d'objet direct, soit après l'adverbal 
(voir phrase 51). 
2. PRESENTATION DES PRINCIPALES CATEGORIES 
2.1. Nominaux et substituts nominaux 
Tous les nominaux sont attestés dans les énoncés non-verbaux 
- type la : après l'actualisateur 
- type lb : en position 1 et 2 
- type I C  : en position 1 et 3. 
Ceci les distingue des verbes et des modalités verbales, des 
localisateurs-temporalisateurs, des fonctionnels, des modalités 
d'énoncé et de tous les déterminants grammaticaux. 
Parmi les nominaux, nous distinguerons : 
- les noms 
- 1 e s adj e c t i vo - nom in aux 
- les verbo-nominaux (actifs et passifs) 
- les noms numéraux 
- les substituts nominaux. 
a) Le nom (N) 
Il accepte tous .les déterminants grammaticaux spécifiques 
du syntagme nominal (dans l'ordre : possessif, pluriel, numéral, 
déictique, quantificateur, anaphorique) ce qui le distingue du 
nom verbal passif dont le pluriel est différent, et des substi- 
tuts nominaux qui n'acceptent pas les possessifs ni les numé- 
raux. 
I1 n'accepte pas de dgterminants lexicaux immédiats autres 
que l'adjectival ou le verbo-nominal passif. Un nom ne peut pas 
être déterminé directement par un autre nom. 
dants :. ils sont toujours introduits par des fonctionnels. Cela 
concerne spécialement des locutions spatio-temporelles : 
Une sous-catégorie du nom est constituée par des noms dépen- 
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a / d a  d a m a  "dedans" 
a / d a  v a r t a  "dessous'1 
q g a  k w á n a  "hier" 
q g a  mévádéy, q g á  vácf;yéy, Q g á a  vádéy "l'année dernière" 
q g a  h Ú t  t é d e y  "avant-hier" 
auxquelles on pourrait ajouter: 
oa le nom apparaît déterminé nécessairement par le démonstratif. 
w u r e  k e d é  "en ce moment" (litt. moment - ce) 
Les noms peuvent être simples, dérivés ou composés. 
Dans un article antérieur, nous avons décrit des procédés 
de dérivation nominale (BARRETEAU D., 1978, pp.95-113) que 
nous rappellerons seulement ici : 
- préfixation en mV- (procédé extrêmement productif) 
- redoublement partiel ou total 
- suffixe nasal et/ou vélaire dans des noms d'animaux (?) 
- suffixe possessif dans certains termes de parente 
- suffixe vocalique avec ton contrastif. 
Dans le lexique, on trouvera des indications sur les bases 
supposées de certains dérivés. 
En ce qui concerne la composition, nous signalerons mainte- 
nant les procédés les plus importants en distinguant les compo- 
sés syntaxiques des composés asyntaxiques. Les traductions lit- 
térales des composés dans le lexique complèteront cette rapide 
présentation. 
Parmi les composés syntaxiques, on relève : 
c e k  q g 6  ley "animal sauvage" 
chose - de - brousse 
t l a m b á  q g 6  dáy l'mal de gorgel1 
hache-du- cou 
- des syntagmes déterminatigs : , I  
- des syntagmes relatifs : 
ma d a s l a  s l a m a y  "grillon sp." 
re Z. - boucher + pr. ob j. 3 sing. - oreille 
h a p a  ma shy "boisson faite avec de la bigre de miletdes arachides" 
farine - rel. - boire + suff. 
- des syntagmes appropriatifs : 
$ 
m a s a  d a b á  " p 1 ace n t a I'
celui qui a - dos 
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- des syntagmes qualificatifs : 
q g w a s  m a h u r á  "première f e m e  'I 
femme - grande 
- des syntagmes fonctionnels 
si s k e r  "carie dentaire" 
sous - dent 
Parmi les composes asyntaxiques nous relevons de nombreuses 
s le r  g a d é y  "canine" 
dent - chien 
k i y á  tel "croissant de lune" 
lune - mâle 
bat m é y  h a r  "doigt" 
petit - bout - main 
séquences : nom + nom, sans connectif o g á  : 
b) Les adjectivo-nominaux (AN) 
Ils ont le même emploi syntaxique que les noms mais, en 
plus, ils peuvent déterminer des noms dans des syntagmes quali- 
ficatifs selon le modèle : nom + adjectivo-nominal. Exemple : 
b a y  m a h u r á  [ bÌm;¡iÙra'] "le grand chef" 
Ce sont principalement des derivés en mV-- : 
mahura' l'gros, grand" C 'hur "creuser, élargir (un trou)" 
Ils sont en nombre restreint. En voici des exemples : 
m 6 b a r 6 "blanc" 
m á  g a z á qlrougevs 
. m á t a r á  tonoirf8 
m 6 g u r m á 
m a  h 4 y a 
mayacf II paresse, paresseux" 
k w a k  wid "sage, sagesse". 
l*vieuxl* 
"bon, bien" 
c) Les verbo-nominaux 
- Le verbo-nomibal actif (VNA) 
I1 correspond simultanément à l'infinitif et au nom verbal. 
Il accepte les mêmes déterminants grammaticaux et lexicaux que 
le nom. De plus, il accepte certaines expansions propres au 
verbes (nominal ou syntagme nominal en fonction d'objet, 
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adverbal) mais non pas les modalitgs personnelles et aspectuel- 
les. 
Le nom verbal actif est dérivé d'un lexsme verbal avec pré- 
fixe mV- et suffixe -ey. Les tons antéposé et postposé du lexème 
verbal se porte sur les voyelles du préfixe et du suffixe. Les 
voyelles internes tendues du lexème verbal sont palatalisées. 
Exemple : 
h a s  I "gonfler, enfler" 
m e h a s  ley "gonfler, enfler ; abc&s" 
f a f  a k w  ' "fleurir" 
m e f  e f  e k w é y  "fleurir, fleur" 
b a b a 6 
m e b e b e d e y  "parler, action de parler" 
Tous les verbes peuvent former des verbo-nominaux actifs, 
"parler" 
avec, géngralement, des sens non-spécifiques contrairement aux 
deux premiers exemples ci-dessus. 
- Le verbo-nominal passif (VNP) 
Le verbo-nominal "passif" ou "participial" accepte les mêmes 
déterminants grammaticaux que le nom à l'exception de la marque 
de pluriel. Sa marque de pluriel spécifique est -ta- infixée 
entre la base verbale et le suffixe -kaya. Exemple : 
m a l a c a t á k a y a  
Ils sont dérivés de bases verbales avec préfixation de mV- 
De même que l'adjec,tivo-nominal, le verbo-nominal peut 
(54) á h w a m  m a k a d k á y a  k Ú r 6 w  "les souris tuées sont dix" 
"ceux qui sont debout (levés)". 
et suffixation de - k á y a  (sing.) ou - t á k á y a  (plur.). 
qualifier un nominal. Exemple : 
souris - tué - dix (il y a dix souris tuées) 
Les verbo-nominaux passifs peuvent être suivis par un nomi- 
nal ou syntagme nominal en fonction d'agent, introduit par le 
fonctionnel t a f á  "par". Exemple : 
d á f  m a t á k á y a  t a f 6  m a m á y  "la boule de mil a été prgparée par ma 
boule- cuite-par-mère +àmoi 
mè re 'I 
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d) Les numero-nominaux : noms de mois 
La majorité des noms de mois est dérivée de numéraux avec 
préfixe mV-. Nous les distinguerons des autres dérivés en mV- 
dans la mesure où ils peuvent déterminer des noms. Exemple : 
(55) ala k i y i  mamiakar "c'est le troisième mois" ' 
c'est -mois -troisième 
Trois noms de mois ne sont pas dérivés de numéraux : 
m e w u d é  lem "fête des prémices, premier mois", 'zam-ku ley 
' 2a 6 a k 
"onzigme mois", 
"feuille de haricot, douxième mois" . 
(Selon le cycle traditionnel mofu, le premier mois devait 
correspondre aux premières récoltes et à la fête des prémices, 
vers le mois de septembre. Actuellement, la fête de m e w u d é l e m  
est repoussée de plusieurs mois.) 
Les noms de mois dérives de numeraux sont les suivants : 
m e e c e w  ( C  cew) "deuxième mois" 
m a m i a k a r  ( c m á a k a r )  "troisième mois" 
m i f a d  ( C  'mafad') "quatrième mois" 
máz t a m  ( 4 ' z Lam) i*cinquième moisvr 
m á m a a k w a w  ( L m a a k w a w )  "sixième mois" 
m a t á s a t a  (< m a a s á t a )  "septième mois" 
m i d a a g g a f a d  ( < 'daaggafad') 
m á z l a m - l e t e k  ( C 'zlam-tetik) "neuvieme mois" 
m a k u r a w  ( 4  k Ú r 6 w )  "dixième mois" 
"huitième mois" 
e) Les substituts nominaux 
+ Les pronoms personnels substantifs 
Ils peuvent se produire dans les énoncés de type la après 
l'actualisateur, lb en première position uniquement, ce qui les 
distingue des autres nominaux, I C  dans les positions 1 et 2. 
Ils n'acceptent pas de déterminants grammaticaux ni lexicaux. 
Leur inventaire est limité : 
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+ Les démonstratifs 
En tant que pronoms, ils sont attestés dans les énoncés de 
type la en seconde position, lb dans les deux positions, IC dans 
les positions 1 et 3, comme les nominaux. 
nominaux et verbo-nominaux. 
mais non pas les autres déterminants grammaticaux (possessifs, 
numéraux, quantificateurs). 
employés comme localisateurs-temporalisateurs. 
Ils peuvent déterminer directement les noms, adjectivo- 
Ils acceptent la marque de pluriel nominal et l'anaphorique 
Certains sont bi-valents dans la mesure 02 ils peuvent être 
Leur inventaire est limité : 
k e  "ceci" (uniquement dans l'expression k é  m e  ? "c'est 
k á a  "ce, cet, cette ; là ; maintenant, aujourd'hui" 
k a t á y  
k a a t  6 y 
ked% 
quoi? comment ?*I) 
"ce.. .là ; celui-là ; là" 
"ce. . .là-bas ; là-bas , au loin" 
"ce, cet ; ceci, celui-ci" . 
+ Les quantitatifs 
Cette catégorie est difficile à établir au stade de notre 
II conviendrait peut-être de distinguer dans cette classe : 
enquête. 
- des altératifs (qui acceptent des déterminants) : 
m é k e  16 "autre, different, davantage" 
l á q g a r  "l'autre (d'un groupe de deux)" 
, I  - des totalisateurs 
'ndav "tout, tous" 
c e p á  "tout, tous" 
- des quantitatifs (qui n'acceptent pas de déterminants) : 
t 6 b i y 6  "tout, tous" 
k a  1 4 h "trop" 
n 6 k a de y 
g fi , g 6 a , g á  a g a "nombreux , beaucoup". 
"un peu" 
+ Les pronoms possessifs 
'Ce sont des composés dont le premier terme correspond au 
pronom déterminatif qg6 "celui de, celle de" et le second terme 
à un adjectif possessif. 
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Les pronoms possessifs ont la même distribution que les no- 
minaux dans les trois types d'énoncés (la, lb, IC). Ils accep-. 
tent les mêmes déterminants grammaticaux à l'exception des pos- 
sessifs. Exemples : 
(56) ala rJg6 d a w  "c'est le mien" 
(57) 996 d a w  m a h u r 6  "le mien est grand" 
(58) b a y  096 daw "le chef est le mien" 
(59) r)gá d a w  f á  b a y  "le mien est chez le chef". 
L'inventaire des pronoms possessifs est limité : 
1 sing. o g á  d a w  
2 sing. rJgá k a  
3 sing. r3gá g g á  
1 duel q g á  m i y a  
1 excl. o g á  ta 
1 incl. o g á  Lákwa 
2 plur. o g á  k w a r  
3 plur. g g á  t á  
2.2. Le v e r b e  et Les m o d a l i t é s  v e r b a l e s  
a) Les modalitgs personnelles et les marques de nombre 
Les marques de personnes (antéposges aux modalités aspec- 
tuelles et au verbe) et celles de nombre (suffixées au verbe) 
sont discontinues. Nous les regrouperons ici par commodité de 
Le ton des modalités personnelles est bas devant unlexème 
présentation. 
verbal à ton bas antéposé. I1 est haut lorsqu'elles sont placées 
immédiatement devant un thème verbal à ton haut antépos6. 
A l'exception des réalisations Ø devant les modalités as- 
pectuelles de progressif et de révolu, il y a nécessairement 
reprise du réf6rent sujet de 3ème personne, ce qui empêche toute 
confusion avec les formes injionctives : 
(60) áy a o ,  S a w a  ! "Ecureuil, viens !'I 
(61) 6yarJ a s a w a  "l'écureuil vient" 
Concernant les marques de nombre, Les trois personnes peu- 
La première personne peut se combiner avec le suffixe de 
vent accepter le suffixe de pluriel -am. 
pluriel pour former la lère pers. exclusive ; avec le suffixe 
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1 2 
excl. incl. 
sing. Y a  - ya-akwa k a  - 
plur. y a -  a m  ya-amákwa k a - a m  
d'inclusif -akwa pour former un duel ; avec le pluriel et l'in- 
clusif pour former la lère pers. inclusive.: - a m á k w a .  
rapprochement -wa. 
La marque inclusive se réalise -kÚr- devant l'extension de 
Soit le taSIeau général suivant : 
* 
3 
a / 0  - 
a / 0  -am 
+ 
b) Les modalités aspectuelles 
Contrairement à nos travaux précédents, nous distinguons 
les modalités aspectuelles ; 
0 aoriste (forme non-marquée) 
f á  progressif, insistance 
d a  virtuel, futur proche 
t a  I' d a  révolu (passé) 
qui sont toutes antéposées au verbe, des modalités d'accompli 
que nous rangeons maintenant dans les modalités d'énoncé : 
tá accompli 
c 6 y accompli terminatif (procgs. achevé volontairement) 
sém accompli irréversible (v. partir, mourir, pourrir) 
sit accompli (avec une nuance de départ) 
Ces dernières peuvent s'employer comme expansion dans un énonce 
du type lb avec un verbo-nominal passif comme predicat, mais 
non pas les modalités aspectuelles : 
(61) d á f  m a t á k á y a  c á y  "la boule de mil est finie de cuire" 
boule- cuite- fini 
La modalité aspectuelle de révolu t a  (avec la variante d a  
après les première et deuxièmepersonnes) s'emploie généralement 
avec une modalité d'énoncé : 
(62) t á  z a m e y  d'if 16 "il a mangé (la nourriture)" 
(63) t á  m a c e y  sém "il est mort" 
(64) t á  k e y  s l a r a  c á y  "il a fini le travail" 
3ème pers. +révolu - faire +obj,3sg. -term. 
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Les modalités aspectuelles à ton bas (da et t a -  da) prennent 
un ton haut lorsqu'elles sont placées immédiatement devant un 
verbe à ton haut antéposé. 
'zam 18manger'8 : 
- aoriste : y á  z a m e y  d'áf Ilje mange (la nourriture)a1 
Exemples d'emploi des modalités aspectuelles avec le verbe 
(65-66) 6 z a m e y  d'if "il mange" 
- progr. : y a  f á  t a m e y  6 6 f  "je suis en train de manger" 
(66-67) f á  z a m e y  cfáf "il est en train de manger" - virtuel : y a  d á  t a m e y  d á f  "je vais manger" 
(68-69) a d á  t a m e y  cfáf "il va manger" 
- révolu : y a  d á  z a m e y  dáf 16. "jlai mangé la boule" 
(70-71) tá z a m e y  d å f  14 "il a mangé" 
c) Le verbe 
Par rapport au lexème verbal, le thème verbal se caractéri- 
se par une "désinence" (marque de nombre, extension verbale, 
pronom complément ou suffixe verbal neutre) qui lui confère une 
vocalisation : les voyelles tendues sont palatalisées devant le 
suffixe verbal neutre -ey ; elles sont non-palatalisées devant 
les autres suffixes, qui sont non-palatalisés. 
les morphèmes adjacents. 
CV-peuvent se réaliser sans redoublement de la consonne auquel 
cas la modalité préfixée subit un allongement vocalique et a- 
dopte le ton de la première syllabe du lexème verbal. 
Les tons lexicaux antéposés et postposés se reportent sur 
Les verbes dérivés avec redoublement de la première syllabe 
Exemples : 
b á r  (72) y a  b e r e y  "je traîne qqch." 
lexèmes verbaux énoncés verbaux 
(73j y a  d a  b e r e y  "je vais trainer qqch." 
(75: y a  d a  b e b a r e y  y a  d á a  b a r e y  "jevais frotter" 
b á b a r  (74) y a  b d b a r e y  - y á a  barey 'Ije frotte" 
babar' (76; y a  b e b e r k y  y a a  b e r é y  "je rugisng 
(77) y a  d a  b e b e r e y  u y a  d a a  b e r é y  "jevaisrugir" 
Les verbes peuvent être dérivés de multiples façons mais 
non pas composés, à notre connaissance. 
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Dans une étude antérieure portant sur la "Structure du le- 
xème verbal en mofu-gudur" (BARRETEAU D., 1978), nous avions 
dégage trois procédés de dérivation extrêmement productifs que 
nous rappellerons seulement ici : - redoublement en CV- de la première syllabe 
- infixation en -r- et -1- 
- suffixation consonantique 09 presque toutes les consonnes 
peuvent avoir, ou avoir eu, un rôle d'élargissement des bases 
verbales. 
En conclusion, nous dégagions un modèle de structure du 
lexème verbal que nous reproduirons ici avec les symboles : 
(C,) : lère consonne redoublée, (r/l) : infixation de r et I, 
(C,) : suffixe consonantique. 
De ce modèle il ressort que les bases verbales, non-dérivées, 
sont probablement composées d'une ou de deux consonnes au maxi- 
mum, toutes les autres consonnes étant des affixes. 
Par la suite, poursuivant l'étude des faits de dérivation, 
nous avons encore relevé les procédés suivants que nous illus- 
trerons seulement avec quelques exemples. Nous n'avons pas pu 
déterminer la valeur de ces procédés. I1 ne s'agit plus de dé- 
rivation par affixation ou redoublement mais par alternance 
consonantique ou tonale. 
+ nasalisation 
mb5t-d 
mbárc 
n d a r 6  
'ndap 
'nduw 
'ndaz 1 
'clgaz 
"presser, extraire un jus" ¿ p á r d  "tordre" 
"rompre, détécher" L párc "couper au couteau" 
"enlever (gousses 1 'I C dd r 6 "déplumer" 
"faire une sauce sur la boule" c' t a p  "monter" 
"puiser de l'eau" 
"être éclaté par la chaleur" 
t ' t U w 
c' t az 1 
"prendre beaucoup de mil" 
"couper en deux" 
"dé cime r Ir c'gaz i **laisser tomber, jeter" 
+ voisement 
'6az 1 "se fendre par le froid" 
'bagw "partager en deux" L. ' pak w "enlever (chapeau, herbe) 
ba t 1 "couper des arbres" C pa S L "décimer" 
mbá r z I "piétiner qqun" L mbsrs 1 "piétiner qqch." 
'dam "rendre mou" tam "manger sans sauce" 
(Nous pourrions encore citer de très nombreux exemples.) 
L 6 4 s  L "casser (un os) 
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+ Changement tonal et vocalique (peu d'exemples) 
s á k w 6 t  "être trop múr" - . 7 L s e k w t  "tomber (pantalon)" 
j a r  ' "équilibrer" 
bác "taper avec une pierre" - > 'bac "entasser qqch. léger" 
bat 1 "couper (arbres 1 I' > 4 ba t I "s 'ébouler" 
7 C ' j ar "pencher, étaler" 
+ La labialisation des consonnes posterieures serait encore 
un autre proc6d& de dgrivation. 
On peut supposer que les dérivations vont dans le sens : 
oral ___) nasal 
sourd + sonore 
non-arrondi + arrondi 
mais pour les changements tonals, il paraît difficile d'en déci- 
der. 
Finalement, les procédes de dérivation verbale paraissent 
tellement nombreux qu'il devient extrêmement difficile de dis- 
tinguer les bases non-derivées des dérivées, du moins dans 
l'état actuel de notre documentation et de nos recherches. Une 
synthèse de tous ces phénomènes serait souhaitable. 
d) Les extensions verbales 
- Le causatif -dá transitivise un verbe intransitif et prend 
une valeur factitive ou instrumentale ("faire telle chose avec") 
pour les verbes transitifs, I1 vient immédiatement après le 
thème verbal et précsdent les autres suffixes. Exemple : 
(78) a mbakdá "il le laisse" 
(79) a mbakdámará "ils le laissent" 
m ba k ' "laisser, abandonner" 
3ème pers. - laisser + Caus. + plur. + obj. 3 sg. 
- Le locatif -fá (beaucoup plus rare) oriente le procès 
exprimé par le verbe sur quelque chose. I1 commute avec le cau- 
satif. Exemple : 
(SO) 6 n a k f á y a  "il me surveille" 
' na k "regarder" 
3ème pers. - regarder + loc. +moi 
- L'extension de rapprochement -wa est un "directionnel 
centripète", le centre du discours étant défini par le locu- 
teur. I1 se place en fin de complexe verbal, après les pronoms 
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compléments s'il y en a. Exemples : 
(81) f á  s a w a  "il arrive (ici)" 
(82) v a r  f6 p a w a  "la pluie tombe (d terre)" 
(8 3) va 1 d w a "donne-le moi" 
donne+caus.+obj. ind. 1 sing.+rappr. 
e) Les pronoms compléments 
A l'exception de la troisième personne, la distinction entre 
une série de pronoms d'objet direct et indirect est mal établie : 
nous n'avons observé que des changements tonals qui demanderaient 
à être vérifiés méthodiquement selon les multiples contextes en- 
visageables. 
tants indiquent des changements tonals sur la syllabe précédente 
dans le complexe verbal. 
Nous avons relevé les paradigmes suivants où les tons flot- 
1 sg. 
2 sg. 
3 sg. 
1 duel 
1 excl. 
1 incl. 
2 pl. 
3 pl. 
objet direct 
- Y a  
k a  
1 á / - ' / - a r á  
- n d á m a r  
n d a r  
n d á k w a r  
k w a r  
t 
1 t a  
objet indirect 
-yá 
-ká 
P - a r  
- n d á m a r  
- n d a r  
- n d 6  k w a  r 
- k w á r  
-tár 
A la 3ème pers. (anaphore d'objet), le suffixe est -& après 
un verbe singulier, non-inclusif ; il transforme le ton de l'in- 
clusif avec ton haut final : - a k w 6  ; il se réalise - a r 6  après 
le suffixe de pluriel -am. 
un pronom indirect. 
L'anaphore de l'objet (3ème personne) peut se combiner avec 
f) Le suffixe verbal neutre 
I1 est formellement identique au suffixe entrant dans la 
composition du verbo-nominal actif : -ey. 
Nous avons noté six exceptions dans tout le lexique oii ce 
suffixe se réalise -ay, auquel cas nous noterons une "désinen- 
ce"-(a) après le verbe dans le lexique, ou -aw. Nous citerons 
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ces verbes à la 3ème pers. du singulier. (On retrouve les mêmes 
irrégularités dans le verbo-nominal actif.) 
(85) a d a w  "il va" 
(86) a g w a w  "il peut" 
(87) a h w a y  "il court" 
(88) a c a r a y  "il est boni il appr6cie" 
(89) a t u w a y  "il pleure". 
verbe aller" présentent encore d'autres formes irrégulières : 
(90) y a  n a k w a  "nous allons" (duel) 
(91) y a  di y a m  "nous allons" (excl.) 
Comme cela se produit généralement dans les langues, le 
3. LE S  S Y N T A G M E S  N O M I N A U X  
En règle générale, à l'exception du syntagme appositif, 
tous les autres syntagmes nominaux se réalisent sans pause entre 
les termes. 
L'ordre suivi est déterminé-déterminant avec une seule ex- 
ception qui concerne les syntagmes d'injure, très caractéristi- 
ques de ce fait. Ils sont de structure : 
adjectivo-nominal 
verbo-nominal passif 
1 + nom 
le nom se rapportant généralement à une partie du corps. Exem- 
ple : 
(92) m a h u r q g w a g g w a  d a b á  "espèce de dos voûté !I' 
vosté - aos 
(93) m a f 6 c k á y a  ray "espèce de tête chauve !Ir 
On peut comparer les énoncés l'normaux": 
(94) k u t á f  h u r q g w a  h u r O g w a  "la tortue est toute voûtée" 
(95) ray m a f a c k á y a  "la tete est nettoyée" 
nettoyé - t6te 
tortue-voûtée-voûtée 
tête - nettoyée. 
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3.1. D d t e r m i n a n t s  g r a m m a t i c a u x  
L'ordre du syntagme comportant le maximum de déterminants 
peut être schématiser comme suit : 
nominal f possessif f pluriel ? numdtal 2 démonstratif localisateiu: 2 quan- 
titatif 5 ddfini/anaphorique 
a) Les possessifs 
Ils suivent immédiatement le nominal et précedent tous les 
Le paradigme rejoint celui des pronoms possessifs : 
Isg. á d a w  
2sg. á k a  
3sg. bogá 
lduel á m i y a  
lexcl. á t a  
lincl. 6 t á k w a  
2pl. á k w a r  
Ils se réalisent selon la règle suivante : à l'exception de 
autres déterminants, grammaticaux ou lexicaux. 
3pl. á t á  
quelques noms monosyllabiques : 
r)gwas Q g w a s  á d a w  [ r)gùsád;w] "ma femme" 
d a m  d a m  á d a w  [ dÙmádjw] "ma fille" 
jam jam á d a w  [ jbmádjw 3 "mon ami" 
(dont l'inventaire n'est pas établi avec sûreté), la voyelle 
est généralement élidée et le ton haut se reporte sur la derniè- 
re syllabe du déterminé. Exemple : 
b á t a k  b á t á k  d a w  [ bátekdjw] "mon tam-tam" 
á a g w a  á a g w á  d a w  [ árJgwáCf5w] "ma pierre" 
Dans une publication antérieure (BARRETEAU D., 1978-l), 
nous avons noté et analysé un paradigme spécifique pour cer- 
tains termes de parenté, inaliénables, qui ne peuvent s'emplo- 
yer sans leur suffixe : 
p a p  a "son/le père" 
mamar) "sa/la mère" 
ma 1 m a  9 "son/le frère" 
j a m p a p a q  "son/l'oncle paternel" 
m ád am a (3 
g a m S a 
"sa/la tante maternelle" 
"son/l I oncle materne 1" 
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b) Le pluriel 
I1 se place immédiatement après le nominal ou après le pos- 
La forme courante est hay, avec seulement quelques excep- 
sessif, et précède les autres déterminants grammaticaux. 
tions : 
n d a w  n d a w  h w a y  [ n d Ù x w j y ]  "les gens" 
d 6 k w  ¿%hu h w a y  [ $ ~ x x w a y ]  "les chèvres" 
b a z e y  bará h a y  "les enfants" 
CJgwas q g u s a y  - q g u s á  h a y  "les femmes" 
I: o g ù s à y  1 
c e k  c a k a y  [ t J i k à y  I "les choses" 
g w á g w a r  g w á g u r a y  "les poules" 
I1 faut souligner que l'emploi de la marque de pluriel est 
loin d'être aussi systématique qu'en français par exemple. Ain- 
si, à un nom singulier peut fort bien correspondre un verbe 
pluriel (mais non pas l'inverse). On en trouvera des exemples 
dans le conte : 
(ph.14) á h w a m  hay a b á m á w a  "les souris sortent" 
souris -pluriel- 3ëmepers. - sortir+pl.+rappr. 
(ph.20) 6 h w a m  k 6 a  m 6 c a m  t á b i y á  "les souris meurent toutes" 
souris - cette - 3èmepers. - mourir+pl. -toutes 
á h w a m  kecfé bát , a b á m 6 w a  
souris- cette - sort- 3ème pers.- sortir+pl.+rappr. 
(ph. 172) "Les souris sortent, elles sortent" 
La marque de pluriel peut être éventuellement reprise dans 
les syntagmes nominaux longs, soit après un démonstratif, soit 
aprss un adjectif. 
La marque de pluriel s'emploie facultativement avec les nu- 
méraux pluriel. 
Certains nominaux abstraits admettent difficilement la 
marque de pluriel. 
c) Les numéraux 
Le chiffre "un" se présentent sous deux formes selon qu'il 
entre dans le syntagme nominal : pet, ou qu'il est employé en 
isolation dans la numération ("numéral exclamatif") : tik, th&. 
Une autre forme : leték, lethcf (probablement dérivée de t e k ,  
té¿) "un seul, le même", est employée également en syntagme. 
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Nous présenterons tous les paradigmes de numéraux dans 
Les constituants primaires sont les suivants : 
l'annexe de notre lexique. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
pil, leték, l e t é d  ; tek, t6d 
cew  
m á a k a r  
'maf a d  
'z tam 
m a a k w a w  
m a a s á  L a 
'daaqgaf a d  
'zlam-leté$, 'zlam-Letek 
k Ú r á w  
d) Les déictiques 
- Les démonstratifs 
Ils sont polyvalents puisqu'ils assument les fonctions de 
Nous avons déjà présenté le paradigme dans les substituts 
déterminants et de substituts nominaux. 
nominaux. 
- Les localisateurs 
Contrairement aux précédents, les localisateurs apparaissent 
très rarement en position 1 dans l'énoncé de type lb et diffici- 
lement dans les énoncés de type IC. 
Par contre, ils peuvent être employés comme circonstants 
dans les énoncés verbaux où ils se placent après le verbe et 
les compléments d'objet direct nominaux, ou immédiatement après 
les verbes intransitifs. Exemple : 
(96) a s a w a  f é d e  "il vient ici" 
Les localisateurs peuvent se combiner avec les démonstratifs 
sous réserve de comptabilité shantique : 
(91) bay kedé f é d e  II ce chef-ci" 
L'inventaire des localisateurs est limité : 
f á a  "ici, -cil' 
f éd'e "ici, -cil8 
f 6 t 6 cfé "là-bas" 
f 6 t á d a y  "là-bas (loin) I' 
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f 6 t 4 a &a y "là-bas (très loin) 
f á  t a y "là-bas (loin et invisible) 
f áa t á y  "là-bas ( t r b  loin, invisible) 'I 
REMARQUE : On constate qu'il sont tous constituésàpartir d'une base 
*f&/f6 que l'on peut rapprocher du fonctionnel f á  "sur" et de l'exten- 
sion locative fá. 
e) Les quantitatifs 
Ce sont des termes bi-valents puisqu'ils peuvent être déter- 
minants dans le syntagme nominal ou substituts nominaux par ail- 
leurs. 
Nous les avons déjà présentés parmi les substituts. 
Exemples dans le syntagme nominal : 
(98) n d a w  h a y  t á b i y á  f á  g 6 r v a m  "tous les hommes dansent'' 
homme-plur.-tous- 3ème per.+progr.-danser+plur. 
f) Défini et anaphorique 
I1 est difficile d'assigner une forme spécifique au défini, 
X 
que l'on symbolisera par l(h)Vl, dans la mesure où il se pïé- 
sente avec huit et même douze allomorphes selon les règles 
suivantes : 
1. La consonne initiale h- est réalisée seulement lorsque le mot pré- 
2. La voyelle v se réalise non-palatalisée lorsque le mot précédent 
cédent se termine par une voyelle ; sinon elle est élidée ; 
est non-palatalisé ou, inversement, palatalisé apres un mot palata- 
lisé ; 
3. Le ton est contrastif : il se réalise à l'inverse du ton de la der- 
nière syllabe du mot précédent. 
Exemp 1 e s : 
d a d a w a  h á  "le coeur (en question) 
c a m c e m e  h é  "le hérisson" 
k w a k w á  h a  "la fiancée" 
e c 6 h e "le Securinega virosa" 
d a m b a s l  6 [dbmb$4a'] "le tendon" 
g u r t e g  6 [ g ù r ~ e q i l  Illa plaie" 
h W á 6  a [ h Ú  cfà j "le ventre" 
w u d é t  e [ wÙd{zk ] "l'arbre" 
I1 faut compter une exception : lorsque la dernière conson- 
ne (syllabe fermée) du mot précédent se termine par -y, il y a 
dissimilation puisque la voyelle se réalise a. Exemple dans le 
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conte : 
(ph. 188) n é k a d e y  4 [n6k(i$iydI "un peu après" 
Nous avons encore relevé quatre autres variantes explétives : 
ahá, áha, ehé, éhe, réalisées après des mots se terminant par 
une consonne, à la place de a, (i, e, 6. 
L'anaphorique h d y e y  "le/ce.. .en question" est probablement une 
forme renforcée du défini. 
Le défini et l'anaphorique peuvent s'employer aprss tous 
les autres déterminants. 
3.2. Déterminants lexicaux 
Nous présenterons rapidement cinq types de syntagmes nomi- 
- syntagme qualificatif 
- syntagme complétif 
- syntagme fonctionnel 
- syntagme relatif - syntagme appropriatif. 
naux avec déterminants lexicaux : 
a) Syntagme qualificatif 
Par rapport à la structure du syntagme nominal avec détermi- 
nants grammaticaux, les adjectivaux se situent après la marque 
de pluriel et précèdent les numéraux, déictiques, quantitatifs 
et anaphorique. 
+ Les adjectifs 
Ilsnepeuvent s'employer que comme déterminantsdans le syn- 
tagme qualificatif ou, sinon, comme prédicats dans l'énoneé de 
type Ib. 
tualisateur, ni dans l'énoncé de type IC, ni comme expansion 
dans l'énonc6 verbal. 
Ils n'apparaissent pas dans l'énoncé de type la, après l'ac- 
Nous avons relevé très peu d'adjectifs à travers le lexique 
mais cela tient au déroulement de nos enquêtes. En effet, nous 
n'avons pas encore étudié systématiquement l'emploides "adjec- 
tivo-adverbaux" où une partie d'entre eux seraient probablement 
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B considérer comme de simples adjectifs. 
Exemple : h á r  g u l a  "maingauche" 
ndáw gula "(homme) gaucher" 
+ Les adjectivo-adverbaux 
Ce sont des termes théoriquement bi-valents (sous réserve 
d'une enquête plus approfondie) dans la mesure oil ils entrent 
dans le syntagme nominal qualificatif comme déterminant lexical 
du nom ; de plus, ilsassumentune fonction prédicative dans un 
énonce du type lb ; ils entrent également dans le syntagme ver- 
bal comme adverbaux (contrairement aux adjectifs) avec un empla- 
cement relativement libre : précédant le verbe, ils peuvent se 
situer avant le sujet nominal, ou entre le sujet nominal et la 
modalits personnelle ; après le verbe, ils peuvent se situer 
immédiatement après les suffixes verbaux ou après les noms en 
fonction de complément d'objet direct. 
Nous en avons donner des exemples dans les énonces 48-51. 
Par ailleurs, ils ne se confondent pas avec les adjectivo- 
nominaux puisqu'ils n'entrent pas dans des énoncés des types 
la et I C .  
Sur le plan formel, ils se caractérisent par des schèmes 
syllabiques très caractéristiques que nous avons évoqués clans 
la phonologie du mot, notamment avec des redoublelnen?:s extrê- 
mement fréquents et variés. 
de dérivation dans cette catsgorie, n'ayant pas effectué encore 
d'enquêtes sur ce sujet avec informateurs. De nombreux procédes 
peuvent être pressentis, tout le problème résidant dans les va- 
leurs à attribuer à ces phénomènes. 
Nous ne pouvons pas nous étendre maintenant sur les procgdés 
+ Les adjectivo-nominaux 
Ils ont été présentés ci-dessus comme acceptant les mêmes 
emplois que les noms avec la possibilité, en plus, de déterminer 
des nominaux. 
Ils n'interviennent pas comme adverbaux dans des énoncEs 
verbaux. 
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b) Syntagme complétif 
I1 se construit comme suit : 
pronom nominal + + nominal déterminatif 
I1 faut souligner que trois types d'interprétation sont pos- 
sibles à partir de telles séquences selon les pauses : 
+ il y a séquence continue sans aucune pause, avec, généra- 
lement, un relzchement de la voyelle finale du premier terme : 
c'est un syntagme complétif, donc un énoncé incomplet : 
(92) pales q g á  b a y  [ p $ l j s q g á b à y ]  "le cheval du chef" 
+ il y a une semi-pause entre le premier terme et les sui- 
vants, ce qui se traduit par un léger infléchissement de la voix 
et une tension de la voyelle finale du premier terme : c'est un 
énoncé non-verbal du type I C  où q g á  pourrait se définir comme 
un fonctionnel. Exemple : 
(93) pales q g á  b a y  [ p a l È s  r ~ g á b à y ]  "le cheval est au chef" 
+ il y a une pause nettement marquée entre le premier terme 
et les suivants : q g á  b a y  doit être interprété comme un syntag- 
me appositif et q g á  comme un pronom déterminatif : l'énonce 
n'est pas complet. Exemple : 
(94) pales, o g d  b a y  [ p e l k s ,  ~ g á b à y ]  "le cheval, celui du chef". 
La valeur pronominale du déterminatif q g d  est renforcée par 
le fait que le syntagme déterminatif de type q g á  b a y  "celui 
du chef" peut fonctionner comme un syntagme nominal, dans les 
énoncés de type la, lb, I C ,  au même titre que les nominaux. 
Exemple : 
(94) a l a  q g á  b a y  "c'est celui du chef" 
(95) q g á  bay m a h u r á  "celui du chef est gros" 
(96) q ¶ á  b a y  d á  m b a w  "celui du chef est dans la cour" 
(97) pales t á  q g á  b a y  "le cheval est avec celui du chef". 
Contrairement aux fonctionnels, le pronom déterminatif peut 
être déterminé, comme les nominaux, par un possessif. Cela four- 
nit les pronoms possessifs que nous avons déjà présentés. 
I1 semble que l'on puisse interpréter les numéraux numéraux 
comme des syntagmes déterminatifs d'un type particulier : 
pronom possessif (nominal +) + numeral + dé terminat if 3 sing. 
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Exemp 1 e s : 
q g á  c é w  ,gá "deuxième 'I
,gá m á a k á r  rJgá "troisième" 
q g á  mafá$ q g á  **quatrième" 
r)gá k Ú r á w  q g á  "dixième" 
q g 6  k Ú r á w  letek q g á  "onzième" 
soit avec un déterminant nominal : 
(98) p a l e s  r)gá c é w  rjgá "le deuxième cheval". 
c) Syntagme fonctionnel 
La construction d'un syntagme nominal fonctionnel correspond 
exactement à celle de l'énoncé original à trois termes (type I C )  
nominal + fonctionnel + nominal 
la différence résidant en l'absence de pause interne dans le 
syntagme. Exemple : 
(46) b a y  d á  m b a w  [bÌda'mbjw] "le chef dans la cour ..." 
Jusqu'à présent, nous avons signale seulement les fonction- 
nels de base, mais il y a possibilite de combinaison sur le 
modèle : 
fonctionnel + nom 
avec, généralement, un fonctionnel de direction et un nom de 
partie du corps. Exemples : 
6 d a b á  (litt. à - derrière) "derrière" 
f 6 m e y  (litt. sur - bouche) "devant, avant" 
a m é y  (litt. à -bouche) "au bord (de)" 
a r a y  (litt. à - tête) "dessus, sur" 
a cákay, a c á k a m  (litt, à-côté) l'à côté (de)" 
a h w á d  (litt. à-ventre) "dans" 
a w á y  (litt, à - maison) "chez" 
a w u z l a  (litt. à-milieu) "au milieu (de)" 
La grammaticalisation de ces composés se traduit par l'ab- 
sence du connectif entre le fonctionnel composé et le détermi- 
nant nominal. Exemple : 
(99) b a y  f á  m é y  n d a w  [ b Ì  fámÍnd;w] "le chef devant l'homme ..." 
(100) d e y  a r a y  d a r q g w á s l  [dìyàrìdkrqgwá4] "l'oeil sur la 
(101; a d a w  a m é y  d a h w a  [àdjwamídihwà] "il va au bord de 
souche - . . I'
1 ' étang" 
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Certains acceptent cependant des variantes avec le pronom 
déterminatif : 
(102) a d a w  a c á k a y  rJgá d a h w a  "il va au bord de l'étang" 
3ème pers.- aller - à-bord- dét. -étang 
Le syntagme coordinatif avec le fonctionnel t a  "avec, et" 
Comme on le constate dans les énoncés 101-102, l'énoncé 
serait à distinguer probablement du syntagme fonctionnel. 
verbal accepte des expansions avec syntagme fonctionnel placé 
après le complexe verbal ou après le nominal ou syntagme nomi- 
nal en fonction de complément d'objet direct. 
d) Syntagme relatif 
L'ordre des éléments du syntagme relatif s'établit comme 
suit : 
modalité(s1 + verbe ~ suffixe + pronom relatif aspectuelle (SI verbal nominal + 
La proposition relative se construit comme un énoncé verbal 
I1 semble que la modalité aspectuelle de progressif ne soit 
où le relatif remplace la modalité personnelle. 
pas acceptée dans une proposition relative. 
Exemple : 
(103) n d a w  m a  c á  máslagá.. . "1' h o m e  qui tisse. . . It 
homme - rel. - tisser + an. obj. -bande d'étoffe 
Les constructions du type ci-dessus sont des syntagmes no- 
minaux. Elles ne constituent pas des énoncés complets. 
Avec une pronom substantif à la place du nom déterminé, 
l'énoncé devient complet : 
(104) y a h  m a  c á  m á s l a g á  'I moi, j'ai tissé la bande de coton" 
Cette construction relève d'un premier type d'emphase, peu 
L'emphase "forte" est marquée par l'emploi de l'actualisa- 
marqué , souvent employé avec la valeur "révolue". 
teur : 
(105) a l a  y a h  m a  c á  m á s l a g á  "c'est moi qui ai tiss6 la bande decoton" 
c'est-moi- rel.-tisser+an. obj.-bande de coton 
La proposition relative peut s'employer comme un syntagme 
autonome au même titre qu'un syntagme nominal : 
(106) m a  c á  m á s l a g á  a l a  y a h  "celui qui a tissé labande'c'est moi" 
re1.-tisser+an, obj.-bandedecoton-c'est-moi 
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(107) ma c á  m á s l a g á  a d a  s a w a  "celui qui a tissé va venir" 
rel.-tisser+an. obj.-bandedecoton- 3ème pers.-virt.-venir + 
rappr. 
Ces exemples mettent en lumigre la valeur pronominale du 
relatif o 
e) Syntagme appropriatif 
L'ordre des éléments est le suivant : 
pronom + nominal nominal + appropri at if 
m a s a  
La valeur du "pronom appropriatif" est "celui/celle qui 
possède..,, qui a..., qui est ..., qui a la qualité de...". On le 
rapprochera bu haoussa : mày. 
Exemples : 
(108) ndaw m a s a  balé "qquelqqu'un qui est faible , un faible" 
homme - appr. - faiblesse 
(109) n d a w  m a s a  m a r g á  "quelqu'un qui est pauvre, un pauvre'* 
homme - appr.-pauvreté 
(1 10) ndaw m a s a  may6cf "quelqu'un qui est paresseux, un paresseux" 
homme-appr.-paresse 
( 1 1 1 )  n d a w  m a s 6  m b a w  "un voisin" 
homme - appr. - cour 
Après m a s a  nous avons même relevé un énoncé verbal complet 
(commençant par un sujet nominal) : 
(1 12) n d a w  m a s a  vaw f á  c a r  "l'homme qui est malade, le malade" 
homme - appr . - corps - 3ème pers. + progr. - faire mal + à lui 
Les exemples ci-dessus constituent des syntagmes nominaux 
Xous analyserons m a s a  comme un "pronom appropriatif" dans 
et non pas des énoncés complets. 
la mesure où le groupe déterminant : 
m a s a  + nominal (ou syntagme nominal ou énon& verbal commençant 
par un nominal) 
peut fonctionner de façon autonome comme tout autre syntagme 
nominal. Exemple : 
(1 13) a l a  n d a w  m a s a  w e w e r  "c'est celui qui est rusé, c'est le rusé" 
c'est- homme - appr. - ruse 
y á h  t a  m a s a  w e w e r  "je suis avec celuiqui est rusé, avec le rusé". 
moi - avec - appr. - ruse 
CONTE 
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1. P R E L I M I N A I R E  
1.1. Le conte que nous allons présenterappartient au cycle des 
contes du décepteur où ce rôle est tenu généralement par 
1'Ecureuil terrestre,  eru us e r y t h r o p u s ,  á y a q  en mofu. 
difficulté et reçoit une double leçon de la part de la grue 
couronnée et de la tortue. L'histoire ressemble à un conte 
initiatique où la grue couronnée jouerait le rôle d'initiateur. 
Dans sa forme, ce conte se caractérise par une structure en 
miroir, les mêmes actions se reproduisant deux fois ; dans ia 
première partie (phrases 1-143), la grue couronnée réussit des 
actions extraordinaires devant l'écureuil ; dans la seconde 
(phrases 144-321) l'écureuil veut l'imiter mais ne s'attireque 
des ennuis. 
Contrairement à l'ordinaire, l'écureuil se trouve là en 
1.2. Cette histoire a été racontée par Jean-Claude FANDAR BAÏDAM, 
notre informateur principal, natif de Mosso ( ~ a a c á 6 )  où le parler 
est quasiment identique avec celui de Mokong. 
1.3. Nous avons choisi délibérément un conte assez long (341 
phrases, 1603 mots) de manière à pouvoir fournir un corpus 
suffisant pour les calculs de fréquences phonologiques. 
suivants de notre description: 
Par ce conte, nous voulons également illustrer les points 
- les diverses réalisations phonétiques des voyelles et 
des tons dans l'énoncé ; 
richesse dans la mesure où l'on peut observer une bonne repré- 
santation des différentes catégories grammaticales et particu- 
- sur le plan grammatical, ce conte se révèle d'une grande 
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1iGrement des adjectivo-adverbaux et adverbes déverbatifs, et 
une grande váriété des constructions (nominales, verbales). 
1.4. Nous présentons deux types de transcription : 
- une transcription pratique, B partir de laquelle il est 
très facile de restituer les formes phonologiques ; les princi- 
pales modifications concernent le non-marquage du ton bas et 
les notations - i -  et -u- pour le phonème /a/ lorsqu'il est en 
contact avec la palatale -y- ou les postérieures arrondies ; 
- une transcription phonétique relativement précise, sans 
prétendre à la plus grande exactitude ; 
et deux types de traduction : sur le plan grammatical, il était 
indispensable d'accompagner la traduction littéraire d'une tra- 
duction littérale. 
1.5. Abréviations et symboles employés 
ace. 
an. obj. 
eaus. 
déf. 
foe. 
incl. 
irr. 
loc. 
nég . 
accompli 
anaphore de l'objet 
Caus at if 
défini 
focalisateur 
inclusif 
irrdvers ible 
locatif 
négation 
pl. pluriel 
progr. progressif 
quest. question 
rappr. rapprochement 
rel. relatif 
rév. révolu 
Suff. suffixe verbal neutre 
uirt. virtuel 
Dans les transcriptions phonétiques : 
- a ton moyen 
P voyelle brève (cédille) 
a: voyelle longue 
U voyelle mi-longue 
kv posterieure avec arrondissement assourdi 
W u consonne presque élidée 
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O. Histoire de la grue couronnée et de 1'4cureuil terrestre 
1 .  Un jour, la grue et l'écureuil partent en brousse 
2. pour chercher des souris. 
3. La grue dit à l'écureuil : 
4. - N'emporte pas de houe ! 
5. N'emporte pas d'eau ! 
6. N'emporte pas de boule de mil ! 
7. N'emporte rien du tout ! 
8. I1 faut que nous partions les mains vides. 
9. Et ils s'en vont. 
10. En chemin, 
1 1 .  ils trouvent des trous de souris 
12. et ils creusent. 
13. La grue creuse avec ses dents. 
74. Des souris sortent. 
15. Lorsqu'elles sortent, 
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O. M a m b a  994 tá ggalák t á  yag. [ m i m b à  r)gá ta’ r)g$lák ta’ y h q ]  - 
histoire-de-eux-grue-avec-écureuil 
1. pás PAL, itá Qgalak tá y a g  a d i y á m  a 16y. 
[p+s p i l  áta’ q g i l à k  t á  y&q b d i y Ú m  b I E y ]  
jour - un - eux - grue - avec - écureuil- ils - aller + pZ. - à - brousse 
2. a dá zladám áhwam. [a da’ $+dim ~ l i w ~ m ]  
ils-vire. - creuser+pZ. - souris 
3. qgalak 4 l a v a r  6 y a q  : [qgelàk a’ livir a’ y i q ]  
grue - elle - dit + & lui - a - écureuil 
4. - k a  d a  t é y  haded‘ b á ,  [kà d k  I Í h)dicf bä] 
tu- uirt. -prendre-houe -n&g. 
5. k a  d a  ley y á m  bá, [kà d k  l i  y$m bã] 
tu- uirt. -prendre-eau-ne‘g. 
6. k a  d a  ley d‘if b á ,  ïkà d\E l i  cfff bá] 
tu - uirt. - prendre - boule de mil - nég. 
7. ka  d a  ley c e k  b 6  t A b i y 6  15 ! [kà di, I ì  tJfk bá tjbÌyä lä] 
tu - virt. - prendre - chose - nbg. - tout - aec,. 
8. s; y a  n á k w a  t á  k a n é ,  [ s f  yà n;kwà t d  k t n z ]  
il fautque -nous - aller+ineZ. - avec-ainsi 
9. t á  a d i y á m .  ït;? a djyãm] 
et - ils - aller +pZ. 
IO. a d i y á m  ni, [à dÌy+m n i ]  
ils - aller +pZ. - foc. 
I I .  h i t ,  a h a t A m  á h w a m ,  fl& 2 hBt6m jhwjm] 
trouve-ils-trouver+pZ. -souris 
12. tá á zladmará. [tá? 6 3$cfmàrãl 
et - ils - creuser + pZ. + an. obj. 
b 
13. q g a l á k  6 tl6cf6 t a  sler. fggbla’k a’ $$dá t\E $ E r ]  
grue-elle-creuse+an, obi. -avec-dent 
14. á h w a m  h a y  a b i m á w a .  [sii$m h à y  bsrn;wà] 
i 
souris - pZ. - elles - sortir + pZ. + rappr. 
15. 6 h w a m  hay a b á m á w a  nf, [sti$m h Ì  bjm;wà ni] 
souris-pZ. -elles- sortir+pZ. +rappr. -foc. 
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16. l'gcureuil court. 
17. La grue lui dit : 
18. - Ne cours pas ! 
19. La grue ferme les yeux 
20. et toutes les souris meurent. 
21. Ils les ramassent une à une. 
22. Ils vont plus loin, 
23. ils creusent comme cela, 
24. ils vont plus loin, 
25. ils creusent comme cela. 
26. Le sac est complstement plein. 
27. Un peu plus tard, ils ont soif. 
28. L'écureuil dit : 
29. - Où allons-nous trouver de l'eau pour boire ? 
30. La grue dit : 
31. - Allons ! 
32. La grue avance et arrache une touffe d'herbe. 
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16, áya q  a hwáy. [a’yho h w 5 y l  
dcureuil-il- courir+suff. 
17. qg a l a k  6 l6vàr : [ q g b l à k  d Ip’vàr] 
grue -elle -dit+àlui 
18. - k a  h w á y  bá ! [ k j  hwT b ã ]  
tu - courir + suff. - nég. 
19. q g a l á k  kw66, 4 k Ú 6 4  d e y  ni, [qgila’ic k56 a’ k Ú 6 2  d Ì  n i ]  
grue-ferme-elle-femer+m.~bj. -oeil-foc. 
20. á h w a m  k á a  6 m 6 c a m  tábiyá. [ d h Ù m  ká: 6 m g t J à m  tsbìyã] 
souris -ces -elles -mourir+pZ. -toutes 
21. k a l e ,  kale, a g 6 d m a m a t á .  [kil; kil; g$cfm;màta’] 
une -une-ils -ramasser+pZ. +elles 
22. a d i y á m  sayá, [ i  clìy$m s j y á ]  
ils - aller + pl. - aussi 
23. 6 zl6d‘ám k i n d .  [a’ $dd<m k i n s ]  
ils - creuser + pZ. - ainsi 
24. a d i y á m  s a y á ,  Là dìy$m s;ya’j 
ils - aller + pl. - encore 
25. 4 zL6dAm k j n d .  [a’ $id$m k f n E ]  
ils - creuser+pZ. -ainsi 
26. g a b a 1  m b á f  ! [ g a b e l  mba’f] 
sac-pleinarasbord 
27. né k a d e y  ni, y 6 m  a katár. [nék)cfÌ n i  y f m  kàtär] 
unpeu-foc. - eau-elle- fait-&eux 
28. áy a q  h6yey ná 6 lavey : [a‘yirj h 6 y Ì  na’ 6 I i v b y ]  
ecureuil-enquestion- foc. -il-dire+suff. 
29. - y a  d a  s 6 k Ú r w a  y á m  d á m á  ? [ y &  d à  s S k Ú r w à  yfm da’ma’] 
nous- vz’rt. -boire +incl. +rappr. -eau-d’oO? 
30. qg a l a k  6 lavey : [rjgilàk a‘ I b v k y ]  
grue -elle-dire+suff. 
31. - n á k w a  16 ! [ n j k w à  la’] 
aller + incl. - acc. 
32. Q g a t á k  a daw, p á k w  4 mscféy máali. [qgkla’k a d Ù .  pjk‘! a‘ mfd; 
grue-elle-aller-décolle-elle-arrache- herbe má :Iá] 
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33. Lorsqu'elle l'arrache, 
34. il y a de l'eau qui ressemble à du pus. 
35. L'écureuil court pour boire. 
36. La grue lui dit : 
37. - Ne bois pas ! 
38. L'gcureuil laisse cela. 
39. Elle avance encore et en arrache une autre. 
40. Quand elle arrache la touffe d'herbe, 
41. l'eau ressemble à du sang. 
42. L'écureuil court pour boire. 
43. Elle dit : 
44. - Non ! Ne bois pas ! 
45. Ceci est mon sang. 
46. Elle continue et en arrache une autre. 
47. L'écureuil veut boire. 
48. Elle dit : 
49. - Cette eau, c'est pour nous laver. 
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33. á mada n r ,  [a' m i d à  n f ]  
il- arracher+an. obj. - foc. 
34. ya" a tábiyá ká6a lala'6, [ v i m à  tjbìya' k á 6 à  lbIa'61 
eau - ddf. - toute - come - pus 
35. áyaq a hwáy ámba a sá. [ d y i q  5 h w j y  á m b à  sa'] 
écureuil-il- courir+suff. -pour que -il-boire+an. obj. 
36. qgalak 4 lavey : [ q g e l h k  a' I i v k y l  
grue - elle - dire + suff. 
37. - '4 ! ka sá bá ! [?i k à  sa b ä ]  
non-tu-boire +an. obj. - n6g. 
38. mbák, áyaq a mbskda. [ m b á k  á y à q  Y mb{kdà] 
laisse - écureuil-il- laisser +eaus. 
W 39. a dáw sayá, p á k w ,  4 ma$ey. [i d Ú  s 5 y Z  p j k .  d m\&y] 
il- aller-encore -enl&ve - il- arrache Csuff. 
40. 4 macfa n f ,  [i m+& n f l  
il - arrache +an. obj. - foc. 
41. y á m  a ká6a mambiz. [yfm& k;E> msmbsz] 
eau - déf. - comme - sang 
écureuil -il- courir+suff. -il-virt. -boire +an, obj. 
\ 
43. á Lavey : {á I g v i l  
il - dire + Suff. 
44. - '6 ! ka sá bá ! [?a' kà sä b ã ]  
non - tu - boire + an. obj. - ne'g. 
45. káa ni, ala m a m b á z  Jaw. [ k á :  n Í  àl; m5mb;z d:w] 
ceci-foc. -c'est-sang- àmoi 
46. a dáw sayá, pákw, 6 mad-ey. [i d Ú  s5yä psk' a' m)&ky] 
il-aller-encore -enlève -il-arrache +suff. 
47. áyaq a da sá, [áytrl d à  sã] 
écureuil-il- vir&. -boire +an. obj. 
Y 
\ 
48. 6 lavey : f á  l p / Ì ]  
il - dire + suff. 
49. - ked'é he a l a  y6m m a  pare; 
ceci - de'f. - c'est - eau- reZ, - laver + suff. [k&$é h e  à l à  yfm mcbp'irÈy] 
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50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
Lavons-nous ! 
Ils se lavent. 
Elle va plus loin et en arrache une autre : 
C'eau est très claire. 
Elle dit : 
- Maintenant, tu peux boire. 
Et l'écureuil boit. 
Un peu après, elle dit : 
- C'est le moment de faire griller les souris. 
Et ils partent. 
Ils allument un feu 
et l'écureuil les fait griller. 
La grue lui dit : 
- Attends ! Je vais aller me laver. 
Toi, fais-les griller ! 
En les grillant, 
mange toutes celles qui ont beaucoup de graisse. 
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51. par, par, a p a r a m .  [pàr par 6 peram] 
lave- lave-ils-se laveri pl. 
52. a d a w  p á k w ,  fr m a d e y  n i ,  
il-aller-enleve -il- arracher+suff. -foc. 
[ A  d Ù  pjky a’ mid‘? n i ]  
53. y á m  k$tlér! k s z l é r !  [yim kitjir kf3Ér] 
eau-claire-claire 
54. 6 ts v e y  : [a’ I$vÈyl 
il - dire + Suff. 
5 5 .  k i a  ná, s&y d a b á  ! [icd: na’ sf d i b ä ]  
maintenant-foe. -boire+SUff. -alors 
56, á y a q  t á  6 séy. [áy:q tá a’ sty] 
écureuil-et-il-boire +suff. 
57. n é k a s e y  d a b 6  n í  6 l a v e y  : [nékfu‘i d$Dá n f  a’ I’;;vky] 
un peu - apres - foc. - il - dire + Suff. 
58. - w Ú r 6  k á a  n i ,  n á k w a  t a  f a k a k w e  h w a m .  
Lw4t-é ka’: n i  njlcwj ij f b K 3 K w 5  iiwjn] 
moment- ce-foc. - aller+incZ. -et- griller+incZ. -souris 
59. t á  a d i y á m ,  Ctá à dìyärn] 
et - ils - aller + pl. 
60. t á  a g a d m a r 6  waw. [ t á  2 gbdFnàr6 wiw] 
et - ils - allumer +pl. + an. obj. - feu 
61. t á  á y a q  a f a k á  ní, [tá áy$q 5 fbka’ ní] 
et-écureuil-il-grille+an. obj. - foc. 
62. q g a l 6 k  6 I s v a r  : [ q g b l a k  I$vàr] 
grue - elle - dire + à lui 
63. - d‘ágay ! y a  n i ,  y a  d a w  18, y a  d a  p a r w a .  
[da’gày y è  n f  yè d Ù  I6 yè dà pirwà] 
attends ! - moi-foc. - je- aller-acc. -je - virt. -laver+rappr. 
64. k a  ná, f s k á  ! [kà n$ fGka’] 
toi - foe. -grille + an. obj. 
65. k a  f a k 6  h w a m  k i a  ní, [kà fjkj hwjm ka’: nf] 
tu-grilles+an. obj. -souris- cette -foc. 
66. m a s a  m s k a l  m a s a  m s k a l  n á  k a  z a m t á  t á b i y á  ! 
avec -graisse-avec -graisse -foc. -tu-manger+elles-toutes 
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67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
La grue part pour se laver ; 
elle retire son oeil 
et le pose sur une souche. 
Elle va se laver. 
Lorsque l'écureuil prend une souris grasse pour la 
l'oeil de la grue, qui est posé 12; dit ; - Eh ! Tu commences 2 manger seul, 
sans même attendre ton oncle, la grue ? 
L'écureuil regarde alentour, 
il ne voit personne. 
I1 laisse la souris. 
I1 en grille encore ; 
il en trouve une avec beaucoup de graisse. 
Lorsqu'il veut la manger, 
la voix parle, elle dit : 
- Eh ! Tu commences à manger seul, 
manger, 
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67. ggala'k a d a w ,  a d a  p a r w a  n á ,  [og$ljk d j w  dà phrw; na'] 
grue-elle-aller-elle-virt. -se laver-rappr. -foc. 
68. wútla'k, a wuzlka' d e y ,  [wÚ$ák & wÙ3ká dhy] 
retire -elle-retirer+m. obj. -oeil 
69. ta' a' pa' a me'y darggwa'sl. [ t b  a' p i  a m i  d$rqgwd4] 
et-elle-poser+an. obj. -a-bord-souche 
70. a d a w ,  a parey. [a d>w p)rky] 
elle - aller - elle - se laver + suff. 
71. a'yag a la' masa' m a k a l ,  6 z a m a  ní, 
[áya9 lá màsá m$kil 6 zbmà n f ]  
écureuil-il-prend+an. obj. - cellesquiont-graisse -il-mange-foe. 
72. déy q g á  ggalak m a p á k á y a  k á a  d Lávey : 
[di qga' qg+làk mjpa'ita'yÌ ká: a' ¡+vì] 
oeil-de- grue -posé- là-il- dire +suff. 
73. - h Ó 0  ! k á  z a m a  g w á y  n á ,  [¡i55 ká zbmb gwf ná] 
hé ! - tu-manger+an. obj. - seulement-foc. 
74. mbák g a m s á  ka Q g a l a k  d a w ?  [ m b s k  g$msb lí& q g $ l i ) k $  d j w ]  
laisse -oncle -àtoi- grue-qwst. 
75. á y a 0  n6kéy dey, [ á y a q  6 nfki d?y] 
écureuil- il - regarder + suff. - oeil 
76. a h a t á r  n d a w  6 b á ,  [A iigt4r ndÙwä bã] 
il - apercevoir + lui - homme - déf. - nég. 
77. m b i k .  [mbdk] 
laisse 
78. a f a k e  s a y á ,  [a fiká siya'] 
il-griller+an. obj. - encore 
79. a h a t é y  masá makal. [à h i f i  misa' mikà11 
il-trouver+suff.  cellesqui ont-graisse 
80. á m b a  z a m a  ní, [ámbà 5 zbmà ni] 
pour que - il - manger +an. obj. -foe. 
81. nd a w  6 a a  bedey, lavey : [ndÙwà à:b&&y a' l+vi] 
homme- déf. -il-parler+suff. -il-dire +suff. 
82. - hdo ! ká z a m a  g w d y  n í ,  [/IS$ ká zimà g w f  nT] 
hé ! - tu-manger- seulement-foe. 
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83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
tu oublies ton oncle, la grue ? 
Et cela jusqu'à ce que la grue revienne et constate 
qu'il n'a pas mangé une seule souris. 
Elle dit ; - Eh bien ! mon neveu, je t'avais dit 
de manger les souris grasses ! 
Tu ne les manges pas ? 
I1 dit : 
- Quand j'ai voulu les manger, quelque chose m'a dit : 
"Tu manges sans attendre ton oncle ? 
Tu oublies ton oncle maternel, qu'est-ce que cela veut dire?" 
Elle dit : "Ah bon !'I 
- Et maintenant, avec quoi allons-nous manger ces souris ? 
Nous n'avons pas de boule de mil, 
nous n'avons rien ; 
avec quoi allons-nous manger ces souris ? 
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83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
m b á k  g a m s á  ka I Q g a l a k  d a w ?  [mbik gemsá kà cjgeleke d;w] 
laisse -oncle -àtoi- grue -quest. 
há qgalak a s a w a ,  a h a t f a r  n á ,  [¡id cjgilàií sjwa h i t f i r  ná] 
jusqu'a-grue-elle -venir+rappr. -elle-trouve+ Zoe. +lui-foe. 
k W 6  á n d a  a z a m é y  pá1 d i a  b á  ! [ kwá i n d à  zbmí p i l  da':bá] 
même -comme-il -mange +suff. -un-ilya-ndg. 
á lavey : ' Lá I a v i l  
il - dire + suff. 
- h i y á  ! g a m s á  d a w ,  y á  lavká : [h$y$ gkmsa' cfjw yé I$vká] 
eh bien-neveu-àmoi- je-dire+à toi 
"zamtá m a s á  m a k a l " ,  daba' n á ,  [Zimtá màsá mikhl d b b á  ná] 
mange-les -cellesquiont-graisse -après -foc. 
ká *amte sahá d a w ?  [ká Zimtá sibá d j ~ ]  
tu-manger+les -ne plus -quest. 
á tavey : [á i+vkyl 
il - dire + suff. 
- y a  dá z a m a  n;, cek d á h á  6 Lavyá : 
[yè d j  zbmà n í  tlik dáná 6 ljviya'] 
je -.vipt. -manger+m.. obj. -chose -ilya-il-dire+àmoi 
"ká zsmá mbák g a m s á  kà d'aw? [ká zimd mb4k gamsá ká ciiw] 
tu-manger+an. obj. - sans -oncle -àtoi- quest. 
m b á k  g a m s á  ka d a w  ná kwára;'[mb;k ghmsá kà d j w  nj kwjrà] 
sans - oncle - à toi - quest. - foe. - comment ? 
á tavey : "ayá t"[á lavì àyá] 
il - dire + suff. - ah ! bon 
- k 6 a  á m b a  y á  z a m k w á  c e k  4 t a  m e  ? [ká 
maintenant-pourque -nous -mangex+incz. -chose - ddf. -avec- quoi? 
dáf d á a  b á I  [dÚf dá :  bá] 
boule-ilya-nég. 
m e  d á a  b á  ni, [md dá: bá n Í ]  
quoi - il y a - nég. -foc. 
á m b a  y á  z a m k w á  h w a m  6 t a  m e ?  
que -nous -manger+incl. - souris -déf. -avec-quoi? 
ámbà yé zimkwj tj)ká tdde] 
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99. Elle dit : 
100. - Va dGcoller la termitière ronde là-bas. 
101. L'écureuil y va. 
102. Il s'efforce, s'efforce de la décoller mais en vain. 
103. La grue y va et la décolle. 
104. Lorsqu'elle l'a décollée, 
105. ils y trouvent des boules de mil jaune. 
106. Ils les prennent. 
107. Ils reviennent 
108. et ils mangent les souris avec la boule 
109. puis ils rentrent chez eux. 
110. En chemin, 
1 1 1 .  ils trouvent un jujubier. 
112. La grue enlève sa jambe 
113. et la lance dans l'arbre. 
114. Les jujubes tombent. 
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99. á t6vey : [á 1+v&y1 
il - dire + suff. 
100. - d a w  t á  h a k w a  kwád‘ákwal katáy. [djw tá hgkwà hw&f~kw~l kàtáy] 
aller- et-d6coller-teruiitière -là-bas 
101. áyárJ a dáw. [áyà0 u 5 djwl 
écureuil- il - va 
ld2. zákwákwát-kwát ! z e k w i k w e t - k w á t !  a g w á w  6 h a k w a  bá. 
[zskókwjtkwjt zjkókwskwst gwjw 6 h$kwj bã] 
s’efforce- s’efforce-il-pouvoir-il-décolle+an. obj. -n&g. 
103. q g a l a k a d a w ,  h á k w  6 hakwa. [qgBlàk d;w hjk? d hikwà] 
grue - elle- aller-décolle-elle-d6colle+a~. obj. 
104. 6 h a k w a  ni, [a’ hbkwà nf] 
elle - décoller + an. obj. -foe. 
105. &áf q g 6  z l a r a w á y  d á  d‘ama. [d$f qga’ ijàràwáy d á  d$màl 
boule-de-mil jaune -dans - intdrieur 
106. t á  a lámát6rwa. [ta’ la’mátr~wà] 
et-ils-prendre +pz. +elles+rappr. 
107. a s a m á w a  [a sàmjwà] 
ils - venir + pZ. + rappr. 
108. t á  6 t a m m a r á  á h w a m  k e d 6  t á  agá, [tá a’ zbmmàrä 6hÙm it866 
et - ils - manger +pZ. + an. obj. - souris - ces - avec - elle tá Y qgá ] 
109. t h  a s a m 6 w a  a way. [ t á  sàmswà 3 wày] 
et - ils - venir + pZ. + rappr. - à - maison 
110. a s a m 6 w a  nf, [à sàmswà n i l  
ils - venir +pZ. + rappr. -foc. 
111. a h a t f a m  h6lved. [a hgtfàm iiflvkcf] 
ils - trouver + Zoe. + pZ. - jujube 
112. Q g a t a k  phw, 6 p u w a  s6lay. [qgBlàk pjw a’ pÙwà sa’lày] 
grue-enLève-elle-enlever+an. obj.- jambe 
113. hhzhk, a házfrkawa h4lved. [házák lidzdkjwà iiilvkd] 
lance-elle-lancer+rappr. - jujube 
114. h 6 l v e d  t& 4 k w i m h w a ,  [l~/Iv&d t á  6 kwì*mjwá] 
jujube - et - ils - tomber + pZ. + rappr. 
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115. et ils les sucent. 
116. La jambe retombe à terre. 
117. Elle la prend 
118. et la recolle, 
119. puis ils rentrent. 
120. En chemin, 
121. ils trouvent du miel à la cime d'un arbre. 
122. Ils y grimpent 
123. et le retirent. 
124. Peu après, la panthère arrive, 
125. elle les trouve, elle dit : 
126. - Oh ! les Benjer, donnez-moi du miel s'il-vous-plaît ! 
127. La grue dit B l'écureuil : 
128. - Dis-lui : "Espèce de parasite ! Pourquait'endonnerai-je?" 
129. L'écureuil dit : 
130. - Espèce de parasite ! Pourquoi t'en donnerai-je ? 
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115. tá a sása6am. [ta’ sa’se6BmI 
et - ils - sucer+pZ. 
116. s á t a y  641 6 g a t t u w a  a’ slim 4. [sa’!Ì 6a’ a’ g++Ùwà a’ 4tma’] 
jambe-tombe-elle-tomber+rappr. -5-endroit-déf. 
117. léq, a 16. [ l d ~  à lä] 
prend - elle - prendre + déf. 
118. njá6, njb6il [nd3a’6 4 ndje6&] 
colle-elle-recoller+an. obj. 
119. t á  a samáwa. [ta’ sàmjwà] 
et - ils - venir +pZ. + rappr. 
120. a samáwa, Là sàmswà] 
ils - venir + p Z. + rappr. 
121. a h a t a m  á m a m  d á  ray w u d é z ,  [i hitkm a’mjm d á  rì W ÙdEz] 
ils - trouver t pz. - miel - dans - sommet - arbre 
122. t á  á tapam, [tá á t b p à m l  
et - ils - monter +pZ. 
123. t á  6 madmará. [tá a’ m$dinàra”] 
et-ils-cueiUir+pZ. +an. obj. 
124. n é k a d e y  ni, davá a s a w a ,  [nékjdÌ n i  d g v d  
un peu-foc. -panthère-elle-venir+rappr. 
sjw?~] 
125. a hatfátar, 6 Lavey : [a hgtfátàr 6 I$v$y] 
elle-trouver+ Zoe. +eux-elle -dire +suff. 
126.-áta Bénjer, v a l m a y á  m a m  6 m é y  t a  ! 
127. 
128. 
129. 
130. 
[átà bind-jkr v$Imàyá m;ma’ riftà] 
eux - Benjer - donner +pz. + à moì - miel - déf. - parole - alors 
q g a l á k  6 Lavar : [ q g b l a k  a’ levàr] 
grue -elle- dire +àlui 
- lavar : m e g a m b a l h e h e m  m 6 y  ná, y á  v 6 d d á m á k á w a  f á  m e  ? 
[ Igv8r mègtmb)lh$hkm m i  ná ya’ v$dda’m;k;wà f& m&] 
dire+à lui-parasite -bouche -foe. -nous -donner+caus. +pz. +toi 
d y a q  á Lavey : [a’yiq á i+vky] + rappr. - pour - quoi ? 
écureuil- il - dire + suff. 
- m e g a m b a l h e h e m  m 6 y  ná, y á  v s d d á m á k á w á  f á  m e  ? 
[m.kg$mb)lh$h$m m i  na’ ya‘ vGdda’mSkjwà f&mk] 
parasite -bouche -foc. -nous - donner+cazis. +pZ. +toi+rappr. -pourquoi 
, +  
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131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
La panthère dit : 
- Ecureuil, me chercherais-& par hasard ? 
La grue dit : 
Dis-lui : "Je ne te cherche pas, que pourrais-tume faire?" 
- Je ne te cherche pas, que pourrais-tu me faire ? 
La panthère se prepare 3 grimper. 
Lorsqu'elle commence à grimper, la grue dit B 1'6cureui.l : 
- Accroche-toi ! 
Lorsqu'elle va grimper, accroche-toi à mes testicules ! 
L'animal monte en bondissant, 
L'écureuíl saisit les testicules de la grue 
et elle l'emporte dans les airs. 
Ils rentrent chez eux. 
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131. davá 6 lavey : [diva' a' i$v&y] 
panthere-elle-dire+suff. 
132. - áyaq, k á  wucfiyá de? [áyirl k j  wÙdìyd cfk1 
écureuil-tu-vouloir+moi-quelquefois 
133. qgalák b 14vey : [qgblák 6 I$vhy] 
grue - elle - dire + suff. 
134. - lavar : " y á  wudika bá á m b a  k a  k a y á  miyá?" 
[ Ikvàr y 3  wÙdÌ kà bá á m b à  kà kàyá mfyá] 
dire +àelle - je -vouloir+toi-ndg. -pourque -tu- faire + moi-quoi? 
135. - y á  wudika bá á m b a  ka k a y á  m i y á ? [ y S  wÙdÌkà bá á m b à  kà 
je - vouloir + toi - nBg. - pour - tu - faire + 8 moi - quoi kà yá rn ;yá ] 
136. d a v á  k á a  á m b a  6 tapwa, [diva' ká: ámbà 4 t'ppwà] 
panthere - cette - pour - elle - grimper + rappr. 
137. f á  d á  tapwa ni, qgalak 6 Lavar : [ f á  d á  tbpwà n i  r)galak 
progr. - oirt. - grimper - rappr. - foc. - grue - elle - dit 6 I $và r ] 
138. - kerzey h á r  ! [kerzì har] 
attraper + suff. - main 
* 
139. f6 d á  t a p w a  n i ,  k a  k6rzey h á r  t á  l a k w á y  daw. 
[fa' da' tbpwà n Í  kà kGrz1 ha'r ta' ISkwÍ d>w] 
progr. - virt. - grimper + rappr. -foe. - tu - attraper + suff. - main - 
140. c e k  6 k á a  6 t a p w a  v á w  ni, [tJbká ká 6 tbpwà VSW nÍ] 
chose- ddf. -cette - elle -monter+rappr. - bondit-foc. 
141. á y a q  k á w ,  a ksrzey hár.tá l a k w á y  q g 6  Qgalak, 
I (  
[dyiq kjw kerzì h á r  tá likwf q g á  qgelàk] 
écureuil- saisit-il- attrapper+suff. -main- avec-testicules - de-grue 
143. t á  a jhvda. [tb 3 djivdà] 
et - elle - voler + eaus. 
143. i t a  sit a way. [átà sjt 5 why] 
eux-partis-à-maison 
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144. Un matin après, à son tour, 
145. l'écureuil part, il va chez la tortue. 
146. II lui dit : 
147. - Demain, nous irons chercher des souris, 
148. mais toi, pauvre dos voûté, tu n'es rien ! 
149. N'emporte pas de houe, 
150. n'emporte pas de boule de mil, 
151. ne prends rien avec toi ! 
152. Je sais bien comment procéder. 
153. Puis ils s'en vont. 
154. De son côté, la tortue a entassé tout ce qu'il faut dans 
sa carapace, 
155. depuis une houe, de la boule de mil, enfin tout ! 
156. Puis ils partent ; 
157. ils trouvent des souris. 
158. L'ecureuil pique et creuse avec ses dents 
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144. taa p a r e k  da&á m 6 y  n!, Ctà: perik d$bd m Í  nÍ] 
avec -matin - apres - aussi - foc. 
145. á y a Q  sit, a d a w  f6 kÚtáf, [ d y ) ~  sjt 3 d Ù  f j  ku‘tjf] - 
écureuil-part-il-aller- chez-tortue 
146. lavey : [a’ livÈy1 
il - dire + suff. 
147. - m á n d a w  n!, y a  n á k w a  6 hwam, [ m j n d Ù  n i  y& njkwà a’ hw;m] 
demain - foe, - nous - partir + incl. - Zí - souris 
148. a m a  k a  ná, m a h u r q g w a q g w a  d a b á ,  k a  a l a  c e k  b á  ! 
[ à m à  kà ná m>hÙrqgÒqgw; - d i b á  kà à l b  t j f k  bá]. 
mais -toi-foe. - voûté-dos - toi- chose- nég. 
149. k a  d a  Lawa g u l e k  bá, [ka d à  l3wà gÙltk bA] 
tu-virt. -emporter+rappr. -houe-n&. 
150. k a  d a  Lawa cfáf bá, [ K à  d à  I;wà Jif bá] 
tu- virt. -emporter+rqpr.  boule demil-ndg. 
151. ka da Cawa c e k  bá t á b i y á  16 ! [kà d à  I;wà tfik bá ijbiys lã] 
tu- virt. - emportercrappr. -chose - nég. -tout-ace. 
1 5 2 .  w e w e r  6 ná ya s a r á  14 g w á y .  [w$wÙrE n2Í y è  s3r-d I; gwa’y] 
moyen-déf. -foc. - je -connaître +an. obj. -acc. -seulement 
153. t á  a diyám. [tá 2 dÌy3m] 
et - ils - partir + pZ. 
154. ánjá-ksrbá k u t á f  ná, t a  m b á  c e k  c e p á  6 d e b á  g g á ,  
[dng?;k+rbd kÙtjf nd t à  mbá tjkk tl{p6 4 d$bá g g d ]  
tandis que-tortue -foc. -vir&. -entasser+an. obi. -chose-tout-dans 
dos - a elle 1 5 5 .  d a g a  gulkk, d a g a  d&f, d a g a  m é  t á b i y á  ! 
,I 1 
[d+gà gÙl6k digà d‘if dagà inE‘ tjb;ya’] 
depuis -houe -depuis -boule- depuis -quoi-tout 
156. a d i y á m  d e b á ,  diyjm diba‘] 
ils-partir+pZ. -alors 
157. a hatam áhwam. [ b  h$t$m jhw;m] 
ils-trouver+pZ. -souris 
158. by99 dás, dás, 6 zlacfa t a  sler, 
[a’ytr) Y dás dás a’ %idà t k  +br] 
écureuil-pique-pique -il-creuser+an. obj. -avec-dent 
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159. sans arriver à rien. 
160. - Eh bien ! avec quoì allons-nous creuser maintenant ? 
161. Elle ouvre sa carapace 
162. et en sort une houe. 
163. I1 dit : 
164. - Ah ! Sale dos vofité ! Sale dos voÛt& ! 
165. Je t'avais bien dit 
166. de ne pas apporter de houe 
167. et voilà que tu la prends ! 
168. Qui te l'a dit ? 
169. Puis 
170. ils se mettent à creuser. 
171. Ils creusent, enlèvent la terre ; 
172. les souris sortent. 
173. La tortue court. 
174. I1 dit : 
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159. a g w á w  bá. [i gÚ bá] 
il-pouvoir-ndg. 
160. - h á a - !  k á a  Q m b a  ya dá tiadkW6 ta me ? 
[ha’: ka’: á m b à  yè dá ij8dkwj t ?  m?] 
maisalors- maintenant-pour-nous-virt. -creuser+incZ. -avec-quoi? 
161. wir, a wurá dabá, [wa’r 2 wÙrä dp’ba’] 
ouvre - elle - ouvrir + an. obj. - dos 
162. kwik, a b i w s  gulek. [ k w s k  b j w 6  g Ù l ? k ]  
enlPve-elle - sort+rappr. -houe 
163. 6 lavey : [a’ Igv!] 
il - dire + suff. 
164. - ‘ á s  ! m a h u r g g w a g g w a  d a b á  ! m a h u r q g w a g g w a  d a b á  ! 
[?ás m;hÙrggÒr)gw; w d $ b Z  m;hÙrggir)gw; d b b d  1 
zut ! -voûté- dos - voûté-dos 
165. y a  f á  lavká : [yè f á  l$vká] 
je - progr. - dire + toi 
166, “ k a  lawá g u l e k  bá!“ [kà ljwa’ gÙl)k b á ]  
tu-emporter+rappr. -houe -n&g. 
167. d a b á  n6, k a  larQw6, [ d b b a ’  na’ kà Iàrjwa’] 
après - foe. - tu - emporter - an. obj. - rappr. 
168. m á  lavká n6 w á  ? [mjlivkd. n j  w á ]  
reZ. - dire + toi - foc. -qui ? 
169. chy. [tjáy] 
I +  
fini 
170. t á  á zladmará. [tá á %kdmàrá] 
et - ils - creuser +pZ. + m. obj. 
171. 4 zlacfmará, bakw, b a k w  ni, [i ijidmàrd b j k y  b;ky n f ]  
ils-creuser+pZ. +un. obj.-sBpare- sépare -foc. 
172. á h w a m  ked4 bet, a bámáwa. [ 5 h Ù m  kedé b g t  b b j m s w à ]  
souris- ces - sort-elles-sortir+pZ. +rappr. 
173. k u t á f  a h w e y .  [ k ù t j f  h w j y ]  
,$ortue-elle- courir-tsuff. 
174. 6 tavey : [a’ r g v ì ]  
il - dire + suff. 
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175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
ial. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
- Non ! Espèce de dos voiité ! Ne cours pas après elles ! 
L'$cureuil ferme les yeux, 
les animaux s'enfuient. 
I1 ferme les yeux, 
les souris courent toujours, 
Puis 
la tortue toute voûti3e court. 
Elle va et en tue trois. 
Puis toutes les autres partent. 
Ils creusent de nouveau. 
I1 ferme les yeux, 
elles s'enfuient, elles s'enfuient. 
La tortue continue d'en tuer, elle en tue. 
Peu de temps après, il y a dix souris qui sont tu6es. 
Elle dit : 
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t\ 175.-'aa ! m a h u r q g w a o g w a  d a b á  ! k a  hwáy a si tá b á  ! 
[?dà m;hÙrggbrjgw; dibá kà h w f  ?i s f  t á  bi] 
non - voûtë - dos - tu - courir + suff. - a - sous - eux - ndg. 
176. á y a q  kwá6, 6 k Ú 6 6  d e y  ná, [áy$rJ kw56 6 kÚ66 dÌ ná] 
&ureuil- ferme-il-fermer+m. obj. -oeil-foe. 
177. ca k a y  k 6 a  f á  hwám. Ctfikì ká: f3 hwjm] 
chose+pZ. -ces -progr. -courir+pZ. 
178. 6 k Ú 6 4  d e y  ni, [j kÚ66 dÌ nÍ] 
il-ferrner+m. obj. -oeil-foe. 
179. c a k a y . k á a  f á  hwám. [tj)kì ká: f j  hw!~m] 
chose +pZ. -ces -progr. - courir +pZ. 
180. cáy. [tjáy] 
fini 
181. ku t á f  h u r o g w a g g w a ,  h u r o g w a q g w a ,  a hwáy. 
[ kùtjf nùrogiogw5 tiùrqg&qgw; à 11w3yl 
tortue-voûtée-voûtée-elle-courir+suff. 
182. a d a w  ká$, a k a d w a  máakar. [ a  d Ù  k d J à  kacr'vwà má:kàr] 
elle-aller-elle -tuer+rappr. -trois 
183. cáy, s i y a  hay c e p á  a d i y á m .  C t S i  siya hày t J $ p 6  dìyfim] 
fini-autres -pZ. -toutes-eUes -aller+pZ. 
184. 6 zled'ám sayá. [d 34d$m s;yá] 
ils -creuser+pZ. -encore 
185. 4 k Ú 6 4  ciey ná, [i k Ú 6 2  dì ná] 
il - fermer + an. obj, - oeil - foc. 
186. fá  hwám, f 6  h w 6 m ;  [f; h w s m  f j  hw$m] 
progr. - courir + pZ. - progr. - courir + pZ. 
187. k u t á f  n 6  f á  kadey, f á  k a d e y .  [kÙtjf n6 f É  ki&y f É  kicfÈy] 
tortue - foe. - progr. - frapper + suff. - progr. - frapper + suff. 
188. né k a d e y  4, a h w a m  m a k a d k á y a  kÚrhw. 
[néktcfìya' 6hw;m màkidka'yà ku'r~w] 
unpeu -&$-souris -tu&- dix 
189. 4 lavey : [6 l$vky] 
il - dire + suff. 
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190. - Maintenant, nous avons soif. 
191. Où allons-nous trouver de l'eau pour-boire ? 
192. L'écureuil dit : 
193. -Non, jesais comment faire. 
194. Allons-donc ! 
195. I1 va pour arracher de l'herbe comme l'avait fait la grue 
196. mais il ne peut même pas ! 
197. I1 s'efforce, s'efforce mais n'y arrive pas. 
198. Alors 
199. ils s'asseoient. 
200. Ils ont très soif. 
201. I1 dit : 
202. - Maintenant qu'allons-nous boire ? 
203. Alors 
204. la tortue se met à fouiller, fouiller dans sa carapace, 
elle y tend la main 
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190. - k á a  y á m  f á  k a n d i k w a r .  [ká: yfm fá k à n d ~ k w ~ r ]  
maintenant- eau-progr. -faire +nous 
191. y a  d a  s á k Ú r w a  y á m  d á m a  ? [y& d à  sjkÚrwà yfm dimà] 
nous-vir&. -boire+ineZ. +rappr. -eau-d’oii? 
192. á y a 0  6 lavey : [a’yiq .., a’ l $ v k y ]  
Bcureuil-il-dire +suff. 
193. - ‘ á h !  y a  s a r á  w e w e r  6 lá, [?da y è  sira’ wgwÙr8 la’] 
non- je-connaître+an. obj. -moyen-ddf. -acc. 
194. n á k w a  16 t f y 6  ! [nskw: la’ tfyá] 
aller + incl. - acc. - donc 
195. a d á w  á m b a  6 h e k w e y  m á a l i  á n d a  O g a l a k  h d y e y  ni, 
[A dsw ámbà 6 h$kwì ma’:¡á dndà q g g l à k  heyì n f ]  
il- aller-pour-il-décoller+suff. -herbe- comme -grue- là-foc. 
196. k w á  a g w á w  b á  ! [kwa’ a g Ü  bä] 
même-il-pouvoir-nég. 
197. z á k á k á t - k á t !  zákákát-ket d á  ráy a, a g w á w  bá. 
[zdkákátkát zákákátkát d á  rfya 4 g Ü  bã] 
s‘efforce-s’efforce-dans-tête-déf. -il-pouvoir-nég. 
198. cáy. [tJ’áy] 
fini 
199. t b  a njám. [ta‘ ndjäm] 
et - ils - rester + pZ. 
200. y 6 m  f6 d a  k 8 d t a  [yfm fá d à  k+dtà] 
eau-progr. -virt. - frapper+eux 
201. 6 tavey : [a’ ~ $ v E y ]  
il - dire + suff. 
202. - kda, d m b a  y a  s d k w a  m e ?  [ká: á m b à  y& ssltwà mk] 
maintenant-que -nous-boire+incZ. -quoi? 
203. c6y. [tJdy] 
fini 
204. k u t a f  k w a s l a ,  k w a s l a ,  kwasla, a t a l e y  h 6 r  a d a b á ,  
[kÙtjf kW;$à kw;Bà kW;$à t i l i  hár dibá] 
tortue- fouille- fouille- fouille-elle -tendre +suff. -main- dans-dos 
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205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
243. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
elle en ressort de l'eau. 
I1 dit : 
Ah ! Ah ! Sale dos voûté ! 
Je t'avais bien dit . 
de ne rien prendre ! 
Maintenant, tu vois : 
lorsque je ferme les yeux, 
les animaux ne meurent pas. 
C'est à cause de toutes ces choses dans ta carapace ! 
Puis 
ils prennent cette eau 
et ils la boivent. 
I1 dit : 
- Maintenant, je vais me laver. 
Toi, fais griller les souris ; 
mange toutes celles qui sont grasses, 
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205. 169, a lawa yám. 1 I ~ Q  l;wb ya"] 
prend - elle - prendre + suff. - eau 
206. 4 lavey : [á I $ v k y ]  
elle - dire + suff. 
207. - 'ás ! 'ás ! mahurrJgwaQgwa dabá ! 
[?ás ?ás mÒhÙrQgÒrJgw; u dbbd] 
zut! - zut! - voûté -dos 
208. zlá y á  L&vká : 136 ya' Iivkd] 
avant- je - dire +toi 
209. "ka lawa c e k  bá ! [kà I>,à tl)k bá] 
tu-prendre +rappr. -chose -nég. 
210. dabá n á ,  n a k á :  [ d i b á  ná n$kd] 
après - foe. - regarder + an. obj. 
211. a n j á  y 6  k Ú 6 5  d e y  ná, [indjá y$ kÚ66 di na'] 
alors que - je - fermer + an. obj. - oeil - foc. 
212. c a k á y  6 macam bá ná, [tJjkfy 6 mitJ$m b 6  ná] 
chose + pz. - elles -mourir + pz. - ne'g. - foe. 
213. manjá cek d i a  d a b á  ka". [mand32 tJ$k d á  d i b i  kà] 
parce que - chose - dans - dos - à toi 
214. cay. [tSáYl 
fini 
215. 160, a l a m 6 r w a  y á m  kedé, [ l i q  I à m G r w à  yfm kedé] 
prend-ils -prendre+pZ. +rappr. -eau-cette 
216. t á  a simará. [tá sa'màrá] 
et - ils - boire + p2.+ an. obj. 
217. 4 lavey : [d livl] 
il - dire + suff. 
218. - k 8 a  y a  ná y a  d a w  18, y a  d a  parwa ; 
[ká: yè ná y è  d Ù  16 y& dà pirwà] 
maintenant-moi-foc. - je- aller- acc. - je- uirt. - laver+rappr. 
219. k a  ná f 6 k á  h w a m  ; [kà n 4  fek: hw;m] 
toi-foc. -griller+an. obj. -souris 
220. masá makal t á b i y á  ni, k á  zamtá n d à v ,  
[misá m e k à 1  tjbÌy6 n í  ká z$mta' ndàv] 
cellesquiont- graisse-toutes -foc. -tu-manger- elles - complètement 
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221. 
2 2 2.. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
ne m'en laisse pas ! 
Celles qui n'ont pas de graisse, pose-les 18. 
L'écureuil retire son oeil 
et. le pose. 
I1 va se laver. 
La tortue grille les souris, 
elle en trouve une bien grasse, 
elle la mange ; 
elle en trouve une autre très grasse, 
elle mange, elle mange, elle mange. 
Lorsque l'écureuil revient, 
les fourmis sont en train de manger son oeil sur la souche. 
11 le prend, 
I1 souffle dessus ; 
I1 veut le remettre, l'oeil ne se remet pas, 
il veut le remettre, l'oeil ne se remet pas. 
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221. ka d a  mbskya bá ; [kà d à  mbakfyà ba’] 
tu - virt. - laisse + moi - ndg. 
222. masá makal bá ná, k a  pá ha. [màsá makal bá na’ k; pa’ ha] 
cellesquiont-graisse -&g. -foe. -tu-poser+an. obj. -ici 
223. á y a 9  hikw, hákwá déy [áyàq * hÓkY a’ li$kwa’ dky] 
&cureuil-retire-il-retirer+an. obj. -oeil 
224. t á  a pá. [tá pã] 
et - il -poser + an. obj. 
225. a daw, a parwa. [A djw pbrwà] 
il-aller-il- se laver+rappr. 
226. k u t á f  a f e k t á  hwam káa ni, [kÙtjf 5 f4ktj hÙm ká: ní] 
tortue-elle -griller+elles - souris -ces -foc. 
227. 4 zama masá makal, [a’ z$mà m;sd makàl] 
elle-manger+an. obj. -cellesquiont-graisse 
228. 4 zama, [a’ zbmà] 
elle-mange +an. obj. 
229. a hatar masá makal, [i h8tàr m;sá m$kàl] 
elle -trouver+elles -qui ont- graisse 
230. 6 zama, 6 zama, zama, 6 zama. [a’ z$mà] 
elle-manger+an. obj. ... 
231. áyaq a da s a w a  ni, [áy)q d à  sjwa ní] 
u 
écureuil- il - virt. - venir + rappr. - foe. 
232. mámbarzáy hay fá tammará d6y d á  ray darggwásl. 
[mjmberzf hay fá zbmmàr8 dÉy d á  rì dkrggwá41 
fourmis -pZ. -progr. -manger+pZ. +an. obj. -oeil- dans -tëte - souche 
233. Léa, a 16, [lÉg Y lã] 
prend - il -prendre + an. obj. 
234. ‘af ‘ a f  6 ‘afa, [?bf ? i f  4 ?b?à] 
souffle-souffle-il-souffler+an. obj. 
235. ámba a pá dey ná, a péy bá. [ámbà a pá d ì  na‘ p f  bá] 
pour-il-poser+an. obj. -oeil-foc. -il-poser+suff. -ne’g. 
236. ámba a pá dey ná, a péy bd. [ámbà 2 pá  di ná 5 p f  bá] 
pour-il-poser+an. obj. - oeil-foc. -il-poser+suff. -ne’g. 
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237. Il revient, il rejoint la tortue avec UA oeil seulement. 
238. Quand il arrive, 
239. il reste trois souris. 
240. La tortue a tout mang6. 
241. - Oh sont donc les souris ? 
242, 
243. 
244 o 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
25'1. 
Elle dit ; - Eh ! Tu m'as dit de manger celles qui étaient grasses, 
je les ai mangées. 
- 11 n'y a pas quelque chose qui t'a par16 ? 
Elle dit : 
- Rien ne m'a parlé 
depuis que tu es parti. 
Non, jamais rien ne m'a parlé. 
Mais, mon oncle, qui t'a enlevé l'oeil ? 
Il dit : 
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237. a s a w a ,  a d a  h a t f a r  k u t á f  ná, d e y  pit, 
[i sswà dà iiitfàr kÙt;f ná d Ì  pa’l] 
il-venir+rappr. -il-virt. -trouver+ Zoc. +elle-tortue-foc.-oeil-un 
238. a s a w a  ná, sjwa ná] 
il - venir + rappr. - foc. 
239. m b á k  á h w à m  m á a k à r ,  [mb+k ShÙm md:k&r] 
reste - souris - trois 
240. k u t á f  t á  z a m t á  cepá. [kÙt;f tá z$mtd t.f$pd] 
tortue-rdv. -manger+elles-toutes 
241. - á h w a m  hay á t a  a m a  k a d e  ? [SliÙm h ì y  átà àmà kidè} 
souris-pZ. -elles-où-donc 
242. 6 lavey : [a’ Jgvì] 
elle - dire + suff. 
243. - k w a  k á  lavey m a s a  m a k a l  ná, tamte n á ,  
[kw; ká I g v ì  masa’ mikà1 ná z$mtá ná] 
même -tu- dire+suff. - cellesquiont-graisse -foc. -manger- elles-foc. 
244. ya m á  z a m t s  s6m. [yà má z$mta’ sEm] 
moi - reL. - manger + elles - irr. 
245. - c e k  d á h a  t a a  b a d a k á  d 6 a  bá d a  ? 
[t.fik dálià tà: bàdàká dá: bá d á ]  
chose-ilya-re’v. -parler+toi-ilya-ne‘g.-quest. 
246. lawey : [ d  l$vky] 
elle-dire+suff. 
247. - k w á  c é k  6 t a a  b a d a r 6  d á a  bá, [kwj tJ+ká tà: bàdàyá dá:bd] 
même-chose-&f.-&v.-parler+moi-ilya-ne‘g. 
248. d a g a  m a d e w  ka ná, [digà madÚ kà ná] 
depuis - départ-dtoi- foe. 
249. c e k  á n d a a  bacfayá bá s d l á k !  [t.fik a’ndà: bàfàyá b á  sálák] 
chose -comme -parler+moi-ndg. - jamais 
250. k á a  ma w u z l k a k á w á  d e y  me, gams4 d a w  ? 
[ká: m>wÙ3kàkjw6 dì mk gemsá d‘jw] 
maintenant-rel. - enlever+toi+rappr. -oeil-quoi?-oncle - àmoi 
251. ft l avey .: [d Iivky] 
il - dire + suff. 
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252. - Ah ! je suis tombé sur une souche 
253 et il est parti. 
254. I1 est dans le sac ; 
255. mon oncle, la grue, me le remettra ensuite. 
256. Bon. 
257. En revenant, 
258. ils trouvent un jujubier. 
259. I1 s'approche et enlève sa jambe. 
260. I1 la lance sur l'arbre, 
261. la jambe reste accrochée. 
262. Peu après, un rapace arrive 
263. comme pour prendre la jambe. 
264. I1 dit à la tortue : 
265. - Cours chercher une tige de mil à Makassa ! 
266. La tortue court. 
267. Le rapace revient encore 
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252. - á y  ! y á  tadey a méy d p r O g w á s l  ni, 
[?áy yé t)d! 2 mí d$rr)gÚs n Í  ] 
ah! - je-t&er+suff. -à-bord-souche-foc. 
253. t a  w u r l k e y  sém, [tj wÙijkì siml 
r&u. - &parer + suff. - irr. 
254. áa d á a  gabat ; [A:: dá: gibà1 ] 
lui-dans - sac 
255. w i r á  g a m s 4  d a w ,  ogalak, a páyáwa. 
[wsrd gimsd djw ogstàk pa'yjwà] 
aprss - oncle - àmoi- grue- il-mettre+moi+rappr. 
256. cáy. [tja'y] 
f íni 
257. t á  a sámáwa. [tá à s à m j w à l  
et - ils - venir + rappr. 
258. a h a t f a m  h4lved. [à ii8tfàm hilvkcf] 
ils -trouver+pZ. -jujube 
259. a sawa, pew, p u w a  s 6 l a y .  [A sjwà p j w  a' p Ù w à  sa'lày] 
il-venir+rappr. -enlève-il-enlever+an. obj. -jambe 
260. áa  t e k e y  k e f  a ray helved. ni, [á:zakì kif rÌ h i t v F d ' n Í ]  
il-lancer+suff. -à-sommet-jujubier-foc. 
261. s á l a y  k6rák, a k6rkawa. [sálì kerdk kerkjwà] 
jambe - accroche - elle - s'accrocher+rappr. 
262. n e k a d e y  ní, m a g w á d a k w  záy a háwa. [nékid? n í  mjgwjdbk zdy 
unpeu- foe. - rapace-il-courir+rappr. hjwà] 
263. d n d a  a d a  Lá, [gridà dà Id] 
comme-il- virt. -prendre +an. obj. 
264. 4 lavey a k u t á f  : [ A  levky kÙtsf] 
il - dire + suff. - à - tortue 
265. - h w á y  t a  Lawa p 6 n a y  d á  Makasa![hwjy tà ljwà p i n a y  dámàkàsà] 
courir+ suff. -et-prendre+rappr. 
266. k u t á f  a hwáy ; [kÙtsf hwjy] 
tortue-elle-courir+suff. 
267. m a g w á d a k w  záy k e d 4  a s a w á  s a y á ,  [migwjdÙk zÍ ked% siwá 
rapace -excrément- ce-il-venir+rappr. -encore sàyá] 
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268. 
269. 
270. 
271. 
272. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282 
283. 
pour la prendre. 
- Allez ! Allez ! Cours ! Cours ! Cours sinon 
il va la prendre. 
La tortue court. 
Elle revient 
et ils decrochent la jambe. 
I1 veut la recoller 
elle ne recolle pas. 
Et il met la jambe dans le sac. 
I1 ne lui reste qu'une jambe, 
le voici boiteux. 
En revenant, ils trouvent encore du miel. 
Ils grimpent à la cime de l'arbre comme avec la grue. 
Peu après, la panthère les aperçoit. 
Elle dit : 
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268. á m b a  a lá, [ámbà 3 lã] 
pour-il-prendre+m?. obj. 
269. - ‘és ! ‘6s ! ‘6s ! hwáy ! hwáy ! h w á y  b á  ná, 
[?Es ?ds ?ds hwjy hw’jy hwf bá ná] 
zut ! - zut! - zut ! - courir + suff. - courir + Suff. - dg. - foc. 
270. a d a  tá. [i dà 161 
il-virt. -prendre+m. obj. 
271. k u t á f  a hwáy. [kÙtjf 5 hwjy] 
tortue-elle-courir+suff. 
272. a d a w  a lawa p á n a y ,  [a djw Iiwà pa’này] 
elle- aller-elle -prendre +rappr. -tige demi1 
273. a sawa, [a s;wà] 
elle - venir + rappr. 
274. keslá, a k a s l a m 6 r w a .  [k$4$ k$4àm$rwà] 
décroche-ils-décrocher+pZ. +an. obj.+riappr. 
275. n j a 6 a  s á l a y  ná, [a’ nd;j$6à sdlÌ na’] 
il-recoller+an. obi.- jambe-foc. 
276. s 6 L a y  6 6 njaljey ba bá, [sa’lÌyd a’ nd3$6ì b i  ba’] 
jambe-déf. -elle-colle+suff. -nég.-nég. 
277. t á  a p á  s i t a y  a gabal. [ta’ p d  sa’lÌy gibà11 
et-il-mettre+an. obj. -à-sac 
278. m b á k  s á l a y  pal, [mbak silÌ pal] 
reste - jambe - une 
279. á a  j e g w e r  dabá. [a’: jkgwkr d$bã] 
lui-boiteux- alors 
280. a samáwa, a h a t f a m  á m á m  sayá. [A sàmjwà hetfàm a’m$m siyä] 
ils-venir+pZ. +rappr. -ils-trouver+pZ. -miel-encore 
281. t á  6 t a p a m  a ray w u d é z  á n d a  q g 6  t á  t á  qgalak. 
rÌ ‘Ùdfz a’ndà qgd ta’ t6 ~ g $ l à k l  [ta’ 6 t$tp;m 
et-ils-monter+pZ. -à-sommet-arbre- come-eux-avec-grue 
282. nékacfey ni, d a v á  a h a t f á t a r ,  [nekfaì nÍ d$vd hetfa‘tàr] 
un peu-foc. -panthère-elle-trouve+eux 
283. 4 lavey : [ d  levÌ] 
elle - dire + Suff. 
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284. 
285. 
286. 
287. 
288 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
- Que faites-vous ainsi, les Takwaw ? 
- Nous prenons du miel. 
- Vous m'en donnez, s'il-vous-plaît ? 
- Tortue, dis-lui : 
"Espèce de parasite ! Ne peux-tu pas venir ici ? I 9  
La tortue dit : 
"Espèce de parasite ! Ne peux-tu pas venir ici ?'I 
- Ah bon ! Tortue, par oii vas-tu descendre '? 
Dis-lui : 
"Ne puis-je pas m'accrocher aux testicules de mon oncle, 
Benj er ?" 
- Ne puis-je pas m'accrocher aux testicules de mon oncle, 
Benj er ? 
La panthère bondit pour grimper, 
La tortue s'accroche. 
- Aïe ! Ca me fait mal ! Ca me fait mal ! 
Lâche-moi ! Lâche-moi ! 
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284. - k a  k a m  m i y i  á t a  T á k w a w  k a d e ?  [kà kbm mÌyá átà t;kwjw kidè] 
vous - faire + pz. - quoi + Ü!&f. - eux - Takwaw - ainsi 
285. - y á  m&&m mam. [yá midgm mjm] 
nous-ramasser+pZ. -miel 
286. - v a t m a y á  m é y  t a !  [valmàyd mftà] 
donner+pZ.+moi-parole-alors 
287. - Lavar ná, k Ú t á f  : [livir ná kÚtáf] 
dire + lui - foc. - tortue 
288. "megambatelem m 6 y  ná, ka s a w a  b á  d a w  ?'I 
[mÈgbmbilklkm mi ná kà s;wà bá djw] 
parasite - bouche - foc. - tu - venir + rappr. - nbg. - quest. 
289. k u t á f  fi LAvey : [k'utjf li$vÈy] 
tortue - elle - dire + suff. 
290. - m e g a m b a l e t e m  mdy ná, k a  s a w a  b á  d a w  ? 
[mÈg$mb)lÈlkm mí ná kà sjwa bá djw] 
parasite-bouche-foc. -tu-venir+rappr. -&g. -quest. 
291. - a y 6  ! k u t á f ,  k a  d a  p á m á w a  s i l a y  t a  w u r a  ? 
[ày6 k Ú t á f  kà d à  pjm;wà sa'lày t; urà] 
ah bon ! -tortue-vous - virt. -poser+pZ. +rappr. -pied-par- où? 
W I  
292. - Lavar n á  : [ livir ná] 
dire + lui - foc. 
293. "ya k á r t e y  hár t á  takwáy q g á  gamsá Jaw, Bénjer, b á  d a  ?'I 
[ y à  kerzÌ hár tá Iàkwf qgd gbmsd d'>w b6ndijÈr bá dà] 
je- saisir+suff. -main- avec-testicules-de -oncle-àmoi - Benjer- 
nbg. -quest. 
294. - y a  k á r z e y  h á r  t á  Lakwáy q g á  g a m s á  daw, Bhnier, b á  d a  ? 
id. 
295. c e k  6 k á a  v á w ,  5 tapey. [t[?ká ká: vjw d ttpky] 
chose- d6f. - cette-bondit-elle- grimper+suff. 
296. k u t á f  a k 6 r z e y  h á r  ná, [kÙtjf 3 kerzÌ her ná] 
tortue-elle-attraper+suff. -main-foc. 
297. - '6 ! 6 cayá, cayá, 4 cayá, [?d 6 tsàya' 6 tsàya'] 
ah! -il- fairemal+moi -il- fairemal+moi 
298. m b á k d á y a  ! m b á k d á y a  ! [mbekdáyà mbekdáyà] 
laisser + cas. + moi 
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299. Elle le lâche. 
300. Ils tombent par terre. 
301. L'écureuil entre vite dans une termitière. 
302. La tortue reste 18. 
303. La panthère prend la tortue. 
304. Elle l'engloutit dans sa gueule. 
305. La tortue lui attrappe la langue. 
306. L'écureuil parle dans la termitisre, 
307. il dit : 
308. - Tortue, que te fait-elle ainsi ? 
309. La tortue dit : 
310. - Elle me prend pour un caillou, Takwaw. 
311. Ca va être sa fin ! 
312. Elle lui serre la langue. 
313. Elle lui fait mal. 
314. La tortue dit : 
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299. mbik, a mb6kda. [mbik mbekdà] 
laisse-elle-laisser+caus. 
300. báp, 6 gazlmáwa a hwáyak. [ba’p a‘ ge3mswà hwjyàk] 
tombe - ils - tomber +pZ. + rappr. - a - terre 
301. áy a q  c61, c61, cil, k616 áa mánjára, 
[a‘yiq tfdl tldl tf6I kÚla’ a’ mbndrja’ra] 
écureuil-vite - vite -vite -entre - dedans -termitigre 
302. k u t á f  mbák. [kÙtjf mba’k] 
tortue - reste 
303. davá k á a  160, a 16 kÚtáf, [d$va’ ká: I i q  3 la’ kÚtjf] 
panthère- cette-prend-elle-prendre+an. obj. -tortue 
304. k Ú l 6 ,  6 n d a g w d á  a m é y  ; [kÚla’ a’ ndigydá mEy] 
entre -elle- faireentrer+ caus. -&-bouche 
305. k u t á f  kip, a kárza fá cfarné. [kÙtjf ksp kdrzà fá flqrn61 
tortue -attrappe-eIle- saisir+an. obj. -sur-langue 
306. áya9 h é y e y  a a  bacfawa d i a  mánjára, [dyiq héyky à:bà&wà dá: 
écureuil- là-il-parler+rappr. -dans -termitière ma’nd-ija’rà ] 
307. 6 lavey : [ d  l$vky] 
il - dire + suff. 
308. - k u t b f  a k a d á k a  k w á r i y 6  ? [kÙtjf kàdákà kwa’rÍya’] 
tortue-elle- faire +eaus. +toi- coment+déf. 
309. k u t b f  6 lavey : [kÙtjf d Iivby] 
tortue - elle - dire i suff. 
310. - a p b d b y a  q g b  t b t e k w b d , Tbkwaw, [a pa’dáyà qga’ t6t&kw&cf] 
elle -prendre + c a s .  +moi-pour-pierre - Takwaw 
311. c e k  b k b a  c 6 y  ! [tJakA ka’ tl%y] 
chose - déf. - cette - finie 
312. k 6 p  a k6rza 6 darn&. [kap k$rzà a‘ Grt-161 
saisit-elle- saisit+an. obj. -à-langue 
313. b car. [a’ tjàr] 
elle - faire mal + lui 
314. k u t b f  6 LQvey : [kÙtjf a’ I<vky] 
tortue - elle - dire + suff. 
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315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
- Emmène-moi dans l'étang sinon 
c'est la fin pour toi. 
L'animal, péniblement, péniblement, l'emmène au bord de 
l'étang. 
La tortue, avant de se jeter à l'eau, 
lui coupe la langue. 
Elle l'emporte dans l'eau. 
Après cela, 
Benjer sort de la termitière. 
I1 va trouver son oncle. 
I1 arrive, il lui manque une jambe, il lui manque un oeil, 
il est boiteux. 
Lorsque la grue le voit, elle se moque de lui : 
- D'oÙ viens-tu ainsi, Takwaw ? 
I1 dit : 
- Eh bien, je suis retourné là oZE nous étions allés, 
ça m'a valu bien des problsmes, mon oncle : 
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315. - sl’ k á a  n d á y a  á a  d a h w a  d i a  b á  n á ,  
[sf ká: n d á y à  6: db h w à  dá.: bá ná] 
il faut-tu- emmener+moi- a- itang-ilya- ndg. -foc. 
316. k a  cáy. [ k à  tja’y] 
toi - fini 
317. c e k  6 k á a  z a g e 6 ,  zage6, á a  n d a  k Ú \ b  a m d y  dahwa. 
[tjBka‘ ká: z)gk6 zigE6 a’: n d à  k Ú 1 6  
chose - - cette-péniblement-elle -emmener+rm. obj. -entre-à-bord m i  d b h w à ]  
318. k u t á f  a d e  g a z l e y  áa d a h w a  nh, [ k Ù t j f  da’ gisì a’: d¡)hwà n’a] 
tortue-elle-virt. -tomber-dans- dtang-foc. 
319. tig, a ‘as16 darnb. [tár, w ?g+á d ~ r n É ]  
coupe - elle - couper + an. obj. - langue 
320. kÚlb, 4 n d a k w e y  tfi og6. [ k Ú 1 6  6 nd\ykwÌ t i  o g d ]  
entre -elle-plonger+suff. - avec-elle 
321. CA Y .  [tfa’y] 
fini 
322. B k n j e r  t6 a b i w a  d 8 a  m8nj6ra. [ b g n d j k r  tá bjwà dá: 
Benjer-et-il- sortir+rappr. -de-termitière m á n d i á r A ]  
323. a d a w ,  a hatfd gamsfi ha. [A d j w  h e t f a ‘  gimsa’ h à ]  
il- aller-il- trouver+an. obj. -oncle-à lui 
324. a d a w  nf, s 6 l a y  d á a  b6, dey d 6 a  b4, a d 4 w  jegwer. 
[i dÙ n i  sa’lì da’: bd dì da‘: ba‘ diÍ j b g w t r ]  
il-alle+-foc.-jambe-ilya-nég.-oeil-ilya-nég.-il-va-boiteux 
325. q g a l a k  a h a t a r  ná, t á  á a  sef)garey:[gg+làk h + t à r  na‘ ta’ a‘: 
grue - elle-voit+lui-foc. -et-elle- rire+suff. S k q g B r h y  1 
326. - k 8  Láwa ddmb, Tákw?aw, k a d e  ? [ k á  lswà da’má t s k w j w  kfdè] 
tu-emmener+rappr. -d’où? - Takwaw-ainsi 
327. Q l‘avey : [á i$v‘Ey] 
il - dire + suff. 
328. - k8y ! y 4  Lewa d 4  slem A m i y a  h 6 y e y  nd, 
[kdy yá lswà d á  + e m  d m Ì  yà h e y ì  na’] 
ah! - je-venix+rappr. -de- endroit- ànous - en question-foc. 
329. t a  k a y i w a  c á k á s l a  16 d a b á  kwá, g a m s á  J a w  : 
[tà kàyjwà tfa‘ka’4à lá dbb; kwá gimsa’ d > w ]  
réu. - faire+moi+rappr. -problème- UCC. -après -même -oncle - à moi 
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330. je n'ai plus de jambe, je n'ai plus d'oeil, pourquoi ? 
331. Alors son oncle lui remet l'oeil et la jambe. 
332. I1 dit : 
333. - Une autre fois, n'y va pas ! 
334. I1 faut que nous y allions ensemble. 
335. D'ailleurs tu n'es pas correct ; 
336. je t'ai dit : 
337. "Ns invite personne avec toi", alors 
338. pourquoi as-tu emmené quelqu'un ? 
339. Puis 
340. l'écureuil rentre chez lui. 
341. L'histoire a traversé la rivière. 
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330. sfilay d i a  bá, d e y  d á a  bá, k w á r a  ? 
[sál\-dá: b á  dì dá: b á  k w j r à ]  
jambe-ilya-nég. -0eil-ilya-ndg. -comment? 
331. t 6  gamsá h á  a p á r  d e y  t a  sáláy. 
[tá g$msa’ há 3 pdr? d k y  t à  s d l d y ]  
et- oncle- àlui -il-mettre+àlui- oeil-avec- jambe 
332. 4 lavey : [d I i v k y ]  
il - dire + suff. 
333. - pás méke16, k a  d a  d á w  sabe! [pGs m E k k l 6  kà d à  d Ú  sàba’] 
jour-autre-tu-Dirt. -aller-ne plus 
334. si y a  n á k w a  c é w  e. [ s f  y à  n s k w à  t[Úwk] 
il faut que - nous - aller + incZ. - deux - déf. 
335. zlá ká n d a w  m i a y a  b á  bá ná, [%a’ k á  n d Ù  m d  y à  b j b d  n á ]  
d’ailleurs - toi - homme - bon - nég. - ne’g. - foc. 
336. y 6  Lavká : [ya’ Iivka’] 
je - dire + toi 
337. “ka d a  qgaléy n d a w  bá” d a b á  ná, 
[kà dà qg$I f n d Ù  bá d $ b á  1-161 
tu-&rt. - inviter+suff. -homme-nég. - après-foc. 
338. k a  rjgaléy n d a w  n á  k w á r a  ? [kà q g e l  n d Ù  n á  k w j r à ]  
tu-inviter+suff.-home-foe. -comment? 
339, cáy. [ t l á y l  
fini 
340. á y a 9  t á  a m á w a  a way. [ á y b ~  t á  m j w à  W A Y ]  
Bcureuil-et-il- revenir+rappr. -à-maison 
341. m a m b a  zláo d e y  wáyam. [,;mbà $40 dì w j y à m ]  
histoire-traverse -vers - rivière 
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t 3. Etudes mofu 
3. I. Ethnographie, sociologie, histoire 
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INTRODUCTION 
1. Limites et o b j e c t i f s  : lexique et d i c t i o n n a i r e  
1.1. Ce lexique est une version préliminaire d'un dictionnaire 
en préparation. A ce titre, nous sommes conscient de laisser 
nombre de points à compléter, augmenter, préciser, corriger. 
Néanmoins, il nous a paru utile de le publier et cela pour 
- fournir le corpus qui nous a servi de base porr l'étude 
deux raisons principales : 
de la phonoiogie et de la morphologie, donnant ains'i les 616- - 
ments pour une critique ; , 
état de la question afin de susciter des réactions, qui ne man- 
queront pas de nous être utiles, de la part des intéressés et 
des spécialistes. 
- présenter une première épreuve du dictionnaire comme un 
Les limites de ce lexique paraîtront facilement: certaines 
sont inherentes à la nature de ce genre d'ouvrage, 
sont liées à l'état d'avancement de nos propres travaux. 
d'autres 
1.2. La partie mofu-français comporte 3857 définitions et 
191 variantes (variantes libres, variantes dialectales) ; dans 
les premières nous avons relevd 2 946 entrées principales et 
911 sous-entrées (composés, expressions idiomatiques, locu- 
tions ...) et, dans les 2946 entrées principales, nous comp- 
tons 185 emprunts pour 2 761 items mofu, ces dernigrs nous 
ayant servi de base pour la phonologie. 
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La partie français-mofu comporte 2 800 entrées principales 
et 2 832 sous-entréesi . 
1.3. Le lexique mofu-français est extrait d'un fichier dans 
lequel chaque entrée a bté illustrée par plusieurs phrases. 
Nous ne les avons pas reproduites ici, mais nous comptons les 
insérer dans le dictionnaire. 
1.4. Le lexique français-mofu est simplement l'inverse du pre- 
mier. Nous n'avons pas mené d'enquêtes spéciales dans ce sens, 
sur le terrain, si bien que l'on pourra regretter certaines 
lacunes, des chevauchements de sens, des imprécisions ... qu'il 
nous était impossible de corriger dans l'immédiat. Afin d'amé- 
liorer cette partie, notre assistant d'enquête, Alioum BAYO 
IYANA, travaille actuellement a une traduction du "Questionnaire 
de phrases" (J.M.C. THOMAS et L. BOUQUIAUX éd., 1976, 2nde ed.). 
1.5. Les spécifications des catégories'grammaticales devront 
être considérées comme des indications provisoires que nous 
aurons 3 reprendre ultérieurement dans une description gramma- 
ticale complste. Notamment, il nous faudra revenir sur les 
points suivants : 
de l'adjectivo-nominal et du verbo-nominal (actif et passif) 
par rapport au nom ; vérifier la distinction entre nom indépen- 
dant et nom dépendant (ce dernier n'apparaissant que dans des 
locutions, généralement spatio-temporelles) ; 
sur la rection verbale oÙ nous devrons probablement distinguer 
des verbes transitifs/semi-transitifs/intransitifs ; 
tion, si cela s'avère utile, entre les adjectifs (liés au syn- 
tagme nominal), les adverbes (liés au syntagme verbal) et les 
adjectivo-adverbaux (bi-valents) ; parmi les adverbes, vérifier 
l'utilité de la distinction entre adverbe déverbatif (adverbo- 
verbal pouvant accepter certaines extensions verbales) et ad- 
verbe propre (non-dérivé de verbe) ; nous aurons ;1 réexaminer 
le fonctionnement des modalités d'énoncé par rapport aux adver- 
bes ; 
- dans la catégorie du nominal, préciser le fonctionnement 
- dans la catggorie du verbe, enquêter systématiquement 
- dans la catégorie adjectivo-adverbale, faire ladistinc- 
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- analyser méthodiquement le comportement des divers mor- 
phbmes dont les regroupements en quelques grandes catégories 
grammaticales dans ce lexique devront être tenus comme tout rl 
fait hypothétiques. 
1.6. Sur le plan sémantique, nous aurons a affiner nos traduc- 
tions : - en confrontant les données des deux parties du lexique ; - en dépouillant le maximum de textes de tradition orale 
- en complétant nos enquêtes ethno-linguistiques. et de récits techniques ; 
Dans ce lexique, nous n'avons pas porté de commentaires 
descriptifs sur la culture mat$rielle, l'organisation sociale, 
les croyances, l'onomastique ... bien que nous ayions déjrl en- 
trepris quelques enquêtes sur ces sujets. 
Dans le domaine de la musique, nous n'avons pas encore 
exploité correctement l'étude de K. HOLLINGSWORTH (1980) pour 
la simple raison qu'une harmonisation des transcriptions eût 
été nécessaire pour insérer ses données de vocabulaire qui nous 
seront très précieuses. 
Concernant l'identification des espèc_es animales, nous 
avons utilisé le Cuide des grands mammìfdres d'Afrique de 
J. DORST et P. DANDELOT (1972) et Les oiseuus de t'Ouest afri- 
cain de P.L. DEKEYSER et J.H. DERIVOT (1966) avec tous les 
aléas que comporte ce genre de procédé. Nous aurons à complé- 
ter les identifications d'oiseaux, de poissons, de reptiles et 
d'insectes. 
Nous sommes extrêmement redevable envers R. LETOUZEY, du 
Museum d'Histoire Naturelle, pour l'identification de tous les 
échantillons botaniques qu'il a dû effectuer souvent avec des 
matériaux en mauvais état. 
1.7. Concernant les faits de dérivation, nous n'avons indiqué 
que les bases les plus dvidentes en l'état actuel de nos recher- 
ches, et particulierement parmi les dérivés nominaux en ma-/me-. 
Par souci de concision typographique, nous n'avons pas re- 
produit le sens des bases ni fourni d'explications, ce que nous 
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comptons faire dans le dictionnaire, surtout pour les étymolo- 
gies les moins évidentes. 
Nous n'avons donné aucune indication sur les dérivés ver- 
baux oit l'extrême richesse des procéd6s de dérivation (redou- 
blement de la consonne initiale, infixation et suffixation con- 
sonantiques, alternances tonales et vocaliques) nous conduit à 
la prudence quant à la détermination des bases. 
1.8. Certains regroupements de mots sous une même entrée pour- 
ront paraître peu évidents par manque de définitions intermé- 
diaires 'ou d'explications alors que d'autres nous auront échap- 
pé. Ce sont là des imperfections inévitables dans l'élaboration 
de lexiques et de dictionnaires que des années de recherche ne 
pourront jamais corriger complètement. 
1.9. Dans ce lexique nous n'avons mentionné que les variantes 
acceptées par les locuteurs du dialecte de Mokong, avec quel- 
ques données propres au dialecte de Gouda1 parmi les mots les 
plus courants. Nous avons fait figurer en entrées principales 
les formes les plus employées actuellement, bien que nous n'a- 
yons pas de données très précises 2t ce sujet. 
Dans le dictionnaire, nous devrons ajouter les autres 
variantes dialectales et préciser, de façon générale, à quel 
niveau elles se situent : 
tée, archafque ...) 
- variante individuelle (libre, très fréquente, peu usi- 
- variante dialectale (avec son extension). 
Parmi les variantes, il serait intéressant de préciser 
le statut de certains emprunts qui sont tellement intégrbs et 
d'usage si fréquent que les locuteurs ne les reconnaissent plus 
comme tels. Ainsi le mot pour "souffrance"'banay, d'origine 
fulfulde, a-t-il supplanté le mot mofu v i y á  (pour autant que 
ce dernier en soit l'équivalent) ; daga "depuis" a remplacé 
probablement une locution nominale avec meztéy "commencement". 
1.10. Nous avons signalé les emprunts sans toutefois indiquer 
necessairement l'origine première. Si la majeure partie des 
emprunts "transite" par le fulfulde ou le franGais, il se peut 
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également que ces langues les aient elles-mêmes empruntés Bdes 
langues tierces : kanuri, arabe, haoussa, anglais ... 11 serait 
utile, à l'avenir, de préciser les "chemins" parcourus. 
1.11. La langue fulfulde prenant une telle ampleur dans cette 
région, il conviendrait peut-être, dans un but pratique, d'en- 
visager un dictionnaire trilingue : mofu/français/fulfulde, du 
moins pour le vocabulaire de base dans cette troisibme langue. 
Cette tâche nous serait facilitGe par la publication prochaine 
de deux ouvrages en préparation : un dictionnaire fulfulde par 
le Pere D. NOYE, et un dictionnaire trilingue daba/fransais/ 
fulfulde par R. LIENHARD et M. GIGER. 
1.12. Enfin, nous espBrons pouvoir intégrer dans notre diction- 
naire des références à un répertoire gestuel établi par 
L. SORIN-BARRETEAW chez les Mofu-Gudur. Les gestes apportent 
des compléments d'information extrêmement utiles dans certains 
domaines ; ils sont employés constamment, souvent notre insu, 
lorsqu'un informateur cherche à nous faire saisir le sens d'une 
donnée. Le lexicographe en tient compte dans ses traductions 
mais, généralement, il n'en reste plus aucune trace dans les 
lexiques et dictionnaires. - 
2. Formes Lexicales 
2.1. Les nominaux 
Nous avons tenu compte de trois environnements pour déter- 
- nous avons choisi systématiquement les formes pausales miner les formes lexicales des nominaux : 
(devant pause), ce qui implique que les voyelles finales (syl- 
labe ouverte ou fermée) sont toujours tendues : Aal ou Ae/ 
mais jamais /a/ ; dans ce contexte, on peut définir le timbre 
de la voyelle finale, non-palatalisé / a /  ou palatalisé /e/, ce 
qui ne serait pas le cas pour les formes contextuelles (du 
moins pour les monosyllabes de type CVC) ; 
tiale absolue pour savoir s'ils commencent ou non par une vo- 
yelle, celle-ci étant élidée en contexte ; 
- nous examinons également la forme des nominaux 3 l'ini- 
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- enfin, il faut placer le nom après un autre mot se ter- 
minant normalement par un ton bas, comme par exempleaprès ala 
"c'est, ce sont", ánda "comme" ou ta "avec", pour détecter la 
prQsence ou non d'un ton haut flottant antéposé, ton lexical 
qui se reporte sur le ton de la syllabe précédente,encontexte. 
- .  
2.2. Les verbes 
Les formes lexicales des verbes sont des formes reconsti- 
tuées, jamais réalisées comme telles dans le discours, mais 
dont on peut très facilement obtenir des formes réelles "con- 
juguées". I1 suffit, par exemple, de les faire précéder d'une 
modalité personnelle ya/ka/a et d'y adjoindre le suffixe de 
pluriel verbal -am ou le suffixe inclusif -akwa. On peut égale- 
ment les citer à la forme infinitive (verbo-nominal actif) avec 
le préfixe me-, le suffixe -ey, et en palatalisant les voyelles 
internes tendues ; c'est ainsi que nous citons systématiquement 
les verbes dans le lexique français-mofu. 
Comme nous l'avons déja exposé dans un a r t k l e  précédent : 
"Un lexème verbal est constitué d'un squelette consonan- , 
Le squelette consonantique est 1'619ment le plus stable 
tique, d'un schEjme tonal et d'un support vocalique neutre. 
des lexèmes verbaux. Les formes lexicales commencent et se ter- 
minent toujours par des consonnes. 
antéposé et un ton flottant postposé [seul le ton haut est mar- 
qué dans cette étudel en plus des tons qui peuvent se porter sur 
le radical proprement dit lorsque celui-ci a plus d'une syllabe. 
ce sens qu'il n'a pas de timbre caractéristique, celui-ci se dé- 
finissant, pour les voyelles tendues, d'après le timbre de la 
voyelle immédiatement suffixée au lexsme verbal.'' (D. BARRETEAU, 
1978, p. 116) 
Le schème tonal comporte nécessairement un ton flottant 
Enfin on peut dire que le support vocalique est neutre en 
Ainsi pourrions-nous tout aussi bien indiquer les voyelles 
par u (voyelle relâchée), v (voyelle tendue) et VV (vo- 
yelle longue) ou même n'indiquer que l'emplacement des voyelles 
(en plus des consonnes et du schème tonal) comme par exemple : 
'r-m "manger" puisque l'opposition voyelle tendue! voyelle re- 
lâchée apparzît comme (presque) entièrement conditionnée par la 
structure syllabique et le schème tonal. 
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Mais il nous a semblé plus simple d'adopter une présenta- 
tion homogbne pour toutes les catégories grammaticales,enchoi- 
sissant les formes les plus proches possible des formes réelles; 
ainsi nous sommes-nous décidé a porter les voyelles des verbes 
en les vocalisant en -a-, c'est-à-direavecle timbre le moins 
marqué (les oppositions relâchée/tendue/longue demeurant). 
- 
I1 nous faut signaler ici les seules irrégularités dans 
- pour les deux verbes suivants (que nous citerons a 1s système verbal : 
l'infinitif) : matuway "pleurer" et mahwáy "s'enfuir, courir", 
le suffixe verbal neutre n'a pas sa forme courante -ey mais 
-ay, ce que nous signalerons par une terminaison (a). Avec 
l'extension de rapprochement -wa, leverbe "courir" se réalise 
háwa et non pas *hwáwa comme on s'y attendrait ; 
- pour les deux autres verbes (que nous citerons égale- 
ment 3 l'infinitif) : m a g w a w  "pouvoir" et madaw "aller", ce 
même suffixe a la forme -aw. Le verbe "aller" présente encore 
d'autres irrégularités puisqu'aux formes inclusives nous rele- 
vons n a k w a  et namakwa, et au pluriel (-)diyam. 
2.3. Les adjectivo-adverbaux 
- A l'exception de la derivation par palatalisation, nous 
n'avons pas encore effectué d'enquête systématique, avec infor- 
mateur, sur les procédés de dérivation et de composition dans 
cette catégorie si bien que les formes citées correspondent 
simplement, sans plus d'élaboration, aux données bruaes que 
nous avons relevées sur le terrain. Nous avons seulement tenté 
de les regrouper lorsque plusieurs formes semblaient relever de 
la mgme base. 
Nous avons de bonnes raisons de supposer que la majeure 
partie des adjectivo-adverbaux (a l'exception des formes sim- 
ples, non-redoublées, monoconsonantiques oubi-consonantiques, 
terminées par une consonne pour les bi-consonantiques) est dé- 
rivée ou composge. 
Parmi les procédés de dérivation, nous pouvons rappeler 
les suivants, en prenant pour exemple une base de type C,VCz : - la palatalisation : C l a c 2 ,  C,eCZ. Presque tous les ad- 
jectivo-adverbaux admettent une dérivation par changement de 
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timbre vocalique. Nous avons choisi en entrée le timbre qui 
apparaissait le plus fréquemment ou le plus spontanément pour 
chaque cas, ou, sinon, lorsqu'aucun choix ne s'imposait, nous 
avons indiqué en premier le timbre non-palatalisé, comme pour 
les verbes. Dans la partie français-mofu, nous avons signaig 
les possibilités de changement de timbre des t e m e s  de cette 
catégorie par une voyelle entre parenthese : (e) ou (a); - la suffixation vocalique : ce procédb peut se rappro- 
cher de la forme définie des nominaux avec relgchement de la 
voyelle prkgdente et ton contrastif sur la dernisre syllabe. 
Soit : C1vC2V; 
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- l'allongement vocalique (en syllabe ouverte) : ClWC2V; - des changements de tons ; - la réduplication : 
x 2  c1vc2 c1vc2 
x 3  C1VC2 c p 2  c1vc2 
x 4  c1vc2 c1vc2 C1VC2 c1vc2 
type 1 c vc vc2 
type 2 c vc 2vc 
c vc p c  2v 
c vc 2c vc p c  
type 5 c,vc2-c1vc2-c1vc2vc2 
- les redoublements : 
type 3 
type 4 
(Cette liste n'est pas exhaustive, certains procédés pouvant 
se combiner .) 
Nous possédons moins d'éléments sur la composition mais 
il est à supposer que les adjectivo-adverbaux avec quatre ou 
cinq consonnes différentes sont des composés. 
Sans une analyse systématique des données recueillies, 
- d'adjectivo-adverbaux , apparemment non-dérivés, dont 
nous nous trouvons ainsi en présence : 
il est probable que l'on puisse en obtenir de plus complexes 
par dérivation ; 
sons de supposer qu'ils sont dérivés ou composgs mais dont 
nous n'avons pas encore relevé de formes de base. 
- d'adjectivo-adverbaux complexes dont on a toutes rai- 
Dans cette situation, on comprendra que les formes lexi- 
cales des adjectivo-adverbaux ne sont pas arrêtées de façon 
définitive. 
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3. Mode d e  t r a n s c r i p t i o n  
3.1. Notre mode de transcription du mofu découle de nos analyses 
phonologique et morphologique tout en s'inspirant des recomman- 
dations de 1'Alpltlcrbat gdndral des langues camerounaises 
(M. TADADJEU et E. SADEMBOUO éd., 1979). 
Dans le choix des symboles, les graphèmes correspondent 
généralement il ceux de l'Alphabet phonétique international à 
l'exception des suivants : 
c = tJ' (affriqube sourde) 
j * d 3  (affriquée sonore) 
nj = rid5 (affriqute pré-nasalisge) 
st = 4 (latérale fricative sourde) 
zl = 3 (laterale fricative sonore) 
v b  = (vibrante labio-dentale) 
rr = r (vibrante apico-alvéolaire roulbe) 
= 3 (occlusive glottale) 
aa, ee = a:, e: (voyelles longues) 
3.2. Le graphsme i correspond au phonème /a/ lorsqu'il est 
précédé ou suivi de /y/, ou à la séquence /ay/ lorsqu'il est 
suivi et précédé par une autre consonne que /y/. Exemples : 
p i y á  /pByFS/ "saison des pluies'? 
y i d 6 9  /ybde'gg/ "maison abandonnée" 
mbfga /mb$yga/ "Renard pâle" 
Le graphème u correspond au phonème /a/ lorsqu'il est 
précédé par une consonne postérieure, elle-même étant une réa- 
lisation d'une consonne labialisée (kw, gw, hw, ggw, w), ou 
suivi de /w/ ; il correspond B la séquence /aw/ lorsqu'il 
n'est pas précédé par une consonne postérieure ni suivi de 
/u/. Exemples : 
k u t á f  /kwetdf/! "tortue" 
mbuwá /mb&wa'/ "aisselle" 
mat u t a /mà I 5 w  1 à/ "fou1' 
(On se reportera B notre étude phonologique pour de plus amples 
commentaires). 
3.3. L'accent ' marque le ton haut tandis que le ton bas est 
non-marqué. 
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3.4. Les divers constituants des composbs sont simplement sbpa- 
rés par des espacements libres, tandis que le tiret est reservé 
3 des séquences 051. chaque Qlément n'est pas attesté en isola- 
tion ; il marque une demi-pause dans les adjectivaux de type : 
darnanah-nah "amer, aigre", daf-daf-dafaf "épais, pâteux". 
4. Or d r e  d e  classement 
4.1. Dans le lexique mofu-français, en premier, nous avons tenu 
compte des consonnes ou "schbmes consonantiques", ce choix se 
justifiant aisdment par la structure de la langue : il eût été 
difficile de considbrer sur le même-plan les voyelles et les 
consonnes alors que le timbre vocalique est neutre dans les 
verbes, variable dans les adjectivo-adverbaux et fixe dans les 
nomiliaux. Les entrdes sont donc class6es d'après leurs conson- 
nes, dans un ordre alphabétique, les digraphes et trigraphes 
étant consid6rGs dans leur unit6 phongmatique ; ainsi, par 
exemple, tous les mots commençant par k w / k u  viennent après ceux 
commençant par k, sl après s, zl après z, etc. 
g, gb, gw/gu, h, hw/hu, j, k, kp, kw/ku, 1, m, mb, n, nd, nj, 
L'ordre des consonnes est le suivant : b, 6, c, d, d', f, 
'39, w b ,  w w h g u ,  P, r, s, sl, t, v, vb, w, Y, 2, 21, '- 
4.2. 
ku, gu, qgu, hu, wu, sont classés selon l'interpr6tation pho- , 
nologique que nous en avons faite, c'est-a-dire comme s'ils 
comportaient des séquences kwa, gwa, qgwa, hwa, wa. 
sonantiques neutres, sont interpr6tées et classées comme des 
séquences ay et au. Ainsi, par exemple, m a l u l a  "fou" est class6 
i3 partir d'un scheme consonantique m-1-wel. 
Nous traitons les emprunts de façon analogue (mbme si 
cela ne se justifie pas historiquement). Exemple : 1Úma ''marché" 
est classé d'après le scheme consonantique L-w-m. 
4.3. Secondairement, lorsque deux ou plusieurs mots sont compo- 
sés des mêmes consonnes, nous tenons compte de leur voyelle 
dans l'ordre phonologique suivant : a, a, e, (o), aa, ee. 
ton haut (marqué) précède le ton bas (non-marqué). 
Il faut souligner que les mots-comportant les graphèmes 
De même, les voyelles i et u, dans des contextes con- 
Puis, en cas d'homonymie consonantique et vocalique, le 
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5. Abrdviations et symboles utilises 
A 
acc. 
adj. 
adv. 
an. 
AN 
angl . 
ar. 
arch. 
asp. 
AV 
Caus. 
cf 
comp. 
compl. 
déf. 
dém. 
dial. 
dir. 
empr. 
én. 
ex. 
exclam. 
expr. 
fig. 
fonct. 
fr. 
ful. 
gén. 
incl. 
ind. 
inj. 
interr. 
litt. 
loc 
adjectivo-adverbal (adjectif et/ou adverbe) 
accompli 
adj ec t if 
adverbe 
anaphorique 
adjectivo-nominal (adjectif ou nom) 
anglais 
arabe 
archa ïque 
aspect, aspectuel 
adverbo-verbal (adverbe dérivé de verbe et conservant 
certaines propriétés du verbe) 
Caus at if 
confer 
composé 
complément 
défini 
démons trat if 
dialectal 
direct 
emprunt 
énoncé 
exemple 
exclamatif 
expression 
figure 
fonctionnel 
français 
f u1 f ulde 
g6nér ique 
inclus if 
indirect 
in j ure 
interrogatif 
littéralement 
localisateur 
loc. nom. locution nominale 
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mod modal it 6 
N 
ND 
nég . 
NN 
num. 
obj. 
pers. 
Pl- 
poss 
Pr, 
préf. 
PrdP 
progr. 
Prop 
rappr. 
rel. 
rép. 
suj. 
quant. 
rév. 
sg* 
SP 
subst. 
suff. 
temp. 
tot. 
us. 
V. 
v 
var. 
verb. 
virt. 
VNA 
VNP 
nom 
nom dépendant (toujours en locution) 
négation, négatif 
nom numéral (numéral ordinal servant a indiquer cer- 
tains noms de mois) 
num6ral (cardinal) 
objet 
personne, personnel 
pluriel 
possessif 
pronom 
préfixe 
préposition 
progressif 
propositif 
rapprochement (dir e c t ionne 1 cent r ip B t e) 
relatif 
répons e 
sujet 
quantificateur 
révolu 
singulier 
species, espèce de, sorte de 
substantif 
suffixe 
temporalisateur 
totalisateur 
usit6 
voir 
verbe 
variante 
verbal 
virtuel 
verbo-nominal actif (infinitif, nom verbal) 
verbo-nominal passif (participe passé) 
1 premibre personne 
2 deuxibme personne 
3 troisième personne 
c dgrivb de 
[...I transcription phonétique 
/m../ transcription phonologique - marque une semi-pause dans certains adjectivo-adverbaux 
avec redoublement 
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4 (var. de a, pr. pers. suj. 3 sg., placé immédiatement devant 
une base verbale a ton haut antéposé) 
8, a, 8, e (aprss un mot se terminant par une consonne), hI, 
ha, hd, h e  (après un mot se terminant par une voyelle ; le 
ton est contrastif par rapport à celui de la syllabe précé- 
dente ; harmonie vocalique avec le déterminé) 
1 ,  (déf.) - le, la (... en question) 
2. (Adj. poss. 3 sg.) - son, sa 
3. (anaphorique) - (ici) mQme, (ce ...) -ci 
1 8 (abaissement du ton de la syllabe précédente), - a r 4  (pr. 
obj. dir. 3 sg., an. obj.) - le, la 
a, 4 (pr. pers. suj. 3 sg., avec un suff. verbal sg. ; Ø de- 
a - (a)m, 4 - (a)m (devant une base verbale B ton haut vant les mod. asp, progr. f I  et rév. ta) - il, elle 
antéposée) (pr. pers. suj. 3 pl. ; préf. Ø devant les 
mod. asp. progr. fa et rév. ta) - ils, elles 
a (fonct.) 
1. à (mouvement), vers, dans, sur 
a cAkam, a c4kay (litt. B-côté) . 2 côté 
a dab4 (litt. - derrière) - derrière 
4 dama (litt. B -  intérieur) - dedans 
a f b  (litt. (litt. B-chez) - chez 
a h w 4 d  (en contexte), a h6da (devant pause ; litt. a -  
ventre + déf .) - dans, dedans 
a ray (en contexte), a r i y s  (devant pause' ; litt. à - 
sous + déf.) - sous, dessous 
a st (en contexte), a s t y a  (devant pause ; litt. à -  
sous + déf.) - sous, dessous 
a wSy (litt. il-maison) - chez 
6 uCizta (litt. à-milieu) - au milieu (de), parmi 
2. 3 (attribution ; devant un compl. obj. ind. nominal) 
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a - (a)m, 6 - (a)m (cf. a, 6) - ils, elles r 
á a  (cf. 8) - dans, à l'intérieur de 
áa (cf. ággá) - lui, elle 
abes, 'bes (N) - pluie fine et continue qui dure du matin au ..._ I 
soir 
ecB, c e  (N) - Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Baill. 
(EUPHORB IACEES) 
acaq, caq (N) - Anomalure 
idas, 'das (N) - caillou de divination ; aire de divination ; 
divination par les cailloux 
a d f k w a w  (N) (empr. ful.) - foulard de tête 
adarayaku, d s r a y a k w  cf. di rakw 
&daw, 'daw (adj. poss. 1 sg.3 - mon, ma; mes (avec suff. pl.) 
osti d a w  (pr. poss. 1 sg.) - le mien, la mienne; les 
miens, les miennes (avec suff. pl.) 
&gesl * g e s  (N) - grenouille sp. 
agwel, 'gwel (N) - cheveux blancs 
agwel, 'gwel (N) - éternuement 
ahaw cf. 'ahaw 
ahwam, *hwam (N) - souris (nom gén.) 
a h w a m  way (litt. souris-maison) - souris "domestique" sp. 
a h w a m  q g 4  1By (litt. souris- d e -  champ) - sourissauvage sp. 
BjerJ, 'jeq (N) - chance, porte-bonheur 
Ijer, 'jer (N) - Dendropieos fuscescens Vieillot (PICIDES), Pic 
Card ina 1 
aka, 'ka (adj. poss. 2 sg.) - ton, t a ;  tes (avec suff. pl.) 
rJgd k a  (pr. poss. 2 sg.) - le tien, la tienne;les 
tiens, les tiennes (avec suff. pl.) 
Skwar, *kwar (N) - petite nasse ;1 souris 
$kwar, 'kwar 
1. (pr. pers. subst. 2 pl.) - vous 
2. (adj. poss. 2 pl.) - votre; vos (avec stlff. pl.) 
gg& kwar (pr. poss. 2 pl.) - le vôtre, la vÕtre, les 
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vôtres (avec suff. pl.) ' 
&kw&tay (N) fempr. ful.) - caisse 
ala, a r a  (actualisateur) - c'est, ce sont 
&la, *ta 
_. -. - -  - - - -- 
1. (pr. pers. subst. 1 pl. excl.) - nous (sans toi/vous) 
2. (adj. poss. 1 pi, excl.) - notre; nos (avec suff. pl.) 
og& ta (pr. poss. 1 pl. excl.) - le natre, la nôtre; 
les nôtres (avec suff. pl.) 
alaf, 'laf (N) - manche (d'outil) ; (par ext.) outil 
&L&kwa, 'l&kwa (peu usit6, cf. &miya] 
1. (pr. pers. subst. 1 pl. incl.) - nous (tous) 
2. (adj. poss. 1 pl. incl.) - notre; nos.(avec suff. pl.) 
qg8 lakwa (pr. poss. 1 pl. incl.) - le nôtre, la nôtre; 
les nôtres (avec sikff. pl.) 
alar, 'lar (N) 
1. partie en bois d-lun manche de pipe 
2. arbre spi I?) 
atas, las TN) - arbre sp. 
am& (prop-) (enpr. ful. très courant) - mais 
ama, m a  (interr.) - 09 ? 
a m a  a m a  (litt. 09-où) - partout 
amam, 'mam (N) - abeille. ; miel 
ames, 'mes (N) - pierre à aiguiser 
ami y a ,  'mì y a  
1. (pr. pers. subst. 1 pl. duel ; employé également comme 
2. (adj. poss. 1 pl. duel, 1 pl. incl.) - notre, nos (avec 1 pl. incz.) - nous deux, nous (tous) 
suff. pl.) 
qg$ m i y a  (pr. poss. 1 pl. duel, 1 pl. incl.) - le nôtre, 
la nôtre, les nôtres (avec suff. pl.) 
ámba, 'mba (fonct. prop.) (< mb') - que (souhait), POUrqUe, faut 
a m b a h w  '(excl.) - s'il-te-plaît, je t'en prie, pardon 
&mbal, 'mbal (N) - peau (humaine ou animale) 
&mbal qg& dey 
a m b a l  qg& kucfey 
(litt. peau - de - oeil) - paupiere 
(litt. peau - de - pénis) - prépuce 
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a m b a l  r)g8 heter (litt. peau - de - nez) - narine 
a m b a l  varzay (litt. peau-derribre) - caleçon 
Bmbaw, hambaw, *mbaw .(N) - cour intgrieure, cour 
masa mbaw' (litt. 'celui qui a - cour) - voisin 
e n v e l d p  (N) (empr. fr.) - enveloppe 
anda, *nda (fonct. prop.; - comme (comparaison) 
andim, ndám (Adj .) ' 
a n i á  (fonct. prop.) (4 nj ') - alors (que), il aurait fallu que 
Bnjal, 'njal (N) - Cymbopogon giganteus Chiov. (POACEES) ; 
( e  nd') - (c''est) bon (au goat) - > - .  
brin de paille utilisé pour la divination 
-ar) (marque possessive 3 sg. suffixée 2 certains termes de pa- 
renté) 
gamsiir) - (son, 1') oncle maternel 
jampapar) - (son, 1') oncle paternel 
madam6q - (sa, la) tante 
malmBr) - (son, le) frsre 
mamar) - (sa, la) mère 
papBr) - (son, le) père 
Br)!JQ, * o d  
1. (pr. pers. subst. 3 sg.) - lui, elle 
2. (adj. poss. 3 sg.) - son, sa; ses (avec suff. pl.) 
qg6 ogci (pr. poss. 3 sg.) - le sien, la sienne; les 
siens; les siennes (avec suff. pl.) 
hogakia (temp.) (composé : Bqga-kaa ?) - maintenant 
engalt! (N) (empr. fr.) - anglais 
Bqgwa, 'qgwa (N) - pierre, rocher ; montagne, massif, colline; 
groupe humain dirigé par un chef et habitant autour d'un 
même massif 
8r)gwa ma h a r e y  (litt. pierre - qui - forge) - pierre ser- 
dqgwa ma n j 4 y  (litt. pierre- qui- s'asseoit) - pierre 
Bqgwa r)gB way (litt. pierre- de-maison) - pierre de 
vant de masse pour le forgeron 
servant de siège 
construction 
Bogwec, *r)gwec (N) - poil, cheveux, chevelure, crinière 
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# - ar (pr. obj. ind. 3 sg. ; ton haut sur la syllabe précédente) - le, la, 3 lui, i3 elle 
-ar& 1. (amalgame du pr. obj. ind. 3 sg. et du pr. obj. dir. 3 
sg.) - le lui, la lui 
2, (var. de 1 8 pr. obj. dir. 3 sg. aprbs une forme verbale 
au pl.) - le, la 
a r a  (var. de ala; peu usitée) 
aras, r&c (N) - scorpion 
Sraq, *raq (nég.) - pas encore 
d s a  b a  raq (litt. il y a -  nbg. - pas encore) - (il n'y en 
a) pas encore 
&rqg&waw cf. h&rqg&waw 
&ray, *ray (N) (probablement composé : 8 ray litt. sur-tate) - co-épouse 
a r i y 6 k w  , riy&kw cf. cfirakw 
Bsef, *Bef (N) - tourteau de mil (aprbs préparation de LaLbi8ce) 
&sana (N) (empr. ful.) - allumette 
&sat cf. m a s a t  
B s e t e  (N) (empr. ful.) - poisson sp. 
dslaw, *slaw (N) - viande, chair animale (viande et poisson) 
a s l a w  og& 1By (litt. viande- de- champ) -animal sauvage, 
gibier 
ata, *ta 
1 .  (pr. pers. subst. 3 pl.) -eux, elles 
2. (adj. poss. 3 pl.) - leur ; leurs (avec suff. pl.) 
q g 6  tli (pr. poss. 3 pl.) - le leur, fa leur,; les leurs 
(avec suff. pl.) 
dvec, *vec. (N) - collier de crin ; (par ext.) chose minuscule 
que 190n tient dans la main (tabac, herbe 3 sauce) 
gvaqw, *vaqw (N) - charbon de bois 
&vay, 'vay (.N) - calebasse cylindrique sans col sp. ; gros 
balafon 3 dix calebasses 
aviy&i]w (N) (empr. fr.) - avion 
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Swap, 'uap (N) - coussinet de feuilles pour porter qqch. sur 
la tête 
&west, 'west (N) - jeune pousse ; bois d'une flbche 
!¡wet, 'wet (N) - poisson (nom gen.) 
auau, u a w  (N) - feu, chaleur torride & 
a u a w  rj-gerL8vay (litt. feu- de-Dieu) - variole 
d u a w  mahure (litt. feu- grand) - variole 
awew f b  vau (litt. feu- sur - corps) - fiavre 
a a y a  (exclam.) - comment ! allons ! ah bon ! 
ayakw, 'yakw (N) - sauterelle, criquet (nom gén.) ; (par ext.) 
insecte 
S y a k w  &qgwa (litt. sauterelle-montagne) - sauterellesp. 
4 y a k w  bisay (litt. sauterelle - Piliostigma thonningii) 
a y a k w  d a r t l a m  (litt. sauterelle- endroit inculte) saute- 
a y a k w  g a m e r  (litt. sauterelle - ? ) - sauterelle sp. 
S y a k w  s l a d e w  (litt. sauterelle - Poacée sp.) 
- sauterelle sp. 
relle sp. 
gyaq, *yaq (N) - Xerus erythropus (SCIURIDES), Ecureuil terres- 
tre ou "Rat palmiste" 
a y i w a  , a y w a  (exclam.) - peu m'importe ! est-ce que je sais ? 
&tem, 'tem, z a n z e m e  (N) - bélier 
Szat, 'zat (N) - Gapdenia ternifoZia Schum. et Thonn. (RUBIACEES) 
dzleb, 'tled (N) - vestibule, .véranda recouverte en nattes 
bz la law cf. hat la law 
atlam, z l a m  (N) - Epervier sp. 
btlaway, z l a w a y  (N) - petit poisson sp. appel$ localement * 
" s ar d ine " 
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B 
b' (V) - sortir, quitter (un endroit) 
b i  (neg.) - ne. ..pas 
ba b i  (double n9g.) - ne.,.pas, sOrement pas 
b i  da, bá d a w  (interro-négation) - n'est-ce pas ? 
d i a  bá, d á h a  b á  (neg.) - il n'y (en) a pas 
d á a  bá rarJ (neg.) - il n'y (en) a pas encore 
bá, bh' (A) - jeter violemment 3 terre 
be be be b i  (A) - fuite d'une petite chose ou d'un petit animal 
beba bába beba (A) - tourbillonnement d'une tornade 
bábac (V) - gronder, haranguer, parler fort 
b á b a d  (V) - labourer (en fin de saison des pluies), houer 
babad' (V) - parler, discuter 
b i b e d  (N) - plantoir en bois, bâton 2 fouir 
insignis (Del.) O. Ktze. (ANACAFtDIACEES) 
b i b e d  G a l v a w a  (litt. plantoir - (de) Guiloua) - Heeria 
'bebedes (N) - cendre 
'babagaf, 'babakaf (N) - poumon 
'babakaf cf. 'babagaf 
biban (V) - amadouer, choyer qqun pour le retenir chez soi, 
prendre soin de qqun 
bhbeo, bábarJ (N) - muselière (pour les moutons) 
bébeq a m é y  (litt. muselière- sur-bouche) - emprisonné 
bebeggsrvek (N) - libellule 
bebar (V) - frotter en faisant tourner entre ses mains (un 
bâton, un bâtonnet, des plantes), nettoyer par frottement, 
fouiller (avec un bâton), allumer un feu par frottement, 
emporter dans un tourbillon 
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b a b a r *  (V) - rugir (lion, tempgte), beugler avant de mourir, 
crier en s'bvanouissant 
beber (N) - taon sp. 
b&bet& (N) - feuille de courge (cf. guzlá) 
b a b a z a  (var. 'baz dans les mots composés) (N) - fruit, petit 
b a b a z a  q g a  jejeq (litt. petit-du-mortis2) - pilon 
b a b a r d  lakwhy (litt. petit-bourse virile) - testicule 
b a b a z a  qg$ m e z a r  (litt. petit- d e -  tambour:d'aisselle) 
b a b a z a  qgQ w d d h z  (litt. petit- d e -  arbre) - fruit 
b a b e z l a  (N) - Borassus aethiopicus (PALMACEES), rÔnier ; (fig.) 
- baguette du tambour d'aisselle 
géant 
bhbat laraw, mababat larsw, m a a b á z l a r á w  (N) - sauterelle sp. 
'bac (V) - poser, entasser, empiler, poser la main ou la patte 
sur qqch.; prêter l'oreille ; nettoyer (un champ en ramas-. 
sant les saletés) -. 
bede b e d e  b&de, b o d o  b o d 0  b o d 0  (A) - bruit de cuisson (viande, 
bière de mil) 
"badagwar (N) - 
1. célibataire (sans femme) 
2. gousse d'arachide contenant une seule graine 
3. partie inférieure lourde du peigne (métier à tisser) 
*badam (N) - cavité sous un rocher, anfractuosité 
b&d&qgw (V) - vider, verser (un liquide), couler rapidement, 
pleuvoir Zi verse 
b a d e r  (A) - libre, librement 
b d d z l  (V) - retirer (une épine), déterrer (une pierre) ; 
(fig.) soulever (le coeur) 
'bad (V) - reculer, (s')écarter, laisser la place 
bddgw (V) - diviser grossièrement, entailler, mordre à goulée 
bad'akwa (N) (empr.) - couverture 
bddaq, b8d6o (A) - ouvrir brusquement (une porte, un orifice) 
b a d s 1  (V) - terrasser, jeter B terre avec force, assommer, 
cogner 
, 
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b&gaf b s g a f  (A) - faible (bois) 
b&g&laf (N) - Xippotragus equinus (HIPPOTRAGINES), Hippotrague 
ou Antilope chevaline 
b e g h e y ,  bagney (N) - Lozodonta africana (ELEPHANTIDES), E16- 
phant d'Afrique 
b&g8rew, bsgrbw, bakeraw (N) (emFr.) - teigne 
b a g w  (V) - partager, diviser, couper en deux qqch. mou ; ' 
(fig.) ennuyer qqun 
bsgwm (V) - happer (de la farine), jeter dans la bouche, as- 
pirer, manger qqch. poudreux (terre, farine) 
baja b B j a  baja, b d j e  bdje b d j e  (A) - bruit de cuisson dans une 
marmite 
bajgu (V) - arracher (des pieds d'arachide), déterrer 
b$jh (V) - (s')écrouler (pan de mur), (s')ébouler, (s')effon- 
drer, (se) creuser, abaisser (la tête) 
bak (A) - regarder Qun jeune homme) 
b6k (N) (empr. fr.) - stylo à bille Bic, stylo iì bille 
%eke (N) (empr,) - esclave, esclavage 
bdoko (N) (empr. haoussa, angl. cf. book) - 6cole 
'bakal& (N) - sagaie en fer 
lssk&r&w cf. bdg&rbw 
'bal (V) - proposer une marchandise en faisant le tour du 
marche; chercher à droite et B gauche 
bal (V) - allumer (le feu en faisant tourner deux bâtons) 
bal (V) - donner à manger (à un enfant) ; charger qqun d'une 
commission, d'un message 
b a l a  (N) - monde, univers, vie 
b a l e  (N) - faiblesse, rachitisme 
mesh b%lB (litt. .celui qui a - faiblesse) - faible 
'bele (N) - collier de barbe 
baala, bbolo, balala (N) - Andropogon gayanus Kunth (POACEES) 
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bd lguáda (N) - Viverra cioetta Schreber (VIVERRIDES) , Civette 
ba'lak (N) - hangar (recouvert avec des nattes), séchoir (à mil) 
'belekwécf (N) - pompon à franges (d'un bonnet), touffe 
belam bálam, bélem bélem (A) - large et profond 
balem balem (A) - chercher partout 
b a l m e d  (N) (empr. trbs répandu) - natron 
bdlqgwácf (V) - renverser, chavirer, arracher, ébouler 
beeler, b e l e l e r  (N) - pierre tombale, dalle 
bdlw (V) - manquer (à son travail), faire défaut, s'arrêter 
de faire qqch. 
baláy (N) 1. mer 2. grande flûte 
'bam (V) - tromper, duper 
bimba (N) (empr. fr.) - bonbon 
bámbádaw (N) (empr. ful.) - griot 
'banay (N)(empr. ful. très employé) - souffrance, difficulcé 
bénjéf, bdnjéf-njéf, binjaf b 6 n j a f  (A) - en petite quantité 
bin jéf-n j éf cf. bén jéf 
'banjay (N) - décoration, motifs, empreintes 
báq, béq, big báq, beo beg (A) - troué, ouvert 
s l a m  béq béq (litt. horizon-ouvert) - c'est l'aube 
b á q g á d  (V) - soulever, soulager, aider, lever, (le pied), aller 
vi te 
báqgara (N) - miroir 
'bangay (N) - constellation d'Orion 
baqgwar (N) - discours de clôture de la fête des prémices 
báp (A) - en position couchée, tête relevée (pour un animal) . .  
bar (V) - commettre une faute 
ber (A) - traîner par terre qqch. lourd, tirer 
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barcac4, b a r c e c d  (A) - moucheté, tachet6 de blanc (petites 
taches ) 
'bard' (V) - couvrir (une maison) , se couvrir (d'un vgtement) , 
(s')abriter, (se) protéger 
bardadd, barde& (A) - tachetd de blanc (grandes taches) , 
tigré 
barf* (V) - se couvrir (de poussibre, de cendre), se rouler 
par terre (deuil), (se) blagchir 
barghdaq (N) - tornade, ouragan ; (fig.) tr8s rapide et fort 
'bargadby (N) - Aquila chrysaëtus LinnQ (AQUILINES) , Aigle 
royal ; (fig.) puissant 
barghlaf, b a r k a l a f  (N) - Combretum glutinosum Perr. ex DC. 
(C OMBRETACEE S ) 
b a r R B l a f  cf. b a r g e l a f  
barkBSl.af (N) - Terminalia avicenndoidss Guill; et Perr. 
(COMBRETACEES) 
bdrakey (N) (empr.) - bureau 
b a r k w  (V) - sarcler pour la seconde fois ; retourner, revenir 
sur ses pas 
barkw (V) - flatter, supplier, encenser, obdir 
berakw (N) - aire de danse 
baralaw, bar law (AN 1 - (femme) infidèle, inconstante 
b6rqg (V) - descendre 
b6rdreq (A) - trbs enflb; nombreux 
b a r s  (V) - (s')effriter, (se) réduire en poussière, casser 
facilement 
barsekw (N) - chant de lpluie (marche et chanson des jeunes 
gens en fin de saison sbche, à la pleine lune) 
b e r d s l e  IN) - collier de perles, perles 
*bartgte (N) - bourse pour garder le tabac, l'argent 
'bervala (N) - femme libre, femme divorcée ou veuve 
b a r e w  (N) (empr. fr.) - bureau 
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barwatatag-tag, barweteteg-teg (A) -trou6, 6dent6 
baray (N) (var. mebsrkwey) - deuxième sarclage (lorsque le mil 
commence a se former en épi) 
b a r z a w a l  (N) - tornade sèche 
'bes cf. &bes 
'basekw (N) - kapok (fruit du kapokier, cf. méekere'k) 
b s a s a k u a r  (N) (empr. ful., angl.) - bicyclette 
b&say (N) 
- 
1. Bauhinia reticulata (CESALPINIACEES) 
2. cache-sexe de vieille femme 
b&say d&kw (N) (litt. Bauhinia rsticulata - chèvre) 
- PiZiostigma thonningii (Schum.) F!ilne-Redh. 
(CESALPINIACEES) 
'bas 1 (V) - fractionner, casser (pierre), partager (kola) 
bat (V) - tromper, duper 
b a a t 8  (N) - grosse corne en bois (?) 
betak (N) - tam-tam 
baatal (N) (empr. ful.) - aiiguille ; (par ext.) machine 3 
coudre 
batara, b o t o r o  (N) - serpent sp. 
'bav (V) - souffler, soulever en soufflant (poussière, cendre) 
'buw (V) - effeuiller, ébrancher, cueillir 
bddaw .(N) (empr.) - impôt 
'budey (AN) - rage, enrag6 
b d w a l  (N) [enpr. ful.) - route 
'bay (N) - chef, chefferie 
*bay g d l l a  (litt. chef- jeunehomme) - puissant, puissance 
'bay k e l b m b e  (litt. chef- sot) - oiseau sp. 
'bay g g a  m a n j a r a  (litt. chef- de-termites) - reine des 
'bay g g 4  way (litt. c h e f - d e -  famille) - chef de famille 
termites 
bth (V) - se dissiper (nuage), se disperser, s'éparpiller, 
disparaître, s'effacer, cesser 
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b f e $ .  (N) (empr. ful.) - rasoir, couteau trbs tranchant 
'bat (var. de 'bhthy ou b8bbra dans les mots composés) 
'bat& h'ay (pl. irr. de 'bizby) 
bata, bdro (N) - Andropogon pseudapricus (POACEES) 
batey (sg.), 'bat& hay (pl.) (var. 'bat en composition) (NI & - enfant, fils ; petit, jeune ; graine, noyau 
'bat(ey) q g 9  d a s  (litt. petit - de - divination) - caillou 
de divination 
'baz(ey) qgh dey (litt. graine - de - oeil) - pupille 
'bat cfakw (litt. petit-chbvre) - plante sp. 
'bat day, 'bar(ey) qg9 day (litt. petit (de) -cou) 
'bat genjaval (litt. petite-harpe) - petite harpe 
'bat gaqgar) (litt. petit- tambour) - baguette da tambour 
'bat o g 4  guter (litt. graine- de-herbe) - graine ; (par 
*befey 1.~94 har (litt. petit - de - main) - doigt 
'batey d d  h w a d  (litt. petit - dans - ventre) - foetus 
'bat q g 8  kudey (litt. petit - de - pénis) - gland 
'bat lelek (litt. petit - panier) - petit panier sp. 
'bat lavar (litt. petit - table Zí meules) - pierre a Qcra- 
'bat lavar ma ragedey (litt. petit-pierredormante-qui 
'baz(ey) mdt$18 (litt. enfant -mâle) - garçon 
'bat mdy har (litt. petit-bout-main) - doigt 
*bar(ey) m4y salay (litt. petit - bout - jambe) - orteil 
'bat sla (litt. petit - vache) - veau 
'bat slalam (litt. petite- flote) - petite flote sp. 
'bat tak (litt. petit- épine : cf.-hátak) - Acacia sp. 
'bar wet (litt. petit - poisson) - poisson sp. 
- carrefour respiratoire 
an.) riz 
ser, meule 
-agenouille) - rotule 
(MI MO SACEE S ) 
batata-ta, beteze-ze! (A) - mal lié (paille), attaché en dé- 
sordre 
bazl' (V) - (s')Bcrouler, (se) détruire ; avorter 
bat1 (V) - défricher, débroussailler 
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batla bazla bazla, b e z l e  b e r l e  b e r l e  (A) - bruit du silure 
dans l'eau, bruit de l'eau qui bout dans une petite marmite 
b s z l h  (V) - casser (branche, bras), arracher (feuilles) 
b a a z  lam, bat lat lam (N) 
1. joue 
2. bruit, paroles vives ; bavard 
berleme (N) - caleçon 
b e z  lendurey (N) (composé possible) - papaye, papayer 
bazldr (V) - Glargir, étaler; ouvrir (yeux) 
b4zlawar (N) - Ficus pZatyphyZZa Del. (MORACEES) 
b a t  cf. ba 
6' (V) - (se) cacher 
6a6al' (V) - grossir, engraisser 
6 8 6 6 1 e  (N) - bois de.soutien d'un hangar 
6 4 6 4 r a m  (N) - punaise 
6dG&rtt cf. 6 6 r t i i w  
6469~1 (V) - attendrir, (re)verdir, rendre lisse (en tapant 
et en mouillant) 
SSGat (V) - gtrangler, serrer (le cou), couper le souffle 
646; y (V) - voleter, sautiller ; (fig.) être alerte 
%e66y (N) - faucille (avec un manche en bois) 
6i36az (V) - sourdre, couler en petite quantité ; parler avec 
retenue 
646321 (V) - se réchauffer au soleil, chauffer doucement, 
attendre (le soleil en saison froide) 
'6a6aztam (N) - igname sauvage sp. 
'6af (V) - (se) faufiler 
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6$hw (A) - percer (un abcbs, un récipient plein de liquide) 
'6akataq (N) - anneau de pied en fer 
6 a k u r a m  (N) 
1 e Combretum acuZeatum Vent. (COMBRETACEES) 
2. Lannea humiZis (Oliv.) Engl. (ANACARDIACEES) 
'6~1 (V) - expulser, chasser, repousser ; dégofiter 
631 (V) - detremper, délayer, gonfler 
641 (V) - secher (poisson), dessécher, db'charner (un membre) ; 
(fig.) s'embrouiller dans son travail 
681 681, 661 661 (A) - mince 
p e p a r e k  641 661 (litt. matin-mince) - très tôtlematin 
6 a l a m  (N) - igname 
balm4 (N) - jeune femelle 
b a i m a  cfakw (litt. jeune femelle - chèvre) - chevrette 
6alm4 gwagwar, 6atmba-guar (litt. jeune femelle-poule) - poulette 
6 a l n d a w  (N) (empr. ful.) - puits 
*Fjaia~ (N) - anneau de pied en fer 
b a t w a y  (N) - autel familial, endroit réservé au culte des an- 
cêtres dans la maison 
'6ar (V) - se fendre (mur, calebasse, bois) 
6aar4, 6 e e r d  (A) - aligné 
6 4 r c B k w  (V) - fermer (la bouche de qqun pour le faire taire) 
6 a r f  (V) - piquer, coudre 
6 Q r g  (var. dial. ; cf. g s r v  ) - danser 
6 4 r h w  (V) - se rgparrdre, s'écrouler, suinter 
6$rj$kw (V) - attacher, ficeler, fermer (la bouche de qqun) 
Garst' (V) - marquer, faire mal (en serrant, en s'appuyant 
sur qqch. dur) 
G a r a s 1  (N) - insecte aquatique sp. 
Gart (V) - étrangler, serrer (le cou), couper le souffle 
. . . . . . . .~.. __ . . . . . 
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6ar&y (N) - fer, métal 
6 a r B y  manjay (litt. fer-poignet) - bracelet 
Gar21 (V) - fermer, enfermer ; tomber en syncope 
6 6 r z t B ~  , 666$rrl (V) - concasser (mil), moudre grossibre- 
ment (pour la première fois) 
6arttaztam-zLam, Garrteztem-ttem (A) - trop gros pour fermer ; 
mal cuit (pois de terre, os) 
'63s (V) - supporter, endurer 
6Qsd (V) (empr. ful.) - augmenter, exagerer. 
68st (V) - percuter, casser (un os, un noyau) en tapant des- 
sus avec une pierre, projeter violemment a terre 
6 a t  (V) - (se) sécher, [se) faner, amincir, maigrir 
6 a y  bay 6ay, biya bfya, 6iye Give (A) - suintant, ruisselant 
6az6q (N) - arbre sp. 
'bat1 (V) - se fendre [sol, mur ; par le froid), se fissurer 
m&baztey rJg4 mdy (litt. fente - de - bouche) - gercure 
6azt 6azt [AV) [cf. '6azl) - mal portant 
+ C  
C *  
c 
IV) 
1. faire mal 
2. couper, prendre un morceau (de boule de mil) 
mdcey mlSve1 [litt. faire mal - coeur) - être fâché 
(V) -. tresser (natte, filet), tisser, croiser 
mectSy &y (litt. croiser? - cou) - pousser un cocorico 
mecBy h a r  (litt. croiser-main) - saluer, serrer lamain 
mecey ray (litt. croiser-tête) - se rencontrer 
- - - __ 
ca' (mod. én.) - définitivement, certainement 
ct3 cf. ect3 
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c r i  (A) - rayé, z6bre 
cia cáa, c é e  c h e  (A) - petit (poulet) 
c é  c é  cé, cé' cé' cé' (A) - piaillement, cri perçant 
ca ca ca cá, c e  c e  c e  c é  (A) - cassement de brindilles 
'ca6 (V) - rallonger, ajouter de la paille (à une natte pour 
l'allonger), augmenter 
ca6ay (N) - portillon d9épines 
c á c á d  (V) - tailler, sculpter, bvider, grignoter ; (fig.) embellir 
cácádkw, c d c k Ú d  (V) - se replier, s'accroupir, s'asseoir sur 
ses talons, se tenir sans bouger, être serrb 
cácaf (V) - délirer, divaguer 
cácáfd' (V) - demander en insistant 
cácáfay (N) - cire d'abeille 
céceh (N) - pitié 
'dey c é c e h  (litt. oeil -pitié) - piti6 
cecahem (N) - branche morte 
cácahw (V) - passer par dessus, dépasser (une date), remettre 
3 plus tard 
cecak (V) - goi3ter 
m e c e c a k e y  méy (litt. essayer - palabre) - chercher querelle 
cécákzlerek, c é c é k é z l e r e k  (N) - échassier sp. 
cickÚcf cf. các6dkw 
cécétew cf. cátaw c á l a w  
c á c á p  (V) - empiler, mettre les uns sur les autres 
cácar (V) . .  
. 1. déborder, couler, verser, remplir à ras bord 
2. attirer un animal avec un peu de nourriture 
3. découper en fines lanières 
c é c e r  cf. cárá 
cácási (V) - grignoter, décortiquer (arachides) 
c é c e s l  (N) - endroit caillouteux 
c é c u w e r  (N) - passoire en terre cuite (pour filtrer la cendre) 
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la cendre (fabrication de sel liquide) 
c s c a y e  (N) - brindilles, brins de bois 
c&cdzlad&y (N) - brindilles 
'cad (v) - écharder, retirer (une épine), arracher 
c a d  (V) - insulter, injurier 
c a d  cab, c 6 d  c B d  (AV) ( e * c a d  ) - tranchant ; propre, impeccable 
c a a d  cf. c a h a d  
c&&k, cld&k (A) - prendre avec précaution (un enfant, un ré- 
cipient contenant un liquide) 
cadi, (V) - aveugler, marcher dans l'obscurité, se perdre 
cadw (V) - houer, couper (a.ver une houe), trancher 
c a f 4  (N) - levée de deuil, anniversaire de sepulture 
csfcf (V) - demander 
'cah (V) - inciser, tatouer, décorer en creusant (mur) 
c a h a d ,  c a a d  (V) - inviter B un travail collectif, convier 
c a h w a l  (N) - rancune 
*cak (V) - tirer sur (un animal, un h o m e ,  avec une rance), 
tuer avec une lance, lancer 
cSk, c&k (A) - egal, juste 
cdk cSk, c&k c&k (A) - courir rapidement sans faire de bruit, 
sur la pointe des pieds 
cek (N) (pl. cakay) - chose, affaire, truc (lorsqu'on oublie le 
nom d'une chose) ; (par ext.) animal 
cek qgd cdkay (litt. chose- de- côte) - bandouiibre 
faite avec la peau d'une queue d'Ecureui1 terrestre 
(paruredes jeunes filles pendant les fêtes autrefois) 
eek d i a  bá (litt. chose- i l y a -  nég.) - rien 
cek qg& dey (litt. chose-de-oeil) - gargoulette B dou- 
ble goulot représentant des jumeaux (poterie sae- 
crificielle) ; jumeaux 
cek qg8 cfdy (litt. chose - de - cou) - mal de gorge 
cek q g s  h a p 4  (litt. chose - de - farine) - récipient en 
terre cuite utilisé pour conserver la farine 
' 8  J L w L * &  . 5 &jI 
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cek 
cek 
cek 
cek 
cek 
cek 
cek 
cek 
cek 
c8k 
ogi h e t e r  (litt. chose - de - nez) - boucle de nez 
(parure) 
qgi jeq (litt. chose - de - chance) Eragrostis areni- 
m a  javdy (litt. chose - qui - vole) - animal ailé (oi- 
Q g B  ley (litt. chose- de-champ) - animal sauvage 
m i t a r 4  (litt. chose- noire) - évanouissement, vertige 
q g l  P Q l t a  (litt. chose-de-Peul) - ténia 
d 4 a  sf m e v e l  (litt. chose - dans - sous - foie) - hé- 
q g 4  s l a m a y  (litt. chose-de-oreille) - boucle d'o- 
qgb t a v l d  (litt. chose - de - nuit) - amour (expr.) 
m i  z a m a  w u d e z  (litt. chose- qui-mange-le-bois) 
ca ta C. E. Hubbard (POACEES) 
seau, insecte) 
patite 
reille 
- insecte parasite du bois 
c a k e  (N) - métier il tisser ; aire de tissage ; tissage 
mecéy c á k á  (litt. tisser - tissage) - tisser 
c a k a c á k  (A) - juste Z l'heure 
c&k&d (V) - nettoyer 8 l'eau (ustensiles de cuisine) 
c a k a d  (V) - courtiser, causer (avec une fille) 
c&k&l (V) - collecter, ramasser, rassembler . (fig.) chercher 
- 
quere 11 e 
cdkdley (N) - prix 
c a k a l a k i 6 a  (N) - (Nom composé ?) - prostituee, femme volage 
cakam cf. cakay 
*cekene (N) - mystbre, miracle, bizarrerie 
c i k d r  (V) - chercher des histoires, raconter des bêtises 
c a k a r  (V) - garder (un troupeau), surveiller 
c a k a r a k  (N) - grand panier tressé avec de grandes mailles (pour 
transporter des épis de mil, le coton) 
cakrerek-rek (A) - svelte, mince 
cak&sl (V) - se vanter, se montrer 
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cakasla (N) - problbme, ennui, souci 
c&kay8 cakam (N) - côte, cÔtb 
a Cakayr a cakam - côté 
d a  cakay, d a  cakam - (loin) de (éloignement) 
t a  cbkay, t a  c a k a m . -  vers 
c&kay b a a t l a m 8  cakam b a a z l a m  (litt. côté- joue) - joue 
cakiyá, CakYá (N) - POACEE sp. 
cakw (V) - enlever (vêtement, toiture), (se) dbfaire, se 
déshabiller 
'mhcakwey 094 sa l a y  (litt. ce qui s'enleve-de-pied) - 
écaille des pattes de la poule 
cSkw4f (V) - rincer, passer P l'eau, laver rapidement 
c a k w a l  (V) - ramasser le meilleur (mil, arachide) en laissant 
les saletés 
cakwam (V) - ramasser précipitamment 
cakwar (N) - Feretia apodanthera Del. (RUBIACEES) 
cekwer (N) - petite nasse P poissons (pour les femmes) 
c a k w 8 s l  (V) - parler P tort et P travers 
c 4 k w e s l  (N) - balle de mil, enveloppe des grains de mil 
'cal (V) - s'accoupler (pour les animaux), saillir 
cal, c B 1  (AV) ( e 'ca1 ) - casser en deux (bâton, paille) 
calkw (V) - décortiquer, écailler, écaler 
c a l l a  (N) - sosie, semblable, égal 
c$lpip&r cf. c a l p a r  
c a l p a r  c$ilpapar (V) - sebalancer (crête du coq) 
c d l a w  (N) ( -= c a l a w  calaw) - bol oblong reservé aux forgerons 
c a l a w  calaw, c d l e w  c B l e w 8  cdc&lew (A) 1. liquide, fluide 
2. oblong, ovale 
'cam E *jam (VI - 
jeter (affluent) 
m e c a m e y  (NV) 
rassembler, mettre en commun, mélanger, se 
- addition 
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c h á  (tot.) ( 
c a m c e m e  (N) - AteZer3z atbiventris (ERINACEIDES) , Hérisson B 
'cam) - complètement, il faut que *.. completement 
ventre blanc 
camcamamr c a m c e m e m  (A) - allonge et sans force, grand 
c a n  (V) (g6néralement employ6 3 la forme causative 'cbnd') - entendre, comprendre, écouter ; obéir 
cand (cf. causatif de 'ch') 
cifq, chq (A) - bruit d'un objet en métal qui tombe B terre 
cdrjga (tot.) - toujours, encore, malgré cela 
caqgam (N) (empr. angl.) - chewing-gum 
cerjga le lew- Lew (A) - non-musclé, faible 
ceqgeq cerjgeq (A) - amaigri (par une maladie) 
+ c a p  (V) - entasser, empiler, bourrer ; (fig.) parler en même 
c a p a  (tot.) ( c 'Cap ) - tout, tous 
temps que quelqu'un d'autre 
c a p a d  (V) - marcher sur la pointe des pieds, sans faire de 
bruit, surprendre 
- 
c a p a l  (V) - raconter des sottises, chercher querelle 
c a p l e e m 4  (A) - rester longtemps B surveiller 
capapr cLJpBp (A) - flotter, rester 5 la surface, se dresser 
c a p a r  (V) - se quereller, chercher querelle, accuser quelqu'un 
'car (V) - cueillir, déchirer, picorer ; (fig.) être désordon- 
m e c a r e y  q g 4  har (litt. déchirure-de-main) - lignes de la main né, refuser d'obéir 
I 
car(4) (V) - être bon (au goat) 
cifra, c8r8, c h c e r  (AV) ( - c e c a r  ) - mince, étroit, enlanieres 
cdrh (V) - tailler, couper d'un coup sec 
c s r h u  (V) - piler (le mil pour séparer la balle de la graine) 
csrkwad' (V) - faire (une flûte) 
c4rsl8k (V) - serrer, piquer, faire mal quand on se couche 
sur qqch de dur 
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cirzt (V) - empiler, mettre par dessus 
cas1 (V) - arroser, verser intentionnellement (un liquide) 
cbsl, ces1 (A) (cf. cdst ?) - saisir subitement 
cdslam c8slam, ceslem ceslem (A) - plein de salet6 (conjonc- 
tivite, cour boueuse) 
c a v a  of. j a v *  
C ~ V  (AV) ( -= cav') - allong6 
'caved (N) - chemin, route 
csvsr cf. n j a v d r  
*cavay (N) - tombe 
*CUW (V) - creuser (avec la houe), couper qqch. mou, enterrer 
cew (num,) - deux 
a c u w e r  (N) - corde (d'un arc), corde pour tendre des instru- 
ments de musique (tambour) 
cawdsl (V) - balloter (pour un liquide) , remuer, brasser 
-.. ~ - 
cuzlak cuzlak (A) - marcher avec des anneaux aux pieds 
cay (cf. ciy ?) 
1 . (A) fini, terminé (volontairement) 
2. bon (ponctuationdans le discours pour clore un épisode) 
3. modalité d'énoneé, placée en fin de proposition : accompli 
terminatif (procès achevé volontairement) 
*ci y (V) - étaler, étendre par terre (habit, natte), recou- 
vrir 
cey 
ciy_aJ (A) - balafr6, ray6 
cfydkw c f y a k w  (A) - clair, translucide (bière) 
c f p a  (N) (empr. ful.) - jeu avec des cailloux 
c i t a  (N) (empr. ful.) - piment 
cszlak (N) - Canis adustus Sundevall (CANIDES), Chacal ii flancs 
(mod. én.) - s'il-te-plaPt, s'il-vous-plaît 
rayQs 
clzlak cbtldk, cazlgk cazlek (A) - propre, immaculé 
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c4tl&qw cStl&qu [A) - clair (bike) 
c e t t a r  (N) - Sesbania sp. (FABACEES) 
cé' cé1 cé' cf. cáa c á a  
D 
da, d&a (fonct.) 
1. dans, à (sans mouvement) 
2. de (provenance) 
3. (suivi d'un nom verbal) construction progressive 
d e  cakay, d$ cakam (litt. de-côté) - du côté de, de 
d 5  d'&ma (litt. de - intérieur + déf.) - dedans 
d 5 * f $  vada (litt. de - sur - haut + déf.) - de sur cela 
d 4  hwad (en contexte), d a  hdcfa (devant pause) (litt.. 
d a  ma (litt. de-oh?) - d'où ? oÙ ? 
d 4  ray (en contexte), d a  rqy$ (devant pause) (litt. 
(provenance) 
dans - ventre + déf .) - dans 
P -  tête+déf.) - sur, dessus ; (suivi d'un nominal) 
eanstruction progressive : être en train de faire 
telle chose 
d a  sl (en contexte), d B  s l y a  (devant pause) (litt. 
de - sous + déf .) - parmi 
d B  w d t l a  (litt. dans-'milieu) - au milieu 
da, d a  (ton haut lorsqu'il précède immédiatement un verbe à 
ton haut antéposé) (mod. asp.) - virtuel, futur proche 
da, d& (var. de- ta, ta, mod;. asp. révolue, aprGs les pr. suj. 
de lbre et 2ème pers., dans le dialecte de Mokong) 
-d(a)- (extension verbale) - causatif, suffixé aux bases ver- 
bales ; utilisé pour employer transitivement un verbe in- 
transitif, ou pour exprimer un factitif : "faire faire 
qqch. I') 
d a, d a w  (interr.) - est-ce que ? 
... d a  ... d a  (interr. redoublé) - est-ce que... ou bien ... ? 
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. 
b 
d a  1. (prop. dans un énonce terming ggnéralentent par le foca- 
lisateur ná/n!) - lorsque, si (conditionnel) 
2. d a  ... kwá (mod. én.) - peut-être 
d i a  1. var. de d á  "dans, dedans" 
2. var. de d á h a  "il y ar' 
dia bá, dáha bá - il n'y (en) a pas, ne...pas 
d i a  bá raq - il n'y (en) a pas encore, pas encore 
dáa sabd - il n'y [en) a plus 
d a  d a  (A) - s'affairer 
d a  d a  d a  da, d e  d e  d e  d e  (A) - (parler) en bggayant 
'dab4 
1. (N) - dos, derrière 
4 da b a  (litt. B - derrière) - derrière 
f b  d a b 8  (litt. sur- derrière) - aprds, derrière 
'dab4 way cf. 'dabay 
2. (temp.) - alors, aprbs, a présent - 
'dabbray (N) (empr. ful. utilise très fréquemment) - moyen, 
ruse, habileté 
'dabay, 'daba way (N) (litt. derribre-maison) - terrain au- 
tour de la maison (richement fumé, réservé aux cultures prb- 
coces) 
d a 6  (V) - gâtifier, devenir sot, être B moitié pourri 
d a 6  (V) - arracher (arachides), devaster 
d 6 6 c  (V) - tomber (piGge) 
'dabet (N) - piège avec une grosse pierre 
d a b a r  d46ar, d 4 6 e r  d 8 6 e r  (A) - mouillé, lourd (de pluie),gras 
'dec (V) - cogner, tomber (pierre) , taper 
'dede (N) - grand-parent, grand-père, grand-mdre 
d a a d a  1. (quant .) seulement 2. (prop-) 'Si seulement 
d a d i b i n  (V) - apprendre 
d a d 6 6 l a k  (A) - amer (kola) 
d a d d c  (V) - bgaliser la paille d'un toit ou d'une natte en 
tapant le bout avec un caillou ou avec le plat de la main 
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dadecf (V) - emprunter 
dadadak, ddd&cf&k cf. dbd&k d&&k 
dadag (V) - enterrer (cadavre, argent) 
'dadsga (N) - plante sp. 
'dadegwatl (N) - sternum (?) 
dadak (N) - poitrine 
dadakw, dddekw (A) - lourd 
d a d a n  (V) - proteger avec des gris-gris (maison, enfant) ; 
Qtre recouvert de salet6 
dad&g (N) - mur (de case) 
dadar) o g 8  ster (litt. mur- de-dent) - gencive 
dadar (V) - errer, se perdre, se promener partout pour cher- 
cher qqch. 
deder (N) - Hystrix sp. (HISTRICIDES), Porc-épic 3 crête 
dedareg (A) - loin 
deedbrhr) (A) - trss loin 
ddddrst (V) - piétiner, fouler, tasser 
dedesl cf. d e s 1  
d4d4v (V) - nager 
dBdSu (V) - chercher 
dedeu (N) - serpent sp. 
dddew d a  huacf (litt. serpent- dans -ventre) -ascaris 
dddew kuley (litt. serpent- sacrifice) - serpent sp. 
*dadawa (N) - coeur 
'dad (V) . - déplumer, plumer 
dad4k daddk, ded'dk de&k, d&d$dak, dedidek (A) - d o m ,  
sucré, frais, non-fermenté 
*dedek (N) - Commi;phora africana (A. Rich.) Engl. (BURSERACEES) 
dadasla, d e d e s l e  (A) - ténu, qui sort ténu d'un orifice (anus, 
narine, bouche) 
'daf (V) - avouer, faire qqch. trop tôt 
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, 
daf-daf-dafaf, def-def-defef (A) - 6pais (aliment), pâteux 
daftataqw-taqw, daftetequ-teqw (A) - noirci 
'dag (V) - pousser, bousculer, appuyer, forcer, s'empiffrer 
daga (fonct. prop.) (empr. ful. fréquent) - depuis, dès, il y a 
dagaf (N) - non-sorcier 
'degdjew (N) - Qpineux sp. 
dagal , dekal (V) - (se) salir, troubler (une sauce) 
dagala (N) - grande calebasse sp. 
daglalay-lay (A) ( c d a g a l  ) - tres sale 
'dager (N) - grosse cruche à eau 
dagzah (N) - girafe 
dagatam degazam, dagazem dagazem (A) - velu 
dagazlam dagazlam (A) - sourd 
'dagw , 'dakw (V) 
1. effleurer, toucher légèrenent pour compter, pour taquiner 
qqun, pour appeler qqun, taper amicalement 
2. rester après les autres, commencer 
ddgwdle, dagwala'a, degwele'e (A) - court, petit, nain 
dagwam (N) - nuque 
'dagwdm (N) - tape amicale 
'dagwar (N) - BaZanites aegyptiaca (L.) Del. (BALANITACEES) 
ddagwaw (N) (empr. ful.) - natte 
dagway (N) - glande sébacée (de la poule) 
daguza'ta'-za' , dagute'ze'-ze' (A) - en allongeant le cou, 
en levant la tgte 
dagwaza d a r l d q g e  (nom composé) (litt. cf. dbgÙzb'za'-*za' - 
mammifsre sp.) - POACEE sp. 
dbha, dáa (prédicatif) (composé figé : dá ha dans-cela) - il y (en) a ; etre en vie, être en bonne santé * 
daha b6 cf. d4a ba 
'dehgr (N) - Dichrostachys cinerea (L.) Wight et Arm. (MIMOSACEES) 
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dahara, daherd, daharak, darekg (A) - immobile (dans la 
lutte), solide 
'dahwa (N) - Qtang 
dshwr (V) - tourner, labourer 
dak-dak-dakak, dek-d&k-dekek (A) - plat 
*daakaf a d  cf. 'daaqgafad 
dakhl cf. dag41 
"dakw cf. 'dagw 
d$kw, dekw (AV) ( c 'dagw 1 - dernier 
dak wa .I (AN) - manchot 
'dal (V) - ddpasser (en vitesse, en âge, dans le travail) 
'dala (N) (empr. ful. d'emploi-courant) - cinq francs (unité 
de base dans le calcul de l'argent au dessous de cent 
francs) ; (par ext.3 argent 
'dala maayam tlitt. argent - glanure) - pibces de monnaie 
dai66 data6 (A) - gros (personne) 
dalagway (N) (empr. ful.) - syphilis 
d a l h a d  dalhad, d a l h e d  d a l h e d  (A) - faire des remous dansl'eau 
d b l h w á d  (V) - troubler (eau) 
d6lhwás 
dblhwas (N) ( e  d4lhwás) - dépôt, saleté 
(V) -troubler, agiter (l'eau), dGlayer, remuer, répandre 
dblk 
d6lm (V) - arrêter sans difficulté (qqun, un animal) 
'de16qges (N) - panache fabriqué avec la queue d'un Ecureuil 
délever (N) - poterie en forme de cloche renversée pour proté- 
daley (N) - saleté 
(V) - s'appuyer sur une canne, appuyer sur le sol 
ger le sommet des toits (réservée aux chefs autrefois) 
daliyám (N) (empr. ?) - jeûne 
'dam (V) - taper (pour rendre mou, pour creuser), fouler 
'dam (N) - fille 
'dam mamá (litt. fille - mbre) - soeur 
'dam m 8 q g Ú s á  (litt. fille- femelle) - jeune femme 
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'dam t a r i y a  (litt. fille-adolescente) - jeune fille 
dam dam, d e m  dem (A) - prendre (du mil) avec une calebasse 
dam-dam-damam, dem-dem-demem (A) - gros 
dema (cf. d d  mA) (interr.) - d'où ? 
dgmfyakw (N) - Porc-épic sp. 
dambalakw (A) - (arbre avec un) gros noeud 
dambas1 (V) - (se) bousculer, (se) pousser, être couchés les 
uns sur les autres (pieds de sorgho) 
'dambasl (N) - tendon, veine 
dembetem (N) - pQriode de gestation 
daná (exclam.) - eh toi (fille) ! 
dánakw dánakw (A) - lent 
d6nm (V) - arracher rapidement comme un voleur, voler, dévas- 
ter, plumer 
dándar (N) - plante sp. 
d d n d a t 8  (N) (empr. fr.) - carte d'identite, photo d'identité 
d a n j a  (N) - balafon portatif b sept calebasses 
dao, d6q (A) - debout, droit, dressé, au zénith (midi) 
dhq dag, dBq ddq (A) - redressé, marcher sans se cour- 
ber ; occuper une grande surface ; rapide 
'daqged' (N) - pihge en bois 
'daaqgafad, *daakatad' (num.) - huit 
daqgdl (V) - secouer pour tamiser (graines), épurer 
daqgal (N) - tas (de pierres ou de terre) 
ddgges (N) - piège pour de gros animaux (phacochère, éléphant) 
'daqgay (N) - front 
'daggay (N) (empr. ful.) - prison, cachot 
daqgwa (N) - anneau en fer 
deqgw81, gwendBl (N) - queue 
deqgw81 q(g4) gadby (litt. queue - de - chien) 
deqgu61 m Q t Q r e 6  
- Schoene fe Zdia g r a d  lis Kunth (POACEES) 
(litt. queue- Loutre) - Andropogon 
fastiqiatcs Sw. (POACEES) 
. . 
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@daqgwar (N) - canne 
d a q w z  (V) - tomber de sommeil, baisser la tête de fatigue 
darjgwaz (N) { e d s q w z  ) - encolure 
dirjwzbikw (V) - baisser et relever la tête de fatigue 
daqkalay, d a q k a l f  (N) (empr. ful) - patate douce 
d i p  (A) - gros (boule de mil) 
d e p  d e p  (A) - trapu (personne) 
'dar (V) - enfoncer, clouer, fixer, attacher B un pieu 
'dar-balak (N) (litt. fixe - hangar) - pilier, poteau 
m 6  d e r a  p a l e s  (N) (litt. cequi- attache- cheval) 
central d'un hangar 
Eteusine africana J. Kennedy O'Byrne (POACEES) 
d a r  d a r  (A) - normal 
d a r 6  dar5 dera, dare! dare! d a r d  (A) - chant d'un oiseau 
d a r 6  (V) - plumer, dépiler, écheveler ; (fig.) taner qqun 
d S r 6 8 s  (V) - tomber sur qqun, se faire une plaie en tombant 
d a r 6 8 s l  (V) - émousser, abîmer, froisser 
d 3 r 6 a y  (N) - lie de bibre 
dar$ (V) - déguster, manger parcimonieusement (de la viande, 
du poisson), par petites bouchées 
dgrgwtfzem, daragw-zem cf. dsrskw-zem 
d a r a h w  darahw, d a r e h w  d a r e h w  (A) - marcher tête baissée, sans 
regarder devant soi 
d e r e k é  cf. d a h a r á  
d i r á k w  dicrákw, d 6 r é k w  d 6 r d k w  (A) - bien constitué, de grosseur 
moyenne, ni trop gros ni trop maigre 
tué-bblier) - mouton castré d e r á k u  tem, d d r á g w  zem, d G r g w 6 z e m  (litt. bien consti- 
darlalarj-laq, darleleq-leq (A) - arqué, cambré, courbé 
d e r l á m  (V) - arrêter facilement 
d e r l a m  cf. d i r z l a m  
d s r l e q g i  (N) - mammifbre sp. 
'darlay (AN) - stérilité, stérile 
'darám (N) - mesure de mil, calebasse servant de mesure 
'daram (N) - corne ; tuyère (de haut-fourneau) 
d d r n a  (N) - plainte 
darnanah-nah (A) - amer, aigre 
d a r g g w a s l  (N) - souche d'arbre _ -  
d a r g g w a s l  rJg4 ray (litt. souche- de-tête) - crâne 
d a r a s  d a r a s  (A) - se bousculer pour s'approcher de qqch. 
'darzalom (N) (composé possible : *der (te) z e l e m  fixe - calao) - plume de calao qu'on fixe sur la tête du cadavre 
dbrrlam, d e r l a m  (N) - terre aride, sol stérile, endroit incul- 
te, désert 
'das cf. a d a s  
d 6 s  (N) - calebasse 8 double renflement sp. 
daskwekwer-kwer (A) - bien germé (mil) 
d a s 1  (V) - boucher, colmater, barrer ; être sourd 
ma d a s l a  slamay (litt. cequi-bouche- oreille) - grillon sp. 
ddsl, d é d e s l  (A) - court, petit (tam-tam) 
d a v 6  (N) - Panthera pardus L. (FELIDES), Léopard ("panthère") 
d i v a s  cf. dá vac€ 
'davbrna (N) - Acacia niZotica var. adansonii (Guill. et Perr.) 
O. Ktze. (MIMOSACEES) 
d a v d z  (N) - dette 
d&w (N) - Sorghum caudatum, sorgho, gros mil (nom gbn.), "milrf 
(fr. local) 
d a w  (litt. sorgho-oiseau) - Rhynchelytrum repens 
d d w  hapa (litt. sorgho- farine) (N) - sorgho blanc sp. 
d a w  sagwam (litt. sorgho - ? ) - maïs 
d a w  wdzam (litt. sorgho-bidre) - sorgho concassé et 
C.E. Hubbard (POACEES) 
germé (pour la préparation de la bière) 
d a w  (sg.), d i y a m  (pl.)$ n á k w a  (incl.) (v) - aller, partir, marcher 
madaw (NV) - départ, marche, allure 
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d a w  cf. d a  (interr.) 
d a w  daw, d e w  d e w  (A) - allongé (cou) 
d e w  d e w  d e w  (A) - en erection (pénis) 
d d w  d€w d h ,  d a w  d a w  d a w  (A) - bruit du tambour d'aisselle 
'duwak* (N) - singe (nom gen.) 
'duwak m a b a r 3  (litt. singe-blanc) - Cercopithecus 
'duwak m a g a r a  (litt. singe-rouge) - Erythrocebus patas aeehiops L. (CERCOPITHEQUES) , Vervet 
Schreber (CERCOPITHEQUESJ, Patas 
dulelew-Lew (A) - raide (verge) 
'duníya (N) (empr. ful., arabe) - vie, monde 
d a w a r  (V) - se gâter, se perdre, devenir malheureux, maudire, 
$tre seul 
d a w d r a  (N) (empr. ful.) - grande tunique, gandoura 
d a w d r g a l  (N) (empr. ful.) - lunettes 
d$waya (N) - sorgho blanc sp. 
d i y a m  (pluriel irrégulier de d a w  aller) 
day, ddy (A) - projeter violemment (de l'eau) 
'dey (NI 
1. oeil ; vue 
2. figure, visage 
3. (dans la) direction (de) 
4. noeud 
5. (pre-numéral) - (une, deux, trois ...) fois 
*dey qg$ Gudal (litt. direction - de - Goudour) - Nord 
'dey m a  gurey (litt. noeud-qui-tire) - noeud coulant 
'dey M a f a l a w  (litt. direction-Mafa) - Ouest 
'dey MQzam (litt. direction- Guiziga) - Sud-Est 
'dey qg$ PQlta (litt. côté- de - Peul) - Sud 
'dey sl& (litt. oeil-vache) - chauve-souris sp. 
m a s 3  dey (litt. celuiquia- oeil) - avare 
t a  dey (litt. avec- direction) - dans la direction de, 
(par rapport B Mokong, Zidim) 
vers 
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day day, dey dey (A) - se promener sans cesse, sans but (comme 
un chien) 
dat$, date (A) - élancé, dressé 
'dat1 (V) - donner en grande quantité 
dat 1-dar 1-dat lat 1, d e z  l-dat l-dez lez 1 (AV) ( 'dat 1 ) - musclé 
dat law (N) - Pycreus mundtii Nees (CYPERACEES) 
P 
'cf (V) - mouiller, faire tremper dans de l'eau, mélanger avec 
de l'eau 
'dac cf. *' ac 
d'ad' (V) - repousser (avec de nouvelles feuilles) , proliférer, 
attendrir en mouillant, humidifier 
d a d  (V) - entraîner, tirer (un animal avec une corde), traî- 
ma dada sla hay (litt. cequi - tire- vaches - pl.) ner de force - 6toiles du bouclier d'Orion 
deede (nég.) - jamais, pas encore 
'dadagwaw (N) - Genetta tigrina Schreber (VIVERRIDES) , Genette 
tigrine 
ddcfdk (A) - très noir 
ddd'41 (V) - couper (de la viande en morceaux, une peau d'ani- 
mal en lanières), tailler (un vetement) 
dadalak, d4ddlek (A) - amer 
(fadam (V) - rassembler des petites choses, faire une mauvaise 
récolte 
'dadamfdaw (N) - sauterelle sp. 
dadambar (V) - laisser reposer, faire décanter (liquide) ; 
rester tranquille, 2 l'affût, examiner avec attention 
'dadaray (N) - humeurs du cadavre 
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d&&s (V) = allumer difficilement (lorsqu(i1 y a trop de 
cendre) ; (fig.) faire qqch. inutilement 
'dedewe (N) - Leptadenia hastata (Pers .) Decne. [ASCLEPIADACEES) 
d&f8w&k (A) - amer 
'baf cf. '!af 
dad (N) - ''boule de mil" (fr. d'Afrique) ; nourriture 
cfaf vhrtay (litt. boule - derrière) - fesse 
dagay 1. (exclam.) - attends ! 2. (temp.) - d'abord 
dagwar (N) - termitière ronde sp., termite sp. 
cfagwar-dsba (litt. termitibre - dos) - rein 
dagwa' cfagwa', degwe' deqwe' (A) - boiter, marcher sur une 
seule jambe 
dah (V) - prélever le dessus d'un liquide, enlever 
dak dak, d&k d8k (A) - rond, potelé, gros 
d s k s l e  (N) - oreillon, ottite 
d a k w  (sg.), dahw hway (pl.) - chèvre (nom gén.), caprin 
$$lek $$lik (A) - trss noir 
'dalaqw (N) - mammifère sp. (cf. Genette ?) 
- 
dalaqw d a l a q w  (A) - taciturne, silencieux de colère 
d 5 1 1 q w  d&l&qw (A) - clair (dessus de la bière) 
*'dam (V) - amincir, effiler 
dam' (V) - cacher, mettre de côté, garder (argent), économiser 
d a m a  (Nom toujours employé en locution ; -= '&ma?) -int6rieur 
4 dama, d a  dama - dedans 
dame (V) - cueillir (des feuilles), effeuiller 
d&qgbir (V) - tenir en équilibre sur la tête (sans mettre 
mains) 
dsqgas (V) - marcher lentement, a pas pesants, se montrer 
d 4 q g w 8 l a y  (N) - pente 
'dap (V) - recouvrir (nourriture), couvrir (case), fermer 
(yeux), rapi6cer (vêtement), se coiffer (d'un chapeau) ; 
enfermer 
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dar (V) - verser la partie claire d'un liquide dbcantg, goû-, 
ter un peu (de biare) 
dar (N) 
1. journbe, jour (24 heures) 
2. sommeil 
f $  d'ara f$ d'ara (Litt. sur - jour + dbE. - sur - jour + déf.) - de jour en jour; toujours 
cfarakw (N) - canard 
dardkw-wayam (litt. canard- rivière) - canard d'eau sp. 
d"6rskw d$r$kw, d6rakw dsrdkw (A) - foncé, trbs noir 
+darn& cf. "arn4 (N) - langue (organe) 
'dernd qg& waw (litt. langue - de - teu) - flamme 
cEbriwel (N) (empr. ful. frbquent) - papier, cahier, livre 
.daray cf. hadiyar 
dar1yAkw , darayakw cf. dlrakw - 
derayakw cf. dìrakw 
dssl cf. 'as1 
cfsslam d&slam (A) - rempli de saleté blanche (conjonctivite) 
'duw (V) - diminuer, tailler ; (fig.) couper (La parole), 
interrompre qqun 
'daw cf. ddaw 
daw daw (A) - tout rouge (fleur) 
d u w 6  (N) - lait ; sein, mamelle 
duwá, duwé (AV)(cf. 'duw) - redressé, levé, érigé, en erection 
di? 1 (V) - supplier, demander, prier en parlant aux ancêtres 
.duwar (N) - sel vegetal (obtenu en filtrant de la'cendre 2 
base d'excrgment d'animaux) 
dbt&tbk-t&k, d&t&tbk-tbk (A) - amer 
duway (N) - hogeissus Zeiocurpus (DC.) Guill. et Perr. 
(COMBRETACEES) 
+duwaz (N) - BaematosSaphis barteri Hook. F. (ANACARDIACEES) 
.. . . - . . 
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dot doo (A) - démarche lourde d'un gros animal (Qléphant) 
duzazak-tak (A) - rougeâtre, rougi 
d"t Y (V) - réparer, arranger, rétablir, ranger 
d&y (N) - cou. ; voix 
d l r g k w  ., arjyakw, riyakw, adarayakw, d a r a y a k w  (N) - gésier 
d f t g t e r  (Nom composé : d6y-t&t&r ?) - voQte (d'une case) 
(litt.. oiseau- chef) - oiseau sp. diyar) (N) - oiseau (nom gén.) diyBr) bay 
diyBr) gd d 8 v  (litt. oiseau- arbre sp.) 
diyar) Gwayar) (litt. oiseau - nom propre) - oiseau sp. 
biyi3r) vagay (litt. oiseau-cadavre) - oiseau sp. 
*diyar cf. h a d i y a r  . 
daz (V) - couler goutte i? goutte, verser doucement (le dessus 
O'un liquide) 
*daz 1 (V) - entasser, empiler, construire 
, F  
f' (V) - souffler, siffler, jouer (d'un instrument à vent) 
f4 1. (fonct.) - sur, à (locatif), chez ; pour (à cause de) 
f6 dab6 (litt. à -  aprbs) - ensuite, après 
f á  me (litt. pour-quoi?), f á  m f y a  - pourquoi ? 
f6 mBy (litt. sur-bord) - devant, avant 
f a  v a d a  (litt. sur- haut*déf.) - dessus 
t a  f a  (litt. vers - chez) - vers 
2. (mod. asp.) - progressif : être en train de ; insistance 
-fa- (ext. verbale, suivie d'un pr. obj. ind.) - sur, à (71, 
f 8 a  cf. fdcfe 
f d e  f a  (A) - attraper facilement(un animal) 
'fac , *vac (V) - enfumer, activer (le feu) ; (fig.) tromper 
f a c  (V) - balayer 
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fedem (N) - porc (nom gén.) 
fedem 994 ley 
fedem o g 4  way (litt. porc- de-maison) - porc, cochon (litt. porc - de - champ) - phacochère 
facf , . p a d  (V) - rouler, enrouler . 
ma fad& wap (litt. c e q u i -  enroule- coussinet de tête) - intestin de 
fgcfe, f 8 a  (loc-) 
f4dBdd (A) (cf. fad) - 
fdf, fdf (A) - percer 
fafacf (V) - inciser, 
fafakw' (V) - fleurir 
mefefekw#y (NV) 
faf4kw (V) - siffler 
chèvre 
( fa) - ici, -ci 
plat 
(avec une lance, un fer rougi) 
couper la peau pour arracher (une épine) 
- fleur 
(avec la bouche, sans instrument), appe- 
ler en sifflant (chien, chsvre) ; (fig.) répéter, rapporter 
fafala (N) - boule (mil, terre, tabac), botte (de foin) 
fafala varzay (litt. boule- derribre) - fesse 
f a f a r  (V) - (se) gratter, frotter 
f d f 4 r  lakway (N) (litt. gratte - testicule) - gris-gris 
métallique (contre la dgmangeaison des testicules) 
qu'on attache autour des reins des enfants 
f a f e r s  (V) - mettre en miettes, couper en petites bouchées 
fafat (V) - maigrir, être rachitique, végéter ; saupoudrer, 
verser une petite quantité (de farine pour voir si l'eau 
est assez chaude) 
fafry (V) - diminuer, retirer peu 2, peu ; (fig.) flatter 
qqun pour obtenir qqch. 
fegwam (N) - corne d'antilope utilisée comme instrument de mu- 
s ique 
'fah (V) - retourner, revenir, faire demi-tour 
fak (V) - (faire) griller (sur le feu) 
fskalaw (N) - esprit de possession (féminine) ; rite de posses- 
sion ; mal de tête (attribué 3 l'esprit de possession) 
fakwam (N) - AZcephaZus buseZaphus Pallas. (ALCELAPHINES), Bubale 
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f$lkw (V) - passer facilement a travers un orifice (porte, 
trou), entrer, pénétrer, expulser du ventre (accoucher, 
pondre, excréter) 
'falay (N) - cf. Moringa oteifera, savonnier I?) 
faliyakw (N) - Catotropis procera (Ait.) Ait. F. (ASCLEPIA- 
DACEES) 
fen' (V) - sarcler autour d'une plante 
fen' (V) - dépasser, surpasser 
Pfar (V) - lacher involontairement, laisser tomber 
f a r  (mod. d'bnoncb souvent employQe en fin de proposition in- 
troduite par s;) - - Zi condition (que) 
fard, far& fari3 (A) - vrai, véridique, vraiment 
farcsk (V) - détacher un petit morceau, couper un peu 
fo'rcf (V) - glisser de côté, tourner 
fargaw, farziday (N) (empr. fr.) - réfrigérateur 
faransa (N) (empr. fr.) - français, langue française 
farer) (N) (empr. fr.) - frein 
f a r s a n e  (N) (empr-. fr.) - prison 
f4rs&s&-sB (AV) ( 4 f B f 4 r s  ) - en miettes, minuscule 
farslasls, farsbesle (A) - en petits tas, en grumeaux 
fart (V) - se vanter aprss coup 
fsrv (V) - aspirer (un liquide), boire une petite quantité 
farziday cf. fargdw 
'fat (V) - éventer en soufflant, souffler (avec la bouche); 
prélever une petite quantité, couper un peu (les cheveux) 
m a  f a t 4  mdmed', m a  f Q t 4 a  med (1itt.cequi- souffle-vent) - mulot sp. 
fat fat (AV) ( c: 'fat ?) - compter 19asgent 
f B t 8  (loc.) ( , e  f&) - la 
f a t a d  (V) - tailler en pointe, couper (les épis de mil) 
f Bt BdB (loc.) ( fa) - lil-bas 
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f4tdcfay (loc.) [ 4, f$) - 1P-bas (loin) 
f S t dada y (loc.) ( -= fS) - là-bas (trbs loin) 
fatakw fataku, f a t e k w  f a t e k w  (A) - trottiner ; petit 
f a t a o  (N) - lac 
fatay (N) - Loudetia togoensis (Pilger) C.E. Hubbard (POACEES) 
fatay mazla (N) (litt. Loudetia togoensis - forgeron) - G'etiueria nigritana (Benth.) Stapf (POACEES) 
fatay (loc.) ( 4 fa) - là-bas (loin et invisible) 
fastay (loc., dém.) - la-bas (trss loin) 
faw faw, f e u  feu (A) - méchant (regard) 
f f l  (VI (empr. ful.) - vendre au détail, faire du commerce 
fi taw (N) (empr. ful.) - commerçant, revendeur 
*fiyao (N) - charançon (du mil) 
f&r f 4 z  (A) - minuscule (yeux) 
G 
ga, gas, g 8 a  g a  (quant.) - grand, beaucoup, nombreux 
g a b a g a  (N) (empr. kan.) - bande étroite de coton vierge tissé 
g a b e h  (V) - donner une tape 
gaba 1 
1. (N) - sacoche, sac 
2. (num.) - mille g a b a 1  oga k u d e y  (litt. sac - de - p6nis) - prépuce 
g a b a m  (N) - Sesamum indicum L. (PEDALIACEES), sésame 
'ga6 (V) - (se) courber, (se) prosterner, se plier, se fouler 
g a 6 4 1  (V) - mâchonner, mâchouiller, essayer de mâcher sans 
succbs, brouter 
+gac (V) - filtrer, couler goutte 2 goutte, goutter 
gacak gacak, gecek gecek (A) - allure sotte, démarche de qqun 
ivre 
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g s d b a l  (Y) - rouler par terre qqch. lourd (pierre, arbre) 
gadacf (V) - accuser qqun 2 tort, porter préjudice qqun 
gadgal (V) - traîner 
ma gedgála za'y (1itt.cequi -traîne - excrément) - bousiersp. 
gadgdl (N) - gros rocher 
gadger (V) - egrener 
gddgsr &g&, gadger g e d g C r  (AV) (of. gedgar) - rond, sphbrique, 
cylindrique 
g$dh (V) - toucher qqun pour lui faire signe de venir, aver- 
tir en secret, effleurer 
'gadak (N) - aire de battage 
gSd$k g&dBk, g$ddk gadek (A) - tout entier, tout l'ensemble, 
tous 
gadakar (N) - corbeille tressée avec les feuilles du rônier, 
en forme de cloche renversée, avec un petit fond plat pour 
la porter sur la tgte 
'gadem (N) - crocodile 
- gadmah (V) - marcher.à quatre pattes (enfant) 
gadar] (N) - filet de chasse 
gadar] (AN) - force, fort 
coriace 
g3dBq gSdaq, g&d&q g$d&r], gagadaq (A) - dur, solide, 
gaddy (N) - chien 
g8dhy lhy (litt. chien- champ) - Lycaon pictus Temminck 
(CANIDES) , Lycaon 
gad' (V) - allumer (feu), enflammer ; (fig.) activer (une 
quer el 1 e) 
gedm (V) - :ramasser , choisir, trier 
g&fp&l$ (NI - notable (qui accompagne toujours le chef) (empr.?) 
g$fc (V) - évoquer, appeler magiquement le double de qqun 
pour le faire revivre, faire signe de la main 
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g P g a d e d  (N) - natte 
gagadaq cf. gadaq 
'gagaday (N) - tesson de poterie 
gagdh (V) - raccourcir, diminuer, devenir rachitique 
gagat (VI 
1. reculer 
2. ouvrir les yeux de peur 
gagamay (N) --coton 
gdgamay hada (litt. coton - ventre + dbf.), hwdd qg& 
gagamay (litt. ventre- de - coton) - gros fil de 
coton 
gagamay saliyd (litt. coton- jambe+déf.), sdtay q g a  
gagamay (litt. jambebde- coton) - fil de coton fin 
gagar (V) - gratter, décrotter, écrofiter 
gagars (V) - rendre rugueux, gratter ; écrire ; avoir la 
chair de poule 
g&gt?r&w (N) (empr. ful.) - violon 2 une corde, arc musical (?) 
gagas (V) - remettre 3 la même place (la paille d'un toit), 
disposer en désordre (cabane d'un chasseur) ; marcher très 
lentement, déambuler 
gdj6dr (V) - trembler (de peur, de froid), s'ébrouer, s'agïter 
'gajasad (NI - mulot 
gajaq gajdq, gejeq gBjtSq (A) - au coeur, au centre 
'gejBrQ (N) (empr. ful.) - culotte 
gejerQq (N) - carie dentaire (considéree comme un ver qui ronge 
la dent 
gajvdqg (V) - marcher à quatre pattes, en souffrant entreles 
jambes 
'gal (V) - grandir, pousser, élever (un enfant, un animal) 
gala ... (kwá) (prop.) - peut-être 
gal$ (N) - muraille de défense 
gQlcfey, gf'ld'ey (N) (empr. ful.) - ténia 
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g a l a m a  (N) - coup de houe (?) 
galar) (N) - jardin (prbs de la maison, oil l'on cultivele tabac,: 
le m a k )  
*galar] (N) - sorgho rouge sp. 
'gelaw (N) - hanche 
*gam (V) - accepter 
mQgamey b$ (litt. accepter - nQg.) - refuser 
g a m s a q  (N) - (son) oncle maternel 
g e m s 4  d a w  
g a m s a q  q g 4  ded'&k (litt. oncle maternel - de - Commiphora - mon oncle maternel 
africana) - Commiphora pedunculata (Kotschy et Peyr.) 
Engl. (BURSERACEES) 
- Grotataria sp. (FABACEES) g a m s a q  qg8 m e k d r n e h e y  (litt. oncle maternel- d e - ?  ) 
gam82 (N) - soufflet de forge 
g a m b a  (N) - sacrifice de chasse (que l'on fait lorsqu'on a tué 
son premier lapin) 
g a m b a r h  (V) - brandir une lance lors d'un enterrement (pour 
simuler une attaque) 
-.... 
g i n s 1  (V) - s'appuyer, pencher, tourner la tête de côté 
'gandw (N) - animal domestique 
gåndaf (N) - marmite en terre cuite 
g å n d a f  g g å  k u l e y  (litt. marmite-de- sacrifice) - mar- 
g á n d a f  g g á  tdr (1itt.marmite-de -sauce) - marmiteà sauce 
g s n d a f  m& cas ta d4y 
g d n d a f  m 6 e s J n d k w  
g a n d a f  m a  var&qgasa m 6 y  (litt. marmite-qui-? - bouche) 
mite dgcoree utilisée pour les sacrifices 
(litt. marmite - qui - verse - cou) - marmite pour sacrifice 
rbgles) - marmite sp. 
- marmite i3 bord relevee 
(litt. marmite- femme qui n'a pas de 
gd;ndew (N) - Borassus aethiopicus (PALMACEES), rÔnier 
gsnday, zlanday, z l l m b a y  (N) - bâton 
g&nday m a g a m a k  (litt. bâton- chat) - Steganotaenia 
. araZiacea var. araZiacea Hochst. (APIACEES) 
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ganday o g S  v a w  (litt. b4ton - de - corps) - tronc, taille 
ganday ogb ze1 k w a k w a  (litt. baton- de -mari- jeune 
femme) - bâton de mariage 
ganjaval (N) - petite harpe pentacorde (avec caisse de résonan- 
ce), "guitare" (fr. local) 
gaggalag (N) - mante religieuse (nom gén. ?) 
gaggalag ma t b  cfaf g g a  Gazlbvay (litt. mante religieuse 
- q u i -  prépare- nourriture- d e -  Dieu) - mante reli- 
gieuse sp. 
'gaq-gag 
'gegger (N) - esprit porteur de maladies, sacrifice qu'on lui 
(N) - tambour (tras répandu dans toute la région) 
accorde 
gaggds (N) - fumée 
'gar (V) - (se) fatiguer, ^etre fatigué 
gar' (V) - laisser, abandonner 
*gara (N) ( 5 'gar ) - maladie articulaire 
m a s a  g a r a  (litt. celuiquia-maladie) - sorcier secret, 
ennemi 
gar g a r  gar, ger g e r  ger (AV) ( *gar ) - trembler 
g e e r e  (N) - coiffure sp. (inex. aujourd'hui) 
g e r e - g d r 8  (N) - bracelet tressé avec de l'herbe 
garc (V) - fermer (porte, bouche) 
gdrdey (N) (empr. Er.) - gardien 
gard'adada-cf& (A) - morveux 
garcfag (N) - palais (buccal) ' 
garhehem-hem (A) - gros 
gQrBm gBr6m (A) - grand (arbre) 
garndalalay-lay, garndeleley-ley .(A) - épais, mal aiguisé, 
non-tranchant 
gardg (N) - fumier 
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gart (V) - renverser, faire tomber, lutter 
laegartey vau (litt. Putter-corps) - lutte 
g 3 - J  1 6 6 r g  (V) - danser 
garay garay, garey garey (A) - marcher rapidement, en bougeant 
la tête 
gart cf. karz 
garzlakay (N) - armature du toit, paille tressge du toit 
g a r t b a u  (V) - concasser, moudre grossisrement, broyer super- 
ficiellement 
'gas (V) - toucher, avoir un contact (avec qqun, qqch.) 
'ges cf. d g e s  
gav-gav-gavav, gev-gev-gevev (A) - léger, souple 
g6vc (V) - faire signe pour appeler 
'gavar (N) - cf. Syncerus caffer Sparrman (BOVINES), Buffle 
d'Afrique (identification incertaine) 
'gevew (N) - nouveau-n$, nourrisson (jusqu'au moment oii il re- 
çoit un nom, vers trois ou quatre mois) 
gavay (N) - quartier, coin 
'guw (V) - boire B petites gorgées, avaler doucement 
g B w  (N) (empr. trss répandu) - chasseur 
g a w a l  (V) - manger rapidement, avaler vite ; tourner qqch. 
dans sa bouche 
gay gay, gPy gdy (A) - (se) tenir droit, se promener avec 
qqch. sur la tête 
g$aya (N) (empr. ful.) - gale, démangeaison sur le corps 
gftdey cf. galcfey 
gayaya, geyeyQ (A) - bruit de plusieurs choses, hommes ou 
animaux, qui s'emmêlent 
gayaw (N) - sorte de hockey 
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g a y i w a  (N) ? 
1. long tuyau de pipe, en fer, de petit diamètre 
2. labret (inex. actuellement) 
g a y i w a  098 mdy (litt. labret - de - bouche) - labret ? 
g d t h  (V) - tracer, faire des traits pour compter,pour,décorer 
g d z v  (V) - tirer qqch. souple et glastique 
g d t w  (V) - tisser (une toile d'araignée) ; couvrir (de fil) ; 
construire (un nid) 
slam g 3 z S w  g S z 4 w  (litt. monde - couvert) - il fait nuit 
g a t w S 1  (V) - tisser de façon désordonnée, arranger (un nid), 
construire (le toit d'une case) 
'gat1 (V) - élever (du bétail), garder i3 l'écurie 
? gaz1 (V) - jeter, laisser tomber. ; enfiler (un vêtement) ; 
gaspiller (de l'argent) 
gatla, katla, kala (AV) ( == 'gaz1 ) - jeterpourabandonner 
g a z 1 5  (N) - grande jarre (pour préparer de la bière) 
gezldr) (N) - bergerie, étable (case pour les animaux Zl l'inté- 
.. 
rieur de la maison) 
gaz1ar)gA (N) - grande calebasse sp. 
g&zl$vay (N) - ciel ; Dieu 
g S z l 8 v a y  o g 5  v a r  (litt. ciel- de-pluie) - nuage 
gba, gba' (A), - (regarder) droit dans les yeux 
g b a  gba, gba' .gba' (A) - cogner 2 coups secs 
'gbam (V) - cogner avec le coude 
gbár) (A) - frapper du pied 
g b s r g b a r  (N) - Strychnos spinosa Lam (LOGONIACEES) 
g b á s l  (A) - guGrir rapidement (plaie) 
g b á w  g b á w  (A) - gros (graine, insecte) 
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gbáy, g b é y  (A) - regarder sévèrement 
g b e t l e  (A) - bruit de cuisson de la courge 
gbá' cf. g b á  
GW, G U  
g w e  gwe, g w e e  g w e  (A) - près, proche, auprès ; presque, être 
prêt 8, être sur le point de 
g w a  g w a  g w a  gwa, g w e  g w e  g w e  g w e  (A) - à toute vitesse 
'su6 (VI 
1. couver 
2. se tourner, se tordre 
966, (N) (empr. ?) - sol fertile 
'gwabskw (N) - chapon 
g w a d a  g w a d a  (A) - se chamailler (pour des oiseaux) 
guu6' 
g Ú d f  (V) - pourrir superficiellement, (se) noircir (lorsqu'un 
(V) - pourrir (viande, fruit), se gâter, se perdre 
Bpi touche terre en saison des pluies), se salir 
g t d h  (V) - déterrer (des arachides) 
'gudek (N) - petit panier en paille tressée (pour ranger les 
vêtements 
'gwadsakwaw (N) (empr. ful.) - patate 
g w a d t r e  (N) (empr. fu1.)- - couverture 
g u d d v  (NI - arbre sp. 
g w a d a k  gwacfak, g w e d d k  g w e d e k  (A) - remuer de la queue 
gudifkw (N) - vestibule, case d'entrge (avec une porte vers 
l'extérieur et une porte vers l'intérieur de la maison), 
case du chef de famille 
gw4der-j (N) - bois de traverse de la harpe 
g u d a r  gucfar, g u d e r  g u d e r  (A) - battre par intermittence 
(plaie) 
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guftatafl-taq; guftetefl-teg (A) - édenté 
gwagwdba (N) - rhume 
gwagwaba i g d  baza hay (litt. rhume- de- enfants -pl.) - coqueluche 
'gwagwadaw (N) 
1. gros pigeon sp. 
2. babauche 
gwagwaf (V) - donner en grande quantite 
gwaguh (V) - frotter qqch. pour nettoyer (souchet) 
gwegwel (N) - huppe 
gwagwaldk (NI - Coq 
gwagwam (N) - trou profond 
gwagur (V) - déloger, faire sortir un animal de son trou, 
évi'der (un arbre) 
gwágwar (sg.), gwáguray (pl.) (N) - poulet (nom gén.), poule 
gwdgdred' (A) - gros (corde) - -  
gwagus (V) - disposer en désordre (paille d'un toit) 
gwagway (NI - fate 
gwdgutl (var. dial. ; cf. b a b a s  ) (V) - discuter, causer 
'guh (V) - (se) séparer, abandonner qqun, démarier (plants 
de sorgho) 
gwajBgwacf (N) - calebasse a double renflement sp. 
gdjp (V) - faire rissoler, préparer rapidement (viande, 
sorgho nouveau) 
' gwel cf. agwel 
'gula (Adj.) - gauche, gaucher 
*ndbw g u l a  (litt. homme - gaucher) - gaucher 
har gula (litt. main- gauche) - gauche 
gulahb, g u l e h 4  (A) - allongé, long 
'gulek (N) - fer pointu d'une pique 
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gblta (AN) - jeune homme (avec une connotation de puissance 
sexuelle) 
'bay gtlla (litt. chef - jeune homme) - puissant 
gul4m (N) - carquois 
g u 4  lam (N) - Acacia po Zyacantha subsp. campy tacantha (Hochs t. 
ex A. Rich.) Brenan (MIMOSACEES) 
gwaalan, gu$l$lam (N) - grotte 
gulnderj (N) - sac de chef en cuir 
gdlnjar (V) - (s')Blargir, prendre de l'ampleur, s'aggraver 
gulenjer (N) - Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Rolm. ' 
et Schult. (POACEES) 
'gum (V) - déformer, (se) ratatiner, enfoncer qqch. en tapant 
gwám cf. pluriel de gwáw 
guánákay (N) - Annona senegazensis Pers. (ANNONACEES) 
guanakw (N) - oiseau sp. 
gwendet (var. dial. ; cf. derJgwQI) 
gw$nj$a" (V) - dévorer, déchirer (viande, vatement) 
gwBnj$h (V) - bouleverser, déranger, mêler, mettre en dbsor- 
dre, éparpiller, ébouriffer 
gwaqgudc (V) - hoqueter, agiter 
gwaqgwdy (N) - abandon, coque vide 
'LIUP (V) - entourer (un enfant), couver, consoler 
gtpc (V) - griller superficiellement, préparer rapidement 
'gup (V) - tirer (une corde), entraîner,; déloger (un gibier) 
guara (N) 
1. Loudetia togoensis (Pilger) C.E. Hubbaqd (POACEES) 
2. bracelet tressé porté par les femmes et les filles 
gur6 (V) - défricher 
gwarda (N) (empr.?) - poignard avec manche en fer, utilisé 
pour égorger les chsvres 
'guarda bay (litt. poignard-chef) - poignard de chef 
'gurlen (N) - plaie étendue, plaie ouverte 
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gwr.m* (V) - vieillir 
g a r m a d  (V) - faire un mouvement de va-et-vient des reins 
dans un rapport sexuel 
g d r s  (V) - rider, plisser, retrousser 
gurseseq-seq (A) - grand, âg6 ( e g C r s  ) 
gdrsaw (N) - chgchia rouge (coiffure traditionnelle du chef) 
g u r v  (V) - (se) dessGcher, roussir, rougir 
gwaraw (N) (empr. ful.) - noix de kola 
gwaraw mabars (litt. kola-blanc) - noix de kola blanche 
gwaraw mbgaza (litt. kola-rouge) - noix de kola rouge 
gurzazay-tay (A) - en lambeaux 
gtrztay (NI - otite 
g w a s  g w a s  (A) - patraque (qui souffre un peu de tout) 
g w a s  g w a s  gwas, g w e s  g w e s  gwes (A) - inopgrant, nerveux, 
faire des petits mouvements rapides sans grande effi- 
tacité 
gwas-gwas-gwasas (A) - mal arrang6 (toit d'une case) 
+gusaq (NI 
1. taureau 
2. gousse d'arachide 3, trois graines 
'gwasl (N) - maxilaire inférieur 
g d s l  gwiisl, g d s l  g w h l  (A) - souple, alerte 
gw&s laf (N) - feuille (d'arbre), feuillage 
g w e t e r  (N) - mammifbre sp. 
gwbvaqw (NI - naja 
guaw (sg.), g w *  (pl.) (V) - pouvoir, etre puissant, valide 
gway (mod. d'énoncb) - seulement 
gwayaf (NI (empr.) - goyave 
guzahs, guzehd; (A) - long, effilé 
gw6zem (N) - sacoche en tissu 
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gu r e r  (N) I 
1. herbe (nom g6n.t" 
2. natte (eekko en ful.) 
'guzer mambarzdy (litt. herbe - fourmi) - herbe sp. 
'guzer oga m&y ver (litt. herbe-pour-ouverture- . 
chambre) - natte utilisée pour fermer l'ouverture 
d'une chambre, porte en sekko 
"guzer m d  ney (litt. natte-pour- coucher) - natte 
"guzer ma padkey (litt. natte - qui - sépare) - natte 
. (sekko) pour couvrir le hangar d'une jeune épouse 
gdzt (V) - dgchiqueter, dgchirer avec les dents 
guzatay-ray (A) - usé 
g u z l a  (N) - courge 
gw&t I 46 (V) - être lâche, mal tendu (tam-tam) 
g w 8 z t a 6  g w 3 z l a 6  (AV) - lâche (noeud) 
guzlh (V) - (se) séparer, (s')isoler 
'guzlam (N) - poterie renversée et trouée utilisée pour enfer- 
mer les poules 
guzlar) guzlar), guzleq gutter) (A) - de grande contenance, 
grand 
guzltatak-tak (A) - maigre (avec peu de graisse) 
gwQzlavsy (var. dial. ; cf. mbava) 
H 
ha, ha, h4, he (déf. ;'ton contrastif par rapport au ton 
précedent, harmonie vocalique avec le déterminé ; cf. S p  
a, 8, e) - (ce ...) -ci, le ... en question 
ha6 (V) - briser, détruire, casser 
h86dr (V) - chercher, essayer, se débrouiller 
hi6t (V) - ébouillanter, verser de la farine dans un liquide 
bouillant 
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haded' (N) - houe 
haded' meeser mhy. (litt. houe - pointu - bout) - petite 
houe 3. bout pointu utilisée pour semer 
hadakar (N) - cf. Ureotragus oreotragus Zisiunermann (NEOTRAGINES) 
Orétrague 
hadaw (N) - cf. Acacia dudgeonii Craib ex Holl. (MIMOSACEES) 
hacfgec (N) - hoquet 
had'gC5w (N) 
1. Combretum acuteatum Vent. (COMBRETACEES) 
2. Lannea humiZis (Oliv.) Engl. (ANACARDIACEES) 
hsdk (V) agoniser 
hadk (V) - acheter 
hacfkad (cf. causatif de 'hecfk') - vendre 
hadakwal (V) - termite sp. 
hadar (V) - remplir (d'un liquide) 
h8cf8sl (V) - remplir 
hdcffyar , adtyar, *&yap, *daray (N) - Vigna sp. (FABACEES), 
haricot 
hagaf hagaf, hegef hegef (A) - haletant, essoufflé 
hahar cf. har 
h 8 h l y  (V) - désirer, aimer 
hahay (N) - argile, sol argileux; terre boueuse, "pote-pote" 
(fr. local) 
h&h&z (V) - insister, demander a plusieurs reprises 
'haj , -8 j (V) - (se) raser 
hajk (V) - (se) pencher, (se) courber, etre recourbé, boiter 
hhjek (N.) - cuisine (piace oit la femme prépare la cuisine) 
heejhrj (N) - creux 
.hak (V) - glisser (un objet entre deux choses), coincer 
'hakw (V) - décoller (une pierre du sol), arracher 
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hakwad', -a kw&d (N) - soir 
t a a  kwhd - bonsoir ! 
hal (V) - ramasser, prendre plusieurs choses 
h a l a  hala (A) - se promener sans but 
h a 1 6  (V) - paralyser, bloquer, casser 
h a 1 6 a ~ i  (V) - plier, écraser 
h a l e 6  h a i e 6  (A) - mtilanger (de la terre avec de l'eau) 
h a l f  (V) - prtilever, prendre une partie, diminuer 
halm (V) - louer, donner un nom de iouange 3 qqun, appeler 
qqun par un nom de louange 
m e h s l m e y  (NV) - nom de louange 
haaldm (N) - bâillement 
h&elem, h d l d l e m  (N) - reste de boule de mil séchée 
heeler) (N) - rive, bord de ruisseau 
halaqga, haler).gd (A) - regarder 3 travers qqch., en se cachant 
hslved (N) - jujube 
haalay, halalay (N) - endroit sacré, généralement couvert 
d'arbres, otl veillent les esprits des ancêtres pour proté- 
ger tout le massif 
hamma (AN) - (en) colère, sans rien dire 
h a m b a d  , -4 m b a d  (V) - croquer, mâcher ; faire mal (3 la 
tête, aux articulations) 
hdmbaw cf. &mbau 
'han (V) - élever (un enfant, un animal sevré) 
h e n 6  (N) ( *han ) - sevrage 
' m a s a  h e n 4  (litt. celuiquia- sevrage) - enfant sevré 
hdnd , -1 nd (V) (cf. causatif de *han ?) - amener, emmener, 
apporter, conduire 
handar' (V) - ronfler 
hapa (N) - farine 
h a p a  m a  s8y (litt. farine-qui-boit) - boisson avec de 
la farine de mil et des arachides 
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har (V) - bgorger, tuer 
har, hdhar (N) - bras, main 
hbr g u l a  (litt. main- gauche) - (main) gauche 
h a r  maga, m a g a  har ( .*c gd grand, beaucoup) - pouce 
hbr manjay (litt. bras-bracelet) - poignet 
har m a t a r 6 d s a k d y a  (litt. main- fermée) - poing (fermé) 
hbr m b a t l a  (litt. litt. bras-bibredemilchaude) -bïceps 
h a r  z a m a y  (litt. $aine droite ; 4 *Tem' manger) - (main) droite 
h a r c  (V) - retirer un peu (mil, bigre) 
h a r d  (V) - peler, enlever le dessus 
her$$ (N) - Parkia africana R. Br. (MIMOSACEES) 
harjdw , harwdc (V) - gratter, racler, rammasser au fond 
harlak (V) - ronger, diminuer, btre très mince, amaigrir 
harqgewaw, hsrqgawaw, d r q g b w a w  (N) (empr. ful.) - lit 
h a r p  (V) - piétiner, Qcraser lourdement 
hars1 (V) - serrer au cou 
hsrw (V) - donner une petite quantité (de mil pour préparer 
la boule en saison des pluies) 
harwdc cf. h d r j d w  
haray haray, harey harey (A) - brillant 
harzl&k (V) - nouer, attacher, joindre 
meharzlikey (NV) - noeud 
'has , *sah (V) - enduire, frotter avec les mains, rendre lisse 
avec une pierre,' (s')essuyer (le visage, le derriere) ; cou- 
per complgtement les broussailles pour cultiver . 
h a s 1  (V) - gonfler, enfler, grossir 
hat {V) - trouver, voir, apercevoir ; donner (produit d'une 
division ; ex. k J r d w  t a a  t a  nddw hay z l a m  w a a  wa a h a t e y  
cew cew (1itt.dix- avec- avec-hommes -pl. -cinq- qui- qui 
-il- trouve - deux-deux) dix divisé par cinq cela donne 
deux 
- - __ - - - _-_LI- 
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hetf (V) (cf. hat avec l'extension locative f (a) ) - rencontrer, trouver, tomber sur (qqun, qqch.) 
hatak (N) - épine, épineux (nom gen.) 
Lam. (RHAMNACEES) 
hatak daw (litt. 6pineux- sorgho) - Ziziphus mauritania 
hbtak gulam (litt. 6pineux- carquois) - épineux sp, 
h&tak hwam (litt. épineux- souris) - épineux sp. 
hbtak tar)gw&w (litt. épineux - h e )  - TAbuZus terrestris 
L. (ZYGOPHYLLACEES) 
heter (N) - nez ; trompe (de l'éléphant) 
*hav , -& V (Y) - cultiver, houer 
mdhavey ta slb (litt. cultiver-avec-boeuf) - charruer 
havaku havakw (A) - maladif (maladie indiscernable) 
haw haw, hew hew (A) - prolifère (plante) ; bavard 
háwa (cf. hu(á) avec ext. de rapprochement) - viens-vite ici ! 
hawar (V) - parler sans écouter 
hdwar, hdwer (N) - Diospyros nespiZiformis Hochst. ex A. DC. 
(EBENACEES) 
hay (var. hway aprbs 'ndaw "homme" et d á h w  "chèvre" ; ay aprbs 
'qgwas "femme" et g w 6 g w a r  "poulet") - pluriel des nominaux 
h;, há (fonct., seulement devant pás ?) 
h f  pas - toute la journée 
h a y e  (exclam.) - eh bien ! au secours ! 
hfpat (V) - rentrer (les fesses), btre maigre 
h4yey (an.) - en question (cf. ha, ha, hb, he) 
hazak ,-4 tak (V) - jeter au loin, lancer, frapper en 
lançant un projectile 
h4rlalau, azlataw, 'zlalaw (N) - gombo 
h8zlu8tat6y-tay (A) - carbonisé 
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HW, HU 
hW(á), (hiwa avec ext. de rappr.) (V) - courir, fuir, s'enfuir ; 
dérouler (une natte) ; rouler vite (voiture, mobylette) 
h u b 8  (N) - peau pour porter un enfant dans le dos 
'hubal (N) - Stereospermum kunthianum Cham, (BIGNONIACEES) 
hu6alar4, hu6alerd (A) - ouvert (gueule), décollé (rocher) 
hwac hwac, hwec h w e c  (A) - ramasser vite 
huadam (N) - bois 
hwadam qgd fedey m d s t a g a  (litt. bois - p o u r -  enrouler- 
étoffe) - bâton pour enrouler la bande d'étoffe 
hwddam og4 t e t e r  (litt. bois - de - fuseau) - Vernonia 
perrottetti Sch. Bip. (ASTERACEES = COMPOSEES) 
h w s d  (N) - ventre ; intérieur, centre 
a huad, d a  hwad' (en contexte), a hbda, d a  h d d a  (de- 
h w a d  qgd gdgamay (litt. ventre- de-coton), gagamay- 
h u a d  har (litt. intérieur-main) - paume de la main 
huad' k w a k w a t a w  (litt. intérieur- haut-fourneau) - creuset 
h w a d  ray (litt. intérieur- tête) - crâne, centre de la 
hwacf s a l a y  (litt. ventre-pied) - plante du pied, cous- 
h w d d  way (litt. intérieur - case) - centre de la maison, 
vant pause) - dans, dedans 
hada (litt. coton - ventre + déf .) - gros fil de coton 
tête 
sinet (des pattes du chat) 
" sal on" 
hbdgw&r (V) - faire le dos rond 
hbdbk, hdd&k 
hdd'dkw h&&kw, hbd%kw hCcf6kw (A) - creux, bien (Pour 
(A) - en petite quantité (mil dans le grenier) 
un grenier) 
hddkwal (N) - termite sp., termitière sphérique et volumi- 
neuse sp. 
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h w a h u r  (V) - gémir, se plaindre (qu'on n'a rien), pleurer 
h w a h u t  (V) - évider,creuser, ronger(qqch. quin'estpas 
dur) 
h w s h w a y s k  (N) -- appât pour les termites avec des brindtlles, 
des feuilles de mil 
h w i h u z  (V) - pleurnicher, gémir 
h w a j a k w a m  (N) - petite marmite en terre cuite avec deux petites 
anses 
h d l f  (V) - aveugler, être aveugle 
h u l a f  (Ny Adj.) - aveugle 
h d l f a d  (N) - semence 
h w e l g k  (N) - cache-sexe en branches que les femmes portent à 
l'enterrement d'un homme 
h w e l e k  v a g a y  (N) (litt. cache-sexe - enterrement) 
1. Combretum sp. (COMBRETACEES) ; 
2. cache-sexe d'enterrement 
h d l a q  hdlaq, hdl8t-J h d l d q  (A) - profond, creux 
h w e  ldq (N) - Euphorbia unispina (EUPHORBIACEES) 
h u l a r s  (A) - étiré (lèvre) 
hu ltaqw, hu lteqw, h o  ltaggwa, hu lteqgw6, hu ltataqw-taqw 
(A) - enfoncé (yeux) 
'hwam cf. a h w a m  
h Ú m s  (V) - pulvériser entre ses doigts (tabac; oseille), frois- 
ser ; (fid.) maigrir 
h u m a s  (N) - paille (nom gén.), herbe séchée (utilisée pour faire 
des s e k k o ,  des nattes) 
'humbakw (N) - boisson d'ordalie (mélange composé des humeurs 
du cadavre du chef et de tourteau de bière de mil qui repose 
pendant un an dans une petite poterir) 
h w á m b á k w  (V) - garder un liquide dans la bouche, boire une seule 
gorgée 
h w á m b á t  (V) - prendre dans ses bras, (s')étreindre 
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hwandav, mandav (NI - lapin (nom ggn,) 
hwandav QgB g g w a  (litt. lapin-de-montagne) - Poetagus 
marjorita St. Léger (LEPORIDES) , Lapin d'Afrique 
hwandav ogd ze266 (litt. lapin- de - forst) - Lepus 
crawshayi De Winton (LEPORIDES), Libvre a oreilles 
de lapin 
hudg, hwdr), hw4g hwsr), hwBg hweg (A) - large (pagne, oreil- 
les), grand 
*hur (V) - creuser (pour avoir de l'eau), prendre (un liquide, 
une sauce) 
hur6' (V) - (se) dissoudre (dans un liquide), fondre, avoir 
chaud 
hwaraf (A) - mal constitué, mal cuit, faible, fragile 
hurjajakw-jaku, hurjejekw-jeRw (A) - courbé, plié, de travers 
hurm (V) - se courber (de vieillesse) 
hurqgwaggwa (A) - voûté (dos) 
hurpapd, hurpepe (A) - tremblant (vieux, enfant) 
h d r s  (V) - réduire en poudre avec les doigts, pulvériser, 
écraser en poudre (sel, oseille de Guinée), saupoudrer 
hdrsl (V) - pétrir, remuer, mélanger avec de l'eau, brouil- 
ler l'eau (pour prendre des poissons) 
hwliray (N) - honte, déshonneur 
huriyakwd, huri y e k w 4  (A) - calciné 
*huS (V) - secouer pour Qgrener (sésame), écraser entre les 
deux mains (la pâte d'oseille de Guinee au dessus de la 
sauce) 
husakw husakw (A) - rugueux 
hdsdr) (A) - completement sec 
h u s a s 4  (AV) ( e @bus 1 - très friable 
hus 1 (V) - ramener du gibier, faire sortir le gibier 
huaslek (N) - poussière jaune sur le mil 
huwet huwet (A) - boire abondamment quand on est trbs assoiffé 
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h u t e d  (N) - cuir, ceinture de cuir 
hbttkfey (temp. toujours en locution) 
q g 4  hbtt6cfey - avant-hier 
hway (cf. hay) - marque irréguligre de pluriel dans deux mots : 
n d a w  hway - les gens 
d 4 h w  hway (cf. &kw) - les chbvres 
hw4ya hwaya, hwdye hwdye (A) - bruit de feuilles au vent 
huayak (N) 
I. pays, region 
2. (en locution) - bas, partie inférieure 
slam Qg4da hw4yak (litt. endroit-vers -bas) -bas-ventre 
a hw4yak - 3 terre, en bas 
'hwlyak (N) - terre, sol 
'hwiyak m a g s t 4  (litt. terre- rouge) - sol ferralitique, 
latgrite 
*hut (V) - s'orienter 
mehutey slam (litt. s'orienter - monde) - orientation 
hwetem (N) - hibou 
J 
i' (V) - essayer 
-4 j cf. 'haj 
ja (exclam.) - garçon ! 
ja ja, je je, Ja' ja', je' je' (A) - serré (plants), group6 
jee je (A) - (regarder) trop 
:ja6 (V) - tremper (lèvres, fer), boire un peu 
ja6' (V) - pousser rapidement, grandir vite 
'ja6ar (N) - cloisoninterne dugrenier, séparation, compartiment 
'jab (V) - surveiller, garder (en restant présent) 
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jad- jab-jadad', jecf-jecf- jed'ecf '(A) - en gros tas 
jacfgalaoga, jadgeleQg(! (A, compos6 ?) - haut-perché, haut 
jed2k (N) - SporoboZus pyramidatis P. Beauv. (POACEES) 
'jag (V) - appuyer un objet contre qqch., mettre qqch. debout 
mdjagey clamay (litt. appuyer- oreille) - tendre lloreil- 
le, écouter, prêter attention 
jdgdt (V) - chercher querelle, se quereller 
jBgdla, jllkala (N) - panier apoules (avec une grande ouverture 
posée sur le sol et une petite ouverture en haut) 
'jagar8 (N) - agnelle 
'jagw (V) - (se) pencher, (s')incliner, baisser (la tste), 
enfoncer (dans un trou) 
jegwer (AN) - boiteux 
*jah (V) - étayer ; marcher en se dandinant 
jehbd , javbcf (V) - mélanger deux choses différentes (tein- 
ture, sauce, caste) 
j B h w 6  (V) - plonger complètement dans un liquide, immerger, 
entrer (dans la caste des forgerons) 
je jeder (N) - Echinops Zongifotius A, Rich. (ASTERACEES) 
jajaf, jejgf (N) - bosse (d'un animal) 
jbjag (V) - tasser, boucher, egaliser 
jdjagw (V) - faire entrer en forçant, mettre (dans un reci- 
pient, dans une poche) 
jgjahw (V) - tousser, se rbcler la gorge 
jajal' (M)> - s'allonger, s'9tirer 
jajan (Y) - soigner qqun, prendre soin (d'un malade) 
jejeq (N) - mortier 
je jerjgalveq (N) - Hyptis spicigsra Lam. (LAMIACEES) 
j6jer)gwdsl (NI - partie inférieure de la tige de mil qui reste 
en terre après la récolte 
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j a j a r  (V) - filtrer (bière) 
jajast (V) - verser beaucoup (liquide) , uriner abondamment, 
pleuvoir abondamment 
j a j a v  (V) - délirer 
jd jen (N) - Acacia cf. siZberiana DC. (MIMOSACEES) 
'jajuway (N) - mouche (nom gén.) 
'jajuway og4 s l a w  (litt. mouche- de-viande) - mouche 
bleue (mouche de la viande) 
jak (mod. d'énoneé) - plutôt, au contraire 
j a k a l a  ef. j 8 g a l a  
j 5 k w  jakw, j e k w  j d k w  (A) - brfilant, chaud 
jat (A) - se casser en deux 
j a i a 6  jatab, jate6 jat& (A) - souple et long, en se balançant 
d'un côté et de l'autre 
j a t 4 6 a r  (N) - pique (pour chasser les souris) 
jbl518q, j d 1 6 1 d o  (A) - profond 
jí$lBr j a l d r  (A) - fendre en petits morceaux 
j a m  (ef. *cam ) (V) - rassembler, réunir ; donner (produit ' 
d'une addition) 
m a j a m e y  (NV) - addition 
m e j a m e y  d a y  (litt. réunir - voix) - bien s'entendre, se 
mettre d'accord 
* j a m  (N) (empr. ful.) - ami, amitié 
jam-jam-jamam, jem-jem-jemem (AV) ( e  'jam) - long (jambe) 
j e m d e y  (N) (empr. ful.) - heure 
j s m p a p a g  (N) (peut-être composé : jam-papaq ami-père+poss.) 
- (son, 1') oncle paternel 
j a m p a p á  d a w  - mon oncle paternel 
j a m p a p á k w  - ton oncle paternel 
j á m b a h  cf. j á m b a h w  
j á m b a h w ,  j á m b a h  (N) - rate ; gonflement de la rate (par le 
paludisme) 
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jembdr (N) - bosse (d'un homme) 
jan' (V) - aider 
jankw (V) - se balancer en dansant ; mélanger pour faire une 
pâte 
'jankwa (N) - échassier sp. 
'jaqg (V) - soulever qqch. leger, emporter facilement 
j$og (V) (empr. ful.) - étudier, aller B l'école, "fréquenter" 
'jen cf. BjerJ 
jags& (N) - siège, chaise 
jar' (V) - (se) soutenir, mettre un tuteur B un arbre 
. mejerey m e v e l  (litt. soutenir-coeur) - encourager 
'jer cf. 4jer 
jara' (N) - hameçon 
j a r 8  (V) - tresser (une corde) 
lata m a  jarcfey (litt. corde- qui- tresse) - grosse corde 
(pour attacher des animaux, des prisonniers) 
jlrf (V) - (faire) couler en cascade, faire refroidir une li- 
quide en le transvasant 
jarne (N) (empr. ful., fr.) - jardin 
jèr&w (N) (empr. giziga ?) - sifflet en terre des circoncis 
j a r w a d  (V) - tordre (corde, lanière de cuir), tourner (une 
écorce pour la décoller du bois), se tordre (de douleur), 
enrouler 
jaray (N) - criquet (dévastateur des récoltes) 
'jast (V) - percer, piquer ; lancer des oeillades (pour les 
j eunes filles) 
jBv', cav' (V) - sauter, voler, s'envoler 
javacf cf. jahad 
juw (V) - attacher, lier 
jaw jaw, jew jew (A) - long et pointu (épine, corne) 
jewe (N) - bracelet 
j r w u r a w  (N) (empr. ful.) - chef de quartier 
*jiy (V) - se couvrir (d'un pagne) 
jtba (N) (empr. ful.) - poche 
j f g w a w  jfkwaw (N) - bonnet 
ja', je' cf. j a  ja 
K 
k (V) - faire ; rendre (dans un état donné) ;*donner (addition) 
m e k e y  baazlam (litt. faire-bruit) - parler fort, gronder 
m e k e y  d d w  (litt. faire- sorgho) - rCcolter (le sorgho) 
mekdy d e y  (litt. faire-oeil) - faire l'avare, être 
mekey g a  (litt. faire-grand) - devenir grand, important 
mekey g w d g w s b a  (litt. faire rhume) - provoquer un rhume, 
mekey g w e l  (litt. faire- etermement) - éternuer 
mekey haalam (litt. faire-bâillement) - bâiller 
m e k e y  t a  hwad (litt. faire - avec - ventre) - rendre 
mekey hweray (litt. faire-honte) - provoquer la honte, 
mekey jam (faire- amitié) - se faire des amis, se lier 
mekey m d d d q g w a s  (litt. faire-vieille femme) - devenir 
mekey maday (litt. faire- conversation) - faire la con- 
mekey m 8 e k e d d k  (litt. faire - chatouillement) - chatouil- 
mekey m a m b a  (litt. faire- conte) - raconter une histoire 
mekey m a r g a  (litt. faire-pauvreté) - apauvrir 
m e k e y  m a r a w  (litt. rendre-vieux) - vieillir, devenir 
m e k e y  miy (litt. faire-parole) - gronder, disputer 
mekey mayid' (litt. faire-paresseux) - fairele paresseux 
regardant 
enrhumer 
enceinte 
gQner, deshonorer 
d'amitié - ~ 
vieille 
versation, discuter 
ler 
vieux 
-1 
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m e k e y  sts6 (litt. faire-merci) - remercier 
m e k e y  s l a r a  (litt. faire - travail) - travailler 
m e k e y  w a s a  (litt. faire- jeu) - jouer 
m e k e y  z l e l d y  (litt. rendre- richesse) - rendre riche, 
m a h d r 6 a y  a k e y  
y b m  a k e y  (litt. eau- elle- fait) - avoir soif 
(s')enrichir 
(lilt. chaleur - elle - fait) - avoir chaud 
k$ (var. de ka, pr. pers. suj. 2 sg., placée immédiatement 
devant une base verbale à ton haut antéposé) 
*ka cf. a k a  
ka, k a  ( pr. pers. suj. 2 sg. avec suffixe verbal singulier) 
- tu 
k a  - (alm, k 6  - (a)m (pr. pers. suj. 2 pl., avec une 
base verbale interposée) - vous 
ka, k a h  (pr. pers. subst. 2 sg.3 - toi 
E k a  (pr. obj. dir. 2 sg. ; ton haut sur la syllabe prgcédente) 
- te 
- k b  (pr. obj. ind. 2 sg.) - te, à toi 
k& (dém. uniquement en locution ; cf. "ceci" : k$a, kedd, k a t a y )  
k á a  (var. de kedé) 1. (dém.) - ce/cet/cette 
2. (loc.) - 13, 
3. (temp.) - maintenant, aujourd'hui 
k a  ka, k e  ke, ka' ka', k e f  k e t  (A) - attach6 solidement 
k b 6 a  (fonct. prop.) - comme (comparaison) 
k a h r a m  (N) - herbe sp. 
kac (V) 1 .  - déterrer, creuser, gratter (la terre) 
2. - ne pas suffire, être trop petit, paraître trop peu 
ka'ca' kácá, k é c é  kéce' (A) (empr. ful.) - en lambeaux 
'kece-kece (N) (empr. ful.) - loque ;pansement de feuilles 
k á c á d  (V) - secouer, tamiser 
k e c k  (V) - poser dessus, superposer 
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k a c w h r  (V) - se promener sans cesse, parcourir 
k a c a w a r  (N) - hochet (calebasse remplie de cailloux) 
k a d  (cf. causatif de k ) - expliquer, montrer, raconter 
k 4 d a  cf. q g 4 d a  
kacf (V) - frapper, battre, taper, tuer 
mekacfgy v a g a y  (litt. frapper-mort) - frapper à mort, 
m e k a d e y  v a w  (litt. battre- corps) - bagarre, se bagarrer 
tuer 
ked&, k 6 a  (dem.) ( .= k&) - ce, cet, cette ; ceci, celui-ci 
k a d e  (modificateur adj.-adv.) - ainsi, donc, comme cela 
kacfeh kacfeh, k a d a h  kad'ah (A) - amer (comme l'aubergine) 
k b d 6 k  kCIdCIk cf. q g a d a k  qgacfak 
k a d a r  , k a k g d e r  (V) - obstruer de l'int6rieur, boucher 
k a f  (V) - venter (graines), soigner une plaie en la faisant 
sécher, cicatriser 
k 4 f  (A) - plein (poterie) 
k a f  k a f  k a f  (AV) ( .z= k a f  ) - écosskr rapidement (arachides) 
k a f a y a  (N) (empr. ful.) - 6pée 
- 
k$fc (V) - battre lentement les ailes (cf. charognard) 
kaf$ (V) - tanner (peau), (se) masser (le sein pour arrster 
le lait) 
k a h  cf. ka (pr. pers. subst. 2 sg.) 
k 8 e k e  (N) (empr.) - machine à coudre 
k a k a 6  (V) - faire bouillir, faire cuire dans de l'eau bouil- 
lante 
k$k$$ (V) - rincer (une calebasse), passer sous l'eau, laver 
légsrement 
k&k&cfar (V) ( .= k&cfar ) - obstruer dc l'intérieur, boucher 
k d f e w  kt?few, k l f a w  ksfaw, k 6 k d f e w  (A) - léger 
k&k&few cf. k d f e w  k e f e w  
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k(kel6 (N) - aubergine 
k 8 k e 1 4  zay (litt. aubergine- excrément) - plante sp. 
kekalef (N) - poisson sp. (poisson frais ?) 
kakith (V) 
1. reculer, rentrer ; marcher doucement 
2. élaguer [un arbre), dégarnir (cheveux) 
k a k a r  (V) - brQler 
*kakarar) (N) - crapaud ; grenouille 
k a k a s a h  (N) - saucibre en terre cuite 
k a k a s 1  (V) - se rgincarner (l'esprit du mort se reincarne 
chezson fils ou sa fille qui deviennent possédes) 
k a k a t  (V) - frotter 
kakatak (N) - chauve-souris sp. 
'ka1 (V) - jeter pour se débarasser, rejeter, s'enfiler (un 
vêtement) 
kat& (AV) [ 'ka1 ; var. de gazid) 
kala kala, kale k a l e  (A) ( kala) - un par un 
kil k d l  (A) (empr. ful.) - égal, pareil 
k e l e  k d l e  (A) - branlant (dent) 
k a t b a u  kslbaw, k 8 l b e w  k a l b e w  (A) gluant 
k a 1 6  (V) - ramper, marcher en se courbant 
k a l f s y a h  (N) - CaZotropis procsra (Ait.) Ait. F. (ASCLEPIADACEES) 
ka t a h  (quant.) - trop, trbs, beaucoup 
k e l a m s a r a  (N) (empr.) - fusil 
k d l m b a r  kalmbar, k s l m b e r  k d l m b e r  (A) - sot, naff, simplet 
k i l m b a n a  (N) - arbre sp. 
k81qg (V) - passer autour du cou (corde), poser sur qqch.~; 
entrer dans une affaire 
'kalaq (N) - saison sbche 
katBq kdldq (A) - sans nuage, clair ; (fig.) bien portant 
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k a t e o  (AN) - 61oignb ; clairvoyant, clairvoyance (pouvoir de 
démasquer les sorciers) 
k l l p  (V) - fouetter, frapper 
'kalesaqw (N) (empr. fr.) - slip, caleçon 
k B l w  (V) - attacher (pattes d'un animal), nouer, tisser mala- 
droitement 
k$ldw k a l d w  (A) - moment tranquille,oapersonne ne se prombne 
plus (soit en pleine nuit, soit B midi) 
k a l e w e  kalewe (A) - regarder 
K e m a r e w  (Nom propre) - Cameroun 
k$mbay k a m b a y  (A) - inutile, incapable 
'kaqg (V) - prendre sans demander l'accord du propriétaire 
k&q, k4q (A) - s'enfoncer (épine) 
k4q k8q (A) - être serre 
kan& (modificateur adj .-adv.) - ainsi, comme cela 
t a  k a n 6  (litt. avec-ainsi) - ainsi, avec les mains 
vides 
- k6qg61616q-14q (A) - bruyant (comme un grelot) 
*kap (V) - crépir 
k s p d y a  (N) - navette (métier tisser) 
k a r  kdr, k e r  k 8 r  (A) - très blanc, très clair 
*kar (V) - moudre (mil), écraser 
k a k a r  (V) - pépier ; (par an.) rire de joie 
k 6 r c  (V) - construire une case avec des nattes 
k a r c e  (N) - Kobus kob Erxleben (REDUNCINES), Gobe de Buffon 
k a r c a  karca, k a r c e  k a r c e  (A) (cf. k$rce) - marcher en tapant 
des pattes (?) 
k a r s c a y  (N) (empr. fr.) - quartier 
k s r d  (V) - vomir 
klrk (V) - (s')accrocher, (se) suspendre, rester accroché 
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ka r a g g a  (N) (empr.) - monnaie en usage autrefois (pi8ce de 
trois marks) ; (par ext.) argent 
k a r p  (V) - Qcraser ; marcher sur, taper violemment sur qqun 
m a  karpa hlter (litt. qui- écrase-nez) - espbce de nez 
Bcrasé ! 
karpast (N) - Qpaule, aile 
karara, k e r e r l  (AV) (cf. 'kar) - traîner 
kart (y) - donner chichement 
k a r w  (V)- d6broussailler, couper l'herbe avec une faucille 
pour preparer un nouveau champ 
karaw, kSr4w (A) - dclater de rire 
ksryak karyak, kQryek kiryek (A) - cacaber (cri de la perdrix) 
(VI - .  - attraper, saisir, prendre, agripper; Gde k$rz , gerz 
s'emparer de qqun, de qqch. 
mekartey h a r  (litt. saisir-main) -s'accrocher 
kdrzlkt karzlt? (A) - remuer, bouger 
k á s b e b é  (N) (empr.) - soutien-gorge 
k a s w  (V) - tresser rapidement (corde, natte) 
k a s w  (V) - danser pour dbcouvrir un sorcier 
k a s 1  (V) - refroidir, rafraîchir 
kast (V) - pousser (avec le pied ou la main), enlever, décro- 
cher 
k a s t h  (V) - Qloigner qqch., repousser, rejeter qqun 
kast (A, prep.).- jusque 
kat' (V) - conseiller, réprimander, punir 
k a t a  (N) (empr. ful.) - tamis 
k a t a  kata, k e t e  k e t e  (A) ( r: kat') - causer, bavarder 
k a t 6 6  k a t 5 6  (A) - obèse 
katkel (N) - ordures, tas d'ordures 
k a t a r  katar, k e t e r  k 4 t e r  (A) - trembler 
k a t w a l  (V) - entourer, faire le tour de qqch. 
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katdy (loi.,. dgm.) ( kP) - la, ce.,.l% 
*kuw (V) - commettre une faute, transgresser un interdit 
k a a t a y  (loc., dém.) - au loin, ce...la-bas 
kdw, k&u (A) - saisir brusquement 
kay (exclam.) - ali ! (surprise, Gtónnement, admiration) 
k9 y 6  (N) - lune, mois (lunaire) , saison 
kiyd dembezem (litt. mois-gestation) - mois du terme de 
k i y d  r)guas9 k i y a  d a r j g w a s  (litt. lune-femme) - pleine 
k i y a  zel, k i y a  meezel (litt. lune-homme) - croissant 
la grossesse 
lune 
de lune 
keyi, k a y a  (N) (empr. fr.) - cahier 
kSzQk kSz$k kszek (A) - cri di-la chauve-souris k á k a t å k  
k a t g r  k&z&r, k a z d r  kstir (A) - mince (corde) 
karla cf. garla 
k a t l 6 r  kbtldr, k a r t e r  k8zl4r (A) - clair, très blanc 
ka' ka', ke' k e t  cf. ka k a  
KP 
k p 6 6  kp66, k p 8 6  k p 8 6  (A) - gras (viande) 
k p s h w  (A) - assommer 
kpsr), kpdr) (A) - gros (homme, animal) 
KW, K U  
k w á  (mod. én.) - mbme (renforcatif) 
k w á  ... b 4  k w á  ... d e a  bá - même pas, absolument pas 
k w á  n d a w  ... d e a  b á  - absolument personne 
k w á  wa, kwá waa wa (litt. même- qui) - n'importe qui 
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*ku6 (V) - fermer, renverser (un récipient), couvrir 
kwh6a kwiì6a, k w B 6 e  k w 8 6 e  (A) - branlant, peu solide 
k d 6 c  (V) - fermer, enfermer, couvrir 
*kuc (V) - chasser (un animal) en lui jetant qqch. (sable) ; 
chasser les mauvais esprits, l'impuretb d'une maison en pro- 
jetant sur un mur le contenu du rumen d'un animal 
'kwece-kwece (N) - Ficus ingens (Miq.) Miq. (MORACEES) 
kwaca k w a c a  kwaca, k w e c e  k w e c e  k w e c e  (A) - tintement des 
grelots 
kdcacfay (N) - Taurotragus derbianus Gray (TRAGELAPHINES) , 
Elan de Derby 
kucahahay-hay, kucehehey-hey (A) - ébouriffé 
k u c a m  (N) - Procavia capensis Pallas (PROCAVIDES), Daman de 
rocher 
k w d c a p  (V) - se ratatiner, être fripé (peau d'un vieillard) 
kw&c&p, kw&c&p, kucpapapa, k u c p e p e p e  (AV) ( .= k w a c l p  
k w a c a p a  (N)' ( c: kwacap), k w a c a p a  qg8 r&na, m a k w a c a p s  qg$ zana 
- déchiré, en haillons 
(litt. guenille- de- vêtement) - guenille, chiffon 
kucpapapa, k u c p e p e p e  cf. k w a c a p  
kwPc&rew (N) (empr. ful.) - coquille d'escargot ; toupie 
koc6sl (N) - petit serpent venimeux, tacheté de blanc, sp. 
'kud (V) - arracher à la main ( mauvaises herbes) 
$ 
-a k w á d  cf. h a k w á d  
k w i d  kwácf, k w é d  k w é d  (A) - menu, fin, moulu finement 
kwada k w a d a  kwada, k w e s e  k w e d e  k w e d e  (A) - tintement dè 
grelots 
kudh (V) - (faire) bouillir (de l'eau) 
kwbdék kwidék (A) - blanc (de cendre, de poussibre, de froid) 
kÚcfáq kÚcfáq (A) - bien mûr 
-. . 
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klrdey (N) - pénis, sexe masculin ; (par ext.) homme 
k w a f  k w a f  k w a f  (A) - duveté, couvert de poils courts . 
*kuh (V) - faire en diarrhée 
k w a h  k w a h  kwah, k w e h  k w e h  k w e h  (A) - course du varan 
kwak, k w d k  (A) - enlever (adverbe de '1' "prendre") 
k u k d  (N) (empr. fr. "coucou" ?) - perroquet 
k w a k w l  (N) - jeune femme 
k w a k w a  d B  v e r  (litt. jeune femme - dans-chambre) - jeune 
épouse 
k w B k w 8 6  (V) - remuer (la joue, le menton) 
k w S k w a 6 4  (N) - bouc 
k w h k w s c  (V) - répandre, disperser, dgpenser inutilement, 
gaspil ler 
k w a k u c a  (N) - Necrosyrtes monachus Temminck (FAECONIDES) , 
Charognard 
kwakwsd' (AN) - sage, gentil 
kwakwada, k w a k u d a  (N) - miette (de boule de mil) 
k w a k w a f  k w a k w a f  (A) - mouvement de 1'4cume sur l'eau 
k w a k w a l  (V) 
1 .  sécher , 
2. devenir adolescent, grandir 
k w s k b l á k  (A) - cocorico (onomatopée du chant du coq) 
k w a k u l a m  (N) - jarre ?i eau ou à bibre 
k w a k u t B r  (N) - marmite B sauce (en terre cuite) 
k w a k u t a r  m a s a  s a l a y  (litt. marmite- quia - pied) - marmite à trois pieds uriliséeparles jeunes mariés 
k w e k w e n j e  (N) - petit oiseau noir sp. 
k w a k w a r  (num. toujours employé en locution i kwakur]) - dizaine 
k w a k w a r  c e w  (litt. dizaine-deux) - vingt 
k w a k w a r  m á a k a r  (litt. dizaine-trois) -8 trente 
t k w a k w á r  n a f a d  (litt. dizaine -quatre) - quarante 
(même emploi jusqu'à quatre-vingt-dix) 
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k w e k w e r  (N) - douille (d'outil) 
k w a k u r k *  (V) - galoper, parader 
k w s k w s r a k ,  k w d k w e r e k  (A) - piquant, acide, aigre 
k w a k d r m b a l a  (N) - varan sp. 
k w s k u s  (V) - ramasser des objets épars 
k w a k w a s  (N) - herbe (nom gén.) ; broussaille, brousse 
k w d k w e s l  (V) - se rincer (la bouche) 
kwákÚtecfák (A) - très résistant 
k w a k w a t a w  (N) - haut-fourneau (en terre cuite), forge 
k w a k w a y  (N) - limite 
k w á k w i y a q  (A) - acide, aigre 
k w á k Ú z l á r 6 k  (A) - cocorico (onomatopée du chant du coq) 
k w á l  (V) - sécher, (se) dessécher, maigrir 
k Ú 1 6 ,  kÚL6, k w e l á  (A) - pgnétrer, entrer (dans une maison) 
k w a l 4  (N) (empr. kan.) - pipe 
k w a a l 4  (N) - mâchoire 
k w a l s b a  (N) (empr.) - bouteille 
k d  16 (V) - enduire (un mur avec de l'argile rouge), (se) 
couvrir de qqch. 
k d l e c e r  (N) - oiseau sp. 
k u l d h  (N) - branche de rÔnier utilisée pour brasser la bière 
k u l a h a ,  k u l e h 6  (A) - allongé (jambes) 
k w a l a l s ,  k w e l e l 4  (A) - gros (ca,illou, arachide) 
k w 6 l b l 8 s l  kwdl&l.dsl (A) - brillant, 1,uisant 
k u l e n d e n d e z - n d e z  (A) - rouge sang 
k d  1 t (V) - enlever (écorce, plume, croûte) , écorcer , éplucher 
k u l e y  (N) 
1 .  esprit des ancêtres (décédés), esprit surnaturel 
2. sacrifice aux ancêtres, sacrifice 
3. poterie sacrificielle 
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k w a l a y  (N) 
1. arc-en ciel 
2. arrêt entre deux pluies, sécheresse en saison des pluies 
k w a m  kwam, k w e m  k w e m  (A) - chicotter 
k u m a n d a  (N) (empr. fr. "commandant") - Sous-préfet 
kw&na (ND, toujours en locution) 
Q g h a  k w a n a  (A) - hier 
k d n a w  (N) (empr. ful.) - bière de mil pimentee 
k w e n e - k w h n 8  (N) - gourde en peau de biche ou de singe 
k w a n d a n w  (N) (-empr. ful.) - banane 
k w l n j a  k w e n j a  kwlnja, k w d n j e  k w d n j e  k w d n j e  (A) - chant d'un 
oiseau ; (par an.) querelle entre femmes 
"kup (V) - (s')aplatir, (se) compresser, (s')écraser, asséner 
une giffle 
'kwap$ (N) - Vautour sp. 
kdrh, k t r d  (var. de ku'rlw "dix" dans les chiffres de douze B 
dix-neuf ; harmonie vocalique avec la voyelledunum. suivant) 
k d r l  c e w  (litt. dix- deux) - douze 
k d r &  m e a k a r  (litt. dix- trois) - treize 
k w 6 r  (V) - (s')enduire (de boue, d'huile), crépir 
* k w a r  cf. $kwar 
-kwar (pr. obj. dir. 2 pl.) - vous 
k w l r a  (interr.) - comment ? 
k w l r a  k w 6 r a  (A) - parler beaucoup 
. .  
k w é r é - k w e r e  (N) - canette 
k Ú r c á f ,  k Ú r v á c  (V) - (se)rider, (se) flétrir, (se) fripper,vieillir 
'kurda (N) - hernie, éléphantiasis 
kúrcfasl (N) - hanche 
'kurgwádakw, m á k u r g w á d a k w  (N)* - tourterelle 
k Ú r k 6 d  cf. t6rkácf 
k Ú r k w á s l  (N) - tesson de calebasse 
k u r l a  k u r l a  (A) - grimper rapidement 
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k u r l e l a  (N) - arbre sp. 
k a r m a $  (V) - croquer avec difficulté (pour les gens quin'ont 
pas de dent) 
k G r p 4 p a h  (N) - mil blanc sp. 
kwararak-rak, kwererek-rek (A) - acide (comme le tamarin) 
k t r s  (V) - réunir rapidement 
k u r a s l a ,  k u r e s l d  (A) - saillant (os), à demi enterré 
k d r t  (V) - enlever (peau, vêtement, toit) 
k d r t a k  (V) - (se) plisser, (se) rider 
m e k d r t d k d y  d e y  (litt. plisser - visage) - faire une gri- 
mace, grimacer 
k u r t a k g y  (N) ( 4 kd r t a k  ) - ride 
kurtatak-tak (A) .( e k a r t a k  ) - ridée (joue) 
k u r a v  k u r a v  (A) - bondir très vite (chèvre, antilope) 
kCIrvbc cf. k d r e a f  
k Ú r á w  (num.)(var. k Ú r á ,  k Ú r 6  devant un chiffre d'unités) - dix 
k Ú r á w  leték, k Ú r á w  letécf (litt. dix-un) - onze 
k Ú r á w  cew, k Ú r é  c e w  (litt. dix-deux) - douze 
kÚrá(w) m á a k a r  (litt. dix- trois) - treize 
k Ú r á  (w) mafad (litt. dix - quatre) - quatorze 
kÚrá(w) z l a m  (litt. dix- cinq) - quinze 
kÚrá(w) m a a k w á w  (litt. dix - six) - seize 
kÚrá(w) m a a s s l a  (litt. dix- sept) - dix-sept 
kÚrá(w) d a a Q g a f a d  (litt. dix - huit) - dix-huit 
kÚrá(w) z l a m - l e t i k  (Leté$) (litt. dix - neuf) - - -  dix-neuf 
k u r s y  (N) - urine 
k u r a y  p a s  {litt. urine- soleil) - infection urihaire, 
bilharziose 
'kus (VI 
1. se rassembler, se réunir 
m e k u s e y  (NV) - réunion 
2. rétorquer à qqun, répondre 
kus& (prop.) ( c *k u s  ) - j e  souhaite que 
'kwese-kw&s& (N) - varicelle 
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kusad (N) - brousse 
k d s k w  (V) - marcher dans l'herbe 
k d s m  (V) - entasser (des herbes séchées pour les faire 
braler), ramasser, nettoyer (un champ) 
k u t a f  (NI - tortue 
k w a t a  k w a t a  kwata, k w e t e  k w e t e  k w e t e  (A) - actiondes soufflets 
de forge 
kusay (N) - brume sikhe, brouillard, harmattan 
k d t k w  (V) - mettre qqch. petit sur qqch. grand, prendre sur 
ses genoux (enfant), tenir dans ses bras 
k w a t a m a  (N) - grande calebasse en bois 
k u a t a m b a k w  (N) - hernie ombilicale 
kweter) (N) - porte en bois 
k w a t e q g w a  (N) - coiffure féminine qui consiste 3 laisser les 
cheveux seulement au milieu de la tGte (inex. actuellement) 
k u v a r t a r  (N) (empr. fr.) - couverture (d'un cahier, d'un lit) 
k w b  w a y  kw& w a a  w a  (loc. nom.) (litt. même-qui-qui) - n'importe qui, tout le monde 
'kwi y (V) - tomber (fruit), verser, renverser 
m 4  k w i d l  r a k w a t a f  (litt. c e q u i -  faittomber+caus.- 
estomac) - cStoile sp. de la constellation d'Orion 
k.uSy (A) - ouvert (yeux) 
k w i y a  (N) - peau de boeuf ou de chbvre pour envelopper un mort 
Rwiyak kwiyak, kwjyek kwiyek (A) - chicotter 
k w f y b k  kwfy&k (A) - brun 
kwayam k w a y a m  (A) - avec beaucoup de bouillon 
kwf'ygr kwfyar, kwf'y8r k w f y B r  (A) - tintement des grelots, 
bruit du mil dans une tasse 
kwaz (V) - maigrir 
! 
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L 
1 (V) - prendre (une chose, une femme), transporter 
m a l a w a  (cf. wa extension de rapprochement) - rapporter, 
mà lb ndàw (litt. celuiqui - porte - qqun) - âne (expr.) 
la 1. (modalité d'énoncé) - accompli : rdvolu avec un préfixe verbal 
revenir 
ta ou le relatif ma (placé devant le verbe), virtuel sans 
préfixe verbal 
cew 16 mbag pal (litt. trois-enlsve- deux- acc. -reste - un) - deux Ôtbs de un, il reste deux 
2. emploi particulier dans une soustraction : m a a k a r  le50 
.la cf. $la (pr. pers. subst. 1 excl.) 
Labcf' (V) - combler qqun sans retour, supplier, insister (pour 
inviter qqun lorsqu'il n'est pas d'accord) 
labat81, labital, Lapatdw EN) (empr. fr.) - hôpital, dispen- 
saire 
'Labara (N) (empro kan., ar.) - malheur,. accident 
labitel cf. labatel 
136 (V) - rendre gluant (une sauce), glisser (entre les doigts) 
mela6ey m é y  a sf ndaw (litt. suivre-parole- a -  sous - 
qqun) - obéir à qqun 
ia6 la6 ia6 (AV) ( ia6 ) - couler en se répandant partout, 
sur les côtés 
t a k  la6a, le6e 1e6e (AV) - gluant, liquide 
la6a64, le6e68 (AV) - mou (comme de la bouillie) 
1a6a la6a, l e b  te6e ef. la6 la6 la6 
la6a60, le6e68 cf. la6 la6 la6 
ia68w (NI 
1. Lannea shimperi (Hochst. ex A. Rich.) Engl. 
2. Lannea microcarpa Engl. & Krause (ANACARDIACEES) 
(ANACARD IACEES) 
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186aw t&6aw, 186ew 186ew (A) - souple, mou 
ta6ay (N) - taille (hanche) 
lac (V) - se lever, être debout, s'arrêter 
ladara (N) (empr. fr.) - drap de lit 
'laf cf. 6 l a f  
18ff'd'aw (N) (empr. ful.) - pauvre, malheureux 
laftara (A) - noir 
laftere (N) (empr. ?) - guenille ( leftarb ?) 
lag (V) - accompagner 
lagay (N) - tas de terre (fait par une souris) 
lagw' (VI 
I. empoisonner 
2. manger le premier 
3. préparer un sacrifice avec du mil 
l&gw&da (N) - nuage de poussière (soulevé aprbs le passage de 
troupeaux, de voitures) 
Lagdney (N) (toujours précédé de sf') 
sf' lagdney (litt. sous - ? ) - pierre plate servant de 
siège dans la maison 
begwender (A) - charnu 
lagwdv (N) - Papio anubis J.P. Fisher (CERCOPITHEQUIDES), 
Babouin doguéra 
Lah' (V) - (s')échapper, se sauver, manquer, rater 
l4had' (V) - mélanger, regrouper 
'lahwa6 (N) - sable très fin, terre poussiéreuse 
18jety (N) (empr. ar.) - muselière 
lak l&k (A) - sans motif, pour rien 
'lakua cf. alakwa 
lakud'ay lakudiy, lakudey lakud'ey (A) - faible, tomber de 
faiblesse (cf. malhkÙ66y "asticot") 
lakwal, hekw&n (N) (empr. fr.) - école, 
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lekw6n cf. Lakwal 
lakwar (V) - brQler 
lakwar lakwar, lekwer lekwer (A) - se balancer (boucles d'oreil- 
le, testicules du chien) 
'lakwsy (N) - bourses viriles 
babazà lakway (litt. petit - bourses viriles) - tes- 
lakway d u w a k  (litt. testicule- singe) - (bleu clair ticule 
comme les) testicules du singe 
"Verue t") ' 
(cf. '.duwa.k mabara 
141 (V) - voler, dgrober 
laia6 (V) - amollir en faisant tremper dans de l'eau, en ar- 
rosant (l'herbe pour tresser les nattes, l'argile), assou- 
plir ; (fig.) tituber après avoir ét$ battu, de fatigue, 
chanceler 
la156 (N) ( ia6 la6 la6) - pus 
lalak (V) - craindre, se faire du souci 
lelek (N) - panier 
lalskw (V) - cogner avec le coude (?> (cf. m8alaku-hdr 
"coude") 
l$laq (N) - Danietta oziveri Hutch. et Dalz. (CESALPINACEES) 
I'Bleg leleg (A) 1. refroidir complètement 
.2. calme, paisible 
lelBq (N) - arc 
LPlesld (N) - Ipomoez asmifotia (Desr.) Roem. e.. Shult. (CON- 
VOLVULACEES) 
lalaw lalaw, ldlew ldlew (A) - très juteux 
l4lawdy (N) - Scterocarya birrea (A. Rich.) Hochst. (ANACARDIA- 
CEES) 
lam (V) - fabriquer (une poterie), façonner, construire (un 
mur), bâtir, créer 
lam (N) - monde, endroit 
d B  sf lam (litt. dans -sous -monde) - est 
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lem lem (A) - peu sal6 
tamed (N) - grosse termite ailQe (comestible) 
16mla (ND ?) cf. t a l & n l a  
l i m p a .  (N) (empr. fr.) - lampe B pétrole 
temp& (N) (empr. fr.) - impôt, carte d'impôt 
temeréw cf. namaråw 
lémew (N) (empr. ful., angl.) - citron 
lamba (AN) - désordre, malpropret6, maladresse ; malpropre, 
mal élevé 
masa lamba (litt. celuiquia-maladresse) - maladroit 
limbá¿' 
tinja (N) - grêle, glace 
(V) - redresser, tordre (ce qui est droit), plier 
18q (A) 
1. enlever (adverbe de 1 ) 
2. moins (dans une soustraction) : 
cew 16q pal 14 mbag pal (litt. deux- enlbve-un- acc. - 
reste-un) - un Ôté de deux, il reste un 
t&q Ldr~ (A) - attaché 
l/qgar (quant.) - l'autre (d'un groupe de deux) 
Cbqg$rde (N) (empr. ful.) - petit vase utilisé pour se faire 
des ablutions avant la prière (chez les Musulmans), ou 
pendant la circoncision 
tdqgarew (N) (empr. ful.) - clochette, klaxon 
'leqgist (N) - cerveau ; intelligence 
*lep (V) - plier, retourner, retrousser ; mettre (un enfant) 
B califourchon sur le dos 
LBpare (N) (empr. ar.) - aiguille 
lQpt (V) - porter qqch. lourd, charger qqch. lourd 
[$pat (V) - tordre (houe, faucille) 
lapataw cf- labatal 
i 
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ler (NI - sauce ; feuille, herbe ou légume 3 sauce 
lar b 6 b e t e  
lar ma c a k a  d i y a r  (litt. sauce-qui-? - haricot) - 
lar d a z l a w  - sauce avec Pycreus mundtii 
lar m a a f a k w  - sauce avec Ceratotheca sesamoides 
lar m a k h t d v a y  - sauce avec Cassia obtusifolia 
lar makwata6 - sauce avec de 1"rachide ou du sésame 
tar metS6te61! - sauce gluante 
lar maler - sauce avec du jus de haricot macéré 
lar m a m b a t l a y  - sauce avec des haricots, Ceratotheca 
sesamoides et oseille de Guinée 
1Br m a q g a r a w  - sauce avec une herbe sp. 
lar merarey - sauce avec des feuilles de haricots 
1Br m a t a y  - sauce avec des tiges d'oignon sauvage 
ldr s d b a h  - sauce avec des feuilles de eeltis intggri- 
lar s i k w e r  - sauce avec de l'écorce de Grewia villosa 
lar slamay d a k w  
lar s t a w  - sauce avec de la viande 
1 B r  wet - sauce avec du poisson 
lar taljak - sauce avec des feuilles de haricots 
ldr z l a l a u  - sauce au gombo 
- sauceavec feuillesdecourgeet courge verte 
- sauce avec des haricots 
gril lées 
folia ou C. africana - 
ou G. f Zavescens - sauce avec une plante sp. 
*lar cf. a l a r  
tir, lár (N) (empr. Er.) - heure, montre 
ldr pal (litt. heure-un) - une heure 
lér cew (litt. heure- deux) - deux-heures (etc.) 
las (V) - noircir, teindre (à l'indigo), (se) salir 
las cf. a l a s  
list (V) - dtre fécond, donner beaucoup de petits, beaucoup 
dJ enfants, pondre beaucoup 
*lat (V) - verser un liquide bpais, pâteux 
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tet&k ( e  tek), l e t 6 d  
I. (quant.) - même, pareil .; un seul 
2. (numéral employé après k d r s w  ''dix'') 
k d r B w  letek, k Ú r á w  letécf (litt. dix-un) - onze 
ldv ldv (A) - sombre 
* l a v a n  (N) - obscurité, coin sombre 
LSVAQW L ~ v ~ Q w ,  1 8 ~ 6 ~ ~  1 4 v b w (A) - obscur, trGs sombre 
(N) - table à meules, pierre dormante (pour moudre le mil) l a v a r  
t d v a r e  (N) (empr. fr.) - livre 
+ l u w  (V) - pendre, suspendre, accrocher, prendre sur le dos 
(arc), mettre à l'éPaule 
' luwec (N) - foyer 
. . lBwi3cf (V) - marcher en se déhanchant, onduler (serpent); 
marcher timidement 
lBma (N) (empr. ful. d'emploi fréquent) - marché 
1. marché 
2. jour de la semaine caractérisé par un marché 
3. semaine (espace de temps entre deux marchés) 
ldma (qge) G u d a l  (litt. marché - de - Goudour), ldma (Qg$> 
ldma (Qg8) M a g u n a  (litt. marché - de - Mogouna), Ldma (Qg6> 
ldma Cog&> M a f a w  (litt. marché - de - Mofou) - mardi 
ldma (qg&> C d m b e y  (litt. marché - de - Tch6mbi) - mercredi 
lbma m a  h a l e y  c e k  (litt. jour - qui - prend - chose), ldma 
( q g 4 >  R i  l6y (litt. marché - de - Riley) - jeudi 
1o"a (qg&> G s j a v B  (litt. marché- de- Gazawa) - vendredi 
ldma < q g Q >  Daram (litt. marché - de - Douroum) - samedi 
M a k a n  (litt. marché- de-Mokong) - dimanche I 
M a r a v a  (litt. marché - de - Maroua) - lundi 
l a w á n  (N) (empr. ful.) - chef de quartier 
lÚndey (N) (empr. ful.) - grande jarre à eau 
láwár (V) - se balancer ; errer 
lÚsl (V) - griller au feu, brûler 
1 
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Lgway (N) - chicotte 
l &way cf. w 4  lay 
lay l a y  (A) - se promener sans but 
ley (N) - champ, "brousse" (fr. d'Afrique); sauvage (en loc.) 
l s l a w  a g a  1By (litt. viande- de-brousse) - gibier 
c e k  rjg4 1By (litt. chose-de-brousse) - animal sauvage 
laya (N) (empr. ful.) - amulette 
*laza (N) - grosse corde 
'laza m a  jardey (litt. corde- qui- se tresse) - grosse 
corde (pour attacher des animaux), corde à vaches 
'taza msa s l a p e y  (litt. corde - qui - se tresse ) - cordeau 
(utilisé actuellement pour planter le coton en ligne) 
M 
m' (V) 1. (intr.) - retourner, revenir 
2. (Caus.) - rapporter, remettre, remporter 
ma (rel.) - qui, que, ce qui, ce que 
ma d a  (rel. suivi de la mod. asp. de virtuel) - (ce)qui 
est à (faire), (ce) qui n'est pas (fait) 
ma-, me- - préf. nominalisateur employé pour former : 
1. les verbo-nominaux actifs (infinitif), avec une base 
verbale et un suffixe -sy ; ex. metamey "(action) de 
manger, manger, repas" (avec compl. obj. dir.) 
une base-verbale et un suffixe -kdya (sg.), -ta-kaya 
(pl.) ; ex. m a z a m k s y a  "mang8, ce qui est mangg", 
mazamtakaya "mangés, ceux qui sont mangés". Avec une 
mod. én. acc., on peut former une construction imper- 
sonnelle, accomplie, que l'on pourra traduire par "on" 
en français : m a z a m k a y a  t a s a n a  1s g a a  g a  (litt. mangé- 
aujourd'hui - acc. - beaucoup) "on a beaucoup mangé aujour- 
d ' hui) 
2. les verbo-nominaux passifs (participes passés), avec. 
7 
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3. 
4. 
5. 
6. 
, 
les numeraux ordinaux : m é c e w  "deuxi~mell, m a m i a k a p  **troi- 
sième", måfacf "quatrième", etc. , utilisés comme noms de mois 
les syntagmes nominaux d'injure selon la construction : 
m a / m e +  nomouadjectif qualificatif + nom de part.ie du 
corps. Ex. m e 6 a r r l e z l é m  d e y  (litt. - + gros -yeux) 
"espèce de gros yeux !I' 
de nombreux dérivés nominaux avec des bases verbales, ad- 
jectivo-adverbiales ou même nominales. Cela permet de for- 
mer des noms d'agents, noms d'instruments et noms de lieux 
mais aussi de nombreux noms de plantes, d'espèces animales, 
de maladies, etc. 
des adjectivo-nominaux avec des bases nominales redoublées 
ou m i a  + base nominale simple avec le sens: "celui qui est 
à la façon de, 3 la manière de". Ex. : 
m á a j a l a w  (cf. Jalaw, nom d'un personnage grotesque et 
máap&tta, máp&Lta-p4tta (cp. P Q t t a  lTeuf*l) - à la ma- ridicule dans les contes) - comme Djalo 
nibre des Peuls 
. m a  cf. á m a  (interr.) - oti ? 
m e  (interr.) - quoi ? qu'est-ce que ? 
fá me, fá miyá (litt. pour - quoi? ) - pourquoi ? 
k i  me (litt. ceci-quoi?) - qu'y a-t-il? c'est quoi ? 
m e  d i a  b á  (litt. quoi?-ilya-nég.) - il n'y a pas quoi 
m e e  me (loc. nom.) (litt. quoi? -quoi ?) - n'importe quoi que ce soit, il n'y a absolument rien 
ma - k á y a  (sg.), ma - t á k á y a  (pf.) (cf. ma-, me-) - marque 
du verbo-nominal passif (participe passé), avec une base ver- 
bale interposée 
m e  - ey (cf. ma-, me-) - marque du verbo-nominal actif 
(infinitif) avec une base verbale interposée 
mabábázlaráw, m á a b a z l a r á w  cf. b á b á t l a r á w  
m a b e r  (N) ( e babar') - Panthera leo L. (FELIDES), Lion 
m á b a r á  (AN) (cf. par) - blanc ; propre 
mábaa-ray, m á b a r 6  ray (Nom compos$) (litt. blanc - tête) - Borreria sp. (RUBIACEES) 
mábaw (N) ( e  'buw) - SporoboZus pyramidalis P. Beauv. (POACEES) 
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ma b a w  yam (litt. SporoboZus pyramidalis - eau) - Eragrostis tremula Hochst. ex Steud. 
m a b s t l a r a w  cf. b d b d t l a r i w  
m d b a t a  (N) - poisson sp. 
ma 6 S r h w a  m 3 Q g d y a k  (Nom comp.) (litt. cequi- brise- canari) - Parinari curatellifolia Planch. ex Benth. (CHRYSOBALANACEES) 
me6srzieztPm dey (inj.) ( c fiartlatlam-ztam) - espèce de gros 
yeux ! 
mee6&st, me6e6Glsl (N) ( *: fim 64~1) - Ficus abutifolia 
(Miq. ) Miq. (MORACEES) 
mh6at i (N) - Andropogon gayanus Kunth. (POACEES) 
'mec (v) 
1. mourir 
2. éteindre (le feu) 
3. finir (mois) 
4. uriner (avec compl. obj. dir. kuray) - 
miaca, micica (N) - termite sp. 
m i a c a  yam, m i c a c a  yam (litt. termite- eau) - termite 
sp. (petite et translucide) 
- 
m P e c e  (N) (empr. ful.) - varicelle 
mgeceb, m 8 c b c e 6  (N) - puce . 
meca6ey (NV) ( *ca6 ) - rallonge d'une natte de clature, 
m a c a d  (N) ( e 'cad') - pince B écharder 
macad', m a c o d  (N) - souris sp. 
mgcecf (N) (cf. 'cad ) - herminette 
mach8, m e c a h 6  (AN 1 (cf. c&a cila) - petit 
herbe utilisQe pour rallonger une natte (sekko) 
I 
m 6  caka bagalaf (Nom comp.) (litt. celuiqui - t u e -  Hippotrague) - serpent vert venimeux sp. 
m a  c a k B  d'iyar (Nom comp.) (litt. c e q u i -  égal? - haricot) - sauce avec des haricots 
m a c a k a k a d  (N) - poteau fourchu, B trois branches, servant i3 
poser des marmites (pour les faire sécher) 
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macakarak slamay (inj .) (litt. rel. - panier - oreille) - espbce 
de grandes oreilles ! 
m a c k w a d  (V) - pincer et tordre (la peau), se tordre (de dou- 
leur) 
macakwadad'af baatlam cf. manjakudadaf baat lam 
mCtc$k we r (N) 
1. berger 
2. pâturage 
macala (N) - morceau de viande autour de la colonne vertébrale 
macilpar (N) ( c: calpar ) - crete (du coq) 
macalay (N) - Indigofera tinctoria (PAPILIONACEES), indigotier , 
indigo 
mecinjeld cf. metdnjeld 
mdeceq, mdcdceq (N) - chauve-souris sp. 
mdcepeddkw cf. men j8kweddkw 
mdceslim (N) ( -z castam castam) - liquide purulent de l'oeil 
atteint de conjonctivite 
meceslesldm dey (inj.) - espsce d'oeil purulent ! 
meecew (NN) ( cew) - deuxième ; deuxieme mois (cycle tradi- 
tionnel) : octobre 
macay (N) ( *c ) - maladie 
mdcdrlay (N) - cauris 
maada, madada ( da da da da) (AN) - bègue, bégaiement 
msadaban, madadaban (AN) ( 4 dadabln ) - apprenti, débutant 
m8edddek8, medbd8cfekd (AN) ( e dadak dacfsk) - doux, sucré, 
fra i s , 'non- fe menté 
mdddged' (N) - houe usagQe 
madegalay (N) - sel végétal (a base d'herbe brûlée) 
mdadagan, madadegan, maadagar) (N) - liquide jaune, sucré, 
sur les feuilles de sorgho 
maadagaq of. mdadagan 
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madQg8tlam, mad&katlam (AN) ( e d a g a t l a m  d a g a r  lam) 
1. sourd-muet ; bruit sourd 
2. septieme flûte (la plus grosse et la plus basse) 
3. criquet sp. 
mnad8gbtlam 998 v a r  (litt. sourd- de - pluie) - bruit de 
tonnerre lointain 
meddgw'kleh (AN) ( d6guéle) - petit (de taille) 
m d d a g w i d A k w ,  m a d a k w i d a k w  (AN) ( e 'degw ) - fin, dernier 
madakazlam cf. madagazLam 
maadakw, msdadakw (N) ( 4 'dagw 1 - extrémité 
m a a d a k w  salay (litt. extremite- jambe) - talon 
m a d a k w i d b k w  cf. m d d a g w i d a k w  
madala (N) - chasse collective 
mádáma (N) 1. faute, adultbre 2. sacrifice de purification 
mádamaq (N) ( .r= 'dam) - (sa, la) tante maternelle 
mádamá d a w  - ma tante maternelle - 
médemsew (N) - anguille 
mádambalákw (N) ( c d a m b a l a k w )  - noeud (d'un arbre) ; extremite 
renflee des baguettes du balafon en cuir tressé 
m e d e q g e d  (N) - poterie sacrificielle sp. 
m i d a a g g a f a d  (NN) ( < d a a g g a f a s )  - huitibme ; huitibme mois 
(cycle traditionnel) : avril 
méedégger (N) - mur branlant 
m i d e g g w a s  (N) ( 4 'ggwas) 1. vieille femme 2. coléoptère SP. 
m á a d a r  (N) - rouille, moisissure 
má dara p a l e s  (Nom compose) (litt. cequi-attache - cheval) - EZeusine africana J. Kennedy O'Byrne (POACEES) 
méddré-ddré (N) ((dard dará dará) - oiseau sp. 
madsrgazlá (N) - sorcier très puissant 
mád6r lam (N) (e ddr ldm) - serviteur 
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ma desla slamay (Nom comp.) (litt. cequi - bouehe- oreille) - grillon sp. 
madaw (NV) ( .c dtaw)) - départ; démarche, allure ; voyage 
m a a d s w a r  (N) ( e d i w a r  ) - perte des enfants ; personne qui 
a perdu tous ses enfants 
d e d e y  (fonct.) ( e *dey) - B fa vue de, en présence de,devant 
msdfya (N) (cf. forme définie de d e d e y ? )  
1. femelle qui a d6ja procr66, femelle 
2. premibre femme 
3. grande (fltite) 
madi f d d e m  (litt. femelle-porc) - truie 
m8df r)gwas (litt. première- femme) - premibre femme 
madì pales (litt. femelle - cheval) - jument 
madi slB (femelle - bovin) - vache 
madi slalam (litt. grande - flote) - grande fltite 
mhdi ta68q (femelle - mouton) - brebis - 
-- - -  madfyska (N) (empr. ful.) - autruche 
*mad) (v) - arracher (herbe, plante) ; (fig-) destituer (chef) 
mad (V) - - terminer, finir 
memed'i y i  (NV + déf .) - terminaison, fin, bout 
m e d  med', mod' m d '  (A) - trembler, bouger, remuer 
madsda, mddCido (N) - Mesopicos goertae P.L.S. Meller (PICIDES), 
Pic gris 
ma d a d s  sla hay (Nom composé) (litt. ce qui- tire-vaches-pl.) - étoiles sp. de la constellation d'Orion 
m&d&gwe (N) ( e dagwa d'agwa ) - maladie de pied 
maadsku-kbray (Nom comp.) (litt. ? - urine) - vessie 
mddeldk (N) ( == dsdfalak) - bile, fiel ; vgsicule biliaire 
1- o 3 
maaddr (N) - engourdissement 
mddasat cf. md'asat 
medes1 (N) ( e das1 ) - ténia 
medeslesldm dey (inj .) (cf. d a s  tam 46s tam) - espbce d'oeil 
purulent ! 
mdtfewec (N) - suivante de la fiancee 
m & f Ú s e  (N) (cf. *wuse) 2 sauce a l'oseille de Guinée 
maday (N) ( e day) - conversation 
maddy (N) ( diy ? ) - botte de paille 
mad'iyam (N) - sel obtenu ?i partir des coques de cailcédrat 
brûlées, filtrées et séchées 
m8dez (N) - bêtise, sottise 
má  f i c e  g a j á k a d  (N comp.) (litt. ce qui-.étouffe -mulot) -herbe sp. 
mefac6k (N) - chair .- 
?a 
mafackaya (VNP) ( e fac ) - balayé ; (fig.) naïf, simple 
d'esprit (in jure) 
tgte chauve ! 
- 
mafackaya ray (inj.) (litt. nettoyé- tête) - espbce de 
'mafacf (num.) - quatre ; chiffre pair (dans la divination) 
mafad' (NN) ( e 'mafafi - quatrième ; quatrième mois (cycle 
traditionnel) : décembre 
m a  fad& wap (Nom comp.) (litt. ce qui - enroule - coussinet) - intestin de chevre 
mefedey (VNA) ( f a d  ) - cadavre (enroulé dans des peaux et 
des bande let t es) 
maafakw (N) - Ceratotheca sesamoides Endl. (PEDALIACEES) 
mdfikwaw (N) - sagaie en fer 
meefekwdy, mefefekway (NV) ( e fafakw') - fleurir; fleur 
mafaná (AN) ( 4 fan') - davantage, plus 
mafaná mafaná 
nékadey nékadey mafaná - de moins en moins 
- de plus en plus 
ra6 fBt$a med', m a  f e t a  nsdmed' - vent) - mulot sp. 
04 
(Nom comp.) (liet. ce qui - souffle 
mBfateh (N) - coupe de cheveux 
mefatekw (N) ( c fatakw fatakw) - poisson sp. 
mdfatdkwer (N) - verrue 
meefez dey, mefafaz dey (inj.) ( e f e z  fez) - espècedepetits 
yeux ! 
maga har, har maga (Nom comp.) ( c: ga) - pouce 
m&ga6&lak (N) - Maytenus senegaZensis (Lam.) Exell (CELASTRACEES) 
magac (N) ( 4 *qg8c') - pince de forgeron 
magadbaslam (N) - paralytique 
ma gadgala z&y (Nom comp.) (litt. cequi - t r a h e  - excrément) - bousier sp. 
mág6dar) (AN) ( e gadar)) - homme ; fort 
m8gecf6f (N) - fontanelle, trou sous le sternum 
ma gagara ray (inj.) (litt. cequi - écroûte- tête) - espace 
de tête écroûtée ! 
msgdftaty (N) ( == guftataty-tag) - tombée des dents 
megale-gale (N) - lèvres (sexe féminin) 
magamak (N) - chat 
megendgw (N) ( e gendew) - bandeau tressé avec des fibres de 
branche de rônier et recouvert de teinture rouge et d'huile 
megarhehem (AN) ( gerhehem-hem) - gros 
megarnddlay (N) ( e garndalalay-lay) - brèche, couteau bbrCché 
magaya (NI ( 4 gayaye) 
1. Fennisetum typhoidum 
2. Pennisetum spicatum, mil pénicilaire 
magaxe (AN) - rouge 
mdgat6et (N) 
I. Combretum geitonophy Ztum Diels (COMBRETACEES) 
2. Combretum Zamprocarpum Diels (COMBRETACEES) 
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magazwiy (NJ ( e g B t w  ) - toile d'araignée 
megw&de6&y (N) ( -= gud6') - Ficus gnaphalocarpa (Miq.) Steud. 
ex A. Rich. (MORACEES) 
m a g w i d a f a q w  (N) ( e g d d f  ) - excroissance du sorgho 
mdgwada-gwada (N) ( e g w a d a  gwada) - pigeon sp. 
m a g w a d a k w  (N) - oiseau rapace sp. 
m a g w i d a k w  z a y  (litt. oiseau-excrément) -oiseaurapace sp. 
m a g d d a m  (N) - flauclea Zatifotia Sm. (RUBIACEES) 
m d g w a d i n a k w  (N) (cf. d 8 n a k w  d8nakw) - crapaud ; (expr.) fille 
a y a w a  m s g w a d d n a k w  (litt. elle-accouche+ rappr. - 
crapaud) - elle a accouché d'une fille 
mdgweddk (N) ( e gwacfik gwadak) - croupion 
maagwaf, m a g w a g w a f  (N) ( e g w B g w 4 f  ) - puce 
m S g d j B b a q w  (N) - rat sp. 
m i a g u l a  (N) ( *gula) - jeu avec des graines 
m e g u n d e d e r  mQy (inj.) - espèce de lippu ! 
maagwar, m a g w a g w a r  (N) ( c gwi g u r  ) - bonnet du mort fait 
en peau de chèvre retournée et teintée en rouge 
m d g u r m 8  (AN) ( .r= gurm+) - usé, vieux.; vieillesse 
maagwas, m a g w a g w a s  (N) ( .c: g w a g u s  ) - cabane de chasse, : 
faite en branches ou en paille 
magusay (N) - franges 
maagway, magwigway IAN 1 - méchanceté, jalousie, jaloux 
m a s a  maagway (litt. celuiquia-méchanceté) -méchant 
maagway, magwagway (N) - stylet, couteau d'opération très 
tranchant 
mahfjbac (N) - Sterculia setigera Del. (STERCULIACEES) 
m a h a f  a 1 (AN) - gourmandise, gourmand 
mahala-hala, memete-aele ( c: h a t a  hala) - scolopendre 
m e h a r  IN) - arbre sp. 
mahargagak (N) - grande marmite en terre cuite, avecdeuxanses 
m e h 8 r z l d k e y  (VNA) ( e h 8 r z l 6 k  ) - noeud 
m e h e r t l e k e y  t a  dey m6 gurey, d e y  m a  gurey (litt. noeúd- 
mehSrtl4key t a  mBy h e t e r  (litt. noeud- avec-bout-nez) 
mehartlakey maqgw&s-qgwas (litt. noeud- feminin) - noeud 
m e h a r t L e k e y  mBtel-rel (litt. noeud-masculin) - noeud 
avec- oeil- qui- tire) - noeud d'attache . 
- noeud coulant (?) 
de vache 
franc 
m a h a s a  (N) ( e *has ) - champ en jachgre, nouveau champ (pas 
encore cultivd 
mahsya, m d a y a  (AN) ( h a h i y  ) - bon, bien 
q g a  m a a y a  (litt. pour-bien) - pour rien, gratuitement 
m e a y a  b& (litt. bon- nég.) - mal, mauvais 
m a h u d a q g w a  cf. m a a d a q g w a  
m 4 h w e d d s l  (N) - liquide purulent dans les yeux 
mahuat (N) (empr. ful.) - mur en pierres 
máahÚl6kw (AN) (cf. h Ú 1 6 0  hÚlág) - cônique, cône 
ba'lak m á a h Ú l á k w  - séchoir a mil canique 
m e h u l k w e t e t e q g é  (AN) - cahoteux (chemin), creux ; ornière 
m a h u l t a t a q g w á  (AN) - enfoncé 
m a h w a m  D a d w  (Nom comp.). (litt. pref. -souris -Diméo) - Schiaachyrium exi Ze (Hochs t .) Pilger (POACEES) 
mahumay (N) - nombril 
m a h w a q  (AN) ( e  huir)) - large, grand (pour qqch. plat) 
m a h u r i  (AN) ( c  'hur) - grand, gros 
máhÚr6ay (N) (4 hur6') 1. chaleur 2. sueur 
mahur6ay (N) - sable, sol. sablonneux 
m i h u r j á g w á l a m  (N) (cf. hurjajakw-jakw) - crabe 
m á h u s a k w  (N) ( e  husakw husakw) - AspiZia sp. (ASTERACEES) 
mahusakw-husakw varzáy (inj.) - espèce de fesses rugueuses ! 
majá cf. m a n i á  
m a j a b d a  ef. m á j a b á q w  
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mSjabarJw, m a j a b 8 0  (N) - argile rouge utilisée comme enduit de 
teinture sur les poteries, les murs 
mdj&gwe (N) ( .Z * j a g w  ) - canne 
m&ej81, m8jBj&l (N) ( jajat') - sorgho rouge sp. 
m a j a m b a h w  (N) - regain de sorgho 
m e e j é 0 ,  m e j e j i g  (N)(e'jagg ) -petitemarmitepourpréparerlaviande 
máajerfiv (N) (4 jerf) - cascade 
m á j a s l k á y á  ray (inj .) (litt. percé - oeil) - espèce d'éborgné ! 
'makal (N) - graisse 
m é e k e d é k ,  mékede'k-kecfék (N) (e kéd é k  kéd'ék) - chatouillement 
m é k e l é  (quant,) (e k a l a  kala) - autre, différent, davantage 
maakala, m a k a k a l a  (AN) (e ka l a  k.ala) - célibataire, sans enfant 
m b a  k g l h a  ray, m a  k á k g l h a  ray (inj.) (litt. re1.- dégarnit - 
- tête) - espèce de tGte dégarnie! 
m a k 6 m t á v a y  (N) - Cassia obtusifolia L. (CESALPINIACEES) 
m á a k a r  (num.) - trois 
m 8 a  k a r a  way, ma k á k a r a  w a y  (Nom comp.) (litt. cequi- brûle- 
maison) - Eragrostis aspera (Jacq.) Nees (POACEES) 
m k e k e r é k  (N) - kapokier 
m e  k d r p a  h é t e r  (inj.) (litt. rel.-écrase-nez) - espscedenezécrasé! 
m e k a t e n é  (N) - brume humide (en saison des pluies) 
m é k é t e q  (AN)(< t é 0  t é q  tbq) - fiancée (à l'essai, toujours courbée) 
m a k p a k p a s l  (AN) - dgcouvert (gland) 
m6kwab$-kwafja (N) ( c k w e k w 4 6  1 - dessous du menton 
m d k w a c a p b  (qg5 zijna) (N) ( -C kwacapa) - guenille, loque 
m e e k w e d e ,  m e k w e d e - k w e d e  (N) ( c k w a d a  k w a d a  k w a d a )  - grelot 
'makW81 (N) ( c kw a l  ) - petit lezard sp. 
ma'kwal dáf (Nom comp.)( c kw&l ) - reste de boule de mil 
m b a k w a l ,  m a k w e k w a l  (N) ( e k w b k w s l  ) - foin 
m è k u l e s l e s l e  ray (inj.) ( c k w B l B l 8 s l  kwBl&l&sl) - espèce de 
crâne luisant ! 
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ms k u s l a y  (IV) ( c: kualay) - rat ray6 sp. 
m a k u n a  (Nom propre ? ) 
t a p s  m a k u n a  (litt. tabac-? ) - tabac sp. 
m a k u r a w  (NN) ( c kar&w) - dixisme ; dixibme mois de l'année 
(cycle traditionnel) : juin 
makwater6 (N) - sauce avec sesame ou arachide 
m a a k u a w  (num.) - six ; (num. exclam.) chiffre signalant _ - -  un 
nombre impair (dans la divination par les cailloux) 
m B  k w i d 4  z d k w d t a f  (Nom comp.) (litt. c e q u i -  faittomber- 
estomac) - étoile sp. du bouclier d'Orion 
m d k w a y a m  (N) ( c= kwayam kwayam) - bouillon de viande 
m a k u a z a  (N) ( k w a z  ) - binage, premier sarclage 
'mal (V) 
1. tirer sur (un animal, sur qqun) avec une flbche, un fusil 
2. lancer (le fuseau) 
m B l  (N) - huile 
m a l  m a l  mal, m e l  mel mel (A) - bouger sans cesse un membre 
(scolopendre, manchot) 
mel m e l  mel m e l  (A) - balancement de queue (antilope) 
msalB, mSlBl4 {N) (cf. 161 ) - herbe sp. 
mel461e61 (N) ( c la6 ) - herbe il sauce gluante 
'mQlgBmB IN) - burin 
mdlagway (N) - maïs 
'malak (AN) ( e  m6m6lk) - gtranger, visiteur 
mdalakar, m a l d l 4 k a r  (N) - ganglion 
m a a l a k w  h4r (Nom comp.) (cf. l&lsku "frapper avec le coude") - coude 
mdlakucfay (N) ( c lakuday lakuday) - asticot 
mebekweter] (N) - grosse fourmi sp. 
malmar] (N) - (son, le) frbre 
matma d a w  - mon frbre 
m a l m s k w  - ton fr8re 
1 o9 
malma ha - son frGre, le frbre en question 
m e t a m e y  (VNA) ( 4 lam ) - construire ; poterie (nom g6n.) 
malamba (AN) ( < lamba) - mauvais 
ma la ndaw (Nom comp.) (litt. celuiqui - porte - qqun) - âne 
malasar (AN) - averse, pluie d'orage (brusque, abondante mais 
brhe), 8 verse 
matastatam (N) - poignard 
malaw (N) - oiseau rapace sp. c) 
malawa& (N) ( < l&w&cf ) - Genetta genetta L. (VIVERRIDES), 
Genette commune 
. m&lewdde (N) ( -= liwad ) - serpent non-venimeux sp. 
malula (AN) - fou 
mBLbwBr (N) ( -= L&w&r ) - pendeloque; bouton (corps humain), 
barbillon (de la chèvre) 
m S a l d r e y  (N) (empr. ful.) - riz 
m a l a y  (N) - (nom du} premier jumeau 
maalay, malalay (NI ( e Ldy lily) - poisson sp. 
m e l e z  (N) - jus de haricot macéré dans de l'eau pendant une 
semaine 
mam cf. a m e m  c) 
m d m a c e y  (VNA) ( c 'mac ) - mourir, (la) mort 
mPmacey m& t a q g a  &y (litt. mort- qui- traverse - cou) - méningite 
memad' (V) - allonger (le cou) ; amincir une pâte en la fai- 
sant tourner sur la cuisse avec la main 
m i m e d  (N) ( e med' med) - vent, froid 
memed'& (NA) - chétif (poulet) 
memedìy& (N) (cf. nom verbal de m a d  avec déf.) - terminaison, 
fin, bout 
m&mdah&L&kw hw&d (inj.) - espèce de ventru comme un séchoir à 
mil ! 
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mamaiakap (NN) ( c maakar) - troisibme ; troisibme mois (cycle 
traditionnel) : novembre 
mdmakw (N) --fléau non-articulé (maillet pour battre le sorgho) 
mdmaakwdw (NN) ( maakwbw) - sixibme ; sixième mois (cycle 
traditionnel) : février 
m&malk (V) - $tre heureux, être joyeux 
mBmalk4 (AN) .( c 'malak) - nouveau, nouvelle 
memele-mele cf. mahala-hala 
. mdamdndaw (AN) ( a mdndaw) - toujours, continuel, continuelle- 
ment 
'mama9 (N) - (sa, la) mère 
'mamey - ma mère 
'mamskw - ta mère (insulte grave lorsque ce mot n'est 
'mamb ha - sa mbre, la mère en question 
*mamb hwam (litt. mère- souris) - cf. Crossarchus obscu- 
pas employé dans une phrase) 
rus F. Cuvier (VIVERRIDES), Mangouste brune (identi- 
fication incertaine) 
'mama yam (litt. mère - eau) - g6nie de l'eau 
mdmer8 (N) murette en pierres des terrasses 
mgmas (V) - aiguiser 
m8emdy ndaw (Nom comp.) (litt. cf. m8y - homme) - premier-nG 
mamdya (N) - Urena tobata E. (MALVACEES) 
mami yam (N) - Pennisetum pediceZZatum (POACEES) 
'mama yBm ef. 'mama9 
mdmat (N) ( c 'maz ) - Striga hermontheca (Del.) Benth. 
(SCROPHULARIACEES) 
'mamba (N) - conte, histoire 
'mamba rl&e rl4e (litt. histoire- autrefois) - mythe, 
récit historique 
mamba (temp.) - bientat, presque 
mamblcf4kdya sdlay (inj .) (litt. tourné - pied) - espèce de 
pied tordu ! 
1 1 1  
/ 
m&amb&gwam, mdmbdmbagwam, m a a m b o k o  (N) ( e mbamtsakw ) - go?tre, oreillon 
maambaka, mambaka-mbaka (N) ( e mbak*) - arbre sp. dont les 
feuilles sont employQes pour faire une sauce 
mBmb$lak$tay (N) (compos6 possible : cf. m&mb$lStaraw) 
1. Agama agama femelle, Agame femelle 
2. lbzard (nom gén.) 
3. (expr.) garçon (sexe masculin) 
m4mb$l&raraw (N) (compos6 possible : cf. mamb514kdtay) - Agama 
agama mâle, Agame mâle 
m a m b a r  (N) ( e mbar") - Tamarindus indica L. (CESALPINIACEES), 
tamarinier 
m a m b a r  mewdney (litt. tamarinier- Gazelle) - Cyphostemma 
rupicoZum (Gilg et Brandt) Descoings (VITACEES) 
m i m b a r  udy (litt. tamarinier? - maison) - FABACEE sp. 
m e m b a r e d  (N) - serpent sp. 
mdmbarcfez (N) ( c: m b a r d a t  ) - bilharziose (maladie suppos6e 
provenir d'un esprit qui se vengerait d'un vol) ; sacrifice 
pour se soigner de la bilharziose 
m e m b 4 r k w d t a k w  (N) - poisson blanc appelé localement "carpe" 
m&mb&r&-mbere (N) - COMMELINACEE sp. 
mambaray (N) ( m b a r a y ? )  
1. cadet 
2. seconde flote ; seconde calebasse du balafon 
m d m b a r t e w  (N) (cf. mbSrzeze5w ?) 
1. arbre sp. 
2. graine d'arbre employée dans un jeu 
m&mbart&y (N) (cf. m b a m b a r t  ) - f o u m i  (nom gen.) 
m&mbart&y-m$baw (litt. fourmi - SporoboZus pyramidatis) 
membartay m&gatiS (litt. fourmi - rouge) - fourmi rouge sp. 
mambarzay m a t a r a  (litt. fourmi - noire) - fourmi noire sp. 
- fourmi sp. 
mambat (N) - sang 
mdmbatlay (N) - sauce avec des haricots et de l'oseille de 
Gu in6 e 
m a n  (V) - rembourser (une dette) 
maneh maneh (A) - casser facilement (corde), s'effilocher 
manarj (N) - un tel;(qqun dont on ne peut preciser le nom) 
m B  n a s a  galla (Nom comp.) (litt. ce qui - détériore - jeune) - Ispre 
mantar (N) (empr. fr.) - montre 
mdney w$y (Nom comp,). (cf. nom verbal de 'n ) - veillee 
manda (N) (empr. fU1. tras courant) - sel 
d a n d a ,  m$hwand$ (N) - varan sp. 
ma ndB z a q g w a n  (Nom comp.) (litt. celuiqui- mange - âne) - oiseau sp. 
manda6 (N) - bibre chaude spéciale pour les enterrements 
mand86at-b (N) ( 4 nd66iSr 1 - Andropogon gayanus Kunth 
(POACEES) 
mendadkwaw (N) ( 4 ndadakw ) - demi calebasse utilisée comme 
une louche 
mgndahwrem (N) - lissoir (pour les poteries) 
*mandek (N) - Ficus dicranostyZa Mildbr. (MORACEES) 
ma n d a k w a d 4  (N) ( e nd$kw$d ) - Nandinia binotata Gray 
(VIVERRIDES), Nandinie 
mandala (N) (cf. ndal ) - camarade 
d n d a l h & d e  (N) - poisson sp. 
maandarj (N) - petite saison sèche, manque de pluie 
mandarbata (N) - insecte sp. 
mendarmay (N) (cf. ndarm') - LORANTHACEE sp. 
mdndars4lak IN) ( ndirsalak) - Sesamum hypeis (LABIEES) 
m a n d a r v e z  (N) ( e ndS r v B z  ) - acné juvénile, bouton sur le 
visage 
mendaasak (N) ( ndaasak nd8asak) - souris sp. 
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ma n d a v  (var. dial. ; cf. hwandav) 
m é n d a v e d  (N) ( e  ndevcf) 1. écorce de tige de mil 
m á n d a w  (temp.) - demain, lendemain 
2. peigne d'un métier àtisser (fabriquéavecune écorce de mil) 
m á n d a w  m á n d a w ,  m e n d u w á  m i n d u w á ,  m á a m á n d a w  - toujours, 
m á n d a w  láqga'r (litt. jour - autre) - après-demain 
t a s á n a  t a  m á n d a w  (litt. aujourd'hui- et- demain) - au- 
continuellement 
jourd'hui et demain, toujours 
\ 
m$nd&wal (N) ( e n d i w s l  ) - gland (du pénis) 
m a n d u l a  (N) ( c n d d l  ) - conjonctivite 
m e n d d l e q '  (N) - enfant unique 
m a n d u w 4 9  (N) - Cricetomys spp. (CRICETIDES), Rat de Gambie 
m a n d a y  (N) - grande aiguille en bois pour lier la paille des 
toits 
. m a n j B ,  maj$ ((fonct. prop.) - parce que, à cause de 
m&njecf&sl (N) ( e *njeSesl) 
1. saignée (pli entre le bras et l'avant-bras) 
2. cheville (de chèvre) 
m i a n j a d 4 y ,  manjlnjacf4y (N) ( 4 n j a d  ) - alevin 
m$ n j a g a  ray (inj.) (litt. celui qui - étale - tête) - espbce de 
tête aplatie ! 
manjakucfacfaf b a a z l a m  , m a c a k w a d a d a f  b a a z l a m  (inj .) (litt. 
joufflu- joue) - espèce de gros joufflu ! 
menj&kwed4kw, mt3cepecf4kw (N) (cf. * n j a k w  ) - houppette des 
jeunes enfants 
m a n j l k w a d s y  (N) - plante sp. 
m á n j a r  (fonct.) - sans 
m á n j á r  leqgésl (litt. sans - intelligence) - imbécile ! 
m á  n j a r a  (N) (e 'njar) - coiffé avec une seule touffe de 
cheveux au milieu de la tête 
m i  n j a r a  ray (litt. celuiqui-peigne - tête) -crête (de coq) 
m á n j á r a  (N) (4 nj á r a  nj6ra) - termite sp., termitière sp. (avec 
galeries en tuyaux d'orgue) 
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manjara-njara, m o n j o r o - n j o r o  (N) ( e  n j a r a  njara) - araignée S P O  
m á n j á r a f ,  m á n j á r a v  (N) (4 nj6rf) - Acacia albida Del. 
(MIMOSACEES) 
m á n j á r a v  cf. m á n j á r a f  
m e n j a v e k  (N) ( n i s v a k  nJ'&v$k) - plante sp. 
m 4 n j a v a q  (N) ( e n j d v i g  njavdr)) 
1. esprit surnaturel qui provoque la dysenterie en cas de 
2. dysenterie avec perte de sang (maladie supposee provenir 
3. sacrifice pour soigner la dysenterie 
désobéissance 
de l'esprit minjavar)) 
m&enjew, m d n j d n j e w  (N) - moustique 
m d n j a y  (N) (cf. n j e y  njdy) - bracelet (porté par les femmes) 
m e n j a y  h d r  (litt. bracelet-bras) - avant-bras 
m d n j a y  s a l a y  (litt. bracelet - jambe) - jambe 
m d q g s d a w  (N) - homonyme (pour les personnes) 
maqg4cfwak8ya s s l a y  (inj.) (litt. arqué - jambe) - espèce de 
jambe arquée ! bancal ! 
m d q g a h d k  (N) - Corvus albus P.L.S. MiZller (CORVIDES), Corbeau 
pie 
m d q g a t a q  (N) - espace inhabité (entre deux maisons, entre deux 
mass ifs ) 
m e q g e l - g g e l  (N) - ceinture tressée avec des herbes 
m e q g a l 6 s l  (N) - petit poisson sp. 
m&qgal&w (N) ( e r)gBlw ) - ouverture (d'une case, d'un 
grenier) 
m a q g a r 4  (N) - esprit mauvais, mal. 
m d  q g d q g a l a  ray (inj.) ( c: q g d q g d l  ) - espèce de t%te ronde ! 
m$ rjgqra s l a m a y  (Nom comp.) (litt. c e q u i -  déchire - oreille) 
- Acacia dudgeonii Craib ex Holl. (MIMOSACEES) 
m s q g a r m a k  (N) ( e g g s r m 8 k  g g s r m s k )  - bouton sur le visage 
11s 
maQgSrtati3w (N) ( -= qgartatawtawr - Capparis fasoicuZaris DC. 
(CAPPARACEES) 
maqgaraw (N) ( qgsrw ) - herbe Zï sauce sp. (que l'on mb- 
lange avec les haricots concassés) 
mi3r)gSrtla (NI c 4 r39arzl 1 
1. impuissant, impuissant 
2. pierre qui provoque l'impuissance si on s'asseoit dessus 
et sur laquelle on fait le sacrifice 
3. sacrifice pour soigner l'impuissance 
mhqgaaval, m$qg4v&l-r)gaval(N) - guêpe maçonne 
m&qg&yak (N) - grande marmite en terre cuite (pour préparer 
la boule de mil, la bibre) 
maqgayam (N) - poussibre de poterie (utilisée comme dégraissant 
ou comme teinture) 
meqgez-qget (N) ( c: qgeteqget) - fil de traverse du tam-tam 
maqgazaw (NI ( c: qgazaw qgazaw) 
1. Redunca fuZvorufuZa Afzelius (REDUNCINES) , Rédunca de 
2. Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. et Schult 
montagne 
(POACEES) 
maqgazaw-qgazaw wurtay (inj.) (litt. celuiqui- menu- fesse) - espbce de fesse menue ! efflanqué ! 
maaqgud'a (N) [ c: qgwaqgwacf ) - mil mélangé avec des haricots 
m&qgwafSkw (N) ( c qgw4fakw qgwafakw) - écume, mousse 
meqgdrlam (N) - trachée artbre 
m4r)gtsa (AN) ( 'rjgwas) - femelle, femme 
m4qgwas gabam (litt. femelle- sésame) - Sesamum hyptis 
(LABIEES) 
m&qgwss-qgwas (AN) ( c 'qgwas) - féminin 
meharzl6key m&qgw&s-qgwas (litt. noeud- féminin) - noeud 
de vache 
maqgwavay (N)' ( c qgwQv4y qgwitvay) - poils du pubis (chez les 
adolescents) 
m&qgbt61eq (N) - petite mouche sp. 
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m&ggw&lerJ (N) - miel sp. 
mBrJgwetlerJ (N) - coléoptère sp. 
mapacik 
m e p e c e l  (N) ( 4 p&c&l ), m e p a l e r  - cache-sexe masculin en 
maapacar, m8pacAr-pacar (N) ( c p a c a r  pacar) - pendentif 
(N) - cime (d'un arbre, d'une plante) 
tissu 
(Panière, franges du carquois, cheveux d'une poupge de maïs) 
maapala, mapala-pala (N) ( e p a l a  p a l a  pala) -papillon (gen.) 
msapSlta, m&p$lta-p4lta (AN) ( c: Palta) - 3 la façon 
des Peuls, selon la coutume des Peuls 
m d p a l e r  (N) ( 4 paler paler) cf. m g p e c e l  
m&pe law (N) 
1. mur d'entrée (sur le côté de la porte) 
2. (par ext.) maison (dont hérite le fils aîné) 
mdpel&w mdrJgCsa (litt. m u r -  femelle) - mur d'entrée 
m e p e l e w  mezB1B (litt. mur-mâle) - mur d'entrée pour un 
pour une femme 
homme 
m a a p a r a  (N) ( c papar ) - gâteau de souchet 
m a p a v b s y  (N) ( 4 pavbay psvbay) - nénuphar 
n 6 p Ú d á y  (N) - Lannea fruticosa (Hocnst. ex A. Rich,) Engl. 
(ANACARDIACEES) 
mar' (v) - réensemencer 
m a r a b a  (N, exclam.) - souhait, voeux ; B tes souhaits ! (c'est 
"je vais chez qui ?'I (sous-entendu : "chez ta femme?") 
ce qu'on dit 3 celui qui éternue et il répond : y a  d a w  f a  
w a  ? 
msrabs-raba (N) - araignée sp. 
m a r d a m b a  (N) - garde-corps du chef 
mard (V) - (s')étirer 
m a r g a  (N) ( 4 'rag ) - pauvreté 
masa m a r g a  (litt. c e l u i q u i a -  pauvreté) - pauvre 
m a r g w d d  (V) - tordre, luxer, froisser 
m a r h  (v) - taper fort 
m d  r a k a  d&f (Nom comp.) (litt. celui qui - demande - boule de mil) 
- étoile sp. du bouclier d'Orion 
m a r l e k  (N) - grenouille sp. 
m e r e q g w e z  (NI - genou 
m e r e s  (N) - insecte ep. 
m a r a w  (AN) - vieux (homme), vieillesse 
m a a r a w a  (N) (empr. ful.) - gifle 
m a r a y  (N) - taureau engraissé 2 l'étable (cf. sacrifice du 
taureau chez les populations montagnardes voisines) 
m e r a t e y  (VNA) ( c ra z  ) - feuille de haricot grillée (sauce) 
+mes cf. $mes 
m a s a  (cf. haoussa m à y )  - celui/celle qui posssde ..., qui a..., 
m a s a  bal& (litt. celuiquia- faiblesse) - faible 
m a s a  dab& (litt. c e q u i e s t -  derrière) - placenta 
m a s a  d e y  (litt. celui qui a - oeil) - avare 
m a s a  g a r a  (litt. celuiquia-maladie?) - sorcier secret, 
m a s a  hen& (litt. celui q u i a -  Sevrage) - enfant sevré 
qui est,.., quialaqualitéde ... 
ennemi 
m a s a  j e m b e r  (litt. celui qui a - bosse) - bossu 
m a s a  lamba (litt. celuiquia- désordre) - maladroit 
m a s h  m d a g w a y  
m a s a  mandarzsy (litt. celuiquia-peur) - peureux 
m a s a  m a r g a  (litt. celui qui a - pauvreté) - pauvre 
m a s a  m d v e l  (litt. eeluiquia- coeur) - courageux 
m a s a  m&y a n d a  mevarcer) (inj.) (litt. c e l u i q u i a -  bouche 
-comme -insecte) - espèce de bouche d'insecte ! 
m a s a  m a y a d  (litt, celui qui a - paresse) - paresseux 
m a s a  m b a w  (litt. celuiquia- cour) -voisin 
m a s a  s6kw616 (litt. celui qui a - saleté) - sale 
(litt. celui qui a - méchanceté) - méchant 
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m a s a  sålay (litt. celuiquia- jambe) I. sorgho rouge sp. 
2. poterie avec trois pieds (rgservée aux jeunes 
mar ié s ) 
masà tada (litt. celuihuia- rien) - impur, forgeron 
màsà vaw fb; c à r  (litt. celuiquia- corps-progr.- faire 
misà v i y a  (litt. celuiquia-malheur) -malheureux, pauvre 
masir w&w&r (litt. celuiquia- ruse) - malin, rusé 
mirsà 2 4 1  (litt. celuiquiest-mari) - second mari 
misa ravày (litt. celuiquia- bosse) - bossu 
masà 2 1 4  (celuiquia- autrefois) - autrefois, précédent 
par impureté 
mal + a lui) - malade 
m&366&h, mhs86shu (NI - poliomyélite 
m 6 a  ss66 dey og8 g w d g w a r  (Nom comp.) (litt. celuiqui- suce- 
oeil - de - poule) - ami intime 
m a s 6 6 s a 6 a  (N) ( ss6 ) - sauterelle sp. 
m&s$f&d (N) ( c= safaCf') - p h i o d e  d'abondance (au moment des 
récoltes), prémices 
meesaftey, mesesaftey (VNA) ( e sasaft ) - écaille (de pois- 
son), squame 
mdesafey q g b  var, m a s a s f e y  QgS v a r  ( sisf 1 - petite pluie 
fine (en fin de saison des pluies) 
m d s 4 f B y a  (N) - flanerie, amusement, paresse, paresseux 
mesk (V) - se reposer 
masak (N) - poudre rouge utilisée comme colorant 
mgesgku, m l s d s 8 k w  (N) - charbon de bois 
mdeseku cf. m s a s i y a k w  
m a s a k w a  (N) - mur entre des cases 
mdsb;kwa (N) (empr. ful. muskwaari) - sorgho repiqué ("mil de 
karal", mil de saison sèche) 
m6skwdcf (N) - moudre une seconde fois (farine de mil) 
m a a s 6 k d l a  , m a  nasa g a l l a  (N) - lèpre 
m a a s a l a  (num.) - sept 
II9 
m h s a l w d d e  (N) - lézard sp. (bleuté, 3 peau lisse) 
m a s S m s a m a  (N) - menton 
mesim4dey (N) (composé possible) - sorcier, sorcellerie 
m&es$n&kw (N) - femme atteinte d'amgnorrhée 
m e e s e r  h&ter, m e s a s e r  h e t e r  (inj .) (litt. pointu - nez) - espbce de nez allongé ! 
haded' meeser-miy (litt. houe-pointu-bout) - petite 
houe 3 bout pointu utilisée pour semer 
mast (V) - couper en tirant, détacher un morceau 
. _ .  - 
masat, masot, &sat (N) ( c 'sat ) - pancréas 
m a s t e k  (N) - Sporobotus pyramidaZis (POACEES) ( e jed6k) 
m i e s e w e d  (N) ( sud ; var. de m b t e u 4 d e  ?) - serpent sp. 
masay (N) - (nom du) deuxième jumeau 
misey (N) - beaux-parents, beau-père, belle-mère ; allié 
maasaysk cf. maasi yakw 
m a a s i y a k w  , maasaysk, m e e s e k w  (N) ( s i y a k  siyak) - oiseau 
SP 
masiy&qw (N) (empr. fr.) - mission 
'mast (V) 
1. replier (doigt), coller au corps 
2. compter 
'mast (V) - fermenter, pourrir 
m é e s l l 6  (N) ( 'e sla6') - salive 
- crachin, pluie fine méeslé6 agá bay giizlávay (litt. salive- d e -  chef-ciel) 
máslagá (N) - bande Qtroite de coton vierge tissé 
m á a s l a k w d r  (N) ( e s l á k w  sláku) 
1. AbutdZan pannosum (Forst. F.) Schlechtend. (MALVACEES) 
2. Sida cordifoZia L. (MALVACEES) 
másl616aw (N) ( s l 6 ~ 6 a w  sl5ll;aw) - zdzaiement 
maslalam (N) (empr.) - 6pBe 
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m á s l a g  (N) (e star) - messager 
m á s l a g  caved' (litt. messager- chemin) - intermédiaire 
m i s t a 9  g g á  v a g a y  (litt. messager-de- enterrement) 
pour le mariage 
- messager d'enterrement 
m a s l a p c a c a k a  (AN) (4 s l a p c a c a k )  - palmé 
m a s l a p a r a k ,  m a z l a p a r a k  (N) - bandeau sp. 
m á r s l á p a y ,  m á s l á s l á p a y ,  s l á s l á p a y  (N) (e sláslap) - souris sp. 
má s l a r a  h é j e k  (Nomcomp.) (1itt.cequi-râcle-cuisine) - insecte sp. 
m á s t 6 r d a f  (N) (composé ?) - crampe 
másl6r-waw (Nom comp.) (litt. ce qui - envoie - feu) - bûche 
m e s l e e s l e  (AN) - gourmand (de qqch.), gros mangeur, gros buveur 
más tás tápay cf. m i a s  tápay 
m a s l a y  (N) - forgeron-fossoyeur du chef et de sa famille 
meata, m e t i t a  (N) - gecko 
m 8 a t a  6 4 r z t e m  (litt. gecko-yeux gros) - lézard sp. 
m a t d b a k w  (N) - AmpeZocissus africana (Lour .) Merril (VITACEES) 
m a t a b u w a  (N) - benjamin 
'mata6 (N) ( 4 ta6-ta6-ta6a6) - souris sp. 
m S a t a 6 ,  m B t B t a 6  (N) - Adansonia digitata 
baobab 
m S t a 6 4 z L a m ,  'ta6Qzlam, 'ta6ádam (N) - chapeau de paille 
m a  ti! G w a l a z a q  (Nom comp.) (litt. c e q u i -  prépare- Gwalazang) - sauterelle sp. 
m e e t g k ,  m e t e t d k  (N) ( e tek) - auriculaire 
m a  t a k a  y 6 m  (Nom comp.) (litt. ce qui - empêche - eau) - diaphragme 
m a t a k w d k w a l  (N) ( e t a k w a l  ) - coeur 
m a t a k w a m  (N) ( t a k w e m  ) - désir, besoin 
m a t a k w a y a  (N) - Hyaena hyaena L. (HYENIDES), Hyène rayée 
m a t á 1  (N) - ver, chenille 
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m a t a l a  (N) (empr. fr.) - matelas 
m a t á l a k w á s l  (N) - oiseau sp. 
m é t e l é w  (N) - boutdecalebasse accroch6autourdes reins des en- 
fants pour soigner l'hernie onibilicaleetlesmauxde ventre 
maatam, m a t a t a m  (N) ( 4  t a m  tam) - pilon de potisre en terre 
cuite 
m á t a m c a k w i r  (N) (4 t 6 m c á k w á r )  - patte de poule, de chèvre 
m a t á m a s  (N) - criquet sp. 
m e t a m t e k w e r e k w  (Nom composé?) - fourmi sp. 
m e t e n e  (cf.masa hen&) (AN) - sevré 
m e t e n d a l e q  (N) (e nd S l é 9  n d 6 1 6 q )  - clochette (sur les car- 
quois, sur les portes) 
m e t i n j e l é ,  m e c d n j e l é  (N) - plante sp. 
m e t e n j e l é  d á k w  (litt. plante sp. -chèvre) - Indigofera 
m e t é n j e l é  q g w a  (litt. plantesp. -montagne) - Ormocarpum astragaZina DC. (FABACEES = PAPILIONACEES) 
pubeseens (Haschst .) Cufod. (FABACEES) 
m e e t é q  (N) - harpe (la plus petite) 
m é t e q g é l  (N) - Borreria fiZifoZia (Schum. et Thonn.) K. Schum. 
(RUBIACEES) 
m a  tarjgwa s ler (inj .) (litt. celui qui - arrache - dent) - espèce 
d'édenté ! (personne qui a perdu une dent) 
m S a t a q g u l a g u ,  m 6 t a t a q g u l a g w  (N) ( rc t8r)gulaqw tarjgulaqw) - coléoptère sp. 
m a t 8 p a  har, m a t a p b d a  h8r, m a t e p a n a  h 8 r  (N) ( t a p  t a p  tap) 
1. paume de la main 
2. gifle 
natap4cfa h 8 r  cf. m a t e p a  h a r  
m a t a p a n a  h a r  cf. m a t a p a  h 8 r  
m a t a r  (N) - Khaya senegazensis (Desv.) A. Juss. (MELIACEES), 
cazlcédrat 
m a t e r  Q g w a  (N) [litt. caîlcédrat-montagne) - Zanha 
go Zugensis Hiern (SAPINDACEES) 
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m g e t e r  (N) (empr. fr.) - maître d'éCole, instituteur 
m&tarQ (AN) (cf. m e t a r e y  "sorgho noir sp.) - noir ; sale (par ext.) 
m a t a r a  qg6 d e y  (litt. noir - de - oeil) - pupille, iris 
m a t a r a  Q g S  duw4 (litt. noir- d e -  sein) - aréole 
mhtaa-ray, m a t a r 4  ray (litt. noire- tête) - silure sp. 
metarbPCfey (VNA) ( t e r b a d  ) - bâton pour enrouler la bande 
d'btoffe (métier à tisser) 
m e t s r d e y  q g 9  ray (Nom composé) (litt. tresser - de - tête) - tresse 
m e t a r k B d e y  q g a  ray (Nom composé) (litt. mâcher - de - tête) - te.mpe 
m a t a r n j a l a ,  m a t a r n j a l a 9  (N) ( e ternjet ) - hanche 
m s t a r n j a l a q  cf- m a t a r n j a l a  
m e t a r e y  (N) (cf. metara) - sorgho noir sp. 
m a t a s  (N) - poche à bière (petit sac en paille tressée finement 
que les femmes utilisent pour presser la bière de mil) 
m a t B s a l a  (NN) ( 4 m a a s a l a )  - septième ; septième mois de 
l'année (cycle traditionnel) : mars 
m a t a w a k  (AN) - orphelin 
m a t a y  (N) I. oignon sauvage sp. 2. remède 
m a t a y  b a r g b d a q  (N) (litt. remède - tornade) - Boscia 
m s t a y  dalBy (N) (litt. remède- stérilitb) - Cissus sp. 
m a t a y  zay (N) (litt. remède - excrement) 
angustifoZia A. Rich. (CAPPARACEES) 
(VITACEES) 
I. remède inefficace 
2. Cissus guadranguzaris L. (VITACEES) 
m a a  t 6 z l a  ray, m a  t a t e z t a  ray (inj.) (litt. celuiqui- perd- 
tête) - espèce de tête chauve ! 
m i a v a  (suivi d'un possessif ou d'un déterminant) - seul 
(avec qqun, qqch.), isolé 
m á  v s c á  g a j á g a d  (Nom comp.) (litt. ce qui - enfume - souris) 
- herbe sp. 
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mév6cféy, v6déy, v6&yey (ND, toujours en locution) 
qgQ mbv6déy, q g Q a  v & G y  - l'année dernibre 
mevel (N) 1. foie 2. (fig.) coeur, courage 
m6cey mdvel (litt. fairemal- coeur) - se fâcher 
mév6léq-valeQ (N) (c: v6l6q v8tbq) - cartilage (du nez) 
m á a v e  QgQ (loc. adverbo-adjectivale) (cf. miava) - lui seul 
m a v s q w  (N) - Se-¿aria pallide-fusca (Shumach.) Stapf & C.E. Hub- 
bard (POACEES) 
maavar, m a v a v a r  (N) ( c v d v a r  ) - ouverture (du grenier) 
m d a  vara har, m a  vavara h a r  (Nom comp.) (litt. cequi-contente- 
main) - endroit oit l'on dépose les objets du mort 
mevarceq (N) - insecte sp. 
m e v a r c e c e q  heter (inj.) (cf. mevsrceq) - espèce de nez crochu ! 
mdvargw4s1, m 4 v a r g w a g w d s l  (N) ( e v a r g w a s l  1 - cheville 
msvargwast g g d  h a r  (litt. cheville- de-bras) - bosse 
du poignet 
m b v a r k b t e l e q  (N) - libellule 
mdvareq (N) - guêpe masonne 
m a v a t a r n a  (Nom comp. ? ) (cf. année- sept en giziga?) - saute- 
relle sp. 
mavay (N) _ -  beau-frère (frbre du mari) 
mev&y ( W A )  ( v') 
1. vivre, vie 
2. année, âge 
maavay, mavavay (N) - Herpestes sanguineus Riippell (VIVERRIDES) 
Mangouste rouge 
mdvStb-vaze (N) ( 4 ve t 6  vaze) - cheveux de l'épi de maPs 
mew4 (N) 
1. plante sp. 
2. jeu avec des graines 
m s w u d a  (N) 
mois) 
1. mère, accouchbe, femme après accouchement (pendant trois 
2. poule en train de couver 
c 
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m e w u d d l e m  (Nom composé : ma wud' Lam ?) 
1. fête des prémices (reculée actuellement de plusieurs mois) 
2. premier mois de l'annde (cycle traditionnel) : septembre 
m e w e d  (N) ( -e w a d  ) - Ficus abutifoZia (Miq.) Miq. (MORACEES) 
m a w t l a  6 e 6 6 y ,  m B w b L a a - 6 d y  (Nom comp.) (cf. m a w d l a y  "fer") 
- faucille tout en fer, réservée aux hommes 
m s w d l a  h a r  (Nom comp.) - pouce 
m d w d l d n - w u l e 9  (N) - fourmi sp. 
m a w d t a y  (W - fer 
m e w d n e y  (N) - GazeZZa rufifrons Gray (ANTILOPINES), Gazelle 2 
front roux 
m a w a r  (NI 
1. Strophantus sarmentosus (APOCYNACEES) 
2. poison 
m a w a r  m h n j e w  (litt. poison-moustique) - Leocus martini- 
censis (Jacq.) Ait. F. (LAMIACEES) 
m a w d r a  (N) ( c  WU^ ) - sacrifice qui ouvre la fête des pré- 
mices, pour les enfants nés dans l'année 
mCwCrd-w&rC (N) - lutte dans lteau (jeu) 
m a  wu'rda ray (Nom comp.) (litt. ce qui - couvre - dessus) 
- puissant 
m a w u s a  (NI - jumeau 
m 6 w Ú s é - w u s e  (e wus) 1.  (A) - tomber ensemble à la lutte 
2. (N) - oiseau échassier sp. 
m á w t a ,  m á w Ú t a  (N) (empr. ful., angl.) - voiture automobile 
'maway (N) ( 4  way) - clan matrilinéaire 
m e w a y  (N) (6 way) - jeu avec des bâtonnets dans le sable 
m á w Ú y a  (AN) - neuf, nouveau 
m á w ú y a r  (N) - grelot 
m á w Ú t l á - w u z t a  (AN) (e'wuzla) - centre, central 
m6wÚzled'Q (N) ( e  w á z t á d )  - luciole 
m 6 y  (mod. én.) - aussi, ggalement 
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m a y  (N) - faim, famine 
me'y (NI 
1. bouche, lèvre ; gueule ; bec 
2. bord, bout, extrémité, entrée 
3. devant, début, avant 
4. parole, langue, langage 
5. affaires, palabre 
m 8 y  m Q  ljaztey (litt. lèvre - qui - fend), m 8 6 a z t e y  og& m i y  
mcfy t a  d a v a d  (litt. lèvre-vers-haut) - lèvresupérieure 
m 8 y  cfarnd (litt. bout- langue) - bout de la langue 
m i y  q g 4  cf15wg (litt. bout - de- sein) - teton 
m 6 y  h a r  (litt. bout - bras) - main 
m i y  h a r  q g 4  wo'diz (litt. bout-bras - de- arbre) -branche 
m 8 y  h d t e r  (litt. bout-nez) - bout du nez 
m d y  ta h w a y a k  (litt. lèvre-vers-bas) - lèvreinférieure 
m d y  k w a k w a t a w  (litt. bouche-haut-fourneau) - porte de 
m 8 y  taf (litt. bout-manche) - douille 
m d y  m a n j a v a 9  (litt. devant- sacrifice sp.) - aire de 
m 8 y  m b a w  (litt. entrée- cour) - porte d'entrée 
m d y  pacfekw (litt. bord- rasoir) - tranchant du rasoir 
me'y s t a m  (litt. début - horizon) - est (?) 
m d y  (osa) s t a m a y  (litt. bord - de - oreille) - bord de 
m é y  s t e r  (litt. début-dent) 1. incisive 
m é y  taw, m é y  t a  (litt. parole- alors) - s'il-te-plaît 
m 6 y  v a w  (litt. début- corps) - sperme 
m é y  qgá w Ú d a m  (litt. lsvre-de- vagin) - lèvres 
m é y  w a w  (litt. bout - feu) - bûche 
m é y  zelig (litt. bord-précipice) - bord du précipice 
a m b y  (litt. à-bord) - au bord (de) 
- gercure aux lbvres 
haut-fourneau avec bouches de tirage 
sacrifice 
l'oreille 
2. bout des dents 
f á  m e y  (litt. sur-devant) - devant, avant 
q g á  m i y a  (litt. celuide -début+ déf.) - le premier 
'miya cf. ámi y a  
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mayad' (AN) - paresse, paresseux 
maygada, m a y l g a d a  (AN) (empr. haoussa : may gidaa) - riche 
propriétaire, riche 
mBydkw-&ngwa (Nom comp.) ( 6 Byakw) - sauterelle sp. 
m a y a 1  (AN) - voleur 
mday?ngaw (N) - ScZeria tease Z Zata var. sphaerocarpa E .A. Rob 
(CY PERACEES) 
m a y a w a  (VNA) (litt. naftre+ rappr.) - accouchement, naissance 
m f y B w  mfyaw, m?y&w m?ydw (A) - rapidement, vite 
m a y B w a 6  (N) - Dioscorea sp. (DIOSCOREACEES) 
*ma2 (V) (ef. mimat) - rendre rose 
maza (N) - graisse (?) 
mbza ,-,ga mam (litt. graisse- d e -  abeille) - miel 
meezecf, m d z & z e d  (N) ( -= zazacf') - ombre 
m e e r e d  vaw (litt. ombre - corps) - ombre du corps, 
silhouette, double (de qqun) 
rnaa tad4 crdkw, ma tazadd d&kw (Nom comp.) (litt. cequi - perd - chbvre) - lézard sp. 
m a z a h w a t a m  (N) ( < tahwtamd) - calebasse 2. col aflongé sp. 
m e t e k w e t e t e r  m8y (inj.1 ( c: zakwter) - espèce de lippu 
m P z B l d  (AN) ( 4 ze11 - mâle, masculin 
- soldat-termite 
- clitoris 
- termite-soldat 
m€z&ld ,-,ga Lamed (litt. mble-de-termite ctp,) 
mezal& og8 wo'dam (litt. mâle- de-sexe féminin) 
rndnjara m€zBld (litt. termitisre sp. - mâle) 
n d a w  mdzdld (litt. homme-mâle) - homme, garçon 
miezel-tel (AN) ( e  zet) - masculin 
mehartldkey mdezel-tel (litt. noeud-masculin) - noeud 
franc 
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m á a z Q m 6  (AN) ( e  z i t a m )  - long 
máaz6má m á a z b m á  - très long 
m é e z e n é k w  (N). (e zánákw) - LORANTHACEE sp. (plante parasite) 
m á a z á q g w a  (N) - caméléon 
'mazar (N) - tambour d'aisselle 
mQazQr, mQz4zar (N) ( e z B z 4 r  ) - ceinture de parade (pour 
les femmes) 
m J z d r e 6  (N) ( c z a r a 6  zara6) - Aonix congica Löonberg 
(MUSTELIDES), Loutre à joues blanches du Congo 
meazarali varz4y (Nom comp.) (litt. quia- allongé.- derrière) 
1. gros intestin 
2. (inj.) espèce de gros derrière ! 
m&zard$da, m Q z a r d d d a w  (N) ( e zardadaba$$) - ver de terre 
m á z a r d á d a w  cf. m i z a r d i d a  
, m e z a r e m  (N) (e t8rm) - Hyp.arrhenia rufa (Nees) Stapf (POACEES) 
m á z a r n á y  (N) - écume verdâtre sur l'eau stagnante 
m d z a v e y  (NV) ( < 'zav ) - articulation, noeud 
'mazew (N) - minerai de fer 
m e z a w a l  (N) ( == z&wtil ) - bouc castré 
mazle, mbazla (N) - forgeron-fossoyeur, caste des forgerons- 
fossoyeurs (endogame) ; devin 
'ndaw mazla (litt. homme - forgeron) - forgeron-fossoyeur, 
j o g w a s  ma216 (litt. femme - forgeron) - potibre devin 
maazi.56 (N) - danger (?) 
m e z t a 6 e y  ( W A )  ( zlab ) - clôture faite avec des épines 
mazlahd'aksya m d y  (inj .) (litt. dlargie - bouche) - espèce de 
bouche élargie ! 
miitlam (NN) ( -= 'zlam) - cinquième ; cinquième mois (cycle 
traditionnel) : janvier 
m e z l 4 m c e r d k  (N) ( e z l a m c a r a k  z l a m c a r a k )  - sauterelle sp. 
m e z l s m c e r e r 6 k  v a w  (inj.) - mauviette ! demi-portion ! 
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... , 
mszlam-letdk (NN) ( == zlam-letek) - neuvième ; neuvi5me mois 
(cycle traditionnel) : mai 
m B z l a m a y  (N) ( 4 z l a m a y  z l a m a y )  - barbe 
m e t l a m a y  t a  davad' (litt. barbe-vers -haut) - moustache 
m4azlarJ (N) ( 4 z l d ~ w  z l 8 ~ w )  - grosse termite sp. 
meezldq (N) - chauve-souris s p o  
m S z l a Q g 8 r a w  (N) - fronde itressge avec l'&corce de Ficus . 
gtumosa) 
m a t l a p a r a k  (N) (cf. m a s l a p a r a k )  - bandeau plat tressé avec de 
l'herbe, pour la fate de m á d á m a  
m a a z l a r  hwad' (inj.) ( tlezlar ) - espèce de ventripotent ! 
m a z l a r t a t 8 k  (N) - herbe sp. 
m a z l a r p a p s  (N) (cf. harpapapa) - araignée aux grandes pattes 
(cf. "moine") 
m e z l é y  (VNA) (c 21') - commencement, début, depuis 
m e t l é y  m e v e y  c e w  (1itt.début- année - d e u x )  -depuis deuxans 
má'asal, m á d a s a l  IN)(< silay) 1. enfant qui naît les pieds en 
avant (siège décomplété) 2. poterie sacrificielle sp. 
mb' (V) - être beau, plaire 
m b  (V) - gonfler, entasser ; se rassasier 
m b á ,  m b á  d a w  (mod. en.) - donc, au moins (renforcatif dans un 
énoncé injonctif) 
'mba cf. á m b a  
m b é  mbé, mbé' mbé' (A)- blanc comme du lait 
mbad' (V) 
1. (se) tourner, retourner 
2. changer, échanger, (se) transformer 
3. répondre, traduire 
mbá$á (N) - médisance 
m b á d á  mbácfá, m b é 6 6  m b 6 d é  (A) - médisant 
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mbad'á, mbacfd (N) - souchet 
m b a d á  w á y a m  (litt. souchet - ruisseau) - Cyperus tenui- 
m b a d á  záy (litt. souchet- excrément) - souchet sauvage 
euZmis Boeck (CYPERACEES) 
m b a d  (V) - jurer 
-6 m b a d  cf. hambad' 
mbacfbc (N) - canne sucre 
mbscf#f (A) - plein il ras bord 
m b a f  (V) (cf. mb") - plaire -3 (qqun) 
mbsf, m b 6 f  (A) - plein (sac, poche) 
m b B g  cf. m b 4 k  
m b e g a f  mbigaf, m b e g e f  m b e g e f  (A) - mou (éponge, coton),tendre 
m b e g w a m  m b e g w a m  (A) - gonflé (ganglion) 
mbak', mbag' (V) - laisser, abandonner, rester 
m b a k  (AV) - en laissant (qqun, qqch.), sans ; reste (dans 
une soustraction) : ktlrrsw l d g  p4l 14 m b B k  t l a m - l e t 4 k  
(litt. dix- enlève - u n -  acc. - reste -neuf) - un ôté 
de dix, il reste neuf 
* m b a k w  (V) - ménager (qqun, qqch.), prendre soin, faire ahten- 
t ion 
# .  m b a l  (V) - guerir, se remettre, reprendre (pour une plante 
repiquEe), ressusciter 
'mbal cf. á m b a l  
m b a l d a y  m b a l d a y  (A) - se repandre abondamment par terre 
(graisse) 
m b a l e k  (N) - plaie 
m b s l á r e  (N) (empr. ful.) - chapeau de paille 
m b s l v é d  (A) - faible (qui tombe facilement) 
m b á l a y  (N) - quatrième flûte 
mbámb4cfs 1 cf. qgbáqgbscfs 1 
m b á m b á k w  (1:) - mettre en boule (argile), arrondir 
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m b i m b d r z  (V) - s'unir flûte 
*mbar (V) - faire l'amour avec (une femme), cofter I. . 
mbar' (V) - se raidir, "ere raide, solide, paralysé 
m b a r c  (V) - rompre, casser (une corde), (se) dgtacher, 
circoncire 
#mbarad, 'mbarocf (N) 
1. Bridetia scteroneura Mifll. Arg. (EUPHORBIACEES) 
2. BrideZia ferruginea Benth (EUPHORBIACEES) 
m b a r d 4 z  (V) - faire sortir 
m b S r k w 4 z  cf. mb a r z 4 k w  
m b a r a m  (NI - sorgho sp. 
m b a r d Q  (N) - petit poisson appelé localement "sardine" 
m b s r s l  , m b a r 2 1  (V) - piétiner, fouler, marcher sur les 
pieds de qqun 
mbaráy (N) - bouclier en cuir 
mb6rtikw, m b 6 r k w á z  (V) - faire de gros yeux (pour gronder) 
m b 6 r z e z é w  (N) - Erythrina senegazensis DC. (FABACEES) 
m b 6 r z l  cf. mb6rsl 
mbartt (V) - mentir, tromper, accuser qqun a tort 
m b 6 s k w  (V) (avec obj. dir. ziy "excrément") - pQter 
- 
'mbasl (V) - fermenter 
mbáatay, m b 6 t m b 6 t a y  (N) - feuilledebaobab séchée pour la sauce 
'mbavá, g w á z l a v d y  (N) - Ricinus communis L. (EUPHORBIACEES) 
mbavad, mbevecf (A) - oisif, paresseux 
'mbaw cf. d m b a w  
m b u w 4  (N) - aisselle 
'mbawsk (N) 
1. sifflet fabriqué avec une écorce 
2. danse et chant avec sifflet 
mb4y (N) (empr. ful.) - manioc 
' mbfcf (V) - presser (tourteau, sein, citron), serrer entre 
les pattes (animal) 
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mbf'ga (N) - VuZpes pazzida Cretschmar (CANIDES), Renard pâle 
*mbez (V) - entrer, pénétrer 
mbat' (V) - envelopper, bander 
'mbazl (V) - frapper du pied, donner un coup de pied 
mbatla cf. mazl4 
'mbazla (N) - bière de mil chaude 
mbatla (seulement en locution ? ; cf. mbaazl8) 
h8r mbatla (litt. bras-colle) - biceps 
rabaatla, mbeezl6 (A) - (membre) collé au corps 
nrb&zl& (N) - malédiction, mauvais esprit 
mb&' mbB' cf. mbe m b e  
N 
'n (V) - se coucher ; passer la nuit ; durer 
mdney d'4r (litt. se coucher - sommeil) - dormir 
na, nf (focalisateur) - marque suspensive B la fin d'une propo- 
sition dgpendante ; mise en valeur d'un sujet ou d'un cir- 
constant eri début de phrase 
na.. ,(ta) (prop.) - aumoins (insistance dans un énonce injonctif) 
'nah (V) - morir 
'nek (V) - regarder, voir, examiner 
nékadey (quant.) - un peut peu de temps (après) 
néka&ey nikadey (A) - lentement 
nákwa cf. daw à la lbre pers. incl. 
nám nám, ném ném (A) - sale 
namaráw, Lemeréu (N) (empr. Er.) - numéro, chiffre 
nanákw nanákw, nenékw nenékw (A) - sucré 
'nenéh cf. 'erné 
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'nas (V) - endommager, abîmer, gâter, (se) perdre ; handica- 
per ; maudire 
nuw (V) - puiser la partie supQrieure et claire d t u n  liquide 
- 
n b d  (V) (empr. ? ) - obéir 
nf cf. ni 
n8z (N) - sangsue 
N O  
n d *  (V) - avaler (un liquide), manger sans mâcher ; manger 
gloutonnement ; avaler des graines (oiseaux) 
* n d a  cf. dnda 
-6 nd cf. hind 
ridá ridá, ridi' ndá', ndb' ndé' (A) - taper avec qqch. dur (pierre) 
*nda6 (V) - prendre qqch. pâteux, prendre avec une louche 
nd46 ndi6, nd16 nd16 (AY) - très gras 
nd8641 ndS641, nd86dl nd4681 (A) - lourd 
nd668r (V) - s'agiter, se précipiter 
ndaddsl (A) - bouché, sans issue 
ndhcf6k nd8&k, nddd%k ndbcfdk (A) - sans aucune herbe (cour) 
ndhcfakw (V) - engloutir, avaler qqch. très gros 
n d & f b  (V) - lécher, rãcler 
*ndagu , *ndaku (V) - (faire) entrer, mettre (un pahtalon), 
se chausser 
nddkdc (V) - manger d'un trait, rapidement 
nddkaca (N) 
1. arbre sp. 
2. anneau de pied fait avec une racine 
'ndakw cf. 'ndagw 
ndákwád (V) - devenir joufflu 
ndakudacfaf-daf, ndakucfed'ef-def cf. naándákÚcfaf - 
. Y -  - 
. . . . . . .  . ............. .. -.. --- - . -. .- . -. _ _  .... I_ . . . . . .  --  ._._.- 
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-nd&kwar (pr. obj. dir. I incl. ; employ6 dgalement comme 1 
duel) - nous tous, nous (deux) 
*naal (V) - consumer entièrement jusqu'g rdduire en cendre 
ndal (V) - (se) fâcher ; (fig.) toucher qqun 
ndale6 (N) - boue, sol boueux 
ndatdy nd$l$y (A) - bruit de la corne ; aboiement de chiens 
ndstt (V) - prdparer une petite boule de mil, prendre une 
petite quantité 
nddtar (N) - petite massue pour bcraser les bcorces, battoir 
à linge 
ndhlat har (litt. pilon-bras) - avant-bras 
ndslaz sslay (litt. pilon- jambe) - jambe 
*ndeleze (N) - pierre très dure utilisée pour casser d'autres 
pierres 
ndsm cf. andam # 
-ndbmar (pr. obj. ind. 1 duel, peu usité, remplacé par l'inclu- 
sif : -nddkwar) - (a) nous (deux) 
-ndamar& (amalgame pr. obj. ind. 1 duel + an. obj., peu usité, 
remplacé par l'inclusif : -nd&kwar&) - le/la nous 
nddndakddaf , ndakudadaf -daf , ndakucfedef -$ef (A) - épais 
(nourri ture) 
ndándar ndándar, ndándándár-ndár (A) -biensphérique (poterie) 
ndánddrazl (N) - iule 
nddg (A) - couper (la route) 
ndáq ndáq, ndiq ndiq (A) - dure (terre), très serré, 
bien plein (corps) 
nd6q nd6g (A) - tintement sonore 
'ndap (V) - préparer une sauce en grande quantité (avec de l'ara.- 
chide ou du sésame) 
'ndar (V) 1. tresser (natte) 
2. rester en dehors de qqch., être oubli6 dans un partage 
-ndar (pr. obj. dir. 1 pl. excl.) - nous (sans Vous/toi) 
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-ndaPB (amalgame pr. obj. ind. 1 pl. excl. + an. obj,) - le/la 
nous 
nddr (N) - arachide, pois (nom gen.) 
nddr gene (litt. pois-? ) - pois de terre sp. 
nddr g e t d l 8  (litt. pois - ? ) - Arachis hypogea L. 
nd€r Gwagwaya (litt. pois - Gwagwaya) - arachide rampante 
nddr Mbana (litt. pois - (des) Mbana) - pois de terre b 
nddr ndaw (litt. pois - homme) - Voandzeia subterranea 
nddr qgwa (litt. pois-montagne) - pois de terre sp. 
nddr sla lak (litt. pois - médicament) - arachide 
(FABACEES) , arachide sp. 
B grosses graines sp. 
coque rouge sp. 
(L.) DC. (FABACEES) , pois voandzou 
nder nder nder, ndar ndar ndar (A) - trembler de peur 
n d a r 6  (VI 
1. (faire) tomber (fruits), rester en terre (lorsqu'on tire 
2. (avec obj. dir. *dey) - grimacer de douleur 
des arachides et que la terre est dure) 
ndar64t (V) ( < nd4r6 ) - grimacer (de douleur, avant de 
pleurer) 
ndard&;st& (Nom composé ?) (litt. ? - vache) - Lonchocarpus 
lazifZorus Guill. et Perr. (FABACEES = PAPILIONACEES) 
ndarh (V) - vider ; (fig.) poursuivre un palabre 
ndarhazl (V) - lisser, aplanir 
nd4rk (V) - 16cher 
ndarka6a6as 1-Gas 1, n d a r k e 6 e 6 e s t-6esl (A) - laid 
*ndart&y (N) - corne El trois trou.5 ; danse et chant avec des 
cornes 
ndarm' (V) - perdre les feuilles, tomber (feuilles) 
nders (V) - avoir des aigreurs d'oesophage, d'estomac 
ndersál (V) - brûler 
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ndersátak ndersálak (A) - non huileux 
n d e r v á z  (V) - disparaftre (dans un trou), fermer (un trou, 
un oeil) 
nderwasl (N) - escargot 
ndarzldr) (N) - os saillant 
ndarzldr) qga varray 
nddrrldr) nd8rtldq (A) - sans herbe 
(litt. os saillant - de - derribre) - coccyx 
ndarrlarldy (N) - kaolin 
ndds, ndls (A) - rempli (sac, voiture) 
nddasak, ndesasak (N) - bonnet tressé en paille, avec des 
plumes 
ndaasak nddasak (A) - hérissé 
Ndásara, Sara (Nom propre) (empr.) - Blanc (européen) 
ndesl (V) - Qcraser qqch. huileux (arachide, sésame) 
ndesl (A) - frapper doucement (avec un bâton) 
'ndev (V) - finir, terminer 
ndav (V) - teindre en rouge, roussir, rouiller, colorer 
.ndav (tot.)(< *ndav ) - tout, tous (jusqu'2 la fin) 
ndQvcf (V) - enflammer (une brindille), propager une flamme, 
apporter le feu 
'ndaval (N) - marteau 
n d a v e z  (N) - spatule (morceau de calebasse utilisé pour reti- * 
rer la boule de mil de la marmite) 
'ndavez (os&) m d y  (litt. spatule- (de) bouche) - lèvre 
+ndavez slamay (litt. spatule - oreille) - pavillon de 
1' oreille 
'nduw (V) - puiser en grande quantité (eau, bibre) dans une 
jarre avec une calebasse 
'ndaw (sg.), 'ndaw hway (pl.) (N) - homme, stre humain, gens 
'ndaw ma c d y  c a k a  (litt. homme-qui-tisse-métier2 
tisser) - tisserand 
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'ndaw ma cá m á s l a g á  (litt. homme - qui - tisse + an. - Qtof- 
fe) - tisserand 
'ndaw d i a  bá (1itt.homme-ilya-neg.) - personne 
'ndáw d a s  (litt. homme- caillou) -devin par les cailloux 
'ndaw m a  k á  s l a w  (1itt.homme - qui- fait+an.- viande) 
'ndaw m á  k a z i e  n j a l  (litt. homme - qui - lance + an. - 
paille) - devin par La paille 
'ndaw m a  16 w e t  (1itt.homme-qui-prend+an.-poisson) - pêcheur 
'ndaw m á  n a k a  g w á g w a r  (litt. homme- qui-regarde+an. - 
poulet) - devin par les pattes de poulet 
'ndaw m a  w Ú n k a  h á r  (litt. homme - qui - divise + an. - 
main) - devin par les cailloux 
- boucher 
n d Ú l  (V) - pleurnicher, pleurer en parlant 
n d á w á l  (V) 1. mangerune petitechose en mãchantlentement; avoir 
besoin 
2. toucher les lèvres de qqun (provocation) 
n d d w l a  (N) (empr. ful.) - poisson sp. 
n d d y  (A) - taper d'un coup sec (marteau, bâton), tirer un coup 
de fusil 
n d d y  (A) - verser (de l'eau) 
'ndaz (V) - éclater (peau tendue ; de rire), crever (un 
abscss), percer (une plaie) 
n d a z  n d a z ,  n d e z  ndet, n d a t a ,  n d e z d  (A) - rouge comme de la 
braise, embrasé 
ndbza, n d d z 8  (A) - rouge (crête de coq, chéchia) 
'ndatl (V) - éclater par maturité (fruit), par la chaleur 
(marmite) 
n d a z l s ,  n d a t l d  '(A) - (regarder) fixement 
n d s t l d r  n d s z l a r ,  n d e z l e r  n d s z b d r  (A) ( -= * n d a z l  ) - (Se) 
fendre en éclats (bois), se fissurer (mur) 
ridi' nda', nd6' ride' cf. n d a  n d a  
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nj' (V) - s'asseoir ; rester ; habiter ; attendre 
menjéy nika&y (litt. rester-unpeu) - dans un moment 
njgl, njg4 (A) - avec des rayures 
*n j a6 (V) - réunir, coller, rapiécer, coudre 
nj4bak nj&6ak, nj86ek rtj46ek (A) - humide 
nj&d (cf. causatif de ni') - donner en s'agenouillant 
n j a d  (V) - faire cuire rapidement, faire griller, faire frire 
rapidement, saisir 
nj$& (V) - fienter, faire sur le sol, a découvert (enfants) 
nj&fasl, nj$cfdsl (A) - gras, huileux, recouvert de sauce 
'njad'esl (N) - tendon d'Achille 
'njaf (V) - goûter, boire une petite quantité 
'njag cf. 'njak 
'njah (V) - inciser, rayer ; égrener (le coton) 
njahwa y d m  (Nom composé ?) (litt. ? - eau) - serpent d'eau 
venimeux sp. 
'njak , 'njag (V) - étaler, étendre ; répandre (une nouvelle) 
nj4k6sla6, njakasla6 (N) - flaque d'eau boueuse, boue 
'njakw (V) - transporter qqch. dans un panier, ramasser une 
grande quantité, prendre qqch. Zï poignées pour le transpor- 
ter, mettre en tas 
njikwam, njakwama (A) (cf. ni') - s'asseoir 
njdl, njdl (A) - nubile 
'njal cf. 4njal 
n j e e l e  (N) (cf. njalslh) - filet he pêche 
njalal8, njeleli (A) -.troué, avec des petites mailles, Bin 
njam njam njam, nj&m nj4m njim (A) - musique de la harpe 
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n j s n j 4 6  (Y) - être couvert de plaies, avoir des boutons sur 
le corps, rapiécer de part en part 
n j a n j b d  (V) - égrener le mil grain par grain (pour le manger 
crû) 
n j a n j a r d  cf. n j a r d  
njiq njiq, n j e q  n j e q  (A) - ballonné (ventre), gonflé (sein), 
constipé ; bien attaché (bagages) ; solide 
njeq-njeq q g d  d a b e  (Nom comp.) (litt. ossature - de - dos) 
njerj-nj4q q g 8  h e t e r  (Nom comp.) (litt. ossature -.de - 
- colonne vertébrale 
nez) - épine nasale 
n j a q g a t  (N) (empr. ful.) - taxe 
'ndaw 094 n j 4 q g a l  (litt. homme- de-taxe) - percepteur 
'njar (V) - gratter, (se) peigner 
n j a r  (V) - geindre, gémir 
n j á r a  n j á r a  (A) - rongé 
n j a r a r á ,  n j e r e r é  (A) - rongé par les termites, termité, 
vermoulu ; râpé (vêtement) ; rugueux (peau, écorce) 
n j a r a  n j a r a  (A) (cf. n j a r a  njara) - courbé (vieillard) 
n j a r 6  (V) - coller, rester collé ; maigrir 
m e n j a r 6 e y  m b y  - faire des clics avec la langue (ensigne 
de désaccord) 
n j a r d  , n j d n j d r d  (V) - serrer qqun à la taille, presser, 
extraire en pressant (les déchets des intestins) 
n j d r f  (V) - rendre rugueux (?) 
n j a r h w  (V) - (s')étorcher, (se) griffer 
: n j a r e q  (N) - jeu d'enfant avec une corde 
n j a r z t  (V) - prendre avec des pinces, prendre une petite 
chose entre l'index et le pouce, avec les pattes (chat, 
1 éopard) 
njis t (V) - taper avec une pierre pour écraser(un fruit), 
se taper sur les doigts, écrabouiller 
n j s v á k  n j á v á k ,  n j s v é k  n j á v é k  (A) - reveii.16, guéri 
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nj8vág nj6vág (A) - rouge sp. 
njavár, cavár (N) - pintade 
'njuw (V) - coudre rapidement 
njhdáf njÚdáf (A) - joufflu 
'njiy (V) - détruire, démollir (le toit d'une maison), jeter 
en éparpillant 
njimamamá, njimememé (A) - figé de peur, engourdi 
njáyaw (N) - sauterelle sp. 
njazl (V) - (se) coincer contre qqch., bloquer 
N G  
q- (forme abrégée de qgi devant un mot cornmenGant par g-) 
iwaw g-Gázlávay 
qg' (V) - tendre (un piège, la peau d'un tambour), poser (un 
manche d'outil), barrer (l'eau avec un filet) ; (fig.) coin- 
cer qqun 
qgá (fonct.) ( e  áqgá) 
1. celui de, celle de (suivi d'un nominal ou d'un possessif) 
qgá daw (pr. poss.) - le mien, la mienne 
qgi k a  (pr. poss.) - le tien, la tienne 
qgá qgá (pr. poss.) - le sien, la sienne 
q g á  miya (pr. poss.) - le/la nôtre (duel) 
osá ta (pr. poss.) - le/la nôtre (excl.) 
qgá lákwa (pr. poss.) - le/la nôtre (incl.) 
qgá kwar (pr. poss.) - le/la vôtre 
agá tá (pr. poss.) - le/la leur 
2. de (connectif avec la variante q- devant les mot comme 
, 
çant par g-), à (possession), pour (destinataire) 
3. avec une variante qgáa, dans des locutions temporelles 
passées (cf. t a  pour les locutions temporelles non-révo- 
lues) 
qgáa kwána - hier 
qgá mév6déy, qgåa v6d'éy - l'annbe dernibre 
qgáa parek - ce matin (passé) 
ogá vara - quand ? (passé) 
4. suivi d'un numéral, lui-même déterminé par le possessif 
'osá, sert il former un syntagme numéral ordinal : 
ogá mfya (< méy) - le premier 
osá céw qgå - le second 
ogd miaker qgá 
ogá m a f á d  agá - le quatribme 
ogá rLám ogá - le cinquisme 
qgá maakwáw ogá - le sixibme 
qgå maasátá qgá - le septibme 
qgá daaqgafácf qgá - le huitième 
qgå zlam-letéd ggá - le neuvième 
096 k ú r á w  qgá - le dixibme 
qgá kÚráw leték qgå - le onzième 
qgá kúráw ciw - le douxième 
qgá kúráw miaker ogá - le treizième 
osá kwakwar céu agá - le vingtième 
qgá kwakwar cew a riya pá1 ogá - le Vingt-et-unibme 
og6 kwakwar cew a rfya c é u qgá 
ggá temeré rJgá - le centibme 
- le troisibme 
- le vingt-deuxième 
'osá cf. 6 q g á  (pr. pers. substantif) - lui, elle 
ggábaw (N) (empr. ful.) - hippopotame 
oga6 (V) - s'entraider (dans un travail) 
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Qg4c (V) - se déplacer 
merqg8cey a c4kay (litt. se déplacer - à -caté) - se rap- 
merqg&cey f& d6bd (litt. se déplacer - à - derribre) 
merqg6cey & wdtla (litt. sedéplacer- à -  milieu) - se 
procher 
- reculer 
placer au milieu 
*qgac (V) - serrer (avec une pince), tenir serré, pincer, 
presser, retenir 
QgSch (V) ( -= qgdc ) - reculer 
qgada, kada (fonct.) - pour, vers, B (attribution, direction) 
qgaadaga (N) (empr. ful.) - varicelle 
qgbd6k ogbd'&k, qgdd6k qg&d6k, kgdek k8d6k (A) - chatouillé, 
sous l'effet de chatouillement 
qgadekek&w-k&w-kdw (A) ( .c qgadek qgadek) - rire de chatouillement 
qgQdw (V) - arquer, tordre, être bancal 
*qgak (V) - coincer, serrer, tenir serre 
qgbk Dgbik og4k (A) - rire sp, 
qgaak qgaak, qgeek qgeek (A) - cri de la Pie corbeau 
'qgal (VI 
1 .  cueillir, arracher 
2. faire passer la calebasse de bière après avoir bu 
oga 1 (V) - inviter (qqun), demander ; entonner (un chant), 
jouer la premibre note (dans un orchestre de trompes) 
osal qg81, Og4l qg81 (A) ( 4 Qg&qg&l 1 - rond et dur (pierre, 
boule de mil) 
qgal3 (NI 
1. noeud d'une tige de sorgho ou de maïs et partie de la 
2. côte, articulation 
tige entre les noeuds 
*qga lak (N) - BaZearica paoonina Linné (GRUIDES), Grue couronnée 
qgalak qgalak, qgaldk qgaldk (A) - cri de la Grue 
couronnQe 
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qgBlam (N) (empr. ful.) - hameçon 
ggatasl&rpa, qgarstsrpa (N) - sac en peau 
qgdlw (V) - faire une petite ouverture (porte) avec de l'ar- 
gile, construire le linteau d'une porte en argile 
qgdalayr QgSlSlay (N) - arbuste épineux sp. 
Qg6lBz qg$l&z, qgdlat QgCitSz (A) - gros et propre (bQton, 
jambe) 
"qgam (V) - couper en deux (tige de sorgho, bois), partager 
en coupant 
8 qgam-qgam (N) (empr. ful.) - pii?ge en fer 
qgama 
1. (A) meilleur marché, moins cher ;bien se porter, aller mieux 
2. (prop.) il vaut mieux que 
qgene (dém.) - ce ... là, celu i... la, là (visible) 
dlta qg&n& (litt. dans-12) - en ce temps-là 
qgQnBfBr (temp.) (composé ? ) - aujourd'hui 
q g d q g a d  qgaqgad', qg&qgeS qgeqged' CA) - marcher d'un pas non- 
assuré, peu solide (caméléon, mante religieuse, enfant) - 
qgaogdt (V) - mettre en boule (argile, couscous de mil) 
*qgeqgel (NI - herbe sp. 
rJgå'3gaP (V) - réclamer, être insatisfait ; prendre qqun à la 
16gère 
qgsqgar (V) - se raser le tour de la tête (femmes) 
Qgdqgar qgaqgar, qgdqger ggdqger (A) - branlant, mou, peu 
solide 
qq6qg4rrl (V) - faire un enduit lisse (mur), lisser (poterie) 
gg8qg4s (V) - enfumer, s'élever (poussière) 
rjgarlgaz cfa qgaz 
*qgap (V) - se prendre B bras-le-corps (lutte) 
qgar (V) - déchirer (un tissu) 
qgar (V) - défendre, empêcher de passer, barrer la route 
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q g a r d  (V) - serrer fort, resserrer, tendre (arc) 
meqgard'dy gwast (litt. serrer-mâchoire) - serrer les 
mâchoires de colGrey se mettre en colère, se f3cher 
 garb, ~ g e r 6  (AV) ( .= rJgAqg4r ) - bien délimité (coupe de 
cheveux, champ) 
qgarad'-qg&rdi$ (N) - chouette 
'qgarkakak (N) - Ardea cinerea Linné (ARDEIDES), H6ron cendré 
qgarakakak-kak (Aj(cf. 'qgarkakak) - cri du Héron cendré 
ggarekekek-kek (A)- cri du Garde-boeufs 
Q g a r e k i - q g a r e k h  (N) - petit poisson sp. avec une tête plus ' 0  
grosse que le corps 
qgsrthy (A) - troué (case) 
q g a r a m  qgaram, q g a r e m  Qgarem (A) - bruit de croquement de 
graines 
q g a r s t s r p a  cf. q g a t a s t 6 r p a  
Qgarmamak-mak, Qgarmemek-mek (A) - couvert de boutons 
Q g Q r t á t a m  (A) - sec et dur (pois de terre, os) 
q g a r t a t a m  qgartatam, Qg'artetem q g a r t e t e m  (A) - croquement 
bruyant 
Qgartataw-taw, qgartetew-tew (A) - cloque 
q g s r v e t e k  (N) - Cassia sinqueana Del. (CESALPINIACEES) (arbre 
réputé porter malchance) 
q g b r w  (V) - concasser, moudre B moitié (pour mettre le mil 
à germer dans la préparation de la bière) 
qgartt' (v) - bloquer, coincer ; parler avec une petite voix 
(imitation de 1 'Ecureuil dans les contes) 
Q g a r i z l  (N) - oiseau sp. 
qg&sl (A) - rassasié 
q g i e s l e w  (N) ( c rjgbslew qg6slew) - plante sp. 
q g b s l e w  q g b s t e w  (A) - (fruit) qui s'écrase entre les doigts 
q g d t  a g d t  (A) - très propre (vgtement) 
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qgatw (V) - piquer avec qqch. crochu (hameçon, 6pine), saisir 
21 l'aide d'un instrument crochu 
* w J w  (V) - (se) séparer 
mdqguwey (NV) - soustraction 
kdraw Qg4w zlam-let8k 14 mbak pal (litt. dix- sépare- 
neuf - acc. - reste . un)-neuf 6t6 de dix, il reste UR 
qgar , qgaqgat (V) - lancer (caillou, balle) 
Oger qg4t, Qgbr Qg4r (A) - bruit d'insecte (abeilles) 
qgeteqget (A) - bruit d'un tam-tam ; cri d'un enfant 
qgataw qgazaw (A) - menu, mince 
'rJ9azl (VI 
1.  mourir subitement 
2. devenir tr8s riche rapidement ; se rassasier 
*c)gatldkam (N) - scorpion noir 
NG 8 
qgb6dhk (A) - gras (volaille) 
rJgb6qgb6cfsl , mbdmbsd'sl (V) - bouillir (pour un aliment 
pâteux) 
qgbdsle (N) - paille de nez (parure d'autrefois) 
*qgbuw 
qgbazld, rJgbet16 (A) - dur, résistant (terre, os) 
(V) - taper avec un gros bâton, dBmolir en tapant 
NGW, N G U  
*rjgwa cf. 4qgwa 
qgw6, q g d ,  qgwá, r)gwé (A) - 2 nu, sans feuille 
'qguc (V) - arracher (cheveux), épiler 
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'Qgwec cf. áqgwec 
O g u d a  qguda, qgude qgucfe (A) - bruit de fuite du Céphalophe 
q g u d a  q g u d a  q g u d a  (A) - bruit de cuisson des haricots 
'qguf (V) - (se) briser (poterie), se casser facilement 
qguffá, q g u f f é  (A) - bruit de l'écume, de la bière qui fer- 
mente 
q g w á f a k w  q g w á f a k w  (A) 
7. léger 
2. marcher d'un pas non-assur8, déséquilibré 
q g w a a l a q  (N) - hanche 
Qgwalar q g w h l a r  (A) - (regarder) comme un sorcier 
q g u l a w  (N) - fanon, poitrine * 
. qgblz (V) - d6calotte.r (gland) ; ouvrir (l'oeil) ; (fig.) 
être convalescent 
q g u m n a  (N) (empr.) - gouvernement 
q g w 6 g g w 5 c  (V) - secouer violemment, avoir un rapport sexuel 
violent, impétueux 
qgw$,,gw$d (V) - taper sur une meule pour lui donner de la 
rugosité ; castrer (un animal en tapant avec une pierre) 
rlgwh gut (V) - grogner, se plaindre, gémir 
q g w 5 r  (V) - effeuiller (le sorgho pour donner les feuilles 
en pâture aux animaux) ; diminuer 
meqgwdrey (NV) - soustraction 
qgurdadakw-dakw, qgurdedek-dek (A) - coassement 
q g b r h  (V) - gratter 
'qgurakw (N) - herbe sp. 
q g d r  l a k  (V) - avaler bruyamment 
q g w a s  (V) - acculer, encercler, étouffer, agacer 
'qgwas (sg.), 'qgusay, 'qgusá hay (pl.) - femme, épouse 
*qgwas m a h u r 6  (litt. femme- grande) - première femme 
'qgwas masa m B y  ver (litt. f e m e - q u i e s t -  devant- 
chambre) - dernisre femme 
qgwas vagay (litt. femme-mort) - veuve ? 
'qgwas miw6tlá-wuzla (litt. femme - milieu) - seconde 
'qgwas m a  y8y bstey (litt. femme - qui - accouche - enfant) femme - sage-femme 
qgwavay qgw4vSy (A) - disperse, en dgsordre 
O d f  (V) - (se) casser facilement, froisser (herbe) 
qgwd', qgu6' cf. qgwa 
P 
p *  (V) - placer, poser, mettre ; pleuvoir 
d p 4 y  salày (litt. poser - pied) - descendre 
paa pa, pee pe cf. p a d  pad' 
P a c  (V) - germer, pousser 
pdcku (V) - Bclater (chambre Zi air), percer; éclater de rire 
pBcat , pBplcal (V) - se balancer (cache-sexe) 
pacar pacar, pecer pecer (A) - se balancer au vent (mil, maïs) 
p a d  cf. fad 
-6 pad' cf. h d p a d  
pad' p a d  pad', p e d  ped' ped, paa pa, pee p e  
sol avec un plantoir 
pede (A) - tout petit 
padac pad'ac, peddc peddc (A) - très sucr6 
p6dk (V) - fendre (bois, kola) , sdparer 
(une plaie) 
(A) - piquer le 
tat Ouer ouvrir 
pCidkw (VI - (se) blesser, se couper (en se rasant), percer 
(un abscbs) 
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'padekw (N) ( 4 pddkw ) - rasoir (pointe effil6e en fer) 
'padam (NI 
1. arbre sp. 
2. bâton de l'arc 
3. bâton ?i filer 
pad'aqgsr (NI - plateau 
p$dw (V) - partager en coupant, fractionner, s'écorcher ; 
mordre 
paday p8cfay (A) - trSs étendu 
paf (A) - bien poussé (haricot, mil) 
paf p8f (A) - plein 
peh peh (A) - vomir abondamment 
pak (V) - se promener 
pek pek (A) - enfumer (les souris) 
pakam pakam (A) 
1. happer de la farine (animal) 
2. marcher en baissant la tête en avant (pour qqun très 
grand) - 
pakam (N) - flûte 3 quatre trous sp. * 
*pakW (V) - enlever (un bonnet), désherber (a la houe), 
arracher 
pal (V) - rembourser (une dette) 
mepaley mly - permettre, autoriser 
pal (num. en syntagme ; cf. tik, t&f en comptant) - un 
pel (N) (empr. fr.) - pile électrique 
p&td, pal& (A) - verser d'un seul coup 
paled' p a l e d  (A) - lécher (chien) 
paaláh, papatah (N) - plaine, endroit plat 
paaláh way (litt. endroitplat - maison) - cour 
palk (V) - rôder en cachette (par peur), passer inaperçu 
(par politesse), chercher, fouiller 
pQlkw (V) - marcher lentement, i3 pas pesant, avec une canne 
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pater (V) - (se) fendre facilement 
paler p a l e r  (A) - flotter (cache-sexe) 
peles (N) (empr. trss employé) - cheval 
p4les pdles (A) - charnu (fruit) 
Pdlta (N) (empr.) - Peul, Musulman (par ext.) 
pataw pataw, pelew pelew (A) - courageux, brave 
palay (NI 
1. couvercle de jarre plat en paille tre'ssbe 
2. van 
3. pierre creuse utilisée comme cuvette 
p6m, pdm (A) - dteindre brusquement 
pane! (N) (empr. fr.) - pneu 
pBntey (N) (empr. Er.) - pointe, clou 
panay (NI 
1. tige de sorgho 
2. (par ext.) flux menstruel, rbgles 
penay qg6 qgwas (litt. tige de sorgho - de - femme) - tampon interne fait avec la moelle de la tige de 
sorgho 
@paqg (V) - gifler , menacer de la main 
*papa (N) - père (terme impoli : on considbre la personne comme 
une panthère ou comme un grand sorcier ; le terme usuel pour 
trpèretl est papar)) 
'pepc5y - mon père 
'pap6kw - ton pBre 
@pepaq - son père, le père 
'papa h a  - son père, le pere (en question) 
p&pBc (V) - éclabousser 
pfipdcal cf. paca1 
p d p 6 d  (V) - parler beaucoup 
pdpecfdkw (N) - jeunes enfants 
papalah cf. paaláh 
papatam (N) - planche épaisse servant de lit, lit (traditionnel) 
pdpdlam sslay (litt. planche -pied) - cou-de-pied 
papar (V) - projeter de l'eau avec la bouche (sur une plaie), 
vaporiser de l'eau (sur une natte) 
p a p a r *  (V) - poursuivre qqun en le disputant 
paper (N) moustique sp. 
paparakw (IJ) - patte 
papas (V) - émietter, distribuer en petites bouchées, diviser 
la boule de mil en petits morceaux 
papas (NI ( -C p h )  - jour 
papas papas (A) - durant tout le jour 
wutia papas (litt. milieu- jour) - midi 
papas1 (VI - grignoter 
pepdsl (N) - omoplate, épaule 
papat (V) - éplucher, peler, bcorcer, écroûter, décortiquer 
(arachide) 
pepdt (NI - plume 
PaPr Y (V) - disposer, aligner (la charpente d'un toit), 
charpenter (une ma is on) 
'pepfye (N) (empr. fr.) - papier 
par (V) - (se) laver, se baigner 
par p a r  par, per per per (A) - trembler de froid 
parc (V) - couper (au couteau, B la faucille) 
p 4 r d  (V) - se fouler (un membre), (se) tordre 
*parad' (N) - rocher plat 
parcfad'd, pardecf4 (A) (ef. *parad') 
1. plat 
2. yeux grand ouverts 
parh (V) - chasser, renvoyer, répudier 
perbh (A) - un peu, une petite quantitb, petit 
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pa r e k  (N) - matin 
t a a  p a r e k  (litt. avec-matin) - bonjour ! 
q g 4 a  p a r e k  - ce matin 
p d r l k  (A) (cf. parek) - tôt le matin 
p a r e k  p 8 r e k  - tr6s tôt le matin 
p a r k a k d  (A) - (regarder) avec des yeux écarquillés 
p d r k w d d  (V) - tordre (un épi de mals pour le casser), enlever 
une Bcorce en la tordant, peler, dcorner 
p d r k w a s l  (A) - se fouler 
parr, p e r r  (A) - envol d'oiseau 
p e r s  (V) - réduipe en poudre (sel, oseille de Guinée, tabac) 
p a r s e s 6  (AV) ( < pars ) - en petits morceaux (boule de mil) 
p$rsl$k (V) - prendre par force, arracher des mains, desser- 
rer (les doigts) 
part' (V) - lâcher, laisser tomber involontairement, tomber 
'partdy (N) (empr. fr.) - parti 
cfkr6wel rJg4 partgy [litt. papier-du- parti) - carte du 
parti 
p a r z a d a g  (N) (empr. fr.) - Prgsident 
'pas (V) - cracher dans une calebasse pour la bénir, parler 
devant les autels familiaux, prier (avec obj. dir. mir) 
-a pás (v) (empr. fr.) - repasser (un vêtement) 
PQS (NI 
1. soleil 
2. jour, lumière 
3. moment, heure 
pas 6 a h w i  (litt. soleil-percer) - aurore 
p i s  c a f Q  (litt. jour-levéede deuil) - jour anniversaire 
p4s c a a f 5  (litt. soleil - ?) - matin (7-8h) 
p a s  deq (litt. soleil- zénith) - midi 
pas m Q  g 3 2 l e y  (litt. soleil- qui-tombe) - coucher du 
pas na haley masca 
de sépulture 
soleil (18-19h) 
termite) - début de matinée (8-9h) 
(litt. moment-pour- ramasser- 
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p á s  m e  h a t h y  k w a k u l a m  a a  w á y a n  (litt. moment - pour - 
emporter- jarre- 3 -  rivière) - aprds-midi (15-16h) 
pils m a  h a 6 6  d a y q g 4  g G t l a  
- du - jeunehomme) - d6but d'après-midi (13-1Sh) 
p i s  q g s a  kwaf (litt. moment - de- soir) - soir (16-17h) 
p i s  q g 8  m i n j a r s  (litt. moment- de- termites) - matinée 
p 8 s  maavay (litt. soleil-mangouste rouge) - soir 
p i s  q g a a  p a r e k  (litt. moment- de -matin) - matin 
p i s  m a  p i s t e y  ray (litt. jour-pour-asperger-tête) 
p i s  m a  s t d y  z a m a y  (litt. moment-pour- couper- foin) 
(litt. moment - qui - coupe - cou 
(8-loh) 
(1 7-1 8h) 
- jour anniversaire de sépulture 
- matin (6-7h) ou fin d'après-midi (16-17h) 
pSs wtz&~ wCt6q (litt. soleil-? ) - crépuscule (18-19h) 
p a s é  (prop.) ( c 'pas) - j'espère que (avec un accompli) 
pash (V) - enterrer, bouclier un trou 
pesk (V) - détacher, défaire, découdre 
m e p a s k e y  méy - permettre 
p4skwSd' (V) - oublier, ne plus se souvenir 
p$st (V) - verser 3 terre (un liquide pendant un sacrifice), 
asperger 
past (V) - dêtruire, décimer, casser toutes les branches 
d'un arbre 
ptist pasi (A) - taper du bras contre le corps lorsqu'un enfant 
est content 
pest p e s 1  (A) - battement d'ailes des poussins 
pest pest (AV) ( c pds l  ) - vomir abondamment 
p&st$d (V) - écorcer (sorgho, canne à sucre), fendre dans le 
sens de la longueur (tige de sorgho) 
paslad'' (V) - se couvrir (de cendre), (se) blanchir (de pous- 
sière) 
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p&slecf&kw, pltlediku, sl8slecfdkw (N) - écorce de tige de 
sorgho taillée et utilisee comme lame de rasoir 
paslkw (V) - (se) casser (bois, outil, ustensile), casser une 
partie de qqch. 
paslt' (V) - (se) séparer, retirer (la main de qqch.) 
pBslay (N) - poterie sacrificielle sp. 
pat (V) - refuser categoriquement de donner qqch. i3 qqun 
pat, pdt (A) - sortir brusquement 
pata pata pata, pete P e t e  P e t e  (A) 
1. (se) secouer (chien) , s'ébrouer 
2. déchiqueter en morceaux, casser en plusieurs morceaux 
path (V) - écarquiller (les yeux), ouvrir (l'anus) 
patk (V) - vanner, séparer (une graine de sa coque), laisser 
tomber des déchets, cracher 
petek CA) - pareil 
patkw (V) - percer (un bouton pour faire sortir le pus, un 
citron pour extraire le jus) 
p a t k w a l *  (V) - (se) rouler i3 terre (de douleur, en jouant) 
patakwam (N) - regain 
pdt8kwar (NI - sabot, patte 
patkuds (V) 
1. tomber de côté, chavirer, déraciner, défaire, détruire 
2. être dodu, potelé (enfant) 
(toit de case) 
*petQle (N) - pagne 
patarla (N) (empr. fr.) - lampe a pQtrole 
patarus1 (N) (empr. fr.) - pétrole 
p6tew (N) 
1. Saccharum spontaneum L. 
2, manche de flèche 
p s v b a r  (A) - se fendre (pierre) 
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pavbay (A) - remuer sur l'eau 
*PUW (V) - dépecer, déchirer, dépouiller 
p 4 w  (A) - sauter rapidement 
+Pi Y (VI 
1. protéger le mur d'une case en l'entourant d'une natte 
2. poser, installer, entailler (un manche, une partie du 
(sekko), (se) proteger, parer un coup 
corps dans la lutte) 
psya (NI 
1. saison des pluies 
2. maladie de peau 
pdrleddku cf. pes lecfdkw 
R 
r' (V) - resserrer (un ruisseau en faisant un barrage), barrer 
(1 ' eau) 
merey mdy (litt. barrer-parole) - preciser, fixer (une 
idbe, un rendez-vous) 
Zar (pr. obj. ind. 3 sg.) - le/la, 2 lui/elle 
-ar& 1. (amalgame du pr. obj. ind. 3 sg. et du pr. obj. dir. 
3 sg.) - le lui, la lui 
2. (var. de i 6 pr. obj. dir. 3 sg. aprbs une forme 
verbale au pluriel) - le, la 
'ra6 (V) - (s')enfouir dans le sable, (se) cacher dans un trou 
'rac (V) - enfoncer dans un trou étroit, (faire) entrer diffi- 
cilement (un cadavre dans une tombe) 
rác cf. arác 
'rad' (V) - tasser avec lamainqqch. enpoudre (farine, sable, sel) 
raged , rakd (V) (cf. causatif de 'rak ) - se prosterner 
(facesur le sol), s'agenouiller,demander qqch.ense prosternant 
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'rak . (VI - (se) remplir, (se) rassasier 
*rak (V) - mendier, quemander 
r a k e  (N) (empr. ful.) - canne a sucre, champ de canne B sucre 
rak rak, rek rek, raka raka (AV) ( .e rarak ) - égal 
r 6 k d  cf. regid 
'ra0 cf. á r a g  
rag raq raq, req,req req (A) - marcher en courbant le clos [de 
dou1 eur ) 
rapa rapa, rapa' rapa', rape' rape' (A) - marcher lentement 
r a r  (V) - secouer (habit), se secouer, s'bbrouer, tomber (de 
vieillesse) 
r&r$k (V) - ggaler, comparer la taille de plusieurs choses, 
se mesurer (a la course) 
e ras (V) - mépriser 
ras ras (A) - manger sans sauce 
*ras1 (V) - appuyer sur qqch., tasser avec la main en appuyant, 
serrer 
'rav (V) - gronder au loin (tonnerre) , faire du bruit, cogner 
p a v e  (V) - planter, transplanter 
p a v  (N) (var. dial. ; cf. dádak) 
1. poitrine 
2. (fig.) coeur 
matadey r8v (litt. tomber - coeur) - craindre 
*ruw (V) - couper en désordre ; boire beaucoup B toutes les 
calebasses ; parler 2 tort et B travers ; épuiser (qqun) 
ray (NI 
1. tete 
2. sommet, dessus, cime 
rby batey (litt. tête- enfant) - mollet 
rby 094 db w  (litt. tête - de - mil) - Bpi de mil 
ray dbw (litt. tête-mil) - mal de tête chez les enfants 
ray dey (litt. dessus - oeil) - paupibre 
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ray j e d e r  (litt. dessus- ? ) - omoplate 
ray ma 18 n d a w  (litt. tête-qui-porte-homme) - cuisse 
ray p e p e s l  (litt. dessus - épaule) - épaule 
ray sla (litt. tête-vache) - pot de soufflet de forge 
ray m e  terdey (litt. tête- qui-tresse) - tresse 
ray (aga) ver (litt. dessus- (de) chambre) - toit 
t a  ray (litt. avec-tête) - au hasard 
a ray (en contexte), a r t y a  (devant pause) - dessus ; 
plus (dans un chiffre aprss la vingtaine : 
k w a k u r  c e w  a rlya pal (litt. dix-deux-a- dessus - 
k w a k u r  c e w  a rfya cew (litt. dix- deux- B-dessus- 
deux) - vingt-deux, etc. 
un) - Vingt-et-un 0 )  
'ray cf. &ray 
rfya cf. forme définie de ray 
rfba (N) (empr. ful.) - profit, bénéfice 
riyikw cf. ariybkw, d i r á k w  
rtta (N) (empr. ful.) - moitié 
r a z  (V) - rouiller, teinter en rouge ; faire griller (feuille 
de haricot) ; salir ; (fig.) critiquer qqun 
rdta (N) (empr. ful., fr.) - rasoir 
raz1 (V) - (s')étonner, rester béat, loucher, étourdir 
S 
s' (V) - boire, téter ; fumer 
mesdy m6y a r8y ndaw (litt. sucer-bouche- Zi- sur-qqun) - faire un clic de désapprobation 
s(awa) IV) (s'emploie toujours avec l'extension de rapproche- 
ment -Ma) - venir, revenir 
Saba (nég. ; composé probable : cf. sayá, sálák) - ne.. .plus 
d&a s a b e  - il n'y (en) a plus 
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sBabdwal (N) (empr. ful.) - savon 
si6 (V) - recouvrir de monde, (se) regrouper en grand nombre 
si6a-sd6a cf sd6a-sd6a 
's46hw (V) - désenfler, diminuer ; taper sur la paille pour 
l'assouplir 
sabahw, sagah (N) 
1. CeZtis integrifoZia Lam. (ULMACEES) 
2. CsZtis africana Burm. F. (ULMACEES) 
s86QL (V) - niveler, Qgaliser 
p s e 6 e t e ~  (N) - femme remise de son accouchement 
s86ir (V) - être adolescent, grandir; devenir dfir 
sB6dra (AN) ( se6dr 1 - jeune fille 
s46t (V) - dgsenfler 
sgdem (N) - fourré, buisson 
s e d 4  (N) (empr. ful.) - témoin 
*saCr (V) - muer, enlever (peau, écaille) ; l6cher 
s4dkn (V) - pénétrer ; plonger sous l'eau ; avaler sansmacher 
saf (V) - refroidir, (se) sécher 
sdf (N) (empr. fr.) - chef 
sif-peraf8 (litt. chef-préfet) - sous-préfet 
saf saf, sef sef (AV)(cs6sf) - pleuvoir en fines gouttelettes 
*sef cf. Bsef 
s a f & d  (N, temp.) - l'année prochaine 
s4fl (V) - oublier (un souci), détourner une difficulté en 
faisant autre chose 
safn (V) 
1. respirer 
2. rêver 
sQfQrla (N) (empr. fui..) - charançon des arachides 
-. ssftar ssftar (A) - vide 
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s d h a l  (NI - herbe sp. 
'sahw (V) - se sauver, fuir 
si h w e m  (N) - musaraigne 
sak (V) - (s')augmenter, (s')améliorer, croître, grandir, 
être le plus grand 
"ndaw ma s a k e y  (1itt.homme - qui- estplus grand) - maître 
s a k P d  (N) - Vitez doniana Sweet (VERBENACEES) 
sakat (num.) - cent 
s a k w  (V) - attendre 
sdkw sdkw, sdkw s B k w  (A) ( 4 s a k w  ?) - se recroqueviller 
(de froid) 
sakw sakw, sekw s e k w  (A) - grand (personne), s'$lever en gran- 
de quantité (fumée) 
s d k w d l e  (AH) - mauvaise éducation, saleté ; mal-élevé, malpro- 
m a s a  s B k w B l e  (litt. celuiquia-mauvaisegducation) -mal 
pre, ignorant 
élevé 
s d k w e r  (N) 
I. Grewia v i  2 Zosa Willd. (TILIACEES) 
2. Grewia fZavescens Juss, (TILIACEES) 
s Q k w e r  mewdney (litt. Grewia sp, - Gazelle) - arbre sp. 
s d k w d t  , sdkwt (V) - tomber (pantalon), être effilé, maigrir 
sBkwet (N) ( 4 s l k w B t  ) - conduit (de forge) 
sak,w$y (N) - clan patrilinéaire, membre du clan patrilinéaire 
sal (V) - (faire) griller dans un récipient, (faire) .fondre 
(le fer) 
sa16 (V) - (se) laver rapidement, se passer de l'eau (sur le 
corps), se mouiller 
salh (V) - s'enrouer 
- - .  
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sálák, s6la'k (nég.) - jamais 
salakw IN) 
1. Pogonarthria squarrosa (Licht.) Pilger 
2. balai, balayette 
sBl&kw sdlakw, sdldkw s8lBkw (A) - noir comme du charbon 
salm (V) - égrener, extraire 
sQtmBd (V) - (faire) glisser, lâcher qqch. lisse 
s4lm$daw sSlmadaw, sSlm4dew s$tmPdew (A) ( 4 s i t m a d )  - glissant 
saiar~w (AN) - jalousie, envie, jaloux 
masa s a t a ~ w  (litt. celui qui a - jalousie) - jaloux 
s s l p  (V) - passer la main 5ur les cheveux, avoir de longs 
cheveux 
satay (NI 
1. jambe, pied, patte 
2. pas (unit6 de mesure) 
3. fois (une - , deux - , etc.) 
selay q g a  d a b e  (litt. jambe - de - derrisre) - patte de 
sQLay madaslkaya (litt. jambe - coupée) - uni-jambiste 
salay ogd gagamay (litt. jambe - de - coton) - fil de coton 
satay o g 4  maslag4 (litt. jambe-de-banded'étoffe) 
salay q g a  m8y (litt. jambe- d e -  devant) - pattededdvant 
salay mambad'akbya (litt. jambe - tournée) - bancroche 
satay wudecf (litt. jambe - grenier) - pierres de fondation 
satay w a y  (litt, jambe- de- case) - fondation 
derr i are 
très fin 
- commencement de la bande d'étoffe 
du grenier 
s'am (nég.) (empr. ful.) - jamais 
s8m 1. (A) - parti 
2. (mod. én.) - accompli irréversible (s'emploie avec des 
verbes comme "mourir, pourir, partir") 
s 4 m d  (V) ) lisser (cheveux, poils ; poterie) 
samd (V) - fuir, s'esquiver, secacherens'enfuyant, se sauver 
s a m k  (V) (var. dial. ; cf. hadk) - acheter 
samis (N) (empr. fr.) - chemise 
semsarna, s e m s e m e  (A) - têtu 
s a m b a r  (N) - aiguille utilisée pour réparer des calebasses, 
percer des tuyaux de pipe en bois 
s á m b á r  (V) - regarder attentivement 
s a n t é r  (N) (empr. fr.) - ceinture 
s a n d a l a y  h 6 r  (Nom comp.) (litt. ? - bras) - coude 
sáQgát (v) - examiner, surveiller 
S~!CIW~ s&qw (A) - tout raide 
sap' (V) - chercher 
'sar (V) - faire cuire (oeuf, lait) (?) 
s a r  (V) - savoir, connaître, reconnaître 
s3r s a r  (A) - attaché serré, tout droit 
s 9 r  s 9 r  (A) - mince 
s a r a  ef. ndélsara 
s a r 6  (V) - désosser, détacher la chair 
~ 3 r d '  (V) - détacher la chair 
s a r d a d â  cf. s a s a r a d  
s a r f  (V) ( 4 s a r  ) - se souvenir ; (avec causatif) se 
souvenir de qqch., qqun ; (avec nég.) oublier 
s a r k a t  (V) - vider (une calebasse) d'un seul trait 
sbrkktsf, s a r k d t e f  (A) ( s e r k s t  ) - verser tout d'un coup 
s a r s k w  s b r e k w ,  (A) - tout noir, très noir (homme, 
chevre) 
s a r d k  sd;r&k 
s s r l a ,  sfrla (N) (empr. ful) - pantalon 
sdrt (V) - couvrir (une récolte, un hangar), se couvrir 
(d'un vêtement) 
- . . . . . - . .- - . . - .~ .- __ . . . . - . . . . . -  - .  
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'sariyá (N) (empr. ar.) - proc8sy jugement 
s a ~ & G l  (V) - imiter, répéter (pour se moquer) 
sbsa6 (VI - Sucer 
sasad (V) -être en érection 
sasad, saslid (N) - moelle de la tige de sorgho 
sesed (temp.) - le premier, d'abord 
s&sf y s a s a f  (V) - bruiner, tomber en fines gouttelettes ; 
se raréfier 
sasaf8r-waw (Nom comp.) (litt. ? - feu) - charbon de bois 
sasfat', sasaft' (V) - écailler (poisson), désquamer, peler 
(peau) 
sasahw (V) - frotter (une peau) ; (s')allonger 
sssak (V) - tamiser 
sssak (N) ( c sasak ) - tamis tressé avec des fibres 
sssakw (V) - boucher un trou (souris, flote, tombe) ; (fig.) 
faire taire (un enfant) 
sasal (N) - échelle 
sasalay (N) ( < sslay) - tibia 
sasam (N) - bois de chauffage 
sesem (N) - TerminaZia brownii Fres. (COMBRETACEES) 
sasbqgar (V) - rire, se moquer 
sasar (V) - (faire) couler de façon continue ; filer (le 
coton) ; maigrir sans en connaître la cause 
sasarad, sasarbd, sarcfad5 (N) - moelle d'os 
slsark (V) - (s')apprendre; (s')habituer 8, (s')apprivoiser 
sasay (N) - cache-sexe de jeune fille en coton teinté 
'sat (V) - dépiauter 
*sat (V) (avec obj. dir. awaw "feu", pSs "soleil") - se 
chauffer, s approcher du feu 
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sst 1. (A) - parti, enfui 
2. (mod. én.) - accompli avec une nuance de départ 
s e t e n e  (N) (empr. cf. "satan") - esprit errant qui donne une 
folie temporaire 
SSW (A) - sans savoir ce qu'on fait, pour rien, simple, simple- 
ment 
s 66 (V) (empr. ful.) - voter, élire 
st6a-sC6a , si6a-sa6a (N) (empr. ful.) - vote 
s u d  (V) - enrouler, attacher rapidement, tresser vite et 
mal 
suwal (N) - habit fin 
suwal (N) - espace entre deux dents 
'sulSy (N) (empr. ful. suleyre) - pièce de dix francs 
s b s d ,  ' b s B  (exclam.) (empr. très courant) - merci, remerciement 
sbs6 q g d  k w a r  (litt. merci- 3-vous) - merci à vous ! 
salut ! 
sewet (N) - bâton pour brasser la boule de mil 
sutekg (NI (empr.) - suzuki, mobylette 
sf 1. (ND toujours précédé par un fonctionnel) (cf. s f y a  
devant pause) - sous, après 
a sf (litt. iì- sous) - sous ; pour, à cause de, grâce à 
d a  sf (litt. dans-sous) - sous ; parmi 
a sfya, d a  s f y a  (devant pause) - dessous 
sf h w a d  (litt. sous-ventre) - bas-ventre 
sf h w e d  rJg& maadarJgwa 
sf karpas1 (litt. sous- 6paule) - aisselle 
sf 1Igbney (litt. s o u s-? ) - pierre plate servant de 
sibge devant la case des sacrifices 
sf lam (litt. sous-monde) - est 
sf mbdud (litt. sous - aisselle?) - aisselle 
sf ster (litt. sous-dent) - carie dentaire 
sf ver (litt. sous - chambre) - natte (sekko) pour pro- 
(litt. sous - ventre - de - champi- 
gnon) - lamelle de champignon 
téger les murs de la pluie 
- 
. . . - . . .. . . . -. - . 
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sí v4w (litt. sous? - corps) - grosse flûte à quatre 
sf way (litt. sous-maison) - endroit dans la maison trous 
devant la case des sacrifices 
2. (conj.) - il faut que, il condition que 
say say, sey sey (A) - s'arroser d'eau sans se frotter 
slya (quant.) - autres, quelques, quelques-uns ; reste 
saya (mod. én.) - encore, aussi, d'autre 
sayak (N) - goitre - 
sfyak sfyak, sfyek sfyek (A) - cri d'oiseau 
s fP (V) (empr. ful) - vendre au détail 
sfsey, sfsi (N) (empr. ful.) - pibce de cinq francs, cinq 
francs 
S L  
sl' (V) 
1. couper; circoncire 
2. apparaître (pour la lune), commencer (le mois) 
3. ravir, épouser (une femme) 
4. mesley m 8 y  - mbdire, calomnier qqun en son absence 
5. mesley yawa - donner conseil 
sl4 (N) - bovin, vache 
sl&-g8rey (litt, vache - ? ) - dromadaire 
slaber sllbdr, sllbdr staber (A) - costaud, fort 
s1a6' (V) - laper, porter iì la bouche qqch. gluant (miel, 
sauce), avaler, engloutir 
'sta6ec (N) - fil de traverse du tam-tam 
'slac (V) - couvrir une calebasse d'eau avec une autre cale- 
basse renversée, plus petite, pour empêcher l'eau de clapo- 
ter, recouvrir 
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'sla& (V) - fouetter, chicotter- 
stad'á, stadé (A) - tache blanche (sur le front des animaux) 
_ -  
slad'k , s l a k d  (V) - se réveiller, se lever 
m e s l a d k e y  d 8 a  dar (litt. se lever -du - sommeil) - se 
réve i 11 er 
+ s l a g w a m a  (N) (empr.) - dromadaire, chameau 
s l a h  (V) - mélanger deux choses différentes (de la cendre 
dans des graines pour les conserver, de l'eau froide dans 
de l'eau chaude, différentes graines) 
slehlid (N) - plante s p o  
s l a h w a l  (N) - Ficus ingens var. tomentosa Hutch. (MORACEES) 
slak' (V) - piquer, percer, transpercer; tuer à coup de 
couteau ; semer avec un bâton à fouir 
slakd' cf. s l a d k  
s l á k á p 6 l á w a  (N) (composé ?) - pigeon sp. 
stakw s l a k w  (A) - se gratter (démangeaison) 
sltikwt (V) - (se) brûler 
s k a l a  (N) - village, quartier 
s1616 (V) (avec compl. obj. dir. m e y )  - bégayer 
s t S t 6 e w  s t 6 L 6 e w  (A) ( C= ~ ~ $ 1 6  ) - gluant 
~ 1 6 t h  (V) - pénétrer en surface (éclisse de bois, arête), 
suspendre (une besace) 
s l a l a k  (N) - médicament 
s l a l a k  g u l a m  (litt. médicament- carquois) - Datura 
s l a l a k  a g 8  m6stS66hw (litt. médicament- de- poliomyélite) 
s l a l a k  a g a  z d z e k w  (litt. médicament- de - serpent) 
innoxia Mill. (SOLANACEES) 
- Boscia angustifolia A. Rich. (CAPPARACEES) 
- Kohautia senegaZensis Cham. et Schlecht. (RUBIACEES) 
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st a t a m  (N) - flûte a quatre trous (nom gbn.)faite avec l'écorte 
d'une branche de Lannea sp. 
s t a m  (NI \ 
1. endroit, place ; ciel, horizon 
2. moment, temps 
s l a m  b&q b&a (litt. horizon- ouvert) - aube (5h) 
s t a m  6a6al (litt. horizon- grossir?) - aurore 
s t a m  m a  g a t w e t B y  (litt. ciel- qui-'couvre) - crdpuscule 
s l a m  g w B g w a t 4 k  B c$&y d e y  pat (litt. moment- coq- i l -  - 
s l a m  qgada hweyak (litt. endroit-vers-bas) -bas-ventre 
s t a m  k$l&w kal&w (litt. moment - tranquile) - demi-jour, 
s t a m  qg8a parek (litt. moment- de -matin) - matin 
s l a m  p$r&k parBk (litt. moment- trss tôt) - trbs tôt le 
stam satay (litt. endroit-pied) 
chante - fois - une) - au chant du coq 
entre chien et loup 
matin (5-6h) 
1. pédale ; endroit pour poser le pied 
2. chose oubliée (tas de mil) 
s t a m  qgsa k w a d  (litt. moment - de - soir) - soir 
s t a m  (qg8) _hdr (litt. endroit (de) - main) - poignée, 
s t a m  m i a  vey, s l a m  m a  havey (litt. endroit- pour- 
slam wbz&q wu'zdq (litt. moment - ? ) - crépuscule (18-19h) 
s t a m  m Q  zagey (litt. moment- pour- veiller) - veillee 
s l a m  m i  zamey d'df (litt. moment-pour- manger- boule) 
s t a m  m a  zewelBy (litt. moment - qui - obscurcit) - tombée 
dd stam& (litt. dans - endroit+ déf.). - ensemble 
- 
manche 
cultiver) - aire de culture 
soirée (1 9-2 1 h) 
de la nuit 
stamay (N) 
1. oreille 
2. bord évasé (panier, poterie, bchelle) 
3. bruit, bruyant (impoli) 
4. nom 
s t a m a y  d h k w  (litt. oreille - chèvre) - plante épiphyte 
du sorgho sp. 
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slamay 098 sa s a l  (litt. oreille-de- echelle) - fourche 
d'une Bchelle 
stan (V) - percer, transpercer, faire une ouverture 
slar~ (A) - (faire) claquer violemment (une porte) 
S ~ & Q  sl&r~ (A) - placer des boules d'argile sur un mur 
'slap (N) - (se) coller contre qqch., appliquer, rapiécer, 
rassembler, se mettre avec qqun, tresser (une corde) 
slap sl6p (AV) ( c *slap 1 - gra! 
slapcacak (A) - palmé 
slapcacak sstay, sslay m a s l a p c a c a k a  - espèce de pied 
palmé ! (inj.) 
slapar slapar, s l a p e r  slaper, s l e s l a p e r  (A) - large (main, 
ore il 1 e) 
stapt (V) - rester collé, coller 
'star (V) - râcler, glisser ; se moucher ; (se) raser 
star (V) - envoyer qqun, charger d'une commission, commis- 
sionner, rendre service 
ster (N) - dent ; croc, défense d'Cléphant 
ster duw4 (litt. dent - lait) - dent de lait 
ster ged&y (litt. dent- chien) - canine 
s t e r  gejergq (litt. dent- carie) - Bergia suffruticosa 
sler-kucam (dent - Daman) - dent de Daman (ornement (Del.) Fenzl. (ELATINACEES) 
d'oreille) 
slara, s l a r e  (cf. slar) (N) - travail) 
s t a r 6  (V) - recoller un objet cassé (poterie), suturer (une 
plaie) ; se coucher l'un contre l'autre 
s t g r d a w  slfirdaw (A) (cf. 'slar ) - gluant 
slsrcf (V) - entrer difficilement, être serré 
s LQrt (V) - écraser des graines huileuses (arachide, sésame) 
slarw (V) - aspirer, absorber une nourriture en aspirant 
(une-sauce gluante, huileuse) 
s 16s tBcf (V) - écosser, écraser pour extraire' une graine 
sldslecfdkw cf. p d s l e d d k w  
s t a s l a l a y  (N) - racine 
stastap (VI 
1. tresser (une corde, des cheveux, le haut d'une natte) 
2. croiser (les mains), (se) caresser 
3. rester nombreux ensemble dans une même maison 
s t a s l a p a y  (NI 
1. écorce 
2. souris. sp. (cf. miastápay) 
s l e s l a r  (V) - élancer de douleur, faire trbs mal 
s l a s t $ r d  (V) - passer très difficilement, être très serré 
* S L U W  (V) - attraper au vol 
+slaw cf. d s l a w  
s t u d  (V) - entourer, enrouler (pour fermer qqch.), bander 
(la bouche avec une bandelette) 
'sluwed (N) - couteau 
+ s l u w c d  bay (litt. couteau - chef) - insecte sp. 
'stuwecf q g 8  har (litt. couteau - de - main) - petit 
po i gnar d 
s lu'r (V) (avec compl. obj. dir. m8y) - marcher de travers, 
faire des détours ; parler de façon detournée 
s lawara (N) - Eragrostis dipZachnotdes (POACEES) 
slay, s l d y  (A) - verser de l'eau doucement 
T 
t +  (V) - (faire) cuire, préparer (un .repas, un sacrifice) ; 
chauffer 
t4 (var. de t a  devant un mot 2 ton haut antéposé) - avec, par 
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tá, tá' (cf. ta, t á  "avec, ett1) 
1. (fonct. prop. : joncteur en debut de proposition, très 
fréquent dans un récit ; ingressif) - et, etpuis, et 
il se met à 
2. (A) - se poser ; s'arrêter subitement en parlant 
t á  var. de tábiyá en syntagme (cf. átá) 
'tá cf. átá. (pr. pers. subst. 3 pl. ; poss. 3 pl.) 
ta, t f  (fonct. coordinatif) 
1 . avec , par (moyen,mouvement) 
2. et ; plus (dans une addition) 
3. en (gérondif, devant un nom verbal) 
4. construction intensive entre deux formes verbales redoublées; 
ex. : a hwáy t a  hwáy "il court très vite" 
5. action réciproque (entre nominaux redoublés) ; ex. : 
mekadey vaw t a  vau "se bagarrer, s'entretuer". 
t a  cákam, t a  cákay (1itt.vers -caté) - vers 
ta cikam qgá d é y  gula (litt. vers - côté- de- direction- 
gauche) - vers la gauche, à gauche 
ta cákam agá d6y tamay (litt. vers - côté- de- direction- 
droite) - vers la droite, à droite 
t á  dey (1itt.avec-oeil) 1. vivant 2. vers, en directionde 
ta fá (litt. vers -chez) - vers (mouvement) 
ta fá m e y  (litt. vers - sur-devant) - par devant, devant 
ta hár gula (litt. vers-main- gauche) - à gauche 
t a  h á r  tamay (litt. vers-main- droite) - à droite 
ta hwád (litt. avec-ventre) - enceinte 
t á  kané (litt. avec-ainsi) - ainsi, les mains vides 
t á  ma, t á  a m a  (litt. vers-oit?) - jusqu'oa ? 
tá vara - quand ? 
t á  w ú r á  (litt. par- lequel ?) - par où ? 
t á  wuzta (litt. par - milieu) - parmi, par 
4 
ta, ta' (devant une base verbale à ton haut antéposé) ; da, d a  
(var. aprbs les pr. suj. de lère et 2ème pers. dans le dia- 
1ectedeMokong) - mod. asp. révolu (passé) (suivi généralement 
d'une modalité d'énoncé accompli) 
ta cf. taw 
I t a  (pr. obj. dir. 3 pl.) - les (eux/elles) 
- -  
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t i a  (var. de ta, tá ?) - (passer) par (un endroit), (prendre) par (qqch. 
taa (en locution dans les salutations) 
taa k w á d  - bonsoir ! 
taa pás - bonjour (le midi) ! 
t a a  parek - bonjour (le matin) 
taa t á  ( átá "eux" ? ta, t á  "avece' ?) 
(cf. ta, t á  ?) 
I 
- divisé par 
kÚrbw taa t á  ndaw hay t l a m  waa wa a hatey cew cew (litt. 
dix- divisépar-hommes -pl. -cinq-qui-qui-il-trouve 
-deux -deux) --dixdivisdpar cinq, cela donne deux 
t e e  te, t a a  t a  (A) (cf. tá, tá' ?) - tranquille, calme, sansbruit 
ta t a  t a  (A) - dire des paroles blessantes ri qqun 
'tebed (N) - glu 
tábiyá, t á  (quant.) (composé? cf. bay ?) - tout, tous 
ta6' (V) - accepter, recevoir, prendre ce qu*on donne 
metabey miy - croire en la parole de qqun 
t a 6  t a 6  ta6, t e 6  t e 6  t e 6  (A) -nombreuxenligne, d'affilée 
ta6-ta6-ra6a6 (A) - gras 
'ta6ádam cf. mátafiázlam 
tábak, tibay (N) - filet (pour récolter des arachides) 
tá6át (v) I. retrousser (le museau) 
2. entrer dans une discussion sans à-propos 
t a 6 á ~  (N) - mouton 
t 6 6 i ~  (A) - gros (homme) 
tá6ay cf. tá6ak 
tá6ázt (V) - fermer, mettre un couvercle 
'ta6áztam cf. máta6áttam 
'tad (V) - tomber 
técf (num. exclam.) (cf. 'tad) - un (en comptant ; cf. pá1 en syntagme) 
tedá, tedé (A) (cf. téd) 1. nul, sans valeur 2. juste à l'heure 
qgá tádá (litt. pour-nul) - pour rien, gratuitement 
masa t6dá (litt. cequiest- nul) - impur 
tedk (V) - puiser 
'taf (V) - cracher 
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t a f  (V) - coudre, percer (oreille, lèvres), piquer, attacher 
(paille d'un toit en passant une corde avec une grande aiguille) 
t a f á  (fonct.)(composé ?) I. par (agent) 2. vers 
t á f á s  (v) - effacer ; retrousser (lèvres) 
'tah (V) (avec compl. obj. dir. záy) - déféquer, faire 
'tahw (V) - tracer un cercle (pour construire une case ; en 
dansant) ; faire des marques pour compter l'argent, compter 
t e h w r  (V) - gratter le sol, fouiller dans la terre, labourer 
'tak (V) - empêcher, défendre, interdire ; coincer 
m é t a k e y  d6y (litt. coincer - cou) - forcerqqunà faireqqch., 
t e k ,  técf (num. exclam., en comptant ; cf. p á 1  en syntagme) - Un 
t d k  t d k  (A) - couler goutte à goutte 
t a k d *  (V) - attacher, emballer, bander 
t a k n *  (V) - tromper 
t a k a n  (N) - plante aquatique sp. 
t a k e r  (N) - grande jarre pour conserver l'eau, trou d'eau, 
puits 
takas, tt$k&s (A) - traverser (rivière) 
m a m b a  tBk& d e y  w&yam (litt. histoire-traverse-vers- 
rivi8re) - l'histoire a traversé la rivière (formule 
de conclusion des contes) 
t a k w  takw, t e k w  t e k w  (AV) ( 2 t a t a k w  ) - grand bruit de pas 
(hommes, sabots des animaux) ; bruit quand on verse qqch. 
dans une sauce 
t $ k w e c a  (N) - Entada africana Guill. et Perr. (MIMOSACEES) 
t a k w d d  (N) - moule à poterie (tronc de bois creusé en arrondi 
sur lequel on façonne les poteries) 
t$kw$$ (V) - (s')essuyer (la bouche), (s')enduire 
t d k w $ l  (V) - regrouper, emballer, faire un petit tas, amener 
un groupe de personnes, un paquet 
t d k w d l a b  (N) - Lannea sp. (ANACARDIACEES) 
t d k w d m  (V) - ramasser rapidement (sans choisir) ; retrousser 
(un vêtement), bouchonner 
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t 4 k w s r  (V) - brûler, détruire par le feu 
t a k w a r a  (N) - maladie qui survient lorsqu'on a tué qqun ou un 
animal 
t a k w a s  (V) - se recroqueviller, durcir, être paralysé 
t e k w e s  t e k w e s  (Av) (e tákwás) - gros (animal ou personne âgée) 
t a l  (V) - passer qqch., transmettre, tendre (la main), 
annoncer (une nouve 11 e) 
t 4 l  (N) (empr. fr.) - tôle 
t a l  t a l  (A) (empr. ful.) - très blanc 
t&i t e l  (A) - couler en gouttelettes 
t a l  t a l  t a l  tal, t e l  t e l  t e l  t e l  (A) - balancer la queue rapi- 
dement 
t d t e g e w  (cf. tatagagaw-gaw) - Ibis 
t a  lagagaw-gaw, telegegew-gew (A) - long (COU) 
t a l a m  (N) - corne (de buffle ou en bois) 
t a t a m l a  (temp.) (composé ?) - cette annge 
t a t s  (V) - manger qqch. mou (courge, banane, patate, viande 
bien cuite) 
tSlvc3d (V) - (se) tordre (bois) 
t a l a y  (N) - tranchées utérines 
+ t a m  (V) - renverser, verser par terre 
t a m  (V) - manger sec, sans sauce 
t a m  tam, tem tem (A) - taper pour façonnner une poterie 
'teme (N) (empr.) - oignon 
tgmc$kw$r (V) - marcher avec les jambes raides, comme une 
poule (cf. mátamcakwár), boiter 
t e m e r e  (num.)(empr. ful.) - cent 
timbá$ (I-) - abaisser qqch. haut (tige de mil), (se) rabaisser, 
s'incliner 
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t e n d e  (N) (empr. ful.) - pou 
t8nded8z (N) - Ximenia americana L. (OLACACEES) 
tendal8k (N) - grande partie de la tige de sorgho coupée (utili- 
sée comme moyen de chauffage) 
tendaleq-leg, tandalag-lag (A) - tintement d'une clochette, 
d'un grelot, d'une cloche 
tendclq tendiq (A) - accordage d'une harpe 
tandagw thndagw (A) - mauvais accordage d'une grosse 
harpe 
tanday (N) - intestin, boyau 
tanday mazawal (litt. intestin-bouccastré) - PhyZZan- 
thus mveZZerianus (O. Ktze.) Exell (EUPHORBIACEES) 
tanday g g 6  zBy (litt. intestin- de- excrément) - gros 
intestin 
t8nj61 t4nj41, tanja1 tsnjal, t8nj6njCl-nj81 (A) - glacé 
tenjey (N) (var. mbava ?) - plante sp. 
+taf39 (V) - traverser, enjamber 
mamba tan dey wayam (litt. histoire-traverse- vers- 
rivisre) - l'histoire a traversé la rivière (formule 
de conclusion d'un conte) 
ten t6g t&q (A) - se courber (fiancée) 
tiq tdq tQq (A) - mal se courber (fiancée) 
'taqgw (V) - démancher, arracher (dent), extraire, prendre 
une petite quantité, casser une partie 
taqgulagw taqgulaqw, t4qgdlBqw t$qg&Lclqw, ti3t&Qgblam, 
t&tB.qgdlem (A) - se fâcher 
+tap (V) - monter, grimper 
t e p  (A) (pré-numéral) (cf. 'tap) - au de 
tdp tdp tap, tep t 4 p  t e p  (A) - B plat ventre, allongé 
'taps (N) (empr. très répandu) - tabac 
tapst (V) - coller (sangsue), (se) serrer ; injurier 
tapdsl (V) - racler jusqu'au fond 
t a p B s l  (N) - TerminaZia gZaucescens Planch. ex Benth. 
(COMBRETACEE S) 
+tar (V) - &plucher, décoller, défaire (un pagne), enlever 
(la paille d'un toit) 
t a r +  (V) - devenir, (se) transformer, (se) changer 
tar' (V) (avec compf. obj. dir. VA U )  - se disputer 
t a r  (mod. én.) - réellement, pour de bon, définitivement 
- t a r  (pr. obj. ind. 3 pl.) - leur (3 eux/elles) 
- t a r a  (amalgame du pr. obj. ind. 3 pl. et du pr. obj. dir. 
3 sg.) - le/la leur 
t a r b a d  (V) - tourner (un bâton), enrouler autour d'un bâton 
ou d'un bâtonnet (de la glu pour attraper des insectes) ; 
(fig.) attirer des gens 
t a r 6 d s  (V) - fermer (le poing), serrer (la main) 
hdr matSr6&sakaya (litt. main- fermée) - poing fermé 
tarc (V) - couper (cheveux, sorgho, herbe) 
t a r d  (V) - tresser (cheveux, natte) ; étrangler (une poule) 
t a r f  (V) - transpercer (qqch. dur), piquer, semer à sec 
t a r a k  (N) - chaussure, paire de chaussures 
t d r k d d  , k d r k a d  (V) - mâcher (kola), broyer, mastiquer 
''tarts (N) - ride, bourrelet 
t a r n j d l  (V) - (se) courber (en travaillant) 
tarara, t e r e r d  (A) - grand (arbre), long jusqu'à traîner par 
terre (vêtement) 
1. semer en surface (lorsque la terre est sèchej 
2. prendre une braise avec un tesson de poterie 
3. (fig.) recommencer un palabre 
tarst (V) - serrer (ceinture) 
t d r s l b k  (V) - cacher secrètement (argent), plier ; (fig.) 
contrarier 
terw (V) - manger cru (viande, haricot), qqch. mal cuit, dur 
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tarat, t a r o z  (N) - arbre sp. 
t a s  (V) - faire sécher au feu (viande, boule de mil), faire 
cuire 
t a s a  cf. t a s a n a  
tsasa (N) (empr.) - assiette 
tassña, t a s e  (temp.) (composé : ta-sá-na ?) - aujourd'hui 
t a s s n a  t a  m d n d a w  (litt. aujourd'hui - et - demain) - du 
jour au lendemain 
t a s t e l e m  (N) (empr. ) - torche glectrique 
tast (A) - couper (bois) 
tast-t6st-t8sl&sl . (A) - rongé (par la lèpre) 
t a t s h w  (N) - bonnet (de ruminant) 
t d t a k w  (V) - renverser qqch. pour vider complètement, verser 
entièrement 
tPtekwBcf (NI - silex 
t a t a k w a m  (N) - molaire, dent de sagesse 
tstdkwst (V) - se débrouiller à faire qqch., apprendre, faire 
de son mieux, essayer de parler (une langue étrangère) 
tatat (V) - goûter, essayer 
t6tam (V) - chercher à tâtons, tâtonner 
tetamk (VJ - chercher à tâtons, palper 
t$t$mb$l (V) - pousser qqch. rond, (faire) rouler, faire une 
boule 
tdteq (N) - BosweZZia odorata Hutch. (BURSERACEES) 
tataqgulam ef. t a q g u t a q w  t a g g u l a q w  
t á t á p  (V) - mettre beaucoup d'argile, mal construire (un mur) ; 
salir, noircir 
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tat&pst (V) - faire semblant de parler une langue étrangbre 
t a t a r  (V) - être entraîné dans une descente, (faire) rouler, 
(faire) tourner 
t d t e r  (N) (,e t a t a r  ) - fuseau 
t d t a s t  (V) - grignoter, ronger 
t i t e s t  (NI (cf. t a t e s t  1 - 0 s  
t e t e v  (N) - HygrophiZa auricuZata (Schumach.) Heine (ACANTHACEES) 
t e t i w e d  (N) - ceinture de toit de case (gros bourrelet fait en 
paille ou avec des branchettes) 
t a t u w a t  (N) - cuisse 
t a t a w a t  (N) (empr. ful.) - parapluie 
t a t a y a  (NI - courge sp. 
tatayJ-mamb&tkatay (litt. courge -Agame) - Mukia 
maderaspatana (L.) M.J. Roemer (CUCURBITACEES) 
t a t s z l  (V) - éclater, se séparer en deux par la chaleur 
(arachide) ; se fendiller (peau) ; perdre les cheveux (teigne) 
t a v  t a v  tav, t e v  t e v  t e v  (A) 
1. taper à plusieurs reprises 
2. s'enfuir rapidement 
3. patauger dans l'eau 
t a v s d  (N) (composé : t a  vá$ ?) - nuit 
t i v i t  (V) - avoir de la chance B la chasse, ramener du gibier, 
trouver par chance 
t6vqgáL (V) - tordfe (un bâton) 
tavqgatataq-taQ, tavqgeleleq-leq (AV) (c t6vqgál) - tordu 
(bâton, doigt) 
'tavqgálaq (N) - oiseau sp. 
+tUW (V) - prendre en grande quantité (avec une calebasse, 
une pelle), ramasser ; boire en grande quantité 
tuw(a) (V) - pleurer, crier ; chanter (oiseaux) ; résonner 
(instrument de musique) ; couler (sève), suinter ; produire 
abondamment (huile) 
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t a w ,  ta (mod. én.) - donc (renforcatif dans un énoncé injonc- 
tif), alors 
méy taw, méy t a  (litt. parole- alors) - s'il-te-pla3t 
t á w  táw, t é w  t é w  (A) -blanc lumineux (coton), tachetéde blanc 
tawar' (V) - chercher partout, partir en quête 
'tewére (N) - petite flûte sp. 
'taz (V) - pexcer (plaie, bouton, ventre), faire sortir (le pus) 
tsz, t e z  (AV) ( e 'tat ) - piquer subitement (serpent, fourmi) 
t a z a g w ,  tazBg (N) (cf. tst) - python 
'tazl (V) - couper en deux (calebasse), diviser; quitter la 
maison de son pGre (pour en fonder une autre) 
t e e z l e w  (N) (var. de mazar) - tambour d'aisselle 
tB' cf. t a  
tá", té' cf. t á  (se poser, s'arrêter subitement) 
V 
v' (V) - arracher de force, saisir, subtiliser 
V' (V) - vivre, passer le temps, passer une année 
m e v é y  (VNA) - année, âge, vie 
-6 v cf. 'hav 
vaa vaa (A) - bruit d'un avion 
vee vee (A) - bruit d'ailes d'un petit insecte 
vavava-vá, veveve-vé (A) - se propager rapidement (feu) 
'vac (V) - prendre une poignée de -qch., donner à la main 
'vac cf. 'fac 
vác (N) - Ficus gZumosa var. gZaberrima Martelli (MORACEES) 
'vec cf. á v e c  
'vadd cf. causatif de 'val 
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'vad (VI - forger ; arranger (le toit d'une case) 
'vad (N) 1 .  ciel 2. haut, dessus 3. supérieur 
4 vas, d á  v a d  (litt. ii/dans -haut) - en haut 
f á  v a d a  (devant pause) (litt. sur - dessus + déf.) - dessus 
v&cfqgwa 1 v6cfqgwa 1 ,  v 6 d q g w e  1 v 6 d g g w e  1 (A) (cf. v a q g w a  la) 
1. déglutir 2. innonder (rivière en crue) 
'vacfvár (N) (peut-être composé : 'va¿' vir) 
1 .  sacrifice à Dieu pour le remercier de la recolte et deman- 
2. poterie sacrificielle pour prier Dieu 
der des pluies pour l'année suivante (sacrifice familial) 
v 6 d w a l  (N) - punaise 
v6d"éy cf. m é v 6 d é y  
v á d i y é y  cf. m é v 6 d é y  
'vagecf (N) - trou, orifice ; tombe 
- -  
'vaged q g 6  h e t e r  (litt. trou - de - narine) - narine 
'vaged rJg4 k u d e y  (litt. trou- de - pénis) - méat urinaire 
'vaged q g 4  s l a m a y  (litt. trou - de - oreille) - conduit 
'vaged q g d  wucfam (litt. trou - de - sexe féminin) - vagin 
'vaged' qg& Z&Y (litt. trou - de - excrément) - cabinet 
auditif externe 
v a g a y  (N) 1 .  cadavre, mort 2. enterrement 
v a g a y  v a g a y  (A) - 2 mort 
'vah (V) - revenir, retourner 
vakaka-ká. vekeke-ké (A) - brûler la bouche (piment) 
'val (V) (causatif : 'vald, 'vadd) - donner, gratifier, donner 
en mariage ; 
m 6 v B l é y  c a v e d  (litt. donner - chenin) - autoriser à partir 
vdlbr, vSldq (A) - mince (prêt 3 couper) 
'valey (N) - calebasse (nom gén.) 
v a a l a y ,  v a l a l a y  (N) - coquillage plat et dur utilisé pour 
gratter le fond des marmites 
v e n d a l  v d n d a l  (A) - gonfl6 (abcès ) 
*vacJw Cf. avaqw 
v d e q g e  (A) - vol rapide d'un insecte 
"vaqgw (V) - déverser, vider un liquide dans un autrerécipient 
'vacJgwala (N) - grosse bouchée 
v&qgw$L$kw (A) sortir de sa cavité 
var (N) - pluie, nuage 
vsr m a a  bacey (litt. pluie-qui- gronde) - tonnerre 
vir m a t a s a r  (litt. pluie-averse) - pluie d'averse 
var m a  tawa (litt. pluie- qui-prendre+ rappr.) - menace 
vdr m a  slakdy (pluie- qui- sème) - première pluie 
vsr m a  t a m e y  (litt. pluie- qui-mange) - éclair 
de pluie 
ver (N) - chambre, pièce d'habitation 
ver ma hasey (litt. chambre-qui-lisse) - chambre pour 
la fiancée, faite avec un mur très fin en terre 
vara (interr. seulement en locution) 
q g 8  vara, t á  v a r a  - quand ? 
vsrr, verf, varr8, v a r r e  (A) - envol d'oiseaux, d'insectes 
varcecdq (A) - allongé, recourbé (nez) 
v&rc$acJgi, varcPeqgP (A) - s'envoler rapidement (insectes) 
vergwast (V) - couper 3 la main (boule de mil) 
vark (V) - [se) retourner, tourner 
verka$ , v&rgid (V) - froisser avec la main, frotter ; 
rosser qqun 
vsrtaqg (V) - amincir qqch. au milieu en limant 
'varam (N) - guerre, combat 
varnd (V) - passer la journée, rester un jour 
varnjdk (V) - marcher en écartant les jambes ; écarter, 
éparp i 1 ler 
vers (V) - détourner, prendre les devants pour éviter une accu- 
sation, essayer de convaincre qqun 
versane, f s r s a n e  (N) (empr.) - prison 
v a r z a  (ND, seulement en locution) (4 vartdy) - dessous, fond 
d 4  varzd (litt, dans-dessous) 
1. en dessous 
2. B l'est 
1. vers le dessous 
2. vers l'est 
t a  v a r z a  (litt. vers- dessous) 
varzdy (composé possible : ver zdy), wurzdy (N) 
1. anus, derrière 
2. fondation, pied (d'une plante) 
vas& (N) - pierre magique utilisée comme sortilsge 
vet (N) (empr. fr.) - vote 
v a v ,  (V) - couler, ramper (plante), entraîner ; (par ext.) 
chasser 
V ~ V ,  VPV (A) - piquer (insecte), brûler (avec une petite 
braise) 
vevek (N) - cicatrice 
v&v&k mbAl&k (litt. cicatrice - plaie) - plaie cicatrisée 
v a v a r  (V) - se contenter d'une petite quantité, demander un 
peu, faire qqch. en petit (culture) 
v e v e r  (V) - piquer la bouche (piment, sel) 
vavarkw (V) - percer qqch. dur, ouvrir (une fenêtre après la 
construction d'un mur) 
vQvas (V) - effacer, faire disparaître des traces, supprimer 
. qqch.,; faire passer dans l'oubli, faire cesser une dispute 
vevdw , (N) [ e 'vuw ) - balançoire 
vavìy (Y) - profiter de qqun, abuser de qqun 
v u w  (V) - tordre ; se balancer * 
vaw (NI - corps 
v a w  m a  ley (litt. corps - qui - emporte ?) - verrue 
v a w  m B  y e y  (litt. corps - qui-naît) - chair de poule 
V&W d a w  (litt. corps - B moi) - non-forgeron 
'vay cf. avay 
vi y& (AN) - pauvretb, pauvre 
m a s a  viy$ (litt. celuiquia-pauvretb) - pauvre 
'vay$d (N) - termite ailée 
'vez (V) - prendre sans demander 
v6zd vEizi (A) - rouge sp. 
vbdp, vb6p (A) - tomber, chavirer, dégringoler 
vbdsl (A) - tomber brusquement 
w 
w' (VI 
1. mesurer 
2. commander 
mew8y vaw (litt. commander- corps) - se méfier, faire 
attention, se contrôler , 
w (V) - (s')enivrer 
wa, w& (mod. én.) - complètement 
w a  (interr.) - qui ? 
kw$ w a  (litt. même- qui) - n'importe qui, tout le monde 
w à a  wa (litt. qui- qui) - tout le monde (cf. expression 
pour la division : kdraw t a a  t a  n d s w  hay z l a m  w a a  wa 
a hatey c e w  c e w  - dix divisé par cinq cela donne deux) 
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w e  (interr.) - combien ? 
-wa (suffixé à une base verbale) - extension de rapprochement 
(directionnel centripste) : vers ici, ici, vers moi, à moi 
'WUC (V) (empr. ful.) - asperger avec de l'eau, arroser 
mdwucey t d y  (litt. asperger - paix) - bénir 
w g c d d  (V) - scintiller (luciole, yeux, pluie) 
w a c h  (V) - (s')inciser, (se) blesser 
w u d e  (V) (causatif de W' ?) -crier, porter plainte ; aboyer 
c 
'wuda6 (N) - bouillie 
'wudecf (N) - grenier 
'wudgaza (NI - tornade 
w a d a q g a d  (N) - rosée 
w u d e z  (N) - arbre (nom gén.) 
w a d  (V) - briller, étinceler, être propre 
wudam (N) - vagin, sexe fQminin 
+wuCr (V) - vouloir, désirer, aimer 
w ddh (V) - gratter (la terre), déterrer, transvaser 
wddk (V) - diviser, séparer en deux, partager - 
mewd&ey (NV) - division 
wd$kaway (N) (composé possible : partager - maison) - PtiZopachus petrosus Gmelin (PHASIANIDES), Poulede rochers 
wu&y (N) - grillon 
wuday (NI - lutte 
wagalek (N) - Canis aureus L. (CANIDES), Chacal commun 
* wuh (V) - briser (poterie), démolir (une case) 
wah' (V) - cesser de pleuvoir 
w S j a 6  , w b j 6  (V) - couper en plusieurs tronçons,entrancshes 
wak, w6k (A) 
1. tomber dessus 
2. saisir brusquement 
3. partir loin 
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w u 1  (V) - faire qqch. de bon matin,'être matinal 
wel (V) - trier, choisir, voir qui est le plus fort 
wal w a l  (A) - différent, distinct 
wutedecf4 (A) - rayé (vêtement) 
wdlk (V) - penser, réfléchir 
w u l e 9  (N) - dépôt d'ordures 
walaq (N) - espace (entre deux choses), milieu 
~ t l v d c f  - (V) - se cramponner ii qqch. 
wuler (N) - Ficus Zecczrdii Warb. (MORACEES) 
wdtay, ldway (N) - chant, chanson 
M u n *  (V) - partager (viande, arachide, argent) 
wdnk (V) - diviser, distribuer 3 plusieurs 
mewdnkey (NV) - division 
mewdnkey h a r  (litt. diviser-main) - faire ,a div,nation 
par les cailloux 
wa,-)gacf (V) - écarter, déplacer, enlever 
+wap cf. Qwap 
w b p S r 8  (A) - tomber brutalement 
wur (V) - ouvrir ; inaugurer 
mewurey stdm (litt. ouvrir- temps) - commencer l'année 
w a r  (VI (avec compl. obj. dir. *dey) - regarder, contempler 
w a r  war, w 6 r  w i r  (A) - rapide, nerveux, vigoureux, en bonne santé 
wura (interr.) - quel ? lequel ? laquelle ? 
t a  w u r a  (litt. par-lequel?) - par oh ? 
wtr& (ND toujours accompagng d'un démonstratif) - moment 
wdr& ked&, ward kla (litt. moment - ce) - maintenant, en 
ce moment 
w á r i  (mod. én.) - ensuite 
w e r á  cáy (litt. ensuite- fini) - aprss 
w u r 6 6  (N) - fumier (excréments de ruminants donton extrait le sel) 
wercehé, warcahá (A) - éternuer fortement (onomatopée) 
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w d r d  (V) - dtaler (un habit), dparpiller (des graines) 
wdrk (V) - payer, rembourser 
wurdk (N) - grand foyer pour faire cuire des poteries 
w&rek (exclam.) - pardon ! (formule d'excuse lorsqu'on marche 
sur les pieds de qqun) 
w d r s  (V) - (faire) bouillir (un liquide) 
w d r s  I (V) - couper en morceaux (de la viande, de la boule de 
mil) 
m e w d r s t e y  v a w  - se disputer 
wdrsta (NI - beurre 
~ C C r s l d k  (V) - couper en petits morceaux, partager 
wdraw (N) (empr. ful.) - village, ville 
w u r z a  (ND) cf. wurtáy 
wurzdy , w u r t d  (NI 
1. tronc, pied d'une plante 
2. commencement 
3. var. de vapzay "derrière" 
wurtdy qg8 maadsrjgwa (litt. tronc- d e -  champignon) 
wurzay rjg8 rider (litt. pied- d e -  arachide) - pied 
wurt8y s t e r  (litt. tronc- dent) - racine d'une dent 
- volve de champignon 
d'arachide 
'wupzld (N) - étoile 
w u s  (V) - bouger, remuer, (s')agiter, (se) secouer ; se 
se déplacer, arriver ; se presser ; finir 
w u s e  (N) - graine d'oseille de Guinée * 
Masa (N) - jeu (nom gen.) 
w u s k w e a  (conj.) (composé possible) - au moment même, au moment 
oil, en même temps que 
wusey (N) - tuf, sol pierreux 
w e s  t (V) - manger cru (chat), croquer (des fruits verts, des 
graines jeunes ; mewasley (NV) - 
wast‘ (V) - être malin, être bon chasseur (chien) 
“west cf. $west 
wat wat, wet wet (A) - brillant 
’wet cf. $wet 
waw cf. a w a w  ” 
w& (A) (cf. &àw) - prendre feu très vite 
waa w a  (loc. nom.) (< wa) - n’importe qui, tout le monde 
w a w u r  (V) - brûler 
w e w e r  (AN) - malin, rus6 ; ruse, moyen 
W$W&S (V) - trembler (de froid, de peur), palpiter (coeur), 
(se) secouer 
way (NI 
1. maison (ensemble des cases) 
2. famille vivant dans la même maison 
3. (en syntagme) contenant (ce qui contient), bourse,alvéole 
4. (syntagme prépositionnel) chez 
way q g S  b a s e k w  (litt. contenant- d e -  kapok) - bourse 
pour ranger les ustensiles à feu (kapok, ferà briquet) 
way qg4 bazey (litt. contenant - de - enfant) - poche des 
e aux 
way (qga) d e y  (litt. poche- de- oeil) - orbite oculaire 
way ma hatgy (litt. case-pour- apercevoir) - case du 
way (qga) kuley (litt. case - de - sacrifice) gardien des récoltes 
1. case des sacrifices dans la montagne 
2. autel familial où sont rangés les poteries des 
3. caillette (le contenu sert aux sacrifices) 
biliaire 
des épis de maïs 
ancêtres 
way q g a  midelek (litt. poche- de-bile) - vésicule 
way (ggd) m a l d g w a y  (litt. alvéole- de-maïs) - alvéole 
way qga mesey (litt. famille - de - allié) - belle-famille 
way r,g& n d a r w a s l  (1itt.case - d e -  escargot) - coquille 
d’escargot 
w a y  QgS slestBcf (litt. c ase-de- oeuf) - coquille d'oeuf 
way og$ zby (litt. case - de - excrément) - anus 
a way, d a  way - chez 
way way, wey wey (A) - rougeâtre 
w t y a  
w f y a  
w t k  
wayam 
w a y n a  
w tnd 
'WU2 
(N) (cf. forme définie de way dans l'expression : 
d d a  w f y a  (litt. dans - maiSon+ déf.) - du centre 
(N) - bonheur 
m&y w i y a  (litt. parole - bonheur) - vantardise 
(V) (empr. fu1.j - couper l'herbe il la machette 
(N) - rivière, fleuve, "oued" (cf. ful. maayo) 
(N) (empr. ful;.) - beignet 
(V) (empr. ful.) - écrire 
(V) (avec ext. Caus. devant compl. obj. dir.) - montrer, 
expliquer, découvrir (un secret) 
m d w u z d a  vaw (litt. montrer+ Caus. - corps) - se montrer 
(pour se vanter, pour contrôler qqch.) 
wsza (excl.) - ami(e) 
wat& (N) - Bchis 
w u z a m  (N) - bière de mil ' 
'wuzam-d?y&q (litt. bière - oiseau) - Ludwigia sp. 
(ONAGRACEES) 
'wuzla (ND?) - milieu, centre ; coeur (fig.) 
'wutta thy (litt. milieu- champ) - pleine brousse 
*wutta papes (litt. milieu- jour) - midi 
'wuzla rly (litt. milieu- tête) - ligne de suture 
'wuzta tavld' (litt. milieu-nuit) - minuit 
'wutta way (litt. milieu-maison) - centre de la maison 
8 wú t t a  (litt. B - milieu) - au milieu 
d a  w C z t a  (litt. dans-milieu) - au milieu, parmi 
t b  wúzta (litt. par-milieu) - par 
w4tlzicf (V) - étinceler, faire des éclairs 
wutlk (V) - retirerdifficilementd'untrou, nettoyer (les oreilles) 
w u z l a l  (V) - tracer, faire des traits, écrire 
wazlay (N) - jeune graine formée mais pas mare, jeune 
wazláy n d a w  (litt. jeune-homme) - jeune homme 
waztáy qgwas (litt. jeune - femme) - -  jeune femme 
- .  
w t z t ~ g S r  (V) - mettre en désordre, (se) diviser en carrefour 
Y 
y (V) - accoucher, naître, mettre bas, pondre, donner des * 
fruits 
miyiy mey (litt. faire-parole) - bavarder 
m B y a w a  (NV+ext. de rappr.) - naissance 
y 8  (var. de ya, pr. suj. 1 sg. devant une base verbale à ton 
haut antéposée) 
ya, y 8  (pr. suj. 1 sg., avec un suff. verbal sg.) - je 
-ya (pr. obj. ind. 1 sg.) - me, B moi 
2 y a  (pr. obj. dir. 1 sg.) - me 
ya, y a h  (pr. pers. subst. 1 sg.) - moi 
ya/yd - (a)kwa (pr. suj. 1 duel ; employé également comme 
1 incl.) - nous (deux), nous (tous) 
ya/y& - (a)m (pr. suj. 1 pl. excl.) - nous (sans vous) 
ya/yd - (a)makwa (pr. suj. 1 pl. incl. ; peu usité, remplacé 
souvent par 1 duel y a  - akwa) - nous (tous) 
-ey - suffixe verbal "neutre" utilisé dans le nom verbal et 
dans les formes verbales singulier, sans extensionni pronom 
*yì 6 (V) - enfiler (des perles) 
y 8 6  y 4 6  (A) -trbs froid 
y i d 6 9  (N) maison abandonnée 
yah (V) - se degrader (pente) 
yah cf. y a  (pr. pers. subst. 1 sg.) 
yak yak (A) - se fâcher 
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yákácf (V) - (se) frictionner, rendre lisse par friction, polir 
*yakw (V) - être mince, amincir 
*yakw cf. a y a k w  
y&m (N) - eau ; jus ; pleur 
yam qgd gw8raw (litt. jus - de - kola) 
1. jus de kola 
2. (rouge) comme le jus de kola 
m a k a  y a m  (litt. faire+an.-eau) - donner B boire 
y a m  a k a r  (litt. eau- elle- fait+B lui) - il a soif 
y f ~ g  . (V) - se déplacer, émigrer, dgloger, changer de rbsi- 
dence 
y8q Y ~ Q ,  ydq y l ~  (A) ( yìqg 1 - bien poussé (mil, arbre) 
yerfma (N) (empr. ful.) - fils de chef, prince 
ras, y l s  (A) - piquer (Bpine, flèche) 
*YUW (V) (avec compl. obj. dir. me'y) - interrompre qqun, 
couper la parole 
yaw, yewa (exclam.) - bon ! d'accord ! 
yaws (N) (cf. yáw) - conseil, concertation, comparaison 
yaws 994 hw&y (litt. comparaison- de- courir) - course 
yawat (NI - iguane 
yayì 6 (V) - (se) dissoudre (sel) 
ydyih (V) - (s')effacer, (se) dissiper, disparaître (lune, 
cicatrice) 
Y B Y U W  (V) - maigrir ; interrompre qqun 
t 
'z (V) - mordre, piquer (serpent) 
z (V) - sentir, pourrir 
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za za zá, ze ze z6 (A) - baver 
236' (V) ) chercher ; suivre (les conseils de qqun), se suivre 
à la queue-leu-leu 
'za6ak (N) 1 .  feuille de haricot (crue) 
2. douxième mois de l'année (cycle traditionnel) : août 
'za(.$ (V) - marcher à grands pas, en allongeant le cou, en 
s'aplatissant (léopard, chat, voleur), marcher furtivement ; 
ravir (une femme) 
z a d  t a d  zad, z e d  zed z e d  (AV) ( e *za(.$ 1 - se déplacer rapi- 
dement (ombre, léopard) 
z B d k  (V) - renverser qqun par terre B la lutte 
zadakws, zadekwe (A) (cf. 'zad ) - allongé, proéminent (ventre 
d'une femme enceinte) 
z á g á b a  (N collectif) - foule 
'zagdadaw-daw, zagaedew-dew (A) - longue file, iilaqueue-leu-leu 
z e g e d é w  (N) - CrotaZaria cf. senegazensis (Pers.) Bacle ex DC. 
( F A B A C E E S  = P A P I L I O N A C E E S )  
z a g a l e ,  zagela, z a k a l e  (N) 
1. esprit mauvais (cf. "Dieu" en mafa et dans d'autres 
langues voisines) 
2. sacrifice que l'on fait lorsqu'on est malade pour ne pas 
avoir tenu sa parole 
zagwat (VI 
1. passer un remède autour de la tête et le déposer sur la 
2. provoquer une maladie chez qqun 
route pour que la maladie passe chez un autre 
zagway (N) - manche de pique que l'on abandonne sur la tombe 
après l'enterrement 
'zah (V) - enterrer (cadavre, argent), semer (arachide) 
z a h w t a m  z a h w t a m ,  z a h w t a m h ,  z a h w t a m 6  (A) - long (louche), 
long museau, bouche allongée (inj .) 
-i z á k  cf. házák 
z a k a l e  cf. zagale 
z6kt (V) - se fatiguer pour rien, être trop faible, forcer 
z$k&k$t-k&t (AV) ( -C z a k t  ) - forcer, s'efforcer sans succds 
z a k t e w  (v) - amincir, maigrir 
'ZakW (V) - déverser, vider (un panier de coton, de feuilles 
à sauce) 
z a k w a t  (V) - allonger (les ldvres) ; faire tomber (le contenu 
de la panse) 
zak.w$taf (NI (cf. z a k w a t  1 - estomac, panse 
zakwter, z e k w e t e t e r  (A) - lippu 
z e k w e t e r  (N) - déchet de courge 
zakwatatar-tar, zakweteter-ter (A) (cf. zakwter) 
1. très allongé (cf. z a k w a t  ) 
2. avec beaucoup de tendons (viande), de déchets 
(cf. rekweter) 
'zat (VI I -= zet) - (s')appeler 
mBzatey (W - nom 
zet (N) - mari, mâle 
zet (qgb) k w a k w l  (litt. mari - (de) jeunefemme) - jeune 
marié 
z a l a k  (N) - gerbe de sorgho (avec épi et bout de tige, au mo- 
ment de la récolte) 
1. roseau sp. 
2. flûte de Pan (pour les femmes) 
zaliq m a a n d a  (litf. flfitede pan-varan) - Beekeropsis 
uniseta (Nees) K. schum. (POACEES) 
teldn (N) - précipice, ravin 
zalaq (N) - manche de harpe 
zam (U) ' 
1. manger (boule de mil) 
2. manger par sorcellerie ; faire un éclair (assimilé à un 
3. être très tranchant (couteau, rasoir) 
4. coller ; 5. hériter 
sorcier qui mange les gens) 
'tem of. dtem 
z a m a  cf. z a m a k  
zamak, z a m a  (N) - farine de mil mblangee avec du sésame écrase 
'tam-koley (Nom comp.) (litt. mange - sacrifice) - onzième mois 
(cycle traditionnel) : juillet 
'zamay (N) ( c: 'tam 1 
1. foin, herbe (servant de pâture aux animaux domestiques 
2. droite 
en saison des pluies) 
h a r  zamay (litt. main- droite) - (main) droite 
'zamay p a l e s  (litt. foin- cheval) - TheZepogon eZegans 
'zamay z 3 q g w a w  (litt. foin - âne) - HackeZochZoa 
Roth ex Roem. & Schult. (POACEES) 
granuZaris (L.) O. Ktze (POACEES) 
'zamzeme cf. &tem 
z 4 m b d l  (V) - suivre qqun lorsqu'on a rien 
zambalam zambalam, z a m b a l e m  t a m b a l e m  (A) ( e z a m b 4 1  ) - suivre les autres (moutons) 
z a n a  (N) (empr. haoussa) - habit 
t a n a  suwQl (litt. habit-fin) - habit fait avec un 
tissu très fin 
z s n a k w  (V) - danser en se balançant 
z e n e k w e  (N) - sel 
t e n d s  (N) (empr. fr..) - jeunesse (cf. f8te de la jeunesse), 
jeune 
'zande (N) (empr. ful. ? ) 
1. luette 
2. faim de viande 
zsrjzeq (N) - couteau de jet 
zaqgwal (N) - oseille de Guinée 
taqgwal mebara (litt. oseille-blanc) - oseille de 
zaqgwal m s g a z a  (litt. oseille- rouge) - oseille de 
Guinée blanche 
Guinée rouge 
zarjgnaw (N) - âne 
tarab (V) - grandir rapidement, sans grossir 
tarab zara6, tare6 zare6 (AV) - s'allonger (chat, souris) 
t a r d  (V) - (s')Btirer (caoutchouc, corps), s'allonger 
zaraacrd, zareed4 (A) ( t a r d )  - lever la tête pour voir 
au dessus de qqch. 
tardadadadd, zarCfededed& (AV) ( e t a r d  ) - s'étirer en ram- 
pant (ver de terre) 
zerdak (N) - Aristida sp. (POACEES) 
tarm (V) - couvrir la terre (nuit), fermer (les yeux), 
être dense (herbes), faire de l'obscurité 
zarse (N) (empr. ful.) - petit poisson sp. 
zart (V) - casser en tirant (une corde, de la viande, un 
habit), déchirer 
zari.yá (N) - adolescent 
'-tat (V) - (faire) chauffer un peu sur le feu 
'zat cf. 4zat 
'tav (V) - joindre, relier, articuler ; contaminer, propager 
mézavey ( W A )  - articulation 
tévaler (N) - petite calebasse sp. 
tivin (V) - répandre en petite quantité, couvrir légèrement 
zavay (N) - bosse (humaine) 
taw taw, zew tew (A) - grandir rapidement, monter sur les 
épaules (cadavre) 
*tewBcf (N) - corde en fibre végétale mkhée, ficelle 
*tewdd qg3 mahumay (litt. corde-de-nombril) - cordon 
'zewdcf maasarkilya (litt. ficelle-? ) - ficelle utilisée 
*tewQCf nay (litt. corde-maison) - plante sp. (avec les 
omb il i cal 
pour faire les cache-sexe des femmes 
fibres de laquelle on fait des cordes) 
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zaw&l (V) - grandir rapidement 
zawal* (V) - tomber (nuit), obscurcir 
z a w a l  zawal, z 4 w l l  z&w&l (A) - traîner qqch. (corde, placenta) 
z u w P t  (N) - lance 
z u w a y  (N) - conduit (de haut-fourneau) 
t&y, zazay, z t z a y  (NI - paix, santé 
zfz&y d a ?  (litt. santé-quest.) - ça va bien ? . 
.- 
- --I-- 
Zay (NI 
1. excrément, selles, crotte, bouse 
2. déchet 
3. rien, inutile (en composition) 
t i y  b a z e y  (litt. selles- enfant) - jaune comme les selles 
zay hater (litt. déchet-nez) - morve, crotte de nez 
zsy k e k e l 6  (litt, déchet - aubergine) - Momordica 
t h y  magwadakw (litt. excrément - rapace sp.) - WaZtheria 
zdy qgS mam (litt. déchet- de-miel) - cire 
ztiy mawulay (litt. déchet - fer) - scorie 
ziy qg& n d d r  (litt. déchet - de - arachide) - carotte 
d’arachide (préparée avec le tourteau) 
z4y slamay (litt. déchet-oreille) - cérumen 
zay waw (litt. déchet- feu) - braise 
du nourrisson 
charantia L. (CUCURBITACEES) 
indica L. (STERARIACEES) 
zízáy cf. záy 
- - -  
zazad” (V) - perdre (qqch.), se perdre, disparaître 
zszag (V) - veiller, durer, garder longtemps (argent, habit) 
meezagey (NV) - veillée 
z 4 z B k  (VI (cf. hazak ) 
1. lancer (caillou), jeter au loin, chasser avec un projec- 
tile (un animal, une personne) 
2. répéter en echo, imiter (une voix) 
‘zezekw (N) - serpent (nom gén.) 
‘tezelem (N) ( .c zelam zAlàm),’zlezladékw - Calao 
zitam zázam, zézem zézem (A)'- grand, long 
zázam (N) - taille, grandeur 
. 'zezambel (N) 1. placenta 2. (fig.) sot 
zizár (V) - (s')allonger, (s')étirer, tomber goutte a goutte, 
pendre (fleur de coton) ; (fig.) fixer du regard (qqun, 
qqch.), regarder longuement 
zaazdw (N) (forme arch., empr. cf. "zazou") - jeunesse, jeune homme 
tatay cf. záy 
ZL 
ZL' (V) - commencer, recommencer, entamer 
mezldy (VNA) - début, depuis 
mezléy miy (litt. commencer-parole) - répondre à un 
appel 
metley wdlay (litt. commencer- chant) - chanter 
218 (prop.) - alors, mais alors, d'ailleurs 
zlee 218 (temp.) - autrefois, jadis, depuis longtemps 
masa zt8 (litt. cequi est- autrefois) - ancien 
zl?2_d, zl_e_et (A) - ronfler (moteur), bruit des élytres 
(co 1 éopt ère) 
'zlab (V) - boire ensemble i3 la même calebasse (en signe d'ami- 
mCrzla6ey m6y (litt. boire ensemble- parole) - parler en tié), se coller joue contre joue 
même temps qu'un autre 
zla6 (V) - clôturer (avec des épines, avec des nattes), en- 
tourer 
mezta6ey (NV) - clôture (d'épines) 
zta6 zla6, zte6 zle6 (A) (ef. zlBzle6) - uriner en arrosant 
en éventail (femmes) 
zlafjcam, zla6cem (A) - renverser brusquement (lutte) 
+zia$ (V) - creuser (terrier, trou) ; (fig.) donnerBréfléchir 
m & y  m a  z i 3 d 6 y  n d a w  (litt. parole- qui- faitréfléchir - 
qqun) - proverbe 
'zted cf. dztecf 
z l a d a k w  zladakw, z l a d e k w  z l a d e k w  (A) - se déplacer lentement 
en se dodelinant 
ztag (V) - errer, vagabonder, se perdre, aller sans but 
+zlah (V) (avec compl. obj. dir. zar) - faire en diarrhée 
z l a h d  (V) - Blargir (bouche, bonnet, sac) 
z l l k s c a  (IV) ( z l a k a c a k i )  - grand panier tressé avec de 
l'herbe, pour transporter du poisson, des légumes - 
z l a k a c a k a ,  z l e k e c e k d  (4) - grand, grOS (ventre) 
zlakaka, z l e k e k e  (A) - ouvrir grand (gueule, filet) 
zlakakar-kar, t lekeker-ker CA) - grOs ventre, ventru (Panier) 
z t i k a r  (N) - panier à poule (sorte de cloche en paille avec un 
fond plat, rigide, et une petite ouverture sur le côté) 
z 1 8 1 e k  (NI - ongle, griffe 
'zleler) (N) 1. ergot (des p-oulets) 2, nageoire 
3. sixième doigt 
~ 1 4 1 ~  
+zla[aw cf. h P z t a l a w  
(V) - (se) croiser (les jambes, les bras), s'enlacer, 
s'accoupler 
t l e l d y  (N) - richesse, économies 
zteleSy a r8y g g w a s  (litt. économie - à - sur - femme) - dote 
z l a m  cf. a z l a m  
'zlam (num.) - cinq 
t l a m c a r a k ,  z l a m c e r e k  (A) - s'envoler avec une aile cassée, 
s'envoler lourdement 
'zlam-let&k, 'zlam-tet&d (num.) (litt. cinq - un) - neuf 
z l a m a y  z l a m a y  (A) - touffu 
zlamb' (V) - se tenir caché (contre qqch.), (s')accrocher (au 
cou), se blottir (contre qqun) 
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z l a m b a  tlamba, z l e m b e  t l e m b e  (Av) ( -c rlamb') - se cacher 
z l a m b d  IN) - hache 
z l a m b d  qgd day (litt. hache - de - cou) - mal de gorge 
zlambahw, z l d m b a h  (N) - tas de tigesdesorgho 
z t d m b a t  (V) - mettre l'un sur l'autre (des bois), superposer, 
suspendre 
+zlambal (NI ( e ' zl$mb&l ) - claie, Btagbre 
r l 8 m b a r  (V) -assommer (une poule, qqun) 
t l d m b 6 r e k  (N) - feuille de Raematostaphis barteri ('duwaz) 
zlamtjay cf- g d n d a y  
t l d n d a y  cf. gdnday 
+ztaqg (V) - enjamber, traverser, passer par dessus qqch., 
sauter par dessus 
m a m b a  Z L $ Q  d ey w a y a m  (litt. histoire- enjambe-vers - 
rivière) - l'histoire a traversé la rivière (formule 
de conclusion des contes) 
ztaqg* (V) - envelopper (le mort) dans une peau 
z l a ~ g a d  (V) - bifurquer, se croiser ; croiser (bras, mains) 
zlaqgatagga, z l e ~ g e l e q g B  (A) - étendu, couché 
# z t e q g e r  (NI 
1. muraille de pierres, rempart 
2. mur de pierres entre deux cases 
Z ~ $ ~ Q W  t t s g w ,  t l d q ~  zleqw (A) - gonflé (poche), gros (pigeon), 
gras (termi te) 
zlap' (V) - se vanter, se montrer 
metlepgy (NV) - vantardise 
'tlar (V) - transvaser, vider (tout le liquide d'un réci- 
pient), prendre de l'eau dans la bouche 
z l a r a  (N) - plume, 6lytre 
t l a r k e c e  (N) - autruche 
z l a r a v  (N) - sorgho sauvage (qui ne produit pas) 
zlsrw , t l G r  (V) - craindre, avoir peur, effrayer 
... . . . . .* .. . . . ~ I.--.. - 
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'zlarawdy (N) - sorgho jaune sp. 
'2 tar-za Lem (Nom composé) (cf. z 18ra-zeze lem) - plume de Calao 
que l'on plante sur la tête du cadavre (si elle remue, c'est 
bon signe : la personne a étb vaillante durant sa vie) 
*ztav (VI 
1. enlever, écoper, jeter de l'eau avec rapidité 
2. gauler (des fruits) 
3. frapper la nuque de qqun avec une branche pour le soigner 
4. sucer une partie du corps pour extirper une maladie 
5. chasser l'adultère, purifier 
d'une carie dentaire 
'zlava (N) - natte de clôture très longue (sekko) 
'tleved (N) 
1. Grewia f2avescen.s Juss. (TILIACEES) 
2. Crewia moZZis JUSS. (TILIACEES) 
zlavava, tleveve (A) - posé en désordre 
*z luw (V) (avec compl. obj. dir. mey) - interrompre qqun 
zldw zlew (A) - très blanc 
ztdr - cf. zlQrw 
zldrr (A) - bruit de ronflement d'un moteur 
zlurr zlurr (A) - bruit de ronflement d'un homme 
C .ztaway cf. áztaway 
zt&y (A) - verser rapidement, frapper 
tl8zla6 (N) ( zla6 zta6) - coin intime pour une femme 
(entre sa cuisine et sa chambre, où elle urine et accouche) 
'z lez lacf&kw cf. tefe lem 
zl&zleg&v (N) - enveloppe sèche de tige de sorgho ou de maïs 
(utilisée pour allumer le feu) 
zlazlah' (V) - ronfler ; (fig.) parler fort, gronder 
'zlizl~lw cf. zlalw 
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rlatlambar' (V) - (faire) grossir, gonfler (cadavre) enfler 
fabscès) ; profiter 3 qqun 
zl&zlar (V) - entourer complètement, joindre, réunir, relier 
zldtlar (N) - ruisseau 
tb4tli$rd (V) - élargir (un sac, la bouche), ouvrir 
zlezlerek (N) - Acacia ataxacantha DC. (MIMOSACEES) 
'6 'a, '6a (rép. négative) - non 
'i 'CF - non, sûrement pas ! 
"ac , 'cfac (V) - presser un jus (fruit, sein), extraire en 
pressant (huile, bière), traire, faire tomber 
"af , 'daf (V) - souffler sur (le feu), venter, vaporiser 
'af 'af (A) . 
1. tactaté de roux 
2. clairsemé (poil) 
'dh 'dh (exclam.) - ah ! (surprise) 
'ah&w, ah& (r6p. affirmative) - oui 
'am 'am 'am (A) - gémissement 
'arné, darné, nenjh (N) - langue (organe) 
'4s 'as (exclam.) - zut ! (expression de colère contre qqun 
ou qqch. qui a causé des dommages : sorcier, voleur, pluie) 
'ast , das1 (V) - couper (corde, tissu, arbre, route, 
parole) 
'&y (exclam.) - eh ! mais c'est que ... (expression de désagré- 
ment) 
"azl , 'dez1 (V) - Qlever un mur avec des pierres, bâtir en 
"azt, 'd'azt (V) - éructer, "roter" 
pierres, entasser, empiler, construire 
. - . .  
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DEUXIEME P A R T E  
LEXIQ1UE FRANCAIS-MOFU 
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A 
d (mouvement ; prép. devant compl. obj. ind. ; attribution) - a - (attribution ; direction) - qgáda, káda (v. pour) - (locatif) - dá, d á a  (v. dans) - (locatif) - f B  (v. sur) - (possession) - agá (v. de) 
abaisser (qqch. haut, tige de mil) - metémbédey - (la tête) - meb4jhey (v. s'écrouler) 
abandon (d'une case) - gwaqgwáy (agá way) 
abandonner - megaréy (v. laisser) - membakéy, membagéy (v. laisser) - (qqun) - meguhey (v. se séparer) 
abeille - a m a m  
abcmer - ménasey (v. endommager) - med$r68sley (v. émousser) 
aboiement (de chiens) - n d d L B y  ndeláy (v. bruit de cornes) 
abondance (période dl-) - més4fbd (v. prémices) 
d'abord - s e s e d  (v. premier) 
aboyer - mewudey (v. crier) 
abri - B z l e d  (v. vestibule) 
abriter (st) - mebdrcfey (v. couvrir une maison) 
absolument pas - k u 8  ... ba, k w 8  ... d 6 a  b6 (v. même pas) 
personne - kwá ndaw ... d b a  bá - 
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absorber (une nourriture en aspirant une sauce gluante, huileuse) - mestgrwey (v. aspirer) 
abuser de qqun - mevéviyey (v. profiter de qqun) 
Abutiton pannosum (MALVACEES) - máaslakwár (v. Sida cordifoZia) 
Acacia atbida (MIMOSACEES) - mánjáraf, mánjárav 
Acacia ataracantha (MIMOSACEES) - t l e z l e r é k  
Acacia dudgeonii (MIMOSACEES) - hadaw ; m i g g a r a  s l a m a y  
Acacia niZotica var. adansonii (MIMOSACEES) - 'daverna 
Acacia polyacantha subsp. campyzacantha (MIMOSACEES) - g w á  lam 
Acacia cf. sitberiana (MIMOSACEES) - jé jew 
Acacia sp. (MIMOSACEES) - 'be z- t a k 
accepter - mégamey - m e t a 6 Q y  
accident - 'labira (v. malheur) (empr.) 
accompagner - me lagey 
d'accord ! - yáw, yáwa (v. bon!) - (se mettre d'-) - méjamey cfáy (v. bien s'entendre) 
accordage (d'une harpe) - t e n d d g  tender) - (mauvais - d'une grosse harpe) - t4ndar)w t á n d a q w  
accouchde - mewuda (v. mère) 
accouchement - mhyawa 
accoucher - meyey 
s'accoupter (pour les animaux) - mecaley - mezlilwey (v. se croiser les jambes, les bras ...) 
(s')accrocher - mekbrkey , m e k i r t e y  her - méluwey (v. pendre) - (au cou) - metlembéy (v. se tenir caché contre qqch.) 
s'accroupir - mecécddkwey, m e c b c k b d e y  (v. se replier) 
accuter - meqgwesey 
accuser (qqun 2 tort) - megadedey - membartley (v. mentir) 
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accuser (qqun) - mecépCrey (v. se quereller) 
acheter - mehadkey, mesamkey 
acide - kwákwiyaq - (comme le tamarin) - kwararak-rak (e) - k w a k w e r a k  (e) (v. piquant) 
acnd juvSnile - m e n d a r v e t  
activer (le feu) - méfacey (v. enfumer) - (une querelle) - megadey (v. allumer le feu) 
addition - mécamey, mé jamey 
adolescent (être -) - mesé6érey - (devenir -3 - mekwékwéley (v. sécher) 
adolescente - 'dam z a r i y á  
aduZtdre - mádáma (v. faute) 
affaire - cek (v. chose) c 
s'affairer - d a  d a  
affaires - m é y  (v. bouche, palabre) 
d'affilde - t a 6  t a 6  t a 6  (e) (v. nombreux en ligne) 
affiit (rester 3 1' -) - mededambarey (v. laisser reposer) 
agacer - meqgwesey (v. acculer) 
Agame femelle - mámb6lákátay 
Agame male - m á m b s l á t a r a w  
dge - mevéy (v. vivre) 
dgd - gurseseq-seq (v. grand) 
s'agenouiZZer - merégidey, merekdey (v. se prosterner) 
S'aggEaver - megúlnjérey (v. s'élargir) 
agiter (l'eau) - medelhwésey (v. troubler) - (s') - mewusey (v. bouger) - (s') - mendé6Qrey - (s') - megwéqgwécey (v. hoqueter) - (s') - meg8j6érey (v. trembler de peur, de froid) 
agnelle - 'jagará 
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(s')agripper - mekerzey (v. attraper), m e k e r t e y  h á r  
ah! (surprise, étonnement) - káy - (surprise) - 'áh 'áh - bon - a a y á  (v. comment !) 
aider - mejanéy - mebéqgéd'ey (v. soulever) 
Aigle roya2 (AQUILINES) - .'bargadáy 
aigre - darnanah-nah (v. amer) - k w á k w á r a k  (e) (v. piquant) - kwákwiyaq (v. acide) 
aigreurs (avoir des - d'oesophage, d'estomac) - mendsrsey 
aiguiZZe - beata1 (empr.), tépare (empr.) - (grande - en bois pour lier la paille des toits) - manday - (utilisée pour réparer les calebasses, percer les tuyaux de 
pipe en bois) - s a m b a r  
aiguisé (mal -) - garndatalay-lay (e) (v. épais) 
aiguiser - memémasey 
aile - karpást (v. éPaule) 
aimer - mewudey (v. vouloir) - mehéhiyey (v. désirer) 
ainsi - kané, t á  kane, k a d e  
aire (de battage) - 'gadak - (de culture) - stam máa vey, s t a m  má havey - (de danse) - bardkw - (de divination) - á d a s  (v. caillou de divination) - (de sacrifice sp.) - méy mánjavaq - (de tissage) - cake (v. métier à tisser) 
aisse22e - mbuwá, sí mbÚw4, sí kerpisl 
ajouter (de la paille à une natte pour l'allonger) - méca6ey 
(v. rallonger) 
alerte - gwást gwást (e) (v. souple) - (être -) - me6é6iyey (v. voleter) 
alevin - mdanjad'dy, manjdnjaddy 
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atigné - 6 a a r á  (e) 
atigner (la charpente d'un toit) - mepdpiyey (v. disposer) 
aller - madaw - (à l'bcole) - mejéqgey (v. étudier) - (mieux) - rjgama - (sans but) - mezlagey (v. errer) - (vite) - m e b d q g é d e y  (v. soulever) 
attié - mésey (v. beaux-parents) 
attongé - c6w, g u l a h 6  (e), tacfakwá (e) - (cou) - d a w  d a w  (e) - (jambes) - k u l a h á  (e) - (nez) - varcecéq - t á p  t i p  t i p  (e) (v. à plat ventre) - (très -) - takwatatar-tar (e) - (et sans force) - c a m c a m a m  (e) 
(s')aZZonger - mezézérey, mejejetéy - mezárJey (v. s'étirer) - (le cou) - meméméd'ey - (les lèvres) - mezékwétey - m e s é s a h w e y  (v. frotter une peau) - (chat, souris) - t a r a 6  z a r a 6  (e) 
alZons! - aayá (v. comment !) 
aZLumer (feu) - megadey - (un feu en faisant tourner deux bâtons) - mebaley - (un feu par frottement) - m e b é b a r e y  (v. frotter entre ses 
- (difficilement, lorsqu'il y a trop de cendre) - medédésey mains) 
aZZumette - ásána (empr.) 
atzure - m a d a w  (v. aller) - (sotte) - gacak g a c a k  (e) 
alors - dabá, taw, ta, tlá - (alors que) - a n j á  
att'éoZe (des épis de maïs) - way (os6 málágway) 
amadouer - mebébaney 
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amaigri (par une maladie) - ceqgeq ceqger) 
amaigrir - meherLekey (v. ronger) 
(s')amdZiorer - mesakey (v. augmenter) 
amener - mehéndey, mgendey - (un groupedepersonnes, unpaquet) - m e t é k w é l e y  (v. regrouper) 
amer - dácfálak (e), dédéwek, dútáták-ták (e), darnanah-nah - (comme l'aubergine) - k a d e h  k a d e h  (a) - (kola) - d d d 6 6 l a k  
0 ámi - wáza, jam (empr.) - (intime) - m i a  sd6á d e y  q g á  gwligwar 
amincir - mécfamey , mezákthwey , - me6etey (v. se sécher) - (une pâte en la faisant rouler sur sa cuisse avec la main) - - memémédey (v. allonger le cou) - (qqch. au milieu en limant) - m e v s r l é q g e y  - méyahwey (v. être mince) 
amitié - 'jam (v. ami) - (se lier d'-) - mekey jam 
amoZZir (en faisant tremper dans de l'eau, en arrosant l'herbe 
pour tresser les nattes, l'argile) - metéta6ey 
amour (faire 1'-) - m6mbarey 
- cek q g á  t a v á d  (expr.) 
AmpeZocissus africana (VITACEES) - m a t á b a k w  
amulette - táya (empr.) 
amusement - m e s á f a y a  (v. flanerie) 
ancien - masa zté 
Andropogon fustigiatus (POACEES) - der)guét méréreij 
Andropogon gayanus (POACEES) - beata, b¿olo, m86az1, m a n d á 6 a r á  
Andropogon pseudapricus (POACEES) - báza, b Ó z o  
$ne - zaggwáw (empr.) - ma ta ndaw (expr.) 
anfractuosité - 'badam (v. cavité sous un rocher) 
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anglais - erjgaté (empr.) 
anguille - m i d e m s e w  
anima2 - á s i a w  (v. viande) - cek (par ext.) - (ail6 : oiseau, insecte) - cek ma javéy - (domestique) - 'ganáw - (sauvage) - á s l a w  qgá léy, c e k  rjgá léy 
anneau (en fer) - darjgwa - (de pied fait avec une racine) - n d á k á c a  (v. arbre sp.) - (de pied, en fer) - '6akatárj,   fia ta^ 
année - mevéy (v. vivre) - (cette -) - t a t e m t a  - (1'- dernisre) - qgáa v&féy, agá mév6cféy - (1'- prochaine) - safécf 
anniversaire (de sépulture) - c a f h  (v. levée de deuil) 
Annona senegazensis ssp. senega2ensis (ANNONACEES) - g w á n á k a y  
annoncer (une nouvelle) - m e t a l e y  (v. passer qqch.) 
Anogeissus Zeioearpus (COMBRETACEES) - duwáy 
- 
Anomazure - acáq 
Hippotrague (HIPPOTRAGINES) - b i g e l a f  
anus - way q g á  záy 
août - 'ta6ak (v. feuille de haricot crue) 
apercevoir - mehatey (v. trouver) 
aplanir - m e n d s r h é z l e y  (v. lisser) 
(s')apZatir - mékupey 
apparactre (pour la lune) - m e s t é y  (v. couper) 
appdt (pour les termites, avec des brindilles et des feuilles 
de mil) - hwáhwayik 
(s')appeler - mézaley - (magiquement le double de qqun pour le faire revenir) 
- m e g e f c e y  (v. Bvoquer) - (qqun par un nom de louange) - mehilmey (v. louer) 
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appeter (en sifflant : chien, chèvre) - mefdfe'kwey (V. siffler) 
(s')appliquer - méslapey (v. se coller contre qqch.) 
apporter - mehéndey, mdendey (v. amener) - (le feu) - m e n d e v d e y  (v. enflammer une brindille) 
apprendre - medédábáney - (s') - meséserkey - metétikwsley (v. se dgbrouiller) 
apprenti - m á a d a b a n  
s'apprivoiser - mesés6rkey (v. s'apprendre) 
s'approcher (du feu) - mesatey (v. se chauffer) 
appuyer - médagey (v. pousser) - (s') - megenstey - (un objet contre qqch,) - méjagey - (st- sur une canne, sur le sol) - medelkey - (sur qqch.) - mérasley 
après - dabá, f á  d a b á  (v. ensuite), wirá cáy - sí (v. sous) 
après-demain - m á n d a w  láqgar 
aprds-midi (13-15h) - p á s  ma h a 6 6  dáy qgá g Ú l l a  
arachide (nom gen.) - ndér, n d d r  s t a l a k  - (rampante 5 grosses graines) - n d é r  g w a g w a y a  - sp. - dándar, nd6r g e t é 1 6  
araignée sp. - manjaranjara, m o n j o r o n j o r o  ; m á r i b á r a b a  - (aux grandes pattes) - mastirpapá 
arbre (nom g6n.) - w u d e z  - sp. - álar, alas, 6atá13, gudáv, kslmbana, kurlála, máhar, 
d a m b a k á ,  mémbartéw, mápficfáy, ndhkeca, 'pad'am, sagwat, 
s é k w e r  mewéney, t a r a z  
arbuste (bpineux sp.) - ggáalay 
arc - tetéq 
arc-en-cie2 - k w a l a y  
aréole - mátará qgá d u w á  
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argent - 'dala (empr.) (v. cinq francs) - k a r a q g a  (v. pièce de trois marks) 
argiZe - hehay - (rouge utilisée comme enduit de teinture sur les poteries, 
les murs) - mbjabáow, m e j a b i g  
Aristida sp. (POACEES) - rsrdak 
armature (du toit) - gerzlákay 
arqué - darlalaq-lag (e) 
arquer - megg4d;ey 
arracher (herbe, plante) - memadey - (pieds d'arachide) - m e b e j g w e y  
- (arachides) - medé6ey - (cheveux) - m6qgucey - (3 la main, des mauvaises herbes) - mékudey - (feuilles) - meb6zthey (v. casser) - m é g g a t e y  (v. cueillir) - méhakwey (v. décoller une pierre du sol) - (dent) - métaqgwey (v. démancher) - m é p a k w e y  (v. enlever un bonnet) - meb6lqgwed'ey (v. renverser) - mécadey (v. retirer une épine) - (de force) - mevéy 
- (des mains) - mep6rslékey (v. prendre par force) - (rapidement, comme un voleur) - m e d e n m e y  
arranger - mediyey (v. réparer) - (un nid) - meg6twéley (v. tisser de façon désordonnée) - (le toit d'une case) - mevacfey (v. forger) 
arrêt (entre deux pluies) - kwalay (v. arc-en-ciel) 
(s')arrgter - metecey (v. se lever) - (sans difficulté qqun, un animal) - m e d e t m e y  - (facilement) - medsrlémey - (de faire qqch.) - meb6lwey (v. manquer B son travail) - (subitement en parlant) - tá' (e) (v. se poser) 
arriver - masawa (v. venir) - meuusey (v. bouger) 
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arrondir - membémbékwey (v. mettre de l'argile en boule) 
arroser - mecéstey - méwucey (v. asperger avec de l'eau) 
- (s'- d'eau sans se frotter) - say say (e) 
articulation - métavey (v. joindre) - q g a L 6  (v. noeud) 
articuler - mézavey (v. joindre) 
ascaris - dédew dá hwád' 
asperger (avec de l'eau) - méwucey - mepésley (v. verser rituellement un liquide) 
AspiZia sp. (ASTERACEES) - máhusakw 
aspirer - mestsrwey - (un liquide) - mef6rwey - mebdgwmey (v. happer de la farine) 
asséner (une- giffle) - mékupey (v. s' aplatir) 
s'asseoir - menjéy - (sur ses talons) - mecécsdkwey, m e c s c k ú d e y  (v. se replier) - nj8kwám, n j a k w a m á  
assiette - t á a s a  (empr.) 
asso"ep - meb8d.s ley (v. terrasser) 
- (une poule, qqun) - mezlémbérey - kpáhw 
assouplir - m e ~ é t a 6 e y  (v. amollir en faisant tremper dansl'eau) 
asticot - m 6  takudáy 
attaché - '180 160 - (en désordre) - bazaza-zá (e) (v. mal lié) - (serré) - sár sár - (solidement) - ká ká (e) - (bien - : bagages) - njár, njáq (e) (v. ballonné) 
attacher - mejuwey, metakd'éy, me6drjékwey - meh8rzlékey (v. nouer) - (la paille d'un toit) - metafey (v. coudre) - (2 un pieu) - médarey (v. enfoncer) 
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attacher (pattes d'un animal) - mek6Lwey 
- [rapidement) - mesudey (v. enrouler) 
attendre - mesakwey - m e n j é y  (v. s'asseoir) - (le soleil) - m e 6 é 6 a t t e y  (v. se réchauffer au soleil) 
attendrir - me6Q6éstey - (en mouillant) - m e d e d é y  (v. repousser) 
attends .' - d'ágay 
attention (faire -) - mdmbakwey (v. ménager qqun, qqch.) - (faire - 3  - mewéy vaw (v. sé méfier) 
attirer (un animal avec un peu de nourriture) - mececarey 
- (des gens) - meterbitfey (v. tourner un bâton de glue) (v. déborder) 
attraper - megárzey, m e k á r z e y  - (au vol) - mésluwey - (facilement un animal) - f é e  f é  
aube (c'est -) - s l a m  béq bdiy 
aubergine - k i k e l é  
(s')augmenter - mesakey - m e 6 6 s d e y  (empr.) - m é c a 6 e y  (v. rallonger) 
oujourd'hui - tasána, t a s á  ; iygQn6fBr - káa (V. ce) 
aupras - g w e  gwe, g w e e  g u e  (v. près) 
auricuZaire - meeték 
aurore - pás 6ahw4, s l a m  6 a 6 a 1  
aussi - m i y  - s a y á  (v. encore) 
autet (familial où sont rangées les poteries des ancêtres) 
- way (qgá) kuley (v. case des sacrifices) - (familial) - 6 Q t w a y  
autoriser - mepatey m é y  (v. permettre) 
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autre - m é k e t é  - (1'- d'un groupe de deux) - láqgar - (s) - s a y á  (v. encore), s i y a  
autrefois - z l e e  zté 
autruche - t l a r k e c e  - mádfyáka (empr.) 
auaZer (un liquide, des - mesta6éy (v. laper) - (bruyamment) - meqgi 
graines) - mendéy 
r lékey - (douaement) - méguwey (v. boire 2. petites gorgées) - (qqch. très gros) - mendécfékwey (v. engloutir) - (sans mâcher) - mesidkwey (v. pénétrer) - (vite) - megéwéley (v. manger rapidement) 
avant - f á  méy (v. devant) 
avant-bras - mánjay her, ndálat hár 
avant-hier - o g 6  húttéd'ey 
avare - masá dey - (se montrer -) - mekéy d e y  
avec - t a  
averse - (vár) m a l a s á r  
auertir (en secret) - m e g s d h e y  (v. toucher qqun pour lui faire 
. signe de venir) 
aveugZe - hulaf - (être -) - mehúlfey (v. aveugler) 
aueugter - mehúlfey, mecQcfpey 
auion - aviyáQ (empr.) 
auoir - sujet+ta + circonstant, (être avec qqch.) - d á h a  (cf. il y a) 
avorter - mebazléy (v. s'écrouler) 
avouer - médafey 
auri2 - m á d a a q g a f a d  (v. huitième) 
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babouche - 'gwagwadaw (v. gros pigeon sp.) 
Babouin dogudra [CERCOPITHEQUIDES) - lagwiv 
bagarre - mekadéy vaw 
baguette (de tambour) - 'baz gaqgaq - (de tambour d'aisselle) - bábazá ggá &zar 
se baigner - meparey (v. se laver) 
bdillement - haalAm 
b6ilZer - mekey haalám 
baisser (la tête) - méjagwey (v. se pencher) - (la tête de fatigue) - medsqwzey (v. tomber de sommeil) 
baZafon (portatif 2 sept calebasses) - d a n j á  - (à dix calebasses) - ávay (v. calebasse cylindrique) 
balafré - c i y a á  _ _
balai - s a l á k w  (v. Pogonarthria squarrosa) 
se balanesr - metéuérey - mévuwey (v. tordre) - (boucle d'oreille, testicules du chien) - lakwar Lakwar (e) - (cache-sexe) - mepécéley, m e p é p é c é l e y  - (d'un côté et de l'autre) - j a i a 6  j a i a 6  (e) (v. souple) - (crête de coq) - mec6lpérey, mecAlpdp6rey - (en dansant) - mej6nkwey - (queue d',antilope) - mel mel mel mel - (rapidement de la queue) - t a l  tat t a l  tat (e) - (au vent : mil, maïs) - pacar p a c a r  (e) 
balançoire - vevéw 
Balanites aegyptiaea (BALANITACEES) - 'dagwár 
buzayer - mefacey 
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balle (de mil) - c é k w e s l  
baZZonné (ventre) - njáq njáq (e) 
baZZoter (pour un liquide) - mecéwésley 
banane - k w a n d a q w  (empr.) 
bandouZière (faite avec la peau de la queue d'un Ecureuil ter- 
restre) - cek qgá cákay 
bancal (être -) - meqgidwey (v. arquer) - (injure) - m a q g 6 d w a k á y a  s á l a y  
bancroche - s i l a y  mambad'ákáya - (injure) - m a m b á d á k á y a  s á l a y  
bande (étroite de coton vierge tissé) - máslagá, g a b a g a  
bandeau sp. - m a s l a p a r a k  - (plat tressé avec de l'herbe, pour la fête de madama) 
- (tressé avec les fibres de la branche du rônier et recouvert - mazlaparak 
d'huile et de teinture rouge) - m é g e n d é w  
bander - membazéy (v. envelopper) - (la bouche avec une bandelette) - mesludey (v. entourer) 
- metak&éy (v. attacher) 
baobab (Adansonia digitata) - m á a t a 6  
barbe - mátlamay 
barbiZZon - m é l d w é r  (v. pendeloque) 
barrer - medasley (v. boucher) - (l'eau) - merey (v. resserrer un ruisseau en faisant un bar- 
- (l'eau avec un filet) - meqgéy (v. tendre un piège, la peau 
- (une route) - meqgerey (v. défendre) 
rage) 
d'un tambour) 
(en) bas - (a) h w á y a k  (v. pays) 
bas-ventre - sí hWá¿' 
- (slam qgáda) hwáyak (v. pays) 
biitir - metamey (v. fabriquer une poterie) - (en pierres) - mé'azley, médatley (v. élever un mur) 
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bâton - gánday, z l á n d a y  - (d'un arc) - 'pacfam (v. arbre sp.) - (pour brasser la boule de mil) - siwet - (pour enrouler une bande d'étoffe) - hwádam agá fed'eymáslagá,, 
- (à filer) - 'pad'am (v. arbre sp. ; btton d'un arc) - (de mariage) - g á n d a y  996 z e 1  kwakwá 
me tgrbéd'ey 
battement (d'ailes des poussins) - pest pest 
battoir (a linge) - n d á l a z  (v. petite massue pour dcraser les 
écorces) 
battre - mekad'ey (v. frapper) - (lentement des ailes, comme le charognard) - m e k 6 f c e y  - (par intermittence : plaie) - gud'ar g u d a r  (e) 
Baulzinia reticulata (CESALPINIACEES) - básay 
bavard - haw haw (e) (v. prolifère) 
bavarder - méyéy mey - kata kata (e) (v. causer) 
baver - t a t a z e  (e) 
bBat (rester -) - merazley (v. s'étonner) 
beau (être -) - membéy 
beau-frare (frsre du mari) - mávay 
beau-père - mésey (v. beaux-parents) 
beaucoup - gá, gáa, g á a  g á  - kaláh (v. trop) - (parler) - k w á r a  k w á r a  (v. comment?) 
beaux-parents - m6sey 
bec - méy (v. bouche) - (long) - z a l a m  r a l a m  (e) 
Beekeropsis uniseta (POACEES) - z a  léq m á a n d á  
bégaiement - m a a d a  (v. bègue) 
(en) bégayant - d a  d a  da d a  (e) 
bdgayer - mes1516ey m é y  
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bdgue - maada, m a d a d a  
beignet - wayna (empr.) 
bdlier - ézein, z a m z e m e  
belle-famille - way agá mésey 
beZle-mère - mésey (v. beaux-parents) 
bbndfice - r!ba (v. profit) 
bdnir - méwucey záy 
benjamin - matábuwa 
berger - mécákwer 
bergerie - gezléq 
Bergia suffruticosa (ELATINACEES) - s t e r  gejeréq 
berner (qqun) - meztétlagey, mezlézlakey (v. refuser de donner 
qqch. à qqun) 
besoin - matakwam (v. désir) 
- (avoir -) - n e n d é w é t e y  (v. manger une petite chose en mâ- 
chant lentement) 
bêtement - sáw (v. sans savoir ce qu'on fait) 
bêtise - méd'ez 
beugler - mebeberdy (v. rugir) 
beurre - wúrsla 
biceps - h á r  mbazla 
bicyczette - b á a s a k w a r  (empr.) 
bien - maháya, m e a y a  (v. bon) - (ça va - ) - záy, zazay, zízáy (v. paix) - q g a m a  (v. aller mieux) - (portant) - káláq káláq (v. sans nuage) 
bientat - mamba 
bière de mi2 - 'wuzam - (chaude) - 'mbazla - (chaude, spéciale pour les enterrements) - minda6 - (pimentée) - kÚnaw (empr.) 
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bifurquer - mezleggecfey 
bile - midelik 
bilharziose - kuráy pás (v. infection urinaire) - mémbárcfez (maladie supposge provenir d'un esprit qui se ven- 
gerait d'un vol) 
binage (premier sarclage) - m a k w a z á  
bizarrerie - 'cekene (v. mystbre) 
blanc - m á b a r a  - (de cendre, de poussibre, de froid) - kwécfgk kwécfék - (de cendre, de poussière) - pasladad'ay-day - (comme du lait) - m b é  m b é  - (lumineux, comme le coton) - t 8 w  t á w  - (trgs -) - k i r  k i r  (e) - (trbs -) - k i z l e r  k d z l á r  (e) (v. clair) - (trbs -) - tit t á 1  (empr.) - (trbs -1 - zláw ztáw - (tache - sur le front des animaux) - stadá (e) - (tacheté de -) - t á w  t h w  (e) (v. blanc lumineux) 
BZanc - ndasára, s á r a  
(se) bZanchir - mebarféy (v. se couvrir de poussibre, de cendre) - (de poussière) - m e p a s t e d d y  (v. se couvrir de cendre) 
(se) bZesser - m e p i d k w e y  
- m e w Ú c h e y  (v. inciser) 
bZeu (clair comme les testicules du singe) - lakwáy duwak 
bZoquer - meggarzldy - m e h 6 1 6 e y  (v. paralyser) - menjezley (v. coincer contre qqch.) 
se bZottir (contre qqun) - m e z l e m b é y  (v. se tenir caché) 
boire - meséy - (abondamment quand on est tres assoiffé) - huwet huwet - (beaucoup, a toutes les calebasses) - méruwey (v. couper) - (en grande quantitb) - métuwey (v. prendre en grande quan- 
- (un peu) - méja6ey (v. tremper les lbvres, un fer) tité avec une calebasse, une pelle) 
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boire (3 petites gorgées) - me'guwey 
- (une petite quantité) - mef4rwey (v. aspirer) - (une petite quantité) - ménjafey (v. goûter) - (ensemble 2 la même calebasse, en signe d'amitié) - méttatjey - (une seule gorgée) - m e h w é m b é k w e y  (v. garder un liquide dans 
la bouche) 
bois - hwádam - (de chauffage) - s e s a m  - (de flèche) - áwest (v. jeune pousse) - (de soutien d'un hangar) - 6666 te - (de traverse de la harpe) - gwécfeg 
boisson (préparée avec de la farine de mil et des arachides) 
- h a p a  ma séy 
boiter - mehejkey (v. se pencher) - metemcékwdrey (v. marcher avec les jambes raides) - (dans l'impossibilité de s'appuyer sur une jambe) - cfagwa 
cfagwa (e) 
boiteux - jegwer 
bol (oblong rQservé aux forgerons) - c á t a w  
bon - maháya, m á a y a  - (au goût) - a n d e m  (Adj.), macarey (V) - (ponctuation dans le discours pour clore un épisode) - cáy 
- (interj.) - yáw, y á w a  (v. fini) 
bonbon - b i m b a  (empr.) 
bondir - mejaviy (v. sauter) - (très vite : chèvres, antilopes) - k u r a v  k u r a v  
bonheur - wiya 
bonjour! - taa parek 
bonnet - jfgwaw, jikwaw , - (du mort fait en peau de chèvre retournée et teintée) 
- (tressé en paille, avec des plumes) - n d á a s a k  - (partie interne des ruminants) - t a t á h w  
- maagwar 
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bonsoir! - taa kwi$ 
Borassus aetiopicus (PALMACEES) - b á b á z l a  (v. rÔnier) 
bord - méy (V. bouche) - (au - de) - a méy - (évasé : panier, poterie, 6chelle.) - s l a m a y  (v. oreille) - (de l'oreille) - m6y (osá) s l a m a y  - (d'un precipice) - m i y  z e l 6 g  - (d'un ruisseau) - heeli'g (v. rive) 
Borreria fiZifoZia (RUBIACEES) - m d t e g g é l  
Borreria sp. (RUBIACEES) - mábaa-ray, m á b a r a  ray 
Boscia angustifoZia (CAPPARACEES) - m á t a y  bergedag, s l a l a k  ggá 
m i s 6 6 á h w  
bosse (d'un animal) - jajif, jejéf - (d'un homme) - jembér, z a v a y  - (du poignet) - m á v a r g w á s l  
bossu - masa jember, m a s a  z a v a y  
BosweZZia odorata (BURSERACEES) - t é t e g  
botte (de foin) - f a f a l a  (v. boule) - (de paille) - madáy 
bouc - k w á k w a 6 á  - (castré) - mázáwat 
bouche - m é y  - (allongée) - z a h w t a m  zahwtam, z a h u t a m á  (e) (v. long) - (Blargie ! ) - m a z l a h d a k á y a  m6y (injure) - (proéminente ! ) - m a s a  méy á n d a  m e v e r c e 9  (injure) 
bouchd - ndádásl 
bouchde (grosse -) - 'vaqgwala 
boucher - medasley - mejéjagey (v. tasser) - (une ouverture) - m e k d k é d a r e y  (v. obstruer de l'intérieur 
- (un trou : souris, flûte, tombe) - m e s é s a k w e y  - (un trou) - mepashey (v. enterrer) 
en poussant de la terre) 
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boucher (profession) - 'ndaw m a  k á  slaw 
bouchonner - m e t é k w é m e y  (v. ramasser rapidement, sans choisir) 
boucle (de nez) - cek ggá héter - (d'oreille) - cek ggá slamay 
bouclier (en cuir) - mbaráy 
boue - n d a l e 6  - n j á k 6 s l a 6  (v. flaque d'eau boueuse) 
en bougeant (la tête) - g a r a y  g a r a y  (e) (v. marcher rapidement) 
bouger - mewusey - k 4 r z l é  k 6 r t l é  (v. remuer) - m e d  m e d  (a) (v. trembler) - (sans cesse un membre : scolopendre, manchot) - mal mal 
mal (e) 
bouiZZie .- 'wuda6 
bouiZZir (faire -) - mekéka6ey - (faire - de l'eau) - mekudhey - [faire - un liquide) - mewÚrsey - (aliment pâteux) - meggbéqgbidsley, membémb4cfsley 
bouilZon (de viande) - -mákwayám - (avec beaucoup de -) - k w á y a m  k w á y a m  
boule (mil, terre, tabac) - f a f a l a  - (de mil) - d á f  (nourriture) 
- (faire une -) - metétémbéley 
bouleverser - megwénjéhey 
bourreZet - 'tarli (v. ride) 
bourrer - mécapey (v. entasser) 
bourse (pour garder le tabac, l'argent) - 'bartéte - (pour ranger les ustensiles B feu) - w a y  rJg6 b a s e k w  - (viriles) - 'lakwáy 
(se) bousculer - medémbésley - médagey (v. pousser) - (pour s'approcher de qqch.) - d a r a s  d a r a s  
bousier sp. - ma g á d g á l a  z6y 
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bout - méy (v. bouche) - memed'i y á  (v. terminaison) - (des dents) - méy s t e r  (v. incisive) - (de calebasse accroché autour des reins des enfants pour 
- (de la langue) - m 6 y  d a r n 6  - (du nez) - m é y  héter 
soigner l'hernie ombilicale et les maux de ventre) - m é t e l i w  
bouteiZZe - k w á l 6 b a  (empr.) 
bouton (sur le visage) - máqgarmák - (sur le visage) - m e n d a r v e z  (v. acné juvénile) - m é  Léwér (v. pendeloque) - (avoir des - sur le corps) - menjénjé6ey (v. plaie) 
bovin - sla' 
bracelet - jéwe, mánjay - (tressé, porté par les femmes et les filles) - g w á r a  
(v. Loudetiu togoensis) - (tressé avec de l'herbe) - gere-géré - (en fer] - Garéy mánjay 
braise - záy waw 
branche - méy har q g 6  w Ú d é z  - (morte) - cácahám - (de r8nier utilisée pour brasser la bière) - k u l é h  
brandir (une lance lors d'un enterrement, pour simuler une atta- 
que) - megémbsrhey 
branlant - kwá6a k w á 6 a  (e), o g á q g a r  q g á g g a r  (e) - (dent) - k é l e  k d l e  
brus - hár, háhar 
brasser - m e c é w d s l e y  (v. balloter, pour un liquide) 
brave - palaw palaw (e) (v. courageux) 
brebis - mádi ta6áq 
brache - m á g a r n d á  lay 
BrideZia scZeroneura (EUPHORBIACEES) - 'mbarad, 'mbarod 
BrideZia ferruginea (EUPMORBIACEES) - 'mbarad, 'mbarod 
(V. Bridelia scZeroneura) 
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briltant - wat wat (e), haray haray (e), k w d l b l d s l  k.w&ldldsl 
briller - mewed'ey 
brindiZZes - cscayá, c á c á z  tadáy 
brin (de bois) - c á c a y á  (v. brindilles) 
(se> briser - m e h a 6 e y  - (poterie) - méQgufey, méwuhey 
brouiZZard - k u s á y  (v. brume sbche) 
brouiZZer (l'eaupourprendredes poissons) - m e h ú r s l e y  (v. p6trir) 
broussailZe - k w á k w a s  (v. herbe) 
brousse - kusaf 
- k w á k w a s  (v. herbe) - (pleine -) - 'wuzta Léy 
brocter - m e g é b é l e y  (v. mâchonner) 
broyer - mekúrkécfey, met6rkécfey (v. mâcher) - (superficiellement) - meg6rtLéwey (v. concasser) 
bruiner - mesisfey, mesésafey ; metétafey 
bruit - baazlam (V. joue) - slamay (v. oreille) - (d'ailes d'un petit insecte) - v e e  vee - (d'avion) - vaa vaa - (de cornes, de chiens) - ndsláy nd6láy - (de croquement de graines) - qgaram qgaram (e) - (de cuisson de la courge) - g b e t l e  g b e z l e  - (de cuisson des haricots avec le mil) - q g u d a  q g u d a  qgud'a - (de cuisson dans une marmite) - b á i a  b i j a  b á j a  (e) - (de cuisson de la viande, de la biere) - bede b i d e  bede, 
- (de l'eau qui bout dans une petite marmite ; du silure dans 
- (de l'écume, de la bière qui fermente) - qguffá (e) - (des Qlytres de colgoptsres) - r l a a á  -._u (e) (v. ronfler) - (de feuilles au vent) - hwáya hwáya (e) - (de fuite du Céphalophe) - qgucfa qguda (e) - (d'insectes, d'abeilles) - q g é t  qgBz (a) 
b o d 0  b o d 0  bod0 
l'eau) - b a z l a  b a t t a  b a t t a  (e) 
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bruit (d'un objet en métal qui tombe par terre) - cá0 (e) - (grand - de pas d'hommes, de sabots d'animaux ; - quand on 
- (d'une petite chose ou d'un petit animal en fuite) - b e  b e  
- (de plusieurs choses, hommes ou animaux, qui s'emmêlent) 
- (de ronflement d'un moteur) - z l Ú r r  - (de ronflement d'un homme) - z l u r r  z l u r r  - (du tambour d'aisselle) - d é w  déw d d w  (a) - (du tam-tam) - q g e r e g g e z  - (de tonnerre lointain) - madágázlam, m a d á k á z l a m  - (d'une tornade) - b á b a  b á b a  b á b a  - (faire du -) - mdravey (v. gronder au loin : tonnerre) - (sans -) - t e e  t e  (a) (v. tranquille) 
verse qqch. dans une sauce) - t a k w  t a k w  (e) 
b e  b i  
- g a y a y á  (e) 
brûtant - j á k w  jákw (e) 
brû-Zer - mewdwurey, mekdkarey, m e l é k w é r e y ,  mend$rsdley(?), 
meslskwtey, m e t é k w é r e y  - m e t ú s t e y  (v. griller sur le feu) - (la bouche : piment) - vakaka-ká (e) - (avec une petite braise) - v i v  (e) (v. piquer pour un insec- 
te) 
brume (humide, en saison des pluies) - m d k a t e n d  - (sèche) - kusáy 
brun - kwíyák k w í y á k  
bruyant (impoli) - slamay (v. oreille) - (comme un grelot) - k 6 q g d l d l 6 ~ - l d g  
BubaZe (AZcephaZus buselaphus, ALCELAPHINES) - f a k w a m  
bûche - máslár-waw, m é y  w a w  
BuffZe d'Afrique (cf. Syncerus caffer, BOVINES) - 'gavar (?) ' 
buisson - s é d e m  (v. fourré) 
bureau - b é r a k e y  (empr.), b a r h u  (empr.) 
burin - 'malgama 
buveur (gros -) - m e s l e e s l e  (v. gourmand) 
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cabane (de chasse, faite en branches ou en paille) - m a a g w a s  
cabinet - 'vagecf ogfr záy 
cacaber (cri de la perdrix) - k e r y a k  keryak (e) 
(se) cacher - me6éy, medaméy, t l a m b a  z l a m b a  (e) - (en s'enfuyant) - m e s a m d e y  (v. fuir) - (secrstement : de l'argent) - met6rsldkey - (dans un trou) - méra6ey (v. s'enfouir dans le sable) 
cache-sexe (en branches, que les femmes portent à l'enterrement 
d'un homme) - hweldk - (de jeune fille, en coton teinté) - sásay - (masculin, en tissu) - mepecet, mépatér - (de vieille femme) - besay (v. Bauhinia reticuZata) 
cachot - 'daqgáy (v. prison) 
cadavre - vagay - (enroulé dans des peaux et des bandelettes) - mefed'ey 
cadet - mambaray 
cahier - keyé, k a y á  (empr.) - d'éréwel (v. papier) 
cahoteux - me hu 1 k w e  t e t e ogé 
caz"2cddrat (Khaya senegalensis, MELIACEES) - mater 
caiZZette - way (qgá) kuley (v. case des sacrifices) 
caiZZou - á q g w a  (v. pierre) - (de divination) - ádas, 'batey o g 8  d a s  
caisse - ákwátay (empr.) 
CaZao - 'zezetem 
calcin& - huriyakwá (e) 
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.calebasse (nom gen.) - 'valey - (a col allongé) - m a z á h w b t a m  - (cylindrique sans col) - ávay - (a double renflement) - dés, g w i j á g w a d  - (servant de mesure) - 'darem (v. mesure de mil) - (grande - sp.) - dagala, g a r l a Q g a  - (grande - en bois) - 'kwatama - (petite - sp.) - z é v a l é r  - (seconde - du balafon) - m a m b a r a y  (v. cadet) 
calaçon - å m b a l  vartáy, b i r l e m e  - 'kalasáqw (empr.) (v. slip) 
calme - tee te (a) (v. tranquille) - léleq Léteq 
caZomnier (qqun en son absence) - m e s l d y  mBy (v. médire) 
CaZotropis procera (ASCLEPIADACEES) - faliyakw, k a l f á y a h  
camarade - m á n d a l a  
cambrd - darlalaq-laq (v. arqué) 
camdZDon - m á a z á g g w a  
Cameroun - Kemerdw 
canard - d a r á k w  - (d'eau sp.) - d a r á k w  wåyam 
canette - kwd ré-k w e  r e  
canine - s t e r  gaddy 
canne - 'daqgwar, d j d g w e  - (a sucre) - mbadic, r 6 k e  (empr.) 
Capparis fascicularis (CAPPARACEES) - m a q g á r t a t á w  
(se) caresser - m e s l i s l a p e y  (v. tresser une corde, des cheveux, 
le haut d'une natte) 
carie (dentaire) - si s t e r  - (dentaire considéree comme un ver qui ronge la dent) 
- gejeréq 
carotte (d'arachide, préparée avec le tourteau) - t á y  agá n d d r  
carquois - g u t á m  
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cascade - mAaj6ráv 
carbonisd - házlwátátáy-tdy . 
carrefour (respiratoire) - 'baz cfáy, 'baz(ey) qgd 
carte (d' identité) - d i n d a t e  - (du parti) - déréwet qgá partáy - (d'impôt) - tempéw (v. impôt) 
cartiZage (du nez) - mév416q-valeq 
case - way (v. maison) - (d'entr6e) - gu&kw (v. vestibule) - (des gardiens de mil) - way m a  hatéy - (des sacrifices) - way q g á  kuley, way kuley 
cassement (de brindilles) - c a c a c a  C A  (e) 
(se) casser - meha6ey (v. briser) - mehQ16ey (v. paralyser) - (bois, outil, ustensile) - mep6stkwey - (branche, bras) - mebetthey - (toutes les branches d'un arbre) - mepesley ( - (une corde) - memb6rcey (v. rompre) - (en deux) - j á 1  - (en deux : bâton, paille) - c á 1  (e) - (facilement) - mebersey (v. s'effriter) 
cfá y 
. détr lire) 
- (facilement) - méqgufey (v. se briser), m e q g w i f e y  - (facilement : corde) - m a n e h  maneh - (os, noyau, en tapant dessus avec une pierre) - me6ésley - (une partie) - métaqgwey (v. démancher) - (une partie de qqch.) - mepeslkwey (v. se casser : bois) - (pierre) - mebasley (v. fractionner - (en plusieurs morceaux) - pata pata pata (e) (v. se secouer) - (en tirant : corde, viande, habit) - mezSrtey 
Cassia obtusifotia (CESALPINIACEES) - mak6mtávay 
Cassia sinqueana (CESALPINIACEES)' - qgárvitek 
caste (des forgerons-fossoyeurs) - mazlá, m b a t l á  (v. forgeron) 
castrer (un animal en tapant avec une pierre) - meqgwérjgwédey 
(v. taper sur une meule pour lui donner de la rugosité) 
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cauris - mácátlay 
à cause de - maniá, majá (v. parce que) 
c - a s; (v. sous) 
causer - mebebedey, megwiguzley (v. discuter) - (avec une fille) - mecekegey (v. courtiser) - kata kata (e) 
cavitd (sous un rocher) - 'badam 
ce, cet, cette - ked'é, káa - (-ci) - ked'&, káa ; há, ha, hé, he, 6, a, 6, e (v. le, la) - (la) - qgené - (là) - katáy (v. la) - (là-bas) - kaatáy 
ceci - kedé (v. ce) 
ceinture (de cuir) - huted' (v. cuir) - (de parade pour les femmes) - mdazár - (tressée avec des herbes) - merjgel-ggel - s e n t é r  (empr.) - (de toit de case) - t é t é u e d  
célibat (sans f e m e )  - 'badaguar - (sans enfant) - maakala 
cdlibataire (sans femme) - 'badagwar - (sans enfznt) - maakala 
CeZtis africana (ULMACEES) - sáCjahw, sibah 
CeZtis intégrifolia (ULMACEES) - sá6ahw, sá6ah (v. Celtis afri- 
cano) 
celui-ci, celle-ci - ked'é (v. ce) 
cetui-Zà, cette-Zd - q g e n é  (V. ce ... 18) 
ceZui/ceZZe qui possdde.. . , qui a.. . , qui est.. - masa 
candre - 'bebed'es 
cent - sakat, t e m é r e  (empr.) 
central - máwúztá-wutta 
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centre - 'wuzta (v. milieu) - w i y a  (v. maison) - h w á d  (v. ventre) - (de la maison) - h u i d  way, w Ú z l a  way - (de la tête) - h w á d  ray (v. crâne) - (au -) - gajar, gájár, (e) (v. au:coeur) 
ce que, ce qui - ma (v. qui) 
Ceratotheca sesamoides (PEDALIACEES) - m a a f a k w  
certainement - cá (v. définitivement) 
cdrumen - táy s t a m a y  
cerveau - 'LeqgésL 
cesser - mebihey (v. se dissiper) - (de pleuvoir) - mewehiy - (faire - une dispute) - mevévasey (v. effacer) 
c'est, ce sont - ala, a r a  (forme archaïque) 
c'est quoi ? - a l a  me, k e  m e  
Chaca2 commun (Canis aureus, CANIDES) - wegalik 
Chacal d fZancs rayds (Canis adustus, CANIDES) - c á z l a k  
chair - mefacék - (de poule) - vaw m i  yey - (avoir la - de poule) - megégsrsey (v. rendre rugueux) 
chaise - jagsá (v. siège) 
chaZeur - m á h Ú r 6 a y  
se chamaiZZer (pour les oiseaux) - g w a d a  g w a d a  
chambre - ver - (pour la fiancée, faite avec un mur trbs peu gpais, en ter- 
re) - ver m a  hasey 
chameau - 'stagwama (v. dromadaire) (empr.) 
champ - Léy - (de canne il suere) - rdke (v. canne sucre) - (enjachère, nouveau champ pas encore cultivé) - m a h a s a  
champignon (nom gen.) - maadaqgwa, mahucfaqgwa - sp. - maadsQgwa r,gá mánjára - sp. - maadaggwa agá w u d é z  
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chance - é j e q  - (avoir de la - à la chasse) - m e t d v é t e y  
chanceZer - m e t é l a 6 e y  (v. amollir) 
se changer - metarey (v. devenir) - m e m b e d é y  (V. se tourner) - (de résidence) - m e y i q g e y  (v. se d6pl.acer) 
chant - wátay, táway - (et danse avec des cornes) - 'ndarl6y - (et danse avec des sifflets) - 'mbawák - d'oiseau - d a r á  d a r á  d a r á  (e), k w á n j a  k w á n j a  k w á n j a  (e), 
- (de pluie : marche et chanson des jeunes gens en fin de qgalák qgalák (e) 
saison sbche, 2 la pleine lune) - bdrsekw 
chanter - m e z l é y  wátay - (coq) - mecadey (v. insulter) - (oiseaux) - matuway (v. pleurer) 
chapeau (de paille) - 'taGázCam, 'ta6ádam - (de paille) - m b e l e r e  (empr.) 
chapon - 'gwa66kw 
charançon (du mil) - 'fiyaq - (des arachides) - s A f 4 r l a  (empr.) 
charbon (de bois) - ivaqw, méesékw, sasafár-wau 
charger (qqch. lourd) - m e l e p t e y  (v. porter qqch. lourd) - (d'une commission) - m e s t a r e y  (v. envoyer qqun) - (qqun d'une commission, d'un message) - m e b é l e y  (v. donner 
à manger 2 un enfant) 
charnu - Legwender - (fruit) - p é t e s  p é t e s  
Charognard (Necrosyrtes monachus, FALCONIDES) - k w i k u c a  
charpenter (une maison) - mepépi y e y  (v. disposer) 
charruer - méhavey t a  stá 
chasse (collective) - m á d e l a  
chasser - mé6atey (v. expulser) 
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chasser - meparhey - mevavey (v. couler) - (un animal en lui jetant qqch., du sable ; - les mauvais 
esprits, l'impureté d'une maison en projetant sur un mur le 
contenu du rumen d'un animal) - mékucey - (l'adultgre) - m i t l e v e y  (v. enlever) - (avec un projectile un animal, une personne) - mezétékey 
(v. lancer un caillou) 
chasseur - gáw (empr.) - (être bon -) - m e w e s l i y  (v. 8tre malin) 
chat - mágámak 
chatoui 2 ZeSnent - m é e k e d é k  - (sous l'effet de -) - kédék kédék, rjgédék qgéd'k (a) 
chatouiZZer - mekey mieketfik 
chaud (avoir -) - m á h Ú r 6 a y  a k e y  - (avoir -) - mehur6éy (v. se dissoudre) - jákw jákw (e) (v. brûlant) 
(se) chauffer - mésatéy w a w  - metéy (v. faire cuire) - (doucement) - m e 6 é 6 a z  ley (v. se. réchauffer au soleil) - (faire - chauffer un peu sur le feu) - métatey 
se chausser - méndagwey, méndakwey (v. faire entrer) 
chaussure - t a r a k  
chauve-souris sp. - 'dey s L á  ; k a k á z a k  ; méecerj ; meezldq 
chavirer - mebslqgw6Jey (v. renverser) - mep6tkwésey (v. tomber de côté) - vbáp (e) (v. tomber) 
chdchia (rouge : coiffure traditionnelle du chef) - g Ú r s a u  
chef - 'bay - séf (empr.) - (de famille) - bay rjgá way - (de quartier) - jawuraw (empr.), lawán (empr.) 
chefferie - 'bay (v. chef) 
chemin - 'caved' 
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chemise - samis (empr.) 
chenitte - m a t á 1  (v. ver) 
chercher - mesapéy, medédéwey, mehé6érey, meta6éy - m e p a l k e y  (v. rôder en cachette, par peur) - (2 droite et B gauche) - mébaley (v. proposer une marchandise 
- (partout) - balem balem - (querelle) - m e c é c a k e y  &y, mecékeley méy (v. collecter), 
en faisant le tour du marchb) 
m e c é p é l e y  (v. raconter des sottises), mecépérey (v. se que- 
reller), mejégéley, m e c é k i r e y  - (partout) - meteweréy - (8 tâtons) - metétamey, m e t i t e m k e y  
chdtif (poulet) - m e m e b é  
cheva2 - p a t e s  (empr.) 
cheveuz - á g g w e c  (v. poil) - (blanc) - Q g w e l  - (des épis de maïs) - miv6zé-vate 
cheville - mávargwást - (de chèvre) - m é n j e d é s l  (v. saignée) 
chdvre (nom gbn.) - d á k w  (pl. d'áh, hay) 
chevrette - balmá cfaku 
chez - fá (v. sur), a fá - a way, d a  way (v. maison) 
chicotte - láway 
chicotter - més Lacfey (v. fouetter) - k w a m  k w a m  (e), k w i y a k  kwiyak (e) 
chien - g a d é y  
chiffre - namaráw, temeréw (v. numero) - (pair dans la divination) - 'mafad (v. quatre) - (impair dans la divination) - maakwáw (v. six) 
choisir - meweley (v. trier) - megecfmey (v. ramasser) 
chose - cek 
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chose (minuscule que l'on tient dans la main : tabac, pincée 
d'herbe à sauce ...) - a'vec (v. collier de crin) - (oubliée : tas de mil) - s l a m  s á l a y  
chouette - ogarad-qgárád 
choyer (qqun pour le retenir chez soi) - m e b é b a n e y  (v. amadouer) 
-ci (démonstratif) - fécf'e, f i a  (v. ici) 
cicatrice - vevek, vevek mbalek 
cicatriser - mekafey (v. venter) 
cieZ - gázlávay (v. Dieu) - 'vacf (v. haut) - s l a m  (v. endroit) 
cime (d'un arbre, d'une plante) - mápacák 
cinq - 'ztam - (francs : unité de base dans le calcul de l'argent au- 
dessous de cent francs) - 'dala (empr.) - (francs) - sisey (v. pièce de cinq francs) 
cinquidme - máztam - (mois du cycle traditionnel : janvier) - m á z l a m  
circoncire - mesley kudey (v. couper) - membarcey (v. rompre) 
cire (d'abeille) - cácáfay, t á y  q g á  mam 
Cissus quadranguzaris (VITACEES) - metay záy (v. remède inefficace) 
Cissus sp. (VITACEES) - mátay daley 
citron - témew (empr.) 
Civette (Viverra civetta, VIVERRIDES) - b e l g w á d a  
cZaie - 'tlambat 
cZair - kerlár kszlár (e) - (bière) - c i y á k w  cíyákw, c6tláqw c6zláqw, cfáléqw d6lécjw - káláq káláq (v. sans nuage) - (très -) - kir k á r  (e) 
cZairsemé (poil) - 'af 'af (v. tacheté de roux) 
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clairvoyance (pouvoir de - , de démasquer les sorciers)- - k a l e g  (v. clairvoyant) 
clairvoyant - k a l e 9  
clan (matrilinéaire) - 'maway - (patrilinéaire) - s a k w á y  
eZaquer (faire - violemment une porte) - steg 
clic (faire un - de désapprobation) - mesay méy a ráy ndaw - (faire des - avec la langue, en signe de désaccord) - menjarfiey m é y  
cZitoris - métité ggá wúd'am 
clochette (sur les carquois, sur les portes) - m e t e n d a l e g  - téggarew (empr.) 
cloison (interne des greniers) - 'ja6ar 
cZoqué - ggartataw-taw (e) 
clbture (faite avec des epines) - m e z l a 6 e y  (vT clôturer) 
clôturer (avec des epines, des nattes) - meztatjey 
czou - péntey (v. pointe) 
clouer - medirey (v. enfoncer) 
coassement - ggurdadakw-fakw , ggurd'edek-dek 
Cobe de Buffon (Kobus kob, REDUNGINES) - k 6 r c e  
coccyx - ndarzláq g g á  varzáy 
cochon - fedem ggá way 
cocorico ! - kuákÚlák, kuákÚzlárák 
co-&pouse - áray 
coeur - 'dadaua, m á t 6 k w á k u a l  - (fig.) - mévet (v. foie) - (fig.) - rav (v. poitrine) - (fig.) - 'wutta (v. milieu) - (au -) - gajaq g á j á g  (e) 
cogner - médacey - mebgdsley (v. terrasser) - (avec le coude) - mdgbamey 
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cogner (avec le coude) - meléle'kwey (?) - (d'un coup sec) - g b a  g b a  - méravey (v. gronder au loin : tonnerre) 
coiffd (avec une seule touffe de cheveu au milieu de la tête) - m á n j a r a  
se coiffer (d'un chapeau) - mdcfapey (v. recouvrir) 
coiffure (féminine qui consiste B laisser les cheveux seulement 
au milieu de la tête ; inex. actuellement) - k w a t a q g w a  - (sp., inex. actuellementj - g é e r e  
coin - gaváy (v. quartier) - (intime pour une femme, entre sa cuisine et sa chambre, ois 
- (sombre) - 'Lava9 (v. obscurité) elle urine et accouche) - zláztab 
coincer - méqgakey - meqgarttéy (v. bloquer) - métakey (v. empêcher) - méhakey (v. glisser un objet entre deux choses) - (se - contre qqch.) - menjetley - (qqun) - meqgey (v. tendre un piège, la peau d'un tambour) 
coldoptdre sp. - méqgwetteq, m á a t a q g u t a q w  
coldre (être en -) - mécey mévet - (en -) - d s t a q w  d a t a q w  (v. taciturne) - (en -) - hamma 
col26 (membre - au corps) - m b a a t l 6  (e) 
coZZecter - mecékd Ley 
cozter - menjar6ey - ménjaljey (v. réunir) - (se-- contre qqch.) - méslapey - mesteptey (v. rester collé) - (au corps) - mémasley (v. replier les doigts) - (se - joue contre joue) - mézta6ey (v. boire ensemble) - (sangsue) - metapsley 
coZZier (de perles) - b e r e s l e  - (de crin) - á v e e  - (de barbe) - 'bete 
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coZZine - á q g w a  (v. pierre) 
colmater - medasley (v. boucher) 
colonne (vert6brale) - njeq-njéq qgá d 6 b á  
coZorer - mendavey (v. teindre en rouge) 
combat - 'varam (v. guerre) 
combien? - we 
combZer (qqun sans retour) - melabcféy 
Combretum acuZeatum (COMBRETACEES) - 6 kuram, h Jgéw 
Combretum geitonophy ZZum (COMBRETACEES) - m é g Q z 6 e t  
Combretum gZutinosum (COMBRETACEES) - bargilaf, b a r k á  laf 
Combretum Zamprocarpum (COMBRETACEES) - m d g á z 6 e t  (v. Combretum 
gei tonophy l Zum) 
Combretum sp. (COMBRETACEES) - h u e l é k  vagay 
commander - mewhy (v. mesurer) 
comme - ánda, k86a (comparaison) - (cela) - kané (v. ainsi) 
CommeZina sp. (COMMELINACEES) - mdbdré-mbere 
commencement - Wurzá, wurtáy (v. tronc) - (d'une bande d'6toffe) - sálay qg8 m á s l a g 8  
commencer - metléy - médagwey, m é d a k w e y  (v. effleurer) - (l'année) - mewurey s l á m  - (le mois) - mestéy (v. couper, apparaître) 
comment? - k w á r a  - (interj.) - a a y á  - (interj.) - kd m e  (v. c'est quoi?) 
commerçant - filaw (empr.) 
commerce (faire du -) - mefiley (empr.) (v. vendre au détail) 
commettre (une faute) - mebarey, mékuwey 
Commiphore africana (BURSERACEES) - 'deddk 
Commiphora peduncuZata (BURSERACEES) - gamsaq qgá d e d i k  
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commissionner - mestarey (v. envoyer qqun) 
comparaison - y a w a  (v. conseil) 
comparer - mewétey (v. trier) - (la taille de plusieurs choses) - merérékey (v. egaler) 
compartiment - 'jatjar (v. cloison interne du grenier) 
compZBtement - c&á, w b  (e) 
comprendre - mecaney (v. entendre) 
se compresser - mékupey (v. s'aplatir) 
compter - m e s l a f e y  - mimasley (v. replier les doigts) - (de l'argent) - fat fat 
concasser (mil) - me6Qrztéwey, me6é66rttey, megzirttéwey, meqgzirwey 
concertation - y a w a  (v. conseil) 
ii condition (que) - sí ... fár - si (v. il faut que) 
conduire - mehéndey, meendey (v. amener) 
conduit (auditif externe) - 'vaged q g i  s l a m a y  - (de forge) - sdkwet - (de haut-fourneau) - t u w a y  
conjonctivite - m a n d u l a  
connactre - mesarey (v. savoir) 
conseil - y a w a  - (donner -) - m e s l e y  yawa 
conseiller - mekatéy 
consoZer - mégupey (v. entourer un enfant) 
constipé - rtjág njág (e) (v. ballonné) 
constitué (bien -) - d 6 r á k w  dijrákw (e) - (mal -) - hwaraf h w a r a f  
construire (un mur, une poterie) - melamey (v. fabriquer) - (en pierres) - médaztey (g. entasser) - (une case avec des nattes) - mekercey - (le linteau d'une porte, en argile) - mer)gQlwey 
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construire (le toit d'une case) - m e g s z w k l e y  (v. tisser de façon 
d6sordonnée) - (un nid) - megQtwey (v. tisser une toile) - (mal - un mur) - metétépey (v. mettre beaucoup d'argile) 
consumer (entièrement) - m e n d a  Ley 
contact (avoir un - avec qqun, qqch.) - m é g a s e y  (v. toucher) 
contaminer - mézavey (v. joindre) 
conte - 'mamba 
contempler - mewérey (v. regarder) 
contenance (de grande -) - g u z l a q  g u z l a q  (e) 
se contenter (d'une petite quantité) - m e v é v a r e y  
continuetlement - m á n d a w  mándaw, m á n d a w  6 m á n d a w  a, m á a m á n d a w  
(v. toujours) 
au contraire - ják (v. plutôt) 
contrarier - metirsldkey (v. cacher secrètement de l'argent) 
se contrôter - mewéy vaw (v. se méfier) 
convaZescent (être -) - méqgúlzey (v. décalotter le gland) 
conversation - máday - (faire la -) - mekey miday 
convier - mecehedey, m e c e e d e y  (v. inviter 5 un travail collec- 
tif) , 
coq - g w á g w a l á k  
coque (vide) - g w a q g w á y  (v. abandon d'une case) 
coquetuche - g w á g w a b á  qgá bazá hay 
coquiltage plat et dur utilisé pour gratter le fond des marmi- 
tes) - vaalay 
coquitte (d'escargot) - way q g á  ndirwast - k w é c é r e w  (empr.) - (d'oeuf) - way q g á  steslécf 
Corbeau pie (Corvus albus, CORVIDES) - m á q g a h á k  
corbeille (tressée avec des feuilles de rônier, en forme de 
cloche renversée) - g á d á k a r  
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corde (en fibre mâchée) - 'zew6d' 
' - (grosse -) - 'taza - (d'un arc ; pour tendre des instruments de musique) - 'cuwer - (grosse - pour attacher des animaux) - 'taza ma j6rcfey 
cordeau (utilise pour semer le coton en ligne) - 'taza máa s l a p e y  
cordon (ombilical) - 'zewed' q g á  mahumay 
coriace - g8dáq g6dáq (e), g a g a d a g  (v. dur) 
corne - 'daram - (d'antilope utilisQe c o m e  instrument de musique) - f á g w a m  - (de buffle ou en bois) - talam - (a trois trous) - 'ndarláy - (grosse - en bois) - baatá (?) 
corps - vau 
costaud - s l e b á r  s l 6 b á r  (e) 
côte - cákay, c d k a m  - qga1.4 (v. noeud d'une tige de mil) 
~ 6 t h  - cákay, cákam (v. côte) - (a -) - a cákay, a c d k a m  - (du - de) - d á  cákay, d á  cákam - (vers le -) - t a  cákay, t a  c á k a m  
coton - gágamay - (fil de - fin) - gigamay sálay 6, sálay q g á  gigamay - (gros fil de -) - gigamay h w á d  a, h w á d  qgd g á g a m a y  
cou - dáy - (de pied) - pápelam s á l a y  
couch& (animaux) - b á p  - z l a q g a l a q g á  (e) (v. étendu) - (être - les uns sur les autres : pieds de mil) 
- medémbésley (V. se bousculer) 
(se) coucher - miney - (l'un contre l'autre) - mestar6ey (v. recoller un objet 
- (du soleil : 18-19h) - pás má g a z l e y  cassé, une poterie) 
coude - maalakw hár, sandalay her 
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coudre - metafey - m e b a r f e y  (V. piquer) - ménja6ey (v. réunir) - (rapidement) - m é n j u w e y  
couler - mevavey - mecécarey (v. déborder) - (faire - en cascade) - mejirfey - (faire - de façon continue) - mesésarey - (goutte a goutte) - m e d a t e y  ; méggcey (v. filtrer) - (en fines goutelettes) - t i k  t é k  ; té1 t i l  - (en petite quantité) - m e 6 é h z e y  (v. sourdre) - (rapidement) - mebéd6Qgwey (v. vider) - (en se repandant partout, sur les côt6s) - tab tab ta6 - (sève) - matuway (v. pleurer) 
coup (de houe) - g a l a m a  
coupe (de cheveux) - m e f a t e h  
couper - mestéy - mécey (v. faire mal) - (bois) - ta's1 - (complstement les broussailles pour cultiver) - méhasey, 
- (cheveux, mil, herbe) - m e t 4 r c e y  - (corde, tissu, arbre, route, parole) - me'asley, medasley - (d'un coup sec) - mecerhey (v. tailler) - (au couteau, à la faucille) - m e p e r c e y  - (en désordre) - méruwey - (en deux : tige de mil, bois) - m6rJgamey - (en deux : calebasse) - m i t a t l e y  - (en deux qqch. mou) - mébagwey (v. partager) - (des épis demil) - mefatédey (v. tailler en pointe) - (de l'herbe avec une faucille pour préparer un nouveau 
champ) - mekirwey (v. débroussailler) - (de l'herbe à la machette) - meuikey (empr.) - (avec une houe) - mecedirey (v. houer) - (à la main : boule de mil) - mev6rgwésley - (en morceaux : de la viande, de la boule de mil) - m e w Ú r s l e y  - (en petits morceaux) - m e w Ú r s l 4 k e y  
me'sa hey (v. enduire) 
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couper (qqch. mou) - mécuwey (v. creuser avec une houe) - (la parole) - midtwey (v. diminuer) - (la parole) - méyuwey (v. interrompre qqun) - (la peau pour arracher une épine) - meféfédey (v. inciser) - (un peu les cheveux) - me'fatey (v. éventer en soufflant) - (un peu) - mefsircékey (v. détacher un petit morceau) - (en petites bouchées) - m e f é f 6 r s e y  (v. mettre en miettes) - (en plusieurs tronçons, en tranches) - mewéjatjey, m e w Ú j 6 e y  - (se - en se rasant) - m e p s d k w e y  (v. se blessez-) - (la route) - n d 6 9  - (le souffle) - mefiéljatey (V. étrangler), m e 6 6 r t e y  - (en tirant) - mem4stey - (de la viande en morceaux, une peau d'animal en lanières) 
- medédéley 
cour - p a l á h  way - (intérieure) - á m b a w  
courage - mévet (v. foie) 
courageux - masa mévet, pataw p a t a w  (e) 
courbd - hurjajakw-jakw (e) - (vieillard) - n j a r a  n j a r a  - darlalaq-ta0 (v. arquB) 
(se) courber - méga6ey - meh6jkey (v. se pencher) - (en travaillant) - metárnjétey 
- (de vieillesse) - mehurmey - (fiancée) - téq tég téq - (mal - : fiancge) - t a g  t a g  t a g  
courge sp. - g u z t á  ; t á t a y á  
courir - mahwáy - (rapidement, sans faire de bruit, sur la pointe des pieds) 
- cák c á k  (e) 
course - y a w a  ggá hwáy - (du varan) - kwah kwah kwah (e) 
court - désl, dédesl, dégwéle, dagwala'b (e) 
courtiser - mecekecfey 
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coussinet (des pattes du chat) - hwácf sa'lay (v. plante du pied) - (de feuilles pour porter qqch. sur la tête) - á w a p  
couteau - 'sluwe$ - (ébréché) - mágarndálay (v. brbche) - (de jet) - r e q z e q  - (d'opération, trbs tranchant) - maagwáy (v. stylet) - (trbs tranchant) - b i l d  (v. rasoir) 
couoer - mdgu6ey . 
couvercZe (de jarre en paille tress&) - palay 
couvert (de boutons) - qgarmamak-mak (e) - (être - de plaies) - menjénjC6ey - (de poils courts) - kwaf k w a f  kwaf (v. duveté) 
couverture - b a d a k w a  (empr .) , gw6dÚra (empr .) - (de cahier, de lit) - k u v a r t á r  (empr.) 
couvrir - m e k Ú 6 c e y  (v. fermer) - (une calebasse d'eau avec une autre calebasse renversée, 
plus petite, pour empêcher l'eau de clapoter) - méstacey - (une case) - mécfapey (v. recouvrir) - (de cendre, de poussière) - mebarféy, m e p a s l e d é y  - (de fil) - megdzwey (v. tisser une toile) - (d'un pagne) - méjiyey - (lsgèrement une surf ace)^ - mezdvéney (v. répandre en petite 
- (une maison) - meberdey - (se - de qqch.) - m e k Ú l 6 e y  (v. enduire) - (une récolte, un hangar) - mesertey - (la terre : nuit) - mezermey - (se - d'un vQtement) - mebercfey (v. couvrir une maison) - (se - d'un vêtement) - mes4rtey (v. couvrir une récolte) 
quant i té) 
. crabe - m á h u r j á g w á l a m  
cracher - métafey - mepetkey (v. vanner) - (dans une calebasse pour la bénir) - mépasey 
craindre - mezldrwey, mezlÚrey ; m e t i l a k e y  ; m é t a d e y  ráv 
crampe - mást6rcfaf 
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se cramponner (a qqch.) - mewÚlvécfey 
crâne - d a r q g w á s l  qgá ráy, h w á d  ráy - (luisant !) - m e k u l e s l e s l e  ráy (injure) 
crapaud - mágwadánakw ; 'kakaraq 
créer - melamey (v. fabriquer) 
crépir - mdkapey - mekwérey (v. s'enduire de boue, d'huile) 
crdpuscute - s t a m  ma gatwetéy, pás w ú z é o  wúzéq 
crête (de coq) - mácSlpár, m i n j a r a  ray 
creuser - mekacey (v. d6terrer) - mehwéhutey (v. évider) - (se -) - meb4jhey (v. s'écrouler : pan de mur) - (pour chercher de l'eau) - méhurey - (avec la houe) - mécuwey - (terrier, trou) - méztacfey 
creuset - h w á d  k w a k w a t a w  
Creuz - heejéq, hÚdákw hÚdákw (e) - hÚláo hÚláq (e) (v. profond) - m e h u l k w e t e t e g g é  (v. cahoteux) 
erever (un abscès) - m é n d a z e y  (v. éclater) 
cri - matuway (v. pleurer) - (d'une chauve-souris) - kazak kazak kazak - (d'un enfant) - q g e t e q g e z  (v. bruit du tam-tam) - (du garde-boeuf) - q g a r e k e k e k e k  - (du Héron cendré) - q g a r a k a k a k a k  - (d'oiseau) - siyak s f y a k  (e) - (perçant de certains oiseaux) - c é  c é  c é  (v. piaillement) - (de la Pie-corbeau) - q g a a k  qgaak (e) 
crier - mewudéy 
- matuway (v. pleurer) - (en s'évanouissant) - mebeberéy (v. rugir) 
crinidre - á o g w e c  (v. poil) 
criquet (nom gbn.) - á y a k w  (v. sauterelle) - (sp.) --j6ray, madágázlam, madákázlam (v. Sourd-muet] ; m a t á m a s  
, 
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critiquer (qqun) - m e r a z e y  (v. rouiller) 
croc - s t e r  (v. dent) 
crocodiZe - 'gadem 
croire (en la parole de qqun) - meta6éy m C y  
(se) croiser (les jambes, les bras) - mezlálwey - (bras, mains) - mezteogedey (v. bifurquer) - (mains) - m e s t é s l a p e y  (v. tresser) - mecéy (v. tresser) 
croftre - m e s a k e y  (v, s'augmenter) 
croquement (bruyant) - g g a r t a t a m  q g a r t a t a m  (e) 
croquer - mehémbacfey, mée.mbacfey - (avec difficultg, pour les gens qui n'ont pas de dent) 
- (des fruits verts, des graines jeunes) - m e w é s l e y  (v. manger - mekúrmécfey 
cru) 
CrotaZaria cf. senegazensis (FABACEES) - z e g e d é w  
CrotaZaria sp. (FABACEES) - gamsag q g 8  m e k ú r n é h e y  
crotte - záy (v. excrément) - (de nez) - z á y  héter 
croupion - migwedik 
cruche (grosse - à eau) - 'dager 
cueiZZir - mécarey, m é q g a  ley - mébuwey (v. effeuiller) - (des feuilles) - m e d a m c e y  
cuir - huteif 
(faire) cuire - metéy - metasey (v. faire sécher au feu) - (dans de l'eau bouillante) - mekéka6ey (v. faire bouillir) - (oeuf, lait) - mésarey - (rapidement) - menjedey 
cuisine (pièce oil la femme prépare la nourriture) - héjek 
cuisse - tatuwal, ray ma 18 ndaw 
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cuit (mal - : pois de terre, os) - 6arztaztam-tiam (e) (v. trop 
gros pour fermer) - (mal -) - hwaraf (v. mal constitue) 
culotte - 'gejéré (empr.) 
cuttiver - mdhavey, mdevey 
cyZindrique - g d d g á r  g d d g á r  (e) (v. rond) 
Cymbopogon giganteus (POACEES) - á n j a l  
Cyperus tenuicutmis (CYPERACEES) - mbadá w á i a m  
Cyphostemma rupicolum (VITACEES) - m a m b a r  mewéney 
D 
daZZe - beeler (v. pierre tombale) 
Daman des rochers (Provocavia capensis, PROCAVIDES) - k u c a m  
danger - maaztáfi (?) 
Daniella oliveri (CESALPINIACEES) - Lálag 
dans - dá, d i a  - a (V. ri), áa - a hwid, d á  h w 6 d  
danse - megárvey, me6Qrgey (v. danser) - (et chant avec des cornes) - 'ndarláy (V. corne Btrois trous) - (et chant avec sifflet) - 'mbawák (v. sifflet) 
danser - megárvey, me6Qrgey - (en se balançant) - mezénékwey - (rituellement pour dgcouvrir un sorcier) - mek6swey 
Datura innoza (SOLANACEES) - slalak g u t e m  
davantage - mafaná - mekelé (v. autre) 
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de (connectif) - qga' - (eloignement) - d á  cákay, d á  cákam (v. côté) - (provenance) - dá, d á a  (v. dans) 
ddambuler - megégésey (v. remettre à la même place la paille 
d'un toit) 
ddborder - mecicarey 
debout - d á q  (e) - (être -) - melecey (v. se lever) 
se ddbrouiZZer - mehébérey (v. chercher) - (à faire qqch.) - m e t é t á k w s t e y  
ddbroussailler - mekárwey - m e b e t l e y  (v. défricher) 
ddbut - m e z l é y  (v. commencer) - m é y  (v. bouche) 
débutant - máadaban 
ddcalotter (gland) - méqgÚlzey 
ddcanter - medecfambarey (v. laisser reposer) 
décembre - náfad' (v. quatrième) 
ddcharner (un membre) - meljéley (v. sBcher le poisson) 
ddchet - t á y  (v. excrement) - (de courge) - z e k w e t e r  
déchiqueter - megúztey - (en morceaux) - pata p a t a  p a t a  (e) (v. se secouer : chien) 
ddchird - k w á c á p  (e), k u c p a p a p a  (e) 
déchirer (avec les dents) - m e g ú z t e y  (v. déchiqueter) - (viande, vêtement) - m e g w é n j é d e y  (v. dévqrer) - m e t á r t e y  (v. casser en tirant) - m i c a r e y  (v. cueillir) - mépuwey (v. dépecer) - (un tissu) - méqgarey 
ddcimer - mepesley (v. détruire) 
ddcoZZd (rocher) - h u 6 a l a r á  (e) (v. ouvert : gueule) 
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ddcotZer (une pierre du sol) - m é h a k w e y  - mdtarey (v. éplucher) 
ddcoration - 'ban jay 
ddcorer (en creusant un mur) - mdcahey (v. inciser) 
décortiquer - mecstkwey - (arachides) - mepdpatey (v. $plucher) - (arachides) - m e c é c é s l e y  (v. grignoter) 
découdre - mepaskey (v. détacher) 
ddcouper (en fines lanibres) - mecécarey (v. déborder) 
dkcouvert (gland) - m a k p a k p a s  1 
découvrir (un secret) - méwuzey (v. montrer) 
décrocher - mekasley (v. pousser avec le pied ou la main) 
décrotter - meg6garey (v. gratter) 
dedans - 6 dama, dá d a m a  ; a hwád, d a  hWá$, a h w á d  a, d a  h w á d  a 
défaire - mepaskey (f. détacher) - mep6tkwésey (v. tomber de côté) - (se) - mdcakwey (v. enlever) -- (un pagne) - mdtarey (v. éplucher) 
_- 
dgfaut (faire -) - meb6lwey (v. manquer 2 son travail) 
ddfendre - mdtakey (v. empêcher) - meqgerey 
défense (d'éléphant) - s t e r  (v. dent) 
ddfdquer - métahey z á y  
ddfinitivement - cá - t á r  (v. réellement) 
déformer - mdgumey 
défricher - mebetley, m e g u r 6 e y  
dégarnir (cheveux) - mekékálhey (v. reculer) 
dégZutir - vsdqgwat v6dqgwat (e) 
dégoilter - md6aley (v. expulser) 
se dégrader (pente) - meyéhey 
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ddgringoter - v b á p  (e) (v. tomber) 
déguster - medsrd'ey 
dehors (par rapport B l'intérieur d'une chambre) - d m b a w  (v. cour 
intérieure) 
déZayer - metjatey (v. détremper) - med6lhwisey (v. troubler) 
dSZimitk (bien - : coupe de cheveux, champ) - Q g a r á  (e) 
déZirer - mecécafei, mejéjavey 
dktoger (un gibier) - mégurey (v. tirer une corde), m e g w d g u r e y  - m e y i q g e y  (v. se déplacer) 
demain - m á n d a w  
ddmancher - métajgwey 
demander - mechfd'ey - (en insistant) - m e c é c á f d e y  - meggatéy (v. inviter qqun) - (un peu) - mevevarey (v. se contenter d'une petite quantité) - (a plusieurs reprises) - mehdhézey (v. insister) - (qqch. en se prosternant) - merégédey, m e r s k d e y  
- medútey (v. supplier) 
ddmangeaison (sur le corps) - g 6 a y a  (v. gale) 
ddmarche - madaw (v. partir) - (de qqun ivre) - gacak gacak (e) (v. allure sotte) - (lourde d'un gros animal : éléphant) - doz dot 
ddmarier (des plants de mil) - méguhey (v. se séparer) 
demi-jour (entre chien et loup) - s t a m  k s t é w  k s l é w  
demi-portion I - m e z l 5 m c e r e r d k  vaw (injure) (v. mauviette !) 
demi-tour (faire -) - méfahey (v. retourner) 
démoZir (une case) - méwuhey (v. briser une poterie) - (en tapant) - méqgbuwey (v. taper avec un gros bâton) - (le toit d'une maison) - ménjiyey (v. détruire) 
dense (être - : herbe) - m e z s r m e y  (v. couvrir la terre : nuit) 
dene - s t e r  
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dent (de Daman, servant d'ornement.d'orei1le) - s l e r  k u c a m  - (de lait) - s l e r  d u w á  - (de sagesse) - t i t i k w a m  (v. molaire) 
ddpart - madaw (v. partir) 
ddpasser - mefanéy - (en vitesse, en âge, dans le travail) - m i d a l e y  - (une date) - mecécahwey (v. passer par dessus) 
ddpecer - mépuwey 
dapenser (inutilement) - m e k u é k w é c e y  (v. rbpandre) 
ddpiauter - mésatey, mésdtéy waw, mésatey p á s  
dipiler - meddr6ey (v. plumer) 
se diplacer - meqgécey, meyiqgey - mewusey (v. bouger) - (lentement en se dandinant) - z l a d a k w  z l a g a k w  (e) - (rapidement : ombre, léopard) - t a d  tad t a b  (e) - meuéqgédey (v. Bcarter) 
déplumer - médadey 
dPpo't - d á l h w a s  - (d'ordures) - 'wuleq 
ddpouiZZer - mépuwey (v. dépecer) 
depuis - metley (v. d6but) ; d a g á  (v. dès) - (longtemps) - z t e e  tté (v. autrefois) 
ddraciner - mepátkwésey (v. tomber de côté) 
ddranger - megwénjdhey (v. bouleverser) 
dernier - dákw (e) - mádagwidákw, m á d a k w i d á k w  (v. fin) 
ddrober - melétey (v. voler) 
dérouler (une natte) - mahwáy (v. courir) 
derridre (N) - varzáy, wurtáy - (gros - !) - m á a t á r a 6  varzáy (injure) (v. gros intestin) - (prép.) - a dabá, dá dabá, f á  d e b i  
dès (dès que) - d a g á  (empr.) 
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ddsapprobation (faire un clic de -) - mesdy m é y  a ráy ndaw 
descendre - mebzjrQgey, mepéy s á l a y  
désenfZer - mesá6tey, mes66hwey 
désert - derzlam, d e r l a m  (v. terre aride) 
se ddshabiZZer - mécakwey (v. enlever) 
désherber (a la houe) - m é p a k w e y  (v. enlever un bonnet) 
déshonneur - hwáray (v. honte) 
ddshonorer - mekey hwáray (v. provoquer la honte) 
ddsir - m a t a k w a m  
dgsirer - mehéhiyey - méwudey (v. vouloir) 
désordonné (Stre -) - mecarey (fig.) (v. cueillir) 
désordre - lamba - (en -) - ogwáváy qgwáváy (v. dispersé) 
désosser - meserfiey 
désquamer - mesesaftéy, mesasfatéy (v. écailler) 
(se) dessécher - m e g u r v e y  - mefiéley (v. sécher du poisson) - mekwdley (v. sbcher) 
desserrer (les doigts) - meperslékey (v. prendre par force) 
dessous (N) - vartáy (v. derrière) - (du menton) - mákwa66-kwa6a 
dessous (prep.) - a siya, d a  s i y a  - (en -) - d á  varti - (par -) - t a  varzá 
dessuk (N) - 'vad (v. ciel) 
dessus (prgp.) - a r a y ,  a riyá, d á  ray, d á  riyá, a vad, fá veda 
destituer - mémadey (v. arracher) 
détacher - mepaskey - (se -) - memb6rcey (v. rompre) - (la chair) - mes6r6ey (v. désosser), meserdey - [un morceau) - memestey (v. couper en tirant) 
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ddtacher (un petit morceau) - m e f i r c d k e y  
dPterrer - mekacey - (des arachides) - megÚdhey - (une pierre) - mebádtley (v. retirer une épine) - meb6jgwey (v. arracher des pieds d'arachide) - mewÚdhey (v. gratter la terre) - 
datour (faire un -) - meslúrey (v. marcher de travers) 
ddtourner - mevársey - (une difficulté en faisant autre chose) - mesefley (V 
(v. oublier un souci) 
détremper - me6atey 
détruire - mepesley, ménjiyey - meha6ey (v. briser) - (par le feu) - metékwérey (v. brûler) - (toit de case) - mep6tkwésey (v. tomber de côté) - (se -) - m e b a r l é y  (v. s'écrouler) 
dette - d a v i r  
deux - cew 
deuxie'me - ogá c é w  osá, meecew - (mois) - meecew (v. octobre) 
devant (N) - m6y (V. bouche) 
devant (prep.) - a méy, fá m6y - (par -) - t a  f á  mey - méedey (v. à la vue de) 
ddvaster - medd6ey (v. arracher des arachides) - medenmey (v. arracher rapidement comme un voleur) 
devenir - metarey - (joufflu) - mendikwédey 
ddverser - mévaqgwey, m6zakwey 
devin (par les cailloux) - 'ndáw das, 'ndaw m a  w h k a  h6r - (par la paille) - 'ndaw m i  k a r t á  njal - (par la poule) - 'ndaw m á  n d k a  g w á g w a r  
ddvorer - megwen j édey 
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diaphragme - m á  t a k a  r i m  
diarrhe'e (faire en -) - mézlahey táy, mdkuhey 
Dichrostachys cinerea (MIMOSACEES) - 'dehér 
Dieu - Gátlávay (v. ciel) 
diffe'rent - wal wal - m i k e 1 6  (v. autre) 
dimanche - lÚma (qgá) Gudal, lÚma ('396) Makaq 
diminuer - mécfuwey , m e f  éf i yey - mes66hwey (v. désenfler) - meggwérey (v. effeuiller le mil pour donner les feuilles 
en pâture aux animaux) - mehalfey (v. prélever) - megdgéhey (v. raccourcir) - m e h 6 r l 6 k e y  (v. ronger) 
Dioscorea sp. (DIOSCOREACEES) - mayáwacf 
Diospyros mespiliformis (EBENACEES) - háwar, hewer 
dire - mélavey - (des paroles blessantes à qqun) - t a  t a  t a  
direction - 'dey (v. oeil) - (dans la - de) - tá dey (096) - (en - de) - t a  cákay, t a  c á k a m  
discours (de clôture de la fête de la récolte) - b a n g w a r  
discuter - mebebed'ey (v. parler) , m e g w é g u z l e y  (var. dial .) - mekey maday (v. faire la conversation) 
disparattre (dans un trou) - mendArv6zey - mebihey (v. se dissiper pour un nuage) - (lune, cicatrice) - m e y é y i h e y  (v. s'effacer) - metezacféy (v. perdre qqch.) - (faire - des traces) - mevévasey (ir. effacer) 
dispensaire - labatál, labitál, lapatáw (v. hôpital) 
dispersé - ggwáváy rJgwáv6y 
(se) disperser - mebihey (v. se dissiper pour un nuage) - mekuékwécey (v. répandre) 
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disposer - mepipi yey - (en désordre la paille d'un toit) - megwégusey - (en désordre une cabane de chasse) - megégésey (v. remettre 
3 la même place la paille d'un toit) 
(se) disputer - metaréy vaw, mewúrsley vau - mekey méy (v. gronder) 
(se) dissiper (nuage) - mebfhay - meyéyihey (v. s'effacer) 
(se) dissoudre (dans un liquide) - m e h u r 6 d y  - (sel) - meyéyitjey 
distinct - wal wal (v. différent) 
distribuer (i3 plusieurs) - mewÚnkey (IJ. diviser) - (en petites bouchbes) - mepdpasey (v. émietter) 
divaguer - mecécafey (v. délirer) 
divination (par les cailloux) - á d a s  (v. caillou de divination) 
divisd (par) - t a a  t á  
(se) diviser - mewúdkey, m e w Ú n k e y  - (la boule de mil en petits morceaux) - m e p é p a s e y  (v. émietter) 
- (se - en carrefour) - mlewÚzlqgérey (v. mettre en désordre) - métazley (v. couper en deux) - mébagwey (v. partager) - (grossièrement) - mebdd'gwey 
division - mewúdkey, m e w ú n k e y  
dix - kÚráw 
dix-huit - k Ú r 6  (w) d a a p g a f  a d  
dix-neuf - kÚrá(w) zlam-leték (leté$) 
dix-sept - kÚrá(w) m a a s i l a  
dixi8me - q g á  k Ú r á w  pgá, m a k u r a w  - (mois de l'année : cycle traditionnel) - makuraw (v. juin) 
dizaine (unité numérique de vingt à quatre-vingt-dix) - k w a k w a r  
dodeziner (de la tête) - medJpwz6kwey (v. baisser la tête) 
dodu (être -) - mep6tkwésey (v. tomber de côté) 
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doigt - 'bazey g g á  har, 'bat mdy h a r  
donc (pour renforcer un ordre après un verbe à l'impératif) - taw, t a  ; mbá, m b á  d a w  - k a d e  (v. ainsi) 
donner - mdvaley ('vald , 'vadd au causatif) - (en s'agenouillant) - menjédey - (beaucoup de petits, d'enfants) - meldsley (v. Stre fécond) - (chichement) - m e k a r t e y  - (un coup de pied) - m d m b a z l e y  (v. frapper du pied) - (des fruits) - mdyey (v. accoucher) - (en grande quantité) - medazley, megwégwéfey - (à la main) - mdvacey (v. prendre une poignée de qqch.) - (à manger à un enfant) - mebéley 
- (en mariage) - mév6Léy q g w a s  - (un nom de louange à qqun) - meh6lmey (v. louer) - (la permission de partir) - mdv616y c a v e d  
- (une petite quantité de mil pour préparer la boule en saison 
des pluies) - mehsrwey - (une tape) - megdbahey - (produit d'une addition) - méjamey, mécamey (v. rassembler) - (produit d'une division) - mehatey (v. trouver) 
dormir - mdney d i r  
dos - 'dabá - (faire le - rond) - m e h 6 d g w 6 r e y  
dote - z l e l é y  a ráy q g w a s  
doubZe (de qqun) - m d e z e d  vaw (v. ombre) 
douiZZe - kwékwbr, méy laf 
doux - d a d á k  dadák (e), dádád'ak (e), méedédekd 
douze - kÚráw cew, k Ú r 6  cew 
douzidme - ggá ktíráw c6w agá 
feuille de haricot crue) 
- (mois de l'année : cycle traditionnel) - 'ta6ak (v. août, 
drap (de lit) - ládára (empr.) 
dressé - dáq (e) (v. debout) - d a t á  (e) (v. élancé) 
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dro5.t (tout -) - s6r s6r (v. attaché serré) - (regarder - dans les yeux) - g b á  - (se tenir -) - gáy g á y  (e) 
droite (main) - (her) z a m a y  - (a -) - t a  h á r  z a m a y  - (vers la -) - t a  cákam qgá d e y  tamay 
dromadaire - 'slagwama, s t i g é r e y  (empr.) 
duper - mebetey, mébamey [v. tromper) 
dur - g6dáq g6d6q (e), gagadar) - (terre) - n d á g  ndár) (e) - (terre, os) - q g b a t l á  (e) - (devenir -) - mesé6érey (v. être adolescent) 
durcir - m e t d k w é s e y  (v. se recroqueviller) 
durer - metézagey (v. veiller) - méney (v. se coucher) 
duveté - k w a f  k w a f  k w a f  
dysenterie (avec perte de sang ; maladie supposée provenir de 
l'esprit minjavar)) - mánjavaq (v. esprit sp.) 
E 
eau - yám 
éborgnd! - m á j a s l k á y á  dey (injure) 
ébouiZZanter - m e h 6 6 t e y  
(s')ébouZer - meb6jhey (v. s'@crouler) - meb6lqgwédey (v. renverser) 
ébouriffé - kucahahay-hay (e) 
ébouriffer - megwénjéhey (v. bouleverser) 
ébrancher - mébuwey (v. effeuiller) 
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s'kbrouer - merérey (v. secouer un habit) - pata pata pata (e) (v. se secouer : chien) 
kcaiZZZ (de poisson) - meesaftey - (des pattes de poule) - mécakwey ogi silay 
4caiZZer (poisson) - wesasfatéy, mesesaftéy - mec6 tkwey (v. décortiquer) 
dcarquiZZer (des yeux) - mepethey 
dcarquiZZk (regarder avec des yeux -) - parkaka 
kcarter - mewéogéd'ey - mébadey (v. reculer) - mevernjekey (v. marcher en Qcartant les jambes) 
Behanger - membeb'y (v. se tourner) 
s'Bchapper - melahay 
dcharder - micadey (v. retirer) 
E'chassier sp. - cécékézlerek, 'jankwa 
BcheZZe - sasal 
6cheúeZer - mederfjey (v. plumer) 
Echinops ZongifoZius (ASTERACEES) - je jeder 
échis - watá 
écZabousser - mepépécey 
écZair - v i r  m á  zamey - mewézlédey (v. étinceler) 
dezater - metétézley - (par maturité : fruit) - méndazley - (peau tendue ; rire) - méndazey - (chambre air ; rire) - mepdckwey - (de rire) - k6ráw (e) 
BcoZe - lekwén, lakwál (empr.) ; bÓoko (empr.) 
économies - zleléy (v. richesse) 
économiser - mecfaméy (v. cacher) 
écoper - méttavey (v. enlever) 
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écorce - slástápay - (de tige de mil) - mindaved. 
- (de tige de mil taillée et utilisée comme lame de rasoir) - pésledékw, p é z l e d é k w  
écorcer - mekúltey (v. enlever) - mepépatey (v. éplucher) - (mil, canne à sucre) - mepislédey 
(st)4corcher - menj6rhwey - meped'wey (v. partager en coupant) 
écorner - meperkwédey (v. tordre un épi de maïs pour le casser) 
deosser - m e s  tés Lédey - (rapidement des arachides) - k a f  k a f  k a f  
écouter - méjagey s l a m a y  (v. appuyer un objet contre qqch.) - mecaney (v. entendre) 
dcrabouiZZer - menjésley (v. taper avec une pierre pour écraser 
un fruit) 
(s')kcraser - mekerpey - mékarey (v. moudre le mil) - mékupey (v. s'aplatir) - meh616ésley (v. plier) - (des cosses pour en faire sortir des graines) - mesl6slécf'ey 
- (entre les doigts : fruit) - rlgéslew rlgdslew - (entre les deux mains la pâte d'oseille de Guinée au dessus 
- (des graines huileuses) - meslertey, mendésley - (lourdement) - mehárpey (v. piétiner) - (en poudre) - mehúrsey (v. réduire en poudre) 
- 
(v. écosser) 
de la sauce) - méhusey (v. secouer pour égrener) 
écrire - mewuzleley (v. tracer) - megégersey (v. rendre rugueux) - mewindey (empr.) 
(s')dcrouZer - mebazléy - (pan de mur) - m e b e j h e y  - me66rhwey (v. se repandre) 
écroilter - mepepat ey (v. éplucher) - megégarey (v. gratter) 
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kcume - m á q g w a f á k w  - (verdstre sur l'eau stagnante) - márarnáy 
Ecureui2 terrestre (Xerus erythropus, SCIURIDES) - áyacj 
ddentd - barwatataq-tag (e) (v. troué) - guftataq-tag (e) - matacjgua s t e r  (injure) (personne qui a perdu une dent) 
(s')effacer - metéfésey, mevévasey, m e y é y i h e y  - mebihey (v. se dissiper pour un nuage) 
effeuiller - mébuwey - (le mil pour les animaux) - meqgwérey - mecfamcey (v. cueillir des feuilles) - 
effilé - g u z a h á  (e) (V. long) - (être -) - mesékwétey, m e s e k w t e y  (v. tomber : pantalon) 
effiler - médamey (v. amincir) 
s'effizocher - maneh maneh (v. casser facilement : corde) 
efflanqué! - macjgataw-cjgazaw w u r z á y  (v. fesse menue !) (injure) 
effzeurer - médagwey, médakwey - m e g d d h e y  (v. toucher qqun pour lui faire signe de venir) 
s'effondrer - mebsjhey (v. s'écrouler : pan de mur) 
s'efforcer (sans succès) - zákákit-kát (v. forcer) 
effrayer - mezl6rwey, metlÚrey (v. craindre) 
(s')effriter - mebersey 
dgaZ - c8k (e), rak rak (e), raka raka - k b 1  k á 1  (empr.) - c e t l a  (v. sosie) 
également - máy (v. aussi) 
dgaler - merérékey 
égaliser - mejéjagey (v. tasser) - mesé6étey (v. niveler) - (la paille d'un toit ou d'une natte en tapant le bout avec 
un caillou ou avec le plat de la main) - m e d é d é c e y  
égorger - meharey 
.. . 
dgrener - megedgérey, mesAlmey - (le coton) - ménjahey (v. inciser) - (le mil grain par grain pour le manger cru) - m e n j é n j é d e y  
eh bien .f - h i y e  
éZaguer (un arbre) - m e k é k s l h e y  (v. reculer) 
éZancd - datá (e) 
éZaneer (de douleur) - m e s l i s t a r e y  
(s ) éZargir - mebit 16 rey , m e g Ú  1 n j 6 rey - (bouche, bonnet, sac) - merlahdey, m e t l é z l 6 r d e y  
EZan de Derby (Taurotragus derbianus , TRAGELAPHINES) - kÚc6cfay 
EZéphant d'Afrique (Loxodonta ufricana, ELEPHANTIDES) - bégeney, 
éZéphantiasis - 'kurda (v. hernie) 
EZeusine africana (POACEES) - mádara p a l e s  
éZDve - lekwin, lakwel (v. école) 
éZever - mégaley (v. grandir) 
bágney 
- (du bétail) - mégazley - (un enfant, un animal sevré) - méhaney - (sf- en grande quantité : fumée) - sakw s a k w  (e) (v. grand) - (un mur avec des pierres) - mé'azley, mécfazley - (sf- : poussière) - m e q g é q g é s e y  (v. enfumer) 
I 
élire - mesÚ6ey (v. voter) (empr.) 
dloigner (qqch.) - mekaslhey 
ézytre - t t á r a  (v. plume) 
embaZZer - metakdéy (v. attacher) - metékwéley (v. regr'ouper) 
embeZZir - mecécédey (v. tailler) 
embrasé - ndat n d a t  (e), n d a t á  (e) (v. rouge comme de la braise) 
s'embroziitler (dans son travail) - mebdtey (v. sécherdupoisson) 
émietter - mepépasey 
émigrer - meyiqgey (v. se déplacer) 
s'emmêler (hommes ou animaux) - g a y a y á  (e) 
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emmener - mehéndey, m i e n d e y  (v. amener) 
émousser - m e d á r 6 é s t e y  
s'emparer (de qqch., de qqun) - mekdrtey (v. attraper) 
empOcher - m é t a k e y  - (de passer) - m e q g e r e y  (v. défendre) 
s'empiffrer - médagey (V. pousser) 
empiter - mecécspey, m e c 4 r t L e y  - (v. entasser) - mécapey, m é d a r t e y  - mébacey (v. poser) 
empoisonner - m e t a g w é y  
emporter - mehéndey, miendey (v. amener) - (facilement) - m é j a g g e y  (v. soulever qqch. léger) - (dans un tourbillon) - mebibarey (v. frotterentre sesmains) 
empreintes - 'ban j ay (v. décoration) 
emprisonné - bébeq a méy-(fig.) 
emprunter - m e d é d a d e y  
en (gérondif) - t a  (v. avec) 
enceinte - t a  h w á d  - (rendre -) - mekey t a  hwácf 
encenser - m e b a r k w e y  (v. flatter) 
encercZer - m e g g w e s e y  (v. acculer) 
encolure - d a g g w a z  
encore - s a y á  - c 6 g g a  (v. toujours) 
encourager - mejeréy mhvet 
endommager - ménasey 
endroit - s l a m  - lam (v. monde) - (caillouteux) - cécest - (réservé au culte des ancêtres dans la maison) - 6 Q t w a y  
(v. autel familial) - (inculte) - ddrtlam, d s r l a m  (v. terre aride) 
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* endroit (o13 l'on d6pose les objets du mort) - ma'avara her, 
mavávara hár - (dans la maison, devant la case des sacrifices) - s; way - (plat) - paláh, p a p a l á h  (v. plaine) - (pour poser le pied) - s l a m  sálay (v. pédale) - (sacré, géngralement couvert d'arbres, oil veillent les es- 
prits des ancêtres pour protéger tout un massif) - háalay 
(s')enduire - mdhasey, mésahey - (de boue, d'huile) - mekwérey - (un mur avec de l'argile rouge).- m e k 6 l b e y  - metékwédey (v. s'essuyer la bouche) - 
enduit (faire un - lisse) - meggégg6rzley 
endurer - mé6asey (v. supporter) 
enfant - 'bazey, 'batá hay (pl.) - (qui na?t les pieds en avant) - má'asal, m á d a s a l  (v. siège) - (sevré) - masa h e n é  - (unique) - mendÚleg 
enfermer - me6Qrztey (v. fermer), mekÚ6cey - (poules) - médapey (.v. recouvrir) 
enfiler (un vêtement) - mégaztey (v. jeter) - (un vêtement) - mékaley (v. jeter pour se débarasser) - (des perles) - miyi6ey 
(s')enfZammer - megadéy w a w  (v. allumer un feu) - (une brindille) - mendevcfey - vavavavá (e) 
enfté (très -) - béréreg 
enfZer - mehasley (v. gonfler) - (abscès) - m e z l e z l a m b a r é y  (v. faire grossir) 
(s')enfoncer - médarey - (qqch. en tapant) - mdgumey (v. déformer) - (dans un trou) - mdjagwey (v. se pencher) - (dans un trou étroit) - méracey - (épine) - kág (e) - hultaQw (e), hultaggwá (e), hultataqw-taqw 
(s') enfouir (dans le sable) - méra6ey 
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enfui - sém, sit '(v. parti) 
s'enfuir - mahwáy (v. courir) - (rapidement) - t a v  ta-v t a v  (e) (v. taper 21 plusieurs repri- 
ses) 
enfumer - méfacey, m e q g é q g é s e y  - (des souris) - pek p e k  
engZoutir (un aliment volumineux) - mendéd'ékwey - m e s i a 6 é y  (v. laper) 
engourdi - n j i m a m a m á  (e) (v. fig6 de peur) 
engourdissement - maadár 
engraisser - metje6atéy (v. grossir) 
(s')enivrer - mewey 
enjamber - mézlaqgey - m é t a q g e y  (v. traverser) 
(s')enZacer - mezlglwey (v. se croiser les jambes, les bras) 
enzever - meley (V. prendre) 
mét I a vey 
(un bonnet)- - mépakwey 
(le dessus) - meherdey (v. peler) 
(une Qcorce en la tordant) - m e p 6 r k u é d e y  (v. tordre) 
(écorce, plume, cro0te) - m e k ú l t e y  
(la paille d'un toit) - métarey 
(peau, 6caille) - m é s a d e y  
(peau, vêtement, toit) - mekúrtey 
(vstement, toiture) - m é c a k w e y  
mewéogédey (v. écarter) 
mekasley (v. pousser avec le pied ou la main) - 
medahey (v. prélever) 
ido (adverbe de meley) 
kwik (e) 
ennemi - masá gara (v. sorcier secret) 
ennui - c á k á s l a  (v. problème) 
ennuyer (qqun) - mébagwey (v. partager) 
enrhumer - mekey g w á g w á b a  (v. provoquer un rhume) 
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(s')enrichir - mekey z l e l é y  
s'enrouer - mes6they 
enrouler - mesudey - mefedey (v. rouler) - (autour d'un bâton ou d'un bâtonnet, de la glue, pour attra- 
- (pour fermer) - mestudey (v. entourer) - mejiruid'ey (v. tordre une corde, une lanibre de cuir) 
per des insectes) - metdrbédey (v. tourner) 
ensemble - d á  slim a - (tout 1'-) - g 6 d á k  g 6 d á k  (v. tout entier) 
ensuite - f á  dabá, w i r á  
Entade africana (MIMOSACEES) - t á k w á c a  
entailler - meb4cfgwey (v. diviser grossièrement) - (un manche, une partie du corps dans la lutte) - mdpiyey 
(v. protéger le mur d'une case en l'entourant d'une natte) 
entamer - meztéy (v. commencer) 
entasser - méd'az Ley, mécapey - membey (v. gonfler) - mdbacey (v. poser) - (des herbes séchées pour les faire brûler) - m e k ú s m e y  
entendre - mecaney, mecsndey - (bien s'-) - mejamey cfáy 
enterré (2 demi -) - k u r a s 1 6  (e) (v. saillant : os) 
enterrement - vagay (v. cadavre) 
enterrer - mepashey - (cadavre, argent) - mdzahey - (homme, argent) - medddagey 
- mdcuwey (v. creuser avec la houe) 
entier (tout -) - g d d á k  g A d á k  (e) 
entonner (un chant) - meqgatdy (v. inviter qqun) 
entourer - mekAtwétey, mesludey - mezta6ey (v. clôturer) - (complètement) - met téz tarey - (un enfant) - mégupey 
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s'entraider (dans un travail) - merjga6ey 
entracnd (être - dans une descente) - metétérey 
entraîner - medecfey - mevavey (v. couler) - m d g u r e y  (v. tirer une corde) 
entre - a w ú z t á  
entre chien et toup - s l a m  k s l é w  keliw (v. demi-jour) 
entrde - méy (v. bouche) 
entrer - m é m b a z e y  - k Ú 1 6  (e), k w á l á  (v. pénétrer dans une maison) - (faire -) - méndagwey, m é n d a k w e y  
- (dans une affaire) - mekslrjgey (v. passer une corde autour 
- (dans la caste des forgerons) - mejdhw6ey (v. plonger com- 
- (faire - difficilement un cadavre dans une tombe) - méracey 
- (difficilement) - mesl6rdey - (dans une discussion sans à-propos) - meté66tey (v. retrous- 
- (faire - en forçant) - mejéjagwey - m e f e l k w e y  (v. passer facilement à travers un orifice : por- 
te, trou) 
du cou) 
plètement dans un liquide) 
(v. enfoncer dans un trou étroit) 
ser le museau) 
enveloppe - e n v e  I. é p  (empr .) - (sèche de tige de mil) - z l é z l e g é v  
enve Zopper - membazéy - (le mort dans une peau) - meztarjgéy 
enuie - salarjw (v. jalousie) 
envoZ (d'insectes, d'oiseaux) - v6rr (e), v a r r e  (e) - (d'oiseaux) - párr (e) 
s'envoter - mejavéy (v. sauter) - (rapidement) - vercearjgá (e) - (avec une aile cassée, lourdement) - t l a m c a r a k  (e) 
envoyer (qqun) - meslarey 
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@ais - garndalalay-lay (e) - (aliment) - daf-daf-dafaf (e), latata', nda'nd4kÚcfaf 
(s')éparpiZZer - mebihey (v. se dissiper : nuage) - (des graines) - mewÚrcfey (v. étaler un habit) - megwénjéhey (v. bouleverser) - mevirnjékey (v. marcher en écartant les jambes) 
épaule - karpásl, ray p e p é s l  - pepést (v. omoplate) 
dpée - k a f i y a  (empr.), m a s l a l a m  (empr.) 
Epervier sp. - a z l a m  
épi (de mil) - ráy (qgá dáw) (v. tête) 
épiler - ' m é q g u c e y  (v. arracher des cheveux) 
épine - hátak - (nasale) - njeq-njéq qgá héter 
épineuz (nom gbn.) - hátak (v. épine) 
- (sp.) - 'degéjew, háták hwam, hetak gulám, 
éZjZitcTzer - mepépatey, métarey - mekúltey (v. enlever : écorce, plume, croûte) 
tspouse - méqgwesey (v. femme) 
épouser (une femme) - mestéy q g w a s  (v. couper, ravir) 
épuiser (qqun) - méruwey (v. couper en désordre) 
dpurer - medéqgéley (v. secouer pour tamiser) 
Eragrostis arenicola (POACEES) - cek qgá jeq 
Eragrostis aspera (POACEES) - m i a  k a r a  way 
Eragrostis diplachnotdes (POACEES) - s l á w á r a  
Eragrostis tremula (POACEES) - m á b a w  yám 
érection (en -) - d e w  d e w  de'w (v. allongé) - (en -) - d u w á  (e) (v. redresse) 
ergot (des poulets) - 'zleleq 
érigé - d u w á  (e) (v. redressé) 
errer - medédarey 
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errer - m e t l a g e y  - meléwdrey (v. se balancer) 
drueter - mé'aztey 
Erythrina senegaZensis (FABACEES) - m b i r z e z é w  
escargot - nd4rwast 
escZave - 'beke (empr.) 
esclavage - 'beke (empr.) (v. esclave) 
espace (entre deux choses) - walar3 - (entre deux dents) - s u w á l  - (inhabité entre deux maisons, deux massifs) - márjgalaq 
j'espare (que) - pasé 
esprit (surnaturel, esprit des ancêtres : nom gén.) - kuley - (mauvais sp.) - m a g g a r á  ; tagale, zagala, z a k a t e  - (porteur de maladies) - 'gegger - (de possession féminine) - f á k á l a w  - (qui provoque la dysenterie en cas de d6sobéisance) 
- mánjavaq - (errant qui provoque une folie temporaire) - s e t é n é  (empr.) 
s'esquiuer - mesamdey (v. fuir) 
essayer - mejéy - metétatey (v. goûter) - (de convaincre qqun) - mev6rsey (v. détourner) - (de mâcher sans succès) - m e g é 6 é t e y  (v. mâchonner) - (de parler une langue étrangère) - metétskwstey (v. se dé- 
- mehé6érey (v. chercher) brouiller i3 faire qqch.) 
essouffZé - hagaf hagaf (e) (v. haletant) 
(s')essuyer (la bouche) - m e t é k w é d e y  - (le visage, le derrisre) - méhasey, mésahey (v. enduire) 
est - si tam, m é y  s t a m  - (3 1'9) - d á  vartá, d á  sf lam - (vers 1'-) - t a  varti, t á  dey q g á  PQtta 
est-ce que ? - da, daw - (mQme) - zlá ... d a  
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est-ce que je sais? - a y i w á  (v. peu m'importe) (empr.) 
estomac - t i k w i t a f  
et - ta, t á  (v. avec) 
dtabZe (case pour les animaux a l'intérieur de la maison) 
- gezt6q (v. bergerie) 
étagBre - 'ttambal (v. claie) 
JtaZer - méciyey ; ménjakey, ménjagey - (un habit) - mewúrd'ey - mebézlérey (v. élargir) 
étang - 'dahwa 
étayer - méjahey 
éteindre (le feu) - mém8ce'y waw - (brusquement) - p á m  (e) 
étendre - ménjakey, ménjagey (v. Citaler) - (par terre : habit, natte) - méciyey (v. étaler) 
&tendu - z t a g g a l a O g á  (e) - (très) - pádáy pádáy 
éternuement - á g w e l  - 
éternuer - mekéy g w e l  - (fortement) - w e r c e h é  (a) 
étince Zer - mewet t édey - mewedey (v. briller) 
&tir& (lèvre) - h u l a r á  
(s')étirer - mem6rdey - (caoutchouc, corps) - mezardey - mezézérey (v. s'allonger), mejejetéy (id.) - (en rampant : ver de terre) - zard'adada-dá (e) 
&toile - 'wurztá - (du bouclier d'Orion sp.) - ma daaná stá hay, má k w i d á  
zákwátaf, m á  rska dáf 
(s ' )&tonner - m e r a z  t ey 
dtouffer - meqgwesey (v. acculer) 
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dtourdir - meratley (v. s'étonner) 
dtranger - 'malak 
dtrangler - mebé6atey, me6ártey - (une poule) - m e t á r d e y  (v. tresser) 
être (humain) - 'ndaw, 'ndaw hway (pl.) (v. homme) 
atre (en bonne santé) - d i h a  (v. il y a) - (en brection) - m e s é s é d e y  - (en vie) - ddha (v. il y a) 
s'étreindre - m e h Ú m b 6 t e y  (v. prendre dans ses bras) 
dtroit - c á r á  (e), c é c e r  (v. mince) - (bande de terrain) - t i r  tir z á r  (e) 
dtudier - mejéggey (empr.) 
Euphorbia unispina (EUPHORBIACEES) - huelkg 
dvanouissement - cek m á t a r i  
&venter (en soufflant) - méfatey 
&vider - mehwéhutey - (un arbre) - m e g w é g u r e y  (v. déloger) - mecécéd'ey (v. tailler) 
évoquer - megefcey 
exagdrer - me66sdey (v. augmenter) 
examiner - meséggétey - (avec attention) - m e d e d a m b a r e y  (v. laisser reposer) - m i n a k e y  (v. regarder) 
excrdment - záy 
excroissance (du mil) - m a g w á d á f a q w  
expliquer - mekedey 
- m é w u z e y  (v. montrer) 
expulser - méSa1ey - (du ventre : accoucher, pondre, excréter) - mefelkwey 
(v. passer facilement à travers un orifice) 
exeraire - métaqgwey (v. démancher) - m e s 4 L m e y  (v. égrener) 
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emtraire (en pressant : hui-le, bisre) - mé'acey, m d d s c e y  
- (en pressant les déchets des intestins) - m e n j 6 r d e y Y  (v. presser un jus) 
menjénj4rdey (v. serrer qqun à la taille) 
extrdmitg - máadakw, m á d á d a k w  - méy (v. bouche) - (renflée des baguettes du balafon en cuir tressé) - m á d a m b á l a k w  (v. noeud d'un arbre) 
F 
FABACEE sp. - mámbar wáy 
fabriquer (une poterie) - metamey 
fach8 (être -) - mécey mével 
(se) fûcher - mendeley - meogardéy g w a s l  (v. serrer les mâchoires de colère) - t a q g u t a q w  t a q g u t a o w  (e), t á t á q g ú t a m  (e) - yak yak 
fagonner - metamey (v. fabriquer) 
faible - masa b a l é  ; lakud'ay lakuday (e) - (bois) - b&gaf b h g a f  - (qui tombe facilement) - mbilvéd - (être trop -) - mez6ktey (v. se fatiguer pour rien) 
- h w a r a f  (v. mal constitué) - ceqgatetew-tew (v. non-musclé) 
faiblesse - balé 
faim - may - (de viande) - 'zande (v. luette) 
faire - mekey - (une flûte) - mecerkwddey - (qqch. inutilement) - mecfédésey 
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faire (mal) - mdcey - (de son mieux) - m e t é t i k w s l e y  (v. se débrouiller à faire 
- (qqch. en petit : culture) - mevivarey (v. se contenter 
- (signe de la main) - m e g i f c e y  (v. bvoquer) - (qqch. trop tôt) - midafey [v. avouer) - (qqch. de bon matin : se promener, travailler) - mewuley - mdtahey záy (v. déféquer) - (sur le sol, ii découvert : enfants, animaux domestiques) 
qqch 1 
d'une petite quantité) 
- menjedkey 
fumiZZe (vivant dans la même maison) - way (v. maison) 
famine - may (v. faim) 
(se) faner - meljetey (v. se sécher) 
fanon - 'ggutaw 
farine - hapa - (de mil mélangée avec du sésame écrase) - zámak, záma 
fatigub (être -) - m é g a r e y  (v. se fatiguer) 
(se) fatiguer - mégarey - (pour rien) - mez6ktey 
fauciZZe (avec un manche en bois) - 6e6éy - (toute en fer, réservée aux hommes) - máwÚLa 6 e 6 Q y  
(se) faufiZer - mé6afey 
il faut que - Cimba, sl' - (complètement) - e Q m á  
faute - m á d á m a  
fdcond (être -) - m e l é s l e y  
femeZZe - m á g g ú s a  - (qui a déja procréé) - m i d i y a  
femme - 'ggwas - máqgúsa (v. femelle) - - (après accouchement ;,pendant trois mois) - m 6 w u d a  (v. mère) - (remise de son accouchement) - 'se6eteq - (atteinte d'aménorrhée) - m é e s é n é k w  
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femme (libre :i: divorcée ou veuve) - 'barvala - (volage) - c a k a l a k á 6 a  (v. prostituée) - (dernière -) - 'ggwas masa miy ver - (jeune -) - k w a k w á  - (première -) - 'qgwas mahurá - (première -) - mádfya, mid; cigwas (v. femelle quiaprocréé) - (seconde -) - 'qgwas máwÚzlá-wuzla 
se fendiller (peau) - metétéztey (v. bclater) 
(se) fendre (bois, kola) - m e p e d k e y  - (dans le sens de la longueur : tige de mil) - mepQsléd'ey 
- (en petits morceaux) - jdtér j d t é r  - (sol, mur ; par le froid) - mé6aztey - (mur, calebasse, bois) - mé6arey - (en klats : bois) - ndetlár n d d z l á r  (e) - (facilement) - mepétérey - (pierre) - p d v b á r  
(v. bcorcer) 
fer - Garéy, máwútay - (pointu d'une pique) - 'gulek 
Feretia apodanthera (RUBIACEES) - c a k w a r  
non-fermente? - dacfák dad'6k (e), dádád'ak (e), méedéd'ekd 
(v. doux) 
fermenter - mimasley, mémbasley 
fermer - mékubey, mekÚ6cey, mefidrtley, meté6éztey - (la bouche de qqun) - me6drjékwey (v. attacher) - (le poing) - metdr6ésey - (porte, bouche) - megdrcey - (un trou, un oeil) - m e n d d r v é z e y  (v. disparaître dans un 
- (les yeux) - mezermey (v. cbuvrir la terre d'obscurité) - (les yeux) - médapey (v. recouvrir) 
trou) 
fesse - dif vartáy, f a f a t a  varzáy - (menue !) - maqgazaw-ggazaw wurtáy (injure) - (rugueuse ! ) - mahusakw-husakw varzáy (injure) 
fête - gwágway - (des premices, de la récolte) - m e w u d é l e m  
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feu - á w a w  
feuillage - g w á s t a f  (V. feuille) 
feuille (d'arbre : nom gén.) - g w á s l a f  - (de baobab séchée pour la sauce)-- mbáatay, mb6tmbåtay - (de courge) - b i b e t é  - (de Haematostaphis barteri) - z l é m b é r e k  - (de haricot crue) - 'zafiak - (de haricot grillée) - merarey (v. griller) - (Zî sauce : nom gén.) - Lár (v. sauce) - (sans -1 - qgwå (e) (v. nu) 
fdvrier - m á m a a k w á w  (v. sixième) 
fibreux - zakwatatar-tar (v. allongé) 
ficeZer - me6ár jékwey (v. attacher) 
ficeZZe - 'zewéd (v. corde en fibre mâchbe) - (utilisée pour faire des cache-sexe fgminins) - 
- 'zewéd' m á a s a r k á y a  
Ficus abutifolia (MORACEES) - m e e 6 é s  1 ; m e w e d  
Ficus dicranostyla (MORACEES) - 'mandek 
Ficus glumosa var. glaberrima (MORACEES) - v á c  
Ficus gnaphalocarpa (MORACEES) - megwéde6éy 
Ficus ingens (MORACEES) - 'kwece-kwece 
Ficus ingens var. tomentosa (MORACEES) - s l a h w a l  
Ficus Zecardii (MORACEES) - w u l e r  
Ficus platyphy lla (MORACEES) - b i z  lawar 
fie2 - mécfelék (v. bile) 
fienter - menjádkey 
fiBvre - á w a w  fá vaw 
figs (de peur) - njimamamá (e) 
figure - 'dey (v. oeil) 
fi2 (de coton trGs fin) - s i l a y  qgá gágamay, gágamay s á L i y á  - (gros - de coton) - h W á $  q g b  gágamay, gágamay hdd'a - (de traverse du tam-tam) - meqgez-ggez, 'sta6ec 
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filer (le coton) - mesisarey (v. faire couler de façon continue) 
filet (pour récolter les arachides) - tibak, t á 6 a y  - (de chasse) - gádaq - (de pdche) - n j e e l é  
filze - 'dam - d a n á  (interj .) - máguadánakw (expr. pour annoncer la naissance d'une fille) 
(v. crapaud) 
fils - 'batey (v. enfant) - (de chef) - y e r f m a  (empr.) 
filtrer - mégacey - (bière) - mejéjarey 
fin (N) - mádagwidákw, m á d a k w i d á k w  - memed'i y á  (v. terminaison) 
fin (Adj.) - n j a l a l á  (e) - k u á d  k w á d  (-e) (v. menu) 
fini - cáy 
finir - méndavey - memedey (v. terminer) - (mois) - mémacey (v. mourir) - mewusey (v. bouger) 
se fissurer - mdbaztey (v. se fendre) - (mur) - n d e z l á r  n d á z l á r  (e) (v. se fendre en Bclats) 
fizement (regarder -) - n d a t l á  (e) 
fizer (du regard qqun, qqch.) - m e t é z i r e y  (v. s'allonger) - (une idée, un rendez-vous) - meréy mdy (v. préciser) 
flamme - 'darné qgá'wau 
flanerie - másáfáya 
fZaque (d'eau boueuse) - n j á k á s l a 6  
flatter - mebarkuey - (qqun pour obtenir qqch.) - meféfiyey (v. diminuer) 
fZéau (non-articulé pour battre le mil) - m á m a k w  
se fZdtrir - mekúrcéfey, m e k ú r v é c e y  (v. se rider) 
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fleur - m e f e f e k w é y  (v. fleurir) 
fleurir - mefefekwéy 
fleuve - wáyam (v. rivibre) 
flotCant (cache-sexe) - p a l e r  p a l e r  
flotter - c á p á p  (e) 
fZuide - cálaw c e l a u  (e), c é c é l e w  (v. liquide) 
fzate (3 quatre trous faite avec l'écorce d'une 
Lannea sp. ; nom gén.) - s l a l a m  - (petite --'sp.) - 'baz s l a l a m  ; 'tewére 
branche de 
- (moyenne sp.) - m a m b a r a y  (v. cadet) ; 'pakam ; mbálay - (grande -) - m á d i y a  (v. femelle qui a déjà procréé), 
midi s l a l a m  ; baláy (v. mer) ; si váw ; madágázlam, 
m a d á k á z l a m  (v. sourd-muet) - (de Pan réservge aux femmes) - zaleg (v. roseau sp.) 
foetus - 'bazey dá h w á d  
foie - mévet 
foin - máakwal ; 'zamay 
fois (une, deux, trois ...) - 'dey (v. oeil) - sálay (v. jambe) 
foncd - d s r á k w  d d r á k w  (e) 
fond - v a r z e  (v. dessous) 
fondation - varzáy, uurzáy (v. derrière) ; s i l a y  qgá way 
fondre - mehur66y (v. se dissoudre dans un liquide) 
cipient) 
- (faire - le fer) - mesaley (v. faire griller dans un ré- 
fontanelle - m é g e d é f  
force - gadarJ (v. fort) 
forcer - mezektey (v. se fatiguer pour rien) - (qqun 2 faire qqch.) - métakey d'åy - mddagey (v. pousser) 
forge - k w a k w a t a w  (v. haut-fourneau) 
forger - mévadey 
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forgeron - mazlá, m b e t l á  - (-fossdyeur du chef et de sa famille) - maslay - (impur) - m a s a  trid'á - (non -1 - 'váw d a w  
fort - gadar) - s l s b á r  s l i b A r  (e) (v. costaud) - (et rapide) - bsrgádar) (v. tornade) 
fossoyeur - mazlá, m b a t l a  (v. forgeron) 
fou - malula 
fouetter - mekglpey, misladey 
fouiZZer (avec un bâton) - mebebarey (v. frotter entre ses.mains) - (dans la terre) - m e t i h w r e y  (v. gratter le sol) - mepalkey (v. rôder en cachette) 
foulard (de tête) - á d i k w a w  (empr.) 
foule - rigiba 
fouZer - medédirsley (v. piétiner) - médamey (v. taper pour rendre mou) - membsrstey, membgrtley (v. piétiner) - (se - un membre) - mep&rdey, m e p s r k w é s l e y  - (se -) - méga6ey (v. se courber) 
fourche (d'une échelle) - slamay r)gá sasal 
fourmi (nom gen.) - m á m b a r t á y  - (sp.) - mámbartáy mábaw, métsmzekwerekw, méwÚlég-wuleq - (noire sp.) - mámbarzáy m á t a r i  - (rouge sp.) - m á m b a r z á y  m i g a z á  
- (grosse - sp.) - melekweter) 
fourré - sédem 
foyer -- ' tuwec - (grand - pour faire cuire des poteries) - w u r á k  
fractionner - m é b a s l e y  - mepedwey (v. partager en coupant) - 
fragiZe - hwaraf (v. mal constitué) 
frais - dacfák d a d á k  (e), dedidak (e), méedécfeké (v. doux) 
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français - ndásara, s a r a  (v. Blanc) - (langue) - faránsa 
franges - magusáy 
frapper *- mekadey - m e k 6 l p e y  (v. fouetter) - r l á y  (v. verser rapidement) - (doucement avec un bâton) - nddsl - (en lançant un projectile) - mehitikey, m i e z d k e y  (v. jeter) - (la nuque pour soigner la carie dentaire) - m é z l a v e y  - (du pied) - mdmbatley ; g b å q  
frein - f a r e q  (empr.) 
frBre (mon -) - m a l m á  d a w  - (ton -) - malmákw - (son -) - malmag, m a l m á  h a  
friable (très -1 - husasá 
(se) frictionner (d'huile) - meyékdcfey 
fripd (être -) - mekwécépey (v. se ratatiner) 
se friper - mekúrcdfey, m e k 6 r v é c e y  (v. se rider) 
froid - m i m e d  (v. vent) - (très -1 - y á 6  y á 6  
froisser - memsrgwéd'ey (v. tordre) - (herbe) - meDgwifey (v. se casser facilement) - m e h ú m s e y  (v. pulvériser entre ses doigts) - m e d á r 6 6 s l e y  (v. émousser) - (avec la main) - meverkéd'ey, mevQrgédey 
fronde (tressée avec l'écorce du Ficus gZumosa) - mázlaqgåraw 
front - 'daggay 
frotter - mekékétey 
- (une peau) - m e s é s a h w e y  - (v. se gratter) - meféfarey - mevdrk&d'ey, mevárgédey (v. froisser - (en faisant tourner entre ses mains 
- (avec les mains) - mbhasey, mesahey des plantes) - mebebarey 
avec la main) 
un bâton, un bâtonnet, 
(v. enduire) 
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frotter (qqch. pour le nettoyer : souchet) - megwéguhey 
fruit - bibatá, 'bat (dans les mots composés) - mewéstey (v. manger cru) 
fuir - mesamdey - mahwáy (v. courir) - mésahwey(v. se sauver) 
fumde - g a q g á s  
fumer - mesiy (v. boire) 
fumier - garáq - (excrément de ruminants dont on extrait le sel) - w u r á 6  
fuseau - t é t e r  
fusi2 - k616msara (empr.) 
G 
gaze - gáaya (empr.) 
gazoper - mekwekurkéy 
gandoura - d á w Ú r a  (v. grande tunique) 
gangZion - mealekar 
garçon - 'bat(ey) méz616 
'ndaw mézelé (v. homme) 
sexe d'un enfant à la naissance) 
- mámbelákátay (v. Agame femelle) (expr. pour annoncer le 
- J a  (interj.). 
garde-corps (du chef) - m e r d a m b a  
Gardenia ternifoZia (RUBIACEES) - átat 
garder (argent) - medaméy (v. cacher) - (à l'écurie) - mégazley (v. élever du bétail) - (un liquide dans la bouche) - m e h w é m b é k w e y  
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garder (longtemps : argent, habit) - m e z é z a g e y  (v. veiller) - (en restant présent) - méjadey (v. surveiller) - (un troupeau) - mecekarey 
gardien - gárdey (empr.) 
gargouZette (à double goulot representant les jumeaux : poterie 
sacrificielle) - cek ogá dey 
gaspiZZer - mekwékwécey (v. répandre) - (l'argent) - mégattey (v. jeter) 
gateau (de souchet) - m á a p a r a  
(se) gdter - ménasey (v. endommager) - medéwérey - megud6éy (v. pourrir : viande, fruit) 
gztifier - meda6ey 
gauche - (hár) g u l a  - (2 -) - t a  hár gula - (vers la -) - t a  cdkam q g á  dey g u l a  
gaucher - (ndáw) gula (v. gauche) 
gauZer (des fru,its) - mézlavey (v. enlever) 
GazeZZe a' front roux (GazeZZa rufifrons, ANTILOPINES) - mewéney 
gdant - b á b á z l a  (fig. ; v. rônier) 
gecko - m á a t a  
geindre - menjerey 
germer - mepacey 
gdmir - m e h w é h u r e y  - m e n j e r e y  (v. geindre) - m e q g w é o g u z e y  (v. grogner) - m e h w é h u t e y  (v. pleurnicher) 
gdmissement-- 'am 'am 'am 
gencive - dadáq ogd s t e r  
gêner - mekey hwáray (v. provoquer la honte) 
Genette Commune (Genetta genetta, VIVERRIDES) - malawacf 
Genette tigrine - (Genettn tigrina, VIVERRIDES) - 'd'ad'agwaw 
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génie (de l'eau) - mama-yám 
genou - mereqgwer 
gens - 'ndaw, 'ndaw hway (pl.) (v. homme) 
gentil - k w a k w á d  (v. sage) 
gerbe (de mil) - z á t a k  
gercure (aux lèvres) - m6y m á  6aztey, mébdzley g g á  méy 
germ4 (bien -) - daskwekwer-kwer 
ge'sier - di rákw, adarayáku, ariyákw 
gestation (période de -) - d e m b e z e m  
gibier (sauvage) - á s t a u  ggá téy 
gifze - mathpa hár, m a t i p á d a  hár, matepana h á r  (v. paume) 
- m á a r á w a  (empr.) 
gifZer - mépaqgey 
ça gigote (un peu) - binjéf, bénjéf-njéf, b á n j a f  b d n j a f  
girafe - dágzah 
glace - tinja (v. grêle) 
gZacd - ténjét ténjét, t á n j a t  tánjat, ténjénjét-njét 
gland - mándáwal, 'baz a g á  kudey 
glande (sébacée de la poule) - d a g w a y  
glanure - maayám 
glissant - s á t m á d a w  sdtmád'aw (e) 
gZisser (entre les doigts) - metabey (v. rendre gluant) - (un objet entre deux choses) - mihakey - (de côté) - m e f á r d e y  - méstarey (v. râcler) - - (faire -) - mes6tméd'ey 1 
gZuant - k6lbaw k 6 l b a w  (e), s t 6 1 6 e w  stQtGew, s l 6 r d a w  s l 6 r d a w  
glu - 'tebed 
goz"tre - máambágwam, m á a m b o k o  ; s á y a k  
gombo - házlalaw, d z l a l a w  
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gonfZ6 (abscès) - vfindal våndal - (ganglion) - mbfigwam mbágwam - (poche, poisson, termite) - zlåqw zlfiqw (e) - (sein) - njfio nja'o (e) (v. ballonné) - (ventre) - hÚzlév hÚzlév 
gonfZer - mehasley, membey - (cadavre) - mezlezlambaréy (v. faire grossir) - mehaley (v. détremper) 
gonfZement (de la rate par le paludisme) - jámbahw, jfimbah 
(v. rate) 
gourde (en peau de biche ou de singe) - kwene-kwéné 
gourdin - t a k w a m  
gourmand - mahafal, m e s t e e s l e  
gousse (d'arachide contenant une seule graine) - 'badagwar 
(v. célibataire) - (d'arachide contenant trois graines) - 'gusaq (v. taureau) 
gocter - mecécakey, ménjafey, metétaley, metétglkey - (un peu de bière) - medarey (v. verser la partie claire 
d'un liquide décanté) 
gbutter - mégacey (v. filtrer) 
gouvernement - ogumna (empr.) 
goyave - g w a y a f  (empr.) 
grcce (àl -, a si (v. sous) 
graine - 'bazey (v. enfant), b á b a z a  (v. fruit) - 'bat qgfi g u t e r  - (d'arbre employee dans un jeu) - m é m b a r t é w  (v. arbre sp.) - (d'oseille de Guinée) - 'wuse - (avec beaucoup de -) - g b á w  g b á w  
graisse - 'makal 
graisseue - njsd'ást (e) (v. gras) 
grand - m a h u r á  - (arbre) - gérdm girém, t a r a r á  (e) - t á z a m  z á z a m  (e) (v. long) - (personne) - sakw s a k w  (e) 
_ _  - -  
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grand - z t a k a c a k á  (e) (v. gros ventre) - (âgé) - gurseseo-seo - camcamam (e) (v. allongé et sans force) - gá, gda, g á a  g á  (v. beaucoup) - g u z l a o  guzlar) (e) (v. de grande contenance) - hwáo (e) (v. large : pagne, oreilles) - (pour qqch. plat) - m a h w a o  (v. large) - (devenir -) - mekey g á  - (être le plus -) - mesakey (v. s'augmenter) 
grand-mare - 'dede (v. grand-parent) 
grand-parent - 'dede 
grand-pe're - 'dede (v. grand-parent) 
grandeur - z á z a m  (v. long) 
grandir - migaley - mesé6érey (v. être adolescent) - mesakey (v. s'augmenter) - mekwékwdtey (v. sécher) - (rapidement) - mezéré6ey, m e z é w é t e y  ; z a w  t a w  (e) - (vite) - meje6éy (v. pousser rapidement) 
gras - nj4dást (e), sLáp slip, ta6-ta6-ta6a6 - (termite) - z t á o w  z l á q w  (e) (v. gonflé) - (viande) - k p á 6  k p á 6  (e) - (volaille) - qgb6d'ék - (très -) - n d á 6  n d á 6  (e) - d á 6 a r  dáfiar (e) (v. mouillé) 
gratifier - mdvetey (v. donner) 
(se) gratter - meféfarey; msgégarey; meherjéwey, meherwécey; 
meggúrhey; m é n j a r e y  - (la terfe) - mekacey (v. déterrer), mewÚdhey - (le sol : animaux) - metehwrey - (démangeaison) - s l á k w  s t á k w  - (v. rendre rugueux) - megég4rsey 
gratuieement - ogá m á a y a  (v. pour rien) 
grêZe - tánja 
grelot - meekwede, mekwede-kwede ; máwÚyar 
. . -. . . . . - . - . .. . - . . - . . - ._ - . .- .  . . . . 
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grenier - 'uuded' 
grenouitle sp. - éges, márlek - 'kakarar) (v. crapaud) 
Grewia ftavescens (TILIACEES) - 'zlevecf, s é k w e r  
Grewia mollis (TILIACEES) - 'tleved (v. Grawia ftavescens) 
Grewia villosa (TILIACEES) - s é k w e r  (v. Grewia ftauescens) 
griffe - t l é l e k  (v. ongle) 
se griffer - menjerhwey (v. s'écorcher) 
grignoter - mecécésiey, m e p é p é s  ley, m e t é t é s l e y  - mecécécfey (v. tailler) 
griZter (faire - sur le feu) - m e f a k e y  ; melÚstey - (feuille de haricot) - meratey (v. rouiller) - (faire - dans un récipient) - mesatey - (faire - rapidement) - menjecfey (v. faire cuire rapidement) - (superficiellement) - megúpcey 
griZlon sp. - wucféy ; ma d a s l a  slamay 
grimacer - mekÚrt6key dey - (de douleur) - mendar6ey (v. faire tomber des fruits) - (de douleur, avant de pleurer) - m e n d s r 6 d t e y  
grimper - métapey (v. monter) - (rapidement) - kurla k u r l a  
griot - bámbácfaw (empr.) 
gris-gris (métallique qu'on attache autour des reins des enfants 
contre la démangeaison des testicules) - f i f e r  lakwáy 
groglzer - meggwéqguzey 
gronder - mebébacey 
- mekey baatlam (v. parler fort) - mekey méy - (au loin : tonnerre) - méravey - m e t l e z l e h é y  (v. ronfler) 
gros - mahurá, dam-dam-damam (e), garhehem-hem, m e g a r h e h e m  - (animal, personne âgée) - t e k w e s  t e k w e s  - (boule de mil) - dip (v. trapu) 
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gros (caillou, arachide) - k w a l a l á  (e) - (corde) - g w é g ú r e d  - (homme) - t66ég - (homme, animal) - k p á g  (e) - (insecte) - g b á w  g b á w  (v. avec de grosses graines) - (personne) - d á 1 6 6  d e l 6 6  - (poisson) - z t á g w  z t á g w  (e) (v. gonflé) - (ventre) - z l a k a c a k á  (e) (v. grand), tlakakar-kar (e) - (yeux!) - mefiarzlezl6m dey (injure) - (trop - pour fermer) - Garzlattam-zlam (e) - (et propre : bâton, jambe) - gg61éz rjgsléz (a) 
grossir - me6elialiy, mezlezlambaréy - mehasley (v. gonfler) 
grotte - g w á a t a m  
groupé - já (e) 
Grue couronnée (BaZearica pauonina, GRUIDES) - ’ggalak 
en grumeaux - f a r s t a s t á  (e) (v. en petits tas) 
gueuze - m 6 y  (v. bouche) 
gueniZZe - k w a c a p á  (os8 zána), m á k w a c a p á  (osá zána) - tcjftere (empr.) 
guêpe maçonne - márjgaava 1, m é v á r e g  
guéri - nj6vák nj6vák (e) (v. r6veillé) 
guérir - mémbaley - (rapidement) - gbásl 
guerre’ - ’varam 
“guitare” - gánjával (v. petite harpe pentacorde avec caisse 
de r6sonance) 
H 
habizetg - 'dabáray (v. moyen) (empr.) 
habit - t i n a  (empr.) - (fait avec un tissu très fin) - (zána') suwát 
habiter - menjéy (v. s'asseoir) 
s'habituer (2) - mesésárkey (v. s f  apprendre) 
hache - z l a m b á  
HackeZochZoa granuZaris (POACEES) -- ' zamay z á g g w á w  
Hae ma t o s tap his bar te ri (ANACARD IACEE S ) - ' d u w  a z 
en haiZlons - k w á c á p  (e), k u c p a p a p a  (e) (v. déchiré) 
haletant - hagaf hagaf (e) 
hameçon - jará, ggátam (empr.) 
hanche - 'galaw ; kÚrcfasl ; mitarnjala, mátarnjalaiy ; -ggwáalag 
handicaper - ménasey (v, endommageï) 
hangar - bá lak 
happer (de la farine) - mebágwmey - (de la farine : animal) - pakam pakam 
haranguer - mebébacey (v. gronder) 
haricot (Vigna sp., FABACEES) - hádiyar, ádiyar, 'daray 
harmattan - kusáy (v. brume sèche) 
harpe (petite - pentacorde avec caisse de résonance) - g á n j á v a l  - (petite - sp.) - 'baz gánjával - (la plus petite) - meetég 
au hasard - t a  ray 
haut - 'vacf (v. ciel) - (en -) - á vacf ; a ray, a riya - jacfgalaggá (e) (v. haut perché) 
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haut-fourneau - k w a k w a t a w  
Heeria insignis (ANACARDIACEES) - b d b e d  Ga Lvawa 
hdpatite - cek d i a  si m d v e l  
herbe (nom gén.) - 'guzer ; k w á k w a s  - (sp.) - ka6ram ; m á  f G c á  gajákad, m á  v8cá g a j á g a d  ; m á a l i  ; 
- (servant ~ de pâture aux animaux domestiques) - 'zamay (v. foin) - (à sauce : nom gén.) - tár (v. sauce) - (à sauce gluante) - m e t 1 6 t e 6 6  - (à sauce que l'on mélange avec des haricots) - m a q g a r á w  
- (séch6e utilisée pour faire des nattes) - humas (v. paille) - (utilisée pour rallonger une natte) - mdca6ey (v. rallonger 
- (sans aucune - : cour) - ndácfák ndácfák (e) - (sans -) - n d ~ r z l ~ q  ndsrzlár) 
mazl6rtaták ; 'qgeQgel ; 'qgurakw ; s i h a l  
une natte de clature) 
hérissd - ndáasak n d á a s a k  
Hdrisson à ventre bZanc (AteZerix azbiventris, ERINACEIDES) 
' - c a m c e m e  
herminette - mdcecf 
hernie - 'kurda - (ombilicale) - k w á t á m b a k w  
Héron cendré (Ardea cinerea, ARDEIDES) - 'qgarkakak 
Neteropogon contortus (POACEES) - gulenjer, m a g g a z a w  
heure - tir, 16r (empr.) ; jémdey (empr.) - (une -) - Lér p á 1  ; (deux -) - Lér c e w  ... - (traditionnellement) - s l a m  (v. endroit, moment) - (id.) - pás (v. soleil) - (quinze-seize -) - pás me haléy k w a k u l a m  d a  weyam 
heureur ("ere -) 3 mememetkey 
hibou - hwezém 
hier - qgáa k u á n a  
hippopotame - Q g á b a w  (empr.) 
Hippotrague (Hippotragus equinus, HIPPOTRAGINES) - b i g i l a f  
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histoire - 'mamba (v. conte) 
hochet (calebasse remplie de cailloux) - 'kacawar 
hockey sp. - g a y á w  
homme - 'ndaw, 'ndaw hway (pl.) - (sexe masculin) - 'ndaw mdz616, 'ndaw mbgádar) - kudey (v. pbnis) 
homonyme (pour les personnes) - m á q g á d a w  
honte - hwáray 
h8pitaZ - labatál, labitál, lapatew (empr.) 
hoquet - hádgec 
hoqueter - megwéqgwdcey 
horizon - s l a m  (v. endroit) 
houe - h a d e d  - (petite - à bout pointu utilisée pour semer) - h a d e d  
- (usagBe) - méd6gecf m e e s e r  méy 
houer - mecádwey - méhavey (v. cultiver) - mebébecfey (v. labourer en fin de saison des pluies) 
houppette (des jeunes enfants) - menjékwedékw, mécepecfékw 
huile - má1 
non huileuz - n d 4 r s á l a k  n d s r s á l a k  
huit - 'daaggafad, d a a k a f a d  
huitidme - ggá d a a q g a f á d  q g á  ; m á d a a q g a f a s  - (mois du cycle traditionnel : avril) - m á d a a q g a f a d  
humeurs (d'un cadavre) - 'dadariy 
humide - njá6ak nj86ak (e) 
huppe - gwegwel 
Hydne rayde (Hyaena hyaena, HYENIDES) - m a t a k w a y a  
HygrophiZa aurieutata (ACANTHACEES) - t é t e v  
Hyparrhenia rufa (POACEES) - mizarem 
Hyptis spieigera (LAMIACEES) - j e  j eqgá lven 
I 
Ibis - téldgew 
ici - fide, fia - (vers -) - -wa (v. extension de rapprochement) 
idioe - g a y a  . 
igname - 6 a i a m  - (sauvage sp.) - '6a6aztam 
ignorant - s é k w é l e  (v. mauvaise éducation) 
Iguane - yawal 
il fait nuit - s t a m  g 6 z á w  gázáw 
i2 faut que - ámba (v. que) ; si 
i2 faudrait que - a n j á  (v. alors) 
i2 faut que ... compzètement - c 4 m á  (v. complètement) 
i2 vaut mieux que - qgama (v. meilleur marché) 
il y (en) a - dáha 
il n'y (en) a pas - dia bá, dáha bá 
il n'y (en) a pas encore - d i a  bá raQ 
i2 n'y (en) a pZus - d i a  sabe 
il y a (temps) - d a g a  (v. depuis) 
imbdcile - mánj6r-leqgésl 
imiter - mesésábtey - (une voix) - mezézékey (v. lancer un caillou) 
immaculé - c6zlák c6zlák (e) (v. propre) 
immerger - mej6hw6ey (v. plonger complètement dans un liquide) 
immobiZe (dans la lutte) - dahará (e), daharák, d a r e k é  
impair (dans la divination) - maakwáw (v. six) 
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impeccabte - cid cid (e) (v. propre) 
important (devenir -) - mekey g á  (v. devenir grand) 
impbt- - lempiw (empr.), b 6 d a w  (empr.) 
impuissance - m á q g á r z  ta (v. impuissant) 
impuissant - márjgárt ta 
impur - masa tádá (v. forgeron par impuret61 
inaugurer - mewurey (v. ouvrir) 
incapabte - kámb6y kámbáy (v. inutile) 
inciser - micahey, ménjahey, mefifidey, m e w ú c h e y  
incisive - méy s t e r  
s'incZiner - metémbédey (v. abaisser qqch. haut) - m é j a g w e y  (v. se pencher) 
inconstante (femme -) - baralaw, barlaw (v. infidèle) 
inculte (endroit -) - dárzlam, derlam 
Indigo, indigotier (Indigofera tinctoria, PAPILIONACEES) - macalay 
Indigofera astragalina (PAPILIONACEES) - m e t d n j e l é  d á k w  
infection (urinaire) - kuráy p á s  
infiddZe (femme -) - baralaw, b a r l a w  
injurier - mecadey (v. insulter) - m e t a p s l e y  (v. coller : sangsue) 
innonder (rivière en crue) - vedqgwal v5cfqgwal (e) (v. déglutir) 
insatisfaisant (être --> - merjgéqgarey (v. réclamer) 
insecte (nom g6n.) - d y a k w  (v. sauterelle) - (sp.) - mánd6rbala, mires, m á  s l a r a  héjek, mevárceq, 
- (aquatique sp.) - 6arást - (parasite) - cik m á  zama w u d é z  
'sluwéd bay, m 6 d á q g w a s  (v. vieille femme) 
insister - mehéhézey - (pour inviter qqun lorsqu'il n'est pas d'accord) - melabdéy 
(v. combler qqun sans retour) 
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installer - mdpiyey (v. protdger le mur d'une case en l'entou- 
rant d'une natte) 
insulter - mecadey 
intelligence - 'Leqgést (v. cerveau) 
interdire - métakey (v. empêcher) 
interdit - hwáray (v. honte) 
intdrieur - h W 6 6  (v. ventre) - a hwád, a hhda ; d á  d a m a  - áa (v. dans) 
intermédiaire (pour le mariage) - máslag c a v e d  
interrompre (qqun) - méyuwey méy ; m é z t u w e y  méy - (qqun) - meyéyuwey (v. maigrir) - (qqun) - méduwey (v. diminuer) 
intestin - tinday - (de chèvre) - ma fadá w a p  - (gros -) - m a t á n d á l a 6  ; m á a z b r a 6  varzáy ; t A n d a y  sgá záy 
inutiZe - kámbáy kámbáy - (ggá) ziy (v. excrément) 
inviter (qqun) - meggaléy - (2 un travail collectif) - mecehedey, meceedey 
iuZe - ndánd6razl 
Ipomoez asarifozia (CONCOLVULACEES) - lé les 16 
iris - m á t a r i  q g á  dey (v. pupille) 
isolé - máavá qgá (v. tout seul) 
s'isoZer - megúzlhey (v. se séparer) 
sans issue - n d á d b s l  (v. bouché) 
J 
jadis - tlee 216 (v. autrefois) 
jaZousie - salaqw - m á a g w a y  (v. méchanceté) 
jatouz - salarjw (v. jalousie) 
jamais - deed'e ; sslik, silik ; sim (empr.) 
jambe - sálay, mánjay sálay, n d á l a z  s á l a y  
janvier - máztam (v. cinquibme) 
jardin (près de la maison où l'on cultive le tabac, le maïs) 
- gálag - j a r n e  (empr.) 
jarre (grande - pour préparer de la bière) - g a r i á  - (3 eau, à bisre) - k w a k u l a m  - (grande - pour conserver de l'eau) - t a k e r  - (grande - à eau) - LÚndey (empr.) 
- 
jaune (comme les selles du nourrisson) - z á y  b a z e y  
jaunisse - mánjavaq (v. esprit surnaturel qui provoque la 
dysenterie en cas de désob6issance) - 
je t'en prie - a m b á h w  (v. s'il te plaît) 
jeter - mégattey - (pour se débarrasser) - m6kaley - (pour abandonner) - gazlá, kazld, katá - (se - : affluent) - mécamey, mdjamey (v. rassembler) - (dans la bouche) - mebsgwmey (v. happer) - (de l'eau avec rapidité) - mdtlavey (v. enlever) - (en éparpillant) - ménjiyey (v. détruire) - (au loin) - mehitikey, méezdkey, mezézékey - (3 terre avec force) - mebedsley (v. terrasser) - (violemment 5 terre) - b á  
jeu (nom gén.) - wása - (avec des bâtonnets, dans le sable) - m á w a y  - (d'enfants, avec une corde) - njareq - (avec des graines) - m i a g u l a  ; m e w é  (v. plante sp.) - (avec des cailloux) - cfpa (empr.) 
jeudi - l h a  ma haley cek, lÚma (qgá) Riléy 
jeune - 'barey (v. enfant) - w a r l a y  (v. jeune graine formée mais pas mûre) - z e n é s  (v. jeunesse) - (enfant) - pdpecfékw - (Bpouse) - kwakwd d á  v e r  - (femelle) - 6aimá - (femme) - kwakwá - (fille) - sá6ára, w a z t á y  rjgwas - (graine formée mais pas mûre) - wazlay - (homme, avec une connotation de puissance sexuelle) - g Ú t l a  - (homme) - wazláy ndaw - z a a z á w  (v. jeunesse) - (marié) - zet (osa') k w a k w á  - (pousse) - áwest 
jeûne - d a l i y á m  
jeunesse - z e n é s  (empr.), z a a z á w  (empr.) 
joindre - mézavey - meh6rrlékey (v. nouer) - meztéztarey (v. entourer complstement) 
joue - baatlam ; cákay baazlam, cákam baazlam 
jouer - mekey w á s a  - (d'un instrument vent) - meféy (v. souffler) - (la première note) - meqgatéy (v. inviter qqun) 
joufflu - n j ú d á f  n j ú d á f  - (gros -!) - manjakucfadaf baatlam, macakwadacfaf baatlam 
( in j ure) 
jour - p a p á s  ; pás (v. soleil) - (de 24 heures) - d á r  (v, journée) - (anniversaire d'enterrement) - pás cafá ; pás ma pésley ray 
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jour (chaque -) - fá dár a $6 dir a ; t a s á n a  t a  mindaw - (de la semaine caractérisé par un marché) - 1Úma (v. marché) 
- (ce -) - tasána, t a s á  (v. aujourd'hui) - (durant tout le -) - p a p á s  papás ; h i  pás 
(empr 1 
journge - dár - (toute la -) - h í  pás 
joyeuz (être -) - memém6lkey (v. être heureux) 
jugement - 'sariyá (v. procès) (empr.) 
juiZZet - 'zam-kuley (v. onzibme mois) 
juin - makuraw (v. dixième) 
jujube - hitved' 
jumeau - mawusá - cek qgá dey (v. gargoulette ?i double goulot) - (nom propre du premier -) - milay - (nom propre du deuxième -) - másay 
jument - midi pales 
jurer - membecfey 
jus - y á m  (v. eau) - (de haricot macéré dans de l'eau pendant une semaine) 
- métet 
jusque - kást 
jusqu'où ? - t á  ma, t á  ama 
juste - c á k  (e) (v. bgal) - (à l'heure) - cakacák ; ti66 
juteux (très -) - tátaw tátau (e) 
K 
kaolin - ndarzlazláy 
kapok - 'basekw 
kapokier (Bombax flammeum, MALVACEES) - m é e k e r d k  
kZa3con - Léqgarew (v. clochette) 
Kohautia senegalensis (RUBIACEES) - s l a l a k  agá z é r e k w  
L 
Ici - f i t é  ; katáy - - káa (v. ce) - q g e n é  (v. ce ... la) - ná, ni (anaphorique, marque suspensive) 
là-bas - fdtécfé, fbtay, fátád'ay - (trds loin) - fáatáy, fátáacfay 
labourer (en fin de saison des pluies) - mebébadey - medihwrey (v. tourner) - metehwrey (v. gratter le sol : animaux) 
labret - 'gayiwa ggá méy 
lac - fatáq 
lâche (être lâche : corde) - megwézté6ey 
lâcher - mepartéy - (involontairement) - méfarey - (qqch. de lisse) - mes4lmédey (v. faire glisser) 
yLIp _..a.%- .. - . ~., .. ------.- 
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laid - ndarka6a6asl-6asl (e) 
en laissant (qqun, qqch.) - mbák 
laisser - membakéy, membagey ; megaréy - (la place) - mébadey (v. reculer) - (reposer) - mededambarey - (tomber) - mefarey (v. lâcher involontairement) - (tomber) - migarley (v. jeter) 
lait - d u w å  
en lambeaux - gurtazay-zay ; k 6 c 6  k á c å -  (e) (empr.) 
lamelle (de champignon) - sf huecf agå m a a d a q g w a  
Zampe (à pétrole) - lámpa, p á t b r t a  (empr.) 
tance - z u w é t  
lancer (caillou, balle) - mezézekey ; meqgazey, meggeqgazey - mehétékey, méetékey (v. jeter au loin) - (des oeillades : filles) - méjasley (v. percer) - m 6 c a k e y  (v. tirer sur un animal, sur qqun, avec une lance) - (le fuseau) - mimaley (v. tirer sur un animalavecuneflsche) 
langage - méy (v. bouche) 
langue - m6y (V. bouche) 
tangue (organe) - "arné, 'darné 
Lannea fruticosa (ANACARDIACEES) - m8pÚdáy 
Lannea humilis (ANACARDIACEES) - hacfgéw - G a k u r a m  (v. Combretum acuteatum) 
Lannea microcarpa (ANACARDIACEES) - tabáw (V. Lannea shimperi) 
Lannea shimperi (ANACARDIACEES) - ~ a 6 á w  (v. Lannea microcarpa) 
Lannea sp . (ANACARDIACEES) - t 4 k w 4 1 a 6  
Zaper - mesla6éy 
lapin (nom gbn.) - hwandav, mandav - (d'Afrique, FoZZagus marjorita) - h w a n d a v  qgá qgwa 
Zarge (main, oreille, pagne) - hwáq (hwáq) (e), mahwaq, 
s l a p a r  s l a p a r  (e), s l e s l a p e r  
-(et profond) - b i l a m  belam (e) 
--__.I- - -.---.-....I- .-- 
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(se) laver - meparey - (lggèrement) - mekékicf'ey (v. rincer une calebasse) - (rapidement) - mes616ey - (rapidement) - mecékwdfey (v. rincer) 
Ze, Za... e n  question (dbfini) - há, ha, hé, he, 4, a, 8, e - (anaphorique) - héyey 
Zacher - mendafdey, mendárkey - mésadey (v. muer) - (chien) - p a l e d  p a l e d  
Zdger - kéfew kdfeu (a), kékéfew ; gav-gav-gavav (e) ; qguáfakw 
qgwáf akw 
légume - 1 á r  (v. sauce) 
Zendemain - mándaw (v. demain) 
Zent - dánakw d á n a k u  
Zentement - nékadey nékadey - (marcher -) - rapa rapa (e) 
Leocus martinicensis (LAMIACEES) - mawar ménjew 
Léupard (Pcznthera pardus, FELIDES) - davá (v. "panthère") 
lèpre - máasikúla, mánasa gÚlla 
Leptadenia hastata (ASCLEPIADACEES) - 'dedewe 
Zequet, ZaqueZZe ? - w u r a  (v. quel ?) 
en Zevant (la tbte) - dagutatza'-ra' (en allongeant le cou) 
Zevd - duwá (e) (v. redressé) 
Zevde de deuil - cafe 
(se) Zever - melecey - mesladkey, mesladkey (v. se rgveiller) - (pied) - mebéqgédey (v. soulever) - (la tête pour apercevoir qqch.) - z a r a a s á  (e) 
ZDvre - 'ndavez (osá) m é y  ; mdy (v. bouche) - (inférieure) - méy ta hwdyak - (supérieure) - m6y ta d á v a d  
lèvres (sexe féminin) - megale-gale ; m é y  Q g á  wúdam 
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ZSzard (nom gbn.) - m á m b 6 l á k á t a y  (. Agame femelle) - (sp.) - mdsalw&fe, m é l e w d d e  (bleute, 3 peau lisse) ; 
m á a t a  66rzlem, m a a  tadá dákw, 'makwel 
libellule - bebeggsrvek ; m é v a r k é t é l e q  
libre - b s d é r  
librement - bAd6r (v. libre) 
Zie (de bigre) - d a r 6 a y  
mal lide (paille) - batata-tá (e) 
lier - mejuwey (v. attacher) 
LiBvre à oreille de Zapin (Lepus crawshayi) - h w a n d a v  qgá t e r é 6  
ligne (de la main) - micarey qga' hár - (de suture) - 'wuzla ráy 
limite - kwakway 
Lion (Panthera leo, FELIDES) - m a b e r  
lippu - zakwter, t e k w e t e t e r  - m e g u n d e d e r  miy (injure) - m e z e k w e t e t e r  m 6 y  (injure) 
liquide (fluide)_ - cátaw c i l a u  (e), c é c é l e w  - (jaune, sucré, sur les feuilles de mil) - máadagan, 
- (purulent dans l'oeil) - m i c e s l e m  ; m é h w e d d s l  ' máad6gaq 
rendre lisse (par friction : fer, pierre, corps) - meydkécfey 
(v. se frictionner d'huile) - (avec un morceau de pierre) - méhasey, mesahey (v. enduire) - (en tapant et en mouillant) - m e 6 é 6 é s t e y  (v. attendrir) 
lisser - menddrhétley - (cheveux, poils ; poterie) - m e s S m d e y  - (mur, poterie) - mesahey, mehasey - (poterie) - m e g g é g g 6 r z l e y  (v. faire un enduit lisse) 
lissoir (pour les poteries) - m é n d g h w r e m  
lit (traditionnel ; v. planche) - p á p e l a m  - h6rggáwaw, árrjgáwaw (empr.) 
livre - tévare (empr.) ; déréwel (v. papier) 
loin - dédareg ; kaleg - (de qqch.) - d á  cákáy - (au -) - k a a t á y  (v. ce ... la-bas) 
Lonchocarpus laxiflorus (FABACEES) - n d a r d é  stá 
Zong - máazsmá, m á a z i m á  m á a z i m á  - t i r a m  z á z a m  (e) (v. grand) - g u l a h á  (e), g u z a h á  (e) - (bouche) - z a h w t a m  tahwtam, t a h w t a m á  (e) - (avoir de - cheveux) - mesetpey (v. se passer la main sur 
- (COU) - tatagagaw-gaw (e) - (file) - zagdadaw-daw (e) - (jambe) - jam-jam-jamam (e) - (et pointu : épine, corne) - jaw jaw (e) - (jusqu'g traîner par terre : vêtement) - t a r a r á  (e) 
les cheveux) 
loque - k w a c a p a  (osá tina), m a k w a c a p á  (qgá zána) ; 'kece-kece 
LORANTHACEE sp. - mándsrmay ; m é e z e n é k w  
lorsque - da.. . ná/ni 
louche (en calebasse) - m á n d e d k w a w  
loucher - meraztey (v. s'étonner) 
Loudetia togoensis - fatay, g w á r a  
louer - mehstmey 
lourd - d á d a k w  (e) ; nd46QL d 6 á t  (e) - dáfiar difiar (e) (v. mouill6) 
Loutre d joues blanches du Congo (Aonix congica, MUSTELIDES) - mézérefi 
luciole - m é w ú t t e d é  
Ludwigia sp. (ONAGRACEES) - 'wuzam d i y á o  
luette - 'zande 
luisant - kwélélésl kwél616sl (v. brillant) 
lumière - pás (v. soleil) 
lumineux - t i w  t á w  (v. blanc lumineux) 
lundi - lÚma (qgá) Maguna, LÚma (qgá) M i r a v a  ("Maroua") 
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Zune - kiyá - (croissant de --) - k i y á  zet, k i y á  m i e z e l  - (nouvelle -) - kiyá ma s l á w a  - (pleine -) - kiyá rjgwas, kiyá máaqgwas, kiye' máqgúsrjgwas - (jour sans -) - lavarj 
Zunettes - d á w Ú r g a l  (empr.) 
Zutte - megártey vaw ; wuday - (dans l'eau : jeu) - méwdré-wéré 
Zutter - megártey vaw (v. renverser) 
(se) luxer - mem6rgwécfey (v. tordre) 
Lycaon (Lycaon pictus, CANIDES) - gaddy lby 
M 
mâcher - mehémbadey, méembadey (v. croquer) - (kola) - mekúrkédey, met6rkécfey 
machine (à coudre) - k é e k e  (empr.) - (à coudre) - beata1 (v. aiguille) 
mâchoire - k w a a l á  
mâchonner - megé6étey 
mâchouiZZer - megé6Qley (v. mâchonner) 
mai - mázlam-let6k (v. neuvième) 
maigre (avec peu de graisse) - guzltatak-tak - (être -) - mehipétey (v. rentrer les fesses) 
maigrir - mekwezey, meféfatey, meyéyuwey - m e z e k t é w e y  (v. amincir) - m e n j a r 6 e y  (v. coller) - (sans en connaître la cause) - mesesarey (v. faire couler 
de façon continue) - m e h Ú m s e y  (v. pulvériser entre ses doigts : tabac, oseille) - (v. se sécher) - me6etey, mekwéley 
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maigrir - mesékwétey, mes&kwtey (v. tomber : pantalon) 
maille (avec de petites -) - n j a l a l a  (e) (v. fin) 
main - hár, háhar (v. bras) ; méy har 
maintenant - u Ú r é  kedé, w 6 r é  k i a  ; á g g a k d a  - káa (v. ce) 
maxis - a m i  (empr.) - (alors) - r t á  (v. alors) 
ma3s - d á w  s a g w a m  ; mátágway 
maison (ensemble de cases) - way - (dont hérite le fils aîné) - mépeléw (v. mur d'entrge) - (abandonnée) - y i d é g  
maftre - 'ndaw ma sakey 
(d'éCole) - m i e t e r  (empr.) 
- m d a y a  b á  
m a g g a r á  (v. esprit mauvais) 
(arrangé : toit d'une case) - gwas-gwas-guasas 
(cuit : poterie) - r e w e d  
(faire - quand on se couche sur qqch. dur) - m e c s r s l é k e y  
(v. serrer) 
(élevé) - lamba (v. désordre), masa lamba 
(élevé) - s i k w e t e  (v. mauvaise éducation), m a s a  s g k w d l e  
(de gorge) - cek g g á  dáy, tl a m b á  ggá cfáy 
(portant) - 6 a z t  6azt 
(faire - en serrant, en s'appuyant sur qqch. dur) 
.. me6arstéy (v. marquer) 
(de tête chez les enfants) - ray d e w  
(de tête attribue à un esprit de possession) - f á k á l a w  
(v. esprit de possession) 
(faire - 3 la tête, aux articulations) - mehimbadey, 
méembacfey (v. croquer) 
(faire -1 - mecéy 
(faire trss -) - m e s t é s t a r e y  
malade - masa vaw f á  c a r  
maladie - maciy - (articulaire) - !gara 
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matadie (de peau) - p i y 6  (v. saison des pluies) - (de pied) - m é d é g w e  - (qui survient lorsqu'on a tué qqun ou un animal) - t a k w a r a  
maladif (qui souffre d'une maladie indiscernable) - havakw 
havakw 
maZadroit - masa lamba 
mâle - m i r 4 1 6  - ze1 (v. mari) 
malddiction - m b d t l 6  
matgr4 (cela) - c5r)ga (v. toujours) 
malheur - 'labára (empr.) 
malheureux - masa viyá - táfidaw (v. pauvre) - (devenir -) - medéwérey (v. se gâter) 
malin - wewer, m a s a  w e w e r  - (être --> - mewestéy 
maZpropre - lamba (v. désordre) - s é k w d l e  (v. mauvaise éducation) 
malpropreté - lamba (v. désordre) 
mametze - d u w á  (v. lait) 
mammifdre sp. - d á r t e q g é  ; g w é t e r  - 'dalarjw (cf. Genette ?) 
manche (d'outil) - á l a f  - s l a m  (rjgá) hár (v. poignée) - (de flSche) - p é t e w  (v. Saccharum spontanem) - (de harpe) - ralaq - (de pique que l'on abandonne sur la tombe après l'enterre- 
ment) - tagwáy 
manchot - d a k w a l  
manger (nourriture, boule de mil ; par' sorcellerie) - métamey - (cru : viande, haricot ; qqch. mal cuit, dur) - metárwey - (cru : chat) - mewisley - (gloutonnement, sans mâcher) - mendey (v. avaler un liquide) 
manger (qqch. mou : courge, banane, patate, viande bien cuite) - metetsey 
ter) 
- (parcimonieusement : viande, poisson) - mederdey (v. dégus- 
- (une petite chose en mâchant lentement) - menddwe'ley - (qqch. de poudreux : terre, farine) - meb6gwmey (v. happer 
- (le premier) - m e t a g w é y  (v. empoisonner) - (rapidement) - mege'uéley - (sans sauce) - r a s  r a s  - (sec) - metamey - (d'un trait, rapidement) - m e n d é k i c e y  
de la farine) 
gros mangeur - m e s l e e s l e  
Mangouste brune (Crossarchus obscurus, VIVERRIDES) - 'mamá hwam 
Mangouste rouge (Herpestes sanguineus, VIVERRIDES) - m a a v a y  
manioc - mbáy (empr.) 
manque (de pluie) - maandaq (v. petite saison sèche) 
manquer - nelahéy (v. s'échapper) - (à son travail) - m e b 6 l w e y  
mante rezigieuse - garjgalarj - (sp.) - gaqgelaq m a  t i  dáf q g á  G á z l 6 v a y  
marche - madaw (v. aller) 
marché - lÚma (empr.) 
marcher - madaw (v. aller) - (avec des anneaux aux pieds) - c u z l a k  cutlak - (en baissant la tête en avant, pour qqun grand) - pakam 
pakam (v. happer de la farine) - (sans faire de bruit) - mecepedey (v. marcher sur la pointe 
- (en courbant le dos de douleur) - rarj raq raq (e) - (en se courbant) - mek616ey (v. ramper) - (sans se courber) - dáq dio (e) (v. redressé) - (en se dandinant) - méjahey (v. etayer) - (en se déhanchant) - mel6wédey - (doucement) - m e k é k s l h e y  (v. reculer) 
des pieds) 
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marcher (en Qcartant les jambes) - mev6rn j ékey - (à grands pas ; en allongeant le cou; en s'aplatissant : 
léopard, chat, voleur ; furtivement) - mézacfey - (dans l'herbe) - meku'skwey - (avec les jambes raides ; comme une poule ; en boitant) 
- (lentement ; 3 pas pesants ; avec une canne) - mep6lkwey - (lentement ; à pas pesants) - mecféggésey - (trss lentement) - m e g b g é s e y  (v. remettre la paille d'un 
- (dans l'obscurite) - m e c 6 d p e y  (v. aveugler) - (d'un pas non-assuré, peu solide) - a g á g g a d  ggárjgacf (e) - (d'un pas non-assuré, désiquilibré) - g g w á f a k w  ggwa'fakw 
- (sur les pieds de qqun) - membdrstey, memb6rztey (v. piéti- 
- (sur la pointe des pieds) - mecepecfey - (a quatre pattes : enfant) - m e g 6 d m é h e y  - (à quatre pattes, en souffrant entre les jambes) - 
- (sur qqch) - mek6rpey (v. écraser) - (rapidement) - garay garay (e) - (en tapant les pattes) - k d r c a  k d r c a  (e) - (tête baissée, sans regarder devant soi) - d a r a h w  d a r a h w  (e) - (timidement) - meléwécfey (v. marcher en se déhanchant) - (de travers) - mestúrey 
- metgmcékwérey 
toit B la même place) 
(v. leger) 
ner) 
- m e g á  j véqgey 
mari - zet - (jeune -) - zet (osa') k w a k w á  - (second -) - masa ze1 
marmite (en terre cuite) - g á n d a f  - (2 bord releve) - g á n d a f  m a  vara'qgása méy - (3 trois pieds pour les jeunes mariés) - k w a k u l á r  m a s a  
- (décorde utilisée pour les sacrifices) - g a n d a f  rjgá kuley, 
- (2 sauce) - kwakulár, g á n d a f  o g 6  t i r  - (sp.) - gándaf m é e s é n é k w  
s á t a y  
g á n d a f  m a c a s  Lacfay 
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marmite (grande - en terre cuite, avec deux anses) - máhargágak 
- mággáyak - (grande - pour préparer la boule de mil, la biGre) - (petite - avec deux petites anses) - hwajákwam - (petite - pour préparer de la viande) - m e e j é p  
marquer - me6arsléy 
mars - matásata (v. septibme) 
marteau - 'ndaval 
masculin - m é e z e  1-te t - métele (v. mâle) 
se masser (le sein pour arrêter le lait) - mekafcfey (v. tanner) 
massif - Q p g w a  (v. pierre) 
massue (petite - pour écraser les écorces) - n d á l a t  
mastiquer - mekúrkédey, m e t A r k g d e y  (v. mâcher) 
matelas - matala (empr.) 
matin - parek, s l a m  qgáa parek, p á s  q g á a  parek - (ce -) - ggáa parek - (entre six et sept heures) - pás ma ster tamay (ou en fin 
- (entre huit et dix heures) - P A S  g g b  m á n j d r a  d'après midi, entre seize et dix-sept heures) 
matine'e (début de - , entre huit et neuf heures) - p á s  m á  
haley mdaca 
maudire - menasey (v. endommager) - medewdrey (v. se gâter) 
mauvais - mdaya bd (v. mal) ; á n d a m  b á  (au goût) - m a l a m b a  (v. désordre) - (éducation) - s d k w d l e  - (esprit) - mbizld (v. malédiction) 
mauviette .' - m e z l d m c e r e r é k  vaw (injure) 
mazilaire (inferieur) - 'gwas t 
Maytenus senegazensis (CELASTRACEES) - mBga6dlak 
mdat (urinaire) - 'vaged p g d  kucfey 
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mdchant - masa máagway, m á a y a  bá - (regard) - f a w  f a w  (e) 
mdchancetd - miagway 
mddicament - slalak 
médire - mesbéy m6y 
mddisance - mbádki, m b á d 6  m b á d á  (e) 
mddisant - mbácfir, mbácfá mbá$á (e) (v. médisance) 
se mdfier - mewéy vau 
meiZZeur (marche) - q g a m a  
milanger - meléhédey 
I mécamey, méjamey (v. rassembler) - (deux choses différentes : de la cendre dans des graines 
pour Pes conserver, de l'eau froide dans de l'eau chaude) - meslahey - (deux choses différentes : teinture, sauce, caste) - m e  j éhédey, m e  j évédey - (avec de l'eau) - médey (v. mouiller) - (avec de l'eau) - m e h Ú r s l e y  (v. pétrir) - (pour faire une pâte) - m e j Q n k w e y  (v. se balancerendansant) - (de la terre avec de l'eau) - h a i e 6  h a l e 6  
mêler - m e g w é n j é h e y  (V. bouleverser) 
mOme (pareil) - leték - (aussi) - k w 6  - (ici - : anaphorique) - há, ha, hé, he, 6, a, 6, e - (en - temps que, au moment -) - w u s k w á a  - (pas) - kwd ... bá, kw bi... d á a  bá 
menace (de pluie) - vir m a  lawa 
menacer (de la main) - m é p a q g e y  (v. gifler) 
mdnager (qqun, qqch.) - m é m b a k w e y  
mendier - merakey 
mdningite - mémacey m á  t a q g a  d'áy 
menstrues - pinay (v. tige de mil utiliséecomme tampon interne) 
mentir - membartley 
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menton - m á s 6 m s a m a  
menu - kwád' k w á d  (e), rjgataw rjgataw 
mépriser - mérasey 
mer - batáy 
merci - súsé, 'úsé (empr.) 
/ 
- (à vous : salutation) - sdsé rjgá k w a r  
mercredi - lÚma (agá) C d m b e y  
mare (ma -) - 'mamáy - (ta -) - 'mamdkw - (sa - ; la -) - 'mamárj, 'mamá h a  - (jeune -) - m d w u d a  
messager - mástarj 
mesure (de mil) - 'dardm 
mesurer - mewéy - (se - a la course) - merérékey (v. $galer) 
métal - 6 a r é y  (v. fer) 
-mdtier (5 tisser) - c a k e  
mettre - mepéy (v. placer) - (se - avec qqun) - m é s t a p e y  (v. se coller contre qqun) - (bas) - méyey (v. accoucher) - (beaucoup d'argile) - metétépey - (en boule : argile) - m e m b é m b d k w e y  - (en boule : argile, couscous de mil) - merjgérjgéley - (un enfant à califourchon sur son dos) - m i t a p e y  (v. plier) - (se - en colbre) - meqgard'éy gwast (v. serrer les mâchoires 
;- (en commun) - mdcamey, mijamey (v. rassembler) - (dans un rbcipient, dans une poche) - m e j d j a g w e y  (v. faire 
- (de côtb) - medaméy (v. cacher) - (un couvercle) - m e t é 6 é t t e y  (v. fermer) - (qqun debout) - m6jagey (v. appuyer un objet contre qqch.) - (en désordre) - mewúzlrjgérey - (en désordre) - megwénjdhey (v. bouleverser) - (par dessus) - mecerzley (v. empiler) 
de colère) 
entrer en forçant) 
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mettre (Zi l'bpa le) - méluwey (v. pendre] - (en miettes) - m e f é f s r s e y  - (un pantalon) - mindagwey, méndakwey (v. faire entrer) - (qqch. petit sur qqch. plus grand) - m e k ú t k w e y  - (en tas) - m é n j a k w e y  (v. transplanter qqch. dans un panier) - (l'un sur l'autre : des bois) - m e e l h m b i l e y  - (les uns sur les autres) - mecéeepey (v. empiler) 
meuZe - 'baz la'var (v. pierre Zi Qcraser) - (dormante) - 16var (v. table Zi meules) 
midi - 'wutla papás, p6s der) - (juste) - p6s defl c a k a c á k  
mie2 - á m a m  (v. abeille) - mazá osá mam - (sp.) - m é 9 g w é l e q  
miette - kwakwáda, k w á k u d á  - (en -) - fQrsésis6 
mil (nom gbn. ; gros -) - d6w (v. sorgho) - (blanc sp.) - dáwáya ; kÚrpa'pah (v. sorgho blanc sp.) - (jaune sp.) - 'zlarawáy (v. sorgho jaune sp.) - (noir sp.) - metarey (v. sorgho noir ap.) - (rouge sp.) - 'galar), méej61, masa sálay, s á l á w a y  (v. sorgho 
- (repiqub, de karat, de saison s6che) - ma'sákwa (empr.) - (sauvage) - t l a r a v  (v. sorgho sauvage) - (sp.) - mberara (v. sorgho sp.) - (pénicilaire, petit -) - m e g a y á  (Pennisetum typhoïdum, 
- (mélangé avec des haricots) - máaqgucfa 
rouge sp.) 
pennisetum spicatum) 
milieu - 'uuzla - walar) (v. espace entre deux choses) - (au -)' - 6 wuzla, d i  w u z C a  
mille - g a b a 1  (v. sacoche) 
mitlion - maliyám (empr.) 
mince - 6át 6á1 (e) ; cárá (e), cécer ; sér sér - (corde) - k s t á r  k e t e r  (e) - (prêt à couper) - v d t Q ~  vQtér, 
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mince - g g a r a w  g g a z a w  (v. menu) - cakrerek-rek (v. svelte) - (être -) - méyakwey - (être très -) - mehdrlékey (v. ronger) 
minerai (de fer) - 'mozew 
minuit - 'wutta tavád' 
m i n u s c u ~ e  - fersésé-sé (v. en miettes) - (yeux) - fit fiz 
miracle - 'cekene (v. mysthe) 
miroir - biggara 
Mission - m a s i y á g w  (empr.) . 
mobylette - s u t e k é  (v. suzuki) 
moeZZe (d'os) - sasarád, sasardcf, sards$á - (de tige de mil) - sasád, sasÓ& 
moins (dans une soustraction) - 160 (v. adverbe de "enlever") - (au -) - mbá, m b á  d a w  (v. donc : insistance dans un ordre) - (au -) - na...ta (insistance dans une phrase impérative) - (cher) - q g a m a  (v. meilleur march6) - (de - en moins) - n é k a d e y  nékadey m a  f a n á  
mois (lunaire) - kiyá (v. lune) - (prévu pour l'accouchement) - kiyá d e m b e z e m  
moisissure - m e a d a r  (v. rouille) 
moitid - rita (empr.) 
molaire - t e t e k w a m  
mollet - r á y  batey 
moment - s l a m  (v. endroit) - (de la journée) - pás (v. soleil) - (au - même ; au - oÙ) - w u s k w á a  - (dans un -) - menjéy nékadey - (en ce -) - w Ú r é  kedé, wÚré k á a  (v. maintenant) - (tranquile où personne ne se promène : soit en pleine nuit, 
soit à midi) - k61éw k618w 
Momordica charantia (CUCURBITACEES) - záy k e k e l é  
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monde - bala' ; Lam - 'duniya (v. vie) 
montagne - á q g u a  (v. pierre) 
monter - mdtapey 
dement) 
- (sur les Bpaules : cadavre) - raw taw (e) (v. grandir rapi- 
montre - mántir (empr.) - tir, tir (v. heure) 
montrer - méuutey (avec causatif devant compl. obj. dir.) - mekedey (v. expliquer) - (se - pour se vanter, pour contrôler qqch.) - mduuzdá vaw - (se -) - mecékéskey, merlepéy (v. se vanter) 
- (se -) - mecféqgésey (v. marcher lentement) 
se moquer - mesdséogarey (v. rire) 
morceau (de viande autour de la colonne vert6brale) - mácela - (en petits - : boule de mil) - parsesé 
mordre - mézey - mep6cfwey (f. partager en coupant) - (goulûment) - mebedgwey (v. diviser grossisrement) 
mort (le -) - vagay (v. cadavre) - (la -1 - mdmacey (v. mourir) 
mortier - jéjeo 
morve - záy héter 
morveux - garJadada-&á 
motif - 'banjay (v. decoration) 
' sans motif - l i k  l e k  
mou (comme de la bouillie) - ta6a6á (e) - (bponge, coton) - mbágaf mbdgaf (e) - qgiogar qgdqgar (e) (v. branlent) - Lá6aw (áEau (e) (v. souple) 
mouche - 'jajuuay - (bleue de la viande) - 'jajuway qg6 slaw - (petite - sp.) - méqgúiéteq 
se moucher - méstarey (v. râcler) 
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mouchet4 - b a r c a c á  (e) 
moudre (mil) - mékarey - (grossièrement, la première fois) - me6drztéwey, me6é6drztey, 
- (2 moitié, pour préparer de la bière) - m e q g 6 r w e y  (v. con- 
- (une seconde fois : farine de mil) - m e m e s k w d d e y  
megdrttéwey (v. concasser) 
casser) 
mouiZZd - d á b a r  d á b a r  (e) 
mouiZZer - mécfey - (se -) - m e s e t 6 e y  (v. se laver rapidement) 
mouZe (à poteries : morceau de bois creusé sur lequel on façon- 
ne les poteries) - t a k w é d  
mouZu (finement) - k w á d  kwa'd (e) (v. menu) 
mourir - mémacey - (subitement) - m d q g a z t e y  
mousse - máqgwafákw (v. écume) 
moustache - metlamay t a  d e v a 4  
moustique - méenjaw ; p e p e r  
mouton - t a 6 á g  - (castré) - d á r á k w  t e m  
mouvement (de copulation en saccade) - kwfcfakw k w f d a k w  (e) - (de va-et-vient des reins dans un rapport sexuel) 
- (de l'bcume sur l'eau) - kwákwaf kwákwaf - megGrm6dey 
moyen - w e w e r  (v. malin) - 'dabdray (empr.) 
moyen (ni trop gros ni trop maigre) - d 6 r á k w  d 6 r á k w  (e) (v. bien . 
constitué) 
muer - mésadey 
muZot sp. - má f 4 t á  mémecf, má fQtáa mecf ; 'gajágad 
mur (de case) - d a d á 0  - máhwal (empr.) - (entre des cases) - m á s á k w a  
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mur (d'entrée) - m é p e l é w  - (d'entrée pour une femme) - m i p e l é w  mdqg6sa - (d'entrée pour un homme) - m i p e l i w  méz6ld - (de pierres entre deux cases) - 'zleqger (v. muraille de 
- (branlant) - m é e d i q g e r  
mtir (bien -) - kÚdåq kÚdåq 
pierres) 
muraiZZe (de défense) - gal6 - (de pierres) - 'zleqger 
murette (en pierres des terrasses) - memerd 
m2rir - ménahey 
musaraigne - s é h w e m  
musc24 - d a r  1-dar 1-dar lat 1 (e) - (non -) - ceqgaleleu-tew 
museZidre - bébeq, bábaq ; léjeo (enipr.) 
musique - wdlay, láway (v. chant) - (de la harpe) - njam njam njam, njém njém njém 
MusuZman - PQtta (v. Peul) 
mystdre - 'cekene 
mythe - 'mamba z l d e  zlds 
N 
nageoire - 'zteleq (v. ergot) 
nager - medddévey 
naff - m a f a c k á y a  (v. balayer) - k i l m b a r  k s l m b a r  (e) (V. sot) 
nain - digwile, daguata'á (e) (v. court) 
naissance - máyawa (v. accoucher) 
naztre - méyey (v. accoucher) 
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naja - g w á v a q w  
Nandinie (Nandinia binotata, VIVERRIDES) - m a n d á k w a b á  
narine - ámbal g g á  hdter, 'vagad qgá h e t e r  
nasse (petite - à poissons pour les femmes) - c e k w e r  - (petite - B souris) - á k w a r  
natron - b a  l m e d  (empr .) 
natte - gégaded, 'guzer m á  ney - d h a g w a w  (empr.) - (de clôture : sekko) - 'guzer (v. herbe) - (utilisée pour fermer l'ouverture d'une chambre) - 'guzer 
- (de clôture très longue) - 'zlava - (pour couvrir le hangar d'une jeune épouse) -'guzer m a  
ggá mQy ver 
psdkey 
NaucZea Zatifotia (RUBIACEES) - mágÚdam 
navette (du métier 2 tisser) - kapÚya 
ndnuphar - mápavbáy 
ne. ..pa8 - bá, ba bá 
- 
ne ...p tus - sabá, d i a  s a b á  
nerveux - g w a s  g w a s  g w a s  (e) - w b r  w i r  (v. rapide) 
n'est-ce pas ? - bá da, bá d a w  
nettoyer - meparey (v. laver) - (un champ en ramassant les saletés) - mebacey [v. poser) - (un champ) - mekúsmey (v. entasser des herbes sèches pour 
- (a l'eau : ustensiles de cuisine) - mecbkédey - (les oreilles) - mewuzlkey (v. retirer difficilement d'un 
- (par frottement) - m e b e b a r e y  (v. frotter entre ses mains) 
les faire brûler) 
trou) 
neuf (numéral) - 'zlam-letik, 'tlam-let6d 
neuf - mawuyá (v. nouveau) 
neuvidme - ogá z l a m - l e t e b  qgá ; mázlam-leték - (mois : cycle traditionnel) - mázlam-letik (v. mai) 
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nez - h é t e r  - (allongb !) - meeser héter (injure) - (crochu !) - m e v a r c e c d 9  héter (injure) - (bcrasb !) - ma k e r p a  héter (injure) 
n'importe qui - w a a  wa ; k w 6  w a y  kwá w a a  w a  
nvimporte quoi - m e e  m e  
niveler - mesé66tey 
noeud - m e h d r z l é k e y  - mézavey (v. articulation) - 'dey (v. oeil) - (d'un arbre) - m á d a m b á l a k w  - (d'attache) - m e h a r z l é k e y  t á  dey m á  gurey, 'dey m á  gurey - (coulant) - mehartlékey t a  méy heter - (frans) - meh4rzl6key méetel-tel - (d'une tige de mil ou de maïs et partie de la tige entre 
les noeuds) - Qgalá - (de vache) - m e h 6 r z l i k e y  mággwás-Qgwas - (avec un gros - : arbre) - d a m b a l a k w  
noir - mátará - taftará - (comme du charbon) - s á l á k w  s á l d k w  (e) - (tout -) - s 6 r á k w  seráku, s e r 6 k  s A r 6 k  - (trzs -) - d e r á k w  6 4 r á k w  (e) (v. foncé) - (très -) - cfédék ; &16k d%lék ; t A l é k w  t J l é k w  
noirci - daftataqw-taqw (e) 
noircir - melasey - metétépey (v. mettre beaucoup dPargile) - (lorsqu'un épi touche terre en saison des pluies) - megúdfey 
(v. pourrir superficiellement) 
noix (de kola) - g w a r a u  - (blanche) - g w a r a w  &bará - (rouge) - g w a r a w  mágazá 
nom - métatey (v. appeler) - slamay (v. oreille) - (de louange) - mehelmey 
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nom (du premier jumeau) - m6Lay - (du deuxième jumeau) - másay 
au nombre de - t i p  (précède un numéral) 
nombreux - gá, gda, g á a  gá (v. beaucoup) - béréreq (v. très enflé) - (en ligne) - t a 6  ta6 ta6 (e) 
nombril - mahumay 
non - 'á'a, 'åa - (sûrement pas !) - Iá 'á 
nord - tá d e y  qgá qgwa - (par rapport à Mokong) - tá dey qgá Gudal 
normal - d a r  d a r  
notable (personne qui accompagne toujours le chef) - gQdpátá 
nouer - mehárzlékey - mekelwey (v. attacher les pattes-d'un animal) 
nourriture - d'áf (v. boule de mil) 
nouveau, nouveZZe - m a w u y á  ; m e m a l k á  - (champ, pas encore cultivé) - m a h a s a  (v. champ en jachère) - (lune) - k i y á  zel, k i y á  m i e z e l  
nouveau-n& - 'gevew (jusqu'au moment oa il reçoit un nom, vers 
trois ou quatre mois) 
novembre - mamiakar (v. troisième) 
noyau - 'batey (v. enfant) 
à nu - qgwá (e) 
nuage - g á t t 6 v a y  ogá vár - vár (v. pluie) - (de poussière soulevd après le passage de troupeaux, de 
- (sans -) - kátáq káleq voitures.. .) - tágwáde 
nubize - njál (e) 
nuit - t a v á d  - (il fait -) - s t a m  gizáw g Q z á w  
nul - t á d é  
numdro - namaráw, temerdu (empr.) 
nuque - d å g w a m  
O 
- 
obdir - m e c a n e y  (v. entendre) - menúdey (empr. ?) - (a qqun) - melafiey méy a si n d a w  - mebarkwey (v. flatter) 
obBse - kåti6 k å t d 6  
obtong - cálaw c á l a w  (e), c é c é l e w  (v. liquide) 
obscur - 16váqw 16váqw (e) 
obscurcir - mezeweléy (v. tomber : nuit) 
obscuritd - 'Lavaq - (faire de 1 ' ~ )  - metermey (v. couvrir la terre : nuit) 
obstruer (de l'intérieur en poussant de la terre) - mak/k/d%rey 
occuper (une grande surface) - d6c) dig (e) (v. redresse) 
octobre - meecew (v. deuxisme) 
oei2 - 'dey - (purulent !) - m e c e s l e s l é m  dey, med'esleslém d e y  (injure) 
oeuf - s l e s t é d  
oignon - 'temé (empr.) - (sauvage) - mátay 
oiseau (nom gén.) - diyáq - (sp.) - 'bay kelémbe, cfiyåq bay, diyáq gGd6v, d'iyiq Gwayaq, 
cfiyáo vagay, gwanikw, klilécer, méd6ri-d6ré, ma n d 8  taqgwåw, 
m d a s i y a k w  (máasayák, méesekw), mat6lakwásl, ggar8zl, 
'tavqge Laq - (échassier sp.) - méwÚs6-wuse 
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oiseau (rapace sp.) - magwidakw, m a g w d d a k w  ra'y, 'malaw - (petit - noir sp.) - k w e k w e n j e  
oisif - mbavacf (e) 
ombre - mietecf - (du corps) - m é e z e d  vaw (v. silhouette, double) 
omoplate - pepést ; ráy jécfer 
oncle maternet (mon -1 - gamsá d a w  - (son - ; 1' -) - gamsag 
oncle paternel (mon -1 - jampaprj daw - (ton -) - j a m p a p á k w  - (son -; 1'-) - j a m p a p a o  
onduZer (serpent) - meléwéd'ey (v. marcher en se déhanchant) 
ongle - zlélek 
onze - kÚráw Leték 
onziBme - qgá k Ú F 8 w  letek g g 8  - (mois dans le cycle traditionnel) - 'tam-kuley (v. juillet) 
orbite (oculaire) - way (qg8) dey 
ordalie (boisson d'- : mélange composé des humeurs du cadavre 
du chef et de tourteau de bibre de mil qui repose pendant 
un an pendant dans une petite poterie) - 'humbakw 
ordures - katkel 
oreitLe - slamay - (grande -!) - macarak slamay (injure) 
oreillon - cf6ksle - máambágwam, m e a m b a k o  (v. goître) 
Ordotrague (Oreotragus oreotragus) - h e d e k a r ,  
s'orienter - mehuzey 
orifice - 'vaged (v. trou) 
Orion (constellation) - 'baggay 
Ormocarpum pubescens (FABACEES) - m e t e n j e l é  qgwa 
orphelin - matawak 
orteil - 'baz(ey) méy s 6 l a y  
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os - t d t e s l  - (saillant) - ndarzláq 
- oseille de Guinde - zaqgwal - (blanche) - zaqgwal ma'bará - (rouge) - zaqgwat mágatå 
otite - gúrttáy - &ksle (v. oreillon) 
ou (question redoublbe) - ... da ... da (v. est-ce q u e ? )  
oti? - áma - - (cl'-?) - d á m e  - (par -?) - t á  wúrá 
oublid (être - dans un partage) - méndarey (v. rester en 
dehors de qqch.) 
oublier - mepeskwidey - (un souci) - mesefley - mesarfey bá (v. ne pas se souvenir) 
ouest - (ta) dey (qgi) Mafalhu (v. du côté des Mafa) 
oui - 'ahåu, 'aháw 
ouragan - bárgádaq (v. tornade) 
outil - álaf (v. manche d'outil) 
ouvert - b6q (e), báq báq (e) (v. troue) - (gueule) - hu6atará (e) - (yeux) - kwåy - (yeux grands -) - pardadá (e) (v. plat) 
ouverture (d'une case, d'un grenier) - rnáqgaláw - (du grenier) - maavar - (faire une -) - mesianey (v. percer) - (faire une petite -, une porte avec de l'argile) - meqg6Lwey 
ouvrir - mewurey - metl6zC4rd'ey (v. élargir un sac, la bouche) - (l'anus) - mep6they (v. écarquiller les yeux) - (une fenêtre après construction d'un mur) - mevJv6rkwey 
(v. percer qqch. dur) 
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ouvrir (brusquement une porte, un orifice) - b&f&e (e) - (grand la gueule, un filet) - z l a k a k á  (e) - (l'oeil) - mérJgÚlzey (v. décalotter le gland) - (une plaie) - mepedkey (v. fendre du bois, de la kola) - (les yeux de peur) - megégéley (v. reculer) - (les yeux) - mebézlérey (v. élargir) 
ovaZe - c e l a u  c Q l a w  (e), c é c i l e w  (v. liquide) 
P 
pagne - 'petéte 
- paiZZe (nom gen.) - h u m a s  - (de nez : parure) - q g b é s l e  - (tressbe du toit) - g s r z l e k a y  (v. armature du toit) 
paire (de chaussures) - t a r a k  (v. chaussure) 
paisibZe - téteq LBteq (v. calme) 
paix - záy, zazay, zízáy 
palabre - méy (v. bouche, parole) 
pazais (de la bouche) - gercfaq 
palissade (ou natte pour protéger les murs de la pluie)- sf ver 
palmb - slapcacak, m a s l a p c a c a k a  - slapcacak sálay, s á l a y  m a s l a p c a c a k a  (injures) 
palper - metétemkey (v. chercher &?i tâtons) 
paZpiter (coeur) - mewéwésey (v. trembler de froid, de peur) 
panache (fabriqué avec une queue d'Ecureui1) - 'delhrjges 
pancrgas - másat, másot, ásat 
panier (nom gen.) - lelek - (à poule avec une grande ouverture posée sur le sol et une 
petite ouverture en haut) - jágála, jákála 
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panier (a poule : sorte de cloche en vannerie avec fond plat, 
rigide, et une petite ouverture sur le côté) - z l á k a r  - (grand - tressé avec de l'herbe, pour transporter du pois- 
son, des lbgumes) - t l á k 4 c a  - (grand - tressé avec de grandes mailles, pour transporter 
des épis de mil, du coton) - c a k a p a k  - (petit - en paille tressQe pour ranger des vêtements) - 'gudek - (petit - sp.) - 'bat lelek 
- panse - t i k w i t a f  .(ve estomac) 
pcznsement (de feuilles) - 'kece-kece (v. loque) 
p a n t a ~ o n  - s á r t a  (empr.) 
papaye - betlendurey 
papayer - betlendurey (v. papaye) 
papier - 'pepfyé (empr.) - déréwet (empr.) 
papiZZon (nom g6n) - maapala, mapala-pala 
par (moyen, mouvement) - ta, t á  (v. avec) - (agent) - t a f á  - passer - un endroit, prendre - qqch.) - t i a  - tá w u t t a  (v. parmi) - (oil?) - tá wtirá 
parader - mekwekurkéy (v. galoper) 
paractre (trop peu) - m e k a c e y  (v. ne pas suffire) 
paraZysd (être -) - m e m b e r é y  (v. se raidir) - m e t b k w é s e y  (v. se recroqueviller) 
paralyser - m e h á  16ey 
paralytique - m e g a d b a s  t6m 
payczptuie - t á t á w a  1 (empr.) 
parce que - manjii, majá 
parcourir - m e k s c w é r e y  (v. se promener sans cesse) 
pardon (veuillez m'excuser !) - wérek - a m b á h w  (v. s'il te plaît) 
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pareil - petik - kil k á 1  (v. égal) - leték (v. même) 
parer (un coup) - m é p i y e y  (v. protéger le mur d'une case en 
l'entourant d'une natte) 
paresse - mayhcf - mássfáya (v. flanerie) 
parea~euz - m a y á 6  (ve paresse), m a s a  m a y á d  - másdfáya (v. flanerie) - mbavacf (e) (v. oisif) - (être -) - mekey maya'$ 
Parinari curateZZifoZia (CHRYSOBALANACEES) - m a  6 s r h w a  m á q g á y a k  
Zzrkia africana (MIMOSACEES) - h a r e d  
parZer - mebebedey, m e g w é g u z l e y  (var. dial.) - (beaucoup) - m e p é p é d e y  - (devant les autels familiaux) - mépasey méy (v. cracher 
- (sans &outer) - mehe'wérey - (de façon détournge) - mesl6rsy (v. marcher de travers) - (fort) - mekey b a a r l a m  - (fort) - m e b d b a c e y  (v. gronder) - (fort) - m e r l e z l e h d y  (v. ronfler) - (faire semblant de - une langue btrangère) - m e t é t s p s l e y  - (avec une petite voix : imitation de 1'Ecureuil) 
- (avec retenue) - me6é6azey (v. sourdre) - (en même temps que qqun d'autre) - micapey (v. entasser) - (en même temps qu'un autre) - m é r t a 6 e y  méy - (2 tort et 3 travers) - m e c é k u é s l e y  - (a tort et 2 travers) - mdruwey méy (v. couper en désordre) 
dans une calebasse pour la b6nir) 
- meqgarzliy (v. bloquer) 
parmi - d á  wutla, t a  w u z l a  - d á  si, d á  s í y a  (v. sous) 
p a r o h  - méy (v. bouche) - (vives) - baazlam (v. joue) 
partager - mdbagwey - (viande, arachide, argent) - mewunéy 
. 
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p a r t a g e r - - ' m e w Ú d k e y  (v. diviser) - (en coupant) - mepddwey - (en coupant) - méljgemey (v. couper en deux : tige de mil, 
- mewúrsldkey (v. couper en petits morceaux) - (kola) - mdbasley (v. fractionner) 
bois) 
parti (politique) - 'partáy 
parti (être -) - sém, sát 
partie (en bois d'un manche de pipe) - á l a p  - (infgrieure) - hwdyak (v. pays, bas) - (grande - d'une tige de mil coupge) - t é n d a l é k  
partir - madaw, -diyam (pl.) (v. aller) - (loin) - wik (e) (v. tomber dessus) - (en quête) - metewepéy (v. chercher partout) 
pas (unité de mesure) - s á l a y  (v. jambe) - (Zi pas) - s l a d a k w  slad'akw (v. saut du crapaud) 
pas encore - áralj, d d a  bá raq - deed'e (v. jamais) 
passer (qqch.) - metaley - (une annge, le temps) - mevéy - (autour du cou : corde) - mek6lr)gey - (faire - la calebasse de b i h e  aprss avoir bu) - méqgalsy 
. (v. cueillir) - (par dessus) - mecécahwey - (par dessus qqch.) - métlaQgey (v. enjamber) - (trBs difficilement) - mesldsl6rd'ey - (Zi l'eau) - m e c é k w é f e y  (v. rincer) - (se - de l'eau sur le corps) - mesQt6ey (v. se laver rapi- 
- (sous l'eau) - mekékédey (v. rincer une calebasse) - (facilement 2 travers un orifice, une porte, un trou) 
- (inaperçu, par politesse) - mepalkey (v. rôder en cachette 
- (la journée) - mevarndey - (se - la main sur les cheveux) - m e s 6 l p e y  - (la nuit) - méney (v. se coucher) 
dement ) 
- mefdtkwey 
par peur) 
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passer (faire - dans l'oubli) - m e v é v a s e y  (v. effacer) 
route pour que la maladie passe chez un autre) - m e t é g w é l e y  - (un rembde autour de la tête de qqun et le deposer sur la 0 
passoire (en terre cuite, utilisée pour filtrer le sel de.cen- 
dre) - cdcuwer 
Patas (Erythrocebus patas) - 'duwak m i g a z á  
patate - 'gwadáakwaw (empr.) - (douce) - d a q k a l á y  (empr.) 
patauger (dans l'eau) - t a v  t a v  f a v  (e) (v. taper) 
pcteuz - daf-daf-dafaf (e) (v. 8pais) 
patraque (qui souffre .de partout) - g w a s  g w a s  
patte - sálay (v. jambe) - páparakw - pitekwar (v. sabot) - '(de devant) - s á l a y  qgá m 6 y  - (de derribre) - s i l a y  qgá d a b á  - (de poule, de chèvre) - m á t a m c a k w á r  
paturago - mecekwer (v. berger) 
paume (de la main) - m a t á p a  hár, m a t i p á d a  h á r ,  m a t i p a n a  h e r  ; 
huá$ har 
paupiBre - ámbal qgá dey, ráy dey 
pauvre - masa margá - Láfidaw (empr.) - masa viyá (v. malheureux) - (rendre -) - mekey m a r g á  
pauvreté - margá, viyá 
paviZZon (de l'oreille) - 'ndavez s l a m a y  
payer - mewÚrkey 
pays - hwáyak 
peau - ámbal - (de boeuf ou de chèvre pour envelopper le mort) - k w i y á  - (pour porter un enfant dans le dos) - hubá 
pêcheur - ndáw ma 18 wet 
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pddate - slam s i l a y  
peigne (du métier 1 tisser, fait avec l'écorce de la tige de 
mil) - m d n d a v e d  (v. dcorce de tige de mil) 
- 'badagwar (v. célibataire) - (partie inférieure lourde du - du métier il tisser) 
se peigner - ménjarey 
peter - mehárdey - mepépatey [v. &plucher) - (peau) - mesasfatéy, m e s e s a f t é y  (v. écailler un poisson) - mepsrkwédey (v. tordre un épi de maïs pour le casser) 
(se) pencher - mdjagwey, mehejkey - meg6nsLey (v. s'appuyer) 
pendeloque - météwdr 
pendentif (lanière, franges du carquois, cheveux des poupées 
de maïs) - mipacer, mápácár-pacar 
pendre - métuwey - (fleur de coton) - mezétérey (v. s'allonger) 
pénétrer - mes6dkwey - k Ú 1 6  (e) - membazey (v. entrer) - m e f 6 l k w e y  (v. passer facilement 3 travers un orifice) - (en surface : éclisse de bois, arête) - m e s t e l h e y  
pénis - kucfey 
Pennisetum pedice Zlatum (POACEES) - m i m i  y a m  
penser - mewúlkey 
pente - cfáqgwátay 
pépier - mekdkdrey 
percepteur - 'ndaw o g 6  njiqgal 
percer - méjastey, m e s t a n e y  - mep6ckwey (v. éclater : chambre 1 air) - (qqch. dur) - m e v é v e r k w e y  - (plaie, bouton, ventre) - m é t a z e y  - meslakéy (v. piquer) - (un abscès) - mep6dkwey (v. se blesser) 
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percer (un abscbs, un recipient plein de liquide) - 6 á h w  - (un bouton pour faire sortir le pus, un citron pour en ex- 
- (avec une lance, un fer rougi) - t i f  (e) traire le jus) - mep6tkwey - (oreilles, l5vre) - metafey (v. coudre) - (une plaie) - méndazey (v. éclater : peau tendue, rire) 
percuter - me6éstey 
(se) perdre - metetadéy - ménasey (v. endommager) - medéderey, m e z l a g e y  (v. errer) - mecádpey (v. aveugler) - medéwérey (v. se gâter) - megud6éy (v. pourrir : viande, fruit) - (les cheveux avec la teigne) - metététley (v. éclater) - (les feuilles) - m e n d a r m é y  
perdrix - t á r a w  
pare (mon -) - 'papáy - (ton -) - 'papákw - (son/le -) - 'papic), 'papá ha - 'papá (terme impoli : on considère la personne comme une 
panthère ou comme un grand sorcier) 
période (d'abondance au moment des premigres récoltes) - mds6f86 - (de gestation) - d e m b e z e m  
perZe - b e r é s l e  
permettre - mepaley m é y ,  mepaskey m6y 
perroquet - kukÚ (empr.) 
personne - 'ndaw d i a  b á  - (qui a perdu tous ses enfants) - m á a d i w a r  (v. perte des 
enfants ) 
perte (des enfants) - m á a d á w a r  
pdter - membáskwey záy 
petit (taille) - mecahé, m a c h é  - (taille) - ddgwéle, dagwala'á (e) (v. court) - (âge) - 'batey, 'bazá hay (pl.) (v. enfant) - bibatá (v. fruit) 
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petit - d i d e s l  (v. court) - p d r é h  (v. un peu, en petite quantité) - (poulet) - cåa cia (e) - .(en - quantité) - pSr6h ; bénjif, bénjéf-njéf, bánjaf 
b á n j a f  ; hÚdåk (e) (mil dans un grenier) - (taille) - medigweléh - (Stre trop -) - mekacey (v. ne pas suffire) - (tout -) - pede 
pdtrir - mehúrsley 
pStroZe - patarwát (empr.) 
(un) peu - nékadey, pdréh - (de temps après) - n é k a d e y  - (m'importe !) - a y i w á  (empr.) 
Peul - PQtta - (à la façon des -) - máapQlta, máp6lta-p6lta 
peur - mándarzáy - (avoir -) - mezldrwey, m e z l ú r e y  (v. craindre) 
peureux - masa mándarzáy 
peut-8tre - g a l a  ... kuá, d a  ... kwá 
phacochère - f é d e m  agá ley 
photo (d'identité) - d e n d a t é  (v. carte d'identité) 
PhyZZantus moeZ2erianus (EUPHORBIACEES) - t å n d a y  mázáwal 
piaiZZement - cé c é  c é  
Pic Cardinal (Dendropicos fuscencens, PICIDES) - éjer 
Pic gris (Mesopicos goertae, PICIDES) - mádáda, mÓdÓd"o 
picorer - mécarey (v. cueillir) 
pièce (de monnaie) - 'dala maayám - (de cinq francs) - 'dala, sffey (empr.) - (de dix francs) - 'sulåy (empr.) - (d'habitation) - ver (v. chambre) 
pied - s Q L a y  (v. jambe) - (d'une plante) - varzáy, wurzáy (v. derrière) - (tordu !) - mambácfákáya s á l a y  (v. bancroche) (injure) 
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piège (pour de gros animaux : phacochère, éléphant) - d é q g e s  - (en bois) - 'daqged - (en fer) - 'qgam-qgam (empr.1 - (avec une grosse pierre) - 'dabei 
pierre - áqgwa - (à aiguiser) - ámes - (de construction) - ággua qgá way - (creuse utilisée commk cuvette) - pa(ay (v. couvercle de 
jarre en paille tressee) - (dormante, pour moudre le mil) - t g v e r  (v. table à meules) 
- (très dure utilisée pour casser d'autres pierres) - 'ndeleze 
- (à écraser, meule) - 'bar livar - (de fondation du grenier) - s d t d y  w u d e d  
- (qui provoque l'impuissance si on s'asseoit dessus et sur 
laquelle on fait le sacrifice) - m á q g 6 r z t a  (v. impuissant) - (magique utilisée comme sortilège) - v e s é  - (utilisée comme marteau) - ár)gwa ma harey - (plate servant de siège devant la case des sacrifices) 
- si LGgÚney - (servant de siège) - áqgwa m a  njéy - (tombale) - beeler 
piétiner - m e h 6 r p e y  ; medédsrsley ; - membsrsley, membdrzley 
pigeon sp. - máguadi-gwada ; s l á k á p ~ l á w a  - (gros - sp. ) - 'gwagwadaw 
pile (électrique) - p á 1  
p i l e r  (le mil - médagey 
- (le mil pour séparer la balle de ia graine) - mecgrhwey 
pizier - 'dar-balak 
Piliostigmc thonningii (CESALPINIACEES) - básay dákw 
pilon - bábazd qgá jéjerj - (de potière en terre cuite) - m a a t a m  
?.;ment - 'venjéme 
- cita (empr.) 
pince (à 6charder) - m a c i d  - (de forgeron) - magdc 
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pincer - mér)gacey (v. serrer avec une pince) - (et tordre la peau) - memsckwécfey 
pipe - k w a l á  (empr.) 
piquant - kwa'kwárak (e) 
pique (pour chasser les souris) - játá6ar 
piquer - m e 6 a r f e y  ; meslakéy - (la bouche : piment, sel) - mevivarey 
- (avec qqch. crochu : hameçon, épine) - meqgdtwey - (épine, flèche) - y h s  (e) 
- (insecte) - viv (e) 
- (serpent) - mézey (v. mordre) 
- (le sol avec un plantoir) - p a d  p a d  p a d  (e), paa p a  (e) 
- (subitement : serpent, fourmi) - táz (e) 
- m é j a s l e y  (v. percer) - m e c d r s l é k e y  (v. serrer) - m e t a r f e y  (v. transpercer qqch. dur) 
piqiìre (faire une -) - metafey (v. coudre) 
pitii - céceh, 'dey céceh 
I 
place - s t a m  (v. endroit) 
pZacenta - 'zezambel ; masa dabá 
placer - m e p e y  
- (des boules d'argile sur un mur) - stác) (v. faire claquer 
- (se - au milieu) - meqgécey 4 'wúzta 
violemment une porte) 
pZaie - m b a l e k  
- (cicatrisée) - vevek mbalek - (ouverte, étendue) - 'gurlec) 
- (se faire une - en tombant) - medsrfiésey (v. tomber sur 
qqun) 
se plaindre - meqgwéqguzey (v. grogner) 
- (qu'on n'a rien) - mehwéhurey (v. gémir) 
plaine - patáh, papaláh 
plainte - d 6 r n a  
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ptaire (3 qqun) - m e m b d f e y  - membéy (v. être beau) 
s'il te plast - a m b á h w  ; &y taw, mdy t a  ; cey 
planche (épaisse servant de lit) - p á p e l a m  
plante (aquatique sp.) - t a k a n  - (sp. dont on fait des cordes avec la fibre mâchée) 
- (épiphyte du mil sg.) - slamay d á k w  - (sp.) - 'bat d á k w  ; k i k e l é  z6y ; 'dadága ; manjákwad'áy ; 
- 'tewéd'way 
menjavek ; meténjelé, m e c é n j e l é  ; m e w é  ; q g é e s l e w ;  s l e h é d  ; 
ténjey 
plante (du pied) - h w á d  silay 
planter - meravéy 
plantoir (en bois) - b i b e s  
p l a t  - dak-dik-dakak (e) ; fécfédé ; p a r d a d á  (e) - (endroit -) - paláh, papaláh - (à - ventre) - t á p  t á p  t á p  (e) 
plabteau - padaogár 
plein - páf páf - (poterie) - kif - (à ras bord) - m b 6 d é f  - (sac, poche) - mbáf (e) - (bien - : corps) - n d á g  ndáq (e) (v. dur : terre) 
pleine lune - k i r á  ggwas, kiyá m á a g g w a s  
pleurer - matuway - mehwéhurey (v. gémir) - (en parlant) - rnendúley (v. pleurnicher) 
D 
pleurnicher - m e h w é h u z e y  ; mendÚley 
pleurs - yám matuway 
pleuvoir - vár fá péy (v. placer) - (abondamment) - mejéjésley (v. verser beaucoup : liquide) - (en fines gouttelettes) - mes4sfey - (à verse) - mebédéggwey (v. vider) 
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pZi.4 - hurjajakw-jakw (e) (ve courb6) 
ptier - mehelbésley ; mélapey - metirslékey (v. cacher secrètement : de l'argent) - m e  lémbédey (v. redresser) 
(se) pZisser - m e k ú r t é k e y  - meg4rsey (v. rider) 
pZonger (complstement dans un liquide) - mejáhw6ey - (sous l'eau) - mes6dkwey (v. p6netrer) 
pluie - vár - (fine et continue, qui dure du matin au soir) - á b e s  
- (petite - fine, en fin de saison des pluies) - miesafey 
- (intermittente, d'orage : brusque, abondante, mais de peu agá vár, mesásfey agá vár 
de durge) - (vir) m a l a s e r  
plume - pepét, z t á r a  - (de Calao que l'on plante sur la ti?te du cadavre) - 'dar-zalem, 'zlar-zalem 
pZumer - med4r6ey - medadey (v. déplumer) - m e d e n m e y  (v. arracher rapidement comme un voleur) 
ptus - ma f a n á  - (dans une addition) - ta, ti (v. avec) - (dans un chiffre après la vingtaine) - a ríya (v. dessus) - (de - en -) - m a  f a n á  m a  f a n á  
plutôt - j6k 
pneu - p a n é  (empr.) 
POACEE sp. - cakiya, c a k y a  ; d a g w a z a  d a r l é q g e  ; s l e d e w  
poche - jfba (empr.) - (3 bibre : petit sac en paille tressge que les femmes utili- 
- (des eaux) - way ogá bazey sent pour presser la bisre de mil) - m a t å s  * 
Pogonarthria squarrosa - s a l 6 k w  
poignard - malaslalam (empr.) - (avec manche en fer, utilisd pour égorger des chèvres) 
- 'gwarda 
poignard (petit -) - 'sluwed 
poignde - s l a m  (094) hár 
poignet - hár mánjay 
poil - árjgwec - (du pubis, chez les adolescents) - maqgwavay 
poing (fermé) - hár matQr6ásakáya 
point (être sur le - de) - g w e  g w e  
pointe - péntey (empr.) 
pois (nom g9n.) - nddr (v. arachide) - (de terre a coque rouge) - n d é r  M b a n a  - (de terre sp.) - n d é r  g e n e  ; n d d r  qgwa - voandzou (Voandzeia subterranea, FABACEES) - n d é r  ndaw 
poison - m a w a r  (v. Strophantus sarmentosus) 
poisson (nom gén.) - áwet 
(sp.) - é s e t e  (empr.) ; 'bst wet ; k e k a l e f  ; m á b a l a  ; 
mefatékw ; maalay ; m d n d a l h é d e  ; n d á w l a  (empr.) 
(blanc appelé localement "carpe") - m a m b s r k w á t a k w  
{petit - sp.) - mefj-geLést ; zdrse (empr.) 
(petit - sp. avec une tête plus grosse que le corps) - qgareké-qgareké 
poitrine - dádak, rav - 'rjgutaw (v. fanon) 
poZiomyBZite - más66áh, m á s 4 6 á h w  
polir - meydk68ey (v. se frictionner d'huile) 
pompon (a franges d'un bonnet) - 'belekwdcf 
pondre - méyey (v. accoucher) - (beaucoup) - melisley (v. être fécond) 
porc (nom gen.) - fedem 
Porc-&pic d crête (Bystriz sp,, HISTRICIDES) - d e d e r  
Porc-dpic sp. - d á m f y a k w  
porte (d'entrée) - mdy mbaw - (en bois) - kweteq - (de haut-fourneau avec bouches de tirage) - m d y  k w a k w a t a w  
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porte (en sekko) - g u z e r  o$å miy v e r  (v. natte) 
porte-bonheur - ijer, (v. chance) 
porter - meley (v. prendre) - (à la bouche qqch, gluant : miel, sauce) - m e s t a 6 é y  
- (qqch. lourd) - m e l 6 p t e y  - (plainte) - mewudey (v. crier) - (préjudice il qqun) - megadedey (v. accuser qqun 3 tort) 
(v. laper) 
portillon (d'épines) - ca6ay 
posd (en désordre) - z l a v a v á  (e) 
poser - mepéy (v. placer) - (dessus) - mek6ckey - (sur qqch.) - mek6lqgey (v. passer autour du cou : corde) - (la main ou la patte sur qqch.) - mébacey - mépiyey (v. prot6ger le mur d'une case en l'entourant d'une 
- (se -) - t á  (e) - (un manche d'outil) - m e q g é y  (v. tendre un piège, la peau 
d'un tambour) 
natte) 
en position couchCe (tête relevée : animal) - b/p 
pot (de soufflet de forge) - ray st6 
poteau (central d'un hangar) - 'dar-balak (v. pilier) - (fourchu à trois branches servant il poser des marmites) - m a c a k a k a d  
pote24 - d á k  dik (e) (v. rond) 
Npo-be-pote'f - háhay (v. argile) 
poterie (nom gén.) - melamey (v. construire) - (en forme de cloche renversde pour protéger le sommet des 
toits) - d e l e v e r  - (renversée et trouée au sommet, utilisee pour enfermer des 
poules) - 'guttam - (sacrificielle pour prier Dieu) - 'vadvár (v. sacrifice à 
Dieu pour le remercier de la rdcolte et demander des pluies) - (sacrificielle sp.) - medeqged' ; pástay - (sacrificielle sp.) - má'asat, mádasal (v. sisge décomplété) 
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poterie [sacrificielle : nom gen.) - kuley (v. esprit des an- 
cêtres) - (à trois pieds dans laquelle la jeune épouse fait chauffer 
de l'eau) - masa s i l a y  
pou - téncfe (empr.) 
pouce - her maga, m a g a  h b r  ; m á w Ú l a  h á r  
poudre (rouge utilisée comme colorant) - m a s á k  
poute - g w å g w a r  - [de rochers, Ptitopachus petrosus, PHASIANIDES) - wúd'kawáy - (en train de couver) - m i w u d a  
poulet - g w á g w a r  (v. poule) 
poulette - 6 a l m á  g w á g w a r  
poumon - 'babagaf, 'babakaf 
pour - qgáda, káda - (à cause de) - fá (v. sur, chez) - qgá (ar. de) - a sí (v. sous) - (que) - 6 m b a  (v. que) 
pourquoi ? - f á  m e  
pourri ($tre à moitié -) - meda6ey (v. gâtifier) 
pourrir - mezey (v. sentir) - mémastey (v. fermenter) - (superficiellement) - m e g Ú d f e y  - (viande, fruit) - m e g u d 6 é y  
poursuivre (qqun en le disputant) - m D e p e  - (un palabre) - mendarhey (v. vider) 
pousse (jeune --> - áwest 
poussd (bien - : plantes) - pif, pif p i f  ; y á q  y á q  (e) 
pousser - médagey - (se) - medémbésley (v. se bousculer) - mepacey (v. germer) - migaley (ar. grandir) - (qqch. rond) - metétdmbéley - (un cocorico) - mecéy d'áy 
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pousser (avec le pied ou la main) - m e k s s l e y  - (rapidement) - meje6éy 
poussidre - 'lahwa6 (v. sable tres fin) - (jaune sur le mil) - hwasl6k - (de poterie utilisée comme dégraissant ou comme teinture) - maogayam 
pouvoir - magwáw, -gwám (pl.) 
pratiquer (la divination par les cailloux) - m e w ú n k e y  h e r  
prdcédent - mesa tlé (v. ancien) 
précipice - zetéq 
se prdcipiter - m e n d é 6 é r e y  (v. s'agiter) 
préciser - meréy méy 
prélever - mahalfey - (le dessus d'un liquide) - medahey - (une petite quantité) - méfatey (v. Bventer en soufflant) 
prdmices - m é s á f é d  
premier - o g á  mfya - (le -) - s e s e d  - (mois de l'année dans le cycle traditionnel) - m e w u d é l e m  
(v. fête des prgmices, reculée actuellement de plusieurs 
mois mais non pas le debut de P'annGe) - (né) - mdeméy n d a u  - (aux - lueurs) - s l a m  g w á g w a l á k  c6d'y - (- pluie) - v i r  ma slakdy 
prdpuce - dmbal ogb kudey 
prêt (être - a) - g w e  g w e  
prendre (une chose, une femme) - meley 
- megárzey, m e k e r z e y  (v. attraper) - (de l'ampleur) - megÚLnj6rey (v. s'élargir) - (une braise avec un tesson de poterie) - metársey (v. semer 
- (dans ses bras) - m e h w é m b é t e y  - (se - à bras-le-corps dans la lutte) - mdqgapey - (du mil dans une calebasse) - dam d a m  (e) 
en surface lorsque la terre est sbche) 
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prendre (sans demander) - mévazey 
(sans demander l'accord du propriétaire) - mékaqgey 
(les devants pour éviter une accusation) - meversey 
(v. dé tourner) 
(ce qu'on donne) - metabéy (v. accepter) 
(sur le dos : arc) - méluwey (v. pendre) 
(de l'eau dans la bouche) - mézlarey (v. transvaser) 
(feu) - vavavavá (e) (v. s'enflammer) 
(feu trss vite) - wáw (e) 
(par force) - mepersldkey 
(sur ses genoux : enfant) - mekútkwey (v. mettre qqch. 
petit sur qqch. grand) 
(en grande quantité, avec une calebasse, une pelle) - métuwey 
(qqun à la lég8re) - meqgéqgarey (v. réclamer) 
(un liquide, une sauce) - méhurey (v. creuser pour avoir 
de l'eau) 
(avec une louche, qqch. pâteux) - ménda6ey 
(un morceau de boule) - mécey (v. faire mal) 
(uiie petite chose entre l'index et le pouce, ou avec les 
pattes : chat, léopard, des pinces) - menjerzley 
(une petite quantité) - métaqgwey (v. démancher) 
(une petite quantité) - mend6lzey (v. preparer une petite 
boule de mil) ; mehalfey (v. prélever) 
(plusieurs choses) - mehe ley (v. ramasser) 
(une poignée de qqch.) - mivacey 
(qqch. à poignées pour le transporter) - ménjakwey 
(v. transporter qqch. dans un panier) 
- 
- (avec précaution : un enfant, un recipient contenant un li- 
- (soin de qqun) - mebibaney (v. amadouer) - (soin) - mémbakwey (v. ménager qqun, qqch.) - (soin d'un malade) - mejéjaney (v. soigner qqun) 
quide) - c6dik (e) 
prdparer (un repas, un sacrifice) - metéy (v. faire cuire) - (une petite boule de mil) - mendslzey - (rapidement : viande, mil nouveau) - megúpcey, megújpey 
- (un sacrifice avec du mil) - melagwéy (v. empoisonner) (v. faire rissoler) 
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prgparer (une sauce en grande quantie&, avec de l'arachide ou 
du sbsame) - m é n d a p e y  
prdpuce - g a b a 1  gga' kudey 
prds - g w e  g w e ?  g w e e  g w e  
en prdsence (de) - m i e d e y  (v. à la vue de) 
B prdsent - 'dabá (v. derriere) 
prdsident - parzadaq (empr.) 
presque - m a m b a  (v. bient6t) - g w e  gwe, g w e e  g w e  (v. prss) 
presser (un jus : fruit, sein) - mé'acey, m é d a c e y  - (tourteau, sein, citron) - membfdey - m6rJgacey (v. serrer avec une pince) - menjirdey, m e n j i n j d r d e y  (v. serrer qqun 3 la taille) - (se -) - mewusey vaw (v. bouger) 
przter attention - méjagey (v. appuyer un objet contre qqch.) 
je t'en prie - a m b á h w  
prier - mdpasey m é y  (v. cracher dans une calebasse pour la 
- (l'oreille) - mibacey (v. poser) méjagey s l a m a y  
bénir) - (en parlant aux ancstres) - medúley (v. supplier) 
prince - yerfma (empr.) (v. fils de chef) 
prison - 'daggay (empr.), f 6 r s a n e  (empr.) 
prix - cékiley 
probUrne - c á k á s l a  
procds - 'sariyá (empr.) 
proche - g w e  gwe, g w e e  g w e  (v. prss) 
produire (abondamment : huile) - matuway (v. pleurer) 
prodminsnt (ventre d'une femme enceinte) - tacfakwá (e) 
(v. allongg) 
profit - rí'ba 
profiter (3 gqun) - metletlambaréy (v. faire grossir) - (de qqun) - mevéviyey 
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profond - h Ú 1 á o  h Ú 1 6 9  (e) ; jáláláo (e) 
projeter (de l'eau avec la bouche, sur une plaie) - m e p i p a r e y  - (violemment de l'eau) - d e y  (e) - (violemment Zí terre) - metjéstey (v. percuter) 
protife're (plante) - haw haw (e) 
protifdrer - mededéy (v. repousser) 
se promener - mepekey - (avec qqch. sur la tête) - gáy gáy (e) (v. se tenir debout) - (sans but, comme un chien, sans cesse) - d a y  d a y  (e) - (sans but) - 16y låy ; h a l a  h a l a  - (sans cesse) - mekscwérey - (partout pour chercher qqch.) - m e d é d a r e y  (v. errer) 
propager - mitavey (v. joindre) - (une flamme) - mendevcfey (v. enflammer une brindille) 
proposer (une marchandise en faisant le tour du march6) - mébaley 
propre - cicf c á d  (e) ; c6tlák cszlák (e) - mábara (v. blanc) - (être -) - mewedey (v. briller) - (tr6s - : vstement) - qgét qgét 
se prosterner (face sur le sol) - merdgédey, m e r e k d e y  - méga6ey (v. se courber) 
prostitude - c a k a l a k å 6 a  
protdger - meberdey (v. couvrir une maison) - (avec des gris-gris : maison, enfant) - m e d é d a n e y  - (le mur d'une case en l'entourant d'une natte ; se -) 
- mépiyey 
proverbe - méy m á  tl6déy ndaw 
provoquer (la honte) - mekey hwáray - (une maladie chez qqun) - m e t é g w é l e y  (v. passer un remède 
- (un rhume) - mekéy g w á g w á b a  autour de la tête) 
puce - miece6 ; m a a g w a f  
puiser - metádkey 
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puiser (en grande quantitg dans une jarre, avec une calebasse) - m é n d u w e y  
- minuuey - (la partie supérieure claire d'un liquide : bière, eau) 
puissance - 'bay g6lta (v. puissant) 
puissant - ma w6rtfa ray ; 'bay ghlla - 'bargadåy (v. Aigle royal) (fig.) - (être -) - magwáw (v. pouvoir) 
puits - 6-6Lndaw (empr.) - t a k e r  (v. grande jarre pour conserver l'eau) 
pulvdriser (entre ses doigts : tabac, oseille) - mehÚmsey - m e h ú r s e y  (v. réduire en poudre avec ses doigts) 
punaise - 6 6 6 Q r a m  ; vQdwat 
punir - mekatiy (v. conseiller) 
pupille - 'baz(ey) q g á  dey, m 6 t a r 6  qg6 dey 
purifier - méttavey (v. enlever) 
PUS - ta166 
Pycreus mttndtii (CYPERACEES) - d a z  lau 
python - tazigw, tazérj 
Q 
quand ? - tá vapa, rjg6 v a r a  
quaktitd (en petite -) - p á r d h  (v. un peu) 
quarante - kwakut. mafacf 
quartier - gaváy - karacáy (empr.) - s l a l a  (v. village) 
quatorze - kÚrá(w) mafacf 
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quatre - 'mafad 
quatrit3me - q g á  mafáb qgá ; máfa& - (mois du cycle traditionnel) - mifacf (v. décembre) 
que, ce que (relatif) - ma (v, qui) 
que (souhait) - á m b a  (v. il faut que) 
quel - w u r a  
quelques, quelques-uns - sf ya (v. autres) 
quetqu'un (dont on ne peut préciser le nom) - manaq (v. un tel) 
qudmander - inerakey (v. mendier) 
querelle (entre femmes) - k w á n j a  kw6nja k w á n j a  (e) (v. chant 
d'un oiseau) 
se quereller - mecépérey, m e  j i g é  Ley 
queue - deqgwét, g w e n d e l  - (2 la - leu-leu) - zagdadaw-daw (e) (v. longue file) 
qui, ce qui - ma 
qui ? - wa 
quinze - kÚri(w) zlam 
quitter - mebey (v. sortir) - (la maison de son pbre pour en fonder une autre) - m é t a z t e y  
(v. couper en deux) 
quoi ? - me 
R 
(se) rabaisser - metémbécfey (v. abaisser qqch. haut : tige de 
mil) 
raccourcir - megégéhey 
rachitique (être -) - megégéhey (v. raccourcir) 
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rachitique (être -) - mefe'fatey (v. maigrir) 
rachitisme - balé (v. faiblesse) 
racine - s t a s l a l a y  - (de dent) - wurza'y s t e r  
racler - me'slarey - (jusqu'au fond) - metdpdsley - meh&jéwey m e h 6 r w é c e y  (v. gratter) - mendjfdey (v. lbcher) - (la gorge) - mejéjahwey (v. tousser) 
raconter - mekedey (v. expliquer) - (une histoire) - mekdy m a m b a  - (des sottises, des histoires) - mecépdley, mecdkdrey 
rafraZchir - mekasley (v. refroidir) 
rage - 'bucfey 
raide (être -) - membere'y (v. se raidir) - (p9nis) - dulelew-lew - (tout -) - sáqw (e) 
se raidir - membere'y 
rainette - p é t é q g e w  
rallonge (d'une natte de clôture) - méca6ey (v. rallonger) 
razlonger - mdca6ey 
ramasser - meheley ; megdcfmey - (le meilleur en laissant les saletés : mil, arachide) 
- (des objets épars) - mekwékusey - (précipitamment) - mecékwémey - (rapidement, sans choisir) - m e t é k w é m e y  - (vite) - hwac hwac (e) - mechk6ley (v. collecter) - m e k 6 s m e y  (v. entasser des herbes sbches pour les faire 
brQler) - métuwey (v. prendre en grande quantité, avec une calebasse, 
une pelle) - (une grande quantité) - m é n j a k w e y  (v. transporter qqch. dans 
un panier) 
- mecdkwiley 
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ramasser (au fond) - meh6riéwey, 
ramener (du gibier) - m e h u s l e y  - (du gibier) - metévéley (v. 
ramper - mekál6ey - (plante) - mevavey (v. couler) 
rancune - cehwal 
mehQrwécey (v. gratter) 
voir de la chance a la cha 
ranger - medirey (v. réparer) 
rap& (vêtement) - n j a r a r á  (e) (v. rong6 par les termites) 
rapide - wár wár - dáq dáq (e) (v. redressé) - (faire des mouvements - , sans efficacitg) - g w a s g w a s  g w a s  
- (très - et fort) - b s r g á d a q  (v. tornade) (e) (v. nerveux) 
papidement - mfyáw miyew (e) ; t a  méwésey 
rapiécer - méslapey (v. se collerxontre qqch.) - ménjabey (v. réunir) - (vêtement) - mécfapey (v. recouvrir) - (de part en part) - menjénjé6ey (v. Gtre couvert de plaies) 
rapport (avoir un - sexuel violent, impétueux) - m e q g w é q g w é c e y  
(v. secouer violemment) 
rapporter - meméy (v. retourner) - malawa (v. revenir) - mefdfdkwey (v. siffler avec la bouche sans instrument) 
se rapprocher - meqgécey a ca'kay 
se rardfier - mesisfey, m e s k s a f e y  (v. bruiner) 
se raser - méhajey, méejey - m e s l a r e y  (v. râcier) - (le tour de la tgte : femmes) - meqgéqgérey 
rasoir (pointe effilée en fer) - 'padekw - bilá (empr.) ; reza (empr.) 
rassasid - qgásk 
se rassasier - membey (v. gonfler) - mérahey (v, se remplir) - m é q g a z  ley (v. mourir subitement) 
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rassembter - mdeamey, méjamey - (se) - mékusey - (des petites choses) - medédamey - mecikétey (v. collecter) - méslapey (v. se coller contre qqch.) 
Rat de Gambie (Cricetomys sp. , CRICETIDES) - manduwáq 
Rat patmiste - åyoq (v. Eeureuif terrestre) 
rat (raye sp.) - mdkwálay - (sp.) - mágújábaqw 
se ratatiner - mekwécépey - mégumey (v. déformer) 
rate - jámbahw, jámbah 
rater - melahey (v. s'gchapper) 
ravin - zeléq 
ravir - mestéy (v. couper) - (une femme) - mézad'ey (v. marcher i3 grands pas) 
ray& - c a i  ; nj,ah (e) . - (vêtement) - wutecfedé - ciyéii (v. balafré) 
rayer - me'njahey (v. inciser) 
recevoir - meta6éy (v. accepter) 
se réchauffer (au soleil) - mebé6attey 
rdcipient (en terre cuite utilisé pour conserver de la farine) - cek qgá hapa 
rdcit (historique) - 'mamba tlde rtde (v. mythe, histoire) 
rScZamer - meqgéqgarey 
recotter (un objet casse : poterie) - mestarbey 
rdcuZte (faire une mauvaise -) - medédamey (v. se rassembler) 
rdcuZter (le mil) - mekey dew 
recummencer - meztéy (v. commencer) - (un palabre) - metgrsey (v. semer en surface lorsque la 
terre est sèche) 
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reeonnaCtre - mesarey (v. savoir) 
recourbtf (être -) - mehgjkey (v. se pencher) - (nez) - varcecéq (v. allongé) 
recouvert (être - de saleté) - m e d é d a r e y  (v. protéger avec des 
gris-gris) - (de sauce) - nj6d'ásl (e) (v. gras) 
recouvrir (nourriture) - méd'apey - méslacey (v. couvrir une calebasse d'eau avec une autre 
calebasse renversée) - (de monde) - i e s é 6 e y  - méciyey (v. 6taler) 
se recroqueviZZer - metékwesey - (de froid) - sákw s á k w  (e) 
reculer - mébacfey ; mekékelhey ; m e g i g i l e y  ; meqgechey ; 
meqgécey f á  d e b i  
redressd - dáq-dáq (e) ; duwá (e) 
redresser - me Lémbécfey 
rdduire (en poudre avec les doigts) - mehúrsey - (en poudre : sel, oseille de Guinée, tabac) - m e p e r s e y  - (se - en poussigre) - mebsrsey (v. s'effriter) 
Rddunea de montagne (Redunca futvorufula, REDUNCINES) - m a q g a z a w  
réellement - t á r  
réensemencer - memaréy 
rdfldchir - m e w ú l k e y  (v. penser) - (donner à -) - m6zlad'ey (v. creuser) 
réfrigdrateur - farzidáy, f a r g á w  (empr.) 
refroidir - m e k a s l e y  ; mesafey - (compldtement de la bouillie) - léleq léleq - (faire - un liquide en le transvasant) - mejerfey (v. faire 
couler en cascade) 
refuser - migamey bá (v. accepter) - catégoriquement de donner qqch. à qqun) - mepatey - (de donner qqch. à qqun) - mezlézlagey, mezlézlakey - (d'obéir) - mecarey (fig. ; v. cueillir) 
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regain - p a t a k w a m  - (de mil) - m i d a m  ; m a j á m b a h w  
regard (fixer du -) - mezérérey (v. s'allonger) 
regarder - m;nakey ; m e w é r e y  - k a l e w 6  katewd - (attentivement) - m e s é r b é r e y  - (un Jeune homme) - bik - (longuement) - merézérey (v. s'allonger) - (sévèrement) - g b á y  (e) - (a travers qqch., en se cachant) - halagg/ (e) 
rdgion - hwáyak (v. pays) 
ragles (menstrues) - p i n a y  (v. tige de mil) 
regret - máravá 
regrouper - metékwéley - m e t é h é d e y  (v. mélanger) - (se - en grand nombre) - mesé6ey (v. recouvrir de monde) 
rein - d a g w á r  d6bá 
se réincarner (esprit du mort) - mekékdsley 
reine (des termites) - 'bay r)gá m i n j e r a  
rejeter - mdkaley (v. jeter pour se dgbarasser) - (qqun) - mekaslhey (v. Qloigner qqch.) 
relier - mézavey (v. joindre) - mezléttarey (v. entourer complètement) 
rembourser (une dette) - mepaley ; m e m a n e y  - m e w Ú r k e y  (v. payer) 
remerciement - shsé, túsé (empr.) (v. merci) 
remercier - mekey sÚs6 
remdde - metay ; s l a l a k  - (inefficace) - måtay ráy 
remettre - meméy (v. retourner) - (à la même place : la paille d'un toit) - m e g é g é s e y  - (à plus tard) - mec/cahwey (v. passer par dessus) - (se -) - mémbatey (v. guérir) 
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remou (faire des - dans l'eau) - d a l h a d  d a l h a d  (e) 
rempart - 't1er)ger (v. muraille de pierres) 
rempli (sac, voiture) - n d i s  (e) 
(se) remplir - mérahey ; m e h é d é s l e y  - (d'un liquide) - m e h é d é r e y  - (3 ras bord) - mecicarey (v. déborder) 
remuer - mewusey (v. bouger) - k6rzld k 6 r t l é  - (sur l'eau) - pavbey - (la joue, le menton) - mekwékwd6ey - (la queue) - g w a d á k  gw.ad6k (e) - mecéwisley (v. balloter pour un liquide) - mehúrsley (v. pétrir) - med6lhwésey (v. troubler) ; m e d  me¿' (o) (v. trembler) 
Renard pâle (Vulpes pallida, CANIDES) - mbiga 
rencontrer - mehatfey ; mecéy ray 
rendre (dans un état donné) - mekey (v. faire) - (enceinte) - mekey ta h w á d  - (gluant : une sauce) - metafjey 
rentrer - mekék6lhey (v. reculer) - (les fesses) - mehipétey 
renverser - meb6lqgwécfey ; meg6rtey ; métamey - (brusquement dans la lutte) - ztatjcam (e) - (qqch. pour vider complstement) - metétakwey - (un récipient) - méku6ey (v. fermer) - (qqun par terre 3 la lutte) - m e z 6 d k a y  - m é k w i y e y  (v. tomber) 
renvoyer - meparhey (v. chasser) 
(se) rdpandre - me66rhwey ; m e k w é k w é c e y  - (abondamment par terre : graisse) - mbalcfay mbalday - (une nouvelle) - ménjakey, ménjagey (v. étaler) - (en petite quantité) - mezévéney - m e d e  1 hwésey (v. troubler) 
réparer - mediyey 
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repasser (un vêtement) - mep&sey (empr.) 
rdpdter (pour se moquer) - m e s B s 6 6 t e y  (v. imiter) - m e f d f d k w e y  (v. siffler) - (en écho) - merdzdkey (v. lancer un caillou) 
(se) repzier - mecCc&fkwey, mec6ckÚd'ey - (doigt) - mdcaasley 
rdpondre - m e m b e d d y  (v. se tourner) - mdkusey (v. retorquer B qqun) - (a un appel) - mettéy m6y 
(se) reposer - m e m e s k e y  - (laisser -) - m e d e s a m b a r e y  
repousser - métjaley (v. expulser) - mekaslhey (v. éloigner qqch.) - (avec de nouvelles feuilles) - mecfediy 
reprendre (pour une plante repiquée) - mémbaley (v. guérir) 
rdprimander - mekatéy (v. conseiller) 
rdpudier - meparhey (v. chasser) 
rdsistant (terre, os) - qgbazlá (e) (v. dur) 
rdsonner (instrument de musique) - m a t u w a y  (v. pleurer) 
respirer - mesafney 
resserrer (un ruisseau en faisant un barrage) - meréy - meqgard'ey (v. serrer fort) 
ressusciter - mémbaley (v. gugrir) 
reste - s I y a  (v. autres) - (de boule de mil) - ma'kut-dáf - (de boule de mil sbchbe) - h i e t e m  - (dans une soustraction) - mba'k (v. laisser) 
rester - m e n j é y  (v. s'asseoir) 
membakéy, m e m b a g d y  (v. laisser) 
(a la surface) - c á p á p  (e) (v. flotter) 
(aprss les autres) - médakwey, médagwey (v. effleurer) 
(collé) - mes leptey ; m e n  j arSey 
(en dehors de qqch.) - mendarey 
(un jour) - mevarndey (v. passer la journée) 
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rester (nombreux ensemble dans une même maison) - m e s l d s l a p e y  
(v. tresser) - (en terre pour des pieds d'arachide lorsqu'on essaie de les 
arracher et que la terre est dure) - m e n d a r 6 e y  (v. faire 
tomber des fruits) - (tranquille? à l'affût) - m e d e d a m b a r e y  (v. laisser reposer) 
ritabZir - mediyey (v. rgparer) 
retenir - méqgacey (v. serrer avec une pince) 
retirer (une épine) - m e b g d t l e y  ; mdcadey - (difficilement d'un trou) - m e w u r l k e y  - (la main de qqch.) - mepaslthy (v. se sbparer) - (un peu : mil, bisre) - meh6rcey - (peu B peu) - m e f é f i y e y  (v. diminuer) 
rétorquer (2 qqun) - mékusey 
(se) retourner 7 meméy ; mifahey ; m e v e r k e y  - mévahey (v. revenir) - membedéy (v. se tourner) - métapey (v. plier) - meb6rkwey (v. sarcler pour la seconde fois) 
retrousser - megúrsey (v. rider) - - (un vêtement) - metékwimey (v. ramasser rapidement? sans 
- (lèvres) - m e t é f é s e y  (v. effacer) - (le museau) - meté6étey - métapey (v. plier) 
chois ir) 
réunion -. mékusey (v. se réunir) 
r&unir - ménjaljey - m;jamey, mécamey (v. rassembler) - (se - ) - mhkusey (v. se rassembler) - (rapidement) - m e k ú r s e y  - mettéztarey (v. entourer complstement) 
r d v e i Z Z d  - nj6vák n j s v á k  (e) 
se rdveiZZer - mestadkey, meslakcfey, mestadkey d á a  d a r  
revenir - malawa (v. prendre) - meméy (v. retourner) 
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revenir - mdvahey - m a s a u a  (v. venir) - mifahey- (v. retourner) - (sur ses pas) - m e b e r k w e y  (v. sarcler pour la seconde fois) 
rStter - mesafney (v. respirer) 
rhume - gwáguába - (provoquer -) - m e k e y  g w á g u á b a  
Rhynche Zytrum repens (POACEES) - diu &yá0 
riche - mayigada, m a y g a d a  (empr.) (v. riche propriQta'ire) - (devenir tras -) - me'qgazley (v. mourir subitement) - (rendre -) - mekey z l e l i y  
richesse - zt.etéy 
Ricinus communis (EUPHORBIACEES) - 'mbavá 
ride - kurtakáy ; 'tart.å 
ridde (joue) - kurtakak-tak 
(se) rider - megúrsey ; mekúrcifey, mekljrvécey - m e k ú r t é k e y  (v. se plisser) 
rien - c e k  d á a  bá - (de -) - (qgá) t á y  (v. excrément, inutile) - (pour -) - rJgá m á a y a  - (pour -) - lik lik (v. sans motif) - (pour --) - s i w  (v, sans savoir ce qu'on fait) 
rincer - mecikwifey - (une calebasse) - mek6kéd'ey - (se - la bouche) - m e k w é k u 6 s l e y  
rire - meséséqgarey - (de joie) - mekékérey (v. p9pier) - (sp.) - ogék qgék qgék 
faire rissolsr - megújpey 
rite (de possession) - f á k á l a w  (v. esprit de possession féminine) 
rive - heeléq 
riuiare - u á y a m  
riz - m á a l Ú r e y  (empr.) ; 'baz qgd g u z e r  
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rocher - å q g w a  (v. pierre) - (plat) - 'parad - (gros -) - gadget 
r8der (en cachette, par peur) - mepalkey 
rompre - membgrcey 
rond - d i k  dik (e) ; g 6 d g á r  g e d g e r  (e) - (et dur : pierre, boule de mil) - qgál qgál (e) 
ronfler - mehendardy ; mezlezlehéy - (moteur ; bruit d'élytres) - zlggi (e) 
/ 
rongd - n j á r a  njára, n j a r a r á  (e) - (par la Ibpre) - tast-tást-tástást 
ronger - mekerldkey - m e t é t é s  ley (v. grignoter) - (qqch. qui n'est pas dur) - m e h w é h u t e y  (v. évider) 
rbnier (Borassus aethiopicus, PALMACEES) - b á b f z l a  ; g i n d e w  
rose (rendre -) - mémazey 
roseau sp. - zatéq 
rosde - w á d á q g a d  
rosser (qqun) - mevdrkddey, mevárgécfey (v. froisser) 
roter - mé'aztey (v. éructer) 
rotule - 'baz lávar m a  régédey 
rouge - mágazá ; váZé vázé - (comme de la braise) - n d a z  n d a z  (e), n d a z á  (e), n d Ó z á  (e) - (sang) - kulendendez-ndez - (tout - : fleur) - dáw dáw - (sp.) - njQváq njiváq 
rougeatre - dttazak-zak, way way (e) 
rougi - duzazak-zak (v. rougeâtre) 
rougir - megurvey (v. se dessécher) 
rouiZZe - m á a d a r  
rouiZZer - merazey - mendavey (v. teindre en rouge) 
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router - mefedey - (faire - ) - m e t é t é r e y  (v. être entraîner dans une descen- 
- (faire - ) - m e t é t é m b é l e y  (v. pousser qqch. rond) - (se - par terre) - m e b a r f i y  (v. se couvrir de poussière, 
- (se - par terre de douleur, en jouant) - m e p a t k w e l é y  - (qqch. lourd : pierre, arbre) - m e g b d b é l e y  - (vite : voiture, mobylette) - m a h w á y  (v. courir) 
te) 
de cendre) 
roussir - m e n d a v e y  (v. teindre en rouge) - m e g u r v e y  (v. se dessbcher) 
route - 'caved' (v. chemin) - b Ú w a l  (empr.) 
rugir (lion, tempête) - m e b e b e r i y  
rugueux - husakw husakw - (peau, $corce) - n j a r a r á  (e) (v. rong6 par les termites) - (rendre -) - m e g é g d r s e y  ; m e n j e r f e y  
ruisseau - r t á z t a r  
ruisselant - 6 a y  6 a y  6ay ; 6 i y a  6 i y a  (e) (v. suintant) 
ruse - w e w e r  (v. malin) - 'dabáray (empr .) (v. moyen) 
rus& - w e w e r  (v. malin), m a s a  w e w e r  
S 
sabZe - mahur6ay - (trbs fin) - 'lahwa6 
sabot (d'animaux) - p i t i k w a r  
sac - g a b a 1  (v. sacoche) - (de chef en cuir) - g u l n d e g  - (en peau) - rjgataot4rpá, ggarstirpa 
34 5 
Saccharum, spontaneum (POACEES) - p i t e w  
sacoche - g a b a 1  - (en tissu) - gwézem 
sacrifice (nom gén.) - kuley (v. esprit des ancstres) - (pour se soigner de la bilharziose) - mémb8rd'ez (v. bilhar- 
ziose : maladie supposée provenir d'un esprit qui se venge- 
rait d'un vol) - (de chasse que l'on fait lorsqu'on a tué son premier lapin) 
- g a m b i  - (a Dieu pour le remercier de la récolte et demander des 
pluies) - 'vadvár - (pour soigner la dysenterie) - mánjavaq (v. esprit surnatu- 
rel qui provoque la dysenterie en cas de désob6issance) - (pour soigner l'impuissance) - máqgerzta (v. impuissant) - (que l'on fait lorsqu'on est malade pour ne pas avoir tenu . 
sa parole) - zagale, zagala, z a k a l e  (v. esprit mauvais) - (de purification) - mádáma (v. faute) - (qui ouvre la fête des prBmices, pour les enfants nés dans 
- (sp.) - 'geqger (v. esprit porteur de maladies) l'année) - máwúra 
sagaie (en fer) - 'bakalá ; m á f i k w a w  
sage - kwakwed' 
sage-femme - 'qgwas má y é y  bazey 
sagesse - k w a k w á d  (v. sage) 
saignde (pli entre le bras et l'avant-bras) - m é n j e d é s l  
saiZZant (OS) - k u r a s 1 6  (e) 
saiZZir - mécatey (v. s'accoupler pour les animaux) 
saisir - mekArzey, meg8rzey (v. attraper) - mevéy (v. arracher de force) - (brusquement) - káw (e) - (brusquement) - wik (e) (v. tomber dessus) - (a l'aide d'un instrument crochu) - meqgstwey (v. piquer 
I avec qqch. crochu) - (subitement) - cis1 (e) - menjedey (v. faire cuire rapidement) 
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saison - k i y a  (v. lune) - s l a m  (v. endroit, moment) - (des pluies) _- piyá - (sèche) - 'kalar) - (petite - sèche) - m a a n d a g  
sale - m a s a  sékwéb6 - (trss -) - daglalay-lay 
s a ~ d  - nåm nám (e) - (peu -) - Lem lem 
salet4 - dalåy - d e l h w a s  (v. dbpôt) - s é k w é l e  (v. mauvaise bducation) - (plein de - : conjonctivite, courboueuse)- c i s l a m  cáslam(e) - (rempli de - blanche : conjonctivite) - d i s l a m  d i s t a m  
(se) satir - medégéley, m e d é k é l e y  - m e t Q t 6 p e y  (v. mettre beaucoup d'argile) - metasey (v. noircir) - m e g Ú d f e y  (v. pourrir superficiellement) - merazey (v. rouiller) 
salive - m é e s t é 6  
saluer - mecéy hár 
samedi - l6ma (qgá) Daram 
sang - m a m b e t  
sangsue - náz 
sans - m b á k  (v. laisser) - (rien dire) - hamma (v. en colère) 
santd - zá,, zazay, t i z á y  (v. paix) - (en bonne -) - w é r  wir - (être en bonne -) - d å h a  .(v. il y en a) 
sarclage (deuxisme - lorsque le mil commence 2 se former en 
épi) - báray 
sarcler (autour d'une plante) - mefanéy - (pour la seconde fois) - meberkwey 
ffsardine" (appellation locale de petits poissons sp.) - árbaway, 
mbarer) 
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sauce (nom gén.) - Lár - (avec des haricots) - ma cáká tfiyar - (avec des haricots et de l'oseille de Guinée) - mámbazláy - (a l'oseille de Guinée) - m é d ú s e  - (avec du sésame ou des arachides) - m a k w a t a b  - (manger sans - ) - metamey (v. manger sec) 
saucidre (en terre cuite) - kakasáh 
saupoudrer - meféfatey (v. maigrir) - mehúrsey (v. réduire en poudre avec les doigts) 
sauter - mejaviy - (par dessus) - m8zlaggey (v. enjamber) - (rapidement) - páw 
sautereZZe (nom gen.) -6yakw - (sp.) - á y a k w  á q g w a  ; á y a k w  ba'say ; d y a k w  d 6 r z t a m  ; Q y a k w  
g a m e r  ; á y á k w  s l a d e w  ; bábáztaráw, m a b á b á z l a r á w  ; 'dadamidaw ; 
masQ6sa6a ; m a t á  Gwalazag ; m a v i t a r n a  ; m 6 y á k w  á q g w a  ; 
mezt6mcerék ; nj6yaw 
saueilZer - me6é6iyey (v. voleter) 
se S Q U V ~ P  - mdsahwey 
1 - mahwáy (v. courir) - melahey (v. s'échapper) - mesamdey (v. fuir) 
savoir - mesarey - (sans - ce qu'on fait) - s á w  
savon - sáabhwat (empr.) 
savonnier (Moringa oleifera) - 'faláy (?) 
Schizachyrium exiZe (POACEES) - m a h w a m  D a m é w  
SchoenefeZdia graciZis (POACEES) - d e q g w é l  Q (gá) gadéy 
scintiZZer (luciole, yeux, pluie) - mewécécfey 
ScZeria tesseZZata var. sphaerocarpa (CYPERACEES) - m á a y i q g a w  
ScZerocarya birrea (ANACARDIACEES) - t6lawáy 
scoZopendre - mahala-hala, memele-mete 
scorie - záy máwutay 
aeorpian (nom gbn.) - a r e c  - (noir sp.) - 'qgaztákam 
scuZpter - mecécécfey (v. tailler) 
sec (complstement -) - hÚs6q - (et dur : pois de terre, os) - q g e r t h t a m  
(se) stcher - mekw6ley, m e k w é k w é l e y  ; mefjetey - (poisson) - me66ley - mesafey (v. refroidir) - (faire - au feu : viande, boule de mil) - metasey 
sdcheresse (en saison des pluies) - k w a l a y  (v. arc-en-ciel) 
sSchoir - bhlak (v. hangar) - (3 mil conique) - (bitak) m d a h ú l á k w  
(se) secouer - mekécddey - (chien) - pata p a t a  pata (e) - (pour egrener : sesame) - mehusey - (habit ; se -) - m e r a r e y  - (pour tamiser des graines) - med6r)gdley - (violemment) - meqgwiqgwécey - m e w u s e y  (v. bouger) - m e w é w é s e y  (v. trembler de froid, de peur) 
au secours - h á y á  (v. eh bien!) 
Securinega virosa (EUPHORBIACEES) - e c é  
sein - duwá (v. lait) 
seize - kÚrá(w) maakwáw 
se2 - ma'nda (empr.) - zé'ndkwe - (végétal obtenu en filtrant de la cendre a base d'excrément 
- (vegetal a base d'herbe brfilée) - madágaláy - (obtenu à partir des coques de 'callcédrat brûlées, filtrées 
d'animiux) - 'duwar 
et séchées) - madiyam 
seltes - záy (v. excrément) 
sembZabZe - c e l l a  (v. sosie) 
semence - h Ú l f a d  
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semer (avec un bgton i fouir) - m e s l a k d y  (v. piquer) - (arachides) - mézahey (v. enterrer : cadavre, argent) - (a sec) - metarfey (v. transpercer qqch. dur) - (en surface lorsque la terre est sèche) - m e t e r s e y  
sentir - metey 
séparation - 'ja6ar (v. cloison interne du grenier) 
(se) sbparer - méguhey ; m e g u z l h e y  ; me'qguwey ; m e p a s l t é y  - m e p 4 d k e y  (v. fendre : bois, kola) - (en deux par la chaleur : arachide) - metéte'zLey(v. éclater) - (une graine de sa coque) - mepátkey (v. vanner) - (en deux) - mewúdkey (v. diviser) 
sept - m a a s á t a  
septembre - mewudélem (v. fête des prémices) 
septidme - qgá masátá qgá ; m a t á s a t a  - (mois du cycle traditionnel) - m a t e s a l a  (v. mars) 
serpent (nom gbn.) - 'zezdkw - (sp.) - batara, b o t o r o  ; d d d e w  ; d é d e w  k u l e y  ; m e m b a r e d  ; 
- (d'eau venimeux sp.) - n j a h w a  yim - (non-venimeux sp.) - m é t e w é d e  - (petit - venimeux sp., tacheté de blanc) - k u c é s l  - (vert venimeux sp.) - m á  c a k a  bigelaf 
m é e s é w e d  
serré (plants) - ja ja (e) - (être -) - káq káq - (être -) - mesterdey (v. entrer difficilement) - (être -) - mecéc&$kwey, mec4ckÚd'ey (v. se replier) - (très -) - nd6q ndár) (e) (v. dur : terre) - (être - serre) - meslésl4rcfey (v. passer très difficilement) 
s e m e r  - mecárslékey - (ceinture) - metaistey - (contre soi) - mehwémbétey - (le cou) - me666atey (v. étrangler), m e 6 6 r t e y  ; mehersley - (fort) - meqgardey - (les mâchoires de colère) - meqgardéy g w a s l  - (la main) - mecéy har ; meter6ésey (v. fermer le poing) - (entre les pattes : animal) - membfdey (v. presser) 
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serrer (avec une pince) - méqgacey - (qqun 2 la taille) - menjerdey, menjénj8rd'ey - mirasley (v. appuyer sur qqch.) - méqgakey (v. coincer) - (se -) - m e t a p s l e y  (v. coller : sangsue) 
rendre service - m e s l a r e y  (v. envoyer qqun) 
seruiteur m i d e r l a m  
sdsame (Sesamum indicum, PEDALIACEES) - g a b a m  
Sesamum hypti8 (LABIEES) - m i n d a r s i l a k  ; m á q g w a s  g á b a m  
Sesbania sp. (FABACEES) - c i t l a r  
Setaria pazlide-fusca (POACEES) - m a v a q w  
seul (moi -1 - m å a v á  d a w  - (toi -) raiavá k a  - (lui/elle -) - m á a v á  qgá - (un -) - letik (v. même) - (être -) - m e d e w d r e y  (v. se gâter) 
seulement - d a a d a  ; g u á y  
sevrage - h e n 6  
sevrd - m a s a  hené (v. enfant sevré) 
sexe (féminin) - wuCram (v. vagin) - (masculin) - kucfey (v. penis) 
si (conditionnel) - d a  ... ná/ni (v. lorsque) - (seulement) - d a a d a  
Sida cordifotia (MALMACEES) - máaslakwbr (v. Abutilon pannosum, 
MALVACEES) 
sidge - jaogá - (dbcomplét6 : enfant qui naît les pieds en avant) - má'asal, 
&Sass I 
siffter - meféy (v. souffler) - (avec la bouche, sans instrument) - mefhfékwey 
sifflet (fabriqué avec une bcorce) - 'mbawåk - (en terre des circoncis) - jerew 
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faire signe (pour appeler) - m e g e v c a y  Y - (de la main) - meg4fcey (v. gvoquer) 
silex - tétekwdd, t é t e g w d l  
sithouette - m é e t e d  vaw (v. ombre du corps) 
s'it-te-pZatt - ambáhw ; méy taw, &y t a  
siture sp. - mátaa-ray, m á t a r á  ray 
simpte - s á w  (v. sans savoir ce qu'on fait) - (d'esprit) - m a f a c k á y a  (injure) (v. balayer) 
simptement - s á w  (v. sans savoir ce qu'on fait) 
simpzet - k s l m b a r  k d l m b a r  (e) (v. sot) 
singe (nom gen.) - 'duwak 
six - maakwáw 
sixième - qgá maakwáw qgá ; m á m a a k w á w  - (doigt) - 'zleleq (v. ergot) - (mois du cycle traditionnel) - m á m a a k w á w  (v. février) 
sZip - 'kalasáqw (empr.) 
soeur - 'dam m a m á  
avoir soif - y8m a key 
soigner (qqun) - mejéjaney - (une plaie en la faisant sécher) - mekafey (v. venter) 
prendre soin - mémbakwey 
soir (16-17 heures) - hakwácf, p á s  qgáa kwad, s l a m  rJgáa kwacf - (17-18 heures) - pás maavay 
soirde (19-21 heures) - s l a m  má zamey $áf 
sot - 'hwiyak (v. terre) - (argileux) - háhay (f. argile) - (boueux) - n d a l e 6  (v. boue) - (fertile) - g ú 6 e  - (ferralitique) - 'hwiyak m g g a t á  (v. latérite) - (pierreux) - wuséy (v. tuf) - (sablonneux) - mahur6ay (v. sable) - (stérile) - dsrtlam, d s r l a m  (v. terre aride) 
soteiZ - pás 
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soZide - d a h a r á  (e), daharik, d a r e k 6  (v. immobile dans la lutte) - njáq njår) (e) (v. ballonnb : ventre) 
- g6dáq g6dáq (e), gagadar) (v. dur) - (être -) - memberey (v. se raidir) - (peu -) - r)gbr)gar r)g/rJgar (e) (v. branlant) - (peu - : cameléon, mante religieuse, enfant) - q g å q g a d  
qgáqgacf (e) (v. marcher d s u n  pas non-assuré) - (peu -) - kw66a kw66a (e) (v. branlant) 
sombre - 16v l/v - (trbs -) - tbvåqw tQv4r)w (e) (v. obscur) 
sommeil - dár (v. journée) 
sommet - ray (V. tête) 
sorceZZsrie - mesemédey (v. sorcier) 
sorcier - mesemedey - (trbs puissant) - mad6rgazLå - (secret) - masá g a r a  - (regarder comme un -) - qgwálar qgwåtar - (non- -) - dagaf 
sorgho (nom gbn.) - dew - (blanc sp.) - d e w  h a p a  ; dáwáya - (jaune sp.) - 'rlarawáy - (noir sp.) - métarey - (rouge sp.) - 'gatar) ; miei81 ; sátáway - (repiqué, mil de karal, mil de saison sdche) - måsákwa 
- (sauvage, sans graine) - ztaráv - (concassé et germé pour la préparation de la bibre) - da'w wÚtam 
(empr 1 
(qui) sort (ténu d'un orifice : anus, narine, bouche) - dadasad 
(e) (v. ténu) 
sortir - mebay 
(brusquement) - pit (e] 
(de sa cavité) - v6r)gwálákw 
(faire -) - membdrdézey 
(faire - un animal de son trou) - megwigurey (v. deloger) 
(faire - le gibier) - mehustey (v. ramener du gibier) 
sortir (faire - du pus) - mitarey (v. percer : plaie, bouton, 
ventre) 
sosie - celta 
sot - k e t m b a r  k d l m b a r  (e) - gaya (v. idiot) - 'tezambe 1 (v. placenta) - (devenir -) - meda6ey (v. gatifier) 
souche (d'arbre) - d a r g g w á s l  
souchet - mbadá, mbadé - (sauvage) - mbad'å záy 
souci - ca'ke'sla (v. problGme) - (se faire du -) - melélakey (v. craindre) 
souffler - mef&y ; metbavey - (avec la bouche) - mdfatey (v. 6venter en soufflant) - (sur le feu) - mé'afey, mécfefey 
souffZet (de forge) - gamá2 - (action des - de forge) - k w a t a  k w a t a  k w a t a  (e) 
souffrance - viyá (v. pauvreté) - 'banay (empr .) 
souffrir - mecéy (v. faire mal) - (de pauvreté) - mekey m a r g á  (v. rendre pauvre) 
souhait (a tes - !) - máreba 
je souhaite que... - k u s é  
soulager - mebiqgécfey (v. soulever) 
soulever - mebiggécfey - (le coeur ; fig.) - nebidzley (v. retirer une épine) - (qqch. LBger) - méjaqgey - (en soufflant : poussière, cendre) - mdbavey (v. souffler) 
souple - gwást gwást (e) ; tábaw tá6aw (e) 
- gav-gav-gavav (e) (v. léger) - (et long) - j a l a 6  j a i a 6  (e) 
sourd - d a g a t l a m  d a g a t l a m  - (être -) - medasley (v. boucher) 
sourd-muet - madágázlam, madákázlam 
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sourdre - m e 6 i b a r e y  
souris (nom gen.) - á h w a m  - ("domestique" sp.) - á h w a m  way - ("sauvage" sp.) - á h w a m  q g á  liy - (sp.) - mácad, mácod ; m d n d å a s a k  ; máaslápay, s l á s l á p a y  ; 
'mata6 
sous - si, a si, d a  si 
Sous-Prkfet - s d f  peraf/ (empr.) ; k u m á n d a  (empr.) 
soustraction - méaguwey, meqgwérey 
(se) soutenir - mejeréy 
soutien-gorge - k å s b e b é  (empr .) 
se souvenir - mesarfey - (ne plus se -) - mepgskwéd'ey 
spatuZe (morceau de calebasse utilisé pour retirer la boule de 
mil de la marmite) - 'ndavet 
sperme - m é y  vaw 
sphérique - gedgár g4dgár (e) (v. rond) - (bien -) - nda'ndar ndándar, ndándándár-ndár 
~ 
SporoboZus pyramidalis (POACEES) - mábaw, jedék, mastek 
squame - meesaftey, m e s a s a f t e y  (v. Bcaille) 
Steganotaenia araliacea (APIACEES) - g á n d a y  m á g d m a k  
StercuZia setigera (STERCULIACEES) - m i h e b a c  
Stereospermum kunthianum (BIGNONIACEES) - 'huba 1 
stérile - 'darlay (v. stérilité) 
stérilitd - 'darlay 
sternum - 'dadagwaz 1 
Striga hermontheca (SCROPHULARIACEES) - m i m a t  
Strophantus sarmentosus (APOCYNACEES) - m a w a r  
Strychnos spinosa (LOGONIACEES) - g b e r g b a r  
stylet - maagwåy 
styt; (2 bille Bic) - b e k  (empr.) 
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subtiZiser - mevéy (v. arracher de force) 
sucer - mesésa6ey - (une partie du corps pour extirper une maladie) - m d z l a v e y  
(v. enlever) 
sucré - d a d á k  d a d á k  (e), d á d á d a k  (e), m é e d é d e k é  (v. doux) - nanákw n a n á k u  (e) - (très -) - pacfác pacfác (e) 
sud - 'dey a g á  P 6 t t a  ; sf h w á y a k  
sueur - máhÚr6ay (v. chaleur) 
ne pas suffire - mekacey 
suintant - 6 a y  6 a y  6ay, G i y a  G i y a  (e) 
suinter - matuway (v. pleurer) - me6Arhwey (v. se rbpandre) 
suivante (de la fiancée) - médewdc 
suivre (qqun lorsqu'on a rien) - m e z é m b é l e y  - (se - à la queue-leu-leu) - metabey (v. chercher) - (les autres : moutons) - tambalam z a m b a t a m  (e) - (les conseils de qqun) - m e z a 6 é y  (v. chercher) 
supérieur - 'vad (v. ciel) 
superposer - mek6ckey (v. poser dessus) - metlémbéley (v. mettre l'un sur l'autre : des bois) 
supplier - medútey - melabdéy (v. combler qqun sans retour) - mebarkwey (v. flatter) 
supporter - mé6asey 
supprimer (qqch.) - m e v é v a s e y  (v. effacer) 
sur - f á  ; a ray, a riyá ; d 6  ray, dá r i y 6  - a (v. a) - (cela, dessus) - d á  fá vada 
sûrement pas - b a  b á  
surpasser - mefanéy (v. dépasser) 
surprendre - mecepedey (v. marcher sur la pointe des pieds) 
surveiZZer - méjadey 
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i surveitter - meséggé Ley (v. examiner) - mecekarey (v. garder un troupeau) - (longuement) - c a p t e e m é  
suependre - mekerkey (v. s'accrocher) - métuwey (v. pendre) - mezl6mb;ley (v. mettre l'un sur l'autre des bois) - (une besace) - mestelhey (v. pdndtrer en surface : éclisse 
de bois, arete) 
suturer (plaie) - mestar6ey (v. recoller un objet casse : po- 
terie) 
suzuki - suzeké (empr.) 
svelte - cakrerek-rek 
syphiZis - dá Lagwáy (empr .) 
T 
tabac - 'tapá (empr.) - (sp.) - 'tapá Makuna 
table (a meules) - levar 
tache (avec une - blanche sur le front chez certains animaux) 
- s t a d á  (e) 
tachstd (de blanc) - t e w  táw fe) - (grandes taches blanches) - bardadá (e) - (petites taches blanches) - barcacá (e) (v. moucheté) - (de roux) - 'af 'af 
taciturne - Crataqw cfataqw 
taille - tátam - gánday q g á  vaw (v. tronc) - (hanche) - laGay 
taiZZer - mec6cédey 
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tailter - mecerhey - (un vbtement) - medédéley (v. couper) - (en pointe) - mefatédey - méduwey (v. diminuer) 
faire taire (un enfant) - mesésakwey (v. boucher un trou de sou- 
ris, d'une flûte, d'une tombe) 
talon - máadakw sálay 
tamarinier (Tamarindus indica, CESALPINIACEES) - mambar 
tambour - tambal ; 'gac]-garJ (empr.) - (d'aisselle) - 'matar, téezlew - 
tamiser - mekécdsey (v. secouer) 
tampon (interne fait avec la moelle de la tige de mil) - pånay 
Qgwas 
tamis (tressé avec des fibres) - sisak - káta (empr.) 
tamiser - mesesakey 
tam-tam - bitak 
tanner (une peau) - mekafdey - (qqun) - medSr6ey (v. plumer) 
tante (maternelle) - mádamag 
taon sp. - béber 
tape (amicale) - 'dagwåm 
taper - mekadey (v. frapper) - (amicalement) - midagwey, médakwey (v. effleurer) - (avec un gros bâton) - méqgbuwey - (du bras contre le corps lorsqu'un enfant est content) 
- (d'un coup sec : marteau, bâton) - ndáy - (se - sur les doigts) - menjéstey (v. taper avec une pierre 
- (avec qqch. dur : pierre, bec) - ndá ndá (e) - (pour façonnner une poterie) - tam tam (e) - (fort) - mem6rhey 
- pásl pásl 
pour écraser un fruit) 
taper (sur une meule pour lui donner de la rugosité) - meOgwérjgwéBey - (pour rendre mou, pour creuser) - m d d a m e y  - (sur la paille pour l'assouplir) - mes66hwey (V; désenfler) - (avec une pierre pour Bcraser un fruit) - menjéstey - (a plusieurs reprises) - t a v  t a v  t a v  (e) - (violemment sur qqun) - m e k e r p e y  (v. écraser) - m i d a c e y  (v. cogner) 
tas (de pierre ou de terre) - darjgal - Cdtordures) - k a t k e l  (v. ordures) - (de terre fait par une souris) - Lagáy - (de tige de mil) - zlámbahu, z l á m b a h  - (en gros -) - jad-jad-jada4 (e) - (en petits --> - f a r s t a s 1 6  (e) - (faire un petit -) - m e t é k w é l e y  (v. regrouper) 
tasser - mejéjagey - [avec la main en appuyant) - mirasley (v. appuyer sur qqch.) - (avec la main qqch. en poudre : farine, sable, sel, cendre) 
- medéd6rsley (v. pigtiner) - m é r a d e y  
tâtonner - metitamey (v. chercher à tâtons) 
tatouer - micahey (v. inciser) - m e p 6 d k e y  (v. fendre : bois, kola) 
taureau - 'gusarj - (engraissé à l'étable) - maray (v. sacrifice du taureau 
chez les populations voisines) 
taxe - njárjgat (empr.) 
teigrte - bég6rdw, begriw, b á k 6 r á w  (empr.) 
teindre (a l'indigo) - melasey (v. noircir) - (en rouge) - mendavey - (en rouge) - meratey (v. rouiller) 
témoin - s e d é  (empr.) 
tempe - metárkéd'ey rjgá ray 
temps - s l a m  (v. endroit) 
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temps. (en ce - la) - da'a Qgene' - (2 -) - t 8 d é  (v. juste il l'heure) 
tendon .- 'dambasl - (d'Achille) - 'njadesl - (avoir beaucoup de -, de déchets) - zakwatatar-tar (e) 
(v. très allongé) 
tendre (un arc) - meqgardey (v. serrer fort) - (la main) - m e t a l e y  (v. passer qqch.) - (l'oreille) - méjagey stamay - (un pibge, la peau d'un tambour) - m e q g é y  - 
tendre - mbágaf m b á g a f  (e) (v. mou : éponge, coton) 
tdnia - mides1 ; c e k  rJg6 P 6 l t a  - gitcfey, gítcfey (empr.) 
tenir - meley (v. prendre) - (dans ses bras) - mekÚtkwey (v. mettre qqch. petit sur 
- (en équilibre sur la tête sans mettre les mains) 
- (serre) - méqgacey (v. serrer avec une pince) - (serré) - m d q g a k e y  (v. coincer) - (se - caché contre qqch.) - mezlembéy - (se - sans bouger) - mecéc6dkwey, mec6ckÚdey (v. se replier) - (se - debout) - metecey - (se - droit) - ga'y ga'y (e) 
qqch. grand) 
- medéqgérey 
tbnu - d a d a s 1 6  (e) 
terminaison - m e m e d i y á  (v. terminer) 
Terminatia avicennioides (COMBRETACEES) - barka's laf 
TerminaZia brownii (COMBRETACEES) - s e s e m  
TerminaZia gZaucescens (COMBRETACEES) - t a p e s 1  
terminer - memed'ey - mindavey (v. finir) 
termite (ailée) - 'vayád - (sp.) - d a g w á r  (v. termitière ronde) - (sp. petite et translucide) - m á a c a  y 6 m  - (sp.) - hÚdkwal (v. termitière sphérique et massive) 
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termite (grosse - ailee comestible) - l a m e d  - (grosse - sp.) - mjlartaq - (sp. avec termitibre en forme de tuyaux d'orgue) - mánjára - (sp.) - máaca ; hådákwal 
termitiare (sp. avec galeries en tuyaux d'orgue) - mánjára - (ronde sp.) - dagwár 
terrain (autour de la maison, richement fuméo rbserv6 aux cul- 
tures prbeoces) - 'dabay, 'dabá way 
terrasser (qqun) - mebeds ley 
terre - 'hwiyak - (a -) - a hw6yak - (aride) - derzlam, derlam - (boueuse) - hehay (v. argile) - (poussiéreuse) - 'lahwa6 (v. sable trbs fin) 
tesson (de calebasse) - kdrkwásl - (de poterie) - 'gagaday 
testicule - bábaza' lakwáy 
tête - ray - (aplatie !> - m á  njaga ray (injure) - (chauve! ) - mafackáya ray ; ma gigara ray ; ma tátázla 
- (dégarnie !) - ma kekelha ray (injure) - (relevee : animal) - báp (Y. en position couchee) - (ronde! ) - m á  qgåqgála ray (injure) 
ray (injures) 
. tgter - meshy (v. boire) 
tdton - m é y  qgá dúwá 
tGtu - s 5 m s a m a  (e) 
TheZepogon eZegans (POACEES) - 'tamay pales 
tibia - sasaláy 
tige (de mil) - pánay - (partie inférieure de la tige de mil qui reste en terre 
- (partie centrale d'une tige de mil, entre deux noeuds) après la recolte) - jéjeogwést 
- qgalá 
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tigrd - bardad'á (e) (v. tachetd de blanc .: grandes taches) 
tintement (d'une clochette) - tendaleq-leq (a) - (de grelots) - kwaca kwaca k w a c a  (e), k-wad'a k w a d a  k w a d a  (e), 
k w f y á r  k w i y á r  (e) - (sonore) - ndéq ndéq 
tirer (un animal avec une corde) - med'ecfey (v. entraîner) - (une corde) - mégurey - (un coup de fusil) - n d á y  (v. taper d'un coup sec : marteau, 
bâton) - - (qqch. souple et élastique) - meg6zvey - (sur un animal, un homme, avec une lance) - m i c a k e y  - (sur un animal, un homme, avec une flèche, un fusil) - mématey - (par terre qqch. lourd) - b6r 
tissage - caká (v. métier a tisser) 
tisser - mecdy tiká 
- mecéy (v. tresser) - (une toile d'araignée) - meg4twey - (de façon désordonnSe) - meg6zwéley - (maladroitement) - mekelwey (v. attacher les pattes d'un 
animal) 
tisserand - 'ndaw m a  cdy cika', 'ndaw ma ca' ma'slagá 
tituber (aprbs avoir été battu, de fatigue) - meléta6ey 
(v. amollir en faisant tremper dans de l'eau) 
toiZe (d'araign6e) - m á g a z w á y  
toit - ray (qgá) ver 
t6te - tá1 (empr.) 
tpmbe - 'cavay 
'vagecf (v. trou) 
tombée (des dents) - mdgúftaq - (de la nuit) - slam ma zeweléy 
tomber - métacfey - vbáp (e] - (brusquement) - vbásl - (brutalement) - w i p S r 4  
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tomber (de cat6) - mep6tkwdsey - (dessus) - wik (e) - (ensemble à la lutte) - méwÚse'-wuse - (de faiblesse) - lakuday lakuday (e) (v. faible) - (feuilles) - mendarméy (v. perdre ses feuilles) - (fruit) - me'kwiyey - (goutte à goutte) - mezézdrey (vo s'allonger) - (en fines gouttelettes) - mesisfey, mesésafey (v. bruiner) - (nuit) - mezeweléy - (pantalon) - m e s 6 k w d t e y Y  mesgkwtey - (piège) - medd6cey - (pierre) - me'dacey (v. cogner) - (de sommeil) ) - m e d g q w z e y  - (en syncope) - me6QrzLey (v. fermer) - (sur qqun) - medQr66sey - (de vieillesse) - mererey (v. secouer un habit) - mepartiy (v. lâcher) - (faire -) - megQrtey, mebslqgwécfey (v. renverser) - (faire - des fruits) - mendarbey - (laisser -) - mifarey (v. lâcher) - (laisser -) - mégazley (v. jeter) - (laisser - des dbchets) - mepetkey (v. vanner) - (laisser - involontairement) - m e p a r t é y  (v. Eicher) - (faire - le contenu de la panse) - mezékwétey (v. allon- 
- (faire -) - mi'acey, méd'acey (v. presser un jus) ger les lèvres) 
tonnerre - vár m á a  bacey 
torche (électrique) - t e s t e l e m  (empr.) 
se torcher (le derridre) - mesahey, mehasey (v. lisser une 
po ter ie) 
tordre - mem6rgwédey ; mévuwey - (un bâton) - metz$vqge'bey - (se - : bois) - m e t 6 L v é d e y  - (corde, lanière de cuir ; se - de douleur) - mej6rwCcPey - (se - de douleur) - memickw68ey (v. pincer et tordre : 
- (qqch. - droit) - melémbécfey (v. redresser) - (un Bpi de mafs pour le casser) - meperkwe'cfey 
peau) 
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tordre (houe, faucille) - m e l é p é t e y  - meggácfwey (v. arquer) - (se -) - mégu6ey (v. couver) - (se -) - mepård'ey (v. se fouler un membre) 
tordu (bâton, doigt) - tavqgalalaq-lag (e) 
tornade - bárgádag ; 'wudgazá - (sbche) - b a r z a w a l  
tortue - k u t å f  
i¿?& (le matin) - (slam) pgrék, p e r b k  pQrék, - (très - le matin) - p e p a r e k  641 6á1 (e) 
toucher - mégasey - (légèrement pour compter, pour taquiner qqun, pour appeler 
- (les lBvres de qqun) - m e n d é w é l e y  (v. manger une petite 
- (qqun pour lui faire signe de venir) - megedhey - (qqun) - mendeley (v. se fâcher) 
qqun) - médagwey, médakwey (v. effleurer) 
chose en mâchant lentement) 
touffe - 'belekwéd (v. pompon 3 franges d'un bonnet) 
touffu - rlamay z l a m a y  
toujours - c 6 q g a  ; mándaw mándaw, mándaw 6 m á n d a w  4, m á a m å n d a w ;  
5 
f á  dár a fá d i r  a ; t a s i n a  t a  m á n d a w  
toupie - kwdcérew (v. coquille d'escargot) 
tour (faire le - de qqch.) - mekåtwéley (v. entourer) 
tourbilzon - m i s e w e r e  
(se) tourner - membediy - medáhwrey (v. labourer) - (qqch. dans la bouche) - megéwdley (v. manger rapidement) - (un bâton) - metirbédey - (la tête de caté) - meginsley (v. s'appuyer) - (une écorce pour la décoller du bois) - mejerwécfey (v. tor- 
- (se -) - m6gu6ey (v. couver) - mef6rJey (v. glisser de côté) - m e d r k e y  (v. se retourner) - (faire -) - metétérey (v. être entraîné dans une descente) 
dre) 
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tourteau (de mil apr5s prsparation de fa bibre) - ése4 
tourterelle - 'kurgwádakw, mákurgwádakw 
tous (V. tout) - t6biyá ; capå - (jusqu'g la fin) - 'ndav - gedek gsdák (e) (v. tout entier) 
tousser - mejéjahwey 
tout (toute, tous) - tdbiyd ; capa ; 'ndav - (entier, - l'ensemble) - gedak g 6 d 6 k  (e) - (le monde) - waa wa - (le monde) - kwå wa, kuá waa wa (v. n'importe qui) 
tracer - meg6zhey ; mewuzleley - (un cercle pour construire une case ; en dansant)- m6tahwey 
trachde (artère) - már)gúrtam 
traduire - membed'éy (v. se tourner) 
trafner - meg5dgéley 
- karará (e) - bar (v. tirer par terre qqch. lourd) - (de force) - mecfed'ey (v. entraîner) - (qqch. : corde, placentaj - zdwal záual (e) 
traire - mé'acey, méJacey (v. presser un jus) 
trait (faire des -) - mewutleley (v. tracer) - (faire des - pour compter, pour decorer) - megszhey 
tranchant (du rasoir) - mby pacfeku - (non- -) - garndalalay-lay (e) (v. épais) - (être tr6s - : couteau, rasoir) - mézamey (v. manger) 
tranchdes (utérines) - talay 
trancher - mecidwey (v. houer) 
tranquille - t e e  t e  (a) - (rester -) - merfed'ambarey (v. laisser reposer) 
(se) transformer - metarey (v. devenir) - membedgy (v. se tourner) 
transgresser (un interdit) - mdkuwey (v. commettre une faute) 
transZucide (bihe) - ciyákw cíydkw (v. claire) 
'transmettre - o e t a l e y  (v. passer qqch.) 
transpercer (qqch. dur) - m e t a r f e y  
--.meslake'y (v. piquer) - meslaney (v. percer) 
transplanter - meravéy (v. planter) 
transporter - meiey (v. prendre) - (qqch. dans un panier) - m é n j a k w e y  
transvaser - mézlarey - mewÚdhey (v. gratter la terre) 
trapu (personne) - d i p  d i p  
travail - slara, stare 
travaiZZer - mekey s l a r a  
de travers - hurjajakw-jakw (e) (v. courbe) 
traverser - métaqgey - (rivière) - t á k á s  (e) - mbzlaggey (v. enjamber) 
treize - k;rá(w) máakar 
trembZant (vieux, enfant) - h u r p a p á  (e) 
trembler - g a r  g a r  g a r  (e) ; k á t a r  ka'tar (e) ; m e d  me$ (o) - (de peur, de froid) - m e g d j 6 6 r e y  ; m e w é u é s e y  - (de froid) - p a r  p a r  p a r  (e) ; nder n d e r  n d e r  (a) 
tremper (lèvres, fer) - méja6ey - (faire - dans de l'eau) - méd'ey (v. mouiller) 
trente - kwakur m h a k a r  
tras - k a l á h  (v. trop) 
tresse - metárcfey qgá ray, ray metárcfey 
tresser (cheveux, natte) - metird'ey - (une corde) - m e j i r d e y  - (une corde, des cheveux ; le haut d'une natte)- m e s l é s l a p e y  - (une corde) - méslapey (v. se coller contre qqch.) - (une natte, un filet) - mecéy - (une natte) - méndarey - (rapidement une corde, une natte) - mekeswey 
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tresser (vite et mal) - mesudey (v. enrouler) 
TribuZus terrestris (ZYGOPHYLLACEES) - hátak rarjgwa'w 
trier - mewétey - megedmey (v. ramasser) 
trois *- máakar 
troisi&me - qgá mdakar agá ; mamdakar - (mois du cycle traditionnel) - mamdakar (v. novembre) 
trompe (d'gléphant) - héter (v. nez) 
tromper - mébamey ; mebetey ; metaknéy - membarzley (v. mentir) - méfacey (v. enfumer) 
tronc (d'arbre) - wurtáy, Wurzá - (corps humain) - gánday qgá vau 
trop - kaláh - (regarder --> - jee je 
trottiner - fatakw fatakw (e) 
trou - 'vages - (d!eau) - t a k e r  (v. grande jarre pour conserver l'eau) - (profond) - gwa'gwam - (sous Ie sternum) - méged'éf (v. fontanel1.e) 
troubZer - medelhwisey - (eau) - medelhwédey - (une sauce) - medégdley, medékéley (v. se salir) 
trou4 - báq (e), bá9 b i g  (e) ; barwatataq-tag (e) - njalala (e) (v. fin) - (case) - qgirtáy 
trouver - mehatey 9 - mehatfey (v. rencontrer) - (par chance) - metevétey (v, avoir de la chance à la chasse) 
truie - midi-fedem 
tuer - meharey (v. égorger) - mekacféy vagay ; mekadey (v. frapper) - (a coups de couteau) - meslaks'y (v. piquer) - (avec une lance) - mécakey (v. tirer sur qqun avec une lance) 
tuf - wuséy 
tunique (grande -) - d á w Ú r a  (empr.) 
tuteur (mettre un - à un arbre) - mejeriy (v. soutenir) 
tuyau (long - de pipe en fer, de petit diamètre) - 'gayiwa 
tuydre (de haut-fourneau) - 'daram (v. corne) 
U 
un - pá1 - (en comptant) - ték - (par un) - kala k a l a  (e) - (seul) - letik (v. msme) - (tel, dont on ne peut préciser le nom) - m a n a n  
uni-jambiste - sá lay m a d a s  lkáya 
s'unir - membémb6rtey 
univers - balá (v. monde) 
Urena Zobata (MALVACEES) - memeya 
urine - kuráy 
uriner - mémacey kuráy (v. mourir) - (abondamment) - m e j d j é s l e y  (v. verser beaucoup : liquide} - (en arrosant en bventail) - t ~ a 6  zia6 (e) 
us4 - gutazay-zay - m á g u r m i  (v. vieux) 
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V 
vache - midi-sli - slå (v. bovin) 
vagin - wudam, 'vaged q g i  w u d a m  
sans valeur - t4d.i (v. nul) 
vaZide (être -) - m a g w å w  (v. pouvoir) 
van - palay (v. couvercle de jarre en paille tressee) 
vanner - m e p 6 t k e y  
vantardise - mezlepéy ; m6y wiya 
se vanter - mec6kdsley ; m e z l e p é y  - (aprss coup) - mefQrtey 
vaporiser (de l'eau sur une natte) - mepiparey (v. projeter 
de l'eau avec la bouche sur une plaie) - mb'afey, médafey (v. souffler sur le feu) 
varan sp.- máandá, m i k w a n d å  ; k u a k ú t m b a l a  
vuriceZZe - 'kwese-kwdsi - m é e c e  (empr.), qg6adaga (empr.) 
variole - áwaw r)-gázlåvay, d w a w  m a h u r e  
ouse (petit - pour se nettoyer avant la prisre, chez les 
Musulmans ; pendant la circoncision) - léqgsrde (empr.) 
vaurien ! - máhnj6r-kamb&y (injure) . 
Vautour sp. - 'knap6 
veau - 'baz stá 
vdgdteh - meféfatey (v. maigrir) 
veiZZie - (stam) m é e z a g e y  ; méney wáy 
veiller - mezézagey 
veine - 'dambasl (v. tendon) 
." . ,., . .. - 
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vetu - d a g a t a m  d a g a t a m  (e) 
vendre - mehadkedey - (au detail) - mefiley (empr.) ; mesfpey (empr.) 
vendredi - 1Úma (qgá) Gájavá ("marche de Gazawa") 
oenir - masawa 
vent - m é m e d  
venter (graines) - mekafey - mé'afey, médafey (v. souffler sur le feu) 
ventre - huá$ 
ventripotent ! - m a a z l a r  h w á d  (injure) 
ventru (panier) - tlakakar-kar (e) (v. gros ventre) - (comme un séchoir B mil !) - mdmáahúlákw h w á d  (injure) 
oer - matá1 - (de terre) - m8tardáda, m á z a r d á d a w  
(re)uerdir - me6d6éstey (v. attendrir) 
vte'ridique - firá, f á r á  f i r á  (v. vrai) 
vermouZu - n j a r a r á  (e), (v. rongé par les termites) 
Vernonia perrottetii (ASTERACEES) - hwádam qgá t é t e r  
verrue - m é f i t é k w e r  ; vaw m a  ley 
vers - t a f á  - tá dey (v. dans la direction de) - qgáda, káda (v. pour) - (le côté) - t a  cákay, t a  cákam - (l'est) - t a  v a r r i  
verse - m á t a s á r  
verser - mékwiyey (v. tomber) - mececarey (v. d6bord.er) - (beaucoup de liquide) - m e j é j é s l e y  - (doucement le dessus d'un liquide) - medatey (v. couler 
- (de l'eau doucement) - sláy (e) - (de l'eau) - nddy - (entièrement) - metétakwey (v. renverser qqch. pour vider) 
goutte B goutte) 
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versar (de la farine dans un liquide bouillant) - meh6btey 
(v. Bbouillanter) - (intentionnellement un liquide) - mecisley (v. arroser) - (un liquide) - mebédéqgwey (v. vider) - (un liquide épais, pâteux) - mélatey - (un liquide Zï terre dans un sacrifice) - mepisley - (par terre) - métamey (vo renverser) - (la partie claire d'un liquide decanté) - medarey - (une petite quantitd de farine pour voir si l'eau est assez 
chaude) - mefdfatey (v. maigrir) - (rapidement) - zláy - (d'un seul coup) - p á 1 6  (e) - (tout d'un coup) - s d r k á t å f  (e) 
vertige - cek m á t a r i  (v. évanouissement) 
Vervet (Cercopithecus aethiops, CERCOPITHEQUES) - duwak mábará 
vésicute biliaire - (way qgá) médelék 
vessie - maad'dkw kÚray 
vestibule - Qzlecf - (case d'entrée avec une porte vers l'extérieur et une porte 
vers l'intérieur de la maison) - gudákw 
ve^tement - z á n a  (v. habit) - (en loques) - 'keee-kece (v. loque) 
Vetiveria nigritana (POACEES) - fatsy mazii 
veuve - 'rjgwas vagay 
viande - áslaw 
vide - sáftar s á f t a r  - (avec les mains -) - tá k a n é  (v. ainsi) 
> vider - mebédéqgwey ; mendarhey - (une calebasse d'un seul trait) - mesQrkitey - (un liquide dans un autre récipient) - mivaqgwey (v. déver- 
- (tout le liquide d'un récipient) - mézlarey (v. transvaser) - (un panier de coton, de feuilles à sauce) - mézakuey (v. de- 
ser) 
verser) 
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vie - mevdy (v. vivre) - balá (v. monde) - 'duniya (empr.) - (être en -) - d á h a  (v. il y a) 
vieiZte (femme) - mádárJgwas - (devenir -) - m e k e y  m á d á q g w a s  
vieitzesse - m á g u r m á  (v. use) - m a r á w  (v. vieux : homme) 
vieiZZir - megurmdy ; mekey m a r a w  - mekúrcdfey, m e k ú r v d c e y  (v. se rider) 
vieux - m á g u r m á  (v. usé) - (homme) - m a r 6 w  - (devenir -) - mekey m a r á w  (v. vieillir) 
vigoureux - w i r  w i r  (v. rapide) 
viZZage - stata - wúraw (empr.) 
ville - wúraw (v. village) 
vingt - kwakur c e w  - (et-un) - k w a k u r  cew a riya pil 
vioZon (a une corde) - g i g d r e w  
visage - 'dey (v. oeil) 
visiteur - 'malak (v. Qtranger) 
vite - mfyáw m i y 6 w  (e) (v. rapidement) 
.à toute vitesse (course) - g w a  g w a  g w a  g w a  (e) 
Vitex doniana (VERBENACEES) - s a k d d  
vivant - t á  d e y  
vivre - mevéy 
voeux - már6ba (v. souhait) 
voir - mehatey (v. trouver) - ménakey (v. regarder) 
voisin - masá mbaw 
voiture (automobile) - máwÚta (empr.) 
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voi% - &y (v. cou) 
V O Z  (rapide d'un insecte) - v4eqgQ 
voter (derober) - m e l e l e y  - m e d s n m e y  (v. arracher rapidement comme un voleur) 
voter (s'envoler) - mejavéy (v. sauter) 
voteter - m e b i b i y e y  
voZeur - miyat 
votue (de champignon) - w u r r á y  qgQ mead'eqgwa 
vomir - m e k á r d e y  - (abondamment) - peh peh ; pesl p e s l  
vote - sÚ6a-sÚ6a, sQba-sá6a (empr.) ; vit (empr.) 
voter - mesÚ6ey (empr.) 
vouZoir - miwudey 
uoì2te (d'une case) - d f t e t e r  
voiìtd (dos) - h u r q g w a Q g w a  - (bien - : grenier) - hÚdadw hÚdákw (e) (v. creux) 
voyage - madaw (v. dgpart) 
vrai - fárá, f á r á  f á r á  
vraiment - fárá, f å r å  f á r á  (v. vrai) 
vue - 'dey (v. oeil) - (3 la - de) - méedey 
W 
WaZtheria indica (STERARIACEES) - z6.y m a g w á d a k w  
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X 
Ximenia americana (OLACACEES) - t é n d e d ë t  
Y 
yeux (regarder avec des - écarquill6s) - parkaká - (petits -!) - méef6t dey, m e f e f é t  dey 
Z 
Zanha goZugensis (SAPINDACEES) - matér qgwa 
zdzaiement - misl4t6eu 
zdbrd - c e 6  -.-4 (v. rayb) 
zdnitit (au -) - diq (e) (v. debout) 
Ziziphus mauritania (RHAMNACEES) - hetak d6w 
zut .' (expression de colere contre qqun ou qqch. qui a causé 
des dommages : sorcier, voleur, pluie) - '6s 'ás 
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ANNEXE 
Brisvement, nous rassemblerons ici quelques données, dis- 
persees dans le lexique, concernant le syntagme nominal de dé- 
termination, d'une part, et le syntagme verbal d'autre part. 
1. Le s y n t a g m e  n o m i n a l  
Le syntagme de détermination suit l'ordre déterminé-détermi- 
nant. I1 peut se schematiser par la formule suivante : 
Nominal 2 poss. 2 pl. f adj. qualif. 2 num. 2 dCm. 2 loc. 
2 quant. 2 déf./an. 
Il n'y a aucune distinction de genre, ni dans le nom ni dans 
les pronons. 
1.1. Les possessifs 
Nous citerons en vis-a-vis, par comparaison, les adjectifs 
et les pronoms possessifs ainsi que les pronoms substantifs. 
adj . poss. pr. poss. pr. subst. 
lsg. á d a w  
2 sg. áka 
3 sg. å a g á  
1 duel ámi ya 
1 excl. áta 
1 incl. á l å k w a  
2 pl. á k w a r  
3 pl. átá 
qgá d a w  
a g á  ka 
agá a g i  
qgå miya 
qgå la 
a g á  lákwa 
a g á  k w a r  
qgá t á  
ya, yah 
ka, kah 
á a g á  
åmi y a  
å ta 
á tákwa 
ákwar 
átá 
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1.2. Le pluriel nominal 
La marque de pluriel est constituéeparle suffixe hay, avec 
les seules irrégularités suivantes : 
singulier pluriel 
'ndaw 'nda w h w a y  "les gens" 
d á k w  d á h w  hway "les chbvres" 
' o w a s  'qgusay, 'qgusá hay "les femmes" 
g w á g w a r  g w á g u r a y  "les poules" 
'bazey 'baz6 hay "les enfants" 
Nous rappellerons que le verbo-nominal passif (participe 
passé) a une forme pluriel spéciale, avec infixation de -(a).tá- 
entre le lexbme verbal et le suffixe -káye. Exemple : 
singulier pluriel 
mabákáya m a b á t e k á y a  "ceux qui sont sortis" 
1.3. Les adjectifs qualificatifs 
Ce sont des déterminants lexicaux en nombre illimité. Nous 
les avons classés soit parmi les adjectivo-nominaux (lorsqu'ils 
sont bi-valents), type mábará "blanc, le blanc", soit parmi les 
adjectivo-adverbaux, type d é g w é l e  "court" (où nous ne les avons 
pas distingués des adverbes propres bien que certains ne puis- 
sent fonctionner à la fois comme adjectif et comme adverbe). 
1.4. Les num6raux 
Nous devons distinguer trois séries de numéraux : - les num6raux cardinaux - les numéraux ordinaux, dérivés des précédents par préfi- 
xation de qgá (v. "celui de, celle de" ?) et suffixation de 
'os6 (v. poss. 3 sg.) ; "le premier" est formé à partir de la 
base miy "bouche ; bord ; début" 
vés des premiers par préfixation de ma-/me- et servant (unique- 
ment ?) 2. dgsigner certains noms de mois (selon un cycle tradi- 
tionnel). 
Parmi les numéraux cardinaux le chiffre "un" se presente 
sous deux formes selon qu'il entre dans un syntagme : pil, ou 
qu'il est employé en isolation dans la numération ("numéral 
- les noms numéraux (numéraux ordinaux spécifiques), déri- 
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exclamatifg') : tik, t6d. 
unite de base, la pièce de cinq francs : 'dala (du moins pour 
les chiffres au dessous de cent francs). 
Enfin, il faut signaler que l'argent se compte avec, comme 
a) Numgraux cardinaux 
1 tik, téd; pá1 
2 cew 
3 m6akar 
4 'mafad' 
5 'rlam 
6 maakwáw 
7 maasá la 
8 'daaqgaf a d  
9 ' t 1 am- I et éCT, ' t 1 am- 1 et 6 k 
10 kbráw 1 
1 1  kÚráw letid, k Ú r á w  letek 
12 kÚráw cew, k Ú r 6  c e w  
13 kÚráw máakar, k Ú r á  m å a k a r  
14 kÚråw mafad, k Ú r á  m a f a d  
15 k6råw tlam, k6rá z l a m  
20 k w a k w a r  cew IcbkÙrt J E W  I 
21 k w a k w a r  c e w  a riya letik 
22 k w a k w a r  c e w  a riya c e w  
30 k w a k w a r  d a k a r  
40 k w a k w á r  m a f a d  
50 k w a k w å r  t l a m  
60 k w a k w a r  maakwáw 
1 O0 temére, s a k a t  
101 t e m é r e  t a  p i l  
102 t e m é r e  t a  cew 
110 t e m 6 r e  t a  kÚr6w 
120 t e m 6 r e  t a  k w a k w a r  c e w  
3 21 t e m i r e  t a  k w a k w a r  c e w  a riya let6k 
200 t e m é r e  c e w  
210 t e m d r e  c e w  t a  k Ú r å w  
1 O00 gaba 1 
2 O00 g a b a 1  cew 
I O O O O O O  maliyám pá1 
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b) Num6raux 
1 er 
2 8me 
3bme 
4ème 
5 ème 
dème 
7 bme 
8 $me 
9ème 
1 Obme 
1 lème 
12ème 
13ème 
20ème 
2 1 ème 
22ème 
30ème 
40ème 
100ème 
ordinaux 
ogá m i y a  
qgá céw ogá 
qgá m å a k á r  o g á  
qgá mafåcf o g á  
ggá ztåm ogá 
ogá m a a k w á w  ogá 
qgá m a a s á l á  o g á  
ogá d a a q g a f å d  oçá 
osá z l a m - l e t 6 d  '394, ogá zlam-letik og8 
qg6 k Ú r á w  o g á  
qgá kdráw letik ogá 
agá k Ú r á w  c 6 w  oe6 
agá kÚráw m á a k d r  o'gd 
agá k w a k w a r  céw ogá 
agá k w a k w a r  cew a riya pá1 o g á  
qgá k w a k w a r  cew a riya c 6 w  agá 
agá k w a k w a r  m á a k å r  q g á  
qgá k w a k w á r  m b f á d  a g á  
q g á  t e m é r é  a g á  
Noms de mois 
ler mois (v. septembre) m e w u d é l e m  (v. fête des prbmices) 
2ème mois (v. octobre) meecew 
3bme mois (v. novembre) mamáakar 
4ème mois (v. décembre) mifacf 
Sème mois (v. janvier) m á z t a m  
6ème mois (v. f6vrier) mámaakwáw 
7ème mois (v. mars) matásata 
8ème mois (v. avril) m á d a a q g a f a d  
9ème mois (v. mai) mat lam-letdk 
IOème mois (v. juin) mak u r  a w 
llbme mois (v. juillet) 'zam-kuley (litt. mange - sacrifice) 
12ème mois (v. août) 'za6ak (v. feuille de haricot (crue) 
1.5. Les demonstratifs 
On peut distinguer un premier paradigme avec *ka/ke comme 
base et un second constitué du seul terme : o g e n é  "ce ... là, 
celui-là, . . .là (visible)". 
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k i  (uniquement dans l'expression k 6  me ? Dsc9est quoi ? 
k 6 a  (var. de k e d .  ?) "ce, cet, cette" 
ke& "ce, cet, cette, ce...ci 
kat6y "ce.. .la'' 
k a a t á y  "ce.. .18-bas" 
comment ? '' 
En plus de leur fonction de détermination, ils peuvent 
k e d 6  pronom dQm. : "ceci, celui-ci, celle-ci" 
k 6 a  localisateur : "13" 
kathy localisateur : "18" 
kaatáy localisateur : "là-bas, au loin" 
etre employés comme : 
temporalisateur : "maintenant, aujourd'hui" 
1.6. Les localisateurs 
Ils sont formés B partir. d'une base *fa/fe (v. "sur") avec 
f i a  "ici? -cif' (var. de fide) 
f i d e  "ici, -ci" 
f é  t é cf6 "1 B -b as '' 
f i t i d a y  "lZi-bas (loin)" 
fátáaday "13-bas (très loin)" 
f i t a y  "là-bas (loin er invisible)" 
fåatsy "là-bas (trss foin, invisible)" 
des élargissements communs aux démonstratifs : 
1.7. Les quantitatifs 
Ils peuvent 6tre employ6s comme déterminantsoucomme subs- 
tituts nominaux (pronoms). La liste suivante ne paraît pas 
exhaustive. 
tábiyá, t á  "tout, tous" 
'ndav "tout, tous (jusqu'8 la fin)" 
cepá '%mit, tous" 
96, gás, gi a  g á  "beaucoup, nombreux" 
k a l á h  "trop, très, beaucoupse 
nikadey "un peu" 
láqgar "(l')autre (d'un groupe de deux)" 
m i k e 1 6  "autre, différent" 
letek "(le) même, un seul" 
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1.8. Le dbfini et l'anaphorique 
L'anaphorique he'yey "le...en question" est probablement un 
dérivé renforcé du défini 
avec huit variantes contextuelles : há, ha, hé, he, 6, a, 6, e' 
(h)f; "le, la, ce" qui se réalise 
- h V  après les mots se terminant par une voyelle 
- V  après les mots se terminant par une consonne 
-ton contrastif par 5 celui de la syllabe précédente 
-harmonie vocalique avec le mot précédent. 
Nous avons encore relevé les variantes : áha, ahá, éhe; 
e h é  après des mots se terminant par une consonne. 
2. Le s y n t a g m e  verbal 
Le syntagme verbal, dans des énoncés de type assertif, peut 
se schématiser par la formule suivante : 
compi. + mod. - én. I + ext. + + - verb. - pl. - incl. 2 pr* ............................... I suffixe verbal neutre mod. + mod. + thème + pers. asp. verbal 
Pour faciliter la présentation, nous regrouperons : 
a) dans les pronoms personnels : - les pronoms sujets qui comportent des éléments préfixés 
(modalités personnelles) et des marques suffixées (pluriel et 
inclusif) ; - les pronoms compléments d'objet direct et indirect; 
b) dans les marques aspecto-modales, les modalités aspectuelles 
(prgfixées) et les modalités d'énoncé (placées en fin d'énoncé); 
c) dans les extensions verbales, le causatif et le locatif 
d'une part, l'extension de rapprochement d'autre part; 
d) le suffixe verbal neutre marque la fin du groupe verbal 
en l'absence de toute autre suffixe verbal : extension, marques 
de pluriel et d'inclusif, pronom complément. 
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2.1. Les pronoms personnels 
Les paradigmes sont les suivants : 
sujets ob j et direct 
1 sg. 
2 sg. 
3 sg. 
1 duel 
1 excl. 
1 incl. 
2 pl. 
3 pl. 
Ya 
ka 
a f 0  
ya - a k u a  
Y a  - a m  
y a  - a m a k u a  
ka - a m  
a f 0  - a m  
a) Les pronoms sujets 
P - Y a  
ka 
n d d m a r  
n d á k u a r  
k u a r  
1 á 1 - / -ará 
1 nd a r  
1 ta  
Les trois modalités personnelles y a  (lère 
ob j e t ind ir ec t 
-yá 
-ká 
-ndámar 
-ndar 
-ndgkuar 
-kwár 
-tir 
pers.), ka (26me 
pers.), al0 (36me pers.), ont un ton bas devant une modalite 
aspectuelle ou placées immédiatement devant une verbe à ton bas 
antéposé ; un ton haut lorsqu'elles sont placées immgdiatement 
devant un verbe a ton haut antéposé. 
sif fá et de révolu ta. 
qu'il suit immédiatement un verbe a ton haut postéposé, et un 
ton bas aprbs un verbe à ton bas postposé. 
L'inclusif -akwa a une variante -akur- devant l'extension 
de rapprochement -wa. 
La 3ème pers. se réalise 0 devant les modalites de progres- 
Le suffixe de pluriel verbal -am prend un ton haut lors- 
b) Les pronoms compléments 
A l'exception de la 3Qme personne du singulier (qui se dif- 
férencie en partie par des marques segmentales), les pronoms 
compléments d'objet direct et indirect ne diffèrent que par les 
tons : - les pr. compl. obj. dir. provoquent un élèvement du ton 
de la dernière syllabe du thbme verbal (pour les verbes poly- 
consonantiques) : cette syllabe est rl ton haut et le pronom a 
un ton bas. C'est l'inverse qui se produit à la 32me personne 
(anaphore de l'objet) oh le ton de la dernière syllabe du 
thbme verbal se réalise bas et le pronom a un ton haut : 1 i 
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après un verbe singulier, non-inclusif ; scheme tonal 
bas-haut sur le suffixe d'inclusif -akwá ; -ará aprss le suffi- 
xe de pluriel -am. Exemples avec le verbe kab"frapper" : 
a kjdya "il me frappe" 
a kabh "il le frappe" 
y a  kadkwá "nous le frappons" 
a kasmare "ils le frappent" 
- les pr. compl. obj. ind. ne provoquent pas d'glèvement 
du ton de la dernière sxllabe du thème verbal, sauf pour la 
troisiame personne du singulier, et ils sont à ton haut, ou, 
du moins, ils commencent par un ton haut. 
- l'anaphore d'objet (pr. obj. dir. 3 sg.) peut se combiner 
avec les pr. compl. obj. ind., ce qui donne les combinaisons 
suivantes : 
1 sg. -ayá 
2 sg. -aki 
3 sg. -ará 
1 duel -(a)ndámarb 
1 excl. -(a)ndará 
1 incl. -(a)ndikwará 
2 pl. -(a) k w a r á  
3 pl. -(a) tard 
Nous arrêterons ici cette présentation des pronoms person- 
nels ; elle reste, ROUS en sommes conscient, très incomplète. 
2.2. Les marques aspecto-modales 
a) Les marques aspectuelles 
L'inventaire des marques aspectuelles, préposées au thème 
verbal, s'établït-comme suit : 
0 aoriste (forme non-marquQe) 
fá progressif, insistance 
da virtuel, futur proche 
t a  (avec une variante da aux 1ère et 2ème personnes dans 
le dialecte de Mokong) révolu (gén6ralement combiné avec une 
modalité d'accompli). 
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Les modalités B ton bas prennent un ton haut devant les 
Le morphème fá peut se combiner avec le virtuel (dans set 
thèmes verbaux B ton haut antéposé. 
ordre) avec une valeur d'insistance. 
~ 
b) Les modalitgs dPénonc6 
Dans les modalitds d9énoncés, avec des termes comme : 
c á  "définitivement, certainementso 
k w 6  "peut-être" 
f a r  "sous condition" 
g w Q y Iss eu1 ement " 
j ák "au contraire" 
ta "au moins" 
bá accompli 
eáy 
sim 
sit accompli (avec une nuance da départ). 
A l'exception de 16, employé uniquement comme modalité 
d'énonc6, fes autres termes sont des adjectivo-adverbaux qui 
peuvent assumer, par ailleurs, le fonction de prédicat avec les 
valeurs suivantes : 
nous incluons les modalités d'accompli suivantes : 
accompli terminatif (procès achevg volontairement) 
accompli irrdversible (v. partir, mourir, pourrir) 
cáy "fini, terminé (volontairement) 
s 6 m 
sát '?parti, enfui". 
"part i It 
2.3. Les extensions verbales 
-da causatif, factitif, instrumental (permet de transiti- 
, viser des verbes intransitifs ou d'employer sans complément 
d'objet direct des verbes transitifs). 
-fa locatif (la valeur de cette extension, très peu fré- 
quente, n'est pas très claire ; v. fá "sur"). 
-wa rapprochement, directionnel centripète. La place de 
cette extension n'est pas la nbme que les deux précédentes puis- 
qu'elle se situe après les marques de pluriel et d'inclusif, et 
après les pronoms compléments. Dans certains énoncés (impéra- 
tif), cette extension peut remplacer le pr. obj. ind. 1 sg. 
(mais ils peuvent se combiner cependant). 
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